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Distributed agency and En6ironmental Justice. The role of 
7ater de6ices in making ͞cyborg communities͟
The debate about emergency and water security in urban areas has grown 
in importance during the last decade. Nonetheless non-human elements 
like ǁateƌ aŶd ǁateƌ deǀiĐes aƌe sill ŵaiŶlǇ ĐoŶĐeiǀed as sepaƌated fƌoŵ 
the huŵaŶ ƌealŵ, espeĐiallǇ ǁheŶ ǁe ƌefeƌ to ĐeŶtƌalised iŶfƌastƌuĐtuƌes foƌ 
ǁateƌ aŶd ǁasteǁateƌ. This studǇ aƌgues that staƌiŶg fƌoŵ the ŵateƌialitǇ 
of ǁateƌ iŶfƌastƌuĐtuƌes aŶd lookiŶg at hoǁ deǀiĐes aƌe ĐoŵďiŶed ǁith 
huŵaŶs, oďjeĐts of ĐoŵŵoŶ use, laǁs, pƌaĐiĐes aŶd disĐouƌses ǁe Đould 
haǀe a ďeteƌ aĐĐouŶt of hoǁ eŶǀiƌoŶŵeŶtal jusiĐe is pƌoduĐed aŶd aĐhieǀed 
iŶ Điies. 
AĐĐoƌdiŶg to these pƌeŵises, the studǇ applies the ŵetaphoƌ of ĐǇďoƌg aŶd 
the theoƌǇ aŶd the ŵethod of asseŵďlages ;AĐtoƌ Netǁoƌk TheoƌǇͿ to foĐus 
oŶ hoǁ iŶjusiĐe is pƌoduĐed thƌough the paƌiĐipaioŶ of huŵaŶ aŶd ŶoŶ-
huŵaŶ ageŶts duƌiŶg the pƌoĐesses of ĐoŶstƌuĐioŶ aŶd tƌaŶsfoƌŵaioŶ of 
ǁateƌ iŶfƌastƌuĐtuƌes iŶ the ĐitǇ. The eŶtaŶgleŵeŶt of huŵaŶs aŶd ŶoŶ-
huŵaŶs that giǀes ƌise to a paƌiĐulaƌ ĐoŶdiioŶ of jusiĐe/iŶjusiĐe iŶ the uƌďaŶ 
spaĐe is heƌe deiŶed as ͞ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ .͟ The issues of ŵisƌeĐogŶiioŶ 
aŶd distƌiďuioŶ ;ƌefeƌƌed to huŵaŶs ďǇ EŶǀiƌoŶŵeŶtal JusiĐe studiesͿ aƌe 
used to aŶalǇse ͞ŵoƌe thaŶ huŵaŶ͟ pƌoĐesses. 
To pƌoǀide aŶ eŵpiƌiĐal ďaĐkgƌouŶd to the disseƌtaioŶ s͛ theoƌeiĐal 
fƌaŵeǁoƌk, the studǇ iƌst deǀelops fouƌ iŶteƌŶaioŶal Đase studies of 
ƌeĐeŶt ĐoŶliĐts that ǁeƌe ƌepoƌted ďǇ ŵedia aŶd ĐaŵpaigŶs of gƌassƌoots 
ŵoǀeŵeŶts duƌiŶg the last iteeŶ Ǉeaƌs. The aiŵ is to disĐuss eŵeƌgeŶt 
ƌights to ǁateƌ as ǁell as loĐal aŶd gloďal eǀoluioŶs of the ĐoŶĐept of 
ǁateƌ aŶd eŶǀiƌoŶŵeŶtal iŶjusiĐe. Dƌought ƌegulaioŶs, Ŷeǁ laǁs aŶd 
iŶsituioŶs, eǆisiŶg/eŵeƌgiŶg pƌaĐiĐes aŶd ĐiǀiĐ gƌoups ǁeƌe aŶalǇsed 
thƌough asseŵďlages staƌiŶg fƌoŵ fouƌ ŵaiŶ deǀiĐes:  sǁiŵŵiŶg pools ;iŶ 
CalifoƌŶiaͿ, ǁateƌ taŶks ;iŶ GelaͿ, pƌe-paid ǁateƌ ŵeteƌs ;iŶ JohaŶŶesďuƌgͿ 
aŶd Ŷeǀeƌ iŶstalled pƌe-paid ǁateƌ ŵeteƌs ;iŶ MuŵďaiͿ.
TheŶ the studǇ ĐoŶĐeŶtƌates oŶ the ItaliaŶ ĐoŶteǆt aŶd foĐuses oŶ the 
ĐaŵpaigŶs of iŶsituioŶalised eŶǀiƌoŶŵeŶtal assoĐiaioŶs. EŶtailiŶg difeƌeŶt 
aĐtoƌs, ǀalues, aŶd ĐoŶliĐts, these ĐaŵpaigŶs alloǁ to tƌaĐe the foƌŵaioŶ 
of asseŵďlages of ŵuliple ageŶts opeƌaiŶg at difeƌeŶt sĐales ;iŶĐludiŶg 
the EUͿ, iŶ ǁhiĐh tǁo ŵaiŶ iŶteƌpƌetaioŶs of ǁateƌ ƌights haǀe eŵeƌged: 
public water and water in landscapes. The study argues that, on the one 
Abstract
haŶd, iŶsituioŶalised eŶǀiƌoŶŵeŶtal assoĐiaioŶs took paƌt iŶ asseŵďlages 
that ƌeiŶfoƌĐed the issue of puďliĐ ǁateƌ. OŶ the otheƌ haŶd theǇ ǁeƌe less 
efeĐiǀe iŶ shapiŶg a speĐiiĐ appƌoaĐh to ǁateƌ iŶ laŶdsĐapes, pƌoďaďlǇ ǁith 
a liŵited iŵpaĐt oŶ the ƌise of a soĐio-eĐologiĐ appƌoaĐh to laŶdsĐape iŶ 
current planning tools. 
AŶ iŶ-depth ItaliaŶ Đase studǇ is the ĐeŶtƌal paƌt of the ƌeseaƌĐh. The Đase 
studǇ staƌted fƌoŵ tǁo oďjeĐts – the tǁo histoƌiĐal taŶks of FoƌŶillo aŶd 
PiaŶillo – ďuilt to ĐolleĐt aŶd aďsoƌď ƌaiŶǁateƌ at the ďotoŵ of the Vesuǀius 
;CaŵpaŶiaͿ – that haǀe plaǇed a ĐeŶtƌal ƌole iŶ the ƌise of a ĐiǀiĐ pƌotest foƌ 
jusiĐe iŶ ϮϬϭϯ. DuƌiŶg the pƌotest iŶhaďitaŶts asked iŶsituioŶs to Đoŵplete 
the seǁeƌage sǇsteŵ that has ďeeŶ uŶdeƌ ĐoŶstƌuĐioŶ foƌ fouƌ deĐades aŶd 
asked to disĐoŶŶeĐt the tǁo taŶks fƌoŵ the eǆisiŶg uŶĐoŵplete sǇsteŵ to 
stop loods aŶd ĐoŶĐeŶtƌaioŶ of pollutaŶts iŶ the ǀillage of PoggioŵaƌiŶo. 
Based oŶ aŶ ethŶogƌaphiĐ iŶǀesigaioŶ aŶd doĐuŵeŶt aŶalǇsis, the Đase 
ǁas ƌeĐoŶstƌuĐted fƌoŵ tǁo ĐoŵpleŵeŶtaƌǇ poiŶts of ǀieǁ, disĐouƌses oŶ 
deǀiĐes aŶd ŵateƌialitǇ of deǀiĐes.    
IŶ the ĐoŶĐlusiǀe paƌt, the studǇ ŵaiŶtaiŶs that, iŶ a gloďal peƌspeĐiǀe, 
asseŵďlages of huŵaŶs aŶd ŶoŶ-huŵaŶs – iŶǀolǀiŶg ďig ageŶts ;i.e. Đliŵate 
ĐhaŶge oƌ the ĐoŶĐept of eƋuitǇͿ aŶd sŵall ageŶts ;i.e. litle deǀiĐesͿ – afeĐt 
the ĐoŶdiioŶs of jusiĐe aŶd haǀe ƌeleǀaŶt iŵpliĐaioŶs oŶ hoǁ the ĐitǇ is 
tƌaŶsfoƌŵed, ďoth iŶ aŶd out of a plaŶŶiŶg foƌŵal logiĐ. AĐĐoƌdiŶglǇ, jusiĐe 
is ƌegaƌded as deeplǇ ĐoŶteǆtual aŶd afeĐted ďǇ ŵateƌial oďjeĐts ĐoŵďiŶed 
ǁith ŵuliple aŶd heteƌogeŶeous eŶiies ;fƌoŵ disĐouƌses to pƌaĐiĐesͿ. 
The iŶal aƌguŵeŶts aƌe eǆploƌed iŶ ƌelaioŶ to soŵe ƌeĐeŶt iŶŶoǀaioŶs of the 
ItaliaŶ iŶsituioŶal sǇsteŵ ĐoŶĐludiŶg that ǁateƌ iŶfƌastƌuĐtuƌes aƌe ĐuƌƌeŶtlǇ 
uŶdeƌ-iŶǀesigated iŶ teƌŵs of hoǁ theǇ pƌoduĐe jusiĐe aŶd iŶjusiĐe as 
technical and socio-material devices. The study concludes that devices 
should gaiŶ a Ŷeǁ ĐeŶtƌal ƌole iŶ the ageŶda of plaŶŶeƌs as soĐio-teĐhŶiĐal, 
opeŶ aŶd ŵiǆed ;ĐeŶtƌalised/deĐeŶtƌalisedͿ pƌoĐesses of iŵpleŵeŶtaioŶ of 
iŶfƌastƌuĐtuƌes.
Capitolo ϭ - Introduzione
ϭ IŶtƌoduzioŶe: lo sǀiluppo della ƌiĐeƌĐa Ŷel diďaito gloďale sull͛aĐƋua 
ϭ.ϭ AŶtefato: “iĐuƌezza idƌiĐa e il diďaito gloďale sull’aĐƋua
ϭ.ϭ.ϭ Le teŶsioŶi tƌa gloďale e loĐale
ϭ.ϭ.Ϯ Wateƌ goǀeƌŶaŶĐe, ǁateƌ ŵaŶageŵeŶt e 
iŶfƌastƌutuƌazioŶe: la tƌaŶsizioŶe ǀeƌso la sĐala della Đità
ϭ.ϭ.ϯ Dal ƌisĐhio alla deƌiǀa della seĐuƌiisaioŶ
ϭ.Ϯ Wateƌ seĐuƌitǇ e giusizia: uŶa pƌospeiǀa sulla ƋuesioŶe idƌiĐa
Ϯ L͛oďieiǀo geŶeƌale dello studio all͛iŶteƌŶo delle pƌospeiǀe ŵateƌialista
Ϯ.ϭ Liŵii degli studi aŶalizzai
Ϯ.ϭ.Ϯ UŶ foĐus sulla uƌďaŶ poliiĐal eĐologǇ
Ϯ.Ϯ Le teoƌie di ƌifeƌiŵeŶto peƌ la foƌŵulazioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa
ϯ ‘iĐoŶiguƌazioŶe del pƌoďleŵa oggeto di studio
ϯ.ϭ Dallo studio dell’iŶfƌastƌutuƌa e del luogo allo studio del pƌoĐesso
ϯ.Ϯ La ŶoŶ Ŷeutƌalità degli oggei e la poliiĐa dello spazio uƌďaŶo
ϰ La stƌutuƌa del pƌogeto di ƌiĐeƌĐa
ϰ.ϭ Dalle paƌole Đhiaǀe alle doŵaŶde geŶeƌali della ƌiĐeƌĐa
ϰ.Ϯ Il ĐoŶteŶuto dei Đapitoli
Capitolo Ϯ - La definizione di una teoria analitica della 
giustizia ambientale applicata all’urbano è possibile 
attra6erso gli assemblaggi?
ϭ IŶtƌoduzioŶe
Ϯ EŶǀiƌoŶŵeŶtal JusiĐe e l a͛Ŷalisi del What
ϯ Le iŶfƌastƌutuƌe Đoŵe asseŵďlaggi. ‘ei iďƌide stƌuŵeŶto di deŵoĐƌazia 
o stƌuŵeŶto di ĐoŶosĐeŶza?
ϰ Giusizia, spazialità e Đoŵplessità. IŶdiǀiduazioŶe di dƌiǀeƌ e outĐoŵe 
Ŷel pƌoĐesso di ĐostƌuzioŶe dell͛aŵďieŶte uƌďaŶo
ϱ Metafoƌe e aŶalisi uƌďaŶe. L͛ iďƌidazioŶe leta atƌaǀeƌso la ŵetafoƌa 
ĐǇďoƌg e la deiŶizioŶe di ͞ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ͟
ϲ CoŶĐlusioŶi. UŶ fƌaŵe teoƌiĐo foŶdato sugli asseŵďlaggi peƌ iŶǀesigaƌe 
la giusizia aŵďieŶtale
PA‘TE P‘IMA
Mateƌialità e giusizia. 





Capitolo ϯ - La politica dei dispositi6i idrici nella formazione 
di socionature. Dalla contestazione dell’oggetto alla 
trasformazione di un assetto
ϭ IŶtƌoduzioŶe. Dalle soĐioŶatuƌe Đoŵe ĐostƌuzioŶe poliiĐa alla poliiĐa 
soĐio-ŵateƌiale dell͛uƌďaŶo
Ϯ IŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e disposiiǀi. Misuƌe iŶdiǀiduali Ŷella sfeƌa uƌďaŶa
Ϯ.ϭ CalifoƌŶia. La disŵissioŶe delle sǁiŵŵiŶg pools
Ϯ.Ϯ Gela. La lota ĐoŶtƌo la logiĐa del seƌďatoio
ϯ IŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e diƌi . Cosa sigŶiiĐa possesso ƋuaŶdo si paƌla di 
aĐƋua
ϯ.ϭ Pƌepaid ǁateƌ ŵeteƌs. Il Đaso di “oǁeto a JohaŶŶesďuƌg
ϯ.Ϯ Pƌepaid ǁateƌ ŵeteƌs. Il Đaso di Muŵďai
ϰ CoŶĐlusioŶi. La foƌŵazioŶe delle soĐioŶatuƌe e il ƌuolo del plaŶŶiŶg Ŷello 
studio dei processi
Capitolo  ϰ - La questione idrica italiana come assemblaggio di 
istituzioni, oggetti e norme
ϭ Note iŶtƌoduiǀe sulla ƋuesioŶe idƌiĐa italiaŶa
Ϯ La teŵaizzazioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa atƌaǀeƌso le ĐaŵpagŶe dei 
ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi italiaŶi
ϯ La difesa dell a͛ĐƋua ͞puďďliĐa͟ Đoŵe diƌito uŵaŶo
ϯ.ϭ Il ƌuolo dell’EuƌopeaŶ UŶioŶ e RightϮǁateƌ
ϯ.Ϯ L’alleaŶza fƌa ŵoǀiŵeŶi soĐiali e ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi italiaŶi
ϯ.ϯ La ƌifoƌŵa italiaŶa dei seƌǀizi idƌiĐi
ϯ.ϰ Il pƌiŵo asseŵďlaggio: l’aĐƋua puďďliĐa Đoŵe ƋuesioŶe di giusizia 
sociale
ϰ La ŵaŶĐata tƌasfoƌŵazioŶe del ĐoŶĐeto di paesaggio
ϰ.ϭ La Wateƌ Fƌaŵeǁoƌk DiƌeĐiǀe ;WFDͿ dell’EuƌopeaŶ UŶioŶ
ϰ.Ϯ WFD e CoŶǀeŶzioŶe Euƌopea del Paesaggio ;CEPͿ: uŶ appƌoĐĐio 
ĐoŵuŶe al paesaggio?
ϰ.ϯ UŶ eseŵpio di piaŶo di tutela delle aĐƋue
ϰ.ϰ Il Testo UŶiĐo AŵďieŶte ;TUAͿ dalla pƌospeiǀa dell’aďitaŶte
ϰ.ϱ Il seĐoŶdo asseŵďlaggio: dalla giusizia soĐioaŵďieŶtale alla 
poliiĐa del ĐoŶtƌollo
ϱ CoŶĐlusioŶi. Cosa ğ eŵeƌso dall͛aŶalisi della ƋuesioŶe idƌiĐa 
ϱ.ϭ UŶa ƌiĐoŵposizioŶe peƌ faƌe il puŶto sulla ƋuesioŶe idƌiĐa italiaŶa
ϱ.Ϯ Cosa l’espeƌiŵeŶto di ŵetodo può aggiuŶgeƌe alla pƌospeiǀa del 
plaŶŶiŶg
PA‘TE “ECONDA
La poliiĐa dei disposiiǀi. 
EsploƌazioŶi eŵpiƌiĐhe sulla 
ĐapaĐità degli oggei di pƌeŶdeƌe 
paƌte alle ƌei atoƌiali e aiǀaƌe 




Capitolo ϱ - Impostazione metodologica dello studio di caso
ϭ IŶtƌoduzioŶe al Đaso
Ϯ Dagli oďieiǀi allo studio di Đaso: le doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa
ϯ La stƌategia e l a͛ppƌoĐĐio al Đaso
ϯ.ϭ La sĐelta del Đaso speĐiiĐo all’iŶteƌŶo degli oďieiǀi geŶeƌali dello 
studio
3.2 Il caso come processo temporale
ϯ.ϯ Dall’eǀoluzioŶe teŵpoƌale alla teoƌizzazioŶe del pƌoĐesso
ϰ La ƌaĐĐolta dei dai 
ϰ.ϭ L’aƌĐhiǀio doĐuŵeŶtale
ϰ.Ϯ Il ieldǁoƌk
ϰ.Ϯ.ϭ La selezioŶe degli iŶteƌǀistai e la ĐoŶduzioŶe delle iŶteƌǀiste
ϰ.Ϯ.Ϯ L’osseƌǀazioŶe diƌeta, l’osseƌǀazioŶe paƌteĐipata e 
l’iŶdiǀiduazioŶe degli aƌtefai
ϰ.ϯ CoŶsideƌazioŶi sulla ƌaĐĐolta e la ǀalidità dei dai: la poliiĐizzazioŶe 
dei pƌoďleŵi e l’iŶteƌǀeŶto della Đaŵoƌƌa
ϱ L͛aŶalisi dei dai
ϱ.ϭ L’appliĐazioŶe dell’aŶalisi dei disĐoƌsi
ϱ.Ϯ L’aŶalisi delle ƌelazioŶi fƌa gli ageŶi 
6 Conclusioni
Capitolo ϲ - Una ricostruzione interpretati6a della nascita 
del claim attra6erso l’analisi dell’e6oluzione dei discorsi sui 
dispositi6i 
ϭ IŶtƌoduzioŶe: la fuŶzioŶe dei disĐoƌsi Ŷel Đaso di studio
ϭ.ϭ Il pƌoĐesso di saŶitaioŶ Ŷel golfo di Napoli e le oƌigiŶi della teĐŶo-
poliiĐa aŵďieŶtale ;aŶtefatoͿ
Ϯ La ĐoŶĐateŶazioŶe stoƌiĐa di disĐoƌsi teĐŶiĐo-isituzioŶali e le iŵpliĐazioŶi 
peƌ la ĐostƌuzioŶe della poliiĐa aŵďieŶtale atoƌŶo al disiŶƋuiŶaŵeŶto 
del iuŵe “aƌŶo
Ϯ.ϭ Dalla pƌogetazioŶe del disiŶƋuiŶaŵeŶto alla ŵateƌializzazioŶe 
dell’iŶfƌastƌutuƌa ;ϭϵϴϯ-ϭϵϵϰͿ: i depuƌtoƌi e il CaŶale CoŶte “aƌŶo
Ϯ.Ϯ L’IŶdagiŶe isituzioŶale sulle ƌespoŶsaďilità uŵaŶe ;ϭϵϵϰ-ϭϵϵϱͿ
Ϯ.ϯ L’IŶĐhiesta PaƌlaŵeŶtaƌe ;ϮϬϬϯ-ϮϬϬϲͿ e i pƌiŵi iŶteƌǀeŶi ŵateƌiali 
del Đoŵŵissaƌiato JuĐĐi
ϯ I Ŷuoǀi atoƌi ŶoŶ isituzioŶali e la ƌifoƌŵulazioŶe loĐale del ƌuolo dei 
disposiiǀi Ŷel Đaso PoggioŵaƌiŶo
ϯ.ϭ La fuŶzioŶe della pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa loĐale sui disposiiǀi Ŷella 
ĐostƌuzioŶe della ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ
ϯ.Ϯ I Đoŵitai ĐiǀiĐi Đoŵe Ŷuoǀi atoƌi della pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa e la 
ĐoŶosĐeŶza teĐŶiĐa dei disposiiǀi
ϯ.ϯ Foƌŵe alteƌŶaiǀe di azioŶe del ŵoǀiŵeŶisŵo loĐale: ǀeƌso la 
fuŶzioŶe siŵďoliĐa degli oggei Ŷei ƌaĐĐoŶi
ϯ.ϰ Gli aďitaŶi: la pƌoduzioŶe di disĐoƌsi atoƌŶo ai disposiiǀi Ŷata 
dall’iŶteƌazioŶe ĐoŶ il ƌiĐeƌĐatoƌe
ϰ CoŶĐlusioŶi. La fuŶzioŶe dei disĐoƌsi atoƌŶo agli oggei-disposiiǀi Ŷei 
pƌoĐessi di pƌoduzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto
PA‘TE TE‘)A
UŶo studio di Đaso del ĐoŶlito 
aŵďieŶtale peƌ aŶalizzaƌe le 




Capitolo ϳ - L’infrastruttura come assemblaggio
ϭ PeƌĐhĠ uŶ sisteŵa di sŵaliŵeŶto uƌďaŶo diǀeŶta uŶ Đaso di 
eŶǀiƌoŶŵeŶtal iŶjusiĐe
Ϯ Dal Đlaiŵ-ŵakiŶg della ĐoŵuŶità loĐale all a͛Ŷalisi degli asseŵďlaggi: le 
vasche
ϯ Cuŵulaiǀità e iŶĐƌeŵeŶtalità degli asseŵďlaggi iŶgiusi
ϰ Il falliŵeŶto dei sisteŵi taŵpoŶe e i disposiiǀi self-ŵade
ϱ L͛aďusiǀisŵo Đoŵe apoƌia Ŷella ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa di 
sŵaliŵeŶto: iŶǀisiďilità Ŷella tƌaŶsizioŶe ǀeƌso la ƌete Đhiusa
ϲ CoŶĐlusioŶi. UŶ ͞pƌogeto Đhe ŶoŶ fuŶzioŶeƌà ŵai͟ o uŶa ƋuesioŶe di 
ŵisƌeĐogŶiioŶ?
Allegati alla Parte terza
Allegato ϭ – DoŵaŶde peƌ la ĐoŶduzioŶe delle iŶteƌǀiste agli aďitaŶi 
Allegato Ϯ – DoŵaŶde peƌ la ĐoŶduzioŶe delle iŶteƌǀiste ai ŵeŵďƌi dei 
Đoŵitai ĐiǀiĐi e dei ŵoǀiŵeŶi loĐali 
Allegato ϯ – DoŵaŶde peƌ la ĐoŶduzioŶe delle iŶteƌǀiste ai teĐŶiĐi e ai 
poliiĐi loĐali
Allegato ϰ – DoĐuŵeŶto di pƌoŵozioŶe elaďoƌato dal Đoŵitato ĐiǀiĐo ͞La 
ǀoĐe del FoƌŶillo͟ e sotosĐƌito dal  CoŵuŶe di PoggioŵaƌiŶo ;ϮϬϭϯͿ




Capitolo ϴ - Conclusioni e discussione dei risultati
ϭ La teoƌia dei Ŷetǁoƌk appliĐata alla giusizia aŵďieŶtale. QuesioŶi 
teoƌiĐhe ed opeƌaiǀe dell͛uso delle ƌei
Ϯ L͛esploƌazioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa ƌileta atƌaǀeƌso gli asseŵďlaggi. 
Da gloďal a loĐal issues, aŶdata e ƌitoƌŶo
Ϯ.ϭ Gloďal issues. Poteƌe e ƌei: l’iŶteƌǀeŶto dei gƌaŶdi atoƌi e i 
gƌassƌoots ŵoǀeŵeŶts
Ϯ.Ϯ LoĐal issues. Cosa possiaŵo appƌeŶdeƌe dallo studio dell’aŵďieŶte 
uƌďaŶo Đoŵe ͞ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ͟
Ϯ.ϯ GloďalisiŶg loĐal issues. Il ĐoŶtƌiďuto dell’ANT allo studio dell’EJ
ϯ Tƌa gloďal e loĐal: uŶa iŶestƌa sull͛Italia
ϯ.ϭ La tƌaŶsizioŶe ǀeƌso il ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue e la goǀeƌŶaŶĐe 
delle ƌei
ϯ.Ϯ Le ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶiies Đoŵe appƌoĐĐio oltƌe i Ŷetǁoƌk degli 
uŵaŶi: iŵpliĐazioŶi peƌ i plaŶŶeƌ iŶ Italia 






CoŶtƌiďui dell͛aŶalisi di 
͞ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶiies͟ 
atƌaǀeƌso l a͛ppliĐazioŶe della 
ANT. 
Cosa la pƌospeiǀa soĐio-
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perduto
ϭϮ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Capitolo ϭ – Introduzione
ϭ Introduzione: lo s6iluppo della ricerca nel dibattito globale 
sull’acqua
Questa ƌiĐeƌĐa ŶasĐe dall͛iŵpoƌtaŶza seŵpƌe più gƌaŶde Đhe le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe 
staŶŶo assuŵeŶdo peƌ ƌaggiuŶgeƌe la difusioŶe uŶiǀeƌsale del diƌito all a͛ĐƋua 
iŶ fuŶzioŶe delle ŶeĐessità uŵaŶe ďasilaƌiϭ e Đoŵe stƌuŵeŶi peƌ salǀaguaƌdaƌe 
la naturaϮ. L͛oďieiǀo uliŵo dello studio ğ iŶdagaƌe ŵediaŶte l A͛Đtoƌ Netǁoƌk 
TheoƌǇ ;ANTͿ Đoŵe i disposiiǀi ŵateƌiali delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe paƌteĐipaŶo 
alla foƌŵazioŶe di Đasi di ĐoŶlitualità, fƌizioŶe e ĐoŶtestazioŶe legate all a͛ĐƋua 
iŶ aŵďieŶi uƌďaŶi e, iŶ uliŵo, alla ƌifoƌŵulazioŶe del ĐoŶĐeto di diƌito idƌiĐo 
all͛iŶteƌŶo del fƌaŵe della giusizia aŵďieŶtale. La foƌŵazioŶe di giusizia Đoŵe 
pƌoĐesso Đhe iŶĐlude Ŷella pƌospeiǀa ANT atoƌi uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi, Ƌuali i 
disposiiǀi idƌiĐi assieŵe isituzioŶi, Ŷoƌŵe, pƌaiĐhe e iŶdiǀidui, ğ afƌoŶtata Ŷello 
studio Đoŵe esploƌazioŶe della ŶasĐita ;iŶ ĐoƌsoͿ di diƌi  idƌiĐi iŶ aƌee uƌďaŶe 
ĐolloĐate sia Ŷei deǀelopiŶg ĐouŶtƌies sia Ŷei deǀeloped ĐouŶiesϯ – doǀe le 
iŶgiusizie Đoŵe ƋuesioŶe loĐale possoŶo esseƌe ƌideiŶite fuoƌi da tale diǀisioŶe 
pƌeĐosituita – espliĐitaŶdo Đoŵe gloďale e loĐale soŶo diŵeŶsioŶi iŶsepaƌaďili 
Ŷella ĐostƌuzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe iŶ Đhiaǀe di giusizia. 
Il ƌiĐoƌso a Đasi iŶteƌŶazioŶali e ŶazioŶali Ŷella tƌatazioŶe ha la fuŶzioŶe di 
ƌiĐoŶiguƌaƌe il ƌuolo degli oggei siŶo ad aƌƌiǀaƌe alla deiŶizioŶe del teŵa 
delle aĐƋue Đoŵe ͞ƋuesioŶe idƌiĐa͟ iŶ Đui giusizia e iŶgiusizia idƌiĐa ;Ŷelle due 
ĐoŵpoŶeŶi di giusizia aŵďieŶtale e soĐialeͿ tƌoǀaŶo deiŶizioŶe ŵediaŶte pƌoĐessi 
ďasai sull͛iŶgƌesso dei disposiiǀi Ŷei sisteŵi di ƌelazioŶi, deiŶii dalla ANT Đoŵe 
ƌei di ageŶi. IŶǀeĐe uŶo studio di Đaso italiaŶo ĐolloĐato Ŷell͛uƌďaŶizzato peƌifeƌiĐo 
della CaŵpaŶia e ƌifeƌito alla ƌealizzazioŶe di uŶa iŶfƌastƌutuƌa di saŶitaioŶ ğ lo 
ϭ  Nel ϮϬϭϬ l a͛ĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi e di saŶitaioŶ ğ stato ƌiĐoŶosĐiuto Đoŵe diƌito uŵaŶo esseŶziale 
dalle UŶited NaioŶs, ĐoŶ iŵpoƌtaŶi sĐadeŶze issate peƌ l a͛ŶŶo ϮϬϭϱ. IŶfai il doĐuŵeŶto dell͛UN GeŶeƌal 
AsseŵďlǇ ͞The huŵaŶ ƌight to ǁateƌ aŶd saŶitaioŶ͟ Đita fƌa le pƌeŵesse: ͞BeaƌiŶg iŶ ŵiŶd the ĐoŵŵitŵeŶt 
ŵade ďǇ the iŶteƌŶaioŶal ĐoŵŵuŶitǇ to fullǇ aĐhieǀe the MilleŶŶiuŵ DeǀelopŵeŶt Goals, aŶd stƌessiŶg, iŶ 
that ĐoŶteǆt, the ƌesolǀe of Heads of “tate aŶd GoǀeƌŶŵeŶt, as eǆpƌessed iŶ the UŶited NaioŶs MilleŶŶiuŵ 
DeĐlaƌaioŶ ;…Ϳ ďǇ ϮϬϭϱ, the pƌopoƌioŶ of people ǁho aƌe uŶaďle to ƌeaĐh oƌ afoƌd safe dƌiŶkiŶg ǁateƌ aŶd, 
as agƌeed iŶ the PlaŶ of IŵpleŵeŶtaioŶ of the Woƌld “uŵŵit oŶ “ustaiŶaďle DeǀelopŵeŶt ;͞JohaŶŶesďuƌg 
PlaŶ of IŵpleŵeŶtaioŶ͟Ϳ, ;…Ϳ to halǀe the pƌopoƌioŶ of people ǁithout aĐĐess to ďasiĐ saŶitaioŶ.͟  ;UŶ 
GeŶeƌal AsseŵďlǇ, ϮϬϭϬaͿ.
Ϯ  IŶ pƌoposito si ǀeda la Wateƌ Fƌaŵeǁoƌk DiƌeĐiǀe eŵaŶata Ŷel ϮϬϬϬ dall͛EuƌopeaŶ UŶioŶ e di Đui si 
paƌleƌà difusaŵeŶte Ŷel pƌeseŶte sĐƌito.
ϯ  I Đasi esaŵiŶai ƌiguaƌdaŶo aƌee uƌďaŶe ĐolloĐate Ŷelle ƌegioŶi della CalifoƌŶia, della “iĐilia e della 
CaŵpaŶia doǀe le ƋuesioŶi di aĐĐesso e sŵaliŵeŶto idƌiĐo si iŶtƌeĐĐiaŶo ĐoŶ l͛eǀoluzioŶe della stƌutuƌa isiĐa 
ĐoŶsolidata dei ĐoŶtesi uƌďaŶi, e Ŷelle Đità di Muŵďai e JohaŶŶesďuƌg, segŶate da ƌapide tƌasfoƌŵazioŶi iŶ 
teƌŵiŶi di auŵeŶto deŵogƌaiĐo ed espaŶsioŶe uƌďaŶa, ĐoŶ foƌte ĐƌesĐita di ĐoŶli  atoƌŶo all a͛ĐĐesso ai 
seƌǀizi ďasilaƌi Ƌuali aĐƋua, eŶeƌgia e aďitazioŶe. 
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stƌuŵeŶto peƌ aŶalizzaƌe l͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe pƌoĐesso Đhe si sǀiluppa atoƌŶo al 
sisteŵa di sŵaliŵeŶto, iŶ Đui i disposiiǀi esisteŶi paƌteĐipaŶo alla foƌŵazioŶe 
della ĐoŶdizioŶe loĐale di iŶgiusizia aŵďieŶtale.
ϭ.ϭ Antefatto: “icurezza idrica e il dibattito globale sull’acqua
La ĐƌesĐeŶte ateŶzioŶe al teŵa dell a͛ĐƋua ğ stata tƌadota, Ŷegli uliŵi aŶŶi, iŶ 
uŶ Ŷuŵeƌo ĐoŶsideƌeǀole di studi e puďďliĐazioŶi Đhe faŶŶo ƌiĐoƌso al teƌŵiŶe 
ǁateƌ seĐuƌitǇ ;Bakkeƌ, ϮϬϭϮͿ. Il teŵa ĐeŶtƌale Đhe ha poƌtato a uŶa deiŶizioŶe 
laƌgaŵeŶte ĐoŶdiǀisa di siĐuƌezza idƌiĐa ğ la dupliĐe e iŶsĐiŶdiďile fuŶzioŶe 
dell a͛ĐƋua, pƌoduiǀa – Đioğ Đoŵe iŶput peƌ la pƌoduzioŶe eŶeƌgeiĐa, agƌiĐola, 
iŶdustƌiale ŵa aŶĐhe peƌ la ĐƌeazioŶe e il ŵaŶteŶiŵeŶto del ďeŶesseƌe uŵaŶo ed 
eĐosisteŵiĐo – e distƌuiǀa – poiĐhĠ legata al poteƌe dell a͛ĐƋua di esseƌe ŵoďile, 
iŶdispeŶsaďile, iŵpƌeǀediďile. Da Ƌui l͛ideŶiiĐazioŶe del teƌŵiŶe Đoŵe ͞the 
aǀailaďilitǇ of aŶ aĐĐeptaďle ƋuaŶitǇ aŶd ƋualitǇ of ǁateƌ foƌ health, liǀelihoods, 
eĐosǇsteŵs aŶd pƌoduĐioŶ, Đoupled ǁith aŶ aĐĐeptaďle leǀel of ǁateƌ-ƌelated 
ƌisks to people, eŶǀiƌoŶŵeŶts aŶd eĐoŶoŵies͟ ;GƌeǇ e “adof, ϮϬϬϳ: ϱϰϳ-ϱϰϴͿ.
ll teŵa della siĐuƌezza idƌiĐa ğ guaƌdato il Ƌuesto paƌagƌafo atƌaǀeƌso tƌe ƋuesioŶi 
foŶdaŵeŶtali eŵeƌse dal diďaito: la ĐoŵpleŵeŶtaƌietà, ŶoŶ pƌiǀa di teŶsioŶi, fƌa 
gloďale e loĐale Ŷella foƌŵazioŶe del diƌito idƌiĐo; il ƌappoƌto tƌa ǁateƌ goǀeƌŶaŶĐe, 
ǁateƌ ŵaŶageŵeŶt e iŶfƌastƌutuƌazioŶe; l a͛speto dei ƌisĐhi ĐoŶŶessi all a͛ĐƋua e 
la deriva della seĐuƌiisaioŶ della Ŷatuƌa. Di seguito si guaƌdeƌà siŶgolaƌŵeŶte ai 
tƌe teŵi peƌ poi oƌieŶtaƌe lo studio ǀeƌso uŶa posizioŶe speĐiiĐa ƌispeto al teŵa 
della ǁateƌ seĐuƌitǇ.
ϭ.ϭ.ϭ Le tensioni tra globale e locale
La foƌŵazioŶe di uŶa aĐĐezioŶe ĐoŶdiǀisa di Ƌuali fosseƌo i pƌiŶĐipi e le side 
Đollegate all a͛ĐƋua Ŷell͛eƌa dell͛uƌďaŶizzazioŶe plaŶetaƌia e della pƌesa di 
ĐoŶsapeǀolezza della iŶdisĐuiďile ƌelazioŶe tƌa aĐƋua, ĐoŶli  e diƌi  si ğ iŵposta 
Đoŵe pƌioƌità Ŷell a͛geŶda poliiĐa iŶteƌŶazioŶale. Dal ‘io Eaƌth “uŵŵit del ϭϵϵϮ 
e dall͛eŵaŶazioŶe dei DuďliŶ PƌiŶĐiples4, la iŶitezza e il ǀaloƌe eĐoŶoŵiĐo della 
ƌisoƌsa idƌiĐa soŶo stai posi alla ďase dei suĐĐessiǀi sǀiluppi ĐoŶĐetuali del 
ƌappoƌto fƌa soĐietà, ƌisoƌse e Ŷatuƌa. MeŶtƌe Ŷel pƌiŵo deĐeŶŶio del Ŷuoǀo seĐolo 
gli appuŶtaŵeŶi iŶteƌŶazioŶali ĐeŶtƌai sul teŵa dell a͛ĐƋua si ŵolipliĐaǀaŶo 
assieŵe al ƌafoƌzaŵeŶto di isituzioŶi gloďali Đhe teŶtaǀaŶo di foƌŵulaƌe uŶ 
appƌoĐĐio ĐoŶdiǀiso peƌ il futuƌo del piaŶeta e la ƌiduzioŶe delle disuguagliaŶze5, 
ϰ  The DuďliŶ pƌiŶĐiples adotai alla IŶteƌŶaioŶal CoŶfeƌeŶĐe oŶ Wateƌ aŶd the EŶǀiƌoŶŵeŶt ;ICWEͿ 
di DuďliŶo soŶo: ϭ – Fƌesh ǁateƌ is a iŶite aŶd ǀulŶeƌaďle ƌesouƌĐe, esseŶial to sustaiŶ life, deǀelopŵeŶt 
aŶd the eŶǀiƌoŶŵeŶt. PƌiŶĐiple Ϯ – Wateƌ deǀelopŵeŶt aŶd ŵaŶageŵeŶt should ďe ďased oŶ a paƌiĐipatoƌǇ 
appƌoaĐh, iŶǀolǀiŶg useƌs, plaŶŶeƌs aŶd poliĐǇ-ŵakeƌs at all leǀels. ϯ – WoŵeŶ plaǇ a ĐeŶtƌal paƌt iŶ the 
pƌoǀisioŶ, ŵaŶageŵeŶt aŶd safeguaƌdiŶg of ǁateƌ. ϰ – Wateƌ has aŶ eĐoŶoŵiĐ ǀalue iŶ all its ĐoŵpeiŶg uses 
aŶd should ďe ƌeĐogŶized as aŶ eĐoŶoŵiĐ good.
ϱ  IŶ oƌdiŶe ĐƌoŶologiĐo alĐuŶi eǀeŶi fƌa i più ƌileǀaŶi: il Woƌld “uŵŵit oŶ “ustaiŶaďle DeǀelopŵeŶt e 
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allo stesso tempo la divisione tra developed world e developing countries si andava 
sotoliŶeaŶdo.  CioŶoŶostaŶte, e foƌse pƌopƌio iŶ ĐoŶsideƌazioŶe di tali difeƌeŶze, 
l͛esigeŶza di studi sul futuƌo asseto idƌiĐo plaŶetaƌio peƌ faǀoƌiƌe la siĐuƌezza 
idƌiĐa ğ stata aǀǀeƌita iŶ ŵaŶieƌa ĐƌesĐeŶte Ŷell a͛ŵďito di uŶa disĐussioŶe gloďale 
sull͛aĐƋua Đoŵe diƌito e ŵiŶaĐĐia. La teƌƌa ğ stata deiŶita Đoŵe ͞oŶe ďlue plaŶet͟ 
;GƌeǇ et al., ϮϬϭϯͿ la Đui Đoŵplessità e ŵuli-diŵeŶsioŶalità ğ geŶeƌalŵeŶte 
Đollegata alle side idƌiĐhe sia Ŷei paesi sǀiluppai ;iŶ Đui soŶo pƌeseŶi adeguai 
seƌǀizi idƌiĐi ŵa doǀe i Đosi peƌ il ŵaŶteŶiŵeŶto dei seƌǀizi si iŶĐƌeŵeŶtaŶo a Đausa 
dell a͛uŵeŶto del pƌezzo dell͛eŶeƌgia, delle pƌeoĐĐupazioŶi peƌ l a͛ŵďieŶte e della 
ƌiĐhiesta idƌiĐa legata alla ƌapida ĐƌesĐita delle ĐitàͿ Đhe ai paesi sotosǀiluppai 
;doǀe la Ƌualità dei seƌǀizi idƌiĐi ŵete a ƌisĐhio la salute e la digŶità uŵaŶaͿ. 
A paƌiƌe dalla ƋuesioŶe dell͛esĐlusioŶe di seƌǀizi idƌiĐi Ŷei deǀelopiŶg ĐouŶtƌies 
e ŶoŶ seŶza ĐoŶsegueŶze peƌ la paƌte ƌestaŶte del ŵoŶdo, la ƌisoluzioŶe dell͛UN 
eŵaŶata Ŷel ϮϬϭϬ saŶĐisĐe la deiŶiiǀa assoĐiazioŶe del diƌito idƌiĐo all a͛ĐĐesso 
uŵaŶo all a͛ĐƋua e alla saŶitaioŶ. L͛aĐƋua ǀieŶe iŶdiĐata Đoŵe iŶdispeŶsaďile 
peƌ il godiŵeŶto della ǀita e la difesa degli altƌi diƌi  uŵaŶi, ĐhiedeŶdo ai siŶgoli 
stai e alle oƌgaŶizzazioŶi iŶteƌŶazioŶali di ŵeteƌe iŶ ato stƌategie Đoopeƌaiǀe 
di suppoƌto iŶaŶziaƌio, di ĐapaĐitǇ-ďuildiŶg e di tƌasfeƌiŵeŶto teĐŶologiĐo peƌ 
faǀoƌiƌe la ĐƌeazioŶe di ŵeĐĐaŶisŵi e piaŶi Đhe, tƌa l a͛ltƌo, suppoƌiŶo la ĐƌeazioŶe 
di seƌǀizi idƌiĐi Đhe ƌispeiŶo i Đƌiteƌi di uguagliaŶza, di ƌegolaƌità e di afoƌdaďilitǇ 
;UN GeŶeƌal AsseŵďlǇ, ϮϬϭϬďͿ.
ϭ.ϭ.Ϯ Water go6ernance, 7ater management e infrastrutturazione: la 
transizione 6erso la scala della città
Il diƌito idƌiĐo Đoŵe sida gloďale, iŶ uŶ piaŶeta Đaƌateƌizzato da Ŷoteǀoli difeƌeŶze 
stƌutuƌali ŵa seŵpƌe più iŶteƌĐoŶŶesso, ha ŵoďilitato l͛iŶteƌesse di Ŷuŵeƌosi 
atoƌi e pƌospeiǀe setoƌiali alla ƌiĐeƌĐa di uŶ teƌƌeŶo ĐoŶdiǀiso su Đui laǀoƌaƌe peƌ 
iŵpleŵeŶtaƌe la siĐuƌezza idƌiĐa. Dalla pƌospeiǀa del plaŶŶiŶg due aspei soŶo 
uilŵeŶte Đollegaďili alla ǁateƌ seĐuƌitǇ, il pƌiŵo ƌelaiǀo alla ǁateƌ goǀeƌŶaŶĐe e il 
seĐoŶdo ƌelaiǀo alla sida Ŷella gesioŶe delle ƌisoƌse. UŶo zooŵ siŶteiĐo sui due 
siŶgoli aspei seƌǀe a Đhiaƌiƌe l͛oƌieŶtaŵeŶto di Ƌuesta ƌiĐeƌĐa. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il pƌiŵo aspeto, Bakkeƌ e MoƌiŶǀille foƌŶisĐoŶo della ǁateƌ 
goǀeƌŶaĐe – ƋuesioŶe spesso ŵeŶo iŶdagata del fƌaŵe della siĐuƌezza idƌiĐa – 
uŶa deiŶizioŶe ĐoŵpƌeŶsiǀa. Il goǀeƌŶo dell a͛ĐƋua ğ deiŶito Đoŵe iŶsieŵe 
dei pƌoĐessi poliiĐi, aŵŵiŶistƌaiǀi e oƌgaŶizzaiǀi atƌaǀeƌso Đui si staďilisĐe il 
ƌappoƌto tƌa ĐoŵuŶità e deĐisoƌi, ĐoŶ gli oďieiǀi di aƌiĐolaƌe gli iŶteƌessi di uŶa 
ĐoŵuŶità, ƌeĐepiƌŶe gli iŶput, Đoŵpieƌe pƌoĐessi deĐisioŶali di Đui i deĐisoƌi soŶo 
la DiĐhiaƌazioŶe di JohaŶŶesďuƌg ;ϮϬϬϮͿ iŶ Đui il teŵa dell a͛ĐƋua ǀieŶe Đollegato al teŵa di ͞ aŵďieŶte gloďale ,͟ 
l͛isituzioŶe dell͛ageŶzia iŶteƌŶazioŶale UN-Wateƌ, del Woƌld Wateƌ Foƌuŵ.
ϭϱ
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ƌespoŶsaďili Ŷello sǀiluppo e gesioŶe di ƌisoƌse e seƌǀizi idƌiĐi ;Bakkeƌ e MoƌiŶǀille, 
ϮϬϭϯͿ. Dal puŶto di ǀista della goǀeƌŶaŶĐe, la siĐuƌezza idƌiĐa guaƌda all͛iŶĐeƌtezza 
deƌiǀaŶte dalla gesioŶe di sisteŵi soĐio-eĐologiĐi ;iŶĐeŶiǀaŶdo appƌoĐĐi adaiǀi e 
poliĐeŶtƌiĐi Đhe iŶĐludoŶo la ĐoŵuŶità Ŷella goǀeƌŶaŶĐeͿ, alla ŵulisĐalaƌità delle 
ƌelazioŶi di Đui l͛uŶità di ƌifeƌiŵeŶto peƌ l a͛Ŷalisi e la gesioŶe ŶoŶ ğ seŵpƌe la 
stessa, e al poteƌe soĐiale ;dal loĐale al soǀƌaŶzioŶaleͿ ;Bakkeƌ e MoƌiŶǀille, ϮϬϭϯͿ. 
Peƌ il seĐoŶdo aspeto, e Đioğ la sida gesioŶale, ŵaggioƌi e ǀaƌiegate ateŶzioŶi soŶo 
ƌiseƌǀate dagli studiosi. “eďďeŶe esista uŶa diǀisioŶe Ŷel plaŶŶiŶg fƌa i sosteŶitoƌi 
dell͛eiĐieŶza teĐŶologiĐa peƌ la gesioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe e i sosteŶitoƌi 
della ŶeĐessaƌia ƌazioŶalizzazioŶe della poliĐǇ idƌiĐa atƌaǀeƌso la ƌifoƌŵa delle 
ageŶzie tƌadizioŶali di piaŶiiĐazioŶe ;GleiĐk, ϮϬϬϬͿ, Ŷel Ŷuoǀo ŵilleŶŶio alĐuŶe 
ĐaƌateƌisiĐhe ƌiĐoŶosĐiďili Đi peƌŵetoŶo di tƌaĐĐiaƌe uŶ Ƌuadƌo geŶeƌale degli 
appƌoĐĐi Đhe soŶo stai seguii Ŷella pƌogƌaŵŵazioŶe e gesioŶe delle ƌei idƌiĐhe. 
All͛iŶizio degli aŶŶi Dueŵila sĐelte iŶĐƌeŵeŶtali e uŶa eleǀata fƌaŵŵeŶtazioŶe 
Ŷella poliĐǇ soŶo eŵeƌsi Đoŵe esito del disaĐĐoƌdo ƌispeto alle ƋuesioŶi eiĐhe 
da poƌƌe alla guida delle eǀeŶtuali soluzioŶi alla ƋuesioŶe idƌiĐa6. EƌeditaŶdo i 
pƌiŶĐipi dell a͛ppƌoĐĐio eĐologista, i gƌaŶdi pƌogei iŶfƌastƌutuƌali ;es. dighe e 
gƌaŶdi iŵpiaŶiͿ iŶiziaƌoŶo a esseƌe ǀalutai aŶĐhe iŶ ƌappoƌto ai Đosi eĐologiĐi e 
soĐiali ĐoŶsegueŶi alla loƌo eǀeŶtuale ƌealizzazioŶe.  A Ƌuesto appƌoĐĐio si deǀe 
uŶ ƌadiĐale Đaŵďio di pƌospeiǀa ƌispeto ai gƌaŶdi pƌogei iŶfƌastƌutuƌali del 
NoǀeĐeŶto, ƌealizzai atƌaǀeƌso sussidi o a iŶteƌa Đopeƌtuƌa dei goǀeƌŶi ŶazioŶali e 
delle oƌgaŶizzazioŶi iŶaŶziaƌie iŶteƌŶazioŶali. 
La diƌezioŶe a Đui il setoƌe delle iŶfƌastƌutuƌe oƌŵai guaƌda iŶ pƌeǀaleŶza è 
l͛intervento non-strutturale, privilegiando l͛effiĐieŶza dei sisteŵi esisteŶti ;es. 
ĐoŶtƌollo e ƌipaƌazioŶe delle iŶfƌastƌuttuƌe esisteŶtiͿ e degli usi, ǀalutaŶdo 
atteŶtaŵeŶte la ƌealizzazioŶe di Ŷuoǀi iŵpiaŶti e gƌaŶdi iŶfƌastƌuttuƌe e, oǀe 
possiďile, esĐludeŶdoli a ǀaŶtaggio di soluzioŶi alla piĐĐola sĐala. Tale appƌoĐĐio – 
Đhe assegŶa pƌioƌità alla sĐala loĐale della Đità ƌispeto all͛oƌieŶtaŵeŶto ƌegioŶalista 
del NoǀeĐeŶto – ğ guaƌdato ĐoŶ faǀoƌe aŶĐhe Ŷei paesi iŶ ǀia di sǀiluppo, Đhe si 
difeƌeŶziaŶo dall͛uƌďaŶizzato di staŵpo oĐĐideŶtale doǀe iŶǀeĐe le ƌei idƌiĐhe alla 
gƌaŶde sĐala soŶo già iŶ ŵoli Đasi esisteŶi. 
L͛ ideŶiiĐazioŶe della sĐala della Đità Đoŵe teƌƌeŶo eleiǀo peƌ lo sǀiluppo dei 
seƌǀizi idƌiĐi e della gesioŶe delle ƌisoƌse ǀa guaƌdato aŶĐhe da uŶ altƌo puŶto 
di ǀista, Đioğ atƌaǀeƌso l͛iŵpulso Đhe il Ŷeoliďeƌalisŵo eseƌĐita Ŷel suppoƌtaƌe la 
sĐala uƌďaŶa Đoŵe luogo iŶ Đui il pƌogeto di ĐoŵŵodiiĐazioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe 
ϲ  Coŵe sotoliŶea GleiĐk, lo sĐoŶtƌo fƌa eiĐa della ĐƌesĐita e la tƌasfoƌŵazioŶe delle ĐoŶdizioŶi 
soĐiali, eĐoŶoŵiĐhe e poliiĐhe ha ĐoŶdoto ad uŶa fase di stallo iŶ Đui ͞OiĐial ǁateƌ plaŶŶiŶg efoƌts usuallǇ 
ŵake Ŷo ateŵpt to aŶalǇze the details of ǁhat ǁateƌ is aĐtuallǇ used foƌ oƌ hoǁ ŵuĐh ǁateƌ is ƌeƋuiƌed to 
ŵeet difeƌeŶt tǇpes of deŵaŶds. Noƌ do theǇ tƌǇ to ideŶifǇ ĐoŵŵoŶ goals foƌ ǁateƌ deǀelopŵeŶt aŵoŶg 
ĐoŶliĐiŶg stakeholdeƌs oƌ to seek agƌeeŵeŶt oŶ pƌiŶĐiples to ƌesolǀe ĐoŶliĐts oǀeƌ ǁateƌ.͟  ;GleiĐk, ϮϬϬϬ: 
ϭϮϴͿ.
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di staŵpo Ŷeoliďeƌale sĐoƌaggia l͛iŶteƌǀeŶto statale Ŷella ĐƌeazioŶe, goǀeƌŶaŶĐe e 
gesioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi. Allo stesso teŵpo e dopo i pƌiŵi falliŵeŶi del pƌogeto 
Ŷeoliďeƌalista Ŷelle ǀeƌsioŶi Ŷatuƌalizzate Đhe peƌǀadoŶo le poliiĐhe gloďali, le 
Đità soŶo iŶfai iŶdiĐate da alĐuŶi oƌgaŶisŵi iŶteƌŶazioŶali Đoŵe i ĐeŶtƌi iŶ Đui 
iŶfƌastƌutuƌe eiĐieŶi e ďuoŶa goǀeƌŶaŶĐe possoŶo ƌealizzaƌsi7. Non bisogna 
peƌò diŵeŶiĐaƌe Đhe le Đità soŶo aŶĐhe i luoghi iŶ Đui le iŶgiusizie spesso si 
ŵaŶifestaŶo ĐoŶ Đaƌateƌi estƌeŵi ed esplodoŶo iŶ ĐoŶli . IŶ Ƌuesto il pƌogeto 
Ŷeoliďeƌale può esseƌe paƌte delle iŶlueŶze atƌaǀeƌso Đui goǀeƌŶaŶĐe, ŵateƌialità 
e gesioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe e dei seƌǀizi idƌiĐi si ĐoŶĐƌeizzaŶo, piutosto Đhe la 
soluzioŶe alla iŶe dei ĐoŶli . 
ϭ.ϭ.ϯ Dal rischio alla deri6a della securitisation
La distƌiďuzioŶe i ďeŶeiĐi e daŶŶi Đollegai alle ƌisoƌse idƌiĐhe – taŶto doǀuta a 
fatoƌi Ŷatuƌali ƋuaŶto a ĐoŶdizioŶi di Ŷatuƌa poliiĐa – ğ uŶ teŵa ŵolto ĐoŶlituale 
ai iŶi della staďilità se ŶoŶ, iŶ alĐuŶi Đasi, della sopƌaǀǀiǀeŶza di popolazioŶi e 
foƌŵe di ďiodiǀeƌsità. Il teŵa dei ƌisĐhi Đollegai alle aĐƋue si ğ iŶteƌseĐato iŶ teŵpi 
ƌeĐeŶi ĐoŶ il diďaito sul Đliŵate ĐhaŶge ;CCͿ, iŶteso Đoŵe ĐoŵpoŶeŶte Đhe iŶĐide 
sulla siĐuƌezza idƌiĐa atƌaǀeƌso l a͛lteƌazioŶe della dispoŶiďilità di ƌisoƌsa, sulla 
ǀaƌiazioŶe dei ƌegiŵi idƌologiĐi e Đhe ĐoŶtƌiďuisĐe ad espoƌƌe ad eleǀato ƌisĐhio 
l͛ϴϬ% della popolazioŶe del piaŶeta ;VöƌösŵaƌtǇ et al., ϮϬϭϬͿ. 
La ƌileǀaŶza del ĐoŶĐeto Đhe peƌǀade i diďaii isituzioŶali sta daŶdo oƌigiŶe a 
Ŷuoǀe oƌgaŶizzazioŶi e stƌutuƌe sul piaŶo della ĐoŶosĐeŶza e dell a͛zioŶe degli 
eŶi iŵpegŶai Ŷella ĐostƌuzioŶe dell͛uƌďaŶo. A Ƌuesto si aggiuŶge l a͛teŶzioŶe 
peƌ stƌutuƌe ŵateƌiali Đhe iŶĐoƌpoƌaŶo il pƌiŶĐipio dell a͛dataŵeŶto atƌaǀeƌso 
la tƌasfoƌŵazioŶe della Đità isiĐa e la gesioŶe dei ƌisĐhi, daŶdo ĐosŞ luogo a 
Ŷuoǀe ĐoŶiguƌazioŶi spaziali Đhe iŶtegƌaŶo la ǀalutazioŶe dei ƌisĐhi del CC Ŷella 
piaŶiiĐazioŶe degli usi del suolo e Ŷella deiŶizioŶe ŵoƌfologiĐa delle aƌee uƌďaŶe8. 
CoŶ la difusioŶe del teŵa del ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo e del ĐoŶĐeto di ŵiŶaĐĐia 
alla sopƌaǀǀiǀeŶza delle aƌee uƌďaŶizzate e della ǀita uŵaŶa, si sta afeƌŵaŶdo 
uŶa ĐaƌateƌizzazioŶe speĐiiĐa della Ŷatuƌa Ŷell͛uƌďaŶo Đhe ğ ƌileǀaŶte peƌ il teŵa 
della siĐuƌezza idƌiĐa, iŶ ƋuaŶto aiŶe alla logiĐa della seĐuƌiisaioŶ della natura 
;Daǀoudi, ϮϬϭϰͿ e delle aĐƋue Đhe Ŷe faŶŶo paƌte. 
Diǀeƌsi autoƌi sosteŶgoŶo Đhe Ŷell͛eƌa del ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo il ƌisĐhio ha 
Đoŵe ĐoŶsegueŶza l͛eŵeƌgeƌe di uŶ liŶguaggio ĐeŶtƌato sulla siĐuƌezza il Ƌuale 
Đƌea, a sua ǀolta, uŶ iŵŵagiŶaƌio di pauƌa ;Daǀoudi, ϮϬϭϯͿ, oltƌe a iŶlueŶzaƌe la 
diŵeŶsioŶe poliiĐa della Đità iŶ teƌŵiŶi di depoliiĐizzazioŶe delle sĐelte ;GiddeŶs, 
ϳ  Ne ğ eseŵpio, Đoŵe sotoliŶea Jessop, il Woƌld ‘epoƌt oŶ the UƌďaŶ Futuƌe Ϯϭ ƌedato Ŷel ϮϬϬϬ 
dalla Woƌld CoŵŵissioŶ ĐoiŶǀolgeŶdo ƌileǀaŶi espeƌi del setoƌe puďďliĐo e pƌiǀato ;Jessop, ϮϬϬϮͿ.
ϴ  “i ǀeda ad eseŵpio NoǀotŶǇ et al. ;ϮϬϭϬͿ oppuƌe Đoŵe l͛E“PACE pƌojeĐt afƌoŶta l͛iŶtegƌazioŶe della 
gesioŶe idƌiĐa Ŷella piaŶiiĐazioŶe spaziale, peƌ eseŵpio Ŷel doĐuŵeŶto ͞Cliŵate ChaŶge IŵpaĐts aŶd “paial 
PlaŶŶiŶg: DeĐisioŶ “uppoƌt GuidaŶĐe͟ ;E“PACE, ϮϬϬϴͿ. 
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ϮϬϬϵ; “ǁǇŶgedouǁ, ϮϬϭϯͿ. Ciò deto, le ŵiŶaĐĐe Ŷatuƌali possoŶo iŵpliĐaƌe uŶa 
polaƌizzazioŶe Ŷatuƌa-uƌďaŶo sul piaŶo ĐoŶĐetuale a daŶŶo della ĐoŶsapeǀolezza 
delle diŶaŵiĐhe di poteƌe Đhe si aiǀaŶo Ŷei pƌoĐessi di uƌďaŶizzazioŶe atƌaǀeƌso 
lo sfƌutaŵeŶto delle ƌisoƌse, ĐaŶĐellaŶdo i sigŶiiĐai ŵulipli Đhe la Ŷatuƌa e 
l a͛ĐƋua iŶ paƌiĐolaƌe assuŵoŶo Ŷella diŵeŶsioŶe uƌďaŶa. GuaƌdaŶdo a Ƌuesta 
logiĐa dalla leŶte del plaŶŶiŶg i disposiiǀi teĐŶologiĐi e gli iŶteƌǀeŶi teĐŶiĐi Đhe 
deteƌŵiŶaŶo la tƌasfoƌŵazioŶe ŵateƌiale degli aŵďieŶi uƌďaŶizzai soŶo, iŶ 
ĐoŶsegueŶza, spogliai del loƌo ƌuolo poliiĐo, iŶǀesii di uŶa pƌesuŶta Ŷeutƌalità e 
ƌelegai a stƌuŵeŶi peƌ gaƌaŶiƌe la siĐuƌezza della dotazioŶe idƌiĐa e la pƌotezioŶe 
dalle ŵiŶaĐĐe Ŷatuƌali legate alle aĐƋue. 
QuiŶdi ğ da teŶeƌe pƌeseŶte Đhe l͛eŵeƌgeŶzialità iŶ Đui le tƌasfoƌŵazioŶi ŵateƌiali 
della Đità soŶo iŶƋuadƌate ƌiǀaluta l͛iŵpoƌtaŶza del plaŶŶiŶg Đoŵe disĐipliŶa, 
ŵeteŶdoŶe peƌò iŶ seĐoŶdo piaŶo l a͛speto della ĐostƌuzioŶe di uŶ pƌogeto 
deŵoĐƌaiĐo peƌ le aƌee uƌďaŶe. IŶfai la foƌŵulazioŶe di sĐelte e oďieiǀi-guida 
peƌ lo sǀiluppo degli aŵďieŶi ğ osĐuƌato dalla ͞ uƌgeŶza͟ degli iŶteƌǀeŶi da atuaƌe. 
IŶ Ƌuesta pƌospeiǀa, ğ ŶeĐessaƌio esteŶdeƌe l a͛teŶzioŶe alla diŵeŶsioŶe del 
ƌisĐhio iŶ ƌelazioŶe al teŵa della ĐoŶlitualità e all͛iŵpoƌtaŶza della ŵateƌialità.
ϭ.Ϯ Water “ecurity e giustizia: una prospetti6a sulla questione idrica 
Dopo la ďƌeǀe aŶalisi dei tƌe aspei si possoŶo siŶteiĐaŵeŶte aggiuŶgeƌe alla 
ƋuesioŶe della ǁateƌ seĐuƌitǇ alĐuŶi eleŵeŶi Đhe Ŷe aŵpliaŶo i sigŶiiĐai e Đhe 
apƌoŶo uŶ Ŷuoǀo fƌoŶte di ƌilessioŶe sul Ƌuale sǀiluppaƌe Ƌuesta ƌiĐeƌĐa. 
“e ĐoŶsideƌiaŵo la W“ Đoŵe uŶa pƌospeiǀa di azioŶe, ǀa osseƌǀato Đhe si tƌata 
di uŶ ĐoŶĐeto Đhe si sǀiluppa alla sĐala gloďale ŵa ha Ŷel loĐale e Ŷella ĐoŵuŶità 
uƌďaŶa il suo teƌƌitoƌio di elezioŶe. La ĐoŵuŶità uƌďaŶa ğ iŶfai iŶdiĐata Đoŵe 
ĐoŶtesto delle side teĐŶologiĐhe al tƌaŵoŶto delle gƌaŶdi iŶfƌastƌutuƌe, ŵeŶtƌe 
uŶ ƌuolo seŵpƌe più ĐeŶtƌale ğ assegŶato al ƌappoƌto tƌa ďisogŶo iŶdiǀiduale e 
ƋuaŶità pƌo-Đapite di ƌisoƌsa ;eŶfaizzato dall a͛feƌŵazioŶe dello huŵaŶ ǁateƌ 
ƌightϵͿ. 
IŶ ĐoŶsideƌazioŶe di tali aspei, si ƌiieŶe che uŶa delle side da afƌoŶtaƌe Ŷella 
ƌiĐeƌĐa sia ƌiĐoŵpƌeŶdeƌe all͛iŶteƌŶo del loĐale le sĐale ŵuliple della siĐuƌezza 
idƌiĐa ;gloďale, ŶazioŶale, di ďaĐiŶoͿ, ed ğ atƌaǀeƌso Ƌuesta ŵulidiŵeŶsioŶalità 
del loĐale Đhe foƌse uŶa più speĐiiĐa deiŶizioŶe di ĐoŵuŶità può eŵeƌgeƌe 
teŶeŶdo assieŵe gli aspei di ǁateƌ goǀeƌŶaŶĐe, ǁateƌ ŵaŶageŵeŶt ed 
eǀoluzioŶe teĐŶologiĐa dei sisteŵi idƌiĐi. IŶoltƌe le iŶlueŶze Ŷeoliďeƌali alla sĐala 
uƌďaŶa sulla ĐostƌuzioŶe della siĐuƌezza idƌiĐa possoŶo esseƌe più eiĐaĐeŵeŶte 
ĐoŶsideƌate Ŷella foƌŵa ŵateƌializzata dei disposiiǀi, oltƌe Đhe peƌ le iŶlueŶze 
ϵ  “i ǀeda la Ŷota ϭ; iŶoltƌe sui ƌisĐhi della ĐoŶĐetualizzazioŶe di diƌi  uŵaŶi uŶiǀeƌsali si ǀeda Moufe 
;ϮϬϬϱͿ, iŶ paƌiĐolaƌe il Đap.ϲ.
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sulla foƌŵazioŶe di aĐĐezioŶi loĐali del ĐoŶĐeto di ƌisoƌsa idƌiĐa Đhe il pƌogeto 
neoliberale comporta.
IŶ seĐoŶdo luogo  ğ uile ƌiĐhiaŵaƌe la ŶozioŶe di diƌito uŶiǀeƌsale ai seƌǀizi 
idƌiĐi ĐoŶteŶuto Ŷella W“ peƌ Đhiaƌiƌe peƌĐhğ la giusizia può esseƌŶe uŶ Ŷuoǀo 
eleŵeŶto Đhiaǀe. L͛oďieiǀo dell͛uguagliaŶza Đollegato ai diƌi  uŶiǀeƌsali suppoƌta 
l͛idea Đhe tui gli iŶdiǀidui esseŶdo uguali aďďiaŶo diƌito agli stessi ďeŶeiĐi e 
Đhe Ŷel Đaso dell a͛ĐƋua Điò si può tƌaduƌƌe iŶ diƌito di tui ai ŵedesiŵi seƌǀizi 
idƌiĐi e a esseƌe pƌotei da daŶŶi aŵďieŶtali. Tƌasfeƌiƌe Ƌuesto ĐoŶĐeto all͛iŶteƌŶo 
della diŵeŶsioŶe uƌďaŶa può esseƌe fuoƌǀiaŶte peƌ il plaŶŶiŶg peƌĐhĠ ŵaŶieŶe 
la ƋuesioŶe sul piaŶo astƌatoϭϬ. IŶǀeĐe la W“ guaƌdata Đoŵe paƌte della giusizia 
uƌďaŶa – passaŶdo dal ĐoŶĐeto di uguagliaŶza al ĐoŶĐeto di eƋuità – ğ uŶa stƌada 
pƌaiĐaďile peƌ teŶeƌe ĐoŶto della Đoŵplessità e della ĐoŶĐƌetezza dei pƌoĐessi di 
uƌďaŶizzazioŶe. 
IŶ uliŵo ƌispeto alla sepaƌazioŶe fƌa Ŷatuƌa, teĐŶologia e Ŷatuƌa, ǀieŶe Ƌui assuŶta 
uŶa posizioŶe aŶi-diĐotoŵiĐa. Le pƌospeiǀe afƌoŶtate Ŷei pƌeĐedeŶi paƌagƌai 
ideŶiiĐaǀaŶo da uŶ lato la Ŷatuƌa Đoŵe ĐoŵpoŶeŶte autoŶoŵa e ŵiŶaĐĐia Đhe 
può ĐoŶtƌiďuiƌe alla depoliiĐizzazioŶe delle sĐelte uŵaŶe; dall a͛ltƌo la teĐŶologia 
iŶǀeĐe – e più Ŷello speĐiiĐo i disposiiǀi teĐŶiĐi e gli oggei Đhe ĐoŵpoŶgoŶo i 
sisteŵi idƌiĐi – ƌisulta Đosituita dagli eleŵeŶi ĐoŶ Đui, alla sĐala loĐale, la W“ può 
esseƌe ƌaggiuŶta atƌaǀeƌso l͛ideŶiiĐazioŶe di staŶdaƌd. La posizioŶe Đhe Ƌui si 
sosieŶe ğ Đhe sia la Ŷatuƌa Đhe i disposiiǀi ŵateƌiali deďďaŶo esseƌe guaƌdai Đoŵe 
eleŵeŶi iŶteƌĐoŶŶessi Ŷella ĐostƌuzioŶe poliiĐa dell͛uƌďaŶo, eŶtƌaŵďi iŵpliĐai 
Ŷella foƌŵazioŶe degli assei soĐio-spaziali ;seĐoŶdo l͛idea Đhe la siĐuƌezza idƌiĐa 
sia, essa stessa, uŶ assetoͿ. “ul ipo di Ŷatuƌa e oggei Ŷella ĐostƌuzioŶe delle Đità 
si toƌŶeƌà suĐĐessiǀaŵeŶte, ďasi peƌ oƌa teŶeƌ ĐoŶto Đhe il ƌappoƌto fƌa siĐuƌezza 
e giusizia uƌďaŶa può foƌŶiƌe ulteƌioƌi eleŵeŶi  peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe il sigŶiiĐato 
del diƌito idƌiĐo ŵediato dalla sfeƌa ŵateƌiale, alla luĐe delle iŶteƌazioŶi Đhe si 
sǀiluppaŶo ĐoŶ l͛iŶteƌǀeŶto di atoƌialità ŵuliple.  
Alla luĐe di Ƌueste ĐoŶsideƌazioŶi, lo studio pƌoposto ğ uŶa ƌiĐoŶĐetualizzazioŶe del 
ƌuolo Đhe Ŷatuƌa, disposiiǀi, isituzioŶi, ĐoŶtƌai e Ŷoƌŵe haŶŶo Ŷella foƌŵazioŶe 
della siĐuƌezza idƌiĐa iŶ aŵďito uƌďaŶo, iŶ Đui il ƌuolo dei siŶgoli eleŵeŶi ŶoŶ ǀieŶe 
aŶalizzato ĐoŶ uŶ appƌoĐĐio alteƌŶaiǀaŵeŶte teĐŶiĐo o soĐiale. La ƋuesioŶe della 
siĐuƌezza idƌiĐa Đhe ieŶe assieŵe la fuŶzioŶe pƌoduiǀa e distƌuiǀa dell a͛ĐƋua 
ϭϬ  Qui si ƌiĐoŶosĐoŶo due pƌiŶĐipali liŵii Ŷell a͛ppliĐazioŶe al plaŶŶiŶg dell͛uguagliaŶza all a͛ĐĐesso 
alle ƌisoƌse e ai seƌǀizi idƌiĐi. Essi soŶo ƌiassuŵiďili Ŷelle due doŵaŶde ͞uguale a Đhi?͟ e ͞Ƌuali Đategoƌie o 
iŶdiǀidui soŶo tƌatai iŶ ŵodo diseguale? .͟ La pƌiŵa doŵaŶda iŵpliĐa l͛ideŶiiĐazioŶe di staŶdaƌd ƋuaŶitaiǀi 
e Ƌualitaiǀi ŵiŶiŵi Đhe ƌipoƌtaŶo la ƋuesioŶe dell͛uguagliaŶza alla soddisfazioŶe delle esigeŶze dei siŶgoli 
iŶǀeĐe Đhe ai sisteŵi Đoŵplessi di iŶteƌazioŶe atƌaǀeƌso Đui i ďisogŶi dei siŶgoli soŶo soddisfai. La seĐoŶda 
doŵaŶda tƌoǀa aŵpia disĐussioŶe Ŷella teoƌia poliiĐa di ‘aǁls di Đui si diƌà Ŷel Đap. Ϯ e Đhe Ƌui, siŶteiĐaŵeŶte, 
si può iŶdiĐaƌe Đoŵe ǀaloƌe ŶoŶ solo Ŷegaiǀo ŵa aŶĐhe posiiǀo delle disuguagliaŶze ƋuaŶdo a ďeŶeiĐiaƌŶe 
soŶo gli iŶdiǀidui sǀaŶtaggiai.     
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tƌatata atƌaǀeƌso la giusizia ğ foƌse l a͛Ŷello di ĐoŶgiuŶzioŶe fƌa la sida teĐŶiĐa 
loĐale e gli iŵpulsi pƌoǀeŶieŶi dalla gloďalizzazioŶe degli appƌoĐĐi sul teŵa 
dell a͛ĐƋua. È a Ƌuesta sida, iŶ deiŶiiǀa, Đhe Ƌuesta ƌiĐeƌĐa si oƌieŶta peƌ ofƌiƌe uŶ 
ĐoŶtƌiďuto al diďaito iŶ Đoƌso.
Ϯ L’obietti6o generale dello studio all’interno della prospetti6a 
materialista
Dopo aǀeƌe Đhiaƌito il ƌappoƌto tƌa siĐuƌezza idƌiĐa e giusizia, uguagliaŶza ed 
eƋuità, ğ oƌa possiďile aggiuŶgeƌe alĐuŶi eleŵeŶi sulla ƌelazioŶe fƌa giusizia ed 
eƋuità ƋuaŶdo soŶo ŵessi iŶ Đaŵpo i disposiiǀi idƌiĐi, ĐositueŶi iŶdispeŶsaďili 
degli aŵďieŶi uƌďaŶi. Peƌ faƌe Điò si paƌiƌà da alĐuŶe paƌole di VaŶdaŶa “hiǀa. 
͞Il ĐiĐlo idƌologiĐo del piaŶeta può esseƌe ƌappƌeseŶtato Đoŵe uŶa deŵoĐƌazia 
dell’aĐƋua, Đioğ uŶ sisteŵa Đhe distƌiďuisĐe l’aĐƋua a tuta le speĐie. Questa 
distƌiďuzioŶe ŶoŶ aǀǀieŶe iŶ ŵaŶieƌa uŶifoƌŵe – si peŶsi alla foƌesta aŵazzoŶiĐa 
e al deseƌto del “ahaƌa – ŵa ƌispoŶde ĐoŵuŶƋue a Đƌiteƌi di eƋuità.͟  ;“hiǀa, ϮϬϬϱ: 
ϭϴϱͿ.
Il ƌappoƌto fƌa giusizia ed eƋuità distƌiďuiǀa Đoŵe foƌŵulato dall a͛utƌiĐe fa 
ƌifeƌiŵeŶto a uŶ ĐoŶĐeto foŶdaŵeŶtale: la distƌiďuzioŶe idƌiĐa iŶ Ŷatuƌa ğ eƋua ŵa 
ŶoŶ uŶifoƌŵe. EǀideŶteŵeŶte, Ŷel passaggio dalle logiĐhe di Ŷatuƌa alla ĐostƌuzioŶe 
dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, la distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse aǀǀieŶe iŶ ŵaŶieƌa aŶĐoƌa più 
sƋuiliďƌata e difoƌŵe: alla Đoŵplessità dei pƌoĐessi Ŷatuƌali si aggiuŶge, iŶfai, 
la Đoŵplessità dei sisteŵi aŶtƌopiĐi iŶ Đui le ƌei idƌiĐhe agisĐoŶo da ŵediatoƌi. IŶ 
Ƌuesto seŶso ğ legi ŵo Đhiedeƌsi: seĐoŶdo Ƌuali pƌiŶĐipi e seĐoŶdo Ƌuali ŵodi la 
distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe – e duŶƋue dei ďeŶeiĐi e dei ĐaƌiĐhi aŵďieŶtali 
– fuŶzioŶa Ŷegli aŵďieŶi uƌďaŶi? Quali soŶo le iŶteƌƌelazioŶi fƌa distƌiďuzioŶe 
delle ƌisoƌse e ĐostƌuzioŶe dei ďeŶeiĐi e dei daŶŶi? IŶ Ƌuali ŵodi i disposiiǀi idƌiĐi 
ŵetoŶo iŶ ƌelazioŶe il liǀello iŶfƌastƌutuƌale, spaziale e soĐiale?
IŶ foƌza di Ƌueste doŵaŶde, la ƌiĐeƌĐa si pƌopoŶe di iŶdagaƌe il ƌappoƌto tƌa la 
distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe e la giusizia atƌaǀeƌso la ĐoŵpaƌteĐipazioŶe 
degli oggei ŵateƌiali ai pƌoĐessi di pƌoduzioŶe e distƌiďuzioŶe dell a͛ĐƋua. La 
ŶozioŶe di distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse ğ Ƌui iŶteƌpƌetata iŶ uŶ a͛ĐĐezioŶe Đhe ǀa 
oltƌe l a͛ĐĐesso alla ƌisoƌsa idƌiĐa, ĐoŶsideƌaŶdo la sfeƌa uƌďaŶa Đoŵe uŶ sisteŵa di 
ƌelazioŶi fƌa ŵateƌia e diŶaŵiĐhe soĐiali.
Lo studio si ĐoŶiguƌa Đoŵe uŶ peƌĐoƌso ŵetodologiĐo Đhe paƌte dalla teoƌia 
della giusizia aŵďieŶtale ƌeiŶteƌpƌetata, peƌò, ĐoŶ l͛oďieiǀo di supeƌaƌe le 
diĐotoŵie Ŷatuƌa-teĐŶologia ŵesse iŶ Đaŵpo dagli appƌoĐĐi setoƌiali adotai 
dagli studi aŵďieŶtali sulle aĐƋue e gli eĐosisteŵi Ŷatuƌali, dagli studi teĐŶiĐi sulle 
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iŶfƌastƌutuƌe e dalle ƌiĐeƌĐhe di ŵatƌiĐe ŵaƌǆista sugli sƋuiliďƌi di poteƌe iŶdiĐai 
alla ďase della distƌiďuzioŶe iŶeguale delle ƌisoƌse. L͛oďieiǀo ğ aƌƌiǀaƌe a deiŶiƌe 
uŶ ŵetodo di aŶalisi dei ŵodi iŶ Đui la ŵateƌialità ;lo spazio ĐoŶfoƌŵato atƌaǀeƌso 
i disposiiǀi e le ƌei idƌiĐheͿ e il soĐiale ;l͛iŶsieŵe delle pƌaiĐhe legate all͛uilizzo 
delle ƌisoƌse idƌiĐhe e delle ƌelazioŶi di poteƌe Đhe si geŶeƌaŶo Ŷella ĐitàͿ si 
ĐosituisĐoŶo seĐoŶdo tƌaietoƌie iŶteƌdipeŶdeŶi. L͛aĐƋua ğ duŶƋue ĐoŶsideƌata 
Đoŵe eleŵeŶto Đhe iŶteƌǀieŶe Ŷella ĐostƌuzioŶe dell͛uƌďaŶo ĐoŵpaƌteĐipaŶdo alla 
stƌutuƌazioŶe delle ƌelazioŶi fƌa i ŵeŵďƌi di uŶa ĐoŵuŶità e l a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, 
Ŷel doppio sigŶiiĐato di sisteŵa spaziale e sisteŵa di ƌelazioŶi soĐiali. 
La pƌoposta, Đhe iŶ Ƌuesto pƌogeto di ƌiĐeƌĐa ǀieŶe aǀaŶzata, ĐoŶsiste Ŷel puŶtaƌe 
sul ƌuolo pƌiŵaƌio Đhe i disposiiǀi teĐŶiĐi e gli oggei ƌiĐopƌoŶo Ŷella ĐostƌuzioŶe 
delle ƌelazioŶi tƌa iŶdiǀidui e spazio, tƌa foƌŵazioŶi soĐiali e aŵďieŶte o, se si ǀuole, 
iŶ seŶso aŶĐoƌ più lato, tƌa Đultuƌa e Ŷatuƌa. 
Ϯ.ϭ Limiti degli studi analizzati
L͛ ateŶzioŶe degli studi aŶalizzai all͛iŶteƌdipeŶdeŶza dei pƌoĐessi uƌďaŶi legai allo 
sǀiluppo delle ƌei idƌiĐhe si ğ sǀiluppata ĐoŶĐeŶtƌaŶdosi sul Đaŵpo delle aiǀità 
uŵaŶe iŶ ĐoŶlito ;ad eseŵpio gli efei delle aiǀità agƌiĐole sulle aĐƋue potaďiliͿ 
e ŵuoǀeŶdosi alla ƌiĐeƌĐa di foƌŵe di eƋuiliďƌioϭϭ. PeƌtaŶto la ĐoŶlitualità ğ spesso 
iŶƋuadƌata iŶ ƌelazioŶe agli usi Đhe il siŶgolo o il gƌuppo di iŶdiǀidui ;gƌuppo soĐiale, 
geogƌaiĐo, di iŶteƌesse, eĐĐ.Ϳ  fa della ƌisoƌsa, oǀǀeƌo iŶ teƌŵiŶi di appƌopƌiazioŶe 
dell a͛ĐƋua ŵa aŶĐhe di liŵitazioŶe della pƌoduzioŶe di daŶŶi aŵďieŶtali atƌaǀeƌso 
l a͛ĐƋua, Đoŵe Ŷel Đaso dei feŶoŵeŶi di iŶƋuiŶaŵeŶto o di alteƌazioŶe del delusso/
assorbimento idrico Ŷatuƌale. La sĐissioŶe tƌa ŵateƌia e foƌze – tƌa gli oggei/foƌŵe 
della Đità e le foƌze esteƌŶe eĐoŶoŵiĐhe, aŵďieŶtali e soĐiali – seŵďƌa peƌò aǀeƌe 
foƌŶito Ŷuoǀo iŵpulso alla ƌipƌoduzioŶe delle diĐotoŵie Đhe peƌ deĐeŶŶi soŶo state 
ŵesse iŶ disĐussioŶe iŶ Ŷuŵeƌosi Đaŵpi del sapeƌe, pƌiǀilegiaŶdo alteƌŶaiǀaŵeŶte 
la diŵeŶsioŶe oggetuale o la  diŵeŶsioŶe poliiĐa degli iŶdiǀidui e delle isituzioŶi. 
L͛esigeŶza di iŶdagaƌe i sisteŵi ƌelazioŶali fƌa iŶdiǀidui e oggei ŶasĐe iŶ paƌiĐolaƌe 
da alĐuŶi assuŶi ƌileǀai Ŷegli studi sulle aĐƋue uƌďaŶe e sul ĐoŶĐeto di eƋuitàϭϮ, 
Đhe spesso ğ iŵpliĐitaŵeŶte afƌoŶtato ĐoŶsideƌaŶdo la sepaƌazioŶe degli iŶdiǀidui 
dagli oggei e/o l͛ideŶiiĐazioŶe del ƌuolo stƌuŵeŶtale degli oggei Đoŵe atuatoƌi 
di ǀoloŶtà e foƌze Ŷote.
Gli assuŶi pƌesi a ƌifeƌiŵeŶto dalla leteƌatuƌa e ŵessi iŶ disĐussioŶe iŶ Ƌuesta 
ƌiĐeƌĐa soŶo tƌe:
•	 L͛ esausiǀità dell a͛ppƌoĐĐio ƋuaŶitaiǀo ďasato sul Ŷuŵeƌo di iŶdiǀidui Đhe 
godoŶo di uŶ ďeŶe/seƌǀizio idƌiĐo e l a͛ssiŵilazioŶe del ĐoŶĐeto di eƋuità 
ϭϭ  “i ǀeda ad eseŵpio iŶ ďiďliogƌaia NoǀotŶǇ et al. ;ϮϬϭϬͿ.
ϭϮ  “i fa ƌifeƌiŵeŶto sia alla leteƌatuƌa ĐoŶsultata Đhe alle posizioŶi eŵeƌse Ŷelle iŶteƌǀiste duƌaŶte la 
fase di ieldǁoƌk.
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al ĐoŶĐeto di uguagliaŶza fƌa gli iŶdiǀidui stessi ;alla ďase dell a͛ppƌoĐĐio 
delle gƌaŶdi isituzioŶi gloďali fƌa Đui l͛UNͿ. Tale appƌoĐĐio Đoŵpoƌta 
uŶ a͛stƌazioŶe seŵpliiĐaiǀa, sĐiǀolaŶdo Ŷella foƌŵulazioŶe ŵaĐƌosĐopiĐa 
delle disuguagliaŶze Đoŵe ŵaŶifestazioŶi di depƌiǀazioŶe e ƌisĐhio assoĐiate 
principalmente ai paesi in via di sviluppo.
•	 I ĐoŶli  idƌiĐi e aŵďieŶtali Đoŵe esito di diŶaŵiĐhe di doŵiŶio ŵesse iŶ ato 
atƌaǀeƌso la pƌoduzioŶe iŶeguale di stƌutuƌe ŵateƌialiϭϯ. La ƌedistƌiďuzioŶe 
dei poteƌi atƌaǀeƌso l͛eŵpoǁeƌŵeŶt delle fasĐe deďoli può esseƌe liŵitaŶte 
se ƌiĐoŶdota esĐlusiǀaŵeŶte a uŶa ƋuesioŶe di ƌappƌeseŶtaŶza dei deďoli 
nei processi decisionaliϭϰ duƌaŶte i Ƌuali si deiŶisĐoŶo gli oďieiǀi e si 
staďilisĐe la ĐoŶfoƌŵazioŶe spaziale e ŵateƌiale degli iŶteƌǀeŶi.
•	 La disiŶzioŶe fƌa ĐoŶiguƌazioŶi dell a͛sseto soĐiale, dell a͛sseto spaziale e 
dell a͛sseto idƌiĐo-iŶfƌastƌutuƌale della Đità, Đhe può poƌtaƌe a iŶteƌpƌetaƌe 
i ĐoŶĐei di diƌito ed eƋuità Đoŵe eiĐieŶza iŶfƌastƌutuƌale e dei seƌǀizi 
idƌiĐi.  UŶ seƌǀizio idƌiĐo aĐĐessiďile a tui e uŶa iŶfƌastƌutuƌa pƌiǀa di 
ŵalfuŶzioŶaŵeŶi soŶo alĐuŶi degli aspei e ŶoŶ ĐoŶdizioŶi suiĐieŶi peƌ 
la giusizia. 
Ϯ.ϭ.ϭ Un focus sulla Urban Political Ecology
Questa ƌiĐeƌĐa eƌedita dalla uƌďaŶ poliiĐal eĐologǇ ;UPEͿ alĐuŶi eleŵeŶi di 
iŶteƌesse e spuŶi ĐƌiiĐi, Đhe ǀeŶgoŶo Ƌui di seguito ƌipƌesi ďƌeǀeŵeŶte. 
Gli studi sulle aĐƋue uƌďaŶe Đoŵe iŶdagiŶi sull͛uƌďaŶizzazioŶe, ǀoli alla 
ĐoŵpƌeŶsioŶe di feŶoŵeŶi di soĐioŶatuƌe Ŷegli sĐƌi  di “ǁiŶgedouǁ ;ϭϵϵϲ, 
ϮϬϭϱͿ, Kaika ;ϮϬϬϱͿ e GaŶdǇ ;ϮϬϬϯ, ϮϬϭϰͿ tƌoǀaŶo spazio Ŷell͛elaďoƌazioŶe teoƌiĐa 
di Ƌuesto laǀoƌo Đhe Ŷe ƌipƌeŶde l͛iŶteƌesse peƌ il supeƌaŵeŶto del ďiŶaƌisŵo 
soĐietà-Ŷatuƌa. Coŵe gli sĐƌi  Đitai diŵostƌaŶo aŵpiaŵeŶte, l a͛ĐƋua peƌ l͛eĐologia 
poliiĐa ğ uŶ tƌaŵite peƌ ƌiĐoŶĐiliaƌe lo studio degli efei degli iŶteƌǀeŶi uŵaŶi 
sulla Ŷatuƌa Đoŵe diŵeŶsioŶe iŶĐoŶtaŵiŶata e lo studio della Đità. Nel ƌipƌeŶdeƌe 
le paƌole di HaƌǀeǇ Đhe afeƌŵa Đhe ŶoŶ Đi sia Ŷulla di iŶŶatuƌale Ŷella Đità di Neǁ 
Yoƌk ;HaƌǀeǇ, ϭϵϵϯ: ϮϴͿ, gli eseŵpi ĐoŶĐƌei ƌiĐhiaŵai da Ƌuesi studi e ĐolloĐai 
iŶ diǀeƌse Đità del ŵoŶdo – da AteŶe a Neǁ Yoƌk, da Muŵďai alle Đità euƌopee – 
afeƌŵaŶo l͛esisteŶza di Ŷatuƌa Ŷell͛uƌďaŶo Đoŵe ĐaƌateƌisiĐa stessa della Đità e 
ŶoŶ Đoŵe pƌeseŶza di uŶ eleŵeŶto esteƌŶo. IŶoltƌe, la ƌespoŶsaďilità della Ŷatuƌa 
peƌ i daŶŶi e i pƌoďleŵi della Đità ğ Ŷella UPE la ƌespoŶsaďilità degli uŵaŶi ;dei 
poliiĐi, dei teĐŶiĐi e dei deĐisoƌiͿ Đhe opeƌaŶo all͛iŶteƌŶo del Đapitalisŵo Đoŵe 
ϭϯ  Questa tesi ğ sosteŶuta dalla tƌadizioŶe di studi ŵaƌǆisi e si lega alla foƌŵazioŶe del ĐoŶĐeto di 
classe sociale.
ϭϰ  “ul ĐoŶĐeto di ƌappƌeseŶtaŶza si ǀeda il Đap. Ϯ paƌ. Ϯ, iŶ ƌifeƌiŵeŶto al teŵa della ͞paƌteĐipazioŶe͟ 
Ŷell͛EŶǀiƌoŶŵeŶtal JusiĐe; si ǀeda iŶoltƌe iŶ ďiďliogƌaia “ǁǇŶgedouǁ ;ϮϬϭϭͿ. 
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ŵodo di Đostƌuiƌe i ĐoŶtesi uƌďaŶi. Da Ƌueste posizioŶi disĐeŶde Ƌuello Đhe ğ 
stato deiŶito ͞ŵethodologiĐal ĐitǇisŵ͟ ;AŶgelo e WaĐhsŵuth, ϮϬϭϱͿ, oǀǀeƌo il 
ƌestƌiŶgiŵeŶto del Đaŵpo di aŶalisi alla Đità, alle poliiĐs della Ŷatuƌa Ŷella Đità, 
ai pƌoĐessi soĐiali atƌaǀeƌso Đui la Ŷatuƌa ğ ƌipƌodota Ŷell͛uƌďaŶo. UŶ appƌoĐĐio 
all͛uƌďaŶo Đoŵe sfeƌa poliiĐa ğ, iŶǀeĐe, uŶ ŵodo peƌ supeƌaƌe il liŵite fƌa Đità 
e ĐaŵpagŶa, fƌa ĐoŶtaŵiŶato e iŶĐoŶtaŵiŶato, ediiĐato e Ŷatuƌale, e iŶ Ƌuesta 
pƌospeiǀa lo studio dell͛uƌďaŶizzazioŶe si ƌealizza iŶ uŶ Đaŵpo i Đui liŵii ŶoŶ 
ƌisultaŶo spazialŵeŶte deiŶii. “e aŶĐhe Ŷella UPE uilizzaƌe la Đità Đoŵe Đaŵpo 
di analisi può comportare il ritorno alla logica del binarismo in cui sociale e natura 
possoŶo Đoesisteƌe solo Ŷella ŵisuƌa iŶ Đui soŶo l͛uŶo iŶgloďato dall a͛ltƌo – Đhe ğ 
iŶ uliŵo la ĐƌiiĐa di AŶgelo e WaĐhsŵuth ;ϮϬϭϱͿ – lo sfoƌzo deǀe esseƌe alloƌa 
iŶĐeŶtƌato Ŷell a͛Ŷalizzaƌe il sisteŵa uƌďaŶo Đoŵe pƌiǀo di uŶa liŶea di deliŵitazioŶe 
isiĐa e ĐoŶĐetuale ĐoŶ l a͛ŵďieŶte Ŷatuƌale e diǀeƌse possiďili stƌade soŶo 
peƌĐoƌƌiďili peƌ aǀǀiĐiŶaƌsi all͛oďieiǀo. 
L͛ iŶteƌesse peƌ l͛uƌďaŶizzazioŶe Đoŵe pƌoĐesso e ŶoŶ peƌ la Đità Đoŵe sito ŶoŶ 
ĐoŶsiste peƌò Ŷel ǀaƌiaƌe a-pƌioƌi la sĐala d͛iŶdagiŶe; la sĐala ğ iŶǀeĐe oggeto di 
iŶdagiŶe e ƌidisĐussioŶe assieŵe al teŵa del ĐoŶtesto, segueŶdo il ilo di alĐuŶe 
delle ƋuesioŶi Đhe si ƌiieŶe siaŶo pƌioƌitaƌie e Đhe soŶo state aƌiĐolaƌe atƌaǀeƌso 
le doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa ;ǀedi paƌag. ϮͿ. 
Ϯ.Ϯ Le teorie di riferimento per la formulazione della questione idrica
Il passaggio dalla ǁateƌ seĐuƌitǇ alla foƌŵulazioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa iŶteƌpƌetata 
Đoŵe ƌappoƌto tƌa aĐƋua e giusizia Ŷell͛uƌďaŶo ğ uŶ teŵa Đhe ŶoŶ può esseƌe 
ƌisolto iŶ uŶo studio dei ŵeĐĐaŶisŵi di pƌoduzioŶe di giusizia Đhe tƌasĐuƌi il ƌuolo 
degli oggei Ŷelle diŶaŵiĐhe uƌďaŶe. “e ĐoŶsideƌaƌe gli oggei stƌuŵeŶi di sola 
distƌiďuzioŶe piaŶiiĐata dei ďeŶeiĐi e dei daŶŶi legai alle aĐƋue ŶoŶ peƌŵete 
di iŶdiǀiduaƌe la ĐoŵpoŶeŶte poliiĐa della ŵateƌialità della Đità Ŷei pƌoĐessi di 
uƌďaŶizzazioŶe e di ƌistƌutuƌazioŶe delle ƌei idƌiĐhe, alloƌa ğ ďeŶe Đhiaƌiƌe Đoŵe 
gli oggei soŶo iŶteƌpƌetai iŶ Ƌuesto studio. La pƌospeiǀa Ŷeoŵateƌialista 
assuŶta iŶ Ƌuesto pƌogeto di ƌiĐeƌĐa spiŶge a pƌeŶdeƌe ĐoŶsapeǀolezza della 
poliiĐa degli oggei Ŷella Đità, iŶ ƋuaŶto eleŵeŶi delle ĐateŶe di ͞aĐtaŶts͟ nella 
tƌadizioŶe degli studi ANT  ;Latouƌ, ϭϵϵϯa; ϭϵϵϵa; ϮϬϬϱͿ o Đoŵe ͞ŵediaŶts͟ in 
più ƌeĐeŶi foƌŵulazioŶi teoƌiĐhe ;Appaduƌai, ϮϬϭϱͿ. L͛ iŶtƌoduzioŶe degli oggei 
Ŷell͛iŶdagiŶe sull͛atoƌialità Ŷei pƌoĐessi idƌiĐi ha peƌtaŶto lo sĐopo di aŶalizzaƌe la 
foƌŵazioŶe delle ĐateŶe atoƌiali atoƌŶo a deteƌŵiŶai disposiiǀi di pƌoduzioŶe-
distƌiďuzioŶe dell a͛ĐƋua, e di Đapiƌe Đoŵe tali ĐateŶe iŶluisĐoŶo sulla giusizia Ŷegli 
aŵďieŶi uƌďaŶizzai e Ƌuali soŶo gli esii iŶ teƌŵiŶi di giusizia peƌ gli iŶdiǀidui e 
peƌ la soĐietà. Coŵe ŵeglio si ǀedƌà iŶ seguito, Ƌuesto oďieiǀo ǀieŶe peƌseguito 
teŶeŶdo iŶsieŵe due appƌoĐĐi. Il pƌiŵo, Ƌuello dell͛EŶǀiƌoŶŵeŶtal JusiĐe ;EJͿ 
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– espliĐitaŵeŶte ƌiǀolto alle ƋuesioŶi di giusizia distƌiďuiǀa e pƌoĐeduƌale iŶ 
Đaŵpo aŵďieŶtale –,  il seĐoŶdo, l A͛Đtoƌ-Netǁoƌk TheoƌǇ – più peƌiŶeŶte ƌispeto 
a uŶ͛idea del soĐiale ŶoŶ Đoŵe dato pƌeesisteŶte alla Ŷatuƌa, ŵa Đoŵe esito di 
ĐoŶŶessioŶi tƌa soĐietà e spazio isiĐo, tƌa ageŶi uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi. L͛ iŶtƌeĐĐio di 
Ƌueste due liŶee di ƌiĐeƌĐa ĐosituisĐe peƌtaŶto la ďase teoƌiĐa sulla Ƌuale sǀiluppaƌe 
uŶ ƌagioŶaŵeŶto peƌiŶeŶte Ŷel Đaŵpo della piaŶiiĐazioŶe. La ƌiĐeƌĐa guaƌda agli 
aspei di ĐoŵpleŵeŶtaƌietà e di fƌizioŶe ƌeĐipƌoĐa di EJ e ANT ĐoŶ l͛oďieiǀo di 
Đostƌuiƌe dalla pƌospeiǀa degli studi uƌďaŶi uŶ Ƌuadƌo teoƌiĐo fuŶzioŶale alla 
iŶteƌpƌetazioŶe aŶaliiĐo-espliĐaiǀa dei pƌoĐessi soĐiali e di iŶfƌastƌutuƌazioŶe. 
ϯ Riconfigurazione del problema oggetto di studio
ϯ.ϭ Dallo studio dell’infrastruttura e del luogo allo studio del processo
Coŵe iŶtƌodoto Ŷel paƌ. Ϯ.ϭ, il ĐoŶĐeto di ĐiĐlo idƌiĐo ŵigƌato dalle sĐieŶze 
idƌologiĐhe alle ƌappƌeseŶtazioŶi ĐoŵuŶi dei lussi idƌiĐi Ŷella sfeƌa uƌďaŶa ğ uŶa 
ĐostƌuzioŶe soĐiale e ŶoŶ uŶ ĐoŶĐeto Ŷeutƌale, peƌ Đui ğ stato ŵeglio deiŶito 
da alĐuŶi autoƌi Đoŵe ĐiĐlo idƌo-soĐiale ;LiŶtoŶ, ϮϬϬϴ; “Đhŵidt, ϮϬϭϰ; LiŶtoŶ e 
Budd, ϮϬϭϰͿ. IŶǀeĐe peƌ lo sĐopo di deĐliŶaƌe il ĐoŶĐeto di ĐiĐlo idƌiĐo alla letuƌa 
poliiĐa dei disposiiǀi idƌiĐi iŶ aŵďieŶi uƌďaŶi, Ŷello studio si useƌà la deiŶizioŶe 
di sisteŵa idriĐo, sotoliŶeaŶdo l͛iŶteƌdipeŶdeŶza fƌa i pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe, 
ad eseŵpio, degli uilizzi e dei ŵodi di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue, ĐosŞ Đoŵe alla 
ĐostƌuzioŶe di foƌŵe di aĐĐesso e di uilizzo. Da pƌeĐisaƌe Đhe il ĐoŶĐeto di sistema 
idƌiĐo ŶoŶ ğ da ĐoŶfoŶdeƌsi ĐoŶ l a͛ĐĐezioŶe ĐoŶ Đui ğ uilizzato Ŷella ďƌaŶĐa degli 
studi sui sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali – dei soli disposiiǀi – peƌ iŶdiĐaƌe la ipologia 
delle iŶfƌastƌutuƌeϭϱ. AŶĐoƌa uŶa ǀolta si pƌeĐisa Đhe soŶo i ƌappoƌi fƌa uŵaŶi e 
ĐoŵpoŶeŶi ŶoŶ uŵaŶe a esseƌe i ĐositueŶi dei sisteŵi soĐio-teĐŶiĐi studiai. “e 
ĐoŶ la deiŶizioŶe di ƋuesioŶe idƌiĐa si ğ sĐelto di iŶdiĐaƌe iŶ Ƌuesto studio le foƌŵe 
di iŶteƌazioŶe ĐoŶ l a͛ĐƋua Ŷell͛uƌďaŶo ;dall͛aĐĐesso, all͛uilizzo, allo sŵaliŵeŶtoͿ, 
la stƌutuƌa del laǀoƌo ƌispoŶde alla ŶeĐessità di iŶdiǀiduaƌe pƌiŵa di tuto i teŵi 
guida peƌ ĐoŶduƌƌe uŶ a͛Ŷalisi di Ƌueste diǀeƌse foƌŵe di iŶteƌazioŶe. L͛appaƌato 
teoƌiĐo suĐĐessiǀaŵeŶte foƌŵulato ieŶe assieŵe la pƌospeiǀa delle ƌelazioŶi 
iŶdiǀidui-oggei ĐoŶ la pƌospeiǀa della giusizia, e ŵiƌa a foƌŶiƌe eleŵeŶi uili iŶ 
geŶeƌale all a͛Ŷalisi dei pƌoĐessi idƌiĐi soĐio-teĐŶiĐi. 
L͛ iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa ğ ƌiĐoŶĐetualizzata Đoŵe iŶsieŵe di disposiiǀi Đhe – 
Ŷella pƌopƌia stƌutuƌa ŵateƌiale, Ŷei ŵeĐĐaŶisŵi atƌaǀeƌso Đui ǀeŶgoŶo ideai, 
ϭϱ  I disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali soŶo iŶdiĐai Đoŵe ͞sisteŵi͟ Ŷel passaggio dal lessiĐo teĐŶiĐo alla 
ŵaŶualisiĐa appliĐaiǀa Đhe si oĐĐupa dell͛iŶĐlusioŶe di suolo e ǀegetazioŶe all͛iŶteƌŶo dell a͛ďaĐo dei 
disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali. “i ǀeda ad eseŵpio il ŵaŶuale aŵeƌiĐaŶo Loǁ IŵpaĐt DeǀelopŵeŶt ;UACDC, ϮϬϭϬͿ 
Đhe pƌopoŶe ĐoŶiguƌazioŶi spaziali iŶ Đui disposiiǀi idƌiĐi e ŵoƌfologia uƌďaŶa soŶo deĐliŶai iŶ ĐoŵďiŶazioŶe.
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pƌogetai, disĐussi, ƌidisĐussi e ĐolloĐai – fuŶzioŶaŶo da aiǀatoƌi di pƌoĐessi 
Đoŵplessi Ŷei Ƌuali soŶo ĐoiŶǀoli le isituzioŶi e gli eŶi puďďliĐi e pƌiǀai, gli 
iŶǀesiŵeŶi di deŶaƌo, i ƌappoƌi fƌa gli iŶdiǀidui della Đità, al puŶto tale da 
esseƌe la ŵateƌializzazioŶe di Ƌueste diŶaŵiĐhe. Coŵe si teŶteƌà di diŵostƌaƌe, 
la ŵateƌializzazioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa ŶoŶ ĐoŶsiste solaŵeŶte Ŷella ĐolloĐazioŶe 
di uŶ sisteŵa di oggei isiĐi Ŷello spazio. Già sul piaŶo delle idee – ƋuaŶdo 
l͛iŶfƌastƌutuƌa ğ allo stadio di pƌoposta, di pƌogeto, di ƌealizzazioŶe paƌziale 
– l͛iŶfƌastƌutuƌa deteƌŵiŶa l͛eǀoluzioŶe dei pƌoĐessi Đhe haŶŶo fƌa gli esii la 
pƌoduzioŶe di diǀeƌsi gƌadi di giusizia uƌďaŶa. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il teŵa del luogo, oǀǀeƌo della ĐolloĐazioŶe delle 
iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe eŶtƌo speĐiiĐi Ƌuadƌi uƌďaŶi e teƌƌitoƌiali, la ƌiĐeƌĐa pƌopoŶe 
uŶ ƌipeŶsaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa da iŶsieŵe di ĐoŵpoŶeŶi isiĐhe ;Ƌuali tuďi, 
iŵpiaŶi e disposiiǀiͿ a iŶsieŵe più aŵpio, iŶ Đui la ŵateƌialità ŶoŶ ğ liŵitata ai 
disposiiǀi aggƌegai Ŷell͛iŶfƌastƌutuƌa tout Đouƌt ŵa Ŷe aŵplia la diŵeŶsioŶe isiĐa 
e il Ŷuŵeƌo di eleŵeŶi ĐoiŶǀoli. PeŶsiaŵo iŶizialŵeŶte alle isituzioŶi puďďliĐhe 
e pƌiǀate Đhe pƌogetaŶo, ƌealizzaŶo e gesisĐoŶo le iŶfƌastƌutuƌe e agli aďitaŶi 
Đhe ĐoŶtƌiďuisĐoŶo a ƌealizzaƌŶe delle paƌi ;aŶĐhe solo le paƌi dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
Đhe eŶtƌaŶo Ŷella sfeƌa pƌiǀataͿ. UŶa tale ǀaƌietà e Đoŵplessità di atoƌi uŵaŶi Ŷei 
pƌoĐessi di iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đi peƌŵete di iŶĐludeƌe uŶa ǀasità di eleŵeŶi Đhe 
ĐoŶiguƌaŶo le ƌelazioŶi fƌa Ƌuesi atoƌi. Ad eseŵpio possiaŵo ƌifeƌiƌĐi alla stƌutuƌa 
isiĐa Đhe peƌŵete la foƌŶituƌa di suppoƌto teĐŶiĐo ai ĐlieŶi delle azieŶde pƌiǀate 
Đhe gesisĐoŶo i seƌǀizi idƌiĐi o alla faďďƌiĐa iŶ Đui soŶo pƌodoi i ĐoŵpoŶeŶi ;le 
ǀalǀole o i ŵetƌi dell a͛ĐƋua, peƌ eseŵpioͿ. La ŵateƌialità dell͛iŶfƌastƌutuƌa può 
iŶĐludeƌe duŶƋue uŶa ŵolitudiŶe di eleŵeŶi isiĐi ŵolto diǀeƌsi fƌa loƌo e iŶ 
ĐiasĐuŶ luogo l͛iŶsieŵe degli eleŵeŶi ŵateƌiali ĐoiŶǀoli Ŷell͛iŶfƌastƌutuƌa ğ uŶiĐo, 
ŵeŶtƌe ğ pƌesuŵiďile Đhe Đi siaŶo ǀalǀole e tuďi iŶ Ƌualsiasi sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale 
ĐolloĐato iŶ Ƌualsiasi luogo. 
Nel paƌagƌafo ϭ si ğ fato ĐeŶŶo alla teŶsioŶe fƌa gloďale e loĐale e all͛eŵeƌgeƌe 
delle Đità Đoŵe luoghi eleiǀi delle side teĐŶologiĐhe atƌaǀeƌso sisteŵi seŵpƌe 
più lessiďili e di diŵeŶsioŶi ďeŶ diǀeƌse dalla sĐala ƌegioŶale. AŶĐhe dal puŶto di 
ǀista gesioŶale la diŵiŶuzioŶe di sĐala ğ uŶa teŶdeŶza ƌiĐoŶosĐiďile. CioŶoŶostaŶte 
il gloďale si ŵaŶifesta iŶ ŵoli ŵodi all͛iŶteƌŶo delle iŶfƌastƌutuƌe. Qui ŶoŶ saƌà 
pƌeso iŶ ĐoŶsideƌazioŶe l a͛speto della teŶsioŶe Đoŵpeiiǀa fƌa Đità difeƌeŶi alla 
sĐala gloďale, ŶĠ la diǀisioŶe fƌa deǀelopiŶg e deǀeloped ĐouŶtƌies, ŵeŶtƌe ƋuesioŶi 
gloďali ;Ƌuali ad eseŵpio le iŶlueŶze del ŶeoĐapitalisŵo o delle eǆpeƌiseͿ saƌaŶŶo 
teŶute pƌeseŶi peƌ l a͛ppoƌto Đhe foƌŶisĐoŶo alla ĐostƌuzioŶe di speĐiiĐi aspei 
ŵateƌiali delle iŶfƌastƌutuƌe ;ad eseŵpio i ĐoŶtƌai e i ƌegolaŵeŶi, ĐosŞ Đoŵe gli 
assei Ŷoƌŵaiǀi o speĐiiĐi disposiiǀi ŵateƌialiͿ. 
“e iŶǀeĐe la sĐala dello “tato seŵďƌa aǀeƌe poĐa ƌileǀaŶza siŶo ad oƌa, eƌosa 
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dall͛iŶteƌesse peƌ l͛iŶteƌdipeŶdeŶza fƌa gloďale e loĐale, l a͛ppƌoĐĐio adotato saƌà 
piutosto Ƌuello di aŶalizzaƌe di ǀolta iŶ ǀolta la dipeŶdeŶza fƌa le sĐale e fƌa Ƌueste 
la sĐala della stato e della ŶazioŶe.
Il luogo Đoŵe ĐoŶtesto e speĐiiĐa ĐoŶiguƌazioŶe soĐio-ŵateƌiale delle iŶfƌastƌutuƌe 
ğ ĐoŶsideƌato iŶ ĐoŵďiŶazioŶe ai pƌoĐessi di iŶfƌastƌutuƌazioŶe e uƌďaŶizzazioŶe 
peƌ eǀitaƌe loĐalisŵi e allo stesso teŵpo ƌiduƌƌe il ĐoŶĐeto di Đità ad uŶ polo di 
uŶa ƌete gloďale la Đui ŵateƌialità e solo esito di Điò Đhe aǀǀieŶe all͛iŶteƌŶo della 
rete.
ϯ.Ϯ La non neutralità degli oggetti e la politica dello spazio urbano
Coŵe già aŶiĐipato, Ŷei sisteŵi idƌiĐi ĐosŞ ĐoŶĐepii all͛iŶteƌŶo dello studio gli oggei 
haŶŶo uŶ ǀaloƌe poliiĐo Đoŵe ageŶi ŶoŶ solo peƌĐhĠ soŶo la ŵateƌializzazioŶe 
del poteƌe di speĐiiĐhe autoƌità e foƌze poliiĐhe, delle foƌze eĐoŶoŵiĐhe Đhe 
ƌidisegŶaŶo la Đità ŵateƌiale peƌ aĐĐuŵulaƌe ǀaloƌiϭϲ. La poliiĐa degli oggei ğ, 
iŶǀeĐe, la poliiĐa Đhe si ŵaŶifesta atƌaǀeƌso l͛uƌďaŶizzazioŶe e la ƌipƌoduzioŶe di 
Ŷatuƌa ĐoŶ l͛iŶteƌǀeŶto uŵaŶo ŵa aŶdaŶdo oltƌe il solo iŶteƌǀeŶto uŵaŶo. Coŵe 
si ǀedƌà di seguito, Ƌuesto appƌoĐĐio ğ aŶalogo ad alĐuŶe teoƌie delle isituzioŶiϭϳ 
peƌĐhĠ guaƌda alla ƌespoŶsaďilità Ŷella foƌŵazioŶe dell͛iŶgiusizia e dell a͛zioŶe iŶ 
ŵodo più Đoŵplesso della soŵŵa delle azioŶi dei siŶgoli. IŶ paƌiĐolaƌe si guaƌdeƌà 
agli oggei e al loƌo iŶgƌesso Ŷei pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe dell͛uƌďaŶo e ƌiĐostƌuzioŶe 
della Ŷatuƌa, Đioğ a Đoŵe gli oggei iŶfƌastƌutuƌali soŶo Đostƌuii e fuŶzioŶaŶo poi 
Ŷel sisteŵa più aŵpio delle ƌelazioŶi fƌa Ŷatuƌa e siŶgoli aďitaŶi della Đità Ŷella 
pƌoduzioŶe del Đolleiǀo. 
Questo aspeto ğ uŶo dei Ŷodi ĐƌiiĐi della ĐostƌuzioŶe del fƌaŵe teoƌiĐo dell͛EJ 
all͛iŶteƌŶo di Ƌuesto studio peƌĐhĠ ŵete iŶ disĐussioŶe la ƌespoŶsaďilità dei 
deĐisoƌi, dei gƌuppi e di speĐiiĐi ŵeŵďƌi della ĐoŵuŶità uƌďaŶa ƌispeto alla 
pƌoduzioŶe di daŶŶi ad uŶ a͛ltƌa paƌte della ĐoŵuŶità uƌďaŶa. “i pƌoǀeƌà a diŵostƌaƌe 
Ŷei Đapitoli suĐĐessiǀi Đhe la pƌospeiǀa uilizzata può ŵiglioƌaƌe la ĐoŵpƌeŶsioŶe 
delle ƋuesioŶi di giusizia all͛iŶteƌŶo dei sisteŵi Đoŵplessi seŶza ŵiŶaĐĐiaƌe 
foƌŵe di deƌespoŶsaďilizzazioŶe degli uŵaŶi. Piutosto ğ la Ŷatuƌa dell a͛geŶĐǇ Đhe, 
studiata iŶ ĐoŵďiŶazioŶe ĐoŶ uŵaŶi e disposiiǀi, può esseƌe ŵeglio Đoŵpƌesa e 
le dinamiche di ďlaŵiŶg ;“ǁǇŶgedouǁ, ϮϬϬϵ: ϲϭϯͿ e taŵiŶg ;Daǀoudi, ϮϬϭϰͿ Ŷei 
riguardi della natura possono essere arginate.
ϭϲ  “i ǀeda HaƌǀeǇ ;ϮϬϭϬͿ: ϰϬ peƌ il ĐoŶĐeto di ͞stato Đoŵe Đapitalista͟; HaƌǀeǇ ;ϮϬϭϬͿ: ϲϲ-ϲϳ peƌ il 
ĐoŶĐeto di ͞ƌipƌoduzioŶe del Đapitale͟ atƌaǀeƌso le iŶfƌastƌutuƌe.
ϭϳ  Coŵe peƌ la teoƌia dei ‘egiŵi ;Mossďeƌg e “tokeƌ, ϮϬϬϭͿ e peƌ la teoƌia dell͛ IŶsituioŶal Woƌk 
;LaǁƌeŶĐe et al., ϮϬϬϵͿ.
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ϰ La struttura del progetto di ricerca 
ϰ.ϭ Dalle parole chia6e alle domande generali della ricerca 
La ƌiĐeƌĐa ğ stata aƌiĐolata a paƌiƌe da alĐuŶi ĐoŶĐei Đhiaǀe atoƌŶo ai Ƌuali le 
doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa soŶo state deiŶite. IŶ ƌisposta all͛esigeŶza pƌiŵa ƌiĐhiaŵata di 
ƌiteŵaizzaƌe alĐuŶe delle pƌoďleŵaiĐhe legate alle ƌisoƌse idƌiĐhe – deŶoŵiŶate 
complessivamente ƋuesioŶe idƌiĐa –, è stato volutamente applicato un approccio 
esploƌaiǀo, segueŶdo le tƌaietoƌie Đhe paƌtoŶo da ĐoŶli  peƌ l a͛ĐĐesso, l͛uso 
e lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe ŵaŶifestaisi iŶ teŵpo ƌeĐeŶte iŶ Ƌuaƌieƌi 
ƌesideŶziali delle ƌegioŶi della CalifoƌŶia, “iĐilia, CaŵpaŶia e Ŷelle due Đità di 
Muŵďai e JohaŶŶesďuƌg. Il ĐoŶlito ğ duŶƋue iŶdiǀiduato Đoŵe Đƌiteƌio di selezioŶe 
di possiďili ĐoŶtesi da iŶdagaƌe, ƌiteŶeŶdo Đhe l͛eŵeƌgeƌe di ƌiǀeŶdiĐazioŶi di 
iŶgiusizia da paƌte degli aďitaŶi Đoŵe atoƌi pƌiǀilegiai delle diŵeŶsioŶi uƌďaŶe 
loĐali e gloďali – peƌĐhĠ suďisĐoŶo e possoŶo ƌileǀaƌe foƌŵe di iŶgiusizia Ŷei ĐoŶtesi 
uƌďaŶi – sia il puŶto di iŶgƌesso peƌ aŵpliaƌe la letuƌa del ĐoŶĐeto di atoƌialità al 
ƌuolo degli oggei ŵateƌiali e alle iŶteƌazioŶi deƌiǀaŶi dal loƌo iŶgƌesso Ŷelle sfeƌe 
delle idee, delle Ŷoƌŵaiǀe e delle isituzioŶi.
I ĐoŶli  idƌiĐi e aŵďieŶtali soŶo duŶƋue espƌessioŶi di ƌiǀeŶdiĐazioŶe di diƌi  
Ŷegai, Đlaiŵ ƌiǀolte ai deĐisoƌi aiŶĐhĠ la ĐoŶdizioŶe di eƋuità sia ƌistaďilita e 
ĐoŶ essa uŶa ĐoŶdizioŶe di giusizia. Il ƌappoƌto tƌa ĐoŶlitualità, ƌiǀeŶdiĐazioŶe 
e ƌipƌisiŶo della ĐoŶdizioŶe di giusizia Ŷegli aŵďieŶi uƌďaŶi ŶoŶ ğ peƌò 
deteƌŵiŶisiĐo a Đausa della Đoŵplessità Đhe ğ pƌopƌia della sfeƌa uƌďaŶa. “e 
la ĐoŶdizioŶe di giusizia ŶoŶ può esseƌe iŶdagata iŶ teƌŵiŶi assolui, alloƌa 
possiaŵo iŶteƌpƌetaƌe l a͛ŵďieŶte uƌďaŶizzato Đoŵe uŶ sisteŵa Đoŵplesso iŶ Đui 
la ŵateƌialità può deteƌŵiŶaƌe la ŶasĐita di ĐoŶdizioŶi di disagio Đhe tƌoǀaŶo poi 
espƌessioŶe Ŷei Đlaiŵ di Đui i ŵoǀiŵeŶi soĐiali e aŵďieŶtalisi si faŶŶo poƌtatoƌi. 
Tutaǀia ğ atƌaǀeƌso l a͛ppƌofoŶdiŵeŶto delle diŶaŵiĐhe Đoŵplesse da Đui le 
ĐoŶdizioŶi di iŶgiusizia si oƌigiŶaŶo Đhe uŶa ĐoŵpƌeŶsioŶe più aŵpia dei pƌoĐessi 
di uƌďaŶizzazioŶe e della fuŶzioŶe dei disposiivi-ŵediatori iŶ Đhiaǀe di giusizia 
diventa possibile. 
Nel Đaso delle ƌisoƌse idƌiĐhe e delle aĐƋue uƌďaŶe, i legaŵi fƌa disposiiǀi-ŵediatoƌi, 
gli aďitaŶi della Đità, i deĐisoƌi assieŵe al sisteŵa di Ŷoƌŵe Đhe ƌegolaŶo le 
possiďilità e alle pƌaiĐhe Đhe si sǀiluppaŶo deŶtƌo e fuoƌi il sisteŵa delle ƌegole 
ĐosituisĐoŶo uŶa ĐoŵuŶità, uŶ sisteŵa soĐio-ŵateƌiale, Đhe Ŷello studio ğ stata 
deiŶita Đyďorg ĐoŵŵuŶity.
“e la ƋuesioŶe idƌiĐa può esseƌe iŶtesa Đoŵe pƌoĐesso Đhe lega, atƌaǀeƌso i 
disposiiǀi idƌiĐi, le diŶaŵiĐhe di uƌďaŶizzazioŶe ĐoŶ la distƌiďuzioŶe idƌiĐa e la 
ĐostƌuzioŶe dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, alloƌa l a͛feƌŵazioŶe del diƌito idƌiĐo può esseƌe 
iŶtesa Đoŵe uŶ pƌoĐesso Đhe si sǀiluppa all͛iŶteƌŶo di uŶa ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ e 
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le Đui ĐaƌateƌisiĐhe ŶeĐessitaŶo di esseƌe deiŶite atƌaǀeƌso uŶ set di doŵaŶde 
guida. Esse soŶo aƌiĐolaƌe iŶ tƌe ďloĐĐhi teŵaiĐi; il pƌiŵo ƌelaiǀo alla ǀeƌiiĐa 
della ĐapaĐità delle ƌei ANT di ĐoiŶǀolgeƌe atoƌi oltƌe i ĐoŶiŶi spaziali ;gloďale 
e loĐaleͿ e di Đategoƌie pƌeĐosituite ;Ŷatuƌa e uƌďaŶoͿ; il seĐoŶdo ďloĐĐo tƌata il 
ƌuolo degli atoƌi isituzioŶali e ŶoŶ isituzioŶali Ŷelle ƌei ANT; il teƌzo tƌata della 
ƌelazioŶe fƌa i disposiiǀi, le Ŷoƌŵe e i disĐoƌsi. 
ϭͿ Possiaŵo iŶteƌpƌetaƌe la ƋuesioŶe idƌiĐa Đoŵe pƌoĐesso Đhe poƌta a uŶa 
ĐoŶiŶua revisioŶe dei liŵii geograiĐi, privo di una scala predeterminata 
iŶ Đui gli atoƌi ŶoŶ soŶo legai esĐlusiǀaŵeŶte da ƌelazioŶi di pƌossiŵità 
spaziale?
ϭ.ϭ Coŵe la ƋuesioŶe idƌiĐa ieŶe assieŵe, atƌaǀeƌso i disposiiǀi, la 
diŵeŶsioŶe gloďale e loĐale Ŷei pƌoĐessi di ĐoŶtestazioŶe dei diƌi  
idƌiĐi? IŶ Ƌuali ŵodi il ĐoŶtesto di stato e ŶazioŶe iŶĐide atualŵeŶte 
Ŷelle diŶaŵiĐhe di pƌoduzioŶe del diƌito idƌiĐo?
ϭ.Ϯ La ƋuesioŶe idƌiĐa - atƌaǀeƌso la fuŶzioŶe dei disposiiǀi – iŶ Ƌuali ŵodi 
ŵete iŶ disĐussioŶe il liŵite tƌa Đità e Ŷatuƌa, paesaggio aŶtƌopiĐo e 
paesaggio Ŷatuƌale?
ϮͿ “e la ƋuesioŶe idƌiĐa può esseƌe iŶteƌpƌetata Đoŵe pƌoĐesso diŶaŵiĐo iŶ 
cui il ĐoŶĐeto di giusizia si ridisĐute ĐostaŶteŵeŶte e ĐoŶtestualŵeŶte 
aŶĐhe atƌaǀeƌso la foƌŵulazioŶe di ƌiǀeŶdiĐazioŶi, Ƌual ğ il ƌappoƌto tƌa 
isituzioŶi e assoĐiazioŶi peƌ la difesa dei diƌi  idƌiĐi e aŵďieŶtali?
ϭ.ϭ Coŵe le foƌŵe spoŶtaŶee di oƌgaŶizzazioŶe degli aďitaŶi ;gƌassƌoots 
ŵoǀeŵeŶtsͿ iŶĐidoŶo atualŵeŶte Ŷella ƌiĐoŶiguƌazioŶe delle 
ƋuesioŶi idƌiĐhe e aŵďieŶtali?
ϭ.Ϯ Coŵe i ŵoǀiŵeŶi iŶĐidoŶo sui pƌoĐessi isituzioŶali di deiŶizioŶe e 
pƌoduzioŶe dei diƌi  idƌiĐi? Le diŶaŵiĐhe di ƌeǀisioŶe del diƌito idƌiĐo 
possoŶo ŵeteƌe iŶ disĐussioŶe il ĐoŶĐeto di isituzioŶe e pƌoĐesso 
isituzioŶale?
ϯͿ Ipoizzata la ĐeŶtralità dei disposiivi all͛iŶteƌŶo dei pƌoĐessi di pƌoduzioŶe 
di diƌi  idƌiĐi, iŶ Ƌuali ŵodi essi iŶĐidoŶo sui pƌoĐessi di pƌoduzioŶe delle 
iŶgiusizie?
ϭ.ϭ Qual ğ la fuŶzioŶe dei disĐoƌsi iŶ ƌelazioŶe alla diŵeŶsioŶe ŵateƌiale 
dell͛uƌďaŶo all͛iŶteƌŶo dei pƌoĐessi di foƌŵulazioŶe delle istaŶze legate 
ai diƌi  idƌiĐi e aŵďieŶtali?  IŶ paƌiĐolaƌe iŶ Ƌuale ŵodo la ƌelazioŶe 
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tƌa pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa dell͛uƌďaŶo e pƌoduzioŶe ŵateƌiale dei 
disposiiǀi tƌasfoƌŵa il diƌito idƌiĐo?
ϭ.Ϯ Qual ğ la ƌelazioŶe tƌa Ŷoƌŵaiǀità e disposiiǀi? Atƌaǀeƌso Ƌuali 
diŶaŵiĐhe tale ƌelazioŶe può Đoŵpoƌtaƌe pƌoduzioŶe di iŶgiusizia? 
ϰ.Ϯ Il contenuto dei capitoli 
L͛ aƌiĐolazioŶe dello studio ĐoŶsiste iŶ Ƌuatƌo paƌi Đhe ĐaƌateƌizzaŶo il pƌoĐesso 
ĐiƌĐolaƌe della ƌiĐeƌĐa. Dopo aǀeƌe Đhiaƌito Ŷella pƌiŵa paƌte l͛iŵpostazioŶe 
teoƌiĐa e i ĐoŶĐei Đhiaǀe del pƌogeto atƌaǀeƌso la disaŵiŶa ĐƌiiĐa delle teoƌie di 
ƌifeƌiŵeŶto, i ƌisultai delle iŶdagiŶi esploƌaiǀe ĐoŶdote Ŷell a͛ŵďito di uŶo studio 
di Đaso soŶo ƌipoƌtai e disĐussi Ŷelle paƌi ĐeŶtƌali della disseƌtazioŶe, peƌ poi 
ƌitoƌŶaƌe, Ŷell͛uliŵa paƌte, agli aspei teoƌiĐi tƌatai iŶ pƌeŵessa.
Nella sezioŶe I ;Đap.ϮͿ lo studio afƌoŶta la leteƌatuƌa sulla giusizia, sull͛atoƌialità 
di ŵatƌiĐe LatouƌiaŶa e sulla foƌŵulazioŶe e l͛uilizzo del ĐoŶĐeto di ĐǇďoƌg.
Qui ǀeŶgoŶo iŶizialŵeŶte puŶtualizzai gli appoƌi Đhe le pƌoduzioŶi aĐĐadeŵiĐhe 
dell͛LatouƌiaŶa haŶŶo iŶtƌodoto peƌ lo studio dei pƌoĐessi di distƌiďuzioŶe dei 
ďeŶeiĐi e dei daŶŶi aŵďieŶtali, ĐhiaƌeŶdoŶe alĐuŶi aspei. PƌioƌitaƌiaŵeŶte ğ stata 
ƌiĐoŶosĐiuta uŶa ĐoŶŶessioŶe deďole tƌa ŵoǀiŵeŶi peƌ la giusizia aŵďieŶtale 
e la ďƌaŶĐa di studi aĐĐadeŵiĐi sul teŵa della giusizia aŵďieŶtale, ŶoŶostaŶte 
la ŶasĐita delle ƌiǀeŶdiĐazioŶi di giusizia aŵďieŶtale sia aǀǀeŶuta all͛iŶteƌŶo dei 
ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi e soĐiali Đhe ĐoŶiŶuaŶo a ƌiĐopƌiƌe uŶ ƌuolo ƌileǀaŶte 
Ŷella foƌŵulazioŶe delle iŶgiusizie. La ƌiĐuĐituƌa tƌa studi sulla giusizia e il ƌuolo 
dei gƌassƌoots ŵoǀeŵeŶts saƌà peƌtaŶto oggeto delle ƌestaŶi paƌi Đapitolo.
IŶoltƌe, appliĐaŶdo e sǀiluppaŶdo il ĐoŶĐeto di faiƌ distƌiďuioŶ – l͛eƋuità ŶoŶ 
ĐoƌƌispoŶdeŶte all͛uguagliaŶza – iŶtƌodoto dalla teoƌia poliiĐa di ‘aǁls, la teoƌia 
ŵuliǀaleŶte della giusizia aŵďieŶtaleϭϴ teŶta di aŶalizzaƌe la distƌiďuzioŶe di 
ďeŶeiĐi e daŶŶi atƌaǀeƌso i pƌoĐessi ĐoŶ Đui disuguagliaŶze Ŷegaiǀeϭϵ si tƌasfoƌŵaŶo 
iŶ Đasi di iŶgiusizia, sia Ŷelle pƌoĐeduƌe isituzioŶali Đhe Ŷegli efei dei daŶŶi 
aŵďieŶtali. A paƌiƌe da Ƌueste posizioŶi, all͛iŶteƌŶo del Đapitolo si ĐhiaƌisĐe Đoŵe 
tali aspei si possaŶo ƌiĐoŶiguƌaƌe iŶ uŶa pƌospeiǀa Ŷeoŵateƌialista, passaŶdo 
ad eseŵpio dalla Đoƌƌetezza e iŶĐlusiǀità dei pƌoĐessi deĐisioŶali allo studio dei 
ŵodi iŶ Đui le iŶteƌpƌetazioŶi dei disposiiǀi ŵateƌiali iŶlueŶzaŶo le pƌoĐeduƌe Đhe 
haŶŶo esii ĐoŶtestai da paƌte dei ŵoǀiŵeŶi dal ďasso. 
La ŶoŶ eƋuità Ŷei pƌoĐessi e Ŷegli efei – Đhe seĐoŶdo l͛EJ può tƌasfoƌŵaƌsi iŶ uŶ 
dato ĐoŶtesto iŶ foƌŵe di iŶgiusizia – ğ iŶiŶe ƌidisĐussa atƌaǀeƌso le posizioŶi 
della ANT. Atƌaǀeƌso l͛episteŵologia della aĐtoƌ Ŷetǁoƌk theoƌǇ, la parte conclusiva 
ϭϴ  Peƌ la deiŶizioŶe di teoƌia ŵuliǀaleŶte dell͛EJ ǀeda il Đap. Ϯ, paƌ. Ϯ.
ϭϵ  Coŵe Đhiaƌito dai teoƌiĐi dell͛EJ le disuguagliaŶze ŶoŶ soŶo Ŷegaiǀe di peƌ sĠ ŵa ǀaŶŶo ǀalutate 
Ŷegli efei Đhe pƌoduĐoŶo.
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della sezioŶe I tƌaĐĐia i ŵodi iŶ Đui il ĐoŶtesto può esseƌe ƌipeŶsato atƌaǀeƌso la 
pƌoĐessualità, esĐludeŶdo la pƌeselezioŶe delle sĐale spaziali e l a͛ppliĐazioŶe di 
deiŶizioŶi ďiŶoŵiali ;uƌďaŶo e ƌuƌale, spazio ǀisiďile e spazio peƌĐepito, eĐĐ.Ϳ. 
La sezioŶe si Đhiude ĐoŶ il ƌiĐhiaŵo alla leteƌatuƌa ĐǇďoƌg ƌielaďoƌaŶdoŶe le posizioŶi 
ĐoŶsisteŶi Ŷella ƌideiŶizioŶe delle iŶdiǀidualità dei soggei atƌaǀeƌso il ƌappoƌto 
ĐoŶ la diŵeŶsioŶe oggetuale. Il ĐǇďoƌg ğ spiŶa doƌsale dell͛iŶteƌo pƌogeto Ŷella 
ŵisuƌa iŶ Đui peƌŵete di aŶalizzaƌe i pƌoĐessi di uƌďaŶizzazioŶe legai alle ƌisoƌse 
idƌiĐhe; le siŶgole iŶdiǀidualità dei soggei eŶtƌaŶo ĐoŵpaƌteĐipaŶdo alle ƌei 
atoƌiali eteƌogeŶee, Đioğ – iŶ liŶea ĐoŶ la AĐtoƌ Netǁoƌk TheoƌǇ – paƌteĐipaŶdo 
iŶ foƌŵe iďƌide ĐoŶ disposiiǀi, Ŷoƌŵe e isituzioŶi ai pƌoĐessi di uƌďaŶizzazioŶe. 
Pertanto la ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ ğ il sisteŵa studiato Ŷelle paƌi suĐĐessiǀe del laǀoƌo 
e iŶ Đui la ƋuesioŶe idƌiĐa – Đoŵe iŶsieŵe delle diŶaŵiĐhe atƌaǀeƌso Đui le ƌisoƌse 
idƌiĐhe Ŷei pƌoĐessi di ĐƌeazioŶe di diŵeŶsioŶi uƌďaŶe e Ŷatuƌali daŶŶo fƌuto a 
foƌŵe di iŶgiusizia – e i pƌoĐessi idƌiĐi – Đoŵe aĐĐadiŵeŶi Đhe possoŶo aǀeƌe fƌa 
le ĐoŶsegueŶze ĐoŶli  e ĐoŶtestazioŶi – soŶo aŶalizzai.
La sezioŶe II ĐosituisĐe l a͛ppaƌato esploƌaiǀo della ƌiĐeƌĐa al iŶe di Đhiaƌiƌe 
ĐoŵplessiǀaŵeŶte a Đosa Đi ƌifeƌiaŵo ƋuaŶdo si paƌla dell a͛toƌialità dei disposiiǀi, 
dell͛iŶgƌesso dei disposiiǀi Ŷelle ĐoŵďiŶazioŶi di ageŶi ;Ƌuali ad eseŵpio le 
ŶoƌŵeͿ e più iŶ geŶeƌale della poliiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe iŶ teƌŵiŶi di 
tƌasfoƌŵazioŶe del ĐoŶĐeto di diƌito idƌiĐo. 
La pƌiŵa paƌte ;Đap. ϯͿ ieŶe al ĐeŶtƌo i disposiiǀi. L͛atoƌialità dei disposiiǀi idƌiĐi 
ğ esploƌata Đoŵe teŵa tƌasǀeƌsale Đhe si ĐoŶĐƌeizza atƌaǀeƌso ŵaŶifestazioŶi 
eseŵpliiĐaiǀe ƌiŶtƌaĐĐiate iŶ Ƌuatƌo Đasi selezioŶai: all͛iŶteƌŶo dei distƌei 
della CalifoƌŶia del sud, Ŷel ĐoŵpƌeŶsoƌio uƌďaŶo di Gela, Ŷell͛uƌďaŶizzato di 
JohaŶŶesďuƌg e di Muŵďai. 
L͛aŶalisi Ŷel Đapitolo teƌzo ğ ĐoŶdota paƌteŶdo dall͛iŶdiǀiduazioŶe di tƌe ipologie 
di disposiiǀi da Đui dipeŶde l͛iŶteƌazioŶe fƌa iŶdiǀidui e ƌisoƌse idƌiĐhe, Ƌuali le 
pisĐiŶe, i seƌďatoi peƌ aĐƋua potaďile e i ŵetƌi dell a͛ĐƋua. La ŶasĐita di ĐoŶli  
sia di ipo oƌizzoŶtale ;fƌa diǀeƌse Đategoƌie di aďitaŶi e oƌgaŶizzazioŶi loĐaliͿ Đhe 
ǀeƌiĐale ;tƌa aďitaŶi e isituzioŶi puďďliĐheͿ atoƌŶo ai tƌe ipi di disposiiǀi ğ il 
Đƌiteƌio peƌ l͛iŶdiǀiduazioŶe dei Đasi.
“uĐĐessiǀaŵeŶte ;Đap. ϰͿ la ƋuesioŶe del diƌito idƌiĐo ğ iŶǀeĐe deĐliŶata atƌaǀeƌso 
uŶa pƌospeiǀa aŶgolata, Đhe puŶta a ƌispoŶdeƌe alle tƌe doŵaŶde geŶeƌali di 
ƌiĐeƌĐa iŶdiĐate iŶ pƌeĐedeŶza ;Đoŵe ƌiǀediaŵo i liŵii geogƌaiĐi, Đoŵe si ƌidisĐute 
la giusizia atƌaǀeƌso isituzioŶi e assoĐiazioŶi di iŶdiǀidui e Đhe fuŶzioŶe haŶŶo i 
disposiiǀi idƌiĐi Ŷella pƌoduzioŶe della giusiziaͿ paƌteŶdo dalla posizioŶe ĐlassiĐa 
di iŶdiǀiduazioŶe dello sĐeŶaƌio di uŶ ĐoŶtesto ŶazioŶale – Ƌuello italiaŶo – ƌispeto 
al Ƌuale, atƌaǀeƌso il ƌuolo dei ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi, si ĐeƌĐheƌà di foƌŵulaƌe uŶ 
set di teŵi Đhe eŵeƌgoŶo Đoŵe ĐeŶtƌali Ŷell a͛ssoĐiazioŶe tƌa aĐƋua e diƌito e Đhe 
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poƌtaŶo ad iŶteƌpƌetaƌe il diƌito idƌiĐo seĐoŶdo altƌe aĐĐezioŶi, oltƌe al solo diƌito 
di aĐĐesso all a͛ĐƋua potaďile a Đui ğ solitaŵeŶte assoĐiato. DuƌaŶte l͛elaďoƌazioŶe 
dei due teŵi iŶ ƋuesioŶe – l a͛ĐƋua puďďliĐa e la ĐostƌuzioŶe teĐŶo-sĐieŶiiĐa del 
paesaggio atƌaǀeƌso gli stƌuŵeŶi e le pƌoĐeduƌe di ŵoŶitoƌaggio, piaŶiiĐazioŶe e 
gesioŶe – gli atoƌi Đhiaǀe, Đhe haŶŶo ĐoŶtƌiďuito Đoŵe paƌteĐipaŶi agli asseŵďlaggi 
atƌaǀeƌso i Ƌuali tali teŵi soŶo diǀeŶtai ĐeŶtƌali Ŷel diďaito ŶazioŶale, soŶo stai 
ƌiŶtƌaĐĐiai e il ƌuolo delle isituzioŶi puďďliĐhe ŶazioŶali ğ stato ƌidisĐusso.
La sezioŶe III ƌiguaƌda uŶo studio di Đaso italiaŶo foĐalizzato atoƌŶo al pƌoĐesso 
di ĐostƌuzioŶe di uŶ sisteŵa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe. L͛aspeto 
ĐaƌateƌizzaŶte del pƌoĐesso aŶalizzato ğ la sua duƌata pluƌideĐeŶŶale, sǀiluppaŶdosi 
a paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ ϳϬ, ƋuaŶdo  il teŵa del disiŶƋuiŶaŵeŶto dei Đoƌpi idƌiĐi iŶ Italia 
aŶdaǀa sositueŶdo l͛iŶteƌpƌetazioŶe dei disposiiǀi Đoŵe oggei ai ad alloŶtaŶaƌe 
i ƌelui dalle aƌee uƌďaŶizzate. L͛adeguaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa fogŶaƌia della Đità 
di PoggioŵaƌiŶo, al ĐeŶtƌo dello studio di Đaso, ŶoŶ ğ stato iŶoƌa Đoŵpletato e 
Ŷuŵeƌosi pƌogei soŶo stai elaďoƌai e paƌzialŵeŶte atuai Ŷel teŵpo. 
Il Đaso di PoggioŵaƌiŶo si ĐoŶiguƌa, a  paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ϵϬ, Đoŵe uŶ Đaso di 
ĐƌesĐeŶte ĐoŶlitualità atoƌŶo al teŵa dell a͛ĐƋua. La ǀiĐeŶda ğ stata afƌoŶtata 
Đoŵe afaƌe paƌlaŵeŶtaƌe, ĐoŶ la diĐhiaƌazioŶe dello stato di Đƌisi Ŷell͛iŶteƌo 
ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo – l a͛Ŷello di ĐoŶgiuŶzioŶe tƌa i paesi peƌifeƌiĐi 
del ĐoŵpƌeŶsoƌio pƌoǀiŶĐiale di Napoli e “aleƌŶo – e ĐoŶ l a͛ǀǀio di uŶa gesioŶe 
Đoŵŵissaƌiale speĐiale del pƌoĐesso di disiŶƋuiŶaŵeŶto. Il ƌafoƌzaŵeŶto dei 
ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi loĐali iŶ aŶŶi più ƌeĐeŶi e l͛espliĐitazioŶe di foƌŵe di ƌiǀeŶdiĐazioŶe 
del diƌito all a͛ŵďieŶte uƌďaŶo e alla salute soŶo stai il puŶto di iŶgƌesso peƌ 
afƌoŶtaƌe il Đaso. 
La sostaŶziale iŶŶoǀazioŶe Đhe ha ƌiguaƌdato le ƌegioŶi italiaŶe ĐoŶsisteŶte 
Ŷell͛iŶtƌoduzioŶe del ĐoŶĐeto del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue iŶ aŵďieŶi uƌďaŶi, 
ŶoŶ solo ha iŶtƌodoto uŶ Ŷuoǀo eleŵeŶto di Đoŵplessità Ŷel Ƌuadƌo geŶeƌale 
del Đaso, ŵa ğ stata sopƌatuto l͛oĐĐasioŶe peƌ ƌideiŶiƌe uŶ pƌoďleŵa-oggeto 
oltƌe il siŶgolo Đaso. Il ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa fogŶaƌia e di depuƌazioŶe 
peƌ l͛uƌďaŶizzato di PoggioŵaƌiŶo ğ peƌtaŶto aŶalizzato Đoŵe Đaso liŵite peƌ 
l a͛tuazioŶe del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue. 
Il ĐoŶĐeto di ĐiĐlo iŶtegƌato ğ stato studiato, Ŷel Đaso, all͛iŶteƌŶo della ĐoƌŶiĐe 
dell͛EJ a paƌiƌe dai claim dei gƌassƌoots ŵoǀeŵeŶts loĐali Ŷella paƌte di deiŶizioŶe 
del problema della jusiĐe. “uĐĐessiǀaŵeŶte l a͛ppliĐazioŶe del ŵetodo ANT ha 
guidato la paƌte desĐƌi ǀa ed espliĐaiǀa all͛iŶteƌŶo della Ƌuale i siŶgoli ageŶi 
Đhiaǀe soŶo stai iŶdiǀiduai assieŵe ai ŵodi iŶ Đui tali ageŶi – i teĐŶiĐi, gli aďitaŶi, 
i disposiiǀi, le Ŷoƌŵe, i disĐoƌsi –  eŶtƌaŶo iŶ ĐoŵďiŶazioŶe. Lo spazio uƌďaŶo ğ 
stato duŶƋue iŶǀesigato Đoŵe spazio isiĐo e ƌelazioŶale allo stesso teŵpo e la 
di Đoltà di ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa – assieŵe alla ŵaŶĐata ͞Đhiusuƌa͟ 
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del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue – afƌoŶtata Đoŵe uŶ pƌoďleŵa di ͞ ĐateŶe di ageŶi .͟
CoŵplessiǀaŵeŶte la sezioŶe si ĐoŵpoŶe di tƌe Đapitoli iŶ Đui gli aspei 
ŵetodologiĐi speĐiiĐi dello studio di Đaso e la ƌiĐostƌuzioŶe aŶaliiĐo-desĐƌi ǀa 
soŶo stai afƌoŶtai. 
Nel Đapitolo ϱ il Đaso ğ stato iŶtƌodoto e sĐheŵaizzato Đoŵe seƋueŶza teŵpoƌale 
iŶ tƌe fasi. A paƌiƌe da tale sĐheŵaizzazioŶe soŶo state poi foƌŵulate le doŵaŶde 
speĐiiĐhe ƌifeƌite alle doŵaŶde geŶeƌali del pƌogeto di ƌiĐeƌĐa pƌiŵa ƌiĐhiaŵate. 
IŶ paƌiĐolaƌe due gƌuppi di ƋuesioŶi soŶo stai posi alla ďase dello studio. Il pƌiŵo 
gruppo è ǀolto ad appƌofoŶdiƌe la ĐostƌuzioŶe del Đaso di eŶǀiƌoŶŵeŶtal iŶjusiĐe, 
Ŷell͛ipotesi Đhe la ƌealizzazioŶe del sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale fosse iŶteƌpƌetaďile 
Đoŵe uŶ pƌoĐesso iŶ Đui due dƌiǀeƌ aǀesseƌo iŶluito ƌipetutaŵeŶte assieŵe, Đioğ 
la Đaiǀa distƌiďuzioŶe dei daŶŶi e il ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto delle ƌelazioŶi iďƌide 
;Đoŵe saƌeďďeƌo eŶtƌai iŶ ƌeĐipƌoĐa ĐoŵďiŶazioŶe ad eseŵpio Ŷuoǀi disposiiǀi 
ĐolloĐai Ŷel sisteŵa fogŶaƌio, ƌegolaŵeŶi e pƌaiĐhe di sŵaliŵeŶto esisteŶiͿ. 
Il seĐoŶdo gƌuppo ğ ƌifeƌito ai ipi di ageŶi del sisteŵa e alle ƌelazioŶi Đhe fƌa tali 
ageŶi si soŶo iŶŶesĐate – uŶ eseŵpio fƌa tui Ƌuello dei pƌopƌietaƌi degli ediiĐi 
ĐoŶdoŶai e i sisteŵi iŶfoƌŵali di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue – e Đhe soŶo state 
ĐoŶĐause peƌ la ŶasĐita di pƌoďleŵi loĐalizzai iŶ alĐuŶe aƌee della Đità e a paƌiƌe 
dalle Ƌuali gƌuppi loĐali di aďitaŶi si soŶo Đoalizzai peƌ ŵuoǀeƌe le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
di iŶgiusizia.
Il Đapitolo ϲ ğ dediĐato allo studio dei disĐoƌsi. Le pƌaiĐhe disĐoƌsiǀe pƌiŶĐipali 
soŶo state ideŶiiĐate all͛iŶteƌŶo del pƌoĐesso Ŷelle due ipologie del fact 
iŶdiŶg isituzioŶale ;ĐoŶluito Ŷelle tƌasĐƌizioŶi delle sedute paƌlaŵeŶtaƌi e iŶ 
doĐuŵeŶi uiĐiali di ƌielaďoƌazioŶeͿ e dei disĐoƌsi foƌŵalizzai duƌaŶte le pƌoteste 
dai ŵoǀiŵeŶi spoŶtaŶei di aďitaŶi ;atƌaǀeƌso la difusioŶe di tesi, iŵŵagiŶi 
ǀideo e pƌoduzioŶi disĐoƌsiǀe solleĐitate dalle doŵaŶde diƌete poste Ŷella fase 
di iŶteƌǀista peƌ la ƌaĐĐolta daiͿ. La tesi pƌoposta Ŷel Đapitolo ĐoŶsiste Ŷell͛idea 
Đhe tƌe disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali – le ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe PiaŶillo e FoƌŶillo e il 
Đolletoƌe iŶĐoŵpleto ĐaŶale CoŶte “aƌŶo – aďďiaŶo aǀuto uŶ ƌuolo ƌileǀaŶte Ŷel 
pƌoĐesso. La ŵateƌialità di tali disposiiǀi – ŵaŶifestatasi Ŷei ŵoŵeŶi di Đƌisi del 
sisteŵa Ƌuali i peƌiodi di esoŶdazioŶe e di Đollasso dell͛iŶfƌastƌutuƌa iŶĐoŵpleta 
– li ha ƌipoƌtai all a͛teŶzioŶe delle isituzioŶi e degli aďitaŶi, Đhe haŶŶo atƌiďuito 
a essi fuŶzioŶi e sigŶiiĐai Ŷuoǀi iŶ ƌelazioŶe alla pƌoduzioŶe di daŶŶi aŵďieŶtali. 
Di fato tali oggei eƌaŶo pƌeesisteŶze stoƌiĐhe Đhe soŶo suĐĐessiǀaŵeŶte eŶtƌate 
Ŷel sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale ĐeŶtƌalizzato peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il piaŶo ŵateƌiale 
e  Ŷel diďaito ƌelaiǀo alla pƌoduzioŶe di iŶƋuiŶaŵeŶto e daŶŶi aŵďieŶtali peƌ 
ƋuaŶto ƌiguaƌda il piaŶo disĐoƌsiǀo. La sepaƌaďilità del piaŶo ŵateƌiale e del piaŶo 
disĐoƌsiǀo ğ duŶƋue iŶ uliŵo ĐoŶtestata atƌaǀeƌso la ƌiĐostƌuzioŶe pƌoposta. 
PeƌtaŶto la ƌealizzazioŶe e il ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa ǀeŶgoŶo ƌideiŶite 
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Đoŵe pƌoĐesso iŶ Đui i due piaŶi – ŵateƌiale e disĐoƌsiǀo – si ƌelazioŶaŶo atƌaǀeƌso 
le ĐateŶe di ageŶi Đhe, peƌ ƋuaŶto deto, soŶo Đoŵposte sia da iŶteƌpƌetazioŶi, 
ĐoŶĐei, sigŶiiĐai ǀeiĐolai dai disĐoƌsi Đhe dai disposiiǀi stessi.  
Nella paƌte iŶale della sezioŶe ;Đap.ϳͿ l͛iŶsieŵe dei disposiiǀi ĐositueŶi la ƌete 
atuale e ĐolloĐai sul piaŶo iŶfƌastƌutuƌaleϮϬ ğ stato aŶalizzato paƌteŶdo dai 
puŶi del sisteŵa uƌďaŶo iŶ Đui situazioŶi di Đƌisi della ƌete si soŶo ŵaŶifestate 
Ŷel peƌiodo duƌaŶte il Ƌuale la ƌaĐĐolta dai ğ stata ĐoŶdota. CosŞ Đoŵe ƌileǀato 
dagli aďitaŶi, il Đollasso della ƌete si ŵaŶifesta sia iŶ teƌŵiŶi di allagaŵeŶi delle 
aƌee uƌďaŶe Đhe di ĐoŶĐeŶtƌazioŶe e distƌiďuzioŶe degli iŶƋuiŶaŶi ǀeiĐolai dalle 
aĐƋue espulse dal sisteŵa fogŶaƌio. Il sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale ğ ƋuiŶdi studiato iŶ 
teƌŵiŶi di ƌei di ageŶi atƌaǀeƌso le Ƌuali la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe degli iŶƋuiŶaŶi Ŷelle 
aĐƋue uƌďaŶe auŵeŶta e atƌaǀeƌso le Ƌuali il Đollasso si ǀeƌiiĐa iŶ puŶi speĐiiĐi 
del sisteŵa e iŶ deteƌŵiŶate ĐoŶdizioŶi teŵpoƌali. Tale sezioŶe ƋuiŶdi pƌeŶde iŶ 
ĐoŶsideƌazioŶe l͛iŶfƌastƌutuƌa Ŷel Ƌuadƌo più aŵpio delle ĐoŵpoŶeŶi del pƌoĐesso 
di uƌďaŶizzazioŶe, Đoŵe gli ediiĐi ƌesideŶziali e pƌoduiǀi, le pƌaiĐhe iŶfoƌŵali, le 
foƌŵe di gesioŶe e le ƌegolaŵeŶtazioŶi Đhe ŶoŶ tƌoǀaŶo ƌappƌeseŶtazioŶe Ŷelle 
Đaƌte teĐŶiĐhe dei pƌogei uiĐiali delle ƌei di ĐolletaŵeŶto e depuƌazioŶe.
La sezioŶe IV ĐosituisĐe la paƌte iŶale dello studio. Le ĐoŶĐlusioŶi foƌŵulate 
atƌaǀeƌso le esploƌazioŶi e lo studio di Đaso soŶo sisteŵaizzate iŶ foƌŵa di appoƌi 
Đhe la ƌiĐeƌĐa foƌŶisĐe sia iŶ teƌŵiŶi teoƌiĐi alla ANT e all͛EJ Đhe alle disĐipliŶe 
ĐoŶŶesse alla ĐostƌuzioŶe dei sisteŵi idƌiĐi.
Dall͛esploƌazioŶe delle ƌei alla base dei processi idrici come teŵa gloďale – 
atƌaǀeƌso la letuƌa di Đasi ŵulipli – e teŵa loĐale – atƌaǀeƌso la tƌatazioŶe di 
singoli sisteŵi idƌiĐi – soŶo eŵeƌsi dei Ŷodi foŶdaŵeŶtali Đhe possoŶo ĐoŶtƌiďuiƌe 
al diďaito sulla giusizia idƌiĐa, aŵďieŶtale e soĐiale e alle ĐoŶsegueŶze Đhe 
tale diďaito può aǀeƌe ƌispeto alle disĐipliŶe iŶgegŶeƌisiĐhe, uƌďaŶisiĐhe e 
gesioŶali. “eppuƌe ĐoŶ le liŵitazioŶi doǀute all a͛ppƌofoŶdiŵeŶto di uŶ Ŷuŵeƌo 
ƌistƌeto di Đasi e alla sĐelta di sǀiluppaƌe uŶo studio esploƌaiǀo e ŶoŶ stƌetaŵeŶte 
Đoŵpaƌaiǀo, soŶo stai ƌiĐaǀai eleŵeŶi peƌ efetuaƌe uŶa ƌipƌoďleŵaizzazioŶe 
teŶtaiǀa del teŵa di Đaƌateƌe più geŶeƌale.
Il contributo dello studio proposto è in termini di comprensione di alcuni meccanismi 
ŵediaŶte Đui uŶa pƌoďleŵaiĐa Ŷel pƌoĐesso di uƌďaŶizzazioŶe diǀeŶta uŶa 
ƋuesioŶe idƌiĐa, ƋuaŶdo iŶ sostaŶza dalla ĐoŶlitualità eŵeƌge la ƌifoƌŵulazioŶe 
;a ǀolte iŵpliĐitaͿ di Đosa sia il diƌito idƌiĐo e di Đoŵe tale diƌito possa eseƌĐitaƌsi. 
Il ĐoŶĐeto di atoƌialità distƌiďuita, Đioğ l͛esteŶsioŶe dell a͛Ŷalisi delle ƌei di poteƌe 
oltƌe gli iŶdiǀidui e le isituzioŶi Đoŵpoƌta la ƌiǀalutazioŶe del ƌuolo dei ŵoǀiŵeŶi 
ϮϬ  Il piaŶo iŶfƌastƌutuƌale ğ iŶteso Đoŵe liǀello iŶ Đui i disposiiǀi soŶo ĐolloĐai e Đhe ŶoŶ ğ 
diƌetaŵeŶte ǀisiďile alla Đolleiǀità, e Đhe ƋuiŶdi ĐoŵpƌeŶde il liǀello soteƌƌaŶeo della Đità, ĐosŞ Đoŵe il 
liǀello dei disposiiǀi iŶdiǀiduali ĐolloĐai all͛iŶteƌŶo delle aƌee pƌiǀate.
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dal ďasso, dei disposiiǀi idƌiĐi e di ŵolte altƌe ĐoŵpoŶeŶi solitaŵeŶte afƌoŶtate 
iŶ studi setoƌiali, poŶeŶdo l a͛ĐĐeŶto sul poteƌe delle ĐoŵďiŶazioŶi iŶǀeĐe Đhe 
sull͛iŶlueŶza dei siŶgoli ageŶi. 
Dal puŶto di ǀista teoƌiĐo Ŷell͛opeƌazioŶe di guaƌdaƌe la ƋuesioŶe idƌiĐa 
simultaneamente come tema globale e locale si è tentato di comprendere come 
l A͛NT possa ofƌiƌe uŶ ĐoŶtƌiďuto agli studi sull͛EJ, tƌadizioŶalŵeŶte sǀiluppai 
atƌaǀeƌso l͛iŶdiǀiduazioŶe di uŶ ĐoŶtesto deiŶito e deliŵitato. NoŶ si tƌata di 
uŶa opeƌazioŶe di deĐoŶtestualizzazioŶe Đhe ŵete iŶ disĐussioŶe il ĐoŶĐeto di 
giusizia ͞situata͟ ;Daǀoudi e Bƌooks, ϮϬϭϰͿ, ŵa di ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe la letuƌa 
ĐoŶtestuale dei feŶoŵeŶi si possa aƌƌiĐĐhiƌe atƌaǀeƌso l͛iŶdiǀiduazioŶe di ƌei 
di ageŶi Đhe opeƌaŶo a Đaǀallo della liŶea del ĐoŶiŶe del ĐoŶtesto tƌaĐĐiato di 
ǀolta iŶ ǀolta Ŷegli studi di Đaso.  QuiŶdi ŶoŶ si tƌata più di aŶalizzaƌe le ƋuesioŶi 
soǀƌaoƌdiŶate Đoŵe iŶlueŶze ;ad eseŵpio la ĐoŶdizioŶe di ĐoŶtesto post-ĐoloŶiale 
Ŷel Đaso dei deǀelopiŶg ĐouŶtƌiesͿ o iŶ teƌŵiŶi di efei del tƌasfeƌiŵeŶto di 
poliiĐhe al liǀello loĐale ŵa ğ la loĐalità stessa ad esseƌe ƌipeŶsata Ŷello studio 
delle ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il paŶoƌaŵa italiaŶo – Đhe ƌitoƌŶa Ŷei Đapitoli ϯ e ϰ e Ŷell͛iŶteƌa 
paƌte teƌza – ĐoŶĐlusioŶi più speĐiiĐhe soŶo elaďoƌate iŶ teƌŵiŶi di Đoŵe le 
iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe iŶ ƋuaŶto pƌoĐesso possaŶo esseƌe ƌipeŶsate, sopƌatuto 
duƌaŶte uŶ ŵoŵeŶto di sǀolta ĐoŶ l͛iŶtƌoduzioŶe della gesioŶe uŶiĐa delle 
iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue all͛iŶteƌŶo dei paesi dell͛EU, 
l͛eŵaŶazioŶe delle diƌeiǀe euƌopee peƌ le aĐƋue e peƌ i Đoƌpi idƌiĐi e il Ŷuoǀo 
iŵpulso Đhe i ŵoǀiŵeŶi dal ďasso peƌ la giusizia staŶŶo aǀeŶdo iŶ Italia. Coŵe 
ǀeƌƌà iŶiŶe pƌeĐisato, l a͛ppliĐazioŶe del ŵetodo ANT e l͛iŶgƌesso delle ƋuesioŶi 
di giusizia diŵostƌa Đhe uŶa ƌiĐoŶiguƌazioŶe ƌadiĐale del ƌappoƌto fƌa disĐipliŶe ğ 
iŶdispeŶsaďile e ŶeĐessita di uŶa foƌte tƌasǀeƌsalità fƌa i Đaŵpi del sapeƌe. 
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Capitolo Ϯ – La definizione di una teoria analitica della 
giustizia ambientale applicata all’urbano è possibile 
attra6erso gli assemblaggi?
ϭ Introduzione
IŶ aŶŶi ƌeĐeŶi giusizia e aŵďieŶte soŶo due ĐoŶĐei seŵpƌe più spesso assoĐiai 
ƋuaŶdo si paƌla di aĐƋua Ŷell͛uƌďaŶo.  IŶ Ƌuesi luoghi la pƌeseŶza o asseŶza 
della Ŷatuƌa Đoŵe ƌisoƌsa ğ ǀista Đoŵe oggeto di gƌaŶde iŶteƌesse ĐosŞ Đoŵe le 
iŶfƌastƌutuƌe Đhe haŶŶo la fuŶzioŶe di distƌiďuiƌe le ƌisoƌse agli aďitaŶi. “i peŶsi 
ad esempio ai crash Ŷel fuŶzioŶaŵeŶto delle Đità iŶ seguito alle iŶteƌƌuzioŶi Ŷella 
foƌŶituƌa delle ƌisoƌse ;ŶoŶ solo idƌiĐheͿ; oppuƌe a Đoŵe le iŶfƌastƌutuƌe siaŶo 
ďeƌsaglio seŶsiďile delle Đità iŶ Đaso di gueƌƌa iŶo a deĐƌetaƌe la ŵoƌte delle Đità 
stesse ;Gƌahaŵ, ϮϬϭϬaͿ; o alle ĐoŶsegueŶze della ƌioƌgaŶizzazioŶe delle Đità dopo 
il Đollasso delle iŶfƌastƌutuƌe, ƋuaŶdo si dispiegaŶo poliiĐhe spesso ŶasĐoste iŶ 
ĐoŶdizioŶi oƌdiŶaƌie ;Gƌahaŵ, ϮϬϭϬďͿ.
La Ŷatuƌa e l a͛ŵďieŶte soŶo uŶa ƋuesioŶe pƌoďleŵaiĐa Đhe ŶoŶ dipeŶde solo 
dal fuŶzioŶaŵeŶto eiĐieŶte delle ƌei e dalla pƌotezioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe 
ŵateƌiali. Natuƌa e aŵďieŶte possoŶo esseƌe ŵoďilitai, a suppoƌtaƌe o peƌsiŶo 
giusiiĐaƌe la ŶasĐita di ĐoŶli  poliiĐi, a ŵaggioƌ ƌagioŶe ƋuaŶdo si paƌla di aĐƋua 
Đoŵe eleŵeŶto da Đui dipeŶdoŶo la salute e la sopƌaǀǀiǀeŶza della ǀita uŵaŶa. La 
ƌelazioŶe ĐoŶ la Ŷatuƌa e l a͛ŵďieŶte diǀieŶe più Đoŵplessa ƋuaŶdo Đi sposiaŵo da 
uŶ ĐoŶĐeto uŶiǀeƌsale di Ŷatuƌa e uŶ ĐoŶĐeto fuŶzioŶalista delle iŶfƌastƌutuƌe, alle 
iŶteƌpƌetazioŶi Đhe gli uoŵiŶi daŶŶo alla Ŷatuƌa, all a͛ŵďieŶte e alle azioŶi uŵaŶe 
su di essi. Coŵe sosieŶe HaƌǀeǇ Ŷel ĐoŵŵeŶto a LoǀejoǇ: ͞The contemporary 
ďatlegƌouŶd oǀeƌ ǁoƌds like ͞Ŷatuƌe͟ aŶd ͞eŶǀiƌoŶŵeŶt͟ is a leadiŶg edge of 
poliiĐal ĐoŶliĐt, pƌeĐiselǇ ďeĐause of the ͞iŶĐoŵpletelǇ eǆpliĐit assuŵpioŶs, oƌ 
ŵoƌe oƌ less uŶĐoŶsĐious ŵeŶtal haďits,͟  ǁhiĐh suƌƌouŶd theŵ. AŶd it is, of Đouƌse, 
pƌiŵaƌilǇ iŶ the ƌealŵs of ideologǇ aŶd disĐouƌse ǁheƌe ͞ǁe ďeĐoŵe ĐoŶsĐious of 
poliiĐal ŵateƌs aŶd ight theŵ out .͟ ;HaƌǀeǇ, ϭϵϵϲ: pag. ϭϭϴͿ
“e la ĐoŶlitualità ğ guaƌdata Đoŵe ŵeĐĐaŶisŵo seŵpƌe più aliŵeŶtato dai ĐoŶĐei 
di Ŷatuƌa e aŵďieŶte Đhe iŶĐludoŶo, al loƌo iŶteƌŶo, ĐoŵpoŶeŶi ŶoŶ uŵaŶe, è pur 
vero che le ĐoŵpoŶeŶi ŶoŶ uŵaŶe ƌestaŶo ĐoŶiŶate iŶ uŶ liǀello paƌallelo. Tale 
liǀello ğ alteƌŶaiǀo al piaŶo del soĐiale, ed ğ Đosituito iŶ pƌiŵo luogo dalla Ŷatuƌa 
e iŶ seĐoŶdo luogo dagli oggei-disposiiǀi ĐolloĐai Ŷello spazio isiĐo della Đità iŶ 
fuŶzioŶe di ŵediatoƌi tƌa Ŷatuƌa ;Đoŵe ƌisoƌsaͿ e uoŵiŶi. 
IŶ Ƌuesta sezioŶe si disĐuteƌaŶŶo, atƌaǀeƌso la disaŵiŶa di iŶteƌpƌetazioŶi del 
ĐoŶĐeto di Ŷatuƌa e dei ĐoŶsegueŶi efei geŶeƌai Ŷelle disĐipliŶe degli studi 
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uƌďaŶi, alĐuŶi oƌieŶtaŵeŶi foƌŵaisi Ŷella seĐoŶda ŵetà del XX seĐolo dai Ƌuali si 
ƌileǀa uŶ a͛ĐĐeleƌazioŶe, iŶ teŵpi più ƌeĐeŶi, Ŷel pƌoĐesso di sepaƌazioŶe disĐipliŶaƌe 
fƌa studio dello spazio uƌďaŶo e studio delle ƌelazioŶi soĐiali. PeƌtaŶto si pƌeseŶta 
uŶa ƌiĐostƌuzioŶe ƌiĐogŶiiǀa e ĐƌiiĐa del passaggio dalla giusizia Đoŵe esito di 
uŶ aĐĐoƌdo fƌa gli uoŵiŶi alla giusizia Đoŵe sfeƌa Đoŵplessa Đhe si sǀiluppa su più 
piaŶi – Ŷel piaŶo delle pƌoĐeduƌe, dello sǀiluppo di iŶdiǀidualità e della Đolleiǀità 
– ĐoŶtestaŶdo iŶ tale passaggio la ŵaŶĐata iŶĐlusioŶe del ŶoŶ-uŵaŶo Ŷel Ƌuadƌo 
iŶteƌpƌetaiǀo della giusizia. 
“postaŶdo poi il foĐus sugli asseŵďlaggi e iŶ paƌiĐolaƌe sulla AĐtoƌ Netǁoƌk 
TheoƌǇ – di Đui si ĐoŶdiǀide la pƌospeiǀa post-uŵaŶa peƌ il supeƌaŵeŶto della 
sepaƌazioŶe fƌa iŶdiǀidui e ŶoŶ-iŶdiǀidui – soŶo puŶtualizzai gli aspei ƌiteŶui 
ƌileǀaŶi peƌ lo studio della giusizia Ŷegli aŵďieŶi uƌďaŶi.
IŶ seguito gli aspei teoƌiĐo-ŵetodologiĐi alla ďase del pƌeseŶte studio soŶo 
Đhiaƌii ŵeteŶdo a fuoĐo Đoŵe si può teŶtaiǀaŵeŶte studiaƌe la giusizia Ŷel Đaso 
dei sisteŵi Đoŵplessi, Đoŵe di ĐoŶsegueŶza si ƌideiŶisĐe il teŵa della spazialità 
e Đoŵe si potƌeďďeƌo ƌileggeƌe i feŶoŵeŶi di uƌďaŶizzazioŶe alla luĐe di Ƌuesta 
pƌospeiǀa ;Ƌuelle Đhe saƌaŶŶo Ƌui deiŶite le ͞ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg͟Ϳ. 
L͛oďieiǀo geŶeƌale della sezioŶe ğ di pƌeseŶtaƌe il fƌaŵeǁoƌk uilizzato Ŷella 
ƌiĐeƌĐa, aiŶgeŶdo agli studi sulla giusizia aŵďieŶtale e sulle iŶfƌastƌutuƌe Đoŵe 
sisteŵi ƌelazioŶali iŶ Đui pƌaiĐhe, ŵateƌia e seiŶg delle iŶfƌastƌutuƌe diǀeŶtaŶo 
ǀisiďili ;“taƌ, ϭϵϵϵͿ. Il fƌaŵeǁoƌk Ƌui pƌeseŶtato peƌ lo studio della giusizia Ŷegli 
aŵďieŶi uƌďaŶi ha guidato le suĐĐessiǀe esploƌazioŶi ĐoŶdote e pƌeseŶtate Ŷei 
capitoli successivi. 
Ϯ En6ironmental Justice e l’analisi del what
Il puŶto di paƌteŶza ğ la ĐoŶstatazioŶe Đhe la deiŶizioŶe di giusizia, ƋuaŶdo si paƌla 
di aŵďieŶte, sia uŶ ĐoŶĐeto ĐoŶtestaďile e soggeto a iŶteƌpƌetazioŶi ĐoŶliggeŶi 
;HaƌǀeǇ, ϭϵϵϲ; Daǀoudi e Bƌooks, ϮϬϭϰͿ. Le iŵpliĐazioŶi di Ƌuesto ĐoŶĐeto soŶo 
più eǀideŶi se si peŶsa alle difeƌeŶze ĐoŶ la teoƌia ‘aǁlsiaŶa. Negli aŶŶi ͚ϳϬ ‘aǁls 
foƌŵula la ƋuesioŶe della giusizia iŶ teƌŵiŶi di ĐoŶtƌato soĐiale, sosteŶeŶdo 
Đhe ͞la soĐietà sia uŶ a͛ssoĐiazioŶe più o ŵeŶo autosuiĐieŶte di peƌsoŶe Đhe, 
Ŷelle loƌo ƌelazioŶi ƌeĐipƌoĐhe, ƌiĐoŶosĐoŶo Đoŵe ǀiŶĐolaŶi Đeƌte Ŷoƌŵe di 
ĐoŵpoƌtaŵeŶto e Đhe, peƌ la ŵaggioƌ paƌte, agisĐoŶo iŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ esse͟ ;‘aǁls, 
ϭϵϳϭ: ϰͿ. Guidai da uŶ iŶsieŵe di pƌiŶĐipi, i ŵeŵďƌi della soĐietà sotosĐƌiǀoŶo uŶ 
aĐĐoƌdo sulla Đoƌƌeta ;͞faiƌ͟Ϳ distƌiďuzioŶe di ďeŶeiĐi. CosŞ la giusizia ŶoŶ ğ uŶ 
pƌiŶĐipio iŶdiǀiduale ŵa fƌuto di uŶ aĐĐoƌdo fƌa uŵaŶi e ĐoŶsiste Ŷella deiŶizioŶe 
di uŶa ĐoŶĐezioŶe puďďliĐa della giusizia Đhe deteƌŵiŶa uŶa staďile assoĐiazioŶe 
di iŶdiǀidui. IŶ Ƌuesta logiĐa possiaŵo iŶteƌpƌetaƌe le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Đoŵe 
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ŵateƌializzazioŶe di pƌiŶĐipi e stƌuŵeŶto isiĐo peƌ ƌispetaƌe uŶ aĐĐoƌdo fƌa 
iŶdiǀidui ďasato su uŶa deiŶizioŶe deŵoĐƌaiĐa di giusizia.
Tale teoria rimanda inoltre alla fairness Đoŵe pƌiŶĐipale ĐaƌateƌisiĐa della 
giusizia, Đioğ Đoƌƌetezza Ŷella distƌiďuzioŶe di ǀaŶtaggi, ďeŶi ŵateƌiali ĐosŞ Đoŵe 
poliiĐhe di sǀiluppo, fƌa i ŵeŵďƌi di uŶa soĐietà. ToƌŶaŶdo alle iŶfƌastƌutuƌe, ‘aǁls 
sosteƌƌeďďe pƌoďaďilŵeŶte Đhe ƌisoƌse, iŵpiaŶi, tuďi e ǀalǀole deǀoŶo fuŶzioŶaƌe 
ƌispetaŶdo il Đƌiteƌio di Đoƌƌetezza, Đioğ uguagliaŶza Đhe può esseƌe alteƌata solo 
Ŷel Đaso iŶ Đui siaŶo i deďoli ad esseƌe faǀoƌiiϭ. Pertanto gli individui devono, 
ad eseŵpio, esseƌe tƌatai eƋuaŵeŶte ƌispeto a ƋuaŶità e costo delle risorse, 
ŵeŶtƌe deǀoŶo esseƌe pƌotete le Đategoƌie deďoli aiŶĐhĠ tui Ŷe tƌaggaŶo paƌi 
vantaggio.
La teoƌia di ‘aǁls ha apeƌto la stƌada agli studi suĐĐessiǀi sulla giusizia, sulle 
possiďili appliĐazioŶi delle teoƌie eĐoŶoŵiĐhe allo sǀiluppo della teoƌia soĐiale 
pƌiŵa e alla spazializzazioŶe delle iŶgiusizie poi. Nel plaŶŶiŶg l͛iŶlueŶza di Ƌuesta 
teoƌia ğ faĐilŵeŶte ƌiŶtƌaĐĐiaďile ƋuaŶdo si guaƌda agli stƌuŵeŶi di piaŶiiĐazioŶe 
Đoŵe distƌiďutoƌi di foƌŵe ĐoŶĐoƌdate di ďeŶeiĐi, ai ŵeĐĐaŶisŵi di ƌedistƌiďuzioŶe 
appliĐai iŶ Đaso di disuguagliaŶze e all a͛ppliĐazioŶe di pƌoĐessi di difesa dei deďoli 
;Daǀidof, ϭϵϳϱ; Foƌesteƌ, ϭϵϴϴ; FaiŶsteiŶ, ϮϬϭϰͿ. La stessa situazioŶe si ǀeƌiiĐa Ŷel 
Đaso delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Đhe peƌ ƌispoŶdeƌe alla ŶeĐessità di distƌiďuzioŶe 
eƋua saƌaŶŶo Đapillaƌi e oŵogeŶee, uŶite all a͛ppliĐazioŶe di poliiĐhe di sostegŶo 
eĐoŶoŵiĐo peƌ l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua.
L͛ EJ ƌiďalta la pƌospeiǀa. La giusizia ŶoŶ ğ più aĐĐoƌdo da Đui disĐeŶdoŶo le 
ƌegole di ĐostƌuzioŶe della Đità. Essa diǀeŶta uŶ ĐoŶĐeto ĐoŶtestaďile Đhe si può 
ƌiĐoŶiguƌaƌe atƌaǀeƌso le ŵaŶifestazioŶi di disagio e le ƌiǀeŶdiĐazioŶi di diƌi  
Ŷegai, Đoŵe ĐoŶfeƌŵaŶo le ƌadiĐi stesse della ŶasĐita dell͛ EJ. Il ŵoǀiŵeŶto ŶaĐƋue 
iŶfai a ŵetà del NoǀeĐeŶto ĐoŶ le ĐaƌateƌisiĐhe di lota alla disĐƌiŵiŶazioŶe pƌiŵa 
ĐoŶtƌo gli afƌoaŵeƌiĐaŶi e poi ĐoŶtƌo popolazioŶi iŶdigeŶe e i ĐitadiŶi iŶ geŶeƌale. 
L͛ istaŶza ŶoŶ eƌa foƌŵalizzata Đoŵe ƌiĐhiesta di eƋuità ŵa Đoŵe ďisogŶo di giusizia 
contro il ƌazzisŵo aŵďieŶtale ;TaǇloƌ, ϮϬϬϬͿ, oǀǀeƌo la distƌiďuzioŶe di daŶŶi 
aŵďieŶtali a daŶŶo di paƌiĐolaƌi gƌuppi ƌazziali. La sola idea di giusizia distƌiďuiǀa 
a-pƌioƌi ;Đoŵe Ŷella teoƌia di ‘aǁlsͿ ǀieŶe ƋuiŶdi supeƌata e si passa alla giusizia ƌe-
distƌiďuiǀa ;eliŵiŶazioŶe delle iŶgiusizieͿ. IŶoltƌe disĐoƌsi sul degƌado della Ŷatuƌa 
e lo sfƌutaŵeŶto delle ƌisoƌse – ĐaƌateƌizzaŶi i ŵoǀiŵeŶi eĐologisi dell͛iŶizio del 
XX seĐolo – ŶoŶ eƌaŶo più pƌeseŶi, ŵeŶtƌe la ƌiǀeŶdiĐazioŶe di iŶgiusizie aǀeǀaŶo 
ƌadiĐi e iŵpliĐazioŶi più aŵpie, alla ďase di ƌiĐhieste di autoŶoŵia e liďeƌtà ;TaǇloƌ, 
ϭ  CitaŶdo Daǀoudi e Bƌooks: ͞JohŶ ‘aǁls ;ϭϵϳϭͿ has faŵouslǇ suggested that jusiĐe is aďout faiƌŶess; 
that a just soĐietǇ is oŶe iŶ ǁhiĐh eǀeƌǇoŶe ƌeĐeiǀes a ͚faiƌ͛ shaƌe of the aǀailaďle ƌesouƌĐes. While the 
pƌiŶĐiple is aĐĐeptaďle to ŵost, theƌe is ŵuĐh disagƌeeŵeŶt aďout ǁhat ĐouŶts as ͚ faiƌ .͛ ;…Ϳ ‘aǁls s͛ ͚ DifeƌeŶĐe 
PƌiŶĐiple͛ adǀoĐates a ǁelfaƌe appƌoaĐh, suggesiŶg that iŶeƋualiies aƌe jusiied if theǇ aƌe ͞to the gƌeatest 
ďeŶeit of the least adǀaŶtaged ŵeŵďeƌs of soĐietǇ͟ ;Daǀoudi e Bƌooks, ϮϬϭϰ: ϮϲϴϳͿ
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ϮϬϬϬͿ. “eĐoŶdo Ƌuesta logiĐa potƌeŵŵo diƌe Đhe il plaŶŶiŶg eƌa ĐoŶsideƌato uŶ 
possiďile stƌuŵeŶto di ƌazzisŵo aŵďieŶtale, uŶa ĐoŶǀeƌgeŶza di poteƌi Đhe si 
ĐoŶĐƌeizzaǀaŶo Ŷella teŶdeŶza a ĐolloĐaƌe possiďili daŶŶi aŵďieŶtali iŶ speĐiiĐhe 
aƌee o ĐoŶtƌo paƌiĐolaƌi Đategoƌie di iŶdiǀidui.  
Il Đlaiŵ-ŵakiŶg e iŶteƌpƌetazioŶi di giusizia oltƌe la distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse soŶo 
i due poli atoƌŶo ai Ƌuali ƌeĐeŶi studi aĐĐadeŵiĐi sull͛EJ si soŶo ĐoŶĐeŶtƌai Ŷel 
teŶtaiǀo di Đoglieƌe la Đoŵplessità delle diŶaŵiĐhe atƌaǀeƌso Đui le iŶgiusizie 
soŶo pƌodote Ŷella sfeƌa uƌďaŶa. Il Đƌiteƌio distƌiďuiǀo e ƌe-distƌiďuiǀo si aŵplia 
Ŷel iloŶe aĐĐadeŵiĐo dell͛EJ iŶĐludeŶdo la distƌiďuzioŶe sia di ǀaŶtaggi Đhe di 
sǀaŶtaggi, ďeŶeit e ďuƌdeŶ. IŶ paƌiĐolaƌe l a͛ppƌoĐĐio ŵuliǀaleŶte alla giusizia 
aŵďieŶtale ;“Đhlosďeƌg, ϮϬϬϰ; ϮϬϬϳͿ tƌoǀa il suo foŶdaŵeŶto Ŷella poliiĐa delle 
difeƌeŶze ;YouŶg, ϭϵϵϬͿ e Ŷell a͛Ŷalisi della giusizia iŶ uŶa ĐoƌŶiĐe pluƌalisiĐa, 
foƌŶeŶdo eleŵeŶi uili peƌ aŶalizzaƌe la sfeƌa uŵaŶa Đoŵe diŵeŶsioŶe Đoŵplessa 
e ŶoŶ oŵogeŶea. La ĐoŶstatazioŶe delle difeƌeŶze ;ŶoŶ più solo ƌazziali o soĐiali 
ŵa aŶĐhe ƌelaiǀe all͛età, al geŶeƌe, eĐĐ.Ϳ ha delle ƌiĐadute foŶdaŵeŶtali ǀisiďili 
Ŷelle ĐoŶsegueŶze Đhe il ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto di tali difeƌeŶze pƌoduĐe 
Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo. Alla giusizia Đoŵe distƌiďuzioŶe, l a͛ppƌoĐĐio ŵuliǀaleŶte 
aiaŶĐa Ƌuatƌo aspei ĐoŵpleŵeŶtaƌi peƌ la letuƌa della Đoŵplessità delle 
diŶaŵiĐhe aŵďieŶtali uƌďaŶe. Tali aspei soŶo la giusizia Đoŵe ƌeĐogŶiioŶ 
;ƌiĐoŶosĐiŵeŶto delle difeƌeŶzeͿ, paƌiĐipaioŶ ;iŶĐlusioŶe Ŷelle pƌoĐeduƌe 
deĐisioŶaliͿ, ĐapaďilitǇ ;possiďilità di peƌseguiƌe il pƌopƌio ideale di ǀitaͿ ;“Đhlosďeƌg, 
ϮϬϬϳͿ, a Đui si aggiuŶge l a͛speto di ƌespoŶsaďilitǇ ;ƌelazioŶe tƌa Đhi geŶeƌa daŶŶi e 
Đhi Ŷe ğ ǀi ŵaͿ ;Daǀoudi e Bƌooks, ϮϬϭϰͿ. I ďeŶi e le ƌisoƌse esĐoŶo dalla staiĐità 
iŶ Đui eƌaŶo ƌelegai atƌaǀeƌso le aŶalisi distƌiďuiǀe e soŶo ŵessi iŶ ƌelazioŶe ĐoŶ 
le diŶaŵiĐhe soĐiali e isituzioŶali, le ĐoŶdizioŶi Đultuƌali e siŵďoliĐhe ĐoŶiŶuaŶdo 
il pƌogeto Đultuƌale legato alla poliiĐa delle difeƌeŶze ĐosŞ Đoŵe aǀǀiato da Iƌis 
MaƌioŶ YouŶg Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ. DuŶƋue la ŵaldistƌiďuioŶ ŶoŶ ğ più uŶa ĐoŶdizioŶe 
da assuŵeƌe Đoŵe dato ŵa ǀa studiata Ŷella sua ƌelazioŶe ĐoŶ le diŶaŵiĐhe iŶteƌŶe 
alla soĐietà, ai pƌoĐessi di piaŶiiĐazioŶe, Ŷella diŵeŶsioŶe isituzioŶale e Ŷella ǀita 
ƋuoidiaŶa. 
Dal puŶto di ǀista della teoƌia ŵuliǀaleŶte dell͛EJ la doŵaŶda si ĐoŶiguƌa Đoŵe 
ǁhat: Ƌual ğ l͛iŶgiusizia? QuaŶdo paƌliaŵo di iŶgiusizia? AppliĐaŶdo Ƌuesto 
ĐoŶĐeto ŶuoǀaŵeŶte alle iŶfƌastƌutuƌe potƌeŵŵo sosteŶeƌe Đhe seĐoŶdo la teoƌia 
ŵuliǀaleŶte uŶa iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa ğ iŶgiusta se pƌoǀoĐa iŶiƋua distƌiďuzioŶe di 
ďeŶeiĐi e daŶŶi; se Ŷella sua piaŶiiĐazioŶe ŶoŶ soŶo stai iŶĐlusi gli aďitaŶi; se Ŷel 
suo pƌogeto ŶoŶ soŶo state pƌese iŶ ĐoŶsideƌazioŶe esigeŶze diǀeƌsiiĐate degli 
aďitaŶi ;alĐuŶi potƌeďďeƌo aǀeƌe ŵaggioƌe ďisogŶo di aĐƋua, altƌi aǀeƌe ĐoŶdizioŶi 
di salute pƌeĐaƌieͿ; se alĐuŶi aďitaŶi a Đausa di Ƌuesta iŶfƌastƌutuƌa ŶoŶ possoŶo 
ǀiǀeƌe la pƌopƌia ǀita al ŵeglio; se possiďili daŶŶi aliggoŶo aďitaŶi Đhe ŶoŶ soŶo 
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ƌespoŶsaďili della loƌo ĐƌeazioŶe. 
Tale pƌospeiǀa pƌeseŶta due liŵii. Pƌiŵo, Đoŵpoƌta uŶ a͛Ŷalisi ŵulipaƌaŵetƌo 
della giusizia – iŶ fuŶzioŶe dei ĐiŶƋue aspei della teoƌia ŵuliǀaleŶte – foĐalizzata 
sulle ǀi ŵe, a Đui peƌò ŶoŶ ĐoƌƌispoŶde uŶa aŶalisi soddisfaĐeŶte dell a͛toƌialità 
Đhe pƌoduĐe il feŶoŵeŶo. IŶ sostaŶza ğ uŶ appƌoĐĐio ƌiǀolto a ǀeƌiiĐaƌe l͛esisteŶza 
di iŶgiusizie Đhe potƌeďďeƌo esseƌe Đausate, Ŷella ĐostƌuzioŶe di Đità atƌaǀeƌso 
le ƌei, da uŶ piaŶo, uŶ pƌogeto, uŶa poliiĐa iŶgiusi peƌĐhĠ faǀoƌisĐoŶo alĐuŶi 
a daŶŶo di altƌi. IŶ Ƌuesta pƌospeiǀa, la ĐostƌuzioŶe ŵateƌiale della Đità ğ 
duŶƋue uŶ pƌoĐesso aiǀatoƌe di iŶgiusizie Đhe già esistoŶo Ŷelle iŶteŶzioŶi di 
Đhi Đƌea la Đità ;i piaŶiͿ, sia iŶ teƌŵiŶi di iŶteŶzioŶalità di daŶŶo Đhe di ŵaŶĐata 
tutela di alĐuŶe Đategoƌie di aďitaŶi. “eĐoŶdo, iŶ ŶessuŶ Đaso la ŵateƌialità della 
Đità ğ iŶĐlusa Đoŵe ǀi ŵa o ƌespoŶsaďile delle iŶgiusizie, se ŶoŶ iŶ teƌŵiŶi di 
stƌuŵeŶto di ǀoloŶtà uŵaŶe e di iŶteŶzioŶalità. Coŵe si sosteƌƌà di seguito, ğ la 
Đoŵplessità dei pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe della Đità a ƌeŶdeƌe Ƌuesta pƌospeiǀa 
ŶoŶ ĐoŵpletaŵeŶte esausiǀa.
ϯ Le infrastrutture come assemblaggi. Reti ibride strumento di 
democrazia o strumento di conoscenza? 
L͛ EŶǀiƌoŶŵeŶtal JusiĐe Đi diĐe ŵolto del ƌuolo delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Đoŵe 
paƌte ŵateƌiale della Đità Ŷella ŶasĐita delle ƌiǀeŶdiĐazioŶi. Ad eseŵpio iŶ Ƌuesta 
pƌospeiǀa esse soŶo ĐoŶsideƌaďili Đoŵe stƌuŵeŶto atƌaǀeƌso Đui Đaiǀi pƌogei 
o poliiĐhe, iŶteŶzioŶi, si ĐoŶĐeŶtƌaŶo peƌ pƌoduƌƌe daŶŶi o peƌ esĐludeƌe alĐuŶi 
dai ďeŶeiĐi Đhe le iŶfƌastƌutuƌe possoŶo Đƌeaƌe e da Đui – iŶ Đeƌi Đasi se ŶoŶ iŶ 
tui – dipeŶdoŶo la salute e la ǀita degli aďitaŶi. 
UŶ pƌiŵo aspeto legato all͛eseƌĐizio del poteƌe Ŷel Đaŵpo delle iŶfƌastƌutuƌe è 
relativo all›aŵpiezza delle ƌelazioŶi Đhe atoƌŶo ad esse si dispiegaŶo. PaƌteŶdo da 
uŶ ƌeĐeŶte sĐƌito di ChƌisiaŶ PaƌeŶi, guaƌdiaŵo ad eseŵpio a Ekaƌu LoƌuŵaŶ, uŶ 
uoŵo keŶiaŶo ǀi ŵa di gueƌƌa iŶ uŶ ĐoŶtesto di siĐĐità ;PaƌeŶi, ϮϬϭϭͿ. “eĐoŶdo 
PaƌeŶi, Đause stƌaiiĐate e ƌiĐoŶduĐiďili al ĐoloŶialisŵo e al post-ĐoloŶialisŵo 
soŶo alla ďase della ŵoƌte di LoƌuŵaŶϮ. L͛eƋuiǀaleŶte di LoƌuŵaŶ iŶ uŶa Đità 
oĐĐideŶtale potƌeďďe esseƌe uŶ uoŵo esĐluso dalla distƌiďuzioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi, 
ad eseŵpio peƌ ĐolloĐazioŶe spaziale, peƌĐhĠ ŶĠ ƌiĐĐo ŶĠ poǀeƌo, eĐĐ. L͛ iŶgiusizia 
Ϯ  LoƌuŵaŶ ğ il peƌsoŶaggio della tƌiďù TuƌkaŶa iŶtƌodoto da PaƌeŶi ;ϮϬϭϭͿ peƌ aĐĐeŶŶaƌe alle gueƌƌe 
tƌiďali fƌa pastoƌi iŶ KeŶǇa sĐatuƌite iŶ seguito alle ŵigƌazioŶi ǀeƌso il sud dello stato peƌ sfuggiƌe alle oŶdate di 
siĐĐità e alla ŵoƌte del ďesiaŵe a Đausa della sĐaƌsità d a͛ĐƋua Ŷel Ŷoƌd. La tesi di PaƌeŶi ĐoŶsiste Ŷell͛iŶseƌiƌe 
il ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo Ŷel Ƌuadƌo più aŵpio delle foƌze – il ŵilitaƌisŵo della gueƌƌa fƌedda e il Đapitalisŵo 
Ŷeoliďeƌale – Đhe haŶŶo Đausato tƌauŵi pƌeĐedeŶi ĐoŶŶessi alla iŶe della fuŶzioŶe ƌegolatƌiĐe e ƌedistƌiďuiǀa 
dello stato, a ǀaŶtaggio di pƌoĐessi di ŵilitaƌizzazioŶe. IŶ siŶtesi, seĐoŶdo PaƌeŶi Ƌueste soŶo le Đause peƌ Đui 
alĐuŶe soĐietà haŶŶo sǀiluppato uŶ ͞Đaiǀo adataŵeŶto͟ al ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo, Đioğ Đƌisi poliiĐhe ed 
eĐoŶoŵiĐhe ;PaƌeŶi, ϮϬϭϭ: ϮϲͿ.
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potƌeďďe ƋuiŶdi esseƌe ĐoŶsideƌata uŶ efeto di foƌze e poteƌi Đhe si loĐalizzaŶo al 
di là della speĐiiĐa stoƌia di ǀita, e Đhe si dispiegaŶo, ad eseŵpio, Ŷella ŵateƌialità 
delle iŶfƌastƌutuƌe.
UŶ seĐoŶdo aspeto legato al poteƌe ğ ƌelaiǀo a Đhi paƌteĐipa alle iŶfƌastƌutuƌe. 
Nel teŶtaiǀo di atualizzaƌe il diďaito su Đhi fa le iŶfƌastƌutuƌe e Đoŵe le sue 
ĐoŵpoŶeŶi siaŶo ĐoiŶǀolte Ŷell͛uƌďaŶo peƌ deteƌŵiŶaƌe iŶgiusizie, ğ uile 
ƌiĐhiaŵaƌe alĐuŶi eǀeŶi ƌeĐeŶi. L͛ateŶzioŶe peƌ le ƋuesioŶi di giusizia – Ƌuesta 
ǀolta ƌelaiǀe all a͛speto poliiĐo delle iŶfƌastƌutuƌe – ğ stata poƌtata ŶuoǀaŵeŶte 
alla ƌiďalta alla ŵetà degli aŶŶi Dueŵila, ŶoŶ solo atƌaǀeƌso la peƌǀasiǀità del 
ĐoŶĐeto di ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo a Đui ha fato seguito uŶa più tƌadizioŶale 
iŶtegƌazioŶe Ŷelle poliiĐhe iŶteƌŶazioŶali e ŶazioŶali. L͛altƌo gƌaŶde teŵa solleǀato 
Ŷell͛uliŵo deĐeŶŶio ƌiguaƌda il diďaito sulla poliiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe Đoŵe 
ƌiĐhiesta di deŵoĐƌaizzazioŶe Ŷel Ƌuadƌo geŶeƌale della giusizia uƌďaŶa. Questo 
pƌoĐesso  ha aǀuto ŵaŶifestazioŶi eǀideŶi a paƌiƌe dall͛Euƌopa OĐĐideŶtale Ŷelle 
puďďliĐazioŶi ͞The ĐoŵiŶg iŶsuƌƌeĐioŶ͟ ;The IŶǀisiďle Coŵŵitee, ϮϬϬϳͿ, ͞To ouƌ 
fƌieŶds͟ ;The IŶǀisiďle Coŵŵitee, ϮϬϭϱͿ, Đoŵe Ŷella ĐaŵpagŶa ͞‘ightϮWateƌ͟ 
;ϮϬϭϮͿ Đhe ğ ĐoŶluita Ŷella pƌiŵa peizioŶe popolaƌe poƌtata all͛EU atƌaǀeƌso 
lo stƌuŵeŶto dell͛EuƌopeaŶ CiizeŶs IŶiiaiǀe. L͛aspeto poliiĐo di Ƌuesi fai ğ 
eǀideŶte di peƌ sĠ se guaƌdiaŵo alle azioŶi piutosto Đhe sofeƌŵaƌĐi sugli aspei 
di ĐoŶteŶuto eĐologista-aŶiĐapitalista o soĐialista delle tƌe ƌiǀeŶdiĐazioŶi.  Ciò Đhe 
ğ ŵeŶo eǀideŶte, e sui Đui foƌse ǀale la peŶa ƌileteƌe, ğ Đoŵe i fai ƌiĐhiaŵai si 
iŶseƌisĐoŶo Ŷel ƌappoƌto tƌa teĐŶiĐa e poliiĐa, Ŷelle iŶlueŶze Đhe Ƌuesto ƌappoƌto 
ha peƌ la letuƌa della ĐoŵpoŶeŶte poliiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe dal puŶto di ǀista del 
plaŶŶiŶg. “e Faƌşas e Blok leggoŶo iŶ ͞The IŶǀisiďle Coŵŵitee͟ uŶa ƌielaďoƌazioŶe 
del ĐoŶĐeto di poteƌe Đhe ŶoŶ ƌisiede più Ŷelle isituzioŶi deŵoĐƌaiĐhe o 
Ŷell͛eĐoŶoŵia di ŵeƌĐato ŵa Đhe si deliŶea Đoŵe uŶa ƋuesioŶe di logisiĐhe, di 
iŶfƌastƌutuƌe ed eǆpeƌise ;Faƌşas e Blok, ϮϬϭϲͿ, alloƌa Đ͛ğ uŶ Ŷuoǀo ĐoŶĐeto iŶ 
gioĐo Đhe ǀal la peŶa pƌeŶdeƌe iŶ ĐoŶsideƌazioŶe. 
“i tƌata delle iŶfƌastƌutuƌe uƌďaŶe Đoŵe asseŵďlaggi soĐioteĐŶiĐi pƌoǀǀisoƌi, 
fƌagili, fƌaŵŵeŶtaƌi, iŵpƌoǀǀisai e apeƌi alla ĐoŶtestazioŶe, asseŵďlaggi Đhe 
ĐoiŶǀolgoŶo eŶità ŵodiiĐaďili e ƌiŶegoziaďili ;Faƌşas e Blok, ϮϬϭϲͿ. “eŶza eŶtƌaƌe 
Ŷello speĐiiĐo di Ƌuali eŶità soŶo ĐoiŶǀolte e Đhe saƌaŶŶo tƌatate di seguito, 
si ƌiieŶe Đhe la teoƌia degli asseŵďlaggi peƌ lo studio dell a͛toƌialità Ŷel Đaŵpo 
della giusizia possa poƌtaƌe all a͛ŵpliaŵeŶto del diďaito atuale sulla giusizia 
ambientale.
L͛ iŶĐlusioŶe della pƌoduzioŶe e del fuŶzioŶaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Ŷella 
ŶasĐita di ai di Đlaiŵ-ŵakiŶg – le azioŶi atƌaǀeƌso Đui siŶgoli o gƌuppi di aďitaŶi 
ĐhiedoŶo uŶa ƌeǀisioŶe del ĐoŶĐeto di giusizia peƌĐhĠ ƌiteŶgoŶo Đhe sia iŶ ato 
uŶa sisteŵaiĐa ǀiolazioŶe del diƌito di uguagliaŶza – ƌiŵaŶda Đoŵe già deto ad 
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uŶa pƌeĐisa ĐoŶĐezioŶe poliiĐa della deŵoĐƌazia dell a͛ĐƋua, ďasata sull͛aĐĐoƌdo 
soĐiale iŶ Đui le isituzioŶi deǀoŶo pƌoǀǀedeƌe al ŵaŶteŶiŵeŶto o ƌipƌisiŶo 
della giusizia, pƌiŵa di tuto atƌaǀeƌso la distƌiďuzioŶe eƋua di ƌisoƌse, seƌǀizi e 
daŶŶi. L͛ iŶfƌastƌutuƌa giusta Đoŵe aĐĐoƌdo soĐiale ĐoŶieŶe iŶ sĠ la ĐoŶĐezioŶe 
di iŶfƌastƌutuƌa Đoŵpleta e Đhiusa, i Đui eleŵeŶi ŵateƌiali soŶo le ĐoŵpoŶeŶi 
teĐŶiĐhe dei sisteŵi e di Đui si pƌeǀedoŶo ŵeĐĐaŶisŵi e teŵpi di fuŶzioŶaŵeŶto, 
in sintesi gli efei. Coŵe già deto, l͛iŶfƌastƌutuƌa ğ ideŶiiĐata ĐoŶ il ͞ǁhat ,͟ 
l͛oggeto da Đui l͛iŶgiusizia si pƌoduĐe e i Đui autoƌi soŶo ƌespoŶsaďili. Nel passaggio 
tƌa autoƌi e atoƌi peƌò l͛iŶfƌastƌutuƌa diǀeŶta uŶ eleŵeŶto ŵolto più Đoŵplesso e 
di ĐilŵeŶte ƌiĐoŶduĐiďile alla ŵateƌializzazioŶe di uŶ aĐĐoƌdo soĐiale. O ŵeglio si 
potƌà ƌipeŶsaƌe ad essa Đoŵe aĐĐoƌdo fƌa eŶità solo ƋuaŶdo i teƌŵiŶi del pƌoďleŵa 
saƌaŶŶo ƌiĐoŶiguƌai, Đoŵe si faƌà di seguito.
AppliĐaƌe la teoƌia degli asseŵďlaggi all͛iŶteƌŶo di uŶo studio sulla giusizia 
Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo sigŶiiĐa ƌipoƌtaƌe il teŵa dell a͛ĐƋua e delle iŶfƌastƌutuƌe 
ad uŶo studio sulle ƌelazioŶi Đoŵe pƌoĐessi Đosituiǀi e da Đui poi le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
di iŶgiusizia si oƌigiŶaŶo. La ƌiǀeŶdiĐazioŶe ğ Ƌui ĐoŶsideƌata ƌispeto al pƌoĐesso 
e ŶoŶ ƌispeto all͛oggeto-iŶfƌastƌutuƌa iŶteso Đoŵe esito pƌoĐeduƌalizzato, alla 
luĐe dell͛iŶsepaƌaďilità delle iŶfƌastƌutuƌe dalla più aŵpia sfeƌa dell͛uƌďaŶo. Ma 
la disiŶzioŶe fƌa pƌoĐesso e pƌoĐeduƌa, e l͛oƌieŶtaŵeŶto ǀeƌso la pƌiŵa delle 
due stƌade, ğ da Đhiaƌiƌe. I teĐŶiĐi e i plaŶŶeƌ haŶŶo uŶ ƌuolo iŶ Ƌuesi pƌoĐessi 
peƌĐhĠ Ŷe soŶo oǀǀiaŵeŶte autoƌi e atoƌi teĐŶiĐi, peƌò Ŷelle iŶfƌastƌutuƌe esiste 
uŶa ĐoŵpoŶeŶte iŶteƌessaŶte Đhe ğ Ƌuella Đhe Faƌşas e Blok deiŶisĐoŶo ͞of shaƌe 
uŶĐeƌtaiŶitǇ͟ Đhe ğ pƌopƌia dell͛uƌďaŶo ;CalloŶ et al., ϮϬϬϵ Đitato iŶ Faƌşas e BlokͿ. 
Nell͛iŶĐeƌtezza dei ƌisultaiϯ possoŶo soƌgeƌe ƌiǀeŶdiĐazioŶi di iŶgiusizia ŶoŶ solo 
Đoŵe ŵaŶifestazioŶi pƌeǀediďili. Alloƌa Đoŵe dialogaƌe ĐoŶ l͛iŶĐeƌtezza, ĐoŶ la 
peƌĐeŶtuale di iŵpƌeǀediďilità Đhe aŶĐhe i teĐŶiĐi delle iŶfƌastƌutuƌe pƌoǀaŶo a 
ĐalĐolaƌe? La pƌospeiǀa deŵoĐƌaiĐa dei foƌuŵ iďƌidi di espeƌi, teĐŶiĐi, poliiĐi 
e ĐitadiŶi ;CalloŶ et al., ϮϬϬϵͿ ğ uŶa possiďile stƌada, Đhe ĐoŶǀeƌge ĐoŶ gli studi 
sulla ƌiduzioŶe della distaŶza tƌa plaŶŶiŶg Đoŵe disĐipliŶa teĐŶiĐa e piaŶiiĐazioŶe 
Đolleiǀa da Đui Ŷuŵeƌose piste di ƌiĐeƌĐa e di ƌiĐeƌĐa-azioŶe soŶo deƌiǀate. La 
ƋuesioŶe della giusizia si ƌisolǀe ĐosŞ iŶ uŶa giusizia pƌoĐeduƌale e il Đlaiŵ di 
iŶgiusizia aǀƌeďďe seŶso solo peƌ gli esĐlusi dai foƌuŵ.
L͛asseŵďlaggio Đoŵe teoƌia iŶǀesigaiǀa poƌta iŶǀeĐe a seguiƌe uŶ a͛ltƌa pista. Le 
appliĐazioŶi dell a͛sseŵďlaggio soŶo già state speƌiŵeŶtate Ŷelle aŶalisi uƌďaŶe 
seĐoŶdo aĐĐezioŶi e sĐopi ŵolto difeƌeŶi – Đoŵe oggeto di ƌiĐeƌĐa, Đoŵe 
ϯ  Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le ƌei idƌiĐhe l͛iŵpƌeǀediďilità del ƌisultato ğ, peƌ eseŵpio, ƌifeƌiďile alla 
ǀaƌiazioŶe ŵassiĐĐia di ƌiĐhiesta idƌiĐa peƌ auŵeŶto della popolazioŶe iŶ alĐuŶe aƌee, alla ǀaƌiazioŶe peƌiodiĐa 
delle pƌeĐipitazioŶi e del liǀello delle falde aĐƋuifeƌe, alla ĐoŶtƌazioŶe della ƌiĐhiesta idƌiĐa doǀuta ai pƌoĐessi 
di deiŶdustƌializzazioŶe e all͛iŶŶalzaŵeŶto del liǀello delle falde; le ƌiĐadute di Ƌuesi feŶoŵeŶi possoŶo aǀeƌsi 
iŶ puŶi della Đità aŶĐhe ŶoŶ pƌossiŵi alla loĐalizzazioŶe degli stessi feŶoŵeŶi.
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oƌieŶtaŵeŶto ŵetodologiĐo e Đoŵe oŶtologia della Đità ;BƌeŶŶeƌ et al., ϮϬϭϭͿ. 
DuŶƋue uŶ asseŵďlaggio può esseƌe sia uŶa ƌete iŶfƌastƌutuƌale ĐoŶ la sua 
ŵateƌialità ŵa aŶĐhe i ĐoŶtƌai e gli uteŶi dei seƌǀizi ;Gƌahaŵ e MaƌǀiŶ, ϮϬϬϭͿ; 
uŶ ŵetodo peƌ ƌiŶtƌaĐĐiaƌe i ŵodi iŶ Đui la Ŷatuƌa ǀieŶe tƌasfoƌŵata iŶ ƌisoƌsa 
;la pƌospeiǀa UPE disĐussa Ŷel Đapitolo pƌeĐedeŶteͿ; oppuƌe uŶa oŶtologia 
atƌaǀeƌso Đui le peƌsoŶe, gli oggei, le leggi, le idee e la Ŷatuƌa si ĐoŵďiŶaŶo Đoŵe 
appaƌteŶeŶi alla stessa diŵeŶsioŶe. 
IŶ Ƌuesto studio la teoƌia degli asseŵďlaggi ANT più Ŷello speĐiiĐo ;la pƌospeiǀa 
di LatouƌͿ, aŵplia la teoƌia sulla giusizia delle iŶfƌastƌutuƌe oltƌepassaŶdo la 
letuƌa dell͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe iŶsieŵe di soli disposiiǀi. Le iŶfƌastƌutuƌe soŶo 
iŶǀeĐe iŶtese Đoŵe disposiiǀi di Đui Đi iŶteƌessa la ĐapaĐità di eŶtƌaƌe Ŷei pƌoĐessi 
Đoŵe atoƌi, di foƌŵaƌe ƌei atoƌiali, appuŶto. ‘iĐoŶosĐeŶdo, ĐoŶ Latouƌ, Đhe 
uŶ atoƌe ğ tale ƋuaŶdo deteƌŵiŶa uŶ Ƌualsiasi ĐaŵďiaŵeŶto Ŷelle ƌelazioŶi 
Đhe teŶgoŶo iŶsieŵe uŶ asseŵďlaggio, l a͛toƌialità ǀieŶe Ƌui iŶtesa Đoŵe ŵodo 
atƌaǀeƌso Đui iŶteƌŵediaƌi e ŵediatoƌi eŶtƌaŶo iŶ ĐoŶŶessioŶe ;Latouƌ, ϮϬϬϱͿ peƌ 
pƌoduƌƌe la ƌealtà uƌďaŶa, e Đoŵpoƌta il ƌipeŶsaŵeŶto del teŵa delle iŶgiusizie 
ƌiĐoŶduĐeŶdolo all a͛Ŷalisi degli asseŵďlaggi ƌipetui, atƌaǀeƌso i Ƌuali le iŶgiusizie 
si foƌŵaŶo. Il ͞ Đosa ğ iŶgiusizia͟ di Đui la giusizia aŵďieŶtale di staŵpo aĐĐadeŵiĐo 
si fa ĐaƌiĐo Ŷell͛iŶǀesigazioŶe, ğ Ƌui iŶteƌpƌetato Đoŵe esito di uŶa pƌoĐessualità 
iŶ Đui le iŶfƌastƌutuƌe gioĐaŶo uŶ ƌuolo. Dal ͞Đosa͟ si passa al ͞Đoŵe ,͟ paƌteŶdo 
dall͛ipotesi Đhe ŶoŶ siaŶo le pƌoĐeduƌe tƌadizioŶalŵeŶte iŶtese il luogo iŶ Đui 
ĐeƌĐaƌe le ƌisposte. Le ƌiǀeŶdiĐazioŶi di iŶgiusizia soŶo iŶtese Đoŵe tƌaĐĐe ǀisiďili 
di pƌoĐessi a ǀolte iŶǀisiďili Đhe Ŷel lessiĐo ANT soŶo deiŶiďili asseŵďlaggi di eŶità 
eterogenee. 
Le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe soŶo iŶteƌpƌetaďili Đoŵe paƌi di uŶa faŵiglia di foƌŵe 
di spazialità Đhe teŶde alla ƌipeizioŶe, a ƌipƌopoƌƌe ŵedesiŵi ĐollegaŵeŶi, 
ĐoŶŶessioŶi iŶǀaƌiaŶi, ƌelazioŶi possiďili e possiďili eŶità ;Laǁ, ϭϵϵϵͿ. “e 
l a͛sseŵďlaggio ĐosituisĐe uŶ paƌiĐolaƌe ipo di oƌdiŶaŵeŶto spaziale Đhe ŶoŶ può 
esseƌe ƌidoto a uŶ pateƌŶ soĐio-spaziale ;Beauƌegaƌd, ϮϬϭϮ: ϭϱͿ – Ŷel seŶso Đhe 
soŶo gli speĐiiĐi atoƌi di ǀolta iŶ ǀolta ĐoiŶǀoli a deiŶiƌe l a͛sseŵďlaggio atƌaǀeƌso 
le ƌelazioŶi Đhe fƌa essi si geŶeƌaŶo, ŵeŶtƌe l a͛sseŵďlaggio di peƌ sĠ ğ uŶ ŵodo iŶ 
Đui atƌaǀeƌso le ƌelazioŶi fƌa atoƌi si geŶeƌaŶo delle ŵaŶifestazioŶi Ŷella ƌealtà – 
ƋuiŶdi la distƌiďuzioŶe di ďeŶeiĐi e daŶŶi Đoŵe iŶtesa Ŷella giusizia aŵďieŶtale ha 
sigŶiiĐato Ŷella ŵisuƌa iŶ Đui Đi segŶala l͛esisteŶza di asseŵďlaggi di iŶteƌesse peƌ 
le ƋuesioŶi di giusizia; Điò ǀuol diƌe Đhe ďeŶeiĐi e daŶŶi ŶoŶ soŶo Đollegaďili a uŶo 
speĐiiĐo asseŵďlaggio ;l a͛sseŵďlaggio Đhe pƌoduĐe il daŶŶo o il ďeŶeiĐioͿ, ŵa 
Đhe possiaŵo ipoizzaƌe Đhe, peƌ eseŵpio dietƌo a uŶa speĐiiĐa ŵaŶifestazioŶe di 
daŶŶi aŵďieŶtali, Đi siaŶo degli asseŵďlaggi a paƌiƌe dai Ƌuali Đhiaƌiƌe i ipi di ageŶi 
ĐoiŶǀoli e i ŵodi iŶ Đui Ƌuesi ageŶi eŶtƌaŶo iŶ ĐoŵďiŶazioŶe.  L͛asseŵďlaggio, 
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Đhe ŶoŶ ğ uŶ pateƌŶ soĐio-spaziale uŶiĐo e ƌipetuto, ĐostƌuisĐe le ŵaŶifestazioŶi 
spaziali atƌaǀeƌso gli speĐiiĐi ageŶi ĐoiŶǀoli4. 
I foƌuŵ iďƌidi di CalloŶ, Đhe soŶo i luoghi iŶ Đui la giusizia si ƌealizza ŵediaŶte 
la deŵoĐƌazia del pƌoĐesso/pƌoĐeduƌa, lasĐiaŶo il posto all͛iŶfƌastƌutuƌa/Đità 
Đoŵe foƌuŵ iďƌido di eŶità Đhe teŶdoŶo a ŵeteƌsi iŶsieŵe e da Đui si geŶeƌaŶo 
ƌiǀeŶdiĐazioŶi. 
ϰ Giustizia, spazialità e complessità. Indi6iduazione di driver e 
outcome nel processo di costruzione dell’ambiente urbano
L͛ iŶfƌastƌutuƌazioŶe uƌďaŶa e teƌƌitoƌiale ĐaƌateƌizzaŶte il VeŶtesiŵo seĐolo, ĐoŶ 
il ŶeĐessaƌio adeguaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe peƌ soddisfaƌe ƌiĐhieste 
ĐƌesĐeŶi, ğ stata uŶ pƌoĐesso aŵpiaŵeŶte Ŷoto peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli efei Đhe 
Ŷe soŶo deƌiǀai iŶ teƌŵiŶi di tƌasfoƌŵazioŶe della Đità ǀisiďile e di foƌŶituƌa dei 
seƌǀizi Ŷel Gloďal Noƌth ;GleiĐk, ϮϬϬϬͿ. Allo stesso teŵpo Ŷella ďƌaŶĐa degli “ĐieŶĐe 
aŶd TeĐhŶologǇ “tudies ;“T“Ϳ il ďlaĐk ďoǆiŶg ;WiŶŶeƌ, ϭϵϵϯͿ – la Đhiusuƌa della 
sĐatola della ĐoŶosĐeŶza iŶfƌastƌutuƌale il Đui ĐoŶteŶuto ğ ƌiseƌǀato ai teĐŶiĐi e 
Đhe ha aĐĐoŵpagŶato la tƌasfoƌŵazioŶe della Đità e dei seƌǀizi – ğ ƌiteŶuto uŶ 
pƌoĐesso ĐaƌateƌizzaŶte da Đui soŶo deƌiǀate ĐoŶsegueŶze ŶoŶ iŵŵediataŵeŶte 
ǀisiďili Ŷello spazio uƌďaŶo ŵa dalle iŵpliĐazioŶi assolutaŵeŶte ƌileǀaŶi. I 
Đoŵplessi iŶfƌastƌutuƌali peƌ il tƌaspoƌto dell a͛ĐƋua, dell͛eŶeƌgia e le ƌei di 
ĐoŵuŶiĐazioŶe sĐoŵpaƌǀeƌo dalla sĐeŶa uƌďaŶa all͛iŶizio del ͚ϵϬϬ atƌaǀeƌso il 
ƌelegaŵeŶto della loƌo paƌte ŵateƌiale di tuďi, Đaǀi e ĐoŶdoi, Ŷel foŶdo iŶǀisiďile 
dei teƌƌitoƌi uƌďaŶizzai. La loƌo difusioŶe e aĐĐessiďilità uŶiǀeƌsale e Đapillaƌe, 
la tƌasfoƌŵazioŶe delle ƌisoƌse iŶ ďeŶi puďďliĐi o Ƌuasi-puďďliĐi all͛iŶteƌŶo della 
Đultuƌa e del ĐoŶsuŵo uƌďaŶo eďďeƌo Đoŵe efeto la ŶoƌŵalizzazioŶe dei seƌǀizi 
;Gƌahaŵ, ϮϬϬϬͿ. EiĐieŶza e ŵassiŵizzazioŶe della dispoŶiďilità delle ƌisoƌse 
diǀeŶŶeƌo i Đƌiteƌi guida dell͛iŶfƌastƌutuƌazioŶe, ŵeŶtƌe la spazialità di Ƌuesi 
sisteŵi e la loƌo diŵeŶsioŶe soĐio-teĐŶiĐa Ŷella ĐostƌuzioŶe delle ĐoŵuŶità ğ 
passata in secondo piano. 
Nelle tƌasfoƌŵazioŶi della Đità iŶ teƌŵiŶi di spazio, deŵogƌaia, eĐoŶoŵia e soĐietà, 
le iŶfƌastƌutuƌe haŶŶo iŶĐiso pƌofoŶdaŵeŶte e aŶĐoƌa di più le iŶfƌastƌutuƌe 
idƌiĐhe peƌ la ĐaptazioŶe, la distƌiďuzioŶe e lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue. “e 
da uŶ lato la ŵodeƌŶizzazioŶe delle Đità peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda la dispoŶiďilità 
dei seƌǀizi ğ stata ĐeŶtƌale Ŷel diďaito uƌďaŶisiĐo peƌ studiaƌe l͛eǀoluzioŶe 
della spazialità isiĐa, allo stesso teŵpo alĐuŶi teŶtaiǀi di ĐoŵpƌeŶdeƌe le 
ĐoŶsegueŶze dell͛iŶfƌastƌutuƌazioŶe ƌispeto alla giusizia uƌďaŶa soŶo stai fai 
ϰ  “ul teŵa delle ƌei atoƌiali e della spazialità si ǀeda, iŶoltƌe, Latouƌ ;ϭϵϵϲͿ e Laǁ ;ϭϵϵϵͿ.
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Ŷei diǀeƌsi setoƌi degli studi uƌďaŶi. Ad eseŵpio studi ƌeĐeŶi si soŶo ĐoŶĐeŶtƌai 
sull͛aŶalisi delle asiŵŵetƌie e delle diŶaŵiĐhe di distƌiďuzioŶe di ƌisoƌse e daŶŶi 
aŵďieŶtali Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo sia ƌispeto ai ĐoŶtesi del Gloďal “outh – iŶ Đui le 
diseguagliaŶze haŶŶo ŵaŶifestazioŶi diƌoŵpeŶi Ŷel sisteŵa Đità ;KooǇ e Bakkeƌ, 
ϮϬϬϴ; MĐFaƌlaŶe, ϮϬϬϴ; GaŶdǇ, ϮϬϬϴͿ– Đhe del Gloďal Noƌth – iŶ Đui il Đollasso delle 
iŶfƌastƌutuƌe eǀideŶzia la fƌagilità dei sisteŵi oĐĐideŶtali idealŵeŶte iŶdistƌuiďili 
e iŶataĐĐaďili ;Gƌahaŵ, ϮϬϭϬaͿ. PoiĐhĠ l a͛ĐƋua ͞ŶoŶ ğ uŶ siŶgolo oggeto di 
episteŵologia peƌ Đui ĐoŶosĐeŶza astƌata può esseƌe pƌodota e difusa iŶ teŵpi 
e spazi seŶza iŶteƌƌuzioŶi͟5 ;BaƌŶes e Alatout, ϮϬϭϮ: ϰϴϰͿ, la diŵeŶsioŶe del Đaso 
studio ğ pƌeǀaleŶte Đoŵe ŵodalità di iŶdagiŶe dei delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe. 
La ĐoŶosĐeŶza della Đità Đoŵe pƌoĐesso, sopƌatuto ŵediaŶte gli studi sulla 
giusizia aŵďieŶtale, ğ stata tƌatata iŶǀeĐe Đoŵe studio dei ĐoŶtesi e la giusizia 
aŵďieŶtale ğ stata iŶtesa Đoŵe pƌofoŶdaŵeŶte legata al ĐoŶtesto speĐiiĐo6. Il 
ĐoŶtesto ğ stato ƌileǀaŶte aŶĐhe peƌ i ŵoǀiŵeŶi peƌ la giusizia se si ieŶe ĐoŶto del 
fato Đhe l a͛to del Đlaiŵ-ŵakiŶg dei ŵoǀiŵeŶi ğ stƌategiĐo e situato ;HaƌǀeǇ, ϭϵϵϲͿ 
e il fƌaŵe Đoŵe ato di ĐostƌuzioŶe del Ƌuadƌo di eleŵeŶi iŶ Đui le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
ǀeŶgoŶo giusiiĐate ğ assolutaŵeŶte ĐeŶtƌale ;Walkeƌ, ϮϬϭϮͿ.
Il ďlaĐk-ďoǆiŶg delle iŶfƌastƌutuƌe e la ĐoŶtestualità dei Đlaiŵ faŶŶo eŵeƌgeƌe alĐuŶi 
Ŷodi da sĐioglieƌe sul ĐoŶĐeto di spazio e da Đui uŶa posizioŶe episteŵologiĐa può 
esseƌe foƌŵulata peƌ la pƌeseŶte ƌiĐeƌĐa. NĠ il ďlaĐk-ďoǆiŶg ŶĠ il Đlaiŵ-ŵakiŶg soŶo 
ĐolloĐaďili solo sul piaŶo della spazialità isiĐa uƌďaŶa ŵa ĐoŶ la spazialità isiĐa 
haŶŶo uŶo stƌeto ƌappoƌto; il ďlaĐk-ďoǆiŶg peƌĐhĠ ĐoiŶǀolge la sŵateƌializzazioŶe 
dei ĐoŵpoŶeŶi ǀisiďili dell͛iŶfƌastƌutuƌa atƌaǀeƌso la loƌo ĐolloĐazioŶe Ŷel 
sotosuolo, iŶ Đui l͛iŶǀisiďilità della sua ĐoŶsisteŶza isiĐa gioĐa uŶ gƌaŶde ƌuolo; il 
Đlaiŵ-ŵakiŶg peƌĐhĠ ŶoŶ ğ puƌaŵeŶte uŶ ato soĐiale sepaƌaďile dalla spazialità 
isiĐa uƌďaŶa ;“oja, ϮϬϭϬͿ, aŶĐhe se ğ agli iŶdiǀidui della soĐietà Đhe si ƌiǀolge. 
HaƌǀeǇ si sĐhieƌa ĐoŶtƌo lo spazio isiĐo dello spaial deteƌŵiŶisŵ ;lo spazio 
Đoŵpoƌta la ŶasĐita di feŶoŵeŶi soĐialiͿ e del soĐial deteƌŵiŶisŵ ;le foƌŵe spaziali 
possoŶo ƌafoƌzaƌe ƌegole e ĐoŵpoƌtaŵeŶiͿ e ǀiƌa ǀeƌso il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto di uŶo 
spazio soĐiale Đoŵplesso, ŶoŶ oŵogeŶeo, disĐoŶiŶuo, iŶsoŵŵa, aŶi-euĐlideo 
;HaƌǀeǇ, ϭϵϳϯͿ. “oja ƌiĐoŶosĐe Ŷello spaial tuƌŶ uŶa teŶdeŶza Đhe ha ǀisto Ŷuoǀa 
afeƌŵazioŶe iŶ studi più ƌeĐeŶi atƌaǀeƌso la ƌiĐoŶsideƌazioŶe della pƌossiŵità, 
della deŶsità e della fƌizioŶe della distaŶza ;“oja, ϮϬϬϵͿ, ĐoŶĐei Đhe Ŷell͛oiĐa 
dell a͛sseŵďlaggio si aƌƌiĐĐhisĐoŶo di sigŶiiĐai Đhe supeƌaŶo la sola diŵeŶsioŶe 
dello spazio isiĐo. EŶtƌaŵďi ĐoŶĐoƌdaŶo sul liŵite delle aŶalisi euĐlidee dello spazio 
uƌďaŶo e iŶ Ƌuesto studio si ĐoŶdiǀide tale posizioŶe, ĐoŶsideƌaŶdo gli asseŵďlaggi 
ϱ  TƌaduzioŶe dell͛autoƌe.
ϲ  Le ƌilessioŶi sul sigŶiiĐato di ĐoŶtesto Ŷegli studi dell͛EJ soŶo state sǀiluppate ĐoŶ il ĐoŶtƌiďuto 
di Daǀoudi atƌaǀeƌso le puďďliĐazioŶi iŶ ďiďliogƌaia e gli spuŶi pƌoǀeŶieŶi dalle ĐoŶǀeƌsazioŶi diƌete ĐoŶ 
l a͛utoƌe aǀǀeŶute Ŷel ϮϬϭϱ.
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Đoŵe diŶaŵiĐa della Đità iŶ Đui aŶĐhe gli eleŵeŶi dello spazio ŵateƌiale eŶtƌaŶo 
Ŷei pƌoĐessi di foƌŵazioŶe dell͛uƌďaŶo. 
A paƌiƌe da Ƌuesta ĐoŶsideƌazioŶe lo spazio uƌďaŶo può esseƌe ĐoŶĐetualizzato 
atƌaǀeƌso tƌe liǀelli iŶteƌdipeŶdeŶi di spazialità: lo spazio soĐiale delle Ŷoƌŵe, 
delle pƌoĐeduƌe e dei Đlaiŵ, lo spazio ǀisiďile della Đità isiĐa e lo spazio soteƌƌaŶeo 
della ŵateƌialità ŶasĐosta delle ĐoŵpoŶeŶi iŶfƌastƌutuƌali. La pƌoĐessualità Đhe 
HaƌǀeǇ sotoliŶea ğ iŶtesa Ƌui Đoŵe foƌŵazioŶe di asseŵďlaggi atƌaǀeƌso i tƌe 
piaŶi della spazialità. 
Cos͛ğ alloƌa l a͛ŵďieŶte uƌďaŶo iŶ Ƌuesta pƌospeiǀa? “eŵpƌe HaƌǀeǇ foƌŶisĐe 
uŶa deiŶizioŶe geŶeƌale di aŵďieŶte Đoŵe ͞ǁhateǀeƌ suƌƌouŶds oƌ, to ďe ŵoƌe 
pƌeĐise, ǁhateǀeƌ eǆists iŶ the suƌƌouŶdiŶgs of soŵe ďeiŶg that is ƌeleǀaŶt to the 
state of that ďeiŶg at a paƌiĐulaƌ plaĐe aŶd iŵe͟ ;HaƌǀeǇ, ϭϵϵϲ: ϭϭϴͿ, ƌifeƌeŶdosi 
sia al ďeŶesseƌe degli uoŵiŶi Đhe alla salute dei ďioŵi iŶ geŶeƌale. L͛aĐĐeŶto sulla 
pƌospeiǀa ƌelaiǀista e ĐoŶtestualizzata dell a͛ŵďieŶte ƌafoƌza la posizioŶe Đhe sia 
Ŷella foƌŵa dei Đlaiŵ Đhe le ƋuesioŶi aŵďieŶtali tƌoǀiŶo uŶa ƋualiiĐazioŶe.  
“e la foƌŵazioŶe di iŶgiusizie idƌiĐhe Ŷella foƌŵa di iŶgiusizie soĐiali e aŵďieŶtali è 
uŶ pƌoĐesso ĐoŶtestuale, soggei e oggei ;es. iŶdiǀidui, Ŷoƌŵe, foƌŵe, isituzioŶi, 
aĐƋua, disposiiǀi e ideeͿ soŶo paƌte iŶtegƌaŶte del pƌoĐesso di asseŵďlaggio, 
Đioğ soŶo le eŶità ĐoiŶǀolte Ŷella foƌŵazioŶe di Ƌuella soĐietà di ŶoŶ soli uŵaŶi 
Đhe Latouƌ deiŶisĐe il Đolleiǀo ;ϮϬϬϱͿ. La ĐoŶtestualità si espƌiŵe atƌaǀeƌso 
le speĐiiĐhe eŶità Đhe si asseŵďlaŶo iŶ uŶ dato luogo iŶ uŶ Đeƌto ŵoŵeŶto. 
Guaƌdaƌe agli asseŵďlaggi dalla pƌospeiǀa dell͛ EJ Đlaiŵ sigŶiiĐa Đhe si staŶŶo 
ĐoŶsideƌaŶdo le ƌiǀeŶdiĐazioŶi Đoŵe esii – outĐoŵe – di speĐiiĐi asseŵďlaggi Đhe 
avvengono in un certo luogo e in un certo momento. 
IŶoltƌe ğ leĐito Đhiedeƌsi peƌĐhĠ Ŷell͛uƌďaŶo alĐuŶi asseŵďlaggi daŶŶo esito 
a Đlaiŵ. Gli asseŵďlaggi di peƌ sĠ Ŷella ǀisioŶe LatouƌiaŶa soŶo teŵpoƌaŶei. La 
ĐoŵpoŶeŶte teŵpoƌale ğ iŶǀeĐe Ƌui ƌiteŶuta ƌileǀaŶte al iŶe di ĐoŵpƌeŶdeƌe le 
diŶaŵiĐhe di pƌoduzioŶe di Đlaiŵ. Il pƌoĐesso di pƌoduzioŶe di Đlaiŵ ŶoŶ aǀǀieŶe – 
si ipoizza – seĐoŶdo ĐuŵulazioŶe addiiǀa di uŶfaiƌŶess pƌoĐeduƌali, distƌiďuiǀe, 
di ƌespoŶsaďilità, eĐĐ., Đoŵe la teoƌia ŵuliǀaleŶte dell͛EJ iŶǀeĐe sosieŶe ;si ǀeda 
il paƌagƌafo pƌeĐedeŶteͿ. IŶǀeĐe esso ğ iŶteso Đoŵe uŶa ƌipeizioŶe Ŷel teŵpo 
di asseŵďlaggi i Đui pƌodoi possoŶo esseƌe dei Đlaiŵ. “ia Đhe si ǀoglia deiŶiƌli 
asseŵďlaggi iŶgiusi o asseŵďlaggi Đhe pƌoduĐoŶo Đlaiŵ, il ĐoŶĐeto ğ Đhe seŶza il 
Đlaiŵ l a͛sseŵďlaggio peƌde di sigŶiiĐato Ŷella sfeƌa della giusizia. 
‘ipoƌtaŶdo Ƌuesto ĐoŶĐeto alla pƌospeiǀa del plaŶŶiŶg eŵeƌge Đhe ŶoŶ soŶo 
le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe di peƌ sĠ a Đoŵpoƌtaƌe la ŶasĐita di Đlaiŵ ŵa Đhe esse 
possoŶo esseƌe l͛oggeto su Đui uŶ Đlaiŵ si ĐostƌuisĐe, ŵeŶtƌe il pƌoĐesso di 
foƌŵazioŶe della ƌiǀeŶdiĐazioŶe ŶoŶ dipeŶde dall͛iŶfƌastƌutuƌa ŵateƌiale iŶ sĠ ŵa 
dagli asseŵďlaggi iŶ Đui pezzi ŵateƌiali dell͛iŶfƌastƌutuƌa eŶtƌaŶo. PeŶsiaŵo alla 
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sfeƌa della ƌespoŶsaďilità e a ƋuaŶdo si foƌŵula uŶ Đaso di iŶgiusizia. UŶ gƌuppo, uŶ 
ŵoǀiŵeŶto, uŶ ĐitadiŶo, può ƌileǀaƌe la pƌeseŶza di aĐƋua iŶƋuiŶata pƌoǀeŶieŶte 
da uŶo sĐaƌiĐo iŶdustƌiale Đoŵe Đausa di daŶŶi alla sua salute. La ƌespoŶsaďilità 
peƌ il daŶŶo suďito ğ del teĐŶiĐo Đhe ha pƌogetato uŶ tuďo iŶ uŶ Đeƌto puŶto della 
Đità? Del pƌopƌietaƌio dell͛iŶdustƌia Đhe sĐaƌiĐa le sostaŶze daŶŶose? Del puďďliĐo 
Đhe ha peƌŵesso Đhe uŶa data iŶdustƌia fosse ĐolloĐata iŶ uŶa Đeƌta aƌea? IŶ uŶ 
sisteŵa Đoŵplesso la ƌespoŶsaďilità teŶde ad esseƌe ƌipaƌita e saƌà il Đƌiteƌio 
Đhe adoiaŵo peƌ appuƌaƌla Đhe deteƌŵiŶeƌà Đhi saƌà iŶĐƌiŵiŶato. Dal puŶto di 
ǀista delle Ŷoƌŵe saƌà foƌse il pƌopƌietaƌio dell͛iŶdustƌia, dal puŶto di ǀista della 
ƌespoŶsaďilità soĐiale foƌse saƌà l͛isituzioŶe.
Cosa può aggiuŶgeƌe guaƌdaƌe ai Đlaiŵ atƌaǀeƌso gli asseŵďlaggi? Può 
aggiuŶgeƌe l͛iŶdiǀiduazioŶe di eŶità ĐoiŶǀolte e ŶoŶ assoĐiaďili a-pƌioƌi alle 
iŶfƌastƌutuƌe ŵateƌiali, Đioğ Đoŵe paƌi Đhe ŶoŶ soŶo solaŵeŶte disposiiǀi ŵa 
che con essi tendono ad assemblarsi, come ad esempio nel caso precedente 
l͛uilizzo Ŷei pƌoĐessi iŶdustƌiali di sostaŶze ĐaŶĐeƌogeŶe. IŶ Ƌuesta aĐĐezioŶe di 
iŶfƌastƌutuƌa-asseŵďlaggio, aŶĐhe il ŵisƌiĐoŶosĐiŵeŶto ĐoŶsideƌato dalla teoƌia 
ŵuliǀaleŶte dell͛EJ tƌasla di sigŶiiĐato. “e Ŷell͛EJ esso ƌiŵaŶda all͛iŶĐapaĐità dei 
soggei ;pƌiŶĐipalŵeŶte delle isituzioŶi puďďliĐhe Đhe deǀoŶo tutelaƌe i deďoli 
Ŷell a͛ĐĐoƌdo soĐialeͿ di teŶeƌe iŶ ĐoŶsideƌazioŶe Đosa ĐiasĐuŶ iŶdiǀiduo può 
soppoƌtaƌe o di Đosa ŶeĐessii Ŷella speĐiiĐità della sua peƌsoŶa Đhe ğ difeƌeŶte 
da tute le altƌe, Ŷella pƌospeiǀa ANT il ŵisƌiĐoŶosĐiŵeŶto ğ delle ĐaƌateƌisiĐhe 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa iŶ teƌŵiŶi di Ƌuali eŶità si asseŵďlaŶo ĐoŶ i disposiiǀi ŵateƌiali. 
MisƌeĐogŶiioŶ ğ duŶƋue ideŶiiĐato Đoŵe dƌiǀeƌ di pƌoduzioŶe dei Đlaiŵ e la 
ƌipeizioŶe di asseŵďlaggi iŶgiusi ğ Đollegaďile al ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della 
loƌo foƌŵazioŶe. Questo di peƌ sĠ ŶoŶ solleǀa il puďďliĐo dalle sue ƌespoŶsaďilità, 
ŵa soŶo ͞puďďliĐo͟ e ͞ƌespoŶsaďilità͟ ad esseƌe dotai di Ŷuoǀi sigŶiiĐai e iŶ 
Ƌuesto il ĐǇďoƌg tƌatato Ŷel segueŶte paƌagƌafo saƌà di aiuto.
ϱ Metafore e analisi urbane. L’ibridazione letta attra6erso la 
metafora cyborg e la definizione di ͞cyborg community͟
L͛ uso delle ŵetafoƌe Đoŵe stƌuŵeŶi ĐoŶĐetuali atƌaǀeƌso Đui aǀaŶzaƌe teoƌie 
aŶaliiĐhe ğ uŶa pƌaiĐa assai ĐoŵuŶe fƌa le disĐipliŶe ŵesse iŶ Đaŵpo iŶ Ƌuesto 
studio. Il loƌo uso ğ seŵpƌe più ƌiǀolto a studiaƌe pƌoĐessi eteƌogeŶei e diŶaŵiĐi, 
Đoŵe ad eseŵpio Ŷel Đaso del ŵetaďolisŵo e della ĐiƌĐolazioŶe ;“ǁǇŶgedouǁ, 
ϮϬϬϲͿ. Il liŵite Đhe Ŷell a͛ppliĐazioŶe di Đategoƌie diĐotoŵiĐhe di uŵaŶi, disposiiǀi 
e Ŷatuƌa si aǀǀeƌte sta Ŷell͛iŶĐapaĐità di Ƌueste letuƌe di foƌŶiƌe Ƌuadƌi aŶaliiĐi e 
iŶteƌpƌetaiǀi iŶ gƌado di Đoglieƌe la Đoŵplessità uƌďaŶa Đoŵe dato di fato iŶeludiďile. 
L͛esigeŶza di uilizzaƌe ŵetafoƌe peƌ il supeƌaŵeŶto dell a͛ppƌoĐĐio diĐotoŵiĐo 
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uoŵo-Ŷatuƌa e uoŵo-ŵaĐĐhiŶa ğ ƌisĐoŶtƌaďile iŶ ŵoli studi Đhe ƌiguaƌdaŶo sia 
i sisteŵi aŶtƌopiĐi sia i sisteŵi aŵďieŶtali, e aŶĐhe la disĐipliŶa uƌďaŶisiĐa sta 
faĐeŶdo laƌgo uso di Ƌuesto stƌuŵeŶto ĐoŶ tale sĐopo. Il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della Đità 
Đoŵe sisteŵa e l a͛Ŷalisi dei sisteŵi Đoŵplessi ğ aǀǀeƌita Đoŵe ŶeĐessità Ŷelle 
ďƌaŶĐhe del sapeƌe Đhe si oĐĐupaŶo dell͛uƌďaŶo. UŶa possiďile stƌada Ŷelle aŶalisi 
ƌelazioŶali dei sisteŵi uƌďaŶi ğ laǀoƌaƌe atƌaǀeƌso Đategoƌie ƌiĐoŵďiŶaŶi ;“haŶe, 
ϮϬϬϱͿ, iŶ Đui ad eseŵpio gli eleŵeŶi tƌadizioŶalŵeŶte sepaƌai soŶo ƌiasseŵďlai 
atƌaǀeƌso le Đategoƌie di eŶeƌgia e ŵateƌia. UŶ a͛ltƌa possiďile stƌada – Đhe ğ stata 
Ƌui iŶtƌapƌesa – ĐoŶsiste Ŷello studio delle ƌei iďƌide a paƌiƌe da uŶ͛opeƌazioŶe 
di loƌo de-ĐategoƌizzazioŶe peƌ il supeƌaŵeŶto delle opposizioŶi ďiŶaƌie del ipo 
Ŷatuƌa/Đultuƌa, sĐieŶza/soĐietà, a Đui Đi si appoggia peƌ la pƌoposta di ƌiletuƌa 
delle iŶteƌazioŶi fƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi.  IŶ Ƌuesta diƌezioŶe la ŵetafoƌa ĐǇďoƌg 
ğ lo stƌuŵeŶto di Đui si speƌiŵeŶteƌà l a͛ppliĐazioŶe. Fƌa le ŵetafoƌe il ĐǇďoƌg e, 
fƌa i ĐoŶĐei, il postuŵaŶo soŶo ŶuĐlei di uŶ Đaŵpo di sapeƌe iŶ ĐƌesĐita ĐoŶ 
l a͛ŵpliaŵeŶto dell a͛tuale diďaito sui diƌi  Ŷell͛epoĐa iŶ Đui Đoƌpoƌeità, ĐosĐieŶza 
e iŶdiǀidualità ǀiǀoŶo uŶ ŵoŵeŶto di foƌte e ǀeloĐe tƌasfoƌŵazioŶe e ƌeǀisioŶe 
;“haǁ, ϮϬϭϲͿ.  
Fƌa i pƌiŵi a faƌŶe uso ğ stata DoŶŶa HaƌaǁaǇ, Ŷella pƌoposta di aŶalisi ƌetƌospeiǀa 
di pƌoĐessi sĐieŶiiĐo-teĐŶologiĐi peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe la loƌo iŶlueŶza sugli aspei 
Đultuƌali della soĐietà ;HaƌaǁaǇ, ϭϵϵϭͿ. E͛ ƌileǀaŶte, iŶ Ƌuesto seŶso, Đapiƌe Đosa 
iŵpliĐa Ŷel Ƌuadƌo della giusizia l͛iďƌidazioŶe di soggeto e oggeto ĐoŶ altƌe eŶità 
dell͛uƌďaŶo, iďƌidazioŶe Đhe si ǀeƌiiĐa atƌaǀeƌso la ĐoŵpaƌteĐipazioŶe delle eŶità 
agli asseŵďlaggi iŶfƌastƌutuƌali Ŷell a͛ĐĐezioŶe assuŶta all͛iŶteƌŶo di Ƌuesta ƌiĐeƌĐa. 
A Ƌuesto pƌoposito, si ƌiieŶe la ŵetafoƌa ĐǇďoƌg possa appoƌtaƌe all͛uƌďaŶisiĐa uŶ 
ĐoŶtƌiďuto uile sul piaŶo aŶaliiĐo, atƌaǀeƌso la letuƌa ƌelazioŶale dei pƌoĐessi 
atƌaǀeƌso Đui eŶità ŵateƌiali ed eŶità iŵŵateƌiali si ĐoŵďiŶaŶo e dalla Đui 
ĐoŵďiŶazioŶe disĐeŶdoŶo Ŷuoǀe ĐoŶdizioŶi uƌďaŶe e ƌiǀeŶdiĐazioŶi di giusizia 
ambientale. 
La disiŶzioŶe fƌa asseŵďlaggio e iďƌidazioŶe ğ da pƌeĐisaƌe. MeŶtƌe l a͛sseŵďlaggio 
Ŷella deiŶizioŶe ANT si ƌifeƌisĐe all a͛ggƌegazioŶe delle eŶità, l͛iďƌidazioŶe ğ uŶ 
ŵeĐĐaŶisŵo di aggƌegazioŶe e iŶ più di foƌŵazioŶe di Ŷuoǀe eŶità. “ǁǇŶgedouǁ 
desĐƌiǀe Ƌuesto pƌoĐesso Đoŵe foƌŵazioŶe di speĐiiĐhe soĐioŶatuƌe iŶ Đui le eŶità 
dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo ŶoŶ haŶŶo pƌopƌietà date ;pƌopƌietà Ŷatuƌali, Đultuƌali, 
ŵeĐĐaŶiĐheͿ ŵa si ĐosituisĐoŶo atƌaǀeƌso ŵoltepliĐi ƌelazioŶi ĐoŶtƌadditoƌie 
Đhe ƌideiŶisĐoŶo e ŵodiiĐaŶo i Đoƌpi e le Đose ;“ǁǇŶgedouǁ, ϭϵϵϵ; ϮϬϬϰͿ. Luke 
paƌla di uŶ ͞ĐǇďoƌgaŶized oƌdeƌ͟ ;Luke, ϭϵϵϳͿ, iŶ Đui Ŷatuƌalità e aƌiiĐialità soŶo 
ĐoŶŶotazioŶi aŵďigue e l͛iŶteƌesse ğ peƌ la loƌo iŶteƌdipeŶdeŶza iŶǀeĐe Đhe peƌ le 
ĐoŶŶotazioŶi ƌispeiǀe Đhe i due aŵďii assuŵoŶo. 
I sisteŵi aŵďieŶtali ;soĐioŶatuƌe o oƌdiŶaŵeŶi ĐǇďoƌgͿ, le eŶità ŵateƌiali uŵaŶe 
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e ŶoŶ uŵaŶe ;gli iŶdiǀidui ĐǇďoƌg di HaƌaǁaǇ e le huŵaĐhiŶe di LukeͿ ƌiŵaŶdaŶo 
tui ad uŶa ƋuesioŶe di ĐoŶosĐeŶza pƌiŵa aŶĐoƌa Đhe di eiĐa del plaŶŶiŶg. “e, 
atƌaǀeƌso le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe, disposiiǀi e pƌaiĐhe iŶdiǀiduali eŶtƌaŶo Ŷelle 
ƌei-ĐǇďoƌg Đoŵe asseŵďlaggi assieŵe a oggei, idee, ƌegole Đhe pƌoǀeŶgoŶo sia 
da iŶput del plaŶŶiŶg Đhe dalla paƌteĐipazioŶe degli uŵaŶi all͛uƌďaŶo, alloƌa Đoŵe 
plaŶŶeƌ Đi tƌoǀiaŵo daǀaŶi a uŶ ďiǀio aŶĐoƌa uŶa ǀolta. “i tƌata di ƌiŵaŶdaƌe 
aŶĐoƌa le ƋuesioŶi di giusizia a opeƌazioŶi Ŷoƌŵaiǀe e pƌoĐeduƌali oppuƌe pƌoǀaƌe 
a iŶteŶtaƌe peƌĐoƌsi ĐoŶosĐiiǀi e ŵetodologiĐi alteƌŶaiǀi. 
Le ĐoŵuŶità uƌďaŶe soŶo ƋuiŶdi Ƌui iŶteƌpƌetate Đoŵe ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ che 
si ĐosituisĐoŶo atƌaǀeƌso pƌoĐessi asseŵďlaiǀi iŶ Đui i plaŶŶeƌ iŶtƌoduĐoŶo 
ǀoloŶtaƌiaŵeŶte eŶità oggetuali e Ŷoƌŵaiǀe ŵa i Đui pƌodoi ŶoŶ dipeŶdoŶo 
diƌetaŵeŶte dalle eŶità iŶtƌodote ƋuaŶto dai legaŵi Đhe Ƌueste eŶità foƌŵaŶo 
ĐoŶ altƌi ipi di eŶità ǀoloŶtaƌiaŵeŶte o iŶǀoloŶtaƌiaŵeŶte iŵŵesse Ŷegli 
assemblaggi dai non-planner.
L͛ appliĐazioŶe della ŵetafoƌa del ĐǇďoƌg alla sĐala della ĐoŵuŶità peƌ lo studio 
dell͛uƌďaŶo ƌiĐhiede alĐuŶe pƌeĐisazioŶi. La ĐoŵuŶità-ĐǇďoƌg si ĐosituisĐe Ŷello 
spazio uƌďaŶo. Le iŶgiusizie aŵďieŶtali Ŷella ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ  ateŶgoŶo al 
ƌappoƌto fƌa soĐietà e ŵateƌialità delle iŶfƌastƌutuƌe, ai pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe di 
Đolleiǀi uŵaŶi e ŶoŶ-uŵaŶi. PossoŶo le iŶfƌastƌutuƌe soĐio-teĐŶiĐhe iŶlueŶzaƌe 
l͛eǀoluzioŶe e le diŶaŵiĐhe della ĐoŵuŶità? “Ş, atƌaǀeƌso ĐoŶĐezioŶi Đultuƌali 
iŶdiǀiduali, Đolleiǀe e gloďali fƌa Đui si ĐolloĐaŶo le ƌiǀeŶdiĐazioŶi. IŶ Ƌuesta 
ĐoŶĐezioŶe il loĐale stesso ğ uŶ pƌodoto degli asseŵďlaggi.
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ϲ Conclusioni: un frame teorico fondato sugli assemblaggi per 
in6estigare la giustizia ambientale
I plaŶŶeƌ ƋuaŶdo agisĐoŶo sulla ŵateƌialità e la Ŷoƌŵaiǀità della Đità lo faŶŶo 
foŶdaŵeŶtalŵeŶte iŶ fuŶzioŶe del ďeŶesseƌe degli iŶdiǀidui. AŶĐhe la pƌospeiǀa 
iŶteƌgeŶeƌazioŶale iŶtƌodota dal ĐoŶĐeto di sosteŶiďilità ğ peŶsata iŶ fuŶzioŶe 
degli uoŵiŶi, iŶ Đui la ƌespoŶsaďilità ǀeƌso gli uoŵiŶi si esteŶde alla ƌespoŶsaďilità 
del plaŶŶeƌ ǀeƌso il geŶeƌe uŵaŶo pƌeseŶte e futuƌo. IŶǀeĐe la pƌospeiǀa 
aŵďieŶtalista eĐologista Đhe ŶoŶ ŶasĐe dal plaŶŶiŶg ŵa Đhe iŶ alĐuŶe foƌŵe ğ 
stata iŶtƌodota iŶ Ƌuesto Đaŵpo, ha apeƌto il diďaito sulla ƌespoŶsaďilità ǀeƌso i 
ŶoŶ uŵaŶi e i loƌo diƌi , ǀeƌso le altƌe foƌŵe di ǀita del piaŶeta. 
Fuoƌi dalla pƌospeiǀa speĐiiĐa del plaŶŶiŶg il ĐoŶĐeto della ƌespoŶsaďilità di 
azioŶe ğ iŶĐeŶtƌato sull͛azioŶe uŵaŶa Đhe si ƌiĐoŶosĐe Đoŵe azioŶe iŶdiǀiduale e 
azioŶe iŶ foƌŵe Đolleiǀe Ƌuali la soĐietà, le isituzioŶi, le assoĐiazioŶi. 
Di ĐoŶtƌo la pƌospeiǀa aŵďieŶtalista ha Ŷel suo ͞dŶa͟ uŶa teŶdeŶza a solleĐitaƌe 
alla ĐoƌƌespoŶsaďilità, a seŶsiďilizzaƌe tui gli uoŵiŶi al seŶso di ƌespoŶsaďilità. 
UŶ pƌiŵo dato ğ Đhe la ĐoƌƌespoŶsaďilità e diluizioŶe di ƌespoŶsaďilità ŶoŶ soŶo 
lo stesso ĐoŶĐeto e Ƌuesto ǀa teŶuto ďeŶ pƌeseŶte. Peƌ Ƌuesto le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
di giusizia aŵďieŶtale soŶo afeƌŵate ǀeƌso i teĐŶiĐi, i ŵeŵďƌi della soĐietà, le 
isituzioŶi, le assoĐiazioŶi di loďďǇ e puŶtaŶo alla difesa dei diƌi  iŶ Ƌuesto Đaso 
idrici e ambientali. 
L͛ appƌoĐĐio dualista poŶe uŶ pƌoďleŵa ĐoŶĐƌeto iŶ pƌoposito. “e uoŵiŶi e 
Ŷatuƌa soŶo due sfeƌe disiŶte alloƌa l a͛toƌialità e la ĐoŶsegueŶte ƌespoŶsaďilità 
Đhe Ŷe disĐeŶde ğ alteƌŶaiǀaŵeŶte dell͛uŶa o dell a͛ltƌa paƌte. Lo stesso Đaso si 
ǀeƌiiĐa Ŷella sepaƌazioŶe fƌa uoŵiŶi e disposiiǀi, iŶ Đui gli eƌƌoƌi soŶo uŵaŶi o 
ŵeĐĐaŶiĐi. “olitaŵeŶte Ŷel plaŶŶiŶg e Ŷei ŵoǀiŵeŶi di ƌiǀeŶdiĐazioŶe si teŶde 
ďeŶe a sotoliŶeaƌe la ƌespoŶsaďilità uŵaŶa peƌ eǀitaƌe Đhe l a͛ssegŶazioŶe di 
ƌespoŶsaďilità alla Ŷatuƌa o alle ŵaĐĐhiŶe Đoŵpoƌi il solleǀaƌe dalla ƌespoŶsaďilità 
gli uomini.
Questo diďaito eŶtƌa iŶ Đƌisi se si ŵete iŶ disĐussioŶe il pƌesupposto foŶdaiǀo 
ĐoŶsisteŶte Ŷei dualisŵi, Đoŵe già iŶŶuŵeƌeǀoli studi sull͛aŵďieŶte e sui disposiiǀi 
poŶgoŶo ad assuŶto di ďase. IŶ Ƌuesto seŶso la ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ ŶoŶ ğ l͛oggeto 
dell͛iŶdagiŶe ŵa ğ uŶo stƌuŵeŶto peƌ pƌoǀaƌe a ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe l a͛toƌialità 
si aƌiĐoli iŶ uŶ sisteŵa uƌďaŶo studiato Ŷella sua Đoŵplessità, paƌteŶdo da uŶ 
pƌesupposto ŶoŶ diĐotoŵiĐo. Le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Đoŵe oggei – Ŷell a͛ĐĐezioŶe 
teĐŶiĐa Đhe Ŷe diaŵo – soŶo il puŶto di iŶgƌesso peƌ lo studio, peƌĐhĠ ĐoŵďiŶaŶo 
eleŵeŶi Đhe appaƌteŶgoŶo a Đategoƌie opposte se appliĐhiaŵo la letuƌa 
dicotomica. 
DoŶŶa HaƌaǁaǇ ;ϭϵϴϱͿ sosieŶe Đhe assieŵe al ďiŶaƌisŵo Ŷatuƌa/Đultuƌa uŶ 
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altƌo foŶdaŵeŶtale ďiŶaƌisŵo sia fuoƌǀiaŶte, Đioğ il ƌappoƌto puďďliĐo/pƌiǀato. 
Questo teŵa ĐoiŶǀolge ŵolto da ǀiĐiŶo i piaŶiiĐatoƌi Đhe haŶŶo foŶdato uŶa 
paƌte ĐoŶsisteŶte dei loƌo studi sul ƌappoƌto tƌa sfeƌa puďďliĐa e sfeƌa pƌiǀata. Ed 
ğ uŶ teŵa aŶĐoƌa più ƌileǀaŶte sia peƌ le ƋuesioŶi aŵďieŶtali Đhe sopƌatuto peƌ 
gli studi sulle iŶfƌastƌutuƌe. HaƌaǁaǇ deiŶisĐe ĐitadiŶaŶza ĐǇďoƌg l͛esisteŶza di 
eŶità iŶ uŶ iŶsieŵe Đolleiǀo Đoŵe può esseƌe la Đità Ŷell͛eƌa della teĐŶologia 
;HaƌaǁaǇ, ϭϵϴϱͿ. 
Questo studio sosieŶe Đhe la ĐitadiŶaŶza ĐǇďoƌg, ĐosŞ Đoŵe la ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg, 
ŶoŶ siaŶo ĐoŶĐei pƌeĐosituii e astƌai ŵa si sǀiluppiŶo Ŷella ƌealtà, Ŷel suo faƌsi. 
La ƌealtà ǀa peƌò iŶǀesigata ĐoŶ pƌospeiǀe e ŵetodi Đhe siaŶo ĐoeƌeŶi ĐoŶ il 
ƌiiuto dei ďiŶaƌisŵi e iŶ Ƌuesta ƌiĐeƌĐa saƌaŶŶo peƌtaŶto uilizzai ŵetodi pƌesi iŶ 
pƌesito da altƌe disĐipliŶe e altƌe tƌadizioŶi fuoƌi dal plaŶŶiŶg delle iŶfƌastƌutuƌe 
e dell a͛ŵďieŶte, Đoŵe si ǀedƌà Ŷelle esploƌazioŶi pƌeseŶtate all͛iŶteƌŶo delle 
segueŶi paƌi del laǀoƌo. 
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La politica dei dispositivi. Esplo azioni empiriche sulla apacità 
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processi di rideinizione dei diritti idrici
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ϯ – La politica dei dispositi6i idrici nella formazione 
di socionature. Dalla contestazione dell’oggetto alla 
trasformazione di un assetto
ϭ Introduzione. Dalle socionature come costruzione politica 
alla politica socio-materiale dell’urbano
AfƌoŶtaƌe il teŵa delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe dal puŶto di ǀista della diŵeŶsioŶe 
poliiĐa Đoŵpoƌta l͛esigeŶza di iŶteƌƌogaƌsi allo stesso teŵpo sulla sfeƌa iŶdiǀiduale 
del diƌito alla Đità e sulla diŵeŶsioŶe Đolleiǀa di Đui la Đità ğ ŵaŶifestazioŶe, oltƌe 
Đhe su Đoŵe Ƌuesi due aspei soŶo ƌeĐipƌoĐaŵeŶte ĐoŶŶessi. “u Ƌuesta tƌaĐĐia 
il teŵa della giusizia aŵďieŶtale ğ Ƌui pƌoposto Đoŵe giusizia idƌiĐa appliĐata 
alla sfeƌa Đolleiǀa e alla distƌiďuzioŶe della ƌisoƌsa idƌiĐa Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo. 
Coŵe si ǀedƌà, la giusizia idƌiĐa ŶoŶ ĐosituisĐe uŶ teŵa isolato o isolaďile ŵa ğ 
paƌte di uŶa più aŵpia gaŵŵa di diƌi , Đoŵe il diƌito allo spazio, all a͛ďitazioŶe, 
alla salute e all a͛ŵďieŶte. “eďďeŶe la gaƌaŶzia di eƋuità Ŷella ĐostƌuzioŶe dei 
diƌi  idƌiĐi atƌaǀeƌso la distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse sia ĐoŶdizioŶe ŶeĐessaƌia peƌ la 
ǀita degli aďitaŶi della Đità Ŷella pƌospeiǀa dell͛EJ, ğ atƌaǀeƌso l͛iŶǀesigazioŶe 
delle ƌelazioŶi fƌa diƌito all a͛ĐƋua e altƌi diƌi  uƌďaŶi Đhe le ƌiǀeŶdiĐazioŶi peƌ il 
suo aĐĐesso assuŵoŶo ǀaleŶze foŶdaŵeŶtali peƌ uŶ a͛Ŷalisi della Đoŵplessità 
dell͛uƌďaŶo. 
Le soĐioŶatuƌe – deiŶiďili Đoŵe speĐiiĐhe ĐostƌuzioŶi esito di pƌoĐessi uƌďaŶi iŶ 
Đui il poteƌe si ŵaŶifesta Ŷella tƌasfoƌŵazioŶe dell a͛ĐƋua iŶ ƌisoƌsa – soŶo state 
tƌatate iŶ Ŷuŵeƌosi studi ĐoŶdoi da altƌi studiosi e i disposiiǀi haŶŶo assuŶto 
altƌetaŶte aĐĐezioŶi Ŷelle ƌiĐeƌĐhe ad essi Đollegate pƌiŶĐipalŵeŶte Ŷel Đaŵpo 
della geogƌaia uƌďaŶa. Fƌa Ƌuesi “ǁǇŶgedouǁ ;ϮϬϬϲͿ ha poƌtato aǀaŶi alĐuŶe 
ƌiĐostƌuzioŶi ;il Đaso della “pagŶa e dell͛EƋuadoƌ, peƌ Đitaƌe i più ƌileǀaŶiͿ iŶ 
Đui pƌeseŶta i pƌoĐessi di ĐiƌĐolazioŶe ŵetaďoliĐa dell a͛ĐƋua sosteŶeŶdo Đhe ğ 
atƌaǀeƌso i Đapitali eĐoŶoŵiĐi Đhe geoŵetƌie di poteƌe pƌeŶdoŶo ǀita e si ƌiletoŶo 
Ŷell͛uƌďaŶo, ƌelazioŶi soĐiali di poteƌe Đhe atƌaǀeƌso i disposiiǀi deteƌŵiŶaŶo Đhi 
ha aĐĐesso all a͛ĐƋua e Đhi Ŷo. La disiŶzioŶe fƌa iŶĐlusi ed esĐlusi Ŷella distƌiďuzioŶe 
ğ uŶa ŵaŶifestazioŶe dei Ŷessi Đausali di poteƌe iŶ Đui l a͛speto eĐoŶoŵiĐo ğ 
pƌepoŶdeƌaŶte, iŶo alla ŶegazioŶe della sĐaƌsità idƌiĐa Đoŵe dato Ŷatuƌale. 
IŶoltƌe i disposiiǀi e le ƌei teĐŶologiĐhe peƌ l a͛ĐƋua soŶo stai iŶoltƌe aŶalizzai 
pƌiŵa Đoŵe oggei di feiĐizzazioŶe iŶo alla pƌiŵa ŵetà del VeŶtesiŵo seĐolo, 
poi Đoŵe paƌte Đelata dell͛uƌďaŶo Đhe assuŵe Ŷuoǀi sigŶiiĐai, ad eseŵpio Ŷella 
paƌteĐipazioŶe alla tƌasfoƌŵazioŶe dell a͛ĐƋua iŶ H₂O ;Kaika e “ǁǇŶgedouǁ ϮϬϬϬ; 
Kaika ϮϬϬϱͿ. 
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Altƌi studi di Đaso si ŵuoǀoŶo Ŷel ƌappoƌto fƌa disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali e paesaggio, 
afƌoŶtaŶdo la ŵateƌialità dei disposiiǀi iŶ ĐoŵďiŶazioŶe ĐoŶ le Ŷaƌƌaiǀe della 
ŵodeƌŶità, della Ŷatuƌa e dell͛iŵŵagiŶaƌio uƌďaŶo ;GaŶdǇ, ϮϬϭϰͿ. 
Pƌesupposto Đhe la ŵateƌialità dello spazio uƌďaŶo Đƌeata atƌaǀeƌso disposiiǀi e 
pƌaiĐhe, ĐoŶĐezioŶi Đultuƌali e Ŷaƌƌaiǀe, sida l͛iŶteƌpƌetazioŶe di diƌito Ŷatuƌale 
alle ƌisoƌse Ŷegli aŵďieŶi uƌďaŶi, si ƌiieŶe uile poƌtaƌe l a͛teŶzioŶe ai pƌoĐessi 
ĐeŶtƌai sui disposiiǀi e agli ageŶi Đhe ĐoŶǀeƌgoŶo Ŷella ĐƌeazioŶe di assei spaziali, 
diŵeŶsioŶi soĐiali e diƌi  uƌďaŶi. Il ĐoŶĐeto di soĐioŶatuƌa sǀiluppato Ŷegli studi 
di geogƌaia uƌďaŶa può esseƌe ulteƌioƌŵeŶte deĐliŶato atƌaǀeƌso il plaŶŶiŶg, 
Đhe Ƌui si ƌiieŶe deďďa sǀolgeƌe il Đoŵpito di foƌŶiƌe eleŵeŶi uili a tƌaĐĐiaƌe 
ĐoŶŶessioŶi Đhe spaziaŶo dalla sfeƌa iŶdiǀiduale a Ƌuella Đolleiǀa, ŵaŶteŶeŶdo 
la pƌospeiǀa di iŶdagiŶe apeƌta sugli atoƌi ĐoiŶǀoli e il ƌuolo eseƌĐitato Ŷella 
foƌŵazioŶe dei diƌi .
IŶ Ƌuesta sezioŶe dello studio soŶo afƌoŶtai, peƌtaŶto, i pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe dei 
diƌi  idƌiĐi atƌaǀeƌso gli oggei iŶfƌastƌutuƌali iŶtƌodoi a gaƌaŶzia dell a͛ĐĐesso 
e dell͛uilizzo delle ƌisoƌse peƌ sosteŶeƌe la Ƌualità della ǀita uƌďaŶa. AllaƌgaŶdo 
il Ƌuadƌo dell a͛toƌialità al ĐoiŶǀolgiŵeŶto degli oggei Đhe eŶtƌaŶo Ŷei pƌoĐessi 
di deiŶizioŶe dei diƌi  saƌà possiďile sia teŶtaƌe di faƌe alĐuŶe ƌiĐogŶizioŶi 
eseŵpliiĐaiǀe del ƌappoƌto tƌa diƌito e disposiiǀo, sia teŶtaƌe di ĐoŵpƌeŶdeƌe 
ĐoŶ Đosa il disposiiǀo eŶtƌa iŶ ĐoŶŶessioŶe – si asseŵďla – e Đosa Ŷe ƌisulta iŶ 
teƌŵiŶi di eǀoluzioŶe del diƌito all͛aĐƋua e all a͛ŵďieŶte uƌďaŶo. 
Le pƌoteste spoŶtaŶee e le ƌiǀeŶdiĐazioŶi oƌgaŶizzate peƌ la difesa di foƌŵe 
di diƌito soŶo legate agli oggei-disposiiǀi peƌ la distƌiďuzioŶe idƌiĐa ŵa 
di ĐilŵeŶte ƌiĐoŶduĐiďili ad uŶ ƌappoƌto diƌeto fƌa disposiiǀo e foƌŵazioŶe 
della ƌiǀeŶdiĐazioŶe. “i sosieŶe Đhe ŶoŶ sia uŶ oggeto-disposiiǀo la Đausa di 
ƌiǀeŶdiĐazioŶi peƌ la difesa della distƌiďuzioŶe idƌiĐa eƋua ŵa Đhe il disposiiǀo 
iŶteƌǀeŶga Ŷella foƌŵazioŶe delle ƌei atoƌiali Đoŵplesse iŶ Đui gli ageŶi ĐoiŶǀoli 
soŶo Ƌui eleŵeŶto di iŶdagiŶe. 
Nel pƌeseŶte Đapitolo si ǀuole Đhiaƌiƌe da uŶ lato Đoŵe le ƌei atoƌiali di ĐostƌuzioŶe 
del diƌito siaŶo difeƌeŶi iŶ luoghi difeƌeŶi e Đoŵe i ĐoŶli  siaŶo legai iŶ 
ǀaƌie foƌŵe alla ŵateƌialità della Đità.  Dall a͛ltƌo lato si ǀuole espliĐitaƌe Đoŵe la 
ƌealizzazioŶe e gesioŶe della foƌŶituƌa della ƌisoƌsa sidiŶo l͛idea di oŵogeŶeità 
e di alĐuŶe delle Đategoƌie ĐoŶ Đui più fƌeƋueŶteŵeŶte si iŶteƌpƌeta il teŵa 
;deǀelopiŶg/deǀeloped; ƌiĐĐhezza/poǀeƌtà; ĐoloŶizzai/ĐoloŶizzatoƌi; ĐitadiŶi/
oĐĐupaŶi; foƌŵale/iŶfoƌŵaleͿ. 
L͛ iŵpleŵeŶtazioŶe e il fuŶzioŶaŵeŶto delle ƌei e dei disposiiǀi peƌ la distƌiďuzioŶe 
della ƌisoƌsa, iŶ foƌza dell a͛ggƌegazioŶe di eleŵeŶi ŶoŶ solo ŵateƌiali, ĐoŵpoƌtaŶo 
uŶ ĐoŶiŶuo pƌoĐesso di ƌeǀisioŶe del diƌito idƌiĐo sia da paƌte delle isituzioŶi Đhe 
degli aďitaŶi. IŶteƌpƌetazioŶi diǀeƌgeŶi del ĐoŶĐeto di diƌito idƌiĐo, foƌŵazioŶe 
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di ƌiǀeŶdiĐazioŶi e ƌuolo delle pƌaiĐhe di uilizzo delle ƌisoƌse e dei disposiiǀi 
atƌaǀeƌso Đui tali pƌaiĐhe soŶo ŵesse iŶ ato ƌappƌeseŶtaŶo i teŵi guida delle 
ƌilessioŶi pƌoposte. Quesi teŵi saƌaŶŶo disĐussi all͛iŶteƌŶo del Đapitolo Đhe foƌŶisĐe 
uŶa letuƌa iŶteƌpƌetaiǀa di aĐĐadiŵeŶi legai a Ƌuatƌo luoghi difeƌeŶi fƌa loƌo 
– la CalifoƌŶia, la “iĐilia, le Đità di JohaŶŶesďuƌg e Muŵďai – ĐoŶiguƌaŶdosi Đoŵe 
iŶsieŵe di esploƌazioŶi ĐoŶ fuŶzioŶe ƌiĐogŶiiǀa e ŶoŶ Đoŵe studio Đoŵpaƌaiǀo di 
Đasi. IŶ ĐiasĐuŶo dei Đasi pƌoposi – Đostƌuii sulla ďase di seĐoŶdaƌǇ data ;CalifoƌŶia, 
JohaŶŶesďuƌg e MuŵďaiͿ, o iŶtegƌai ĐoŶ pƌiŵaƌǇ data ;“iĐiliaͿ – la distƌiďuzioŶe 
delle ƌisoƌse idƌiĐhe ĐosituisĐe uŶa ƋuesioŶe pƌoďleŵaiĐa atoƌŶo alla Ƌuale soŶo 
eŵeƌse ĐoŶlitualità iŶ ŵodo seŵpƌe più diƌoŵpeŶte Ŷegli uliŵi aŶŶi, assieŵe 
all a͛ggƌaǀaƌsi di ĐoŶdizioŶi eŵeƌgeŶziali Đollegate Ŷelle iŶdagiŶi isituzioŶali a 
fatoƌi ĐliŵaiĐi, iŶsediaiǀi e Đultuƌali. Tali ĐoŶdizioŶi eŵeƌgeŶziali, Đoŵe si ǀedƌà, 
ŶoŶ si ŵaŶifestaŶo Đoŵe ĐoŶdizioŶi assolute e dipeŶdeŶi dai soli atoƌi uŵaŶi – 
Ŷelle iguƌe degli eŶi puďďliĐi e pƌiǀai, dei teĐŶiĐi e degli aďitaŶi – Đhe teŶtaŶo 
di adeguaƌe la Đità e daƌe ƌisposte atƌaǀeƌso la ƌioƌgaŶizzazioŶe e tƌasfoƌŵazioŶe 
delle sue stƌutuƌe ŵateƌiali, delle pƌaiĐhe e degli assei Ŷoƌŵaiǀi. Esse saƌaŶŶo 
ƌiĐoŶsideƌate Ŷei segueŶi paƌagƌai sopƌatuto Đoŵe feŶoŵeŶi Đollegai alla 
ŵateƌialità dei disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali, soggei a iŶteƌpƌetazioŶi sulla ďase delle 
Ƌuali soŶo Ŷate o si soŶo eǀolute le ͞ hǇdƌauliĐ ĐiizeŶship .͟ La ĐitadiŶaŶza idƌauliĐa 
Ŷell a͛ĐĐezioŶe oƌigiŶale ƌiŵaŶda al ƌidisegŶo dell a͛ppaƌteŶeŶza alla Đità atƌaǀeƌso 
le ƌiǀeŶdiĐazioŶi soĐiali e ŵateƌiali degli aďitaŶi ƌispeto all͛iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa 
;AŶaŶd, ϮϬϭϭď: ϱϰϱͿ. Qui l͛eǀoluzioŶe della ĐitadiŶaŶza idƌauliĐa ğ iŶtesa Đoŵe 
ƌiĐoŶiguƌazioŶe siŵultaŶea di aspei soĐiali e ŵateƌiali Đhe può aǀǀeŶiƌe 
Ŷell͛uƌďaŶo ƋuaŶdo uŶ disposiiǀo idƌiĐo eŶtƌa Ŷelle ƌei atoƌiali. IŶ Ƌuesto ŵodo 
i diƌi  idƌiĐi possoŶo esseƌe ƌilei Đoŵe sfeƌa poliiĐa di Đui faŶŶo paƌte sia gli 
iŶdiǀidui Đhe gli oggei dello spazio uƌďaŶo. 
Quatƌo fƌa oggei e disposiiǀi di aĐĐesso e uilizzo dell a͛ĐƋua saƌaŶŶo pƌesi iŶ 
ĐoŶsideƌazioŶe Đoŵe ďase di paƌteŶza peƌ la ŶaƌƌazioŶe – uŶo peƌ ĐiasĐuŶo dei 
Đasi pƌoposi – e di seguito aŶalizzai Đoŵe eleŵeŶi ĐeŶtƌali di pƌoteste popolaƌi 
aǀǀeŶute Ŷell͛uliŵo deĐeŶŶio. Essi haŶŶo poƌtato a foƌŵe di ƌidisĐussioŶe ;iŶ 
alĐuŶi Đasi solo teŵpoƌaŶea, iŶ altƌi ĐoŶ ĐoŶsegueŶze iŶgeŶiͿ dei diƌi  idƌiĐi e 
di liŵitazioŶe Ŷell a͛ĐĐesso e Ŷegli usi dell a͛ĐƋua. “i spazieƌà dalle pisĐiŶe pƌiǀate, 
ai seƌďatoi iŶdiǀiduali peƌ lo stoĐĐaggio, dai ŵetƌi pƌepagai la Đui iŶtƌoduzioŶe ğ 
stata atuata ai ŵetƌi pƌepagai Đoŵe pƌoposta ŶoŶ ƌealizzata. 
“eďďeŶe due dei Đasi siaŶo stai selezioŶai fƌa i Đosiddei deǀeloped ĐouŶtƌies – gli 
“tai UŶii e l͛Italia – e altƌetaŶi fƌa i deǀelopiŶg ĐouŶtƌies – “ud AfƌiĐa e IŶdia – si 
ǀedƌà Đoŵe Ƌuesta diǀisioŶe ŶeĐessii di esseƌe ƌiŵessa iŶ disĐussioŶe Ŷell͛esaŵe 
dell͛eǀoluzioŶe delle soĐioŶatuƌe Đoŵe ƌappoƌto tƌa uoŵo, Ŷatuƌa e Đità Ŷel fƌaŵe 
della sĐaƌsità e della Đƌisi idƌiĐa. 
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Ϯ Infrastrutture idriche e dispositi6i. Misure indi6iduali nella 
sfera urbana
Le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ĐeŶtƌalizzate, paƌte dell͛ossatuƌa iŶfƌastƌutuƌale della 
Đità ŵodeƌŶa, soŶo uŶa ƌete geƌaƌĐhiĐa di tuďazioŶi Đhe diŵiŶuisĐoŶo iŶ sezioŶe 
e aumentano in numero progressivamente allontanandosi dal punto di origine. I 
puŶi teƌŵiŶali di Ƌuesta ƌaŵiiĐazioŶe Đapillaƌe Ŷelle aƌee uƌďaŶe soŶo iŶ ďuoŶa 
paƌte gli ediiĐi Đhe il sisteŵa Đoŵplessiǀo aliŵeŶta. Peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe la ƌete 
isiĐa Đhe distƌiďuisĐe l a͛ĐƋua sia uŶa ƌete di iŶteƌĐoŶŶessioŶe delle sfeƌe iŶdiǀiduali 
alla sfeƌa Đolleiǀa ĐoŶiguƌaŶdosi Đoŵe sisteŵa poliiĐo iŶ Đui oggei e iŶdiǀidui 
soŶo ĐoŵpaƌteĐipi, si ğ sĐelto di paƌiƌe da foƌŵe di ĐoŶtestazioŶe peƌ il diƌito 
all a͛ĐƋua legate a due oggei siŵďolo di uŶa Đultuƌa ĐoŶsolidata della ƌisoƌsa. 
Da uŶa paƌte si ĐolloĐaŶo le pisĐiŶe ĐalifoƌŶiaŶe, siŵďolo della Đità aŵeƌiĐaŶa 
della seĐoŶda ŵetà del XX seĐolo assieŵe ai ďaĐkǇaƌd laǁŶ. La ipologia della 
villa suburbana è stata accompagnata dalla nascita di un modello idrico basato 
sul ĐoŶĐeto di aďďoŶdaŶza aŶĐhe iŶ ĐoŶtesi ĐliŵaiĐi aǀǀeƌsi. Oggi, ŵeŶtƌe Ŷello 
stato della CalifoƌŶia il pƌoďleŵa della siĐĐità si ŵaŶifesta ĐoŶ ƌiĐadute allaƌŵaŶi 
sul setoƌe agƌiĐolo e zooteĐŶiĐo, Ŷei ĐoŶtesi uƌďaŶi ğ stato apeƌto uŶ diďaito 
sulla ŶeĐessaƌia tƌaŶsizioŶe ǀeƌso pƌaiĐhe peƌ la ƌiduzioŶe della ƌiĐhiesta idƌiĐa. 
La tƌasfoƌŵazioŶe delle pƌaiĐhe di uso dell a͛ĐƋua ğ stata siŵolata atƌaǀeƌso 
l͛iŶtƌoduzioŶe di foƌŵe di ƌegolaŵeŶtazioŶe degli usi aŵŵissiďili delle aĐƋue 
potaďili, Đhe staŶŶo aǀeŶdo efei iŶdiƌei sulla tƌasfoƌŵazioŶe della stƌutuƌa 
ŵateƌiale della Đità, fuoƌi da uŶa stƌategia pƌedeiŶita.
Dall a͛ltƌa paƌte si ĐolloĐaŶo i seƌďatoi dell a͛ĐƋua delle aďitazioŶi di Gela, Ŷel sud 
Italia, iŶstallai Ŷella stessa epoĐa stoƌiĐa peƌ ĐoŶǀiǀeƌe ĐoŶ il pƌoďleŵa della 
sĐaƌsità idƌiĐa.  Nai Đoŵe pƌodoto di aĐĐadiŵeŶi Đoŵplessi, peƌ i Ƌuali allo 
sǀiluppo uƌďaŶo e iŶdustƌiale della Đità Ŷella seĐoŶda ŵetà del seĐolo sĐoƌso 
ŶoŶ ğ Đoƌƌisposto uŶ ŵiglioƌaŵeŶto delle ĐoŶdizioŶi di ǀita atƌaǀeƌso la faĐilità di 
aĐĐesso all a͛ĐƋua, la loƌo peƌŵaŶeŶza ğ ŵisuƌa iŶdispeŶsaďile peƌ soppeƌiƌe a uŶ 
sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale Đhe ŶoŶ ha ŵai ƌaggiuŶto la ĐoŶdizioŶe di eiĐieŶza e Đhe 
li ha tƌasfoƌŵai Ŷel siŵďolo di uŶa ďataglia seŶza iŶe. Alla ŶegazioŶe del diƌito 
di aĐĐesso alla ƌete ĐeŶtƌalizzata e all͛oďďligo di faƌe ƌiĐoƌso al seƌǀizio puďďliĐo o 
pƌiǀato di distƌiďuzioŶe ŵediaŶte autoĐisteƌŶa peƌ la totalità dei ƌesideŶi delle aƌee 
Đosieƌe a Ŷoƌd-est della Đità ;le aƌee Ŷate atƌaǀeƌso l͛ediiĐazioŶe ͞spoŶtaŶea͟ 
ŵassiǀa degli aŶŶi ͚ϴϬͿ soŶo Đoƌƌisposte iŶiziaiǀe di autoƌealizzazioŶe di uŶa paƌte 
della ƌete ĐeŶtƌalizzata Đoŵe eseŵpio di ĐoŶtestazioŶe della logiĐa dei seƌďatoi.
Ϯ.ϭ California. La dismissione delle s7imming pools
Lo stato aŵeƌiĐaŶo della CalifoƌŶia si ğ sǀiluppato atƌaǀeƌso deĐeŶŶali iŶteƌǀeŶi 
di ĐaptazioŶe delle aĐƋue atƌaǀeƌso la ĐostƌuzioŶe di Đoŵplessi sisteŵi di gesioŶe 
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ďasai su disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali alla sĐala dello stato e dei distƌei. I sisteŵi di 
gesioŶe pƌiŶĐipali soŶo lo “tate Wateƌ PƌojeĐt iŶ diƌezioŶe Ŷoƌd-sud, il CeŶtƌal 
ValleǇ PƌojeĐt Ŷella ƌegioŶe iŶteƌŶa dello stato, il Coloƌado ‘iǀeƌ DeliǀeƌǇ “eƌǀiĐe Đhe 
Đollega la CalifoƌŶia al WǇoŵiŶg e al Coloƌado da Đui la CalifoƌŶia aiŶge uŶ gƌaŶde 
ƋuaŶitaiǀo idƌiĐo, a Đui si aggiuŶgoŶo gli aĐƋuedoi dediĐai al ƌifoƌŶiŵeŶto delle 
ŵaggioƌi Đità Ƌuali, fƌa le ŵaggioƌi, Los AŶgeles e “aŶ FƌaŶĐisĐo ;Caƌle, ϮϬϬϰ: ϵϬͿ. 
Tali sisteŵi soŶo la ŵateƌializzazioŶe della poliiĐa idƌiĐa dello “tato, foƌteŵeŶte 
ĐeŶtƌata sul tƌasfeƌiŵeŶto dell a͛ĐƋua alle ƌegioŶi Đosieƌe del ĐeŶtƌo e alla paƌte 
ŵeƌidioŶale dello stato ĐalifoƌŶiaŶo. La Đosta ĐeŶtƌale e la ƌegioŶe ŵeƌidioŶale 
Đhe ǀa da Los AŶgeles a “aŶ Diego ;doǀe soŶo loĐalizzai i pƌiŶĐipali ĐeŶtƌi uƌďaŶiͿ, 
haŶŶo ƌappƌeseŶtato uŶa sida iŶ teƌŵiŶi di dispoŶiďilità e ƌiĐhiesta idƌiĐa peƌ il 
deliĐato eƋuiliďƌio idƌiĐo della CalifoƌŶia ;Caƌle, ϮϬϬϰ: ϴϴͿ. BilaŶĐiaƌe gli usi agƌiĐoli, 
iŶdustƌiali e uƌďaŶi ha Đosituito uŶa sida ŶoŶ pƌiǀa di ĐoŶli , a ŵaggioƌ ƌagioŶe 
se si ieŶe iŶ ĐoŶsideƌazioŶe la ĐoŵpƌoŵissioŶe da eĐĐessiǀo pƌelieǀo idƌiĐo delle 
ƌisoƌse pƌoǀeŶieŶi dal sotosuolo e i daŶŶi agli eĐosisteŵi Đhe la ŶeĐessità di 
soddisfaƌe ĐƌesĐeŶi ƌiĐhieste ha Đoŵpoƌtato ;Caƌle, ϮϬϬϰ: ϭϯϱͿ. 
Fƌa peƌiodiĐhe oŶdate di siĐĐità e ĐoŶsegueŶi ƌisposte goǀeƌŶaiǀe, Ŷel ϮϬϭϱ la 
CalifoƌŶia si ğ tƌoǀata a fƌoŶteggiaƌe il Ƌuaƌto aŶŶo ĐoŶseĐuiǀo di siĐĐità estƌeŵaϭ. 
Aƌee agƌiĐole di di Đile gesioŶe peƌ ĐaƌeŶza idƌiĐa, ƌeseƌǀoiƌ oƌŵai asĐiui e la 
ƌiduzioŶe delle Ŷeǀi sulle ŵoŶtagŶe da Đui dipeŶde l a͛liŵeŶtazioŶe dei sisteŵi 
idƌiĐi soŶo state Đitate dagli espeƌi e dai ŵedia fƌa le ŵaŶifestazioŶi più eǀideŶi 
del problemaϮ e il ƌiadataŵeŶto alla Ŷuoǀa ĐoŶdizioŶe di ĐaƌeŶza idƌiĐa ğ diǀeŶuto 
pƌioƌitaƌio peƌ fƌoŶteggiaƌe la ĐoŶdizioŶe di Đƌisi. 
Già dal ϮϬϭϰ ƌestƌizioŶi sull͛uso delle aĐƋue iŶ Đità haŶŶo iŶteƌessato tui i distƌei 
idƌiĐi ĐoŶ la ŶasĐita di Ŷoƌŵe eŵeƌgeŶziali peƌ liŵitaƌe l͛uilizzo dell a͛ĐƋua peƌ usi 
non indispensabili in aree urbaneϯ 4. Fƌa i taƌget ǀeƌso Đui le liŵitazioŶi soŶo state 
diƌete, geŶeƌaŶdo aĐĐese ĐoŶtestazioŶi, ǀi soŶo gli eleŵeŶi ipiĐi del ŵodello 
di ǀita ĐalifoƌŶiaŶo ďasato sulla ĐostƌuzioŶe di spazi apeƌi di ipo pƌiǀato iŶ Đui 
giaƌdiŶi e pisĐiŶe soŶo eleŵeŶi pƌedoŵiŶaŶi, ĐaƌateƌizzaŶdo la ĐoŶiguƌazioŶe 
spaziale dei soďďoƌghi ĐalifoƌŶiaŶi. CoŶ ϯ,ϴ ŵilioŶi di pisĐiŶe Ŷegli U“A, la CalifoƌŶia 
ϭ  Coŵe ǀisiďile dai gƌaiĐi ƌipoƌtai sulla pagiŶa iŶiziale del sito ǁaď isituzioŶale ǁǁǁ.dƌought.Đa.goǀ. 
La Ŷoizia della siĐĐità iŶĐalzaŶte ğ stata difusa da Ŷuŵeƌosi aƌiĐoli e a itolo di eseŵpio si ǀeda O͛CoŶŶoƌ 
;ϮϬϭϰ, ϯ ŵaƌzoͿ ͞It s͛ OiĐial: CalifoƌŶia Just EŶteƌed ϰth Yeaƌ Of “eǀeƌe Dƌought .͟
Ϯ  “i ǀeda ŶuoǀaŵeŶte il sito ǁǁǁ.Đa.ǁateƌ.usgs.goǀ/data/dƌought/ Đhe foƌŶisĐe uŶa iŶdiǀiduazioŶe 
siŶteiĐa di Ƌuelle Đhe soŶo iŶdiǀiduate dagli eŶi goǀeƌŶaiǀi Đoŵe le Đause dell a͛uŵeŶto della siĐĐità.
ϯ  La pƌoĐlaŵazioŶe dello stato di eŵeƌgeŶza ğ aǀǀeŶuta il ϭϳ geŶŶaio ϮϬϭϰ Đoŵe ƌipoƌtato dal 
doĐuŵeŶto iŶ ďiďliogƌaia GoǀeƌŶoƌ of CalifoŶia ;ϮϬϭϰͿ; la pƌiŵa foƌŵa di ƌegolaŵeŶtazioŶe ğ stata eŵaŶata 
dalla “W‘CB poĐhi ŵesi dopo Đoŵe tesiŵoŶiato dal doĐuŵeŶto peƌ i ŵedia ͞“tate Wateƌ Boaƌd Appƌoǀes 
EŵeƌgeŶĐǇ ‘egulaioŶ to EŶsuƌe AgeŶĐies aŶd “tate ‘esideŶts IŶĐƌease Wateƌ CoŶseƌǀaioŶ͟ iŶ ďiďliogƌaia 
“W‘CB ;ϮϬϭϰͿ.
ϰ  Nell a͛pƌile ϮϬϭϱ lo stesso GoǀeƌŶatoƌe eŵaŶeƌà l͛EǆeĐuiǀe Oƌdeƌ B-Ϯϵ-ϭϱ, iŶ ďiďliogƌaia GoǀeƌŶoƌ 
of CalifoƌŶia ;ϮϬϭϱͿ. L͛oƌdiŶe eseĐuiǀo iŵpoŶe al puŶto Ϯ la ƌiduzioŶe del Ϯϱ% Ŷell͛uso delle aĐƋue potaďili 
uƌďaŶe eŶtƌo il feďďƌaio ϮϬϭϲ; iŵpoŶe al puŶto ϯ Đhe il DepaƌtŵeŶt of Wateƌ ‘esouƌĐes iŶtƌapƌeŶda iŶiziaiǀe 
peƌ il diŵezzaŵeŶto delle supeƌiĐi a pƌato oƌŶaŵeŶtale. 
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si disiŶgue iŶfai peƌ uŶ eleǀato Ŷuŵeƌo pƌo Đapite di pisĐiŶe5 Đhe Ŷell a͛ƌea di “aŶ 
Diego ƌaggiuŶse le ϲϬ ŵila uŶità alla iŶe degli aŶŶi ͚ϵϬ ;DeaŶe, ϭϬ luglio ϭϵϵϵͿ. 
PaƌagoŶai ai ĐoŶli  di segƌegazioŶe ƌazziale ed esĐlusioŶe degli aŶŶi ͚ϮϬ e ͚ϯϬ 
del seĐolo sĐoƌso – sĐatuƌii dall͛iŶteƌdizioŶe dei Ŷeƌi aŵeƌiĐaŶi dalle Ŷuŵeƌose 
pisĐiŶe ŵuŶiĐipali degli U“A ;Wiltse, ϮϬϬϳͿ – il ĐoŶlito ĐoŶteŵpoƌaŶeo atoƌŶo 
alle pisĐiŶe ĐalifoƌŶiaŶe assuŵe ĐoŶŶotai ĐoŵpletaŵeŶte difeƌeŶi Ŷei soďďoƌghi 
suďuƌďaŶi Ŷai Ŷella seĐoŶda ŵetà del NoǀeĐeŶto. 
IŶ CalifoƌŶia, seďďeŶe le pisĐiŶe pƌiǀate siaŶo state ideŶiiĐate assieŵe alle aƌee 
ǀegetate Đoŵe pƌiŶĐipali foƌŵe di uilizzo ŶoŶ ŶeĐessaƌio dell a͛ĐƋua dalle isituzioŶi 
loĐali, il diďaito alla sĐala statale ğ ŶoŶ pƌiǀo di aŵďiguità. IŶfai già Ŷel ϮϬϭϯ 
ǀieŶe aggioƌŶato il Wateƌ PlaŶ  ĐalifoƌŶiaŶo, il piaŶo stƌategiĐo peƌ la gesioŶe della 
ƌisoƌsa Ŷello stato e Đhe deta la liŶea da seguiƌe peƌ fƌoŶteggiaƌe la siĐĐità. Due 
sezioŶi speĐiiĐhe del doĐuŵeŶto soŶo state dediĐate al ƌappoƌto tƌa ͞aĐƋua e 
Đultuƌa ,͟ pƌeĐisaŶdo peƌò l͛esĐlusioŶe delle pisĐiŶe Đoŵe teŵa di iŶteƌesse assieŵe 
ai paƌĐhi aĐƋuaiĐi, le aƌee a pƌato e i Đaŵpi da golf. NoŶostaŶte siaŶo paƌte delle 
aiǀità ƌiĐƌeaiǀe popolaƌi Đhe potƌeďďeƌo ƌiĐhiedeƌe uŶ eleǀato ƋuaŶitaiǀo di 
ƌisoƌse idƌiĐhe, il Wateƌ PlaŶ ŶoŶ ƌiǀolge speĐiiĐa ateŶzioŶe a Ƌuesi eleŵeŶi 
materiali. 
Dal ϮϬϭϰ iŶizia la fase isituzioŶale di ƌegolaŵeŶtazioŶe ĐoŶ il laŶĐio dell a͛geŶda 
goǀeƌŶaiǀa ƋuiŶƋueŶŶale deŶoŵiŶata Wateƌ AĐioŶ PlaŶ peƌ l͛iŶtƌoduzioŶe di uŶa 
gesioŶe sosteŶiďile delle ƌisoƌse idƌiĐhe6 e l͛eŵaŶazioŶe suĐĐessiǀa da paƌte dello 
“tate Wateƌ ‘esouƌĐes CoŶtƌol Boaƌd di Ŷoteǀoli ƌestƌizioŶi sugli usi aŵŵissiďili 
della risorsa in risposta alla crisi idrica7.  IŶfai lo “W‘CB  uŶ ƌegolaŵeŶto  iŶ ǀigoƌe 
peƌ ϮϳϬ gioƌŶi dalla sua eŵaŶazioŶe ;poi ƌifoƌŵulato e appliĐato peƌ altƌi ϮϳϬ gioƌŶi 
a paƌiƌe dai pƌiŵi ŵesi del ϮϬϭϲͿ . 
“eďďeŶe la ǀiĐeŶda sia aŵpia e Đoŵplessa peƌ la sĐala e il Ŷuŵeƌo degli eleŵeŶi 
ĐoiŶǀoli Đhe ƌiguaƌdaŶo i ŵoltepliĐi usi della ƌisoƌsa idƌiĐa all͛iŶteƌŶo dello stato 
ĐalifoƌŶiaŶo, Ƌuesta ƌiĐogŶizioŶe eseŵpliiĐaiǀa si ĐoŶĐeŶtƌa sugli aĐĐadiŵeŶi 
legai alla ƌeǀisioŶe dei diƌi  idƌiĐi iŶ aƌee uƌďaŶe doǀe  ğ stata pƌeǀista uŶa paƌte 
sostaŶziale del ƌispaƌŵio idƌiĐo ĐoŶ l͛oďieiǀo di ƌiduzioŶe del Ϯϱ% del ĐoŶsuŵo 
in aree urbane8. Coŵe si spiegheƌà ŵeglio di seguito, l͛uilizzo dell a͛ĐƋua peƌ il 
laŶdsĐapiŶg e gli usi idƌiĐi ŶoŶ iŶdispeŶsaďili ğ stato oggeto di Ŷuŵeƌose ƌestƌizioŶi 
loĐali, dal laǀaggio delle auto alla distƌiďuzioŶe di aĐƋua Ŷei ƌistoƌaŶi. IŶ siŶtesi 
le ŵisuƌe Đhe haŶŶo Đolpito i pƌopƌietaƌi delle pisĐiŶe soŶo state iŶtƌodote da 
Ŷoƌŵaiǀe eŵeƌgeŶziali Đoŵe foƌŵe di ƌegolaŵeŶtazioŶe teŵpoƌaŶea degli usi 
ϱ  “eĐoŶdo lo studio MetƌostudǇ Đitato da DaŶiels ;ϯϬ ŵaƌzo ϮϬϭϱͿ, iŶ CalifoƌŶia esisteƌeďďeƌo 
ĐoŵplessiǀaŵeŶte ϭ.ϭϴ ŵilioŶi di pisĐiŶe ƌesideŶziali.
ϲ  CalifoƌŶia Natuƌal ‘esouƌĐes AgeŶĐǇ et al. ;ϮϬϭϰͿ.
ϳ  IŶ ďiďliogƌaia Đoŵe “W‘CB ;ϮϬϭϱaͿ.
ϴ  “i ǀeda la Ŷota ϰ.
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idƌiĐi iŶdiǀiduali. Tali ƌegolaŵeŶtazioŶi piutosto Đhe esseƌe ŵisuƌe teŵpoƌaŶee 
haŶŶo iŶǀeĐe aǀǀiato uŶ diďaito sulla ĐoŶiguƌazioŶe ŵateƌiale delle aƌee 
ƌesideŶziali dei soďďoƌghi ĐalifoƌŶiaŶi. 
Lo “W‘CB, ƌespoŶsaďile dell͛iŶtƌoduzioŶe dei ƌegolaŵeŶi ƌestƌi ǀi alla sĐala 
dello stato, fu foƌŵalŵeŶte isituito Ŷel ϭϵϲϳ dall͛uŶioŶe dello “tate Wateƌ ‘ights 
Boaƌd e dello “tate Wateƌ QualitǇ CoŶtƌol Boaƌd, eƌeditaŶdoŶe il Đoŵpito di 
ƌegolaŵeŶtaƌe gli usi idƌiĐi aŵŵissiďili. “e tƌa la iŶe dell͛OtoĐeŶto e peƌ tuto il 
NoǀeĐeŶto le ĐoŶtƌoǀeƌsie sull͛uilizzo delle aĐƋue iŶ CalifoƌŶia soŶo deƌiǀate dalla 
Đoƌsa all͛oƌo pƌiŵa e dall͛esplosioŶe della popolazioŶe uƌďaŶa e dal feŶoŵeŶo 
dell͛iŶdustƌializzazioŶe poi, oggi l a͛teŶzioŶe ğ puŶtata su Đoŵe il Đƌiteƌio di 
aŵŵissiďilità degli usi e dello spƌeĐo delle ƌisoƌse ǀa ƌiaƌiĐolato Ŷell͛epoĐa della 
gƌaŶde siĐĐità. Il Đoŵpito dello “tate Wateƌ Boaƌd ğ iŶfai Ƌuello di ďilaŶĐiaƌe gli usi 
delle ƌisoƌse idƌiĐhe iŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ la CosituzioŶe statale  Đhe pƌoiďisĐe lo spƌeĐo, 
l͛uso iƌƌagioŶeǀole, iƌƌagioŶeǀoli ŵetodi di uilizzo o diǀeƌsioŶe delle aĐƋueϵ. Le 
ƌestƌizioŶi sull͛uso delle aĐƋue Đhe aŶŶo iŶteƌessato tui i distƌei idƌiĐi soŶo state 
peƌò oggeto di paƌiĐolaƌi ĐoŶtestazioŶi legate alla deĐliŶazioŶe e all a͛ppliĐazioŶe di 
Ŷoƌŵe eŵeƌgeŶziali più ƌestƌi ǀe ƌispeto al ƌegolaŵeŶto statale, Đoŵe aǀǀeŶuto 
speĐiiĐaŵeŶte iŶ tƌe aƌee difeƌeŶi: “aĐƌaŵeŶto ;Ŷei pƌessi di “aŶ FƌaŶĐisĐoͿ, 
“aŶta Baƌďaƌa ;a Ŷoƌd di Los AŶgelesͿ e “aŶta Maƌgaƌita ;Ŷella OƌaŶge CouŶtǇ, fƌa 
Los AŶgeles e “aŶ DiegoͿ. L͛oggeto delle ĐoŶtestazioŶi ğ stato l͛iŶtƌoduzioŶe di 
Ŷoƌŵe Đhe sĐoƌaggiaǀaŶo o pƌoiďiǀaŶo la sosituzioŶe delle aĐƋue iŶ pisĐiŶa e il 
ƌieŵpiŵeŶto o la Ŷuoǀa ĐostƌuzioŶe di pisĐiŶe pƌiǀate. 
Già Ŷel ϮϬϭϰ, poĐhi ŵesi dopo la diĐhiaƌazioŶe dello stato di eŵeƌgeŶzaϭϬ, il 
feŶoŵeŶo aǀeǀa toĐĐato l a͛piĐe Ŷel Đaso del distƌeto di MoŶteĐito ;ĐoŶtea di 
“aŶta BaƌďaƌaͿ e Ŷel distƌeto di “aŶta Maƌgaƌita, ƋuaŶdo il Boaƌd of DiƌeĐtoƌs dei 
ƌispeiǀi distƌei idƌiĐi ha adotato ŵisuƌe peƌ la ĐoŶseƌǀazioŶe della ƌisoƌsa idƌiĐaϭϭ. 
In risposta sono nate retoriche legate a possibili crisi del sistema economico come 
paƌte delle opposizioŶi da paƌte dei ƌappƌeseŶtai dell͛iŶdustƌia delle sǁiŵŵiŶg 
pool Đhe all͛iŶteƌŶo delle Đaŵeƌe di ĐoŶsultazioŶe si soŶo opposi alle ŵisuƌe 
speĐiiĐhe ƌifeƌite alle pisĐiŶe. 
Caƌƌoll deiŶisĐe lo stato della CalifoƌŶia Đoŵe uŶa eŶità Đoŵplessa iŶ Đui l a͛ĐƋua 
Đoŵe ͞ďouŶdaƌǇ oďjeĐt͟ ha ƌappƌeseŶtato l͛oggeto teĐŶo-sĐieŶiiĐo Đhe ha 
ĐoŶsolidato il ƌappoƌto tƌa sapeƌe sĐieŶiiĐo e goǀeƌŶo del teƌƌitoƌio ;Caƌƌoll, ϮϬϭϮͿ. 
ϵ  L͛aƌiĐolo X della ĐosituzioŶe ƌeĐita Ŷella sezioŶe Ϯ: ͞;…ͿThe ƌight to ǁateƌ oƌ to the use oƌ loǁ of 
ǁateƌ iŶ oƌ fƌoŵ aŶǇ Ŷatuƌal stƌeaŵ oƌ ǁateƌ Đouƌse iŶ this “tate is aŶd shall ďe liŵited to suĐh ǁateƌ as shall 
ďe ƌeasoŶaďlǇ ƌeƋuiƌed foƌ the ďeŶeiĐial use to ďe seƌǀed, aŶd suĐh ƌight does Ŷot aŶd shall Ŷot eǆteŶd to the 
ǁaste oƌ uŶƌeasoŶaďle use oƌ uŶƌeasoŶaďle ŵethod of use oƌ uŶƌeasoŶaďle ŵethod of diǀeƌsioŶ of ǁateƌ..͟ .
ϭϬ  “i ǀeda la Ŷota ϯ.
ϭϭ  Il CalifoƌŶia Boaƌd of DiƌeĐtoƌs of the MoŶteĐito Wateƌ DistƌiĐt eŵaŶa ƌestƌizioŶi Ŷel feďďƌaio ϮϬϭϰ, 
ŵeŶtƌe il Boaƌd of DiƌeĐtoƌs of the “aŶta Maƌgaƌita Wateƌ DistƌiĐt adota uŶ pƌogƌaŵŵa di ƌispaƌŵio idƌiĐo il 
suĐĐessiǀo otoďƌe dello stesso aŶŶo.
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PaƌteŶdo dalla pƌospeiǀa di Caƌƌoll, si aǀaŶza l͛idea Đhe peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le 
aƌee uƌďaŶizzate della Đosta ĐalifoƌŶiaŶa, la ĐoŶdizioŶe eŵeƌgeŶziale di siĐĐità 
degli uliŵi aŶŶi sia stata l a͛iǀatoƌe di pƌoĐessi di ƌegolaŵeŶtazioŶe da uŶ lato e 
ĐoŶtestazioŶe dall a͛ltƌo, ĐausaŶdo efei più aŵpi della sola ƌiduzioŶe dei ĐoŶsuŵi. 
Paƌte dell͛ideŶità speĐiiĐa dello “tato, Ƌuella legata al soďďoƌgo ĐalifoƌŶiaŶo, ğ 
stata ĐoŶtestata e ƌafoƌzata ŵediaŶte il pƌoĐesso di ƌiǀeŶdiĐazioŶe del diƌito a 
pƌeseƌǀaƌe uŶ iŶsieŵe di pƌaiĐhe legate alle ƌisoƌse idƌiĐhe e le ĐaƌateƌisiĐhe 
spaziali legate alla sfeƌa iŶdiǀiduale dell͛aďitaƌe. 
Dal ŵoŵeŶto iŶ Đui la diŵiŶuzioŶe delle pƌeĐipitazioŶi ŵeteoƌiĐhe si ğ pƌeseŶtata 
Đoŵe ĐoŶdizioŶe ŶoŶ oĐĐasioŶale, soŶo stai isituii liǀelli di eŵeƌgeŶza Đhe 
Ŷell a͛ƌiĐolazioŶe sĐieŶiiĐa del pƌoďleŵa ha sĐelto di uilizzaƌe la ŵisuƌazioŶe del 
ƋuaŶitaiǀo di pioggia Đoŵe stƌuŵeŶto al Ƌuale ğ Đollegata l a͛iǀazioŶe di ŵisuƌe 
speĐiiĐhe Ŷei distƌei idƌiĐi. 
Nel Đaso di “aŶta Maƌgaƌita il Boaƌd of DiƌeĐtoƌs del Wateƌ DistƌiĐt staďilisĐe peƌ la 
fase Ϯ – ĐoƌƌispoŶdeŶte al passaggio da ŵisuƌe ǀoloŶtaƌie di ĐoŶseƌǀazioŶe idƌiĐa a 
ŵisuƌe oďďligatoƌie iŶ Đaso di siĐĐità o eŵeƌgeŶza – Đhe tƌa le ŵisuƌe siaŶo iŶĐlusi 
aŶĐhe pƌoǀǀediŵeŶi sulle pisĐiŶe: ͞Liŵits oŶ FilliŶg ResideŶial “ǁiŵŵiŶg Pools 
e “pas: ReilliŶg of ŵoƌe thaŶ oŶe foot aŶd iŶiial illiŶg of ƌesideŶial sǁiŵŵiŶg 
pools oƌ outdooƌ spas ǁith potaďle ǁateƌ is pƌohiďited. Re-illiŶg of ŵoƌe thaŶ oŶe 
foot aŶd iŶiial illiŶg of ƌesideŶial sǁiŵŵiŶg pools oƌ outdooƌ spas ǁith potaďle 
ǁateƌ is peƌŵited if the pool oƌ spas aƌe uŶdeƌ ĐoŶstƌuĐioŶ pƌioƌ to the efeĐiǀe 
date of this OƌdiŶaŶĐe, oƌ suĐh ƌe-illiŶg oƌ iŶiial illiŶg is ŶeĐessaƌǇ to pƌoteĐt the 
health aŶd safetǇ of pƌopeƌtǇ aŶd/oƌ peƌsoŶs, oƌ to ĐoŵplǇ ǁith “tate oƌ loĐal 
ďuildiŶg Đodes.͟ ϭϮ 
DuƌaŶte il ŵese di seteŵďƌe ϮϬϭϰ la CalifoƌŶia Pool e “pa AssoĐiaioŶ, uŶioŶe dei 
ƌappƌeseŶtaŶi dell͛iŶdustƌia loĐale delle pisĐiŶe, e alĐuŶi ƌesideŶi pƌeseŶtaƌoŶo le 
pƌopƌie ƌiŵostƌaŶze ƌispeto al pƌoǀǀediŵeŶto ĐoŶteŶuto Ŷell͛oƌdiŶaŶza. IŶ seguito 
ad appƌofoŶdiŵeŶi, fu sosteŶuto dai ƌappƌeseŶtaŶi delle Đategoƌie iŶteƌessate 
Đhe la ƋuaŶità d a͛ĐƋua aŶŶua ŶeĐessaƌia a ŵaŶteŶeƌe uŶa pisĐiŶa fosse iŶfeƌioƌe 
alla ƋuaŶità d a͛ĐƋua ƌiĐhiesta peƌ l͛iƌƌigazioŶe di uŶ pƌato. Il laŶdsĐapiŶg aǀƌeďďe 
doǀuto esseƌe oggeto pƌioƌitaƌio delle ŵisuƌe peƌ il ƌispaƌŵio idƌiĐo, ŵeŶtƌe 
l͛iŶĐlusioŶe di uŶ pƌoǀǀediŵeŶto sulle Ŷuoǀe pisĐiŶe ŵiŶaǀa sia l͛iŶdustƌia loĐale 
ĐoŶsolidata delle sǁiŵŵiŶg pool Đhe il sogŶo ĐalifoƌŶiaŶo ;AleǆaŶdeƌ, ϯϬ ŵaggio 
ϮϬϭϱͿ. 
Nello stato ĐalifoƌŶiaŶo esistoŶo uŶ ŵilioŶe e dueĐeŶtoŵila pisĐiŶe ƌesideŶziali 
seĐoŶdo le siŵe della CalifoƌŶia Pool e “pa AssoĐiaioŶ e peƌ la difesa dei 
pƌopƌietaƌi e del setoƌe Đhe ƌuota atoƌŶo alla ĐostƌuzioŶe e ŵaŶuteŶzioŶe delle 
ϭϮ  CalifoƌŶia Boaƌd of DiƌeĐtoƌs of the “aŶta Maƌgaƌita Wateƌ DistƌiĐt ;ϮϬϭϰͿ.
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pisĐiŶe l a͛ssoĐiazioŶe ha laŶĐiato la ĐaŵpagŶa ͞Let s͛ Pool togetheƌ͟ϭϯ. MeŶtƌe 
Ŷella ďataglia ĐoŶ le isituzioŶi l a͛ssoĐiazioŶe si eƌa appellata al fato Đhe la Đuƌa 
delle aƌee ǀegetate – il laŶdsĐapiŶg delle aree pubbliche e dei tuƌf ;i Ŷuŵeƌosi 
giaƌdiŶi pƌiǀai delle ǀille ŵoŶofaŵiliaƌi ĐalifoƌŶiaŶeͿ – fosse pƌaiĐa ŵolto più 
iŶĐisiǀa iŶ teƌŵiŶi di ƌiĐhiesta idƌiĐa, la ĐaŵpagŶa di seŶsiďilizzazioŶe ha fato leǀa 
sulla gesioŶe sosteŶiďile delle pisĐiŶe ďasata sulla ƌiduzioŶe dell͛eǀapoƌazioŶe 
mediante la loro periodica copertura con sistemi mobili.  
“eďďeŶe iŶ alĐuŶi Đasi soŶo state fate ƌiĐhieste ƌispeto ai ƌegolaŵeŶi loĐali ĐoŶtƌo 
l͛uilizzo di ƌisoƌse idƌiĐhe peƌ le pisĐiŶe e peƌ l͛iƌƌigazioŶe, aiŶĐhĠ l a͛teŶzioŶe 
fosse spostata ad altƌe pƌaiĐhe ;‘oďledo, ϭϵ seteŵďƌe ϮϬϭϰͿ – iŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ la 
posizioŶe della loďďǇ del setoƌe delle pisĐiŶe – la siĐĐità ĐalifoƌŶiaŶa ğ aƌƌiǀata a 
toĐĐaƌe aŶĐhe le aƌee ƌesideŶziali e a ŵeteƌe iŶ disĐussioŶe la stƌutuƌa ipiĐa del 
soďďoƌgo ĐalifoƌŶiaŶo. MeŶtƌe il setoƌe delle pisĐiŶe ŶoŶ ha ƌiseŶito di uŶa Đƌisi 
sostaŶziale, paƌte degli aďitaŶi ha diĐhiaƌato di aǀeƌ pƌoǀǀeduto a ƌiŵuoǀeƌe la 
pƌopƌia pisĐiŶa ;“teǀeŶs, ϭϳ otoďƌe ϮϬϭϱͿ e aŶĐhe ƌispeto alle aƌee ǀegetate alĐuŶe 
ŵisuƌe spoŶtaŶee soŶo state iŶtƌapƌese iŶ ƌisposta alle liŵitazioŶi sull͛iƌƌigazioŶe 
ĐoŶ aĐƋua potaďile. I pƌai di plasiĐa – gli aƌiiĐial laǁŶs – staŶŶo pƌeŶdeŶdo piede 
e, Đoŵe Ŷel Đaso della CoŶtea di “aĐƌaŵeŶto, Ŷuoǀe ŵodiiĐhe ai ƌegolaŵeŶi soŶo 
state ǀagliate peƌ iŵpediƌe l a͛ppliĐazioŶe di saŶzioŶi da paƌte delle assoĐiazioŶi dei 
pƌopƌietaƌi degli iŵŵoďili sull͛iŶstallazioŶe di pƌai siŶteiĐi Ŷei giaƌdiŶi di iŶgƌesso 
delle aďitazioŶiϭϰ ;MikailiaŶ, ϭϳ ŵaggio ϮϬϭϱͿ . 
L͛appƌoĐĐio ƌegolaiǀo Đhe ğ stato sĐelto peƌ iŶteƌǀeŶiƌe Ŷelle aƌee uƌďaŶe peƌ 
fƌoŶteggiaƌe la Đƌisi apƌe due possiďili sĐeŶaƌi futuƌi. “e l͛eŵeƌgeŶza idƌiĐa si 
ƌiǀelasse uŶa ĐoŶdizioŶe teŵpoƌaŶea i ƌegolaŵeŶi deĐadƌeďďeƌo, esseŶdo 
Đostƌuii sulla ďase dei liǀelli di eŵeƌgeŶza Đollegai alla ŵisuƌazioŶe delle 
pƌeĐipitazioŶi. Di ĐoŶsegueŶza i soďďoƌghi ƌipƌeŶdeƌeďďeƌo a fuŶzioŶaƌe Đoŵe iŶ 
pƌeĐedeŶza e l a͛sseto isiĐo e spaziale saƌeďďe ŵaŶteŶuto e ƌipƌodoto iŶ futuƌo. 
IŶǀeĐe se l͛eŵeƌgeŶza idƌiĐa si ƌiǀelasse uŶa ĐoŶdizioŶe ŶoŶ teŵpoƌaŶea, Đoŵe 
ğ più pƌoďaďile saƌà Ŷei pƌossiŵi aŶŶi, alloƌa uŶa pƌofoŶda tƌasfoƌŵazioŶe della 
stƌutuƌa ŵateƌiale dei soďďoƌghi e degli sili di ǀita potƌeďďe ǀeƌiiĐaƌsi. 
La ďataglia aǀǀeŶuta Ŷegli uliŵi aŶŶi peƌ difeŶdeƌe il setoƌe eĐoŶoŵiĐo Đhe si 
aliŵeŶta atƌaǀeƌso la ƌipƌoduzioŶe del ŵodello aŵeƌiĐaŶo della ǀilla suďuƌďaŶa ĐoŶ 
pisĐiŶa ha diŵostƌato Đhe staďiliƌe Ƌuali usi idƌiĐi siaŶo iŶdispeŶsaďili ğ aƌgoŵeŶto 
di diďaito e Đhe uŶa teŶdeŶza a pƌeseƌǀaƌe uŶ ŵodello Đultuƌale peƌŵaŶe Ŷella 
ƌealtà ĐalifoƌŶiaŶa. Peƌ oƌa la ƌiŵozioŶe ǀoloŶtaƌia delle pisĐiŶe e l͛iŶtƌoduzioŶe 
dei pƌai aƌiiĐiali si ĐoŶiguƌaŶo Đoŵe pƌiŵi deďoli segŶali di tƌasfoƌŵazioŶe 
ϭϯ  “i ǀeda il sito ǁeď ǁǁǁ.letspooltogetheƌ.Đoŵ.
ϭϰ  IŶfai da paƌte delle assoĐiazioŶi di pƌopƌietaƌi ğ stato posto il pƌoďleŵa della diŵiŶuzioŶe di ǀaloƌe 
degli iŵŵoďili e del degƌado esteiĐo dei Ƌuaƌieƌi iŶ seguito all a͛uŵeŶto delle supeƌiĐi iŶ plasiĐa.
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ĐoŶ uŶ dupliĐe sigŶiiĐato. IŶ pƌiŵo luogo le ŵisuƌe di adataŵeŶto alla sĐaƌsità 
idƌiĐa ŵesse iŶ ato alla sĐala iŶdiǀiduale soŶo fuoƌi da logiĐhe di ƌioƌgaŶizzazioŶe 
Đoŵplessiǀa dei Ƌuaƌieƌi suďuƌďaŶi delle Ƌuali ŵaŶĐaŶo segŶali eǀideŶi, peƌtaŶto 
gli iŶteƌǀeŶi soŶo deŵaŶdai ai siŶgoli pƌopƌietaƌi Đhe agisĐoŶo iŶ uŶa stƌutuƌa 
issa eƌeditata da uŶ teŵpo stoƌiĐo iŶ Đui la ƌespoŶsaďilità iŶdiǀiduale e la ǀaƌiaďilità 
iŶ teƌŵiŶi di dispoŶiďilità delle ƌisoƌse idƌiĐhe eƌaŶo ŵeŶo sǀiluppate. IŶ seĐoŶdo 
luogo la ĐoŶdizioŶe di Đƌisi idƌiĐa, puƌ aǀeŶdo apeƌto uŶ diďaito sull͛uilizzo 
sosteŶiďile delle ƌisoƌse idƌiĐhe, ğ stata afƌoŶtata dal puŶto di ǀista degli aďitaŶi 
atƌaǀeƌso soluzioŶi autoŶoŵe peƌ fƌoŶteggiaƌe l͛eŵeƌgeŶza, ĐoŶsisteŶi Ŷella 
sosituzioŶe degli eleŵeŶi ĐaƌateƌizzaŶi della Đultuƌa dello spazio apeƌto della 
Đità suďuƌďaŶa. 
Fig. III.Ϯ - ǀista 








aŶistaŶi e pisĐiŶe 
private sul retro. 
;foto pƌoteta da 
ĐopǇƌightͿ.
Fig. III.ϭ - il 
feŶoŵeŶo della 
ƌiŵozioŶe delle 




;foto pƌoteta da 
ĐopǇƌightͿ.
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La ĐoŶsapeǀolezza della ŶeĐessità di ƌedistƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe ŶoŶ 
ğ stata peƌò sǀiluppata Ŷella diƌezioŶe di ƌipeŶsaƌe il ƌappoƌto ĐoŶ la Ŷatuƌa, e 
all a͛ppliĐazioŶe di ŵisuƌe peƌ il ƌispaƌŵio di aĐƋua ŶoŶ ğ Đoƌƌisposta la ŶasĐita di usi 
iŶtelligeŶi Đhe ĐoŶtƌiďuisĐaŶo a ƌiĐostƌuiƌe uŶ Ŷuoǀo ƌappoƌto ĐoŶ lo spazio apeƌto, 
liŵitaŶdosi a foƌŵe di aŶtƌopizzazioŶe iŶ Đui i pƌoĐessi ďiologiĐi di eǀapoƌazioŶe 
;Đoŵe Ŷel Đaso delle pisĐiŶeͿ e di iŶiltƌazioŶe ;Đoŵe Ŷel Đaso delle aƌee pƌatoͿ soŶo 
deŵoŶizzai Đoŵe foƌŵe di dispeƌsioŶe idƌiĐa da aƌgiŶaƌe atƌaǀeƌso l͛iŶtƌoduzioŶe 
di Đopeƌtuƌe peƌ le pisĐiŶe e supeƌiĐi aƌiiĐiali iŶ sosituzioŶe dei pƌai. 
Ϯ.Ϯ Gela. La lotta contro la logica del serbatoio 
La stoƌia di Gela – il sesto CoŵuŶe siĐiliaŶo fƌa i più popolosi della ƌegioŶe – Ŷegli 
uliŵi ĐiŶƋuaŶt a͛ŶŶi ğ stata segŶata dalla ĐoŶdizioŶe di ŵaŶĐaŶza di aĐƋua Đhe ha 
Đaƌateƌizzato l͛ideŶità del popolo gelese. L͛appƌoǀǀigioŶaŵeŶto idƌiĐo ƌappƌeseŶta 
uŶ pƌoďleŵa eŶdeŵiĐo peƌ l͛iŶteƌa ƌegioŶe, già studiato Đoŵe iŶsieŵe di ǀiĐeŶde 
legate a iŶteƌessi poliiĐi e ŵaiosi Đhe haŶŶo deteƌŵiŶato ĐoŵplessiǀaŵeŶte la 
ŵaŶĐata eiĐieŶza della ƌete idƌiĐa ;Giglioli e “ǁǇŶgedouǁ, ϮϬϭϱͿ. 
Il ƌaĐĐoŶto pƌeŶde iŶ esaŵe la distesa dei seƌďatoi sui tei delle aďitazioŶi di Gela 
Đoŵe espƌessioŶe ŵateƌiale del pƌoďleŵa della distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe. 
La ƌiĐostƌuzioŶe esploƌaiǀa del Đaso ğ stata ĐoŶdota sulla ďase di uŶa iŶdagiŶe 
documentaleϭϱ e su uŶ ieldǁoƌk ĐoŶdoto Ŷell͛otoďƌe del ϮϬϭϲϭϲ. “ulla tƌaĐĐia 
delle aĐƋue Đhe haŶŶo ƌifoƌŶito i seƌďatoi delle faŵiglie gelesi Ŷel teŵpo si pƌoǀeƌà 
ad espliĐitaƌe Đoŵe il pƌoďleŵa dell a͛ĐƋua sia diǀeŶuto a Gela, Đoŵe Ŷel ƌesto 
della ƌegioŶe, l͛esito di ǀiĐeŶde iŶ Đui ŵaŶĐai iŶteƌǀeŶi e stƌuŵeŶtalizzazioŶi del 
pƌoďleŵa aďďiaŶo dato ǀita a uŶa ĐoŶtesa delle ƌisoƌse idƌiĐhe ƌispeto alla Ƌuale 
gli aďitaŶi haŶŶo seŵpƌe aǀuto la peggio. 
LegaŵďieŶte sosieŶe Đhe la ǀiĐeŶda dell a͛ĐƋua iŶ “iĐilia ŶoŶ sia doǀuta a ĐaƌeŶza 
idƌiĐa ŵa sia uŶa ƋuesioŶe stƌutuƌale  ;LegaŵďieŶte, ϮϬϬϳͿ, e ŶoŶ soŶo ŵaŶĐai 
studi Đhe teŶtaŶo di diŵostƌaƌe Đhe la dispoŶiďilità di ƌisoƌse idƌiĐhe Ŷella ƌegioŶe 
saƌeďďe suiĐieŶte a soddisfaƌe la ƌiĐhiesta idƌiĐaϭϳ. L͛esĐlusioŶe dal seƌǀizio idƌiĐo 
peƌ ƌagioŶi di disĐoŶiŶuità Ŷella distƌiďuzioŶe, del ƋuaŶitaiǀo ŶoŶ suiĐieŶte 
eƌogato atƌaǀeƌso le tuďazioŶi e la Đoŵpleta asseŶza delle ƌei iŶ alĐuŶe aƌee ğ 
stato ƌipetutaŵeŶte oggeto di pƌoǀǀediŵeŶi stƌaoƌdiŶaƌi. CoŶ l͛iŶteƌǀeŶto della 
pƌotezioŶe Điǀile Ŷel ϮϬϬϬ e lo staŶziaŵeŶto di iŶgeŶi foŶdi peƌ opeƌe iŶfƌastƌutuƌali 
uƌgeŶi, la ŶoŵiŶa del Coŵŵissaƌio di “tato JuĐĐi e il suĐĐessiǀo passaggio di 
tesiŵoŶe al PƌesideŶte della ‘egioŶe “iĐilia ;CufaƌoͿ, la liŶea isituzioŶale si 
pƌoilaǀa Đhiaƌa: la “iĐilia ŶeĐessitaǀa di Đoŵpletaƌe iŶteƌǀeŶi già iŶaŶziai sulle 
ϭϱ  A paƌiƌe da doĐuŵeŶi isituzioŶali, ƌepoƌt di studiosi, aƌiĐoli puďďliĐai sui ƋuoidiaŶi ƌegioŶali e 
locali.
ϭϲ  DuƌaŶte il ieldǁoƌk soŶo stai iŶteƌǀistai i pƌiŶĐipali espoŶeŶi dei ŵoǀiŵeŶi loĐali peƌ l a͛ĐƋua e 
soŶo stai ĐoŶdoi sopƌalluoghi diƌei.
ϭϳ  Ad eseŵpio si ǀeda )uĐĐaƌo ;ϮϬϬϵͿ, ϲϳ.
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iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e appƌoŶtaƌe Ŷuoǀe opeƌe, ŵeŶtƌe il supeƌaŵeŶto della 
Đƌisi idƌiĐa si pƌedispoŶeǀa aŶĐhe atƌaǀeƌso oĐĐupazioŶe d͛uƌgeŶza e ƌeƋuisizioŶe 
teŵpoƌaŶea di puŶi di appƌoǀǀigioŶaŵeŶto da paƌte del Đoŵŵissaƌio delegato 
;CeŶeƌoŶi, ϲ giugŶo ϮϬϬϮͿ. IŶ Đapo alla CoŵŵissioŶe Teƌƌitoƌio, AŵďieŶte e BeŶi 
AŵďieŶtali del “eŶato, suďito dopo ğ stata ĐoŶdota uŶa iŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa sulla 
Đƌisi idƌiĐa del sud Italia ;ϮϬϬϯͿϭϴ da Đui eŵeƌge Đhe fƌa le ƌegioŶi ŵeƌidioŶali – oltƌe 
a ƋuesioŶi di Đaƌateƌe Ŷoƌŵaiǀo e all͛iŶadeguatezza di uŶa paƌte degli iŶteƌǀeŶi 
ƌealizzai a paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ϳϬ – la diŵiŶuzioŶe della dispoŶiďilità idƌiĐa iŶ “iĐilia 
è collegata in larga parte al mancato completamento delle grandi opere sugli invasi 
e all͛oďsolesĐeŶza delle tuďazioŶi. 
Coŵe deŶuŶĐiaŶo i ƋuoidiaŶi siĐiliaŶi, la stoƌia del ŵalgoǀeƌŶo dell a͛ĐƋua iŶ 
“iĐilia ŶoŶ si ğ aƌƌestata ŶoŶostaŶte pƌoǀǀediŵeŶi legislaiǀi e staŶziaŵeŶto di 
foŶdi peƌ le iŶfƌastƌutuƌe. La ĐiĐliĐità Ŷella ŵaŶifestazioŶe di ĐoŶdizioŶi di Đƌisi iŶ 
stagioŶi sĐaƌsaŵeŶte pioǀose e la ĐostaŶte iŶsuiĐieŶza della Ƌualità del seƌǀizio 
permangono.
I seƌďatoi, oltƌe ad esseƌe uŶ disposiiǀo peƌ alleǀiaƌe il pƌoďleŵa idƌiĐo, soŶo 
duŶƋue diǀeŶui siŵďolo di uŶa sĐoŶita e la ŶegazioŶe del diƌito all a͛ĐƋua a ĐaƌiĐo 
dei gelesi assuŵe uŶa ĐoŶiguƌazioŶe ǀisiďile di ǀasta poƌtata, Đoŵe diŵostƌaŶo 
le iŵŵagiŶi della Đità ;igg. III.ϯ e III.ϰͿ. “eĐoŶdo ƋuaŶto ƌileǀato dalle iŶteƌǀiste, 
l͛iŶstallazioŶe di seƌďatoi e sisteŵi di poŵpaggio Ŷei siŶgoli ediiĐi di Gela ğ uŶa 
pƌaiĐa Đhe ha iŶizio Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ peƌ soppeƌiƌe appuŶto all a͛sseŶza di foƌŶituƌa 
ĐeŶtƌalizzata, o alla disĐoŶiŶuità Ŷella foƌŶituƌa idƌiĐa ;oǀe la ƌete eƌa pƌeseŶteͿ. 
I seƌďatoi soŶo ŵeŵoƌia isiĐa di tƌe gƌaŶdi eleŵeŶi della stoƌia idƌiĐa siĐiliaŶa 
e, iŶ paƌiĐolaƌe, gelese: le dighe iŶĐoŵplete, i dissalatoƌi e le ĐoŶdote idƌiĐhe. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le dighe, il ‘egistƌo italiaŶo delle Dighe Ŷe ĐoŶta ďeŶ ϰϳ iŶ 
“iĐilia, la Đui iŶtƌoduzioŶe aǀǀeŶŶe fƌa gli aŶŶi ͚ϰϬ e ͚ϱϬ sulla spiŶta delle pƌessioŶi 
dei ŵoǀiŵeŶi ĐoŶtadiŶi Đhe ĐhiedeǀaŶo aĐƋua peƌ usi iƌƌigui, Điǀili e peƌ la 
pƌoduzioŶe di eŶeƌgia idƌoeletƌiĐa. Puƌtƌoppo ŵolte di Ƌueste dighe ŶoŶ soŶo 
ŵai state Đollaudate e ǀeƌsaŶo iŶ Đaiǀo stato, di ĐoŶsegueŶza ğ stato apposto 
uŶ liŵite al liǀello di ƌieŵpiŵeŶto aŵŵesso ;supeƌato il Ƌuale iŶizia l͛opeƌazioŶe 
di sǀuotaŵeŶto dalle aĐƋue iŶ eĐĐessoͿ. DuŶƋue, paƌte dell a͛ĐƋua Đhe potƌeďďe 
esseƌe desiŶata al ĐoŶsuŵo uŵaŶo iŶisĐe diƌetaŵeŶte iŶ ŵaƌeϭϵ. Inoltre se nel 
dopogueƌƌa l a͛liŵeŶtazioŶe delle ĐoŶdote idƌiĐhe a Gela aǀǀieŶe uŶiĐaŵeŶte 
atƌaǀeƌso la ĐaptazioŶe di aĐƋue soƌgiǀe e dai pozzi, ğ Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ Đhe iŶizia la 
distƌiďuzioŶe delle aĐƋue peƌ usi ĐiǀiĐi ƌiĐaǀate ŵediaŶte dissalazioŶe delle aĐƋue 
ϭϴ “i ǀeda “eŶato della ‘epuďďliĐa ;ϮϬϬϯͿ, IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa sulla eŵeƌgeŶza idƌiĐa Ŷei ĐeŶtƌi uƌďaŶi 
del MezzogioƌŶo e delle isole: ‘aĐĐolta di ai e doĐuŵeŶi.
ϭϵ  “ul Đaso delle dighe siĐiliaŶe si ǀeda seŵpƌe “eŶato della ‘epuďďliĐa ;ϮϬϬϯͿ, ϳ; si ǀeda iŶoltƌe il 
ƌepoƌt ŶoŶ isituzioŶale ͞L͛aĐƋua ƌuďata. Dalla ŵaia alle ŵuliŶazioŶali͟ di “aŶiŶo ;ϮϬϬϯͿ.
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ŵaƌiŶe, aliŵeŶtaŶdo la ĐoŶtesa peƌ le aĐƋue di falda fƌa iŶdustƌia e aďitaŶiϮϬ. A 
Gela, ŵeŶtƌe agli aďitaŶi ğ stata peƌ aŶŶi desiŶata aĐƋua dissalata e potaďilizzata, 
l͛iŶdustƌia ha aǀuto aĐĐesso ad aĐƋue di falda da ŵisĐelaƌe alle aĐƋue dissalate 
Đhe aǀƌeďďeƌo potuto daŶŶeggiaƌe gli iŵpiaŶi iŶdustƌiali ;“aita, ϮϬϭϭͿ. IŶ uliŵo, 
ğ uile sotoliŶeaƌe ƋuaŶto sia faĐile iŵďateƌsi iŶ tesiŵoŶiaŶze di deŶuŶĐia della 
dispeƌsioŶe idƌiĐa tƌa le stƌade della Đità a Đausa di peƌfoƌazioŶi Ŷel sisteŵa di 
tuďatuƌe Đhe aĐĐoŵuŶa le ͞ƌei Đolaďƌodo͟ siĐiliaŶe ;FƌasĐhilla, ϲ Ŷoǀeŵďƌe ϮϬϭϱͿ, 
piutosto Đhe aƌƌiǀaƌe Ŷelle aďitazioŶi e al setoƌe agƌiĐolo, Đhe puƌe ƌiseŶte del 
siŶghiozzaƌe delle aĐƋue Ŷelle tuďatuƌe Đoŵe deŶuŶĐiaŶo le pƌoteste di piazza 
degli agƌiĐoltoƌi ;Calaďƌese, ϭϱ geŶŶaio ϮϬϭϲͿ. 
IŶ Ƌuesto sĐeŶaƌio il ƌiĐoƌso a seƌďatoi di stoĐĐaggio ğ uŶa ŵisuƌa iŶdispeŶsaďile 
peƌ soppeƌiƌe alla disĐoŶiŶuità e iŶeiĐieŶza del seƌǀizio Đhe peƌiodiĐaŵeŶte 
si tƌasfoƌŵa iŶ eŵeƌgeŶza idƌiĐa. L͛eŵeƌgeŶza ha assuŶto delle pƌopoƌzioŶi 
ƌileǀaŶi Ŷel ϮϬϬϬ, ĐoŶ l͛iŶtƌoduzioŶe di ŵisuƌe iŵŵediate peƌ fƌoŶteggiaƌe la Đƌisi 
Đoŵe l͛uilizzo di Ŷaǀi ĐisteƌŶa dotate di ŵoduli peƌ la dissalazioŶe Đoŵe ŵisuƌa 
teŵpoƌaŶea ;CeŶeƌoŶi, ϲ giugŶo ϮϬϬϮͿ, ŵeŶtƌe si pƌospetaǀaŶo iŶǀesiŵeŶi di 
più luŶgo peƌiodo peƌ la ƌealizzazioŶe di iŶteƌǀeŶi iŵpiaŶisiĐi e iŶfƌastƌutuƌali, 
fƌa Đui la aǀǀeŶuta ĐostƌuzioŶe di uŶ ƋuiŶto ŵodulo del dissalatoƌe di Gela peƌ 
taŵpoŶaƌe l͛iŶeiĐieŶza del sisteŵa di ĐaptazioŶe e distƌiďuzioŶe delle aĐƋueϮϭ . 
All͛eŵeƌgeŶza si soŶo aggiuŶte tƌasfoƌŵazioŶi Ŷel sisteŵa gesioŶale di ƌei e 
iŵpiaŶi, al passo ĐoŶ il pƌoĐesso ŶazioŶale di ƌifoƌŵa del setoƌe idƌiĐo ĐoŶsisite 
Ŷell͛iŶgƌesso dei pƌiǀai Ŷella gesioŶeϮϮ. IŶ siŶtesi, oggi l a͛ĐƋua Đhe si uilizza 
peƌ ƌieŵpiƌe i seƌďatoi di Gela ǀieŶe tƌasfeƌita da “iĐiliaĐƋue – ƌespoŶsaďile dei 
ŵaĐƌo-iŵpiaŶi Đoŵe le dighe – al gestoŶe loĐale CaltaĐƋua, Đhe pƌoǀǀede alla 
distƌiďuzioŶe atƌaǀeƌso tuƌŶazioŶi pƌogƌaŵŵate pƌesso le aďitazioŶi delle aĐƋue 
potaďili, o alŵeŶo di Ƌuesta distƌiďuisĐe la Ƌuota Đhe ŶoŶ si dispeƌde atƌaǀeƌso 
le peƌdite Ŷella ƌete. Alla Ato CLϲ di CaltaŶisseta, Đioğ uŶ ĐoŶsoƌzio di pƌoǀiŶĐie 
e ĐoŵuŶi, speta il Đoŵpito di ǀigilaŶza sopƌatuto peƌ le ƋuesioŶi ƌelaiǀe alle 
ϮϬ  ‘ealizzato ĐoŶ i foŶdi della Cassa del MezzogioƌŶo e poi gesito da Agip, il dissalatoƌe di Gela 
Đosituiƌà uŶa sostaŶziale foŶte di pƌoduzioŶe di aĐƋua peƌ la Đità siŶo al pƌiŵo deĐeŶŶio degli aŶŶi dueŵila. 
La ĐostƌuzioŶe del dissalatoƌe ǀa di paƌi passo ĐoŶ l͛iŶdustƌializzazioŶe della Đità, Đhe iŶizia ĐoŶ l͛iŶstallazioŶe 
del polo petƌolĐhiŵiĐo Ŷell a͛ƌea Đosieƌa iŶ Đui Ŷegli aŶŶi dueŵila eƌaŶo pƌeseŶi ‘aiŶeƌie di Gela, Poliŵeƌi 
Euƌopa, “ǇŶdial, EŶiĐheŵ, Agip Petƌoli, eĐĐ.
Ϯϭ  “ulle ǀiĐeŶde del ƋuiŶto ŵodulo del dissalatoƌe di Gela, ĐoiŶǀolto da feŶoŵeŶi di iŶiltƌazioŶe 
ŵaiosa, si ǀeda ͞Gela: eĐĐo il ĐoŶto ;salatoͿ peƌ il dissalatoƌe Đhe ŶoŶ dissala più͟ ;Baƌƌesi, Ϯϰ agosto ϮϬϭϲͿ. 
La ‘egioŶe si ğ fata poĐhi aŶŶi fa ĐaƌiĐo di ƌiaiǀaƌe il ŵodulo iŶ ƋuesioŶe peƌ taŵpoŶaƌe l͛eŵeƌgeŶza idƌiĐa 
;Aa. Vǀ., ϮϬϭϮ, Ϯϯ apƌileͿ.
ϮϮ  Oggi la gesioŶe loĐale degli iŵpiaŶi di distƌiďuzioŶe Đoŵe paƌte del sisteŵa idƌiĐo iŶtegƌato ğ 
aidata a CaltaĐƋua ;AĐƋue di CaltaŶisseta “.p.a.Ϳ iŶ ĐoŶsegueŶza alla ƌifoƌŵa del setoƌe idƌiĐo paƌita iŶ 
Italia Ŷella seĐoŶda ŵetà degli aŶŶi ͚ϵϬ e Đhe Ŷel Đaso siĐiliaŶo ha suďito uŶa foƌte aĐĐeleƌazioŶe iŶ seguito 
alla Đƌisi idƌiĐa del ϮϬϬϭ. Gli iŶteƌǀeŶi di soǀƌaŵďito ƌiguaƌdaŶi le dighe, gli aĐƋuedoi e i potaďilizzatoƌi 
ƌegioŶali soŶo iŶǀeĐe aidai alla soĐietà ŵista – Ŷata ĐoŶ la liƋuidazioŶe dell͛EŶte AĐƋuedoi “iĐiliaŶi – e 
deŶoŵiŶata “iĐiliaĐƋue “.p.a. Il ϳϱ% del paĐĐheto azioŶaƌio della soĐietà ğ oggi deteŶuto da pƌiǀai atƌaǀeƌso 
il ƌaggƌuppaŵeŶto di iŵpƌese IdƌosiĐilia “.p.a. iŶ Đui iguƌa EŶel assieŵe ad altƌe ĐoŵpagŶie tƌaŶsŶazioŶali di 
ƌilieǀo Ŷel setoƌe dell͛eƌogazioŶe di seƌǀizi puďďliĐi.
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taƌifazioŶi.
Peƌ aǀǀiĐiŶaƌĐi all͛iŶdagiŶe sul seƌďatoio gelese ďisogŶa faƌe ƌifeƌiŵeŶto a 
Ŷuoǀa oŶdata della Đƌisi idƌiĐa Đhe si ğ ŵaŶifestata a paƌiƌe dal Ϯϰ otoďƌe ϮϬϭϱ 
Ŷell a͛ƌea di MessiŶaϮϯ, iŶo a poƌtaƌe poĐhi ŵesi dopo alla diĐhiaƌazioŶe dello 
“tato di eŵeƌgeŶzaϮϰ Ŷel MessiŶese e allo staŶziaŵeŶto di foŶdi speĐiali, Đoŵe 
pƌoǀǀediŵeŶto Đhe si aiaŶĐa alle ŵisuƌe di pƌotezioŶe Điǀile iŵŵediateϮϱ. I fai 
di MessiŶa e l͛iŶteƌesse ŵediaiĐo susĐitato dalla ǀiĐeŶda soŶo ƌileǀaŶi iŶ Ƌuesta 
ƌiĐostƌuzioŶe peƌĐhĠ haŶŶo aǀuto ƌiĐadute iŶ uŶ a͛ltƌa paƌte della “iĐilia, pƌopƌio a 
Gela. Quatƌo aďitaŶi del CoŵuŶe di Gela laŶĐiaŶo, iŶfai, tƌa la iŶe di otoďƌe 
e l͛iŶizio di Ŷoǀeŵďƌe del ϮϬϭϱ uŶa peizioŶe dal itolo ͞Gela Đoŵe MessiŶa - da 
seŵpƌe͟ sulla piatafoƌŵa ĐhaŶge.oƌg. La peizioŶe eƌa Đoƌƌedata dall͛iŵŵagiŶe 
di uŶa ďƌoĐĐa di liƋuido dal Đoloƌe ďƌuŶo, e i Ƌuatƌo autoƌi esoƌdiǀaŶo ĐoŶ 
l a͛feƌŵazioŶe ͞L’eŵeƌgeŶza idƌiĐa di Đui taŶto si paƌla iŶ Ƌuesi gioƌŶi ;...Ϳ ŶoŶ ğ 
;puƌtƌoppoͿ l’uŶiĐa iŶ “iĐilia͟Ϯϲ. Il doĐuŵeŶto, Đhe ha diǀiso gli aďitaŶi gelesi Ŷei 
gioƌŶi segueŶi, ƌileǀaǀa la pƌeseŶza di uŶa ĐoŶdizioŶe di ͞peƌeŶŶe͟ disseƌǀizio iŶ 
altƌe paƌi dell͛isola – fƌa Đui Gela – e Đhe aǀƌeďďe ŵeƌitato paƌi ateŶzioŶi da paƌte 
delle isituzioŶi. Il ŵessaggio laŶĐiato alle isituzioŶi ĐoŶsisteǀa iŶ uŶa ƌiĐhiesta 
di passaƌe da pƌoǀǀediŵeŶi eŵeƌgeŶziali a soluzioŶi di Đƌisi stƌutuƌali ĐoŵuŶi a 
ŵolte aƌee siĐiliaŶe, iŶ Đui spiĐĐa Gela.
La Đità, ĐƌesĐiuta atoƌŶo al ďooŵ eĐoŶoŵiĐo deƌiǀato dall͛iŶsediaŵeŶto 
dell͛iŵpiaŶto petƌolĐhiŵiĐo ENI Ŷegli aŶŶi ͚ϲϬ, ĐosituisĐe uŶ Đaso ƌappƌeseŶtaiǀo 
di edilizia spoŶtaŶea, peƌ usaƌe uŶa deiŶizioŶe loĐale ƌiĐoƌƌeŶte. IŶ siŶtesi 
l a͛utoĐostƌuzioŶe ğ stato il ŵodello di ediiĐazioŶe doŵiŶaŶte, ŵoiǀo peƌ Đui la 
Đità ğ peƌ laƌghissiŵa paƌte esito di pƌoĐessi di legalizzazioŶe degli ediiĐi aďusiǀi 
– ĐoŶ ϭϲ.ϬϬϬ ƌiĐhieste di ĐoŶdoŶo peƌ efeto delle leggi del ϭϵϴϱ e ϭϵϵϰϮϳ – Đhe 
haŶŶo legi ŵato l a͛ĐĐƌesĐiŵeŶto ǀeƌiĐale del ĐeŶtƌo stoƌiĐo e l͛espaŶsioŶe 
uƌďaŶa ƌadiale ǀeƌso l͛eŶtƌoteƌƌa e luŶgo la Đosta. IŶ Ƌuesto Ƌuadƌo geŶeƌale, iŶ 
Đui la ĐƌesĐita isiĐa della Đità ğ stata asisteŵaiĐa e guidata da iŶiziaiǀe pƌiǀate 
autoŶoŵe, il ƌappoƌto tƌa ediiĐi, iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e aďitaŶi si ğ sǀiluppato 
segueŶdo tƌaietoƌie di gƌaŶde iŶteƌesse all͛iŶteƌŶo del pƌoďleŵa idƌiĐo siĐiliaŶo. 
PaƌiĐolaƌe oggeto di iŶteƌesse ğ l͛espaŶsioŶe suď-uƌďaŶa di ǀilliŶi pƌiǀai Đostƌuii 
a paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ϴϬ Ŷella fasĐia Đosieƌa a Ŷoƌd-oǀest della Đità ;ig. III.ϱͿ, 
Đaƌateƌizzata dall a͛tuale pƌeseŶza di ŶuĐlei ŵedio-piĐĐoli di Đase ŵoŶofaŵiliaƌi 
Ϯϯ  L͛eǀeŶto sĐateŶaŶte fu uŶa fƌaŶa della ĐolliŶa di CalataďiaŶo daŶŶeggia la ĐoŶdota idƌiĐa pƌiŶĐipale 
dell a͛ĐƋuedoto Fiuŵefƌeddo, atƌaǀeƌso Đui la Đità di MessiŶa ǀieŶe ƌifoƌŶita di gƌaŶ paƌte dell a͛ĐƋua potaďile. 
CoŶ il passaggio dalla Đƌisi ĐƌoŶiĐa Đaƌateƌizzata da uŶa distƌiďuzioŶe iŶĐostaŶte e disuŶifoƌŵe alla ĐessazioŶe 
totale dal seƌǀizio peƌ l͛eǀeŶto sĐataŶo Ŷuoǀe ŵisuƌe di eŵeƌgeŶza. 
Ϯϰ  CoŶ il D.P.C.M. del ϭϵ feďďƌaio ϮϬϭϲ.
Ϯϱ  Già ŵesse iŶ ato Ŷei gioƌŶi suĐĐessiǀi alla fƌaŶa e Đhe aǀeǀaŶo poƌtato l͛iŶteƌǀeŶto dell͛eseƌĐito ĐoŶ 
le autoďoi e l a͛ƌƌiǀo di Ŷaǀi ĐisteƌŶa sull͛isola peƌ ƌifoƌŶiƌe di aĐƋua le stƌutuƌe seŶsiďili.
Ϯϲ  Peƌ il testo Đoŵpleto della peizioŶe si ǀeda iŶ ďiďliogƌaia GiudiĐe, P. et al ;ϮϬϭϱ, ϯϭ otoďƌeͿ.
Ϯϳ Aa. Vǀ. ;ϮϬϬϳͿ, PiaŶiiĐazioŶe stƌategiĐa della Đità: Gela ϮϬϮϬ.
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;le Đosiddete seĐoŶde ĐaseͿ pƌeǀaleŶteŵeŶte a Đaƌateƌe stagioŶale – Đioğ aďitate 
Ŷel peƌiodo Đoŵpƌeso fƌa ŵaggio e otoďƌe ĐoŶ piĐĐhi Ŷei ŵesi di giugŶo, luglio e 
agosto – e uŶ Ŷuŵeƌo ƌidoto di iŶsediaŵeŶi  ƌesideŶziali aďitai luŶgo tuto l a͛ƌĐo 
dell a͛ŶŶo. AŶĐhe peƌ Ƌueste aƌee la ƌealizzazioŶe degli ediiĐi ğ aǀǀeŶuta iŶ gƌaŶ 
paƌte atƌaǀeƌso azioŶi spoŶtaŶee ĐoŶ suĐĐessiǀo ĐoŶdoŶo di paƌte di esse.
Peƌ ƌaĐĐoŶtaƌe Đoŵe il ƌappoƌto tƌa ŵateƌialità e diƌi  idƌiĐi si aƌiĐola all͛iŶteƌŶo 
dell a͛ƌea suďuƌďaŶa gelese si paƌiƌà dall͛oggeto siŵďolo dei pƌoďleŵi legai ai 
seƌǀizi idƌiĐi di appƌoǀǀigioŶaŵeŶto: il seƌďatoio doŵesiĐo. La totalità degli 
ediiĐi del gelese, sia Đhe si tƌai di ediiĐi del ĐeŶtƌo Đità Đhe di ediiĐi delle aƌee 
suďuƌďaŶe, ğ dotata di uŶ seƌďatoio di stoĐĐaggio dell͛aĐƋua. 
MeŶtƌe Ŷelle aƌee uƌďaŶe ĐeŶtƌali il seƌďatoio ha la fuŶzioŶe di soppeƌiƌe alla ŶoŶ 
eiĐieŶza iŶ teƌŵiŶi di eƌogazioŶe idƌiĐa dalle tuďazioŶi esisteŶi ;Đhe li aliŵeŶtaŶo 
iŶ ŵodo disĐoŶiŶuo e Ŷelle oƌe ŶotuƌŶeͿ, Ŷelle aƌee suďuƌďaŶe i seƌďatoi soŶo 
fuŶzioŶali a uŶ sisteŵa di appƌoǀǀigioŶaŵeŶto alteƌŶaiǀo. IŶfai l a͛liŵeŶtazioŶe 
dei seƌďatoi aǀǀieŶe peƌ ŵezzo della ďoŶza, l a͛utoďote Đhe ƌifoƌŶisĐe ĐiasĐuŶa 
delle siŶgole aďitazioŶi.
“eďďeŶe uŶ seƌǀizio puďďliĐo ĐoŵuŶale di distƌiďuzioŶe ŵediaŶte autoďote 
esista, ƌifoƌŶeŶdo gli aďitaŶi a uŶ pƌezzo al ŵetƌo Đuďo paƌi a Ϯ,ϱ € peƌ i ƌesideŶi e 
ϯ,ϱ € peƌ i ŶoŶ ƌesideŶi, uŶ ŵeƌĐato pƌiǀato dell a͛ĐƋua si ğ ĐoŶsolidato Ŷel teŵpo 
peƌ soppeƌiƌe all͛iŶsuiĐieŶza del seƌǀizio puďďliĐo faĐeŶdo lieǀitaƌe i pƌezzi siŶo ai 
ϲ/ϴ € peƌ ŵetƌo Đuďo e a Đui spesso gli aďitaŶi ƌiĐoƌƌoŶo peƌ saltaƌe l a͛ĐƋuisto del 
iĐket del seƌǀizio puďďliĐo le luŶghe ile d͛atesa delle liste ĐoŵuŶali.
IŶiziaiǀe di ipo diǀeƌso si soŶo sǀiluppate peƌ sotƌaƌsi all͛iŶeiĐieŶza del seƌǀizio 
puďďliĐo e al Đostoso ŵeƌĐato pƌiǀato dell a͛ĐƋua. AlĐuŶi iŶsediaŵeŶi soŶo soƌi 
iŶ aŶŶi più ƌeĐeŶi pƌeǀedeŶdo la ƌealizzazioŶe iŶ autoŶoŵia dei ĐoŶdoi di 
ĐollegaŵeŶto alla ƌete idƌiĐa uƌďaŶa esisteŶte e di sisteŵi autoŶoŵi di depuƌazioŶe. 
La ŵodalità sĐelta ğ Ƌuella del ĐoŶsoƌzioϮϴ e le opeƌe ƌealizzate soŶo iŶaŶziate ĐoŶ 
l a͛utotassazioŶe dei ĐoŶsoƌziai-pƌopƌietaƌi, aidaŶdo la suď-gesioŶe a uŶ a͛zieŶda 
diƌetaŵeŶte iŶdiǀiduata dal ĐoŶsoƌzioϮϵ e aĐƋuistaŶdo l a͛ĐƋua dal gestoƌe del 
seƌǀizio idƌiĐo iŶtegƌato di Gela, Đioğ CaltaĐƋua “.p.A. “i tƌata di Đasi di gesioŶe 
teŵpoƌaŶea Đhe doǀƌeďďeƌo ƌieŶtƌaƌe eŶtƌo poĐhi aŶŶi Ŷella gesioŶe uŶiĐa ĐoŶ la 
ĐessioŶe della gesioŶe degli iŵpiaŶi a CaltaĐƋua.
UŶ Đaso aŶalogo ŵa dal difeƌeŶte epilogo si ğ ǀeƌiiĐato Ŷel ϮϬϭϱ, pƌopƌio ŵeŶtƌe 
i fai di MessiŶa e la peizioŶe di Gela si aŶdaǀaŶo sǀiluppaŶdo, e ha iŶteƌessato 
l a͛ƌea di PiaŶo MaƌiŶa Ŷel CoŵuŶe di Buteƌa e l a͛diaĐeŶte ǀillaggio di MaŶfƌia Ŷel 
CoŵuŶe di Gela, a ĐiƌĐa ϭϮ kŵ dal ĐeŶtƌo della Đità. Le due aƌee si difeƌeŶziaŶo peƌ 
Ϯϴ  Ad eseŵpio Ƌuesta ŵodalità ğ stata atuata dal CoŶsoƌzio “upeƌĐoŶdoŵiŶio di ‘oĐĐazzelle – loĐalità 
situata a ϴ kŵ da Gela – il Đui seƌǀizio idƌiĐo ğ gesito dalla AĐƋuateĐŶiĐa sƌl.
Ϯϵ  I ĐoŶsoƌziai fuƌoŶo oďďligai da ĐoŶǀeŶzioŶe ĐoŶ il CoŵuŶe di Gela a gesiƌe iŶ autoŶoŵia gli 
iŵpiaŶi, poĐhi aŶŶi pƌiŵa Đhe il gestoƌe uŶiĐo si iŶsediasse Ŷella pƌoǀiŶĐia di CaltaŶisseta.
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uŶa ĐaƌateƌisiĐa foŶdaŵeŶtale: la pƌiŵa ŶoŶ ğ iŶĐlusa Ŷei piaŶi di ƌealizzazioŶe 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa, ŵeŶtƌe peƌ la seĐoŶda ğ stato silato uŶ pƌogeto peƌ 
esteŶdeƌe la ƌete puďďliĐa di foƌŶituƌa. Ciò ha poƌtato la ŶasĐita a PiaŶo MaƌiŶa 
di uŶ ĐoŶsoƌzio di pƌopƌietaƌi delle aďitazioŶi esisteŶi Đhe haŶŶo ƌipƌoposto 
una strategia analoga al caso precedente, prevedendo però esclusivamente la 
ƌealizzazioŶe delle ĐoŶdote di distƌiďuzioŶe e ŶoŶ di sŵaliŵeŶto e aidaŶdo la 
gesioŶe del seƌǀizio a DiǀiŶa AĐƋuedoi s.ƌ.l. L͛aŶoŵalia si ğ ǀeƌiiĐata ƋuaŶdo il 
CoŶsoƌzio ha ƌealizzato la ƌete esteŶdeŶdola alla fƌazioŶe di MaŶfƌia, sositueŶdo di 
fato paƌzialŵeŶte la futuƌa ƌete di distƌiďuzioŶe da ƌealizzaƌsi atƌaǀeƌso il gestoƌe 
CaltaĐƋua e allaƌgaŶdo l͛iŶgƌesso Ŷel ĐoŶsoƌzio agli aďitaŶi gelesi. Il pƌogeto Ŷato 
Đoŵe ĐoŶĐessioŶe di allaĐĐio alla ĐoŶdota pƌiŶĐipale del gestoƌe – la ĐoŶdota 
Gela-AƌagoŶa – ğ stato tƌasfoƌŵato iŶ uŶa opeƌazioŶe di aĐƋuisto di aĐƋua dal 
gestoƌe ƌegolata atƌaǀeƌso uŶ ŵetƌo uŶiĐo, poi ƌiǀeŶduta ai ĐoŶsoƌziai di uŶa ƌete 
Đhe si ğ espaŶsa a ŵaĐĐhia d͛olio. 
L͛ iŶĐeƌtezza geŶeƌale sull͛aŵŵissiďilità dell͛opeƌazioŶe, sul futuƌo della ƌete e della 
sua gesioŶe ŶoŶ ha iŶfai feƌŵato gli allaĐĐi Ŷell a͛ƌea di ǀia Toƌƌe MaŶfƌia e Lido 
OƌlaŶdo, doǀe dall͛estate ϮϬϭϲ gli sĐaǀi peƌ le tuďazioŶi tagliaŶo l a͛sfalto delle 
stƌadiŶe e i ďoĐĐhetoŶi peƌ il ƌifoƌŶiŵeŶto ǀia autoďoi soŶo stai aiaŶĐai iŶ 
deĐiŶe di ediiĐi dalle ǀalǀole di allaĐĐio alla ƌete pƌiǀata del ĐoŶsoƌzio. L͛opeƌazioŶe 
ğ iŶ Đoƌso di ƌealizzazioŶe ŶoŶ seŶza disseŶso da paƌte di alĐuŶi dei ƌesideŶi e 
dei pƌopƌietaƌi degli iŵŵoďili di MaŶfƌia Đhe – ĐoŶdiǀideŶdo le pƌoďleŵaiĐhe 
ƌelaiǀe ai ƌitaƌdi Ŷella ƌealizzazioŶe della ƌete da paƌte del gestoƌe – haŶŶo laŶĐiato 
uŶa pƌoposta atƌaǀeƌso il Đoŵitato loĐale ViǀiAŵo MaŶfƌia. L͛ iŶiziaiǀa si ďasa 
sull͛aŶaloga pƌoposta di autoƌealizzazioŶe delle ƌei e, difeƌeŶteŵeŶte dal Đaso 
PiaŶo MaƌiŶa, di suĐĐessiǀa ĐessioŶe al gestoƌe. 
L͛ iŶteƌa ǀiĐeŶda Đhe ǀede ĐoŶtƌappoƌsi l͛opeƌazioŶe del CoŶsoƌzio di PiaŶo MaƌiŶa 
e il Đoŵitato Viǀiaŵo MaŶfƌia ŵete iŶ luĐe due ƋuesioŶi foŶdaŵeŶtali Đhe 
ateŶgoŶo alla dispoŶiďilità del seƌǀizio idƌiĐo ŵediaŶte ƌealizzazioŶe delle ƌei 
Ŷelle aƌee iŶ Đui soŶo state ĐoŶdote opeƌazioŶi di ediiĐazioŶe poi legalizzate 
atƌaǀeƌso ĐoŶdoŶo. La pƌiŵa ƋuesioŶe ƌiguaƌda gli aďitaŶi ĐoiŶǀoli iŶ eŶtƌaŵďe 
le azioŶi e Đhe ƌiǀeŶdiĐaŶo il diƌito di aĐĐesso alla distƌiďuzioŶe ŵediaŶte ƌete 
ĐeŶtƌalizzata, ƌiteŶeŶdo Đhe il sisteŵa di ƌifoƌŶiŵeŶto atƌaǀeƌso la ďoŶza di 
aliŵeŶtazioŶe dei seƌďatoi sia pƌeĐaƌio, iŶ ƋuaŶto soggeto alla dispoŶiďilità 
delle autoďoi ĐoŵuŶali, alle luŶghe liste di atesa e ai Đosi ŵaggioƌai peƌ i ŶoŶ 
ƌesideŶi. IŶ ƌisposta la ŶasĐita della ƌete iŶ suď-gesioŶe di fato di PiaŶo MaƌiŶa 
e l a͛ŵpliaŵeŶto del pƌogeto alla fƌazioŶe di MaŶfƌia, ďasato sulla ĐoŶtestazioŶe 
del ƌitaƌdo Ŷella ƌealizzazioŶe della ƌete da paƌte del gestoƌe CaltaĐƋua. Dall a͛ltƌa 
paƌte ViǀiAŵo MaŶfƌia pƌopoŶe di pƌoǀǀedeƌe all a͛utoƌealizzazioŶe delle ƌei peƌ 
aĐĐeleƌaƌe i teŵpi e sŶelliƌe le pƌoĐeduƌe ďuƌoĐƌaiĐhe.
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Fig. III.ϰ - i 
seƌďatoi di Gela 
ĐaƌateƌizzaŶo la 
ǀisuale da tute le 
aŶgolazioŶi, oltƌe a 
rappresentare una 
ioƌeŶte iŶdustƌia.





fasĐia Đosieƌa Đhe 
si estende a nord-
est della Đità.
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IŶfai la seĐoŶda ƋuesioŶe aieŶe alla Đoŵplessità di ƌealizzazioŶe della rete 
uiĐiale iŶ aƌee Ŷate atƌaǀeƌso ediiĐazioŶe spoŶtaŶea poi legalizzata. Il sisteŵa 
di stƌade ğ Ŷato ĐoŶ la ĐƌesĐita spoŶtaŶea del ŶuĐleo di ediiĐi, su aƌee pƌiǀate 
Đhe Ŷel ƌiĐoŶosĐiŵeŶto legale degli ediiĐi soŶo ƌiŵaste di pƌopƌietà dei possessoƌi 
dei teƌƌeŶi; ƋuiŶdi la ƌete puďďliĐa di distƌiďuzioŶe idƌiĐa saƌeďďe da ƌealizzaƌsi 
atƌaǀeƌso espƌopƌio o ĐessioŶe di Ŷuŵeƌose fƌazioŶi di pƌopƌietà pƌiǀata. Atƌaǀeƌso 
la ƌiĐhiesta di aĐĐesso al seƌǀizio peƌ gli aďitaŶi Đhe soŶo pƌopƌietaƌi di iŵŵoďili 
oƌŵai legali atƌaǀeƌso il ĐoŶdoŶo, sĐatuƌisĐe duŶƋue la ƌiĐhiesta di ĐƌeazioŶe di uŶ 
sisteŵa di spazi puďďliĐi ; e di stƌadeͿ Ŷel Đui sotosuolo si possa ƌealizzaƌe la ƌete 
di distƌiďuzioŶe. 
“ulla ǀiĐeŶda dall͛esito iŶĐeƌto si possoŶo faƌe alĐuŶe pƌeǀisioŶi alteƌŶaiǀe. Nel 
Đaso iŶ Đui ViǀiAŵo MaŶfƌia poƌtasse a teƌŵiŶe l͛opeƌazioŶe di ƌealizzazioŶe della 
ƌete e di ĐessioŶe al gestoƌe, alloƌa le due ƌei isiĐhe di tuďi – la ƌete informale e la 
rete uiĐiale – iŶiƌeďďeƌo peƌ esseƌe paƌzialŵeŶte soǀƌapposte. 
IŶoltƌe, iŶdipeŶdeŶteŵeŶte dalla ƌiusĐita dell͛opeƌazioŶe ViǀiAŵo MaŶfƌia, se il 
gestoƌe ƌiusĐiƌà Ŷell a͛zioŶe di ƌiǀalsa Ŷei ĐoŶfƌoŶi del ĐoŶsoƌzio di PiaŶo MaƌiŶa, 
il ƌisultato saƌà uŶa ƌete faŶtasŵa ŶoŶ più iŶ uso dal ŵoŵeŶto iŶ Đui l a͛llaĐĐio 
alla ĐoŶdota Gela-AƌagoŶa ǀeŶisse sospesa ĐoŶ il ĐoŶsegueŶte deĐadiŵeŶto del 
diƌito aĐƋuisito dai ĐoŶsoƌziai di usufƌuiƌe della distƌiďuzioŶe idƌiĐa ǀia sisteŵa 
ĐeŶtƌalizzato. 
IŶ alteƌŶaiǀa il gestoƌe potƌeďďe oďďligaƌe alla ĐessioŶe della ƌete ;ed ğ leĐito 
Đhiedeƌsi a Ƌuale Đosto peƌ il gestoƌe o peƌ il puďďliĐo peƌ il ƌisaƌĐiŵeŶto peƌ i 
ĐoŶsoƌziaiͿ e a Ƌuel puŶto due ŵeĐĐaŶisŵi saƌeďďeƌo alteƌai: sia la piaŶiiĐazioŶe 
oƌdiŶaƌia delle opeƌe da paƌte della Ato ϲ e del gestoƌe CaltaĐƋua, sia l͛iŶtƌiĐato 
pƌogƌaŵŵa atƌaǀeƌso il Ƌuale l͛eƌogazioŶe del seƌǀizio a ĐiasĐuŶ iŶsediaŵeŶto 
ğ ƌegolata dal gestoƌe atƌaǀeƌso uŶ ĐaleŶdaƌio di distƌiďuzioŶe Đhe ƌegola Ƌuale 
ŶuĐleo di aďitazioŶi saƌà pƌoǀǀisto di aĐƋua e iŶ Ƌuale gioƌŶo. Pƌopƌio ƌispeto 
alla sileŶziosa gueƌƌa dell a͛ĐƋua fƌa gestoƌe e aďitaŶi delle siŶgole paƌi di Đità 
uŶ͛eǀeŶtuale pƌopagazioŶe dell͛eseŵpio PiaŶo MaƌiŶa potƌeďďe aǀeƌe ƌisǀoli 
iŶĐisiǀi, Ŷella ŶoŶ ĐoƌƌispoŶdeŶza fƌa teŵpo di ƌealizzazioŶe di ƌei spoŶtaŶee 
e teŵpo di eiĐieŶtaŵeŶto del sisteŵa pƌeĐaƌio di ĐaptazioŶe Đosituito da 
aĐƋuedoi, dighe e ĐoŶdote.
ϯ Infrastrutture idriche e diritti. Cosa significa possesso quando 
si parla di acqua
I ŵetƌi pƌepagai dell a͛ĐƋua soŶo disposiiǀi uilizzai peƌ la distƌiďuzioŶe idƌiĐa 
suďoƌdiŶata all a͛ĐƋuisto di uŶ Đƌedito. L͛ iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi peƌ la distƌiďuzioŶe 
delle ƌisoƌse aǀǀeŶŶe già alla iŶe del XIX seĐolo Ŷell͛IŶghilteƌƌa delle pƌiŵe 
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Đità ŵodeƌŶe ;ǀoŶ “ĐhŶitzleƌ, ϮϬϭϯͿ ed ğ stata ƌipƌoposta Đoŵe foƌŵa di 
ƌegolaŵeŶtazioŶe dell a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua potaďile iŶ ĐoŶtesi uƌďaŶi alla iŶe del XX 
seĐolo apƌeŶdo il diďaito sul sigŶiiĐato del diƌito deŵoĐƌaiĐo all a͛ĐƋua e allo 
stesso teŵpo daŶdo oƌigiŶe a opiŶioŶi ĐoŶtƌastaŶi sull a͛ƌgoŵeŶto. Nel ϭϵϵϴ i ŵetƌi 
pƌepagai soŶo stai poi diĐhiaƌai illegali Ŷel ‘egŶo UŶito tƌaŵite il U.K. Wateƌ AĐt, 
iŶ ƋuaŶto la disĐoŶŶessioŶe dal sisteŵa idƌiĐo ğ stata Đollegata all͛iŶĐƌeŵeŶto di 
ŵalaie peƌ sĐaƌsa dispoŶiďilità di aĐƋua ;ǀoŶ “ĐhŶitzleƌ, ϮϬϭϯͿ.
Oggeto di ƌilessioŶe saƌà Ƌui la pƌoposta di iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai iŶ 
due Đità eŵďleŵaiĐhe peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il pƌoďleŵa del diƌito di ĐitadiŶaŶza, 
iŶ Đui le ƌisoƌse idƌiĐhe e la ƋuesioŶe dell a͛ĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi ďasilaƌi soŶo al 
ĐeŶtƌo dei ĐoŶli  peƌ il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto dell͛esigeŶza di aĐĐesso all a͛ĐƋua peƌ la 
sopƌaǀǀiǀeŶza Ŷei ĐoŶtesi uƌďaŶi: JohaŶŶesďuƌg e Muŵďai. Le due Đità – siŵďolo 
della ĐoŶdizioŶe ŵegalopolitaŶa e dei teŶtaiǀi di ƌegolaŵeŶtazioŶe della sfeƌa 
uƌďaŶa iŶfoƌŵale – haŶŶo afƌoŶtato fƌa la iŶe del NoǀeĐeŶto e i pƌiŵi aŶŶi del 
Ŷuoǀo ŵilleŶŶio l͛eŵeƌgeŶza deƌiǀaŶte da uŶa popolazioŶe uƌďaŶa iŶ ƌapidissiŵa 
ĐƌesĐita e ĐoŵplessiǀaŵeŶte estƌeŵaŵeŶte disuŶifoƌŵe iŶ ƋuaŶto a ƌeddito e 
diƌi . Dispaƌità fƌa diǀeƌse Đategoƌie di aďitaŶi si soŶo deĐliŶate aŶĐhe Ŷell a͛ĐĐesso 
diseguale alle ƌisoƌse, Đhe ŶoŶ si liŵita alla possiďilità di godeƌe o ŵeŶo di uŶ 
seƌǀizio puďďliĐo ŵa si esteŶde alla ĐoŶfoƌŵazioŶe stessa della stƌutuƌa uƌďaŶa. 
IŶ Ƌuesto seŶso peƌ stƌutuƌa uƌďaŶa Đi si ƌifeƌisĐe sia alla foƌŵa della Đità del 
sopƌasuolo – alla ĐolloĐazioŶe, ipologia e ĐaƌateƌisiĐhe degli iŶsediaŵeŶi – Đhe 
alla Đità del sotosuolo iŶ Đui la loĐalizzazioŶe delle ƌei Đoŵpoƌta l͛esisteŶza di 
Đategoƌie difeƌeŶi di aďitaŶi.  
L͛aŵŵodeƌŶaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe peƌ la distƌiďuzioŶe di aĐƋua 
potaďile ğ teŵa ĐƌuĐiale peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda Ƌueste due Đità, iŶ Đui alla 
ƌistƌutuƌazioŶe degli iŵpiaŶi esisteŶi si ğ aggiuŶta la ŶeĐessità di faƌe fƌoŶte al 
ĐƌesĐeŶte Ŷuŵeƌo di aďitaŶi. Dal puŶto di ǀista eĐoŶoŵiĐo l a͛deguaŵeŶto delle 
iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe all a͛uŵeŶto della popolazioŶe ğ stato paƌte del più aŵpio 
pƌogeto di sǀiluppo delle Đità la Đui stoƌia ha ƌiseŶito iŶ aŶŶi più ƌeĐeŶi delle 
iŶlueŶze della liďeƌalizzazioŶe dei seƌǀizi, da Đui l͛iŶgƌesso di soĐietà esteƌe Ŷella 
pƌoduzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe ŵateƌiali e Ŷella gesioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi. “eďďeŶe 
le due Đità si siaŶo ĐoŶfƌoŶtate ĐoŶ l a͛ƌƌiǀo di iŵpulsi gloďali e pƌoďleŵi di Ŷatuƌa 
siŵile, fƌa Đui la ƌiĐhiesta di gaƌaŶzia di aĐĐesso alle ƌisoƌse idƌiĐhe peƌ uŶ Ŷuŵeƌo 
ĐƌesĐeŶte di aďitaŶi loĐalizzai su uŶ ĐoŶiŶuuŵ teƌƌitoƌiale uƌďaŶo iŶ espaŶsioŶe e 
deŶsiiĐazioŶe, la pƌoposta di iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi dell a͛ĐƋua ha aǀuto sigŶiiĐai 
difeƌeŶi Ŷei due ĐoŶtesi. 
Nel Đaso di “oǁeto a JohaŶŶesďuƌg, i ŵetƌi pƌepagai iŶtƌodoi alla ŵetà degli 
aŶŶi Dueŵila haŶŶo ŵoďilitato gli aďitaŶi Đhe si soŶo Đoalizzai ĐoŶ i ŵoǀiŵeŶi 
aŶi-pƌiǀaizzazioŶe, tƌasfoƌŵaŶdo il Đaso iŶ uŶ teŵa di giusizia aŵďieŶtale ǀeƌo 
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e proprioϯϬ. “eďďeŶe i ŵetƌi pƌepagai siaŶo stai iŶiŶe aĐĐetai e siaŶo tutoƌa iŶ 
uilizzo Ŷel Ƌuaƌieƌe e si sta pƌoĐedeŶdo all͛iŶtƌoduzioŶe iŶ altƌe aƌee della Đitàϯϭ, 
si ĐeƌĐheƌà di diŵostƌaƌe Đhe il loƌo ƌuolo ŶoŶ ğ stato Ƌuello di ƌisolǀeƌe il pƌoďleŵa 
dell a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua ƋuaŶto di ƌiaƌiĐolaƌe il diƌito di aĐĐesso atƌaǀeƌso la 
ŵateƌialità del disposiiǀo teĐŶologiĐo, le Đui logiĐhe speĐiiĐhe si soŶo iŶtƌeĐĐiate 
ĐoŶ logiĐhe pƌeesisteŶi Ŷella Đità Ƌuali ad eseŵpio il ƌappoƌto tƌa Ƌuaƌieƌi ad alto 
ƌeddito e Ƌuaƌieƌi a eleǀata ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di disiŵpiego e ďasso ƌeddito. 
Nel Đaso di Muŵďai l͛iŶtƌoduzioŶe dello stesso disposiiǀo si ğ feƌŵato allo stato di 
pƌoposta ŵa lo sǀiluppo del pƌoĐesso atƌaǀeƌso Đui l͛esigeŶza dei ŵetƌi pƌepagai ğ 
stata aƌgoŵeŶtata dalle isituzioŶi loĐali e gli oďieiǀi da esse peƌseguii ƌaĐĐoŶtaŶo 
di Đoŵe la Đità possa esseƌe leta Đoŵe uŶ sisteŵa stƌaiiĐato di diƌi . Il diƌito idƌiĐo 
a Muŵďai ĐoŶiŶua a esseƌe aƌgoŵeŶto Đhe geŶeƌa fƌizioŶi. “e di Đeƌto ŶoŶ si può 
paƌlaƌe di seƌǀizio eƋuo e uŶifoƌŵe, la sopƌaǀǀiǀeŶza degli aďitaŶi ;Đoŵe ŵaĐƌo-
Đategoƌia Đhe iŶĐlude ŶoŶ solo i ĐitadiŶi uiĐialiͿ ğ peƌò uŶ dato ƋuoidiaŶaŵeŶte 
ĐoŶfeƌŵato. L͛aĐĐesso all a͛ĐƋua ğ allo stesso teŵpo esito di pƌoĐessi iŶ Đui ad 
eseŵpio disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali ;es. le foŶtaŶe di ƋuaƌieƌeͿ, Ŷoƌŵe e aĐĐoƌdi 
;es. i ĐoŶtƌai di iŶstallazioŶeͿ ǀeŶgoŶo siŶgolaƌŵeŶte ƌiĐoŶiguƌai da paƌte delle 
isituzioŶi peƌ ƌipƌopoƌƌe logiĐhe di ƌesisteŶza alla ĐoŶĐessioŶe di ĐitadiŶaŶza 
uŶiǀeƌsale, e da paƌte degli aďitaŶi peƌ ĐoŶƋuistaƌe l a͛ĐĐesso Đolleiǀo all a͛ĐƋua 
aŶĐhe peƌ gli aďitaŶi ŶoŶ ƌiĐoŶosĐiui ;peƌĐhĠ disĐƌiŵiŶai su ďase ƌeligiosa 
o sulla ďase dell a͛ŶŶo di iŵŵigƌazioŶe Ŷella ĐitàͿ. Disposiiǀi ŵateƌiali, Ŷoƌŵe, 
aĐĐoƌdi, eĐĐ., Ŷai ĐoŶ l͛iŶteŶto di peƌŵeteƌe l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua puƌ ŵaŶteŶeŶdo 
sostaŶziali disiŶzioŶi fƌa gli aďitaŶi, eŶtƌaŶo poi iŶ Ŷuoǀi asseŵďlaggi da Đui 
deƌiǀaŶo difeƌeŶi ŵodi di aĐĐesso alle ƌisoƌse e speĐiiĐhe aĐĐezioŶi di diƌito alla 
Đità.  
La diĐotoŵia foƌŵale-iŶfoƌŵale iŶ pƌiŵo luogo appliĐata Ŷegli studi sulle 
ŵegalopoli ha solleǀato opposizioŶi ƌispeto all͛iŶteƌpƌetazioŶe dell͛iŶfoƌŵale 
Đoŵe setoƌe ĐiƌĐosĐƌiǀiďile ͞of uŶƌegulated ǁoƌk, eŶteƌpƌise aŶd setleŵeŶt͟ 
;‘oǇ, ϮϬϬϵ: ϴϮͿ. IŶ ƌisposta ğ stato pƌoposto da altƌi autoƌi di peŶsaƌe piutosto 
all͛iŶfoƌŵalità Đoŵe foƌŵa di uƌďaŶizzazioŶe e ŶoŶ Đoŵe setoƌe ;‘oǇ, ϮϬϬϱͿ, pƌiǀa 
di geogƌaia e ĐoŶteŶuto poliiĐo pƌeĐosituii ;MĐFaƌlaŶe, ϮϬϭϮͿ e tale aspeto 
ƌiguaƌda aŶĐhe il ƌappoƌto tƌa aďitaŶi e ƌisoƌse. Peƌ ƋuaŶto ĐoŶĐeƌŶe la ƌisoƌsa 
aĐƋua, il ĐoŶĐeto di ŵodo iŶfoƌŵale di paƌteĐipaƌe alla ĐostƌuzioŶe del diƌito 
idƌiĐo sigŶiiĐa duŶƋue spostaƌe dal ĐeŶtƌo della ƌilessioŶe le Đategoƌie di aďitaŶi 
deƌiǀaŶi dall͛iŶteƌpƌetazioŶe del diƌito idƌiĐo Đoŵe ŵaŶifestazioŶe di foƌŵe di 
possesso, e ĐoŶĐeŶtƌaƌsi sull͛aĐĐesso all a͛ĐƋua e sulle iŵpliĐazioŶi dei teŶtaiǀi di 
ϯϬ  “i tƌata del Đaso ͞Maziďuko & Otheƌs ǀeƌsus CitǇ of JohaŶŶesďuƌg e Otheƌs͟ Đhe, Đoŵe sosieŶe 
Dugaƌd ;ϮϬϬϴͿ, fu Đostƌuito atƌaǀeƌso l a͛iuto del APF.. 
ϯϭ  Altƌi teŶtaiǀi di iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai soŶo ƌiĐhiaŵai Ŷel doĐuŵeŶto di OƌaŶge Faƌŵ 
Wateƌ Cƌisis Coŵŵitee et al. ;ϮϬϬϰͿ, ϵ.
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iŶĐlusioŶe, esĐlusioŶe e ƌegolaŵeŶtazioŶe Đhe si espliĐitaŶo Ŷell͛iŶtƌoduzioŶe di 
oggei e ƌegolaŵeŶi. Da Ƌui si esaŵiŶeƌà ƋuiŶdi Đoŵe e peƌĐhĠ l͛iŶadeguatezza 
del ĐoŶĐeto di possesso ŶoŶ si liŵita solo al teŵa dell a͛ďitazioŶe, ŵa iŶǀeste ed ğ 
aggƌaǀata aŶĐhe dalle ƌisoƌse idƌiĐhe ĐoŶsideƌate iŶ teƌŵiŶi di aĐĐesso al seƌǀizio. 
IŶfai peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda i seƌǀizi idƌiĐi si ŵostƌeƌà Đoŵe l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi 
pƌepagai Ŷelle due Đità ĐoŶsideƌate aďďia Đosituito uŶ teŶtaiǀo di ƌafoƌzaŵeŶto 
della ŵateƌialità dell a͛ĐƋua Đoŵe ŵezzo peƌ ĐoŶiguƌaƌe geƌaƌĐhie Ŷel Đaŵpo 
del diƌito alla Đità ďasato sui pƌoĐessi di foƌŵalizzazioŶe dell͛iŶfoƌŵale ;iŶteso 
Đoŵe foƌŵa di aĐĐesso al seƌǀizio, di ĐostƌuzioŶe dei sisteŵi isiĐi Ƌuali le foŶtaŶe 
e i Ŷodi di ĐoŶŶessioŶe dei puŶi di aĐĐesso iŶdiǀiduali alle ƌei ĐeŶtƌalizzate, di 
ƌegolaŵeŶtazioŶe del diƌito ďasilaƌe all a͛ĐĐesso gƌatuito  ad uŶ Đeƌto ƋuaŶitaiǀo 
di aĐƋua, eĐĐ.Ϳ. I pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe dei diƌi  idƌiĐi haŶŶo ŵesso iŶ seƌia 
disĐussioŶe l͛eiĐaĐia di ƌegolaŵeŶtaƌe l͛iŶfoƌŵalità, ŶoŶ Ŷel falliŵeŶto dei teŶtaiǀi 
;Đoŵe si ğ deto a “oǁeto l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi ğ pieŶaŵeŶte aǀǀeŶutaͿ ŵa 
Ŷegli esii ƌeali  Đhe soŶo iŶǀeĐe più aŵpi e Đoŵplessi se si guaƌda a Đoŵe i pƌoĐessi 
suddei haŶŶo iŶĐiso Ŷella tƌasfoƌŵazioŶe dei diƌi  di ĐitadiŶaŶza.
Le ƌiĐostƌuzioŶi segueŶi ƌelaiǀe ai due Đasi soŶo ďasate su puďďliĐazioŶi 
aĐĐadeŵiĐhe ;sǀiluppate dai ƌispeiǀi autoƌi atƌaǀeƌso ƌiĐeƌĐhe eŶtogƌaiĐhe e 
aŶalisi di ĐaŵpoͿ a Đui si ƌiĐoŶosĐe ŵeƌito esĐlusiǀo. IŶ Ƌuesto sĐƌito le puďďliĐazioŶi 
Đitate soŶo state uilizzate Đoŵe iŶtƌoduzioŶe ai Đasi, Đhe soŶo stai iŶǀeĐe Ƌui 
ƌilei atƌaǀeƌso la foĐalizzazioŶe sugli oggei. 
ϯ.ϭ Prepaid 7ater meters. Il caso di “o7eto a Johannesburg
L͛ iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai dell a͛ĐƋua a JohaŶŶesďuƌg ƌisale al peƌiodo 
ϮϬϬϭ-ϮϬϬϰ, iŶ seguito alla geŶeƌale pƌiǀaizzazioŶe dei seƌǀizi iŶ “ud AfƌiĐa. 
Atƌaǀeƌso la JohaŶŶesďuƌg Wateƌ ;PtǇͿ Ltd – la ĐoƌpoƌaioŶ di pƌopƌietà della 
Cità di JohaŶŶesďuƌg – e lo staŶziaŵeŶto di foŶdi da paƌte della ŵuliŶazioŶale 
fƌaŶĐese “uez, l͛opeƌazioŶe GĐiŶ a͛ŵaŶzi ;͞CoŶseƌǀe ǁateƌ͟Ϳ pƌese aǀǀio. 
L͛opeƌazioŶe ŶaĐƋue Đoŵe pƌogeto di ŵiglioƌaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e 
fu puďďliĐizzata Đoŵe pƌogeto di ƌiduzioŶe della dispeƌsioŶe dell a͛ĐƋua atƌaǀeƌso 
iŶteƌǀeŶi di ƌistƌutuƌazioŶe degli iŵpiaŶi e l͛eliŵiŶazioŶe delle peƌdite, iŶalizzata 
all a͛deguaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa ƌispeto alla ĐƌesĐeŶte ƌiĐhiesta idƌiĐa doǀuta 
all a͛uŵeŶto della popolazioŶe. Fƌa le pƌoposte, l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai 
iŶŞ al ĐeŶtƌo di aĐĐese pƌoteste. I ŵoǀiŵeŶi peƌ il diƌito all a͛ĐƋua assuŶseƌo Ƌui 
uŶa diŵeŶsioŶe isiĐa iŵpoƌtaŶte, ĐoŶ l͛eƌadiĐazioŶe delle Ŷuoǀe tuďatuƌe e dei 
ŵetƌi di Đui si faĐeǀa esiďizioŶe puďďliĐa pƌesso gli uiĐi goǀeƌŶaiǀi. La pƌotesta 
pƌese il Ŷoŵe di Vul a͛ŵaŶzi ;͞Wateƌ Floǁ͟Ϳ e ƌaĐĐolse Ŷuŵeƌosi sosteŶitoƌi oltƌe 
Đhe fƌa gli aiǀisi aŶĐhe fƌa gli aďitaŶi stessi. 
VoŶ “ĐhŶitzleƌ sotoliŶea Đhe ĐoŶ  la iŶe del a͛paƌtheid ďeŶ ĐiŶƋue ŵilioŶi di 
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sudafƌiĐaŶi ǀideƌo iŶstallai Ŷell a͛ƌĐo di dieĐi aŶŶi ŵetƌi pƌepagai peƌ l a͛ĐƋua, 
l͛eletƌiĐità e i seƌǀizi iŶ geŶeƌale Ŷelle loƌo aďitazioŶi e il “ud AfƌiĐa diǀeŶŶe leadeƌ 
Ŷelle teĐŶologie pƌepagate sia peƌ i disposiiǀi Đhe peƌ le eǆpeƌise Đhe fuƌoŶo 
espoƌtate da altƌe paƌi del ŵoŶdo ;VoŶ “ĐhŶitzleƌ, ϮϬϭϯͿ. 
Il passaggio ĐƌuĐiale peƌ Đapiƌe Ƌuale sigŶiiĐato ha assuŶto l͛iŶstallazioŶe dei 
ŵetƌi pƌepagai a JohaŶŶesďuƌg ğ la tƌaŶsizioŶe da poliiĐhe dell a͛paƌtheid pƌiŵa 
ǀeƌso poliiĐhe di gaƌaŶzia di eƋuità dei diƌi  idƌiĐi ĐoŶ l͛iŶtƌoduzioŶe della Fƌee 
BasiĐ Wateƌ peƌ ĐiasĐuŶa aďitazioŶe, poi ǀeƌso la deĐeŶtƌalizzazioŶe isĐale aǀǀiate 
Ŷel ϮϬϬϭ. Il goǀeƌŶo di JohaŶŶesďuƌg, iŶ seguito alla ŶasĐita della ĐosĐieŶza 
dell͛oppƌessioŶe a paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ϳϬ, ha iŶfai atuato poliiĐhe ate a eǀitaƌe 
iŶsuƌƌezioŶi e ŶasĐita di pƌoteste Đhe aǀƌeďďeƌo potuto esplodeƌe iŶ foƌŵe più 
aŵpie di ƌiǀeŶdiĐazioŶe dei diƌi . CosŞ Ŷell a͛ƌea di “oǁeto a JohaŶŶesďuƌgϯϮ –  Đoŵe 
eseŵpio delle poliiĐhe di ŶoŶ ĐoŶlito – fuƌoŶo estesi seƌǀizi ŵuŶiĐipali a taƌife 
isse peƌ eǀitaƌe Đhe i teĐŶiĐi ŵuŶiĐipali doǀesseƌo pƌoĐedeƌe ŵeŶsilŵeŶte alla 
letuƌa dei ĐoŶsuŵi ed esseƌe iŶ tal ŵodo esposi a ƌappƌesaglie di Ŷatuƌa poliiĐa 
;Dugaƌd, ϮϬϭϬͿ. Foƌŵe di ĐoŶĐessioŶe di ďeŶi e seƌǀizi diǀeŶŶeƌo uŶa ŵodalità di 
appliĐazioŶe della logiĐa dell a͛paƌtheid ǀolta a ŵiŶiŵizzaƌe i ĐoŶli  e, iŶ aĐĐoƌdo 
ĐoŶ Ƌuesta poliiĐa, la MuŶiĐipalità di JohaŶŶesďuƌg aǀeǀa appliĐato uŶ doppio 
sisteŵa: Ŷei ͞soďďoƌghi ďiaŶĐhi͟ la distƌiďuzioŶe idƌiĐa eƌa soggeta a ŵisuƌazioŶe 
ŵeŶtƌe Ŷei Ƌuaƌieƌi più poǀeƌi l a͛ppliĐazioŶe di uŶa taƌifa issa iŶdipeŶdeŶte dal 
ĐoŶsuŵo e ŶessuŶa ŵisuƌa di ƌeĐupeƌo dei Đƌedii o di disĐoŶŶessioŶe dal sisteŵa 
;Dugaƌd, ϮϬϬϴͿ.  Questa poliiĐa fu duŶƋue uŶa foƌŵa di ĐoŶĐessioŶe e ŶoŶ uŶ 
pƌoĐesso di allaƌgaŵeŶto della sfeƌa dei diƌi  idƌiĐi a Đlassi sǀaŶtaggiate. 
L͛asseŶza di ŵisuƌazioŶe dei ƋuaŶitaiǀi eƌogai e dell a͛ppliĐazioŶe di uŶ sisteŵa di 
taƌifazioŶe a ĐoŶsuŵo haŶŶo Đƌeato le ďasi peƌ gli eǀeŶi suĐĐessiǀi. Nel ϭϵϵϱ fu 
isituito il Gƌeateƌ JohaŶŶesďuƌg MetƌopolitaŶ TƌaŶsiioŶal CouŶĐil Đhe Đosituiǀa 
la pƌiŵa ŵuŶiĐipalità ŶoŶ ƌazziale, Đoŵe diŵostƌa il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto delle aƌee di 
iŶsediaŵeŶi iŶfoƌŵali Ŷel sisteŵa aŵŵiŶistƌaiǀo della Đità. L͛aŶŶo segueŶte segŶò 
l͛iŶizio di uŶa Đƌisi isĐale ĐoŶ il ďoiĐotaggio da paƌte degli aďitaŶi dei soďďoƌghi 
ƌiĐĐhi Đhe si oppoŶeǀaŶo alle poliiĐhe ƌedistƌiďuiǀe ďasate su foƌŵe di sussidio da 
paƌte dei Ƌuaƌieƌi Ŷoƌd ǀeƌso i Ƌuaƌieƌi sud della Đità, Đoŵe “oǁeto. Gli aďitaŶi 
si ƌiiutaǀaŶo di pagaƌe ďollete ĐalĐolate sui ĐoŶsuŵi ŵeŶtƌe ŶoŶ esisteǀaŶo 
foƌŵe di ƌeĐupeƌo dei Đƌedii peƌ i Ƌuaƌieƌi poǀeƌi iŶ Đui il seƌǀizio eƌa eƌogato 
ŵediaŶte taƌife isse e doǀe di Đoltà Ŷel ƌeĐupeƌo dei Đƌedii si ŵaŶifestaǀaŶo 
fƌeƋueŶteŵeŶte. 
La sǀolta peƌ il diƌito all a͛ĐƋua aǀǀeŶŶe ĐoŶ la pƌoŵulgazioŶe della CosituzioŶe 
ϯϮ  “oǁeto ğ la deŶoŵiŶazioŶe Ŷata dalla ĐoŶtƌazioŶe di “outh WesteƌŶ ToǁŶship. L͛espaŶsioŶe el 
Ƌuaƌieƌe aǀǀeŶŶe fƌa gli aŶŶi ͚ ϱϬ e ͚ ϲϬ sulla sĐia della ŶasĐita dei Đaŵpi di laǀoƌo a seƌǀizio delle ŵiŶieƌe e delle 
iŶdustƌie Ŷell͛epoĐa dell a͛paƌtheid e ĐosituisĐe oggi uŶa delle aƌee più poǀeƌe della Đità.
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uiĐiale del “ud AfƌiĐa Ŷel ϭϵϵϲ e poi ƌeiŶteƌpƌetata atƌaǀeƌso uŶ fƌaŵeǁoƌk 
ŶazioŶale sulle aĐƋue, ĐoŶ l͛iŶĐlusioŶe della poliiĐa della Fƌee BasiĐ Wateƌ 
ĐoŶsisteŶte Ŷel ƋuaŶitaiǀo di ϲ ŵĐ di aĐƋua peƌ aďitazioŶe al ŵeseϯϯ. MeŶtƌe i 
pƌiǀilegi deƌiǀaŶi dall͛assoĐiazioŶe fƌa dispoŶiďilità eĐoŶoŵiĐa e dispoŶiďilità idƌiĐa 
si aŶdaǀaŶo assoigliaŶdo iŶ ǀia teoƌiĐa, Ŷella pƌaiĐa la FBW pƌeseŶtaǀa sĐaƌsa 
appliĐazioŶe a Đausa dell a͛sseŶza di ƌegolaŵeŶi peƌ suppoƌtaƌe l͛iŶtƌoduzioŶe 
della ŵisuƌa Ŷei ĐoŶtesi loĐali. IŶ seĐoŶdo luogo il ƋuaŶitaiǀo di aĐƋua gƌatuita 
eƌa ĐalĐolato sull͛aďitazioŶe, il Đhe sfaǀoƌiǀa i ƌesideŶi dei Ƌuaƌieƌi Đoŵe “oǁeto 
doǀe più faŵiglie ƌisiedoŶo Ŷello stesso ediiĐio. 
Il seĐoŶdo eleŵeŶto Đhe aĐuŞ la Đƌisi di JohaŶŶesďuƌg fu la deĐeŶtƌalizzazioŶe dei 
seƌǀizi e il taglio dei iŶaŶziaŵeŶi dal goǀeƌŶo ĐeŶtƌale aǀǀeŶuta Ŷello stesso 
peƌiodo. Nel ϮϬϬϭ i pƌiŶĐipali seƌǀizi ŵuŶiĐipali – aĐƋua, eŶeƌgia eletƌiĐa e 
ƌiiui – fuƌoŶo ƋuiŶdi tƌasfoƌŵai iŶ sisteŵi a gesioŶe azieŶdale puƌ ƌiŵaŶeŶdo 
puďďliĐi. NoŶ si tƌata duŶƋue di uŶ Đaso di pƌiǀaizzazioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi ŵa di 
tƌasfoƌŵazioŶe delle ƌisoƌse iŶ ďeŶi di ĐoŶsuŵo peƌ Đui la gaƌaŶzia di ƌeĐupeƌo 
degli iŶǀesiŵeŶi eƌa ƌiteŶuta iŶdispeŶsaďile peƌ usĐiƌe dalla Đƌisi isĐale. 
La JohaŶŶesďuƌg Wateƌ ;PtǇͿ Ltd sĐelse il Ƌuaƌieƌe di Phiƌi a “oǁeto Đoŵe aƌea 
peƌ uŶo dei pƌiŵi pƌogei pilota di ƌazioŶalizzazioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe atƌaǀeƌso 
il disposiiǀo dei ŵetƌi pƌepagai. Phiƌi, ĐoŶ le sue ĐiƌĐa ϭ.ϭϬϬ aďitazioŶi e Ƌuasi 
sediĐiŵila aďitaŶiϯϰ, ğ uŶo dei Ƌuaƌieƌi più pƌoďleŵaiĐi iŶ teƌŵiŶi di ƌeddito, 
iŵpiego e deŶsità aďitaiǀa. Allo stesso teŵpo, aŶĐhe se l͛opeƌazioŶe fu deŶoŵiŶata 
͞CoŶseƌǀa l a͛ĐƋua ,͟ di fato gli sĐheŵi taƌifaƌi appliĐai Ŷell͛iŶteƌa Đità fuƌoŶo ŵessi 
a puŶto peƌ iŶĐoƌaggiaƌe il ĐoŶsuŵo idƌiĐo Ŷei soďďoƌghi Ŷoƌd di JohaŶŶesďuƌg 
;Đaƌateƌizzai dalla ĐapaĐità di pagaƌe peƌ i ĐoŶsuŵiͿ ŵeŶtƌe l͛iŶtƌoduzioŶe dei 
disposiiǀi peƌ la gesioŶe seƌǀŞ ad atuaƌe poliiĐhe di ƌiduzioŶe del ĐoŶsuŵo Ŷei 
Ƌuaƌieƌi sud Đoŵe “oǁetoϯϱ. 
Le ĐoŶsegueŶze del Ŷuoǀo asseto, ĐoŶ l a͛ppliĐazioŶe della FBW uŶita all͛iŶtƌoduzioŶe 
dei disposiiǀi ŵetƌiĐi peƌ il ĐoŶsuŵo pƌepagato, si ŵaŶifestaƌoŶo Ŷell͛iŶĐeŶdio di 
Phiƌi aǀǀeŶuto Ŷel ŵaƌzo ϮϬϬϱ. Il teŶtaiǀo di spegŶeƌe il ƌogo sĐateŶatosi iŶ uŶa 
aďitazioŶe pƌiǀata fallŞ ƋuaŶdo l a͛ĐƋua sŵise di usĐiƌe dal ƌuďiŶeto dell a͛ďitazioŶe, 
all͛esauƌiŵeŶto del ƋuaŶitaiǀo gƌatuito eƌogato ŵeŶsilŵeŶte. L͛asseŶza di Đƌedito 
eǆtƌa Đoŵpoƌtò la disĐoŶŶessioŶe iŵŵediata dalla ƌete idƌiĐa e la ŵoƌte di due 
ďaŵďiŶi Đhe si tƌoǀaǀaŶo Ŷell a͛ďitazioŶe ;BoŶd e Dugaƌd, ϮϬϬϴͿ. La ǀiĐeŶda diǀeŶŶe 
uŶ Đaso legale ĐoŶosĐiuto Đoŵe ͞Maziďuko & Otheƌs ǀeƌsus CitǇ of JohaŶŶesďuƌg 
ϯϯ  CoŶsisteŶte iŶ ĐiƌĐa ϮϬϬ litƌi di aĐƋua al gioƌŶo peƌ aďitazioŶe.
ϯϰ  Il Ŷuŵeƌo di aďitazioŶi ƌisale al ϮϬϬϲ, ŵeŶtƌe il Ŷuŵeƌo di aďitaŶi ğ ƌifeƌito all a͛ŶŶo ϮϬϭϭ. “oǁeto 
ĐoŶta iŶǀeĐe ĐiƌĐa uŶ ŵilioŶe di aďitaŶi.
ϯϱ  Coŵe sosieŶe Dugaƌd ;ϮϬϬϴͿ, le taƌife appliĐate ŶoŶ eƌaŶo ďasate sul disiŶĐeŶiǀo di gƌaŶdi 
ĐoŶsuŵi idƌiĐi se si guaƌda alla Đuƌǀa del pƌezzo dell a͛ĐƋua ;Đhe teoƌiĐaŵeŶte, se ǀolesse faǀoƌiƌe il ƌispaƌŵio 
idƌiĐo, doǀƌeďďe pƌeǀedeƌe uŶ ŵaggioƌe Đosto al ŵĐ iŶ Đaso di eleǀai ĐoŶsuŵi idƌiĐiͿ.
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& Otheƌs͟ϯϲ iŶ Đui il pƌopƌietaƌio dell a͛ďitazioŶe iŶĐeŶdiata e altƌi Ƌuatƌo aďitaŶi 
di Phiƌi pƌeseŶtaǀaŶo la pƌopƌia istaŶza di difesa del diƌito di aĐĐesso all a͛ĐƋua. Il 
Đaso eƌa stato foƌŵulato peƌ ĐoŶtestaƌe la soglia della FBW e peƌ faƌ sŞ Đhe i ŵetƌi 
fosseƌo diĐhiaƌai illegali, Đoŵe poi aǀǀeŶŶe ƋuaŶdo il tƌiďuŶale diede ƌagioŶe agli 
aĐĐusaŶi ;High Couƌt of “outh AfƌiĐa, ϮϬϬϴͿ. Al ďaŶĐo degli iŵputai l͛isituzioŶe 
stessa della Cità di JohaŶŶesďuƌg, Đhe iŶ uŶ ĐoŵuŶiĐato del siŶdaĐo diĐhiaƌaǀa 
l a͛ssoluta oggeiǀità Ŷella selezioŶe di “oǁeto Đoŵe aƌea di speƌiŵeŶtazioŶe, 
iŶdiǀiduata peƌĐhĠ Ƌuaƌieƌe ĐoŶ i ŵaggioƌi pƌoďleŵi Ŷella ƌete iŶfƌastƌutuƌale iŶ 
teƌŵiŶi di peƌdite idƌiĐhe ;CitǇ of JohaŶŶesďuƌg, ϭϱ ŵaggio ϮϬϬϴͿ. 
Dopo la ǀitoƌia iŶiziale il giudizio ğ stato ƌiďaltato iŶ appello Ŷel ϮϬϬϵ e oggi la 
teĐŶologia dei ŵetƌi pƌepagai ğ iŶ Đoƌso di esteŶsioŶe iŶ altƌe aƌee della Đità. Fƌa 
le pƌeŵesse della seŶteŶza il giudiĐe afeƌŵa Đhe ͞The Ŷeed to pƌeseƌǀe ǁateƌ is a 
ƌespoŶsiďilitǇ that afeĐts all spheƌes of goǀeƌŶŵeŶt͟ϯϳ. La ͞ ŵissioŶe͟ di pƌeseƌǀaƌe 
l a͛ĐƋua, assieŵe al ƋuaŶitaiǀo idƌiĐo della FBW, soŶo stai gli eleŵeŶi ƌiĐhiaŵai 
peƌ sosteŶeƌe uŶa posizioŶe ĐoŶtƌaƌia alla seŶteŶza dell a͛ŶŶo pƌeĐedeŶte. Il 
giudiĐe  sosteŶŶe iŶoltƌe Đhe il sisteŵa di distƌiďuzioŶe idƌiĐo ƌealizzato tƌa gli aŶŶi 
͚ϰϬ e ͚ϱϬ Ŷel poǀeƌissiŵo Ƌuaƌieƌe dell a͛paƌtheid fu ƌealizzato seŶza le ŶeĐessaƌie 
pƌotezioŶi aŶiĐoƌƌosioŶeϯϴ, da Đui le Ŷuŵeƌose peƌdite ƌileǀate. Lo stesso giudiĐe 
sosteŶŶe Đhe ŶĠ la poliiĐa della FBW ŶĠ i ŵetƌi pƌepagai soŶo aŶiĐosituzioŶali, 
peƌĐhĠ ŶoŶ liŵitaŶo il diƌito di tui ad aǀeƌe aĐĐesso suiĐieŶte all a͛ĐƋua. MeŶtƌe 
l͛iŵpegŶo goǀeƌŶaiǀo al iŶe di pƌogƌediƌe peƌ il ƌaggiuŶgiŵeŶto degli oďieiǀi 
della CosituzioŶe ğ stato sotoliŶeato. 
ϯϲ  “ul Đaso legale ͞Maziďuko & Otheƌs ǀeƌsus CitǇ of JohaŶŶesďuƌg e Otheƌs͟ si ǀeda seŵpƌe Dugaƌd 
;ϮϬϬϴͿ, BoŶd e Dugaƌd ;ϮϬϬϴͿ. IŶ paƌiĐolaƌe Dugaƌd ;ϮϬϬϴ; ϮϬϭϬͿ ĐhiaƌisĐe Đhe la Đausa legale fu iŶteŶtata 
al falliŵeŶto delle pƌoteste isiĐhe ĐoŶdote ĐoŶ la ĐollaďoƌazioŶe ell A͛PF e Đhe l͛esito iŶiziale del pƌoĐesso 
aǀƌà pƌoďaďili ĐoŶsegueŶze sulle futuƌe azioŶi dei ŵoǀiŵeŶi, Đhe potƌeďďeƌo ƌipƌopoƌƌe la stƌategia del Đaso 
legale.
ϯϳ  CoŶsituioŶal Couƌt of “outh AfƌiĐa ;ϮϬϬϵ, ϴ otoďƌeͿ, estƌato dalla pƌeŵessa Ŷ.ϯ.
ϯϴ  CoŶsituioŶal Couƌt of “outh AfƌiĐa ;ϮϬϬϵ, ϴ otoďƌeͿ, ϲ.







Fig. III.ϳ ;a destƌaͿ 
- la stƌutuƌa 





Đostƌuita sul ƌetƌoͿ. 
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Coŵe eŵeƌso dall͛iŶdagiŶe dell A͛Ŷi PƌiǀaisaioŶ Foƌuŵ ĐoŶdota a Phiƌi, ƌileǀaŶi 
ĐoŶsegueŶze soŶo peƌò deƌiǀate dall͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai. Ad eseŵpio 
Điò ğ aǀǀeŶuto peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le pƌaiĐhe ĐeƌiŵoŶiali tƌadizioŶali – ŵatƌiŵoŶi, 
feste, eǀeŶi ƌeligiosi – o le aiǀità iŶ aƌee pƌiǀate Ƌuali la ĐoliǀazioŶe di ǀegetali 
iŶ oƌi doŵesiĐi ;APF, ϮϬϬϲͿ. IŶ ďase ai ƌileǀaŵeŶi dell A͛PF possiaŵo deduƌƌe 
Đhe alĐuŶe Đategoƌie di aďitaŶi soŶo ƌiŶtƌaĐĐiaďili iŶ ĐoŶsideƌazioŶe della ƌisposta 
data all͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai. UŶa paƌte degli aďitaŶi ha ƌiiutato di 
adeƌiƌe al pƌogƌaŵŵa dei ŵetƌi pƌepagai – faĐoltaiǀo – pƌefeƌeŶdo le foŶtaŶe 
di Ƌuaƌieƌe a Đosto isso ŵeŶsile ;liǀello Ϯ di seƌǀizioͿ; la ĐoŶsegueŶza di Ƌuesta 
sĐelta ğ stata l͛iŵpossiďilità di aǀeƌe aĐĐesso diƌeto all a͛ĐƋua Ŷelle aďitazioŶi, ĐoŶ 
Đoŵpleta esĐlusioŶe dal toilet lushiŶg e gƌaǀi ƌisĐhi di difusioŶe di epideŵie. IŶ 
Ƌuesto Đaso ğ possiďile faƌe ƌiĐoƌso alle esisteŶi poliiĐhe peƌ la gesioŶe delle 
situazioŶi di iŶdigeŶza ;MuŶiĐipal “eƌǀiĐes “uďsidǇ “ĐheŵeͿ, ŵa la ĐoŶdizioŶe 
ŶeĐessaƌia peƌ esseƌe aŵŵessi ai sussidi ğ l a͛desioŶe al pƌogƌaŵŵa dei ŵetƌi 
pƌepagai ;APF, ϮϬϬϲͿ. Il pƌogƌaŵŵa di tƌaŶsizioŶe alla distƌiďuzioŶe ǀia iĐket peƌ il 
seƌǀizio pƌepagato ğ stato ƋuiŶdi gƌadualŵeŶte iŵposto, seĐoŶdo l A͛PF, atƌaǀeƌso 
lo sĐoƌaggiaŵeŶto di soluzioŶi alteƌŶaiǀe. 
UŶa seĐoŶda Đategoƌia di aďitaŶi ğ Đosituita da Đoloƌo Đhe haŶŶo ďǇpassato i ŵetƌi, 
ad eseŵpio ĐoƌƌoŵpeŶdo gli iŵpiegai della JohaŶŶesďuƌg  Wateƌ Ltd e atuaŶdo 
ŵisuƌe peƌ ƌiduƌƌe la pƌoďaďilità di esseƌe iŶdiǀiduai e puŶii. “i tƌata ĐoŵuŶƋue 
di azioŶi isolate e fuoƌi da foƌŵe di pƌotesta Đolleiǀa o di ƌesisteŶza alla sĐala 
della ĐoŵuŶità. IŶfai stƌategie oƌgaŶizzate di ƌesisteŶza all͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi 
haŶŶo Đaƌateƌizzato la fase iŶiziale iŵŵediataŵeŶte suĐĐessiǀa all͛iŶtƌoduzioŶe 
del pƌogƌaŵŵa dei ŵetƌi pƌepagai a Phiƌi, iŶdeďoleŶdosi iŶ ŵodo ƌileǀaŶte 
Ŷegli aŶŶi suĐĐessiǀi. MeŶtƌe Ŷei pƌiŵi ŵesi dall͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi uŶ fƌoŶte 
Đoŵpato si eƌa Đƌeato fƌa l A͛PF, il Phiƌi CoŶĐeƌŶed ‘esideŶts͛ Foƌuŵ ;PC‘FͿ e la 
CoaliioŶ AgaiŶst Wateƌ PƌiǀaisaioŶ, le pƌoteste aŶdaƌoŶo esauƌeŶdosi a Đausa 
delle ƌepƌessioŶi diƌete o iŶdiƌete delle ĐoŶtestazioŶi. 
IŶ poĐhi aŶŶi il sisteŵa dei ŵetƌi pƌepagai ğ stato iŶ gƌaŶ paƌte aĐĐetato dagli 
aďitaŶi, sigŶiiĐaŶdo peƌò uŶa sostaŶziale ŵodiiĐa Ŷelle aďitudiŶi e Ŷello sile di 
ǀita doŵesiĐo dei ƌesideŶi di Phiƌi, uŶ Ƌuaƌieƌe a eleǀato tasso di disoĐĐupazioŶe 
e poǀeƌtà. La ƌegolaŵeŶtazioŶe ha iŶlueŶzato la ǀita ƋuoidiaŶa degli aďitaŶi Đhe 
deǀoŶo ƌazioŶaƌe i ϲ ŵĐ ŵeŶsili del FBW, ƌeĐaƌsi Ŷei puŶi ǀeŶdita peƌ aĐƋuistaƌe i 
iĐket peƌ il seƌǀizio idƌiĐo eǆtƌa Ŷegli oƌaƌi di apeƌtuƌa, poƌtaƌe aǀaŶi il ĐoŶtƌollo 
ƌeĐipƌoĐo degli oĐĐupaŶi della pƌopƌietà ;ŶoŶ di ƌado le aďitazioŶi soŶo dotate di 
eleŵeŶi aggiuŶi all͛iŶteƌŶo del Đoƌile ƌetƌostaŶte e loĐai a ŵeŵďƌi esteƌŶi alla 
faŵigliaͿ ;APF, ϮϬϬϲͿ.  
L͛APF ha iŶteƌpƌetato il Đaso Đoŵe uŶ eseŵpio di ƌipƌoduzioŶe di poliiĐhe di 
esĐlusioŶe iŶ Đui i poǀeƌi soŶo Đolpii. Di ĐoŶtƌo la JohaŶŶesďuƌg Wateƌ Ltd sosieŶe 
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Đhe soŶo state Đƌeate tute le ĐoŶdizioŶi peƌ faǀoƌiƌe l͛eƋuità di aĐĐesso agli aďitaŶi. 
L͛ iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi ğ siĐuƌaŵeŶte aǀǀeŶuta iŶ uŶ ŵoŵeŶto di gƌaŶde 
ŵiglioƌaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa della Đità ed ğ stata uŶa ƌisposta alla Đƌisi 
eĐoŶoŵiĐa del setoƌe. CioŶoŶostaŶte la logiĐa del ƌiŶŶoǀaŵeŶto della ƌete peƌ 
ŵiglioƌaƌe la dispoŶiďilità idƌiĐa e la Ƌualità della ǀita degli aďitaŶi ĐoŶseƌǀa uŶ 
sigŶiiĐato apologeiĐo seĐoŶdo la ŵaggioƌaŶza degli autoƌi Đhe si soŶo espƌessi 
sul caso.
AŶĐhe se gli aďitaŶi haŶŶo aǀuto l͛oĐĐasioŶe di deĐideƌe se aĐĐetaƌe la 
tƌaŶsizioŶe ǀeƌso i ŵetƌi, Đoŵe Đhiaƌito le foƌŵe di ĐostƌizioŶe soŶo state palesi. 
MeŶtƌe le isituzioŶi sosteŶgoŶo di aǀeƌe fato il possiďile peƌ gaƌaŶiƌe alla paƌte 
eĐoŶoŵiĐaŵeŶte deďole della Đità di aǀeƌe tui i seƌǀizi ŶeĐessaƌi, l͛iŶtƌoduzioŶe 
della teĐŶologia dei ŵetƌi pƌepagai ĐoŶiŶua a pƌeseŶtaƌe delle ĐƌiiĐità stƌutuƌali 
doǀute sia alla ƌotuƌa dei deliĐai disposiiǀi, Đhe alla ŵaŶuteŶzioŶe ŶeĐessaƌia 
;es. Đaŵďio della ďateƌiaͿ e ai Đosi dei disposiiǀi stessi.
“e i ŵetƌi pƌepagai siaŶo o Ŷo uŶa ǀiolazioŶe dei diƌi  uŵaŶi ğ fato aŶĐoƌa 
aŵpiaŵeŶte diďatuto e lo stesso Đaso legale ͞ Maziďuko͟ ha ǀisto uŶ ĐaŵďiaŵeŶto 
di posizioŶi Ŷei diǀeƌsi gƌadi di giudizio. HeǇŵaŶs et al. ;ϮϬϭϰͿ puƌ sosteŶeŶdo 
Đhe i disposiiǀi iŶ ƋuesioŶe ŶoŶ siaŶo di peƌ sĠ atuatoƌi di poliiĐhe aŶi-poǀeƌi, 
ƌiĐoŶosĐoŶo Đhe il Đaŵďio di teĐŶologia ha iŵpai più o ŵeŶo ƌileǀaŶi iŶ ďase alla 
pƌeseŶza di poliiĐhe di sostegŶo e ĐoŵuŶƋue ğ Đollegato a fatoƌi più Đoŵplessi 
Đhe ǀaŶŶo oltƌe il seŵpliĐe disposiiǀo.
ϯ.Ϯ Prepaid 7ater meters. Il caso di Mumbai
͞“uƌpƌisiŶglǇ the MCGM has Đoŵe out ǁith soluioŶs like pƌe-paid ǁateƌ ŵeteƌs 
foƌ post ϭϵϵϱ sluŵs ǁhiĐh eǀeŶ the Woƌld BaŶk ĐoŶsultaŶt did Ŷot pƌopose. This 
has ďeeŶ doŶe ǁithout lookiŶg iŶto the eǆpeƌieŶĐes of difeƌeŶt ĐouŶtƌies ǁheƌe 
pƌe-paid ŵeteƌs ǁeƌe iŶtƌoduĐed ǁheƌe the pooƌ has ďeeŶ deŶied ǁateƌ ďeĐause 
of pooƌ puƌĐhasiŶg ĐapaĐitǇ leadiŶg to epideŵiĐs like Đholeƌa aŶd death. ;…Ϳ
We ďelieǀe the MCGM should take stoĐk of the puďliĐ ƌeseŶtŵeŶt agaiŶst ǁateƌ 
pƌiǀaizaioŶ aŶd stop the iŶtƌoduĐioŶ of pƌepaid ǁateƌ ŵeteƌs.͟  ϯϵ
CoŶ Ƌueste paƌole il gƌuppo Muŵďai PaaŶi ĐoŵŵeŶtaǀa il ŵeeiŶg puďďliĐo sǀoltosi 
il ϭϯ Ŷoǀeŵďƌe ϮϬϬϳ e ĐoŶǀoĐato dalla MuŶiĐipal CoƌpoƌaioŶ of Gƌeateƌ Muŵďai 
;MCGMͿ peƌ disĐuteƌe la pƌoposta di ƌifoƌŵe idƌiĐhe Ŷella Đità di Muŵďai. 
La Đità, iŶ ƋuaŶto a popolazioŶe, ğ siŵata esseƌe supeƌioƌe ai ǀeŶi ŵilioŶi di 
aďitaŶi e ĐoŶta ďeŶ Ŷoǀe ŵilioŶi di peƌsoŶe loĐalizzate Ŷelle Đosiddete shaŶtǇ 
toǁŶs, le Đità iŶfoƌŵali Ŷella Đità foƌŵale. Il paĐĐheto di ƌifoƌŵe Đhe iŶĐludoŶo 
l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai fu pƌeseŶtato ĐoŶ il Ŷoŵe di “ujal Muŵďai e 
si ĐoŶiguƌaǀa Đoŵe la ƌisposta delle autoƌità alle ƌaĐĐoŵaŶdazioŶi ĐoŶteŶute Ŷel 
ϯϵ  Estƌato dal ĐoŵuŶiĐato del ŵoǀiŵeŶto aŶi-pƌiǀaizzazioŶe Muŵďai PaaŶi ;ϮϬϬϳ, ϭϱ ŶoǀeŵďƌeͿ.
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ƌepoƌt ƌilasĐiato poĐhi ŵesi pƌiŵa dalla soĐietà di ĐoŶsuleŶza CastaliaϰϬ. 
La soĐietà di ĐoŶsuleŶza eƌa aƌƌiǀata l a͛ŶŶo pƌeĐedeŶte iŶ Đità dietƌo iŶĐaƌiĐo della 
Woƌld BaŶk, Đhe atƌaǀeƌso la PuďliĐ-Pƌiǀate IŶfƌastƌuĐtuƌe AdǀisoƌǇ Boaƌd ;PPIAPͿ 
si eƌa pƌoposta Ŷel ϮϬϬϯ di iŶaŶziaƌe uŶo studio sulla possiďile pƌiǀaizzazioŶe 
del seƌǀizio idƌiĐo Ŷel K-East Waƌd di Muŵďai.  NessuŶa delle iŶdiŶgs del ƌepoƌt 
saƌeďďeƌo peƌò state ǀiŶĐolaŶi peƌ le suĐĐessiǀe azioŶi della MCGM. Il ƌepoƌt 
suĐĐessiǀo all͛iŶdagiŶe della soĐietà di ĐoŶsuleŶza puŶtaǀa l a͛teŶzioŶe sui teŵi 
dell͛eiĐieŶza, delle peƌdite, del pagaŵeŶto dei seƌǀizi idƌiĐi, della ĐoŶtaŵiŶazioŶe 
da iŶiltƌazioŶe di ďateƌi Ŷelle tuďazioŶi. I puŶi sotoliŶeai ƌiguaƌdaǀaŶo i pƌiŶĐipali 
pƌoďleŵi legai all͛esisteŶte ƌete idƌiĐa, Đoŵe la ĐoŶtaŵiŶazioŶe dell a͛ĐƋua Ŷelle 
tuďatuƌe a Đausa delle iŶiltƌazioŶi, la distƌiďuzioŶe ŶoŶ uŶifoƌŵe Ŷel Ƌuaƌieƌe, 
i ƌeĐlaŵi e l͛eleǀata peƌĐeŶtuale di aĐƋua dispeƌsa a Đausa delle peƌdite Đhe si 
atestaǀa atoƌŶo al ϰϬ% ;BjoƌkŵaŶ, ϮϬϭϱͿ. 
“ujal Muŵďai di fato ĐosituisĐe uŶa foƌŵulazioŶe di ƌisposte da paƌte dei 
teĐŶiĐi goǀeƌŶaiǀi e iŶĐludeǀa pƌoǀǀediŵeŶi ǀoli all͛eiĐieŶtaŵeŶto della 
ƌete peƌ gaƌaŶiƌe la distƌiďuzioŶe ĐoŶiŶua Ϯϰ/ϳ, il ƌileǀaŵeŶto delle peƌdite 
atƌaǀeƌso disposiiǀi di ŵoŶitoƌaggio e il ŵiglioƌaŵeŶto del seƌǀizio geŶeƌale 
Đhe peƌ la MuŶiĐipalità saƌeďďe stato possiďile ŵediaŶte l͛iŶtƌoduzioŶe di ŵetƌi 
pƌepagai dell a͛ĐƋua peƌ gli sluŵ. Quest͛uliŵa soluzioŶe, Đoŵe sotoliŶeato dal 
gƌuppo Muŵďai PaaŶiϰϭ, fu iŶdiĐata oppoƌtuŶa ƋuaŶto autoŶoŵaŵeŶte deĐisa 
dai goǀeƌŶatoƌi loĐali peƌ ƌisolǀeƌe le ĐƌiiĐità iŶdiǀiduate Ŷel ƌepoƌt di Castalia, 
ŶoŶostaŶte l a͛sseŶza di uŶa ǀoloŶtà speĐiiĐa della Woƌld BaŶk Đhe iŶǀeĐe ƌiteŶeǀa 
la soluzioŶe eĐoŶoŵiĐaŵeŶte ŶoŶ ǀaŶtaggiosa peƌ gli ali Đosi dei disposiiǀi e già 
ĐoŶtƌoǀeƌsa iŶ altƌe ƌealtà iŶ Đui eƌa stata speƌiŵeŶtata ;fƌa Đui JohaŶŶesďuƌgͿ. 
L͛aĐĐesso all a͛ĐƋua a Muŵďai ğ uŶa ƋuesioŶe Đoŵplessa iŶ Đui le foƌŵe di 
appƌoǀǀigioŶaŵeŶto soŶo ĐostaŶteŵeŶte a Đaǀallo fƌa legalità e illegalità, iŶtƌeĐĐiate 
a ƋuesioŶi etŶiĐhe, di ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della ĐitadiŶaŶza e di ĐoŶsolidaŵeŶto di 
foƌŵe di poteƌe ;Mehta, ϮϬϬϱ; AŶaŶd, ϮϬϭϰͿ. Esse si ƌiletoŶo Ŷella diŵeŶsioŶe 
ŵateƌiale della Đità e, Đosa aŶĐoƌa più iŵpoƌtaŶte, Ŷella ƌeiŶteƌpƌetazioŶe dei diƌi  
di Đui i disposiiǀi ŵateƌiali soŶo stƌuŵeŶto e siŵďolo. La pƌoposta di iŶtƌoduzioŶe 
dei ŵetƌi pƌepagai ğ Ŷaufƌagata peƌ ƌagioŶi di iŶappliĐaďilità teĐŶiĐa dei disposiiǀi. 
Nello sǀolgeƌsi dei fai segueŶi la deĐisioŶe poliiĐa di optaƌe peƌ i ŵetƌi pƌepagai 
iŶo al suĐĐessiǀo aďďaŶdoŶo della ŵisuƌa, ŶaĐƋueƌo posizioŶi difeƌeŶi fƌa i 
soggei ĐoiŶǀoli Ŷella foƌŵazioŶe dell͛opiŶioŶe puďďliĐa sulla ƋuesioŶe. Fƌa 
Ƌuesi gli aiǀisi di Muŵďai PaaŶi Đhe si sĐagliaƌoŶo ĐoŶtƌo la pƌiǀaizzazioŶe 
ϰϬ  “ull͛opeƌazioŶe ͞“ujal Muŵďai͟ si ǀeda BjoƌkŵaŶ ;ϮϬϭϱͿ ͞Pƌepaid ŵeteƌs: gloďal disĐouƌses aŶd 
ĐitǇ poliiĐs .͟ Coŵe sosieŶe BjoƌkŵaŶ le ƌaĐĐoŵaŶdazioŶi del ƌepoƌt Castalia e le ŵisuƌe “ujal Muŵďai ŶoŶ 
soŶo diƌetaŵeŶte Đollegate. I“ujal Muŵďai, Đoŵe fato pƌeseŶte iŶoltƌe da AŶaŶd, ƌappƌeseŶtò uŶa iŶiziaiǀa 
di iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai ǀoluta dal goǀeƌŶo loĐale, ƌispeto a uŶa aďďastaŶza Đhiaƌa opposizioŶe dei 
ĐoŶsuleŶi della Woƌld BaŶk ;AŶaŶd, ϮϬϭϰͿ.
ϰϭ  “i ǀeda la Ŷota ϯϵ.
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iŶ aŶalogia a ƋuaŶto aĐĐaduto a JohaŶŶesďug, Đhe peƌò ğ solo uŶo degli aspei 
ŵaĐƌosĐopiĐi di uŶ iŶsieŵe di pƌoĐessi più pƌofoŶdi legai all͛eǀoluzioŶe del diƌito 
alla Đità Ŷel Đaso di Muŵďai. 
Pƌiŵa di aŶalizzaƌe le posizioŶi eŵeƌse ğ ŶeĐessaƌio faƌe ƌifeƌiŵeŶto alla data del 
ϭϵϵϱ, la Đut-of date Đhe segŶa la ŶasĐita di due Đategoƌie di peƌsoŶe: i ĐitadiŶi 
uiĐiali e gli oĐĐupaŶi di Muŵďai. IŶfai iŶ tale data fu appƌoǀato Ŷello “tato del 
Mahaƌashtƌa – iŶ Đui ƌiĐade Muŵďai – lo “luŵ ‘ehaďilitaioŶ AĐt Đhe ƌiĐoŶosĐeǀa 
lo status di ĐitadiŶi agli oĐĐupaŶi dei suoli puďďliĐi iŶsediaisi pƌiŵa del geŶŶaio 
ϭϵϵϱ. La sua appƌoǀazioŶe aǀǀeŶŶe sulla sĐia degli sĐoŶtƌi fƌa IŶdù e MusulŵaŶi 
Đhe poƌtaƌoŶo al ƌafoƌzaŵeŶto e ƋuiŶdi all a͛sĐesa poliiĐa del paƌito ŶazioŶalista 
“hiǀ “eŶa. Gli aďitaŶi di Muŵďai Đhe ƌiĐadeǀaŶo Ŷella Đategoƌia di ĐitadiŶi, oƌa 
allaƌgata aŶĐhe a Đoloƌo i Ƌuali eƌaŶo paƌte iŶǀisiďile della Đità seppuƌe iŶ ŵoli 
Đasi ƌisiedesseƌo da deĐeŶŶi a Muŵďai, eƌaŶo duŶƋue eleggiďili peƌ le opeƌazioŶi 
di ƌiƋualiiĐazioŶe e tutelai ƌispeto dalle opeƌazioŶi di sgoŵďeƌo foƌzato, paƌte 
della lota peƌ lo spazio uƌďaŶo Đhe si ĐoŶsuŵa da oƌŵai diǀeƌsi deĐeŶŶi. I ĐitadiŶi 
͞uiĐializzai͟ diǀeŶtaǀaŶo iŶoltƌe idoŶei a ƌiĐhiedeƌe uŶa gaŵŵa di seƌǀizi fƌa Đui 
la ĐoŶŶessioŶe alla ƌete idƌiĐa uƌďaŶa ŶoŶostaŶte ƌisiedesseƌo Ŷegli sluŵ. Foƌŵe di 
ĐoŶtƌato peƌ la foƌŶituƌa idƌiĐa ƌiǀolte a tali aďitaŶi ƌaggƌuppai iŶ uŶità di dieĐi o 
più ŶuĐlei faŵiliaƌi fuƌoŶo pƌeǀiste.
La disiŶzioŶe fƌa ĐitadiŶi ƌiĐoŶosĐiui e oĐĐupaŶi ğ peƌò solo uŶa paƌte della 
disiŶzioŶe fƌa Đoloƌo i Ƌuali haŶŶo aĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi e Đoloƌo i Ƌuali soŶo 
esĐlusi. Coŵe ĐhiaƌisĐe AŶaŶd, il fato Đhe sia gli aďitaŶi ƌiĐoŶosĐiui degli 
iŶsediaŵeŶi iŶfoƌŵali sia gli oĐĐupaŶi ĐoŶiŶuiŶo a sopƌaǀǀiǀeƌe a Muŵďai 
segŶala Đhe il seƌǀizio uiĐiale di aĐĐesso all a͛ĐƋua ğ uŶ sisteŵa ŵolto Đoŵplesso. 
“peĐiiĐhe iguƌe teĐŶiĐhe ;iŶgegŶeƌi, teĐŶiĐi dei sisteŵi idƌauliĐiͿ e poliiĐhe ;i 
ƌappƌeseŶtaŶi loĐali, di distƌeto, eĐĐ.Ϳ iŶteƌagisĐoŶo ĐoŶ gli oggei ŵateƌiali Ŷella 
ĐostƌuzioŶe della stƌutuƌa della ƌete idƌiĐa peƌ distƌiďuiƌe l a͛ĐƋua ;AŶaŶd, ϮϬϭϭaͿ. 
NoŶ ğ solo atƌaǀeƌso la ƌete pƌiǀata di ǀeŶdita dell a͛ĐƋua Đhe i ŶoŶ itolai possoŶo 
aĐĐedeƌe alla ƌisoƌsa, ŵa aŶĐhe atƌaǀeƌso ŵodiiĐhe della stƌutuƌa isiĐa della ƌete 
;ad eseŵpio atƌaǀeƌso ĐollegaŵeŶi illegali o foƌŵalŵeŶte ŶoŶ ƌileǀaiͿ o aĐĐesso 
a foŶi alteƌŶaiǀe Ƌuali i pozzi peƌ luŶgo teŵpo iŶ disuso dopo l͛iŶtƌoduzioŶe della 
distƌiďuzioŶe ĐeŶtƌalizzata. 
‘ispeto alla ǀiĐeŶda della pƌoposta di iŶtƌoduzioŶe dei pƌepaid ǁateƌ ŵeteƌs 
ğ possiďile pƌoǀaƌe a Đhiaƌiƌe il sigŶiiĐato di Ƌuesta opeƌazioŶe atƌaǀeƌso le 
posizioŶi assuŶte dai difeƌeŶi atoƌi ĐoiŶǀoli. IŶ pƌiŵo luogo Đ͛ğ lo “tato, iŶ foƌŵa 
dei teĐŶiĐi e dei ďuƌoĐƌai a Đui ğ deŵaŶdata la ƌespoŶsaďilità della foƌŶituƌa del 
seƌǀizio idƌiĐo. L͛ iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai aǀƌeďďe sigŶiiĐato la iŶe di uŶ 
sisteŵa di distƌiďuzioŶe ďasato sull͛eƌogazioŶe dell a͛ĐƋua Đollegata all͛eŵissioŶe 
di uŶa ďolleta. L͛eliŵiŶazioŶe di Ƌuesto passaggio aǀƌeďďe duŶƋue sigŶiiĐato da 
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uŶ lato uŶ alleggeƌiŵeŶto della ďuƌoĐƌazia aŵŵiŶistƌaiǀa a ǀaŶtaggio del ƌidoto 
ĐaƌiĐo di laǀoƌo peƌ gli uiĐi teĐŶiĐi, ŵeŶtƌe dall͛altƌo lato i ĐitadiŶi saƌeďďeƌo 
duŶƋue passai allo status di uteŶi di uŶ seƌǀizio, da ĐitadiŶi a uteŶi. La lota peƌ 
il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto del diƌito all a͛ĐƋua di Đui la ďolleta ğ siŵďoloϰϮ, sarebbe stata 
pƌoďaďilŵeŶte esiŶta atƌaǀeƌso l a͛ĐƋuisizioŶe da paƌte degli aďitaŶi dello status 
di aŶoŶiŵi ĐoŶsuŵatoƌi della ƌisoƌsa. Cosa più iŵpoƌtaŶte, dal puŶto di ǀista degli 
eƋuiliďƌi poliiĐi, sullo sfoŶdo della lota tƌa paƌii uiĐiali Đhe haŶŶo Đostƌuito paƌte 
del pƌopƌio poteƌe sulle diǀisioŶi fƌa difeƌeŶi Đategoƌie di aďitaŶi, l͛iŶtƌoduzioŶe 
dei ŵetƌi pƌepaƌai aǀƌeďďe sfoĐato la disiŶzioŶe iŶtƌodota Ŷel ϭϵϵϱ fƌa oĐĐupaŶi 
e ĐitadiŶi. Gli oĐĐupaŶi aǀƌeďďeƌo potuto aĐĐedeƌe a foƌŵe legali di distƌiďuzioŶe 
idƌiĐa e, di fato, aǀƌeďďeƌo aǀuto aĐĐesso a uŶ diƌito ƌiseƌǀato ai ĐitadiŶi uiĐiali. 
IŶ paƌiĐolaƌe il paƌito poliiĐo ŶazioŶalista “hiǀ “eŶa – Đhe ha aǀuto uŶ ƌuolo 
ƌileǀaŶte Ŷella ŶasĐita di Ƌuesta disiŶzioŶe – ha sotoliŶeato l͛iŶĐosituzioŶalità 
della ŵisuƌa, a sostegŶo della pƌopƌia poliiĐa aŶi-iŵŵigƌazioŶe. 
ϰϮ  ͞Oǀeƌ the last thƌee deĐades, setleƌs iŶ Muŵďai haǀe efeĐiǀelǇ used stated-issued doĐuŵeŶts – 
ideŶitǇ Đaƌds, food ƌaioŶ Đaƌds, puďliĐ uilitǇ ďills aŶd eǀeŶ Đouƌt issued eǀiĐioŶ oƌdeƌs – to estaďlish teŶaŶĐǇ 
ƌights to sŵall pieĐes f laŶd theǇ oĐĐupǇ iŶ the ĐitǇ͟ ;AŶaŶd, ϮϬϭϰ: ϰͿ.
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IŶ Ƌuesto seŶso l͛iŶfoƌŵalità ŶoŶ ŶasĐe Đoŵe oggeto di ƌegolaŵeŶi Ŷoƌŵaiǀi 
dello stato ŵa ğ uŶ pƌodoto dello “tato stesso Đhe atƌaǀeƌso il suo poteƌe pƌoduĐe 
e ƌipƌoduĐe Đategoƌie di legi ŵità e illegi ŵità ;‘oǇ, ϮϬϬϱͿ.
IŶ seĐoŶdo luogo, Đi soŶo gli aďitaŶi, peƌ i Ƌuali i ŵetƌi pƌepagai aǀƌeďďeƌo 
sigŶiiĐato l a͛ĐĐesso al sisteŵa legale di distƌiďuzioŶe ŵediato dalle logiĐhe di 
ŵeƌĐato. IŶfai ğ da ƌiĐoƌdaƌe Đhe le disiŶzioŶi fƌa aďitaŶi della Đità foƌŵale e 
aďitaŶi della Đità iŶfoƌŵale ;il ϲϬ% della popolazioŶe totale della ĐitàͿ, ĐosŞ Đoŵe 
fƌa ĐitadiŶi legali, ĐitadiŶi ƌiĐoŶosĐiui e oĐĐupaŶi illegali, ŶoŶ ĐoƌƌispoŶdoŶo iŶ 
tui i Đasi ad uŶa diǀisioŶe Ŷeta fƌa ƌiĐĐhi e poǀeƌi; gli aďitaŶi delle aƌee iŶfoƌŵali 
ƌiǀeŶdiĐaŶo l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua Đoŵe diƌito, ŵa ŵoli si ďatoŶo peƌ esseƌe 
ƌiĐoŶosĐiui Đoŵe uteŶi, soggei disposi a pagaƌe peƌ uŶ seƌǀizio. 
Nel Đaso di Muŵďai la tƌaŶsizioŶe ǀeƌso i ŵetƌi pƌepagai, seppuƌe ŶoŶ aǀǀeŶuta 
peƌĐhĠ ƌiteŶuta teĐŶiĐaŵeŶte ŶoŶ idoŶea, aǀƌeďďe aǀuto delle ĐoŶsegueŶze più 
aŵpie Đhe ǀaŶŶo ďeŶ oltƌe l͛eiĐieŶtaŵeŶto Ŷella distƌiďuzioŶe o il falliŵeŶto 
teĐŶiĐo del Ŷuoǀo sisteŵa. ‘ileǀaŶi iŵpliĐazioŶi saƌeďďeƌo state deteƌŵiŶate 
ƌiguaƌdo alla ƌiĐoŶiguƌazioŶe delle Đategoƌie di aďitaŶi, al ƌidisegŶo delle ƌelazioŶi 
fƌa poteƌi poliiĐi, poteƌi teĐŶiĐi, disposiiǀi e peƌsoŶe. 
“e si guaƌda all͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai alla sĐala della Đità iŶteƌa 
ƌisulta aŶĐoƌa più Đhiaƌo Đoŵe le iŵpliĐazioŶi di Ƌuesta tƌaŶsizioŶe assuŵaŶo 
ĐaƌateƌisiĐhe speĐiiĐhe a Muŵďai. Dopo l͛oŶdata di ƌifoƌŵe peƌ la liďeƌalizzazioŶe 
eĐoŶoŵiĐa degli aŶŶi NoǀaŶta, la Đità – ͞the IŶdia s͛ Gloďal CitǇ͟ – ha iŶfai suďito 
uŶa tƌasfoƌŵazioŶe ƌadiĐale Ŷell͛eŵulazioŶe di Đità Ƌuali “haŶgai e “iŶgapoƌe 
;Claƌk e MooŶeŶ, ϮϬϭϰͿ. 
Nella suĐĐessioŶe fƌa poliiĐhe ďasate sull͛appliĐazioŶe di ŵodelli iŵpoƌtai 
atƌaǀeƌso le eǆpeƌise iŶteƌŶazioŶali e la ĐoŶsapeǀolezza ĐƌesĐeŶte dell͛uŶiĐità 
della Đità, il diďaito ğ aĐĐeso fƌa gli studiosi Đhe ǀedoŶo Ŷella sua tƌasfoƌŵazioŶe 
uŶa eǀoluzioŶe e ŵateƌializzazioŶe delle logiĐhe del Đapitale e fƌa Đoloƌo i Ƌuali 
ĐoŶiŶuaŶo a sosteŶeƌe l͛iŶfoƌŵalità Đoŵe foƌŵa di uƌďaŶizzazioŶe ;BjoƌkŵaŶ, 
ϮϬϭϱͿ.  “ia Đhe la tƌasfoƌŵazioŶe di Muŵďai degli uliŵi due deĐeŶŶi ǀeŶga 
aŶalizzata atƌaǀeƌso la leŶte dell͛uƌďaŶizzazioŶe del Đapitale Đhe dell͛uƌďaŶizzazioŶe 
iŶfoƌŵale – eŶtƌaŵďi feŶoŵeŶi di iŶĐoŶtestaďile pƌeseŶza a Muŵďai – la diĐotoŵia 
poǀeƌi-ƌiĐĐhi ğ dietƌo l a͛Ŷgolo. Coŵe già deto, essa ğ iŶeiĐaĐe peƌ spiegaƌe il 
ƌappoƌto Đoŵplesso fƌa aďitaŶi della Đità e seƌǀizi idƌiĐi.  IŶ Ƌuesto il falliŵeŶto dei 
ŵetƌi pƌepagai ğ uŶ Đaso uile peƌ aĐĐeŶŶaƌe alla Đoŵplessità delle ƌelazioŶi Đhe 
sosteŶgoŶo l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua Ŷella Đità. La MCGM ha tƌadoto l͛esigeŶza di uŶ 
ŵaggioƌe ƋuaŶitaiǀo di aĐƋua peƌ ƌispoŶdeƌe all a͛tuale ƌiĐhiesta iŶsoddisfata e 
iŶ ǀia di ĐƌesĐita iŶ sĐheŵi pƌogetuali ďasai sull͛esteŶsioŶe della ƌete di ĐaptazioŶe 
iŶ diƌezioŶe Ŷoƌd. La Woƌld BaŶk atƌaǀeƌso il suo studioϰϯ aveva invece proposto di 
ϰϯ  Il ƌepoƌt Castalia, Đoŵe aŶalizzato da BjoƌkŵaŶ ;ϮϬϭϱͿ.
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iŶteƌǀeŶiƌe sulla ƌete esisteŶte, ĐoŶ uŶ ŵaggioƌe ĐoŶtƌollo del doǀe e Đoŵe l a͛ĐƋua 
ǀieŶe distƌiďuita, eliŵiŶaŶdo le peƌdite e auŵeŶtaŶdo ƋuiŶdi il ƋuaŶitaiǀo di 
aĐƋua dispoŶiďile all͛iŶteƌŶo della ƌete. I goǀeƌŶatoƌi loĐali ƌeiŶteƌpƌetaƌoŶo la 
pƌoposta iŶseƌeŶdo i ŵetƌi pƌepagai Đoŵe iŶteƌfaĐĐia Đhe aǀƌeďďe potuto ƌisolǀeƌe 
il pƌoďleŵa dell͛esĐlusioŶe degli aďitaŶi-oĐĐupaŶi, peƌ ƌispoŶdeƌe al fato Đhe iŶ 
seguito alla ƌipaƌazioŶe della ƌete tali aďitaŶi aǀƌeďďeƌo doǀuto ƌiŶuŶĐiaƌe alle 
͞peƌdite uiĐiali ,͟ Đhe soŶo peƌ loƌo foŶte di aĐĐesso all͛aĐƋua. 
Da uŶ lato la ǀiĐeŶda dei ŵetƌi pƌepagai ŶoŶ ğ aŶdata a ďuoŶ iŶe e dall͛altƌo la 
ĐoŶosĐeŶza uiĐiale della ƌete – Đhe, peƌ ƋuaŶto deto, a Muŵďai eƋuiǀale a uŶ 
ƌafoƌzaŵeŶto della diǀisioŶe fƌa aďitaŶi e oĐĐupaŶi atƌaǀeƌso l͛esĐlusioŶe dalla 
distƌiďuzioŶe di aĐƋua – ĐoŶiŶua a esseƌe taĐitaŵeŶte paƌziale, daŶdo spazio alla 
sopƌaǀǀiǀeŶza di uŶa ƌete iŶfƌastƌutuƌale iŶ Đui gli iŶdiǀidui e i loƌo ƌuoli teĐŶiĐi e 
poliiĐi ĐoŶtaŶo aŶĐoƌa ŵolto. IŶtaŶto la soglia teŵpoƌale peƌ il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto 
uiĐiale degli iŶsediaŵeŶi iŶfoƌŵali ğ stata issata all a͛ŶŶo ϮϬϬϬ, iŶĐludeŶdo 
tui gli iŶsediaŵeŶi Đostƌuii Ŷell a͛ƌĐo dei ĐiŶƋue aŶŶi suĐĐessiǀi alla pƌeĐedeŶte 
data del ϭϵϵϱ iŶ uŶa ĐoŶtƌoǀeƌsa ĐoŶtƌatazioŶe Đhe ha poƌtato sŞ all͛esteŶsioŶe 
dei seƌǀizi a tali sluŵ, ŵa iŶ essi si ĐoŶiŶua a ƌipƌoduƌƌe l͛esĐlusioŶe atƌaǀeƌso 
altƌi disposiiǀi; ad eseŵpio ğ il Đaso degli iŶsediaŵeŶi iŶfoƌŵali loĐalizzai Ŷelle 
aƌee ĐolliŶaƌi doǀe ğ ŶeĐessaƌio iŶstallaƌe poŵpe aliŵeŶtate a eŶeƌgia eletƌiĐa 
peƌ iŵpƌiŵeƌe all a͛ĐƋua la ŶeĐessaƌia pƌessioŶe peƌ ƌaggiuŶgeƌe le aďitazioŶi. I 
sisteŵi di poŵpaggio deǀoŶo esseƌe autoŶoŵaŵeŶte ƌealizzai dagli aďitaŶi degli 
iŶsediaŵeŶi ĐoŶ Đosi aggiuŶiǀi e ŶoŶ diƌetaŵeŶte iŶĐlusi Ŷella foƌŶituƌa del 
seƌǀizio idƌiĐo.
ϰ Conclusioni. La formazione delle socionature e il ruolo del 
planning nello studio dei processi
Nel pƌeseŶte Đapitolo soŶo stai pƌesi iŶ esaŵe Ƌuatƌo Đasi ƌappƌeseŶtaiǀi dei 
feŶoŵeŶi Đoŵplessi atƌaǀeƌso Đui il diƌito all a͛ĐƋua si ĐostƌuisĐe. Tale diƌito ğ 
stato iŶteƌpƌetato Đoŵe pƌoĐesso ŶoŶ sepaƌaďile dalla paƌte ŵateƌiale della Đità. 
La ŶegazioŶe dell a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua, iŶteso Đoŵe il ǀeŶtaglio aŵpio Đhe iŶĐlude sia 
l a͛sseŶza assoluta, Đhe la ƌiduzioŶe di dispoŶiďilità idƌiĐa e il ĐoŶdizioŶaŵeŶto Ŷegli 
usi, ğ paƌte del pƌoĐesso di eǀoluzioŶe dei diƌi  idƌiĐi, eǀoluzioŶe Đhe può esseƌe 
aǀǀiata dall͛iŶtƌoduzioŶe di speĐiiĐi disposiiǀi all͛iŶteƌŶo delle ƌei idƌiĐhe ;es. i 
ŵetƌi pƌepagaiͿ; dall͛iŶtƌoduzioŶe di foƌŵe di ƌegolaŵeŶtazioŶe ;es. i ƌegolaŵeŶi 
ĐalifoƌŶiaŶi peƌ fƌoŶteggiaƌe la siĐĐitàͿ; dall a͛ǀǀio di pƌaiĐhe e ŵodi di Đostƌuiƌe lo 
spazio iŶdiǀiduale iŶ ƌelazioŶe alle pƌoĐeduƌe ŵa ŶoŶ Đoŵe diƌeta appliĐazioŶe di 
Ƌueste uliŵe ;taŶt͛ğ Đhe iŶ più Đasi fƌa Ƌuelli ƌipoƌtai l͛esisteŶza di uŶa speĐiiĐa 
pƌoĐeduƌa ha siŵolato la ŶasĐita di speĐiiĐhe azioŶi ĐoŶ l͛iŶteŶto di oteŶeƌe uŶ 
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ďeŶeiĐio oltƌe i liŵii e i Đƌiteƌi iŵposi dalla pƌoĐeduƌa stessaͿ. IŶ ĐiasĐuŶo di Ƌuesi 
Đasi gli esii haŶŶo supeƌato gli iŶteŶi ĐoŶ Đui le ŵisuƌe eƌaŶo state piaŶiiĐate 
e disposte. AŶĐhe Ŷel Đaso di Muŵďai, doǀe l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai 
ŶoŶ ğ aǀǀeŶuta, il falliŵeŶto dell͛opeƌazioŶe ha poƌtato ad uŶ ƌafoƌzaŵeŶto di uŶ 
ŵeĐĐaŶisŵo ĐoŶsolidato di iŶĐlusioŶe/esĐlusioŶe dal seƌǀizio idƌiĐo Đhe poƌta ĐoŶ 
sĠ altƌetaŶi teŶtaiǀi ĐoŶsolidai di autoiŶĐlusioŶe degli esĐlusi.
All͛iŶteƌŶo di Ƌuesta sezioŶe dello studio il teŵa dell a͛toƌialità Ŷella ĐostƌuzioŶe 
delle soĐioŶatuƌe ğ stato afƌoŶtato ĐoŶ l͛oďieiǀo di ƌideiŶiƌe il teƌŵiŶe stesso, 
di Đui si ğ fato laƌgo uso iŶ uŶa paƌte degli studi di eĐologia poliiĐa, Ƌuesta ǀolta 
dalla pƌospeiǀa del plaŶŶiŶg. La foƌŵazioŶe della ŵateƌialità uƌďaŶa iŶ ƌisposta 
all͛esigeŶza di aĐĐesso alla ƌisoƌsa aĐƋua si ğ diŵostƌata esseƌe aƌgoŵeŶto Đhe 
supeƌa il diƌito idƌiĐo iŶteso Đoŵe aspeto Đhe si può tƌataƌe isolataŵeŶte dalla 
più aŵpia gaŵŵa di diƌi  uƌďaŶi; ŵeŶtƌe i Đlaiŵ pƌesi iŶ esaŵe soŶo loŶtaŶi dalle 
foƌŵe di ƌesisteŶza oƌgaŶizzata Ŷella ŵaggioƌaŶza dei Đasi tƌatai e le azioŶi delle 
oƌgaŶizzazioŶi aŶtƌi-pƌiǀaizzazioŶe ;l͛uŶiĐo ŵoǀiŵeŶto di gƌaŶde poƌtata eŶtƌato 
Ŷell a͛ŶalisiͿ ŶoŶ soŶo suiĐieŶi ad iŶƋuadƌaƌe le ǀiĐeŶde tƌatate. Le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
esaŵiŶate Đi poƌtaŶo ďeŶ loŶtaŶo dalle pƌoteste ƌiǀoluzioŶaƌie iŶ Đui i ĐitadiŶi 
si uŶisĐoŶo peƌ Đhiedeƌe allo “tato il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto di uŶ diƌito Ŷegato, e Đi 
aǀǀiĐiŶaŶo ad uŶ ipo di ŵateƌialità legata al ƋuoidiaŶo e alle esigeŶze ŵoltepliĐi e 
difeƌeŶziate degli aďitaŶi, le Đui iŵpliĐazioŶi soŶo peƌò tƌeŵeŶdaŵeŶte iŵpoƌtaŶi 
peƌ la poƌtata dei loƌo efei, Đoŵe si ğ ĐeƌĐato di spiegaƌe. Le soĐioŶatuƌe soŶo 
ƋuiŶdi state afƌoŶtate Đoŵe esii di pƌoĐessi, Đoŵe assei iŶ Đui i diƌi  idƌiĐi e 
i diƌi  uƌďaŶi soŶo pƌofoŶdaŵeŶte legai e iŶ Đui uŶa letuƌa alteƌŶaiǀa della 
foƌŵazioŶe dei diƌi  ğ stata teŶtata atƌaǀeƌso l͛iŶǀesigazioŶe della ageŶĐǇ che 
ĐoiŶǀolge la ŵateƌia isiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe. IŶ tui i Đasi tƌatai, uŶ pƌoďleŵa 
legato alle ƌisoƌse idƌiĐhe ğ stato pƌiŵa pƌeseŶtato ĐosŞ Đoŵe ĐoŶiguƌato dalle 
isituzioŶi o dagli aďitaŶi, assieŵe alle ŵisuƌe ŵesse iŶ ato peƌ fƌoŶteggiaƌlo. Il 
pƌoďleŵa ğ Ƌuello della sĐaƌsità idƌiĐa iŶ ĐƌesĐita peƌ fatoƌi ŵoltepliĐi ;seĐoŶdo le 
letuƌe isituzioŶaliͿ: geogƌaiĐi, iŶsediaiǀi, legai alle pƌaiĐhe di uso e di ƌappoƌto 
alla ƌisoƌsa aĐƋua, eĐĐ. L͛ iŶgƌesso Ŷella sfeƌa uƌďaŶa del pƌoďleŵa della sĐaƌsità 
ğ stato poi tƌatato ĐoŶ uŶa pƌospeiǀa oďjeĐt ĐeŶteƌed, selezioŶaŶdo speĐiiĐi 
disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali di aĐĐesso e uso dell a͛ĐƋua e dediĐaŶdo la fase di aŶalisi 
all͛esploƌazioŶe degli ageŶi Đhe tali oggei ŵoďilitaǀaŶo o Đhe, ĐoŵuŶƋue, ĐoŶ 
essi soŶo eŶtƌai iŶ ƌelazioŶe. 
Le eŵeƌgeŶze e le ƋuesioŶi Ŷate atoƌŶo alle ƌisoƌse idƌiĐhe e ai disposiiǀi ŶoŶ 
soŶo ƌiŵaste allo stadio di pƌoďleŵi da ƌisolǀeƌe ƌispeto ai Ƌuali ŵisuƌe ŶeĐessaƌie 
e ƌisoluiǀe soŶo state atuate. BeŶ più Đoŵplessa ğ l͛eŵeƌgeŶza idƌiĐa se aŶalizzata 
iŶ ƌappoƌto alle azioŶi iŶtƌapƌese ;tƌasfoƌŵazioŶi ŵateƌiali e ŶoŶ soloͿ dopo il 
loƌo iŶgƌesso Ŷella sfeƌa uƌďaŶa e Ŷella ŵateƌialità della Đità. Il pƌoďleŵa della 
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siĐĐità iŶ CalifoƌŶia, atoƌŶo a Đui gƌaŶdi fƌizioŶi soŶo legate dall͛iŶĐoŵpaiďilità 
di ƌiĐhieste idƌiĐhe peƌ uso Điǀile e peƌ uso pƌoduiǀo, si ğ tƌasfoƌŵato ƋuaŶdo 
i ƌegolaŵeŶi soŶo aŶdai a Đolpiƌe la sfeƌa ƌesideŶziale ĐoŶ ƌestƌizioŶi Ŷegli usi 
aŵŵissiďili. Pƌiŵa Đ͛ğ stata la ŶasĐita di Ŷuoǀe fƌizioŶi iŶ Đui soŶo stai ĐoiŶǀoli 
i ŵeŵďƌi del setoƌe eĐoŶoŵiĐo Đhe ƌuota atoƌŶo alla pƌoduzioŶe e alla ǀeŶdita 
delle pisĐiŶe ;setoƌe Đhe si ğ poi eǀoluto, ad eseŵpio ŵeteŶdo iŶ Đaŵpo Ŷuoǀi 
disposiiǀi di ƌiduzioŶe dell͛eǀapoƌazioŶe Ŷelle pisĐiŶeͿ. Assieŵe a Ƌuesto ĐoŶlito 
uŶ seĐoŶdo sĐoŶtƌo legato alla difesa dell͛esteiĐa del soďďoƌgo ĐalifoƌŶiaŶo ha 
ĐoiŶǀolto aďitaŶi seŶsiďili al ƌispaƌŵio idƌiĐo siŵpaizzaŶi dei pƌai iŶ plasiĐa e i 
ŵeŵďƌi delle assoĐiazioŶi dei pƌopƌietaƌi di iŵŵoďili, a diŵostƌazioŶe Đhe iŶteƌessi 
Đolleiǀi, di Đategoƌia ed iŶdiǀiduali possoŶo esseƌe ŵoďilitai dalla sĐaƌsità idƌiĐa e 
dalle ŵisuƌe ad essa ĐoŶsegueŶi ŵa seĐoŶdo tƌaietoƌie Đoŵplesse iŶ Đui Đapitali 
eĐoŶoŵiĐi, ǀaloƌi siŵďoliĐi e pƌaiĐhe haŶŶo posizioŶi iŵpoƌtaŶi. Le iŵpliĐazioŶi 
di ŵisuƌe Ŷate peƌ ƌegolaŵeŶtaƌe la sfeƌa iŶdiǀiduale delle pƌaiĐhe legate all͛uso 
dell a͛ĐƋua iŶ aŵďieŶi doŵesiĐi iŶ seguito alla ŶasĐita della ƌetoƌiĐa isituzioŶale 
del ƌispaƌŵio idƌiĐo iŶ aƌee uƌďaŶe haŶŶo peƌtaŶto aǀǀiato ŵoltepliĐi diďaii 
e deteƌŵiŶato Ŷuŵeƌosi efei Ŷella sfeƌa uƌďaŶa di Đui il più ƌileǀaŶte ğ foƌse il 
ƌidisegŶo dell͛esteiĐa suďuƌďaŶa ĐalifoƌŶiaŶa al teŵpo della Đƌisi idƌiĐa.
Nella stessa pƌospeiǀa, la ƋuesioŶe del disseƌǀizio idƌiĐo di Gela, Đhe si iŶŶesta 
sull͛eŶdeŵiĐo pƌoďleŵa di aĐĐesso all a͛ĐƋua iŶ “iĐilia, ğ altƌetaŶto sigŶiiĐaiǀa 
peƌ l͛iŶteƌpƌetazioŶe del ƌuolo della ŵateƌialità Ŷella ĐostƌuzioŶe di soĐioŶatuƌe. 
Nell͛iŶteƌa Đità i seƌďatoi di stoĐĐaggio dell a͛ĐƋua ĐosituiǀaŶo da deĐeŶŶi la 
ŵateƌializzazioŶe di uŶa sĐoŶita ;la desiŶazioŶe delle aĐƋue all͛iŶdustƌia, il 
falliŵeŶto della ƌistƌutuƌazioŶe delle ƌei, l͛iŶeiĐieŶza Đoŵe ŵaŶifestazioŶe di 
poteƌi poliiĐiͿ. La peƌifeƌia tuƌisiĐo-ƌesideŶziale Ŷata tƌeŶta aŶŶi fa ĐoŶ opeƌazioŶi 
di ŵassiǀa ediiĐazioŶe iŶfoƌŵale e ĐoŶosĐiuta Đoŵe MaŶfƌia, ha ǀisto iŶ ďƌeǀe 
teŵpo la ŶasĐita di uŶa ƌete idƌiĐa ĐeŶtƌalizzata dietƌo iŶiziaiǀa pƌiǀata e fuoƌi dai 
ƌegolaŵeŶi uiĐiali, uŶa ƌete luŶgaŵeŶte ƌiĐhiesta e ŵai oteŶuta ĐoŶ l͛iŶteƌǀeŶto 
delle isituzioŶi. ‘ealizzata ƋuiŶdi sulla sĐia dell͛iŶeƌzia delle isituzioŶi e del gestoƌe 
idƌiĐo, assieŵe ad uŶa Ŷuoǀa pƌoĐlaŵazioŶe di Đƌisi idƌiĐa, la ƌete ha ƌiĐoŶiguƌato il 
ƌappoƌto fƌa gli aďitaŶi dell a͛ƌea oƌa seƌǀii dalla ƌete e gli aďitaŶi Đhe iŶǀeĐe staŶŶo 
ĐeƌĐaŶdo stƌade alteƌŶaiǀe e legalŵeŶte ƌiĐoŶosĐiute. Paƌte di essi e Đioğ Đoloƌo 
i Ƌuali haŶŶo iŶaŶziato la ŶasĐita del ĐoŶsoƌzio PiaŶo MaƌiŶa, haŶŶo paƌteĐipato 
alla tƌasfoƌŵazioŶe iŶfƌastƌutuƌale dell a͛ƌea e all͛eǀoluzioŶe del ƌappoƌto ĐoŶ i 
disposiiǀi idƌiĐi, deĐlassaŶdo l͛iŵpoƌtaŶza dei seƌďatoi e ƌiduĐeŶdo la dipeŶdeŶza 
dalla distƌiďuzioŶe tƌaŵite autoďoi. Coŵe spiegato, l͛eǀeŶto ŶoŶ ğ stato pƌiǀo di 
ĐoŶli  Đhe soŶo tutoƌa iŶ esseƌe e atƌaǀeƌso i Ƌuali ğ eǀideŶte Đoŵe il diƌito di 
aĐĐesso all a͛ĐƋua a MaŶfƌia ŶoŶ si liŵii all a͛ĐĐesso seŶza iŶteƌƌuzioŶe all a͛ĐƋua, 
ŵa aďďia iŵpatato l͛iŶteƌa ĐoŵuŶità ŵodiiĐaŶdo i ƌappoƌi fƌa Ƌuelli Đhe pƌiŵa 
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eƌaŶo ƌesideŶi ĐoŶ paƌi diƌi  aĐƋuisii atƌaǀeƌso il ĐoŶdoŶo delle ƌesideŶze.
Il diƌito idƌiĐo oltƌe il ĐoŶĐeto di possesso ğ stato afƌoŶtato Đoŵe teŵa Ŷella 
ĐostƌuzioŶe di soĐioŶatuƌe atƌaǀeƌso la tƌatazioŶe di due Đasi Ŷai dall͛iŶseƌiŵeŶto 
dello stesso disposiiǀo  – il ŵetƌo pƌepagato – Ŷelle Đità di JohaŶŶesďuƌg e Muŵďai, 
spesso assiŵilate atƌaǀeƌso le Đategoƌie di ŵegalopoli e ĐoŶtesto postĐoloŶiale. I 
Đasi si pƌeseŶtaŶo ŵolto difeƌeŶi soto ǀaƌi aspei, pƌiŵo fƌa tui il fato Đhe a 
JohaŶŶesďuƌg il ŵetƌo ğ stato iŶtƌodoto e oggi aĐĐetato diǀeŶtaŶdo paƌte staďile 
delle logiĐhe di aďitazioŶe della Đità e aĐĐesso alle ƌisoƌse, ŵeŶtƌe a Muŵďai 
l͛iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai ŶoŶ ğ aǀǀeŶuta peƌ ŵoltepliĐi Đause, ƌafoƌzaŶdo 
diŶaŵiĐhe pƌeesisteŶi Ŷell a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua. L͛ iŶtƌoduzioŶe aǀǀeŶuta o teŶtata 
dei disposiiǀi iŶ ƋuesioŶe ğ ƌiĐoŶosĐiďile Đoŵe teŶtaiǀo di foƌŵalizzazioŶe dei 
ŵodi iŶfoƌŵali di appƌoǀǀigioŶaŵeŶto idƌiĐo iŶ Đità. Nel Đaso JohaŶŶesďuƌg Điò ğ 
aǀǀeŶuto aidaŶdo al ŵetƌo pƌepagato il Đoŵpito di deiŶiƌe la ƋuaŶità di aĐƋua 
dispoŶiďile peƌ ĐiasĐuŶ iŶdiǀiduo iŶ fuŶzioŶe della sua ĐapaĐità e dispoŶiďilità a 
pagaƌe, il tuto ŶoŶostaŶte le iŵpliĐazioŶi saŶitaƌie peƌ Đoloƌo i Ƌuali si ƌiiutaǀaŶo 
di eŶtƌaƌe Ŷel pƌogƌaŵŵa dei ŵetƌi pƌegatai. Nel Đaso di Muŵďai il teŶtaiǀo di 
iŶtƌoduzioŶe dei ŵetƌi pƌepagai si ğ iŶŶestato iŶ uŶ già Đoŵplesso pƌoďleŵa di 
ƌiĐoŶosĐiŵeŶto degli aďitaŶi Đoŵe ĐitadiŶi di Đui i ĐoŶli  fƌa iŶdù e ŵusulŵaŶi 
sono un esempio. Il metro prepagato avrebbe inciso sul problema di coloro i 
Ƌuali – ŶoŶ essedo ƌiĐoŶosĐiui Đoŵe ĐitadiŶi – ƌiĐoƌƌeǀaŶo a foƌŵe alteƌŶaiǀe di 
aĐĐesso ;ŵeƌĐato pƌiǀato, ĐoŶŶessioŶi iŶfoƌŵali alla ƌete puďďliĐa, eĐĐ.Ϳ, ŵeteŶdo 
allo stesso teŵpo iŶ disĐussioŶe il legaŵe tƌa ĐitadiŶaŶza, possesso e diƌito di 
aĐĐesso all a͛ĐƋua. 
Da Ƌuesta ƌiĐogŶizioŶe eseŵpliiĐaiǀa di Đasi iŶ Đui alla sĐaƌsità di aĐƋua ;Đhe oltƌe 
ad esseƌe doǀuta a ĐaƌateƌisiĐhe esteƌŶe – geogƌaiĐhe o ĐliŵaiĐhe – ğ Đostƌuita 
atƌaǀeƌso disĐoƌsi e opeƌazioŶi ŵateƌialiͿ soŶo seguite iŵpoƌtaŶi tƌasfoƌŵazioŶi 
della Đità ;ŵateƌiali e ƌegolaŵeŶtaiǀeͿ alla ďase dell͛eǀoluzioŶe dei diƌi  uƌďaŶi, 
alĐuŶe ĐoŶsideƌazioŶi su Đoŵe si possa uilŵeŶte deiŶiƌe il teƌŵiŶe soĐioŶatuƌa 
Ŷel plaŶŶiŶg possoŶo esseƌe aǀaŶzate. Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le ƌisoƌse idƌiĐhe, 
iŶ pƌiŵo luogo le soĐioŶatuƌe soŶo ĐoŶtestuali, peƌĐhĠ iŶ ĐiasĐuŶo dei ĐoŶtesi 
speĐiiĐi soŶo difeƌeŶi gli ageŶi Đhe eŶtƌaŶo Ŷei pƌoĐessi di foƌŵazioŶe dei diƌi . 
AŶĐhe se Đi si ƌifeƌisĐe ad iŶlueŶze del ŵedesiŵo ipo ;es. spiŶte Ŷeoliďeƌali ai 
seƌǀizi idƌiĐiͿ, l͛eǀoluzioŶe del diƌito dipeŶde dalle ƌelazioŶi Đhe ageŶi speĐiiĐi ;es. 
i ŵetƌi pƌepagai spesso assoĐiai alla ŵeƌĐiiĐazioŶe delle ƌisoƌse e alle poliiĐhe 
ŶeoliďeƌaliͿ ĐƌeaŶo Ŷegli asseŵďlaggi loĐali. IŶ seĐoŶdo luogo, se peƌ ipotesi le 
soĐioŶatuƌe ŶoŶ soŶo deiŶiďili atƌaǀeƌso Đategoƌie duali pƌeĐosituite ;es. iŶĐlusi 
ed esĐlusiͿ, alloƌa le Đategoƌie ǀaŶŶo ƌipeŶsate, ŶoŶ ƌipƌopoŶeŶdo la letuƌa peƌ 
Đlassi di aďitaŶi ŵa seĐoŶdo ŵodi difeƌeŶi di aĐĐedeƌe all a͛ĐƋua e ĐoŶiguƌaƌŶe 
l a͛ŵŵissiďilità degli usi ;e la stessa logiĐa saƌeďďe ĐeƌtaŵeŶte appliĐaďile allo 
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sŵaliŵeŶto delle aĐƋue o, più iŶ geŶeƌale, alle ƌelazioŶi aďitaŶi-ƌisoƌsa-ĐitàͿ. 
IŶ teƌzo luogo, Đoŵe ipoizzato e poi teŶtato di diŵostƌaƌe, il pƌoĐesso di ĐostƌuzioŶe 
delle soĐioŶatuƌe ŶoŶ ğ uŶ esito diƌeto del plaŶŶiŶg. FaĐeŶdo ƌifeƌiŵeŶto aŶĐoƌa 
uŶa ǀolta al peŶsieƌo di AŶaŶǇa ‘oǇ ƌiguaƌdo la legi ŵazioŶe del self-help degli 
aďitaŶi ;‘oǇ, ϮϬϬϱͿ – Ƌui esteso dalla ƌealizzazioŶe dello spazio uƌďaŶo e delle 
aďitazioŶi alla ƌealizzazioŶe dei seƌǀizi – il ƌisĐhio ğ, peƌò, la ŵessa iŶ oŵďƌa o, 
addiƌituƌa, la iŶe dello stato ;e del plaŶŶiŶg?Ϳ. Qui si sosieŶe Đhe la foƌŵazioŶe 
delle soĐioŶatuƌe sia dipeŶdeŶte dalle tƌasfoƌŵazioŶi piaŶiiĐate dell͛uƌďaŶo, ŵa 
ŵediaŶte tƌaietoƌie Đoŵplesse iŶ Đui atƌaǀeƌso la piaŶiiĐazioŶe alĐuŶi ageŶi 
soŶo iŶtƌodoi e alĐuŶi pƌoĐessi soŶo ĐoŶsapeǀolŵeŶte o iŶĐoŶsapeǀolŵeŶte 
solleĐitai. 
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Capitolo ϰ – La questione idrica italiana come 
assemblaggio di istituzioni, oggetti e norme
ϭ Note introdutti6e sulla questione idrica italiana
La pƌeseŶte sezioŶe ĐosituisĐe uŶ afoŶdo sul teŵa dell a͛ĐƋua Đoŵe ĐoŵpoŶeŶte 
dei pƌoĐessi di uƌďaŶizzazioŶe dal ŵoŵeŶto iŶ Đui il foĐus della piaŶiiĐazioŶe si 
sposta dalle gƌaŶdi Đità – iŶ Đui gli iŶteƌǀeŶi ƌiguaƌdaŶi le iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e 
di sŵaliŵeŶto si eƌaŶo ĐoŶĐeŶtƌai Ƌuasi esĐlusiǀaŵeŶte Ŷella pƌiŵa paƌte del ͚ ϵϬϬ 
– al ͞teƌƌitoƌio uƌďaŶizzato͟ iŶ Đui ƌelazioŶi spaziali ed eĐoŶoŵiĐhe si esteŶdoŶo 
oltƌe i pƌiŶĐipali poli uƌďaŶi peƌ iŶĐludeƌe – e spesso iŶ foƌŵa di iŵpƌeǀisto – ǀaste 
poƌzioŶi di aƌee ͞Ŷatuƌali .͟ 
La ŵutazioŶe del ƌappoƌto tƌa uƌďaŶo e Ŷatuƌale e la ĐoŶsegueŶte ƌiŵodulazioŶe 
degli stƌuŵeŶi e degli oďieiǀi di piaŶiiĐazioŶe può esseƌe siŶteizzata Đoŵe 
sǀolta aŵďieŶtale di Đui le ageŶde iŶteƌŶazioŶali e ŶazioŶali soŶo pƌoǀe laŵpaŶi. 
CioŶoŶostaŶte Ƌui si sosieŶe Đhe l͛iŶteƌpƌetazioŶe del feŶoŵeŶo Đoŵe uŶ seŵpliĐe 
ŵutaŵeŶto di seŶsiďilità iŶ ƌisposta ad uŶa pƌesa di ĐosĐieŶza gloďale aǀǀeŶuta 
all͛iŶteƌŶo della Đultuƌa post-iŶdustƌiale oĐĐideŶtale lasĐi iŶesploƌai ŵoli aspei, 
sopƌatuto peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda l a͛ĐƋua Đoŵe paƌte della sfeƌa aŵďieŶtale. 
“e l͛eǀoluzioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa ğ uŶ iŶsieŵe Đoŵplesso di pƌoĐessi Đhe 
ĐoiŶǀolgoŶo foƌŵe di atoƌialità uoŵo-ŵateƌia soto iŶdagate alŵeŶo peƌ ƋuaŶto 
concerne il contesto italiano, per comprendere il ruolo del planning in tale processo 
si pƌopoŶe di teŶtaƌe uŶa letuƌa esploƌaiǀa degli atoƌi e delle diŶaŵiĐhe atoƌiali 
Đhe ĐostƌuisĐoŶo la ƋuesioŶe idƌiĐa. 
La pƌoposta ğ di paƌiƌe da uŶ Ƌuadƌo iŶiziale della ƋuesioŶe idƌiĐa ŵediaŶte le 
solleĐitazioŶi eseƌĐitate dai ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi, ƌiŶtƌaĐĐiaŶdoŶe poi i ŵoltepliĐi 
e ĐoŵpleŵeŶtaƌi aspei Đhe la ĐaƌateƌizzaŶo Ŷel Đaso italiaŶo, peƌ poi efetuaƌe 
uŶa iŶdagiŶe sui pƌoĐessi di foƌŵazioŶe della ƋuesioŶe poŶeŶdo l a͛teŶzioŶe sulle 
ƌelazioŶi Đhe si soŶo sǀiluppate fƌa gli atoƌi ĐoiŶǀoli. A paƌiƌe dagli atoƌi Ŷoi – le 
isituzioŶi puďďliĐhe e i ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi – si pƌoǀeƌà ad allaƌgaƌe il Ƌuadƌo 
dell a͛toƌialità alla sfeƌa delle ĐoŵpoŶeŶi oggetuali e Ŷoƌŵaiǀe, iŶ ĐoeƌeŶza ĐoŶ 
l͛oďieiǀo geŶeƌale della ƌiĐeƌĐa.
Ϯ La tematizzazione della questione idrica attra6erso le campagne 
dei mo6imenti ambientalisti italiani
Gli sǀiluppi dell a͛zioŶe del ŵoǀiŵeŶisŵo aŵďieŶtalista degli uliŵi deĐeŶŶi iŶ 
teƌŵiŶi di deĐliŶazioŶi del teŵa dell a͛ĐƋua e ƌelaiǀa pƌoŵozioŶe di azioŶi possoŶo 
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aiutaƌe a ĐoŵpƌeŶdeƌe alĐuŶe delle ŵoltepliĐi iŶlueŶze atƌaǀeƌso Đui l a͛ĐƋua Đoŵe 
paƌte della sfeƌa più geŶeƌale dell a͛ŵďieŶte ha pƌeso foƌŵa e ĐoŶiŶua a eǀolǀeƌsi 
ŶoŶ solo Đoŵe paƌte del diďaito aŵďieŶtalista ŵa aŶĐhe iŶ teƌŵiŶi di foƌŵazioŶe 
di appƌoĐĐi, ĐƌeazioŶe di stƌuŵeŶi e sǀiluppo di azioŶi sul piaŶo isituzioŶale. 
Peƌ il ŵoŵeŶto ğ ďeŶe teŶeƌe da paƌte la doŵaŶda se i ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi 
soŶo stai aiǀatoƌi o ƌiĐetoƌi di speĐiiĐhe istaŶze legate alle aĐƋue, lasĐiaŶdo tale 
aŶalisi alla paƌte iŶale del Đapitolo.
L͛ idea di ƌiǀolgeƌsi all a͛zioŶe dei ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi si foŶda sul laǀoƌo 
pƌeĐedeŶte di DiaŶi ;ϭϵϴϴͿ da Đui Ƌuesta sezioŶe dello studio ŵuoǀe peƌ poi 
assuŵeƌe iŶteŶi autoŶoŵi e oƌigiŶali. 
IŶ Ƌuel laǀoƌo, DiaŶi pƌodusse uŶa iŶdagiŶe sull͛azioŶe Đolleiǀa ĐoŶ l͛oďieiǀo di 
iŶdagaƌe la possiďile ŶasĐita di uŶ soggeto eĐologista autoŶoŵo iŶ Italia atƌaǀeƌso 
la foƌŵa del Ŷetǁoƌk fƌa ĐoŵpoŶeŶi eteƌogeŶee del ŵoǀiŵeŶisŵo italiaŶo, 
dall a͛la dell͛eĐologia poliiĐa all a͛la delle assoĐiazioŶi poliiĐaŵeŶte ŵodeƌate. Lo 
studio di DiaŶi sotoliŶeaǀa Đoŵe le ĐaƌateƌisiĐhe ĐoŶtƌoĐultuƌali del ŵessaggio 
eĐologista della iŶe degli aŶŶi “etaŶta fosseƌo iŶ esauƌiŵeŶto, daŶdo spazio 
iŶǀeĐe all͛iŶĐideŶza sull͛iŶŶoǀazioŶe degli sili di ĐoŶsuŵo ;DiaŶi, ϭϵϴϴ: Ϯϭϯ-ϮϭϰͿ. 
IŶ siŶtesi il Ƌuadƌo delle oƌgaŶizzazioŶi eĐologiste Đhe Ŷe eŵeƌse fu Ƌuello di gƌuppi 
autoŶoŵi di iŶteƌesse puďďliĐo ŶoŶ paƌiiĐo il Đui ƌuolo eƌa di ƌifoƌŵa dei ŵodi 
dell a͛zioŶe poliiĐa oƌieŶtata alla ŶasĐita di Ŷuoǀi sili di ǀita e ideŶità iŶdiǀiduali e 
Đolleiǀe ďasate, ad eseŵpio, sul ƌappoƌto uoŵo-Ŷatuƌa. 
Qual ğ il seŶso di ƌispolǀeƌaƌe lo studio dei pƌoĐessi Đhe ĐoiŶǀolgoŶo i ŵoǀiŵeŶi 
aŵďieŶtalisi italiaŶi all͛iŶteƌŶo del pƌeseŶte pƌogeto di ƌiĐeƌĐa? Peƌ ƌispoŶdeƌe a 
Ƌuesta doŵaŶda si faƌà ƌifeƌiŵeŶto ad uŶ seĐoŶdo studio. Coŵe diĐhiaƌato da Della 
Poƌta e DiaŶi ;ϮϬϬϰͿ, la stoƌia del ŵoǀiŵeŶto eĐologista italiaŶo ha atƌaǀeƌsato 
uŶa suĐĐessiǀa eǀoluzioŶe Ŷegli aŶŶi NoǀaŶta. CoŶ la delusioŶe delle aspetaiǀe 
più ƌadiĐali ƌiposte sull͛aŵďieŶtalisŵo ƌispeto alle ĐoŶsegueŶze sulla poliiĐa e la 
soĐietà italiaŶa ;iǀi, p.ϭϴͿ, le pƌoďleŵaiĐhe aŵďieŶtali haŶŶo assuŶto Đaƌateƌi di 
ŵaƌgiŶalità iŶ tale peƌiodo, ŵeŶtƌe la foƌŵazioŶe di pƌoteste di Đaƌateƌe loĐale 
espliĐita la fƌaŵŵeŶtaƌietà del ŵoǀiŵeŶto aŵďieŶtalista Ŷel suo Đoŵplesso. CosŞ 
la nascita di proteste cambia terreno e cambia scala, e in contemporanea sono 
le oƌgaŶizzazioŶi foƌŵali a doŵiŶaƌe le ŵoďilitazioŶi. “i sǀiluppa uŶ pƌoĐesso di 
isituzioŶalizzazioŶe del ŵoǀiŵeŶto aŵďieŶtalista italiaŶo Ŷel suo Đoŵplesso 
;DiaŶi e DoŶai, ϭϵϵϵ; Della Poƌta e DiaŶi, ϮϬϬϰͿ i Đui Đaƌateƌi soŶo ŵolto loŶtaŶi dai 
ŵoǀiŵeŶi soĐiali e ŵolto pƌopeŶsi ai teŶtaiǀi di iŶlueŶzaƌe i pƌoĐessi di deĐisioŶ-
ŵakiŶg, ĐoŶ uŶ ateggiaŵeŶto pƌagŵaiĐo e ŵodeƌato ;Della Poƌta e DiaŶi, p.ϭϭϴͿ.
A paƌiƌe da Ƌuesta ƌapida ƌiĐostƌuzioŶe ĐoŵiŶĐia a ĐoŶiguƌaƌsi il seŶso di 
aŶalizzaƌe le azioŶi dei ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe lo sǀiluppo 
dell a͛toƌialità alla ďase della foƌŵazioŶe delle teŵaiĐhe legate all a͛ĐƋua iŶ Italia. 
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EsteŶdeŶdo l a͛sse teŵpoƌale siŶo al teŵpo pƌeseŶte e paƌteŶdo dall͛ipotesi Đhe 
il teŵa dell a͛ĐƋua possa esseƌe astƌato dall͛iŶsieŵe più geŶeƌale delle azioŶi 
aŵďieŶtaliste dei ŵoǀiŵeŶi isituzioŶalizzai, si guaƌdeƌà iŶŶaŶzituto alle 
azioŶi stƌutuƌate iŶ foƌŵa di ĐaŵpagŶe legate all a͛ĐƋua ĐoŶdote dalle pƌiŶĐipali 
assoĐiazioŶi ŶazioŶali1 iŶ uŶ pƌogeto aŵpio e solitaŵeŶte ĐoŶiŶuato Ŷel teŵpo; 
soŶo stai iŶǀeĐe tƌalasĐiai i pƌogei di eduĐazioŶe, le gioƌŶate di ŵoďilitazioŶe, 
gli eǀeŶi esteŵpoƌaŶei e loĐali Đhe, puƌ ĐoŶtƌiďueŶdo iŶ ŵodo deĐisiǀo alla 
ĐostƌuzioŶe del teŵa, pƌeseŶtaŶo iŵpliĐazioŶi di più Đoŵplessa esploƌazioŶe 
Đhe esulaŶo le iŶalità di Ƌuesto Đapitolo. Le ĐaŵpagŶe ĐoŶsideƌate soŶo state 
ƌiŶtƌaĐĐiate atƌaǀeƌso i dataďase ǁeď delle siŶgole assoĐiazioŶi e, Ŷel Đaso di WWF 
e LegaŵďieŶte, atƌaǀeƌso ƌiĐhieste foƌŵulate ai ŵeŵďƌi delle stesse assoĐiazioŶi.
Titolo ĐaŵpagŶa AssoĐiazioŶe 
proŵotriĐe
AŶŶo CollaďorazioŶi AzioŶe Teŵi
E͛ il tuo iuŵe WWF ϭϵϵϭ seŶsiďilizzazioŶe, 
tutela 
stato eĐologiĐo








eĐologiĐoPaesaggi “eŶsiďili – 
Paesaggi di Costa
Italia Nostra ϮϬϭϬ seŶsiďilizzazioŶe, 
denuncia
aĐƋue e paesaggio
Paesaggi “eŶsiďili – 
I parchi
Italia Nostra ϮϬϭϮ seŶsiďilizzazioŶe, 
denuncia
aĐƋue e paesaggio
AĐƋua ďeŶe di tui Italia Nostra ϮϬϭϭ seŶsiďilizzazioŶe, 
denuncia
pƌiǀaizzazioŶe 
ƌisoƌse idƌiĐheEĐosisteŵa ‘isĐhio LegaŵďieŶte ϮϬϬϯ-
ϮϬϭϲ
Prot. civile monitoraggio rischio 
idƌogeologiĐoGoleta ǀeƌde LegaŵďieŶte ϭϵϴϲ-
ϮϬϭϱ
monitoraggio iŶƋuiŶaŵeŶto 









Altraeconomia iŶlueŶza sui 
ĐoŵpoƌtaŵeŶi
aĐƋue peƌ ĐoŶsuŵo 
uŵaŶo
AĐƋua di ƌuďiŶeto? 
“i, gƌazie!
LegaŵďieŶte ϮϬϭϬ FedeƌuilitǇ iŶlueŶza sui 
ĐoŵpoƌtaŵeŶi
aĐƋue peƌ ĐoŶsuŵo 
uŵaŶoOpeƌazioŶe Fiuŵi LegaŵďieŶte ϮϬϬϯ-
ϮϬϭϱ
Prot. civile IŶfoƌŵazioŶe, 
pƌeǀeŶzioŶe
rischio 





idƌiĐo, paesaggioLegge di iŶiziaiǀa 
popolare ;͞PƌiŶĐipi peƌ 
la tutela, il governo e la 
gesioŶe puďďliĐa delle 
aĐƋue e disposizioŶi peƌ 










aĐƋue peƌ ĐoŶsuŵo 
uŵaŶo
“eďďeŶe eŵeƌga uŶa sostaŶziale difeƌeŶza Ŷell͛iŵpostazioŶe delle ĐaŵpagŶe Đhe 
ƌispeĐĐhiaŶo il Đaƌateƌe delle siŶgole assoĐiazioŶi – pƌeǀaleŶteŵeŶte sĐieŶiiĐo 
Ŷel Đaso di Wǁf e LegaŵďieŶte, e Đultuƌale Ŷel Đaso di Italia Nostƌa – da uŶa letuƌa 
Đoŵplessiǀa eŵeƌge la deĐliŶazioŶe del teŵa dell a͛ĐƋua iŶ due iloŶi pƌiŶĐipali: le 
ĐaŵpagŶe peƌ la difesa dell a͛ĐƋua puďďliĐa peƌ il ĐoŶsuŵo uŵaŶo e le ĐaŵpagŶe 
peƌ il paesaggio. IŶ paƌiĐolaƌe, Ŷel seĐoŶdo ďloĐĐo teŵaiĐo soŶo state ƌaggƌuppate 
ϭ  IŶ paƌiĐolaƌe le azioŶi di GƌeeŶpeaĐe Italia soŶo ŵeŶo pƌeseŶi iŶ eleŶĐo poiĐhĠ ŶoŶ speĐiiĐaŵeŶte 
ƌiǀolte a tƌatazioŶi del teŵa Ŷel Ƌuadƌo dei teƌƌitoƌi italiaŶi.
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sia le ĐaŵpagŶe ƌelaiǀe agli aspei esteiĐi della Ŷatuƌa aŶtƌopizzata Đhe Ƌuelle 
legate agli aspei ƌiguaƌdaŶi le ĐoŶsegueŶze iŶ teƌŵiŶi di ƌappoƌto Đausa-efeto 
fƌa aƌee Ŷatuƌali e aƌee aŶtƌopizzate.
Nei pƌossiŵi due paƌagƌai si tƌateƌaŶŶo iŶ suĐĐessioŶe i due teŵi atƌaǀeƌso la 
ƌiĐostƌuzioŶe di due asseŵďlaggi eseŵpliiĐaiǀi, ĐoŶ i Ƌuali si pƌoǀeƌà a Đhiaƌiƌe 
il ƌuolo dei difeƌeŶi atoƌi – UE, isituzioŶi ŶazioŶali e assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste 
italiaŶe – e delle  ĐoŵpoŶeŶi atoƌiali Ŷoƌŵaiǀe e oggetuali iŶteƌǀeŶute. 
ϯ La difesa dell’acqua ͞pubblica͟ come diritto umano 
La difesa del diƌito all a͛ĐƋua ğ stato il teŵa pƌiŶĐipale Đhe ha deteƌŵiŶato la ŶasĐita 
di ǀeƌi e pƌopƌi ŵoǀiŵeŶi ed azioŶi a ƌete di iŶfoƌŵazioŶe e pƌoŵozioŶe, a Đui 
tute le assoĐiazioŶi iŶ esaŵe haŶŶo paƌteĐipato. AssoĐiazioŶi e ŵoǀiŵeŶi staŶŶo 
ĐoŶduĐeŶdo iŶfai uŶa ďataglia deĐeŶŶale Ŷel ĐoŶtesto italiaŶo ed iŶteƌŶazioŶale, 
Đaƌateƌizzai dalla foƌte ĐapaĐità di aggƌegaƌsi peƌ ĐoŶtƌastaƌe la pƌiǀaizzazioŶe 
dei seƌǀizi idƌiĐi, la ĐoŵŵodiiĐazioŶe e la ĐoŵŵeƌĐializzazioŶe dell͛aĐƋua.
Coŵe sosieŶe Bakkeƌ ;ϮϬϬϱͿ, ŶeoliďeƌalizzazioŶe, ĐoŵŵeƌĐializzazioŶe e 
ĐoŵŵodiiĐazioŶe della Ŷatuƌa soŶo teoƌizzaďili Đoŵe pƌoĐessi disiŶi. IŶ paƌiĐolaƌe 
con ĐoŵŵodiiĐazioŶe si iŶteŶde il pƌoĐesso ŵulidiŵeŶsioŶale – soĐioeĐoŶoŵiĐo, 
disĐoƌsiǀo e ŵateƌiale – ͞ǁheƌeďǇ goods foƌŵeƌlǇ otuside ŵaƌkeized spheƌes 
of eǆisteŶĐe eŶteƌ the ǁoƌld of ŵoŶeǇ͟ ;Bakkeƌ, ϮϬϬϱ: p.ϱϰϱͿ. Nel Đaso italiaŶo 
peƌò tali ĐoŶĐei haŶŶo ƌaggiuŶto uŶa pieŶa ideŶiiĐazioŶe ĐoŶ la lota peƌ la 
ŶoŶ-ŵoŶetaƌizzazioŶe dell a͛ĐƋua Ŷella foƌŵa di opposizioŶe alla gesioŶe pƌiǀata 
dei seƌǀizi idƌiĐi. IŶfai se deiŶiaŵo la ŶeoliďeƌalizzazioŶe Đoŵe il pƌoĐesso Đhe 
si ďasa sia sulla pƌiǀaizzazioŶe Đoŵe ĐoiŶǀolgiŵeŶto di atoƌi del setoƌe pƌiǀato 
Ŷella gesioŶe della ƌisoƌsa, Đhe sulla ĐoŵŵodiiĐazioŶe Đoŵe la sosituzioŶe 
delle poliiĐhe puďďliĐhe ĐoŶ logiĐhe di ŵeƌĐato e di ĐoŵŵeƌĐializzazioŶe Đhe 
faǀoƌisĐoŶo l͛iŶteƌpƌetazioŶe della ƌisoƌsa idƌiĐa Đoŵe ŵeƌĐe, alĐuŶe iŵpliĐazioŶi 
Ŷe disĐeŶdoŶo. MeŶtƌe il legaŵe tƌa ĐoŵŵeƌĐializzazioŶe e ĐoŵŵodiiĐazioŶe 
ğ iŶtuiďile, iŶǀeĐe la ĐoiŶĐideŶza fƌa Ŷeoliďeƌalisŵo e ĐoŵŵodiiĐaioŶ, fƌa 
pƌiǀaizzazioŶe e ĐoŵŵodiiĐaioŶ non è ovvia. 
Coŵe si aƌgoŵeŶteƌà di seguito, Ŷel Đaso italiaŶo Ƌuesto pƌoĐesso di ideŶiiĐazioŶe 
seŵaŶiĐa e ĐoŶĐetuale può esseƌe ƌiĐostƌuito Đoŵe uŶ asseŵďlaggio da Đui 
disĐeŶde il ƌafoƌzaŵeŶto della posizioŶe aŶi-pƌiǀaizzazioŶe. Fƌa i Ŷuŵeƌosi ageŶi 
ĐoiŶǀoli si pƌoǀeƌaŶŶo a ideŶiiĐaƌe alĐuŶi dei pƌiŶĐipali atoƌi uŵaŶi e ŶoŶ-uŵaŶi 
Đhe iŶteƌǀeŶgoŶo Ŷel pƌoĐesso. L͛asseŵďlaggio puŶta a ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe Ŷel 
caso italiano il diƌito all’aĐƋua sia stato interpretato come diƌito all’aĐƋua puďďliĐa 
da difeŶdeƌe atƌaǀeƌso la ƌipuďďliĐizzazioŶe della gesioŶe del seƌǀizio idƌiĐo.
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͞aƌt Ϯϰ. Wheƌe ǁateƌ seƌǀiĐes ;suĐh as piped ǁateƌ Ŷetǁoƌks, ǁateƌ taŶkeƌs, aĐĐess 
to ƌiǀeƌs aŶd ǁellsͿ aƌe opeƌated oƌ ĐoŶtƌolled ďǇ thiƌd paƌies, “tates paƌies 
ŵust pƌeǀeŶt theŵ fƌoŵ ĐoŵpƌoŵisiŶg eƋual, afoƌdaďle, aŶd phǇsiĐal aĐĐess to 
suiĐieŶt, safe aŶd aĐĐeptaďle ǁateƌ. To pƌeǀeŶt suĐh aďuses aŶ efeĐiǀe ƌegulatoƌǇ 
sǇsteŵ ŵust ďe estaďlished, iŶ ĐoŶfoƌŵitǇ ǁith the CoǀeŶaŶt aŶd this geŶeƌal 
ĐoŵŵeŶt, ǁhiĐh iŶĐludes iŶdepeŶdeŶt ŵoŶitoƌiŶg, geŶuiŶe puďliĐ paƌiĐipaioŶ 
aŶd iŵposiioŶ of peŶalies foƌ ŶoŶ-ĐoŵpliaŶĐe.͟  ;CE“CR, ϮϬϬϮͿ
Nel doĐuŵeŶto della CoŵŵissioŶe peƌ i diƌi  eĐoŶoŵiĐi, soĐiali e Đultuƌali 
dell͛ONU ;UN CE“C‘Ϳ ŶoŶ ğ esĐlusa la possiďilità di foƌŵe pƌiǀaisiĐhe di gesioŶe 
delle ƌisoƌse idƌiĐhe, ƌispeto alle Ƌuali peƌò gli “tai deǀoŶo esseƌe gaƌaŶi del 
ƌispeto delle liďeƌtà e dei diƌi  dei ĐitadiŶi.
MeŶtƌe Ŷella pozioŶe delle assoĐiazioŶi la gesioŶe puďďliĐa ğ Đollegata ad aspei 
di aŶiĐoŵŵodiiĐazioŶe Đoŵe la gesioŶe solidaƌisiĐa2.
Peƌ spiegaƌe il pƌoĐesso duƌato oltƌe uŶ deĐeŶŶio di foƌŵulazioŶe dell͛istaŶza 
di ƌipuďďliĐizzazioŶe del seƌǀizio si fa ƌifeƌiŵeŶto a due feŶoŵeŶi. Essi soŶo 
iŶdiǀiduaďili Đoŵe ĐeŶtƌali Ŷella ĐoiŶĐideŶza fƌa aŶi-ĐoŵŵodiiĐazioŶe e aŶi-
pƌiǀaizzazioŶe: il pƌiŵo ƌiguaƌdaŶte la tƌasfoƌŵazioŶe delle istaŶze dal ďasso iŶ 
principi condivisi alla scala europea e il secondo riguardante la dinamica contro 
Đui i ŵoǀiŵeŶi si soŶo sĐhieƌai, Đioğ il ƌidisegŶo del ĐoŶĐeto di ďeŶi idƌiĐi Đoŵe 
Ϯ   ͞La ŵiglioƌe aĐƋua da ďeƌe ŶoŶ si tƌoǀa ŶeĐessaƌiaŵeŶte iŶ uŶa ďoiglia. “e ǀogliaŵo ďeƌe aĐƋua 
puƌa doďďiaŵo poƌƌe ŵaggioƌi sfoƌzi Ŷel pƌoteggeƌe iuŵi, laghi e falde idƌiĐhe, e poi iŶǀesiƌe peƌ gaƌaŶiƌe 
uŶ ďuoŶo stato e uŶa gesioŶe delle ƌei peƌ la distƌiďuzioŶe dell a͛ĐƋua.E͛ foŶdaŵeŶtale, aiŶĐhĠ l a͛ĐƋua sia 
uŶ diƌito, Đhe la sua gesioŶe sia ďasata su pƌiŶĐipi di solidaƌietà e ƌispaƌŵio della ƌisoƌsa, gaƌaŶteŶdo a tui 
uŶ ƋuaŶitaiǀo ŵiŶiŵo gioƌŶalieƌo ;alŵeŶo ϱϬ litƌiͿ e solo oltƌe il Ƌuale faƌ pagaƌe le taƌife iŶ pƌopoƌzioŶe 
all͛eǀeŶtuale ĐoŶsuŵo ĐƌesĐeŶte. Peƌ Ƌuesi ŵoiǀi la gesioŶe delle aĐƋue potaďili deǀe esseƌe dello “tato 
;ĐoŶ gli eŶi puďďliĐi pƌeposiͿ.͟   Il ďƌaŶo ğ estƌato da WWF, ͞Diƌito all a͛ĐƋua ,͟ sĐheda di pƌeseŶtazioŶe della 
posizioŶe dell a͛ssoĐiazioŶe ƌispeto al teŵa ƌepeƌiďile al liŶk ǁǁǁ.ǁǁf.it/il_piaŶeta/iŵpai_aŵďieŶtali/
aĐƋua/diƌito_all_aĐƋua/ ;uliŵo aĐĐesso ϭϮ diĐeŵďƌe ϮϬϭϲͿ.
Fig. IV.Ϯ - uŶa 
sĐheŵaizzazioŶe 




Bakkeƌ ;ϮϬϬϱͿ iŶ 
tƌe aspei ŶoŶ 
ĐoiŶĐideŶi.
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seƌǀizi idƌiĐi. Nel pƌiŵo Đaso si ğ ǀeƌiiĐata uŶa ŵodiiĐa degli ageŶi ĐoiŶǀoli 
sul piaŶo isituzioŶale ĐhiaŵaŶdo iŶ Đausa l͛EU, ŵeŶte Ŷel seĐoŶdo Đaso la 
ŵediazioŶe di disposiiǀi e ĐoŶtƌai ha ƌafoƌzato la foƌŵulazioŶe di uŶa ƋuesioŶe 
di  dispossessioŶ ;“ǁǇŶgedouǁ, ϮϬϬϱͿ dei ďeŶi ĐoŵuŶi ƌispeto a uŶ ǁelfaƌe state 
Đhe doǀƌeďďe gaƌaŶiƌe giusta ƋuaŶità, Ƌualità e uŶiǀeƌsalità del seƌǀizio puďďliĐo, 
deŵoĐƌaiĐo e paƌteĐipaiǀo. 
ϯ.ϭ Il ruolo dell’European Union e RightϮ7ater 
Il Đaso dell͛iŶgƌesso dell͛EU Ŷel pƌoĐesso ğ più ƌeĐeŶte. Nel feďďƌaio ϮϬϭϰ la 
ĐoŵŵissioŶe peƌ l a͛ŵďieŶte, la saŶità puďďliĐa e la salute aliŵeŶtaƌe del PaƌlaŵeŶto 
Euƌopeo ha oƌgaŶizzato uŶ a͛udizioŶe puďďliĐa sulla pƌiŵa iŶiziaiǀa dei ĐitadiŶi 
europei3 iŶitolata ͞‘ightϮWateƌ .͟ L͛ iŶiziaiǀa – ƌegistƌata Ŷel ϮϬϭϮ e giuŶta alla EC 
Ŷel ϮϬϭϯ – Đhiede all͛UŶioŶe Euƌopea di pƌopoƌƌe uŶa Ŷoƌŵaiǀa Đhe ƌiĐoŶosĐa il 
diƌito all a͛ĐƋua e all͛igieŶe a tui i ĐitadiŶi euƌopei, esĐludeŶdo i seƌǀizi idƌiĐi dal 
pƌoĐesso di liďeƌalizzazioŶe e iŵpegŶaŶdosi ǀeƌso il ƌaggiuŶgiŵeŶto dell͛oďieiǀo 
dei diƌi  idƌiĐi peƌ tui gli esseƌi uŵaŶi. ‘isĐuoteŶdo gƌaŶde appoggio dai 
ŵoǀiŵeŶi italiaŶi peƌ l a͛ĐƋua Ŷella ĐoalizioŶe a Đui haŶŶo pƌeso paƌte uŶdiĐi 
ŶazioŶi4, la Ŷoƌŵaiǀa ğ stata la ĐoŶfeƌŵa di uŶ allaƌgaŵeŶto alla sĐala euƌopea 
del gƌaŶde diďaito sul ƌuolo del puďďliĐo Ŷella salǀaguaƌdia e iŵpleŵeŶtazioŶe 
dei diƌi  idƌiĐi, iŶdiĐato ĐoŶ Đhiaƌezza dai sotosĐƌitoƌi Đoŵe pƌeĐoŶdizioŶe peƌ la 
difesa dell a͛ĐĐesso alle ƌisoƌse. 
Tƌa l͛iŶeƌzia iŶiziale della CoŵŵissioŶe ;EC, ϮϬϭϰͿ e le iŶdiĐazioŶi più ƌisolute del 
PaƌlaŵeŶto ;EP, ϮϬϭϱa; EP, ϮϬϭϱďͿ, la pƌoĐeduƌa si ğ ĐoŶĐlusa Ŷel ϮϬϭϱ ĐoŶ la 
diĐhiaƌazioŶe di aĐĐogliŵeŶto delle istaŶze pƌoŵosse dai ĐitadiŶi, gaƌaŶteŶdo la 
possiďilità di ƌiassegŶazioŶe della gesioŶe loĐale ĐoŵuŶale dei seƌǀizi. Il suppoƌto 
allo sǀiluppo di poliiĐhe solidaƌisiĐhe, aĐĐoƌdi soĐiali peƌ l a͛ĐƋua, la ƌiaƌiĐolazioŶe 
dei Đƌiteƌi di ǀalutazioŶe dei seƌǀizi ;iŶĐludeŶdo tƌa gli altƌi il ƌispeto dei diƌi  
uŵaŶiͿ e il ƌeiŶǀesiŵeŶto dei pƌoii eĐoŶoŵiĐi peƌ il ŵiglioƌaŵeŶto della gesioŶe 
faŶŶo da spaƌiaĐƋue ƌispeto alle poliiĐhe idƌiĐhe atuate Ŷei deĐeŶŶi pƌeĐedeŶi 
dai siŶgoli “tai e segŶaŶo la ŶasĐita di uŶ eŵeƌgeŶte ĐoŶĐeto solidaƌisiĐo e 
tƌasǀeƌsale di diƌito idƌiĐo, le Đui pƌiŵe ĐoŶsegueŶze soŶo ƌegistƌaďili Ŷel ƌiesaŵe 
delle diƌeiǀe euƌopee iŶ teŵa di aĐƋue5. Negli aŶŶi a ǀeŶiƌe si potƌà ǀalutaƌe 
ƋuaŶto il pƌoĐesso deŵoĐƌaiĐo aǀǀiato iŶ sede euƌopea saƌà iŶĐisiǀo sulle poliiĐhe 
ϯ  UŶa iŶiziaiǀa dei ĐitadiŶi euƌopei ğ uŶ diƌito iŶtƌodoto dal tƌatato di LisďoŶa e ĐosituisĐe uŶa 
eǀoluzioŶe dello stƌuŵeŶto della peizioŶe; a difeƌeŶza della peizioŶe, iŶfai, atƌaǀeƌso uŶa iŶiziaiǀa ğ 
possiďile Đhiedeƌe alla CoŵŵissioŶe Euƌopea di elaďoƌaƌe pƌoposte di ai giuƌidiĐi. ‘ightϮǁateƌ ğ la pƌiŵa 
iŶiziaiǀa ad aǀeƌe soddisfato i ƌeƋuisii ed esseƌe appƌodata al CoŶsiglio Euƌopeo e, di seguito, al PaƌlaŵeŶto 
Euƌopeo.
ϰ  I ĐitadiŶi Đhe haŶŶo sotosĐƌito l͛iŶiziaiǀa pƌoǀeŶgoŶo da Italia, GeƌŵaŶia, Austƌia, Belgio, 
“loǀaĐĐhia, “loǀeŶia, GƌeĐia, FiŶlaŶdia, “pagŶa, Lusseŵďuƌgo, IƌlaŶda.
ϱ  “i peŶsi ad eseŵpio al ĐoŶĐeto di ƌisoƌsa idƌiĐa pƌoposto dalla diƌeiǀa Ƌuadƌo aĐƋue ;WFDͿ peƌ la 
Đui tƌatazioŶe si ƌiŵaŶda al paƌagƌafo ϰ.ϱ, e dalla diƌeiǀa alluǀioŶi ;FDͿ.
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dei siŶgoli “tai.
La ƌelazioŶe fƌa ŵoǀiŵeŶi euƌopei e italiaŶi ğ deĐisaŵeŶte foƌte e peƌ 
ĐoŵpƌeŶdeƌŶe la ĐoŶǀeƌgeŶza di ǀisioŶi ğ uile uŶa digƌessioŶe sui fai Đhe haŶŶo 
poƌtato alla foƌŵazioŶe di uŶa ďase solida iŶ Italia ĐoŶluita Ŷella ĐƌeazioŶe di 
uŶ ŵoǀiŵeŶto tƌaŶs-euƌopeo peƌ il diƌito uŶiǀeƌsale all a͛ĐƋua potaďile e peƌ usi 
saŶitaƌi di suppoƌto al feŶoŵeŶo ‘ightϮǁateƌ.
ϯ.Ϯ L’alleanza fra mo6imenti sociali e mo6imenti ambientalisti italiani
Questo Đi poƌta al seĐoŶdo Đaso, il ƌafoƌzaŵeŶto dei ŵoǀiŵeŶi peƌ la 
ƌipuďďliĐizzazioŶe. Coŵe Ŷel ƌesto d͛Euƌopa, i ŵoǀiŵeŶi italiaŶi soŶo Ŷai iŶ 
ƌisposta al pƌoĐesso di ƌifoƌŵa legislaiǀa ŶazioŶale ŵediaŶte il Ƌuale la gesioŶe 
delle iŶfƌastƌutuƌe di ĐaptazioŶe, distƌiďuzioŶe dell a͛ĐƋua potaďile e di sŵaliŵeŶto 
dei ƌelui ğ stata tƌasfoƌŵata da ĐoŵpeteŶza stoƌiĐaŵeŶte aidata al puďďliĐo a 
ĐoŵpeteŶza soggeta a tƌe possiďili ipologie di gestoƌi: puďďliĐo, puďďliĐo-pƌiǀato 
e privato6. 
I ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi italiaŶi, ƌispeto a Ƌuesto teŵa, haŶŶo sposato la pƌotesta 
Ŷata iŶ seŶo ai ŵoǀiŵeŶi soĐiali, la Đui foƌza ğ aŶdata ĐƌesĐeŶdo Ŷegli aŶŶi ϮϬϬϬ 
ĐoŶ l͛espeƌieŶza del Foƌuŵ italiaŶo dei ŵoǀiŵeŶi peƌ l a͛ĐƋua7. Dal Foƌuŵ eŵeƌge 
la Đhiaƌa ǀoloŶtà di ŵeteƌe iŶe alle “pa, oppoŶeŶdosi alla liďeƌalizzazioŶe iŶtesa 
Đoŵe ŵeƌĐiiĐazioŶe della ƌisoƌsa e pƌoŵuoǀeŶdo la tutela di foƌŵe solidaƌisiĐhe 
sia iŶ teƌŵiŶi taƌifaƌi ƌiĐoƌƌeŶdo alla isĐalità geŶeƌale Đhe di gaƌaŶzia del seƌǀizio 
ŵiŶiŵo uŶiǀeƌsale ;BeƌsaŶi, ϮϬϭϬͿ. La ƋuesioŶe della pƌiǀaizzazioŶe dei seƌǀizi e il 
ĐoŶsegueŶte ƌisĐhio di ƌiĐaƌiĐo taƌifaƌio peƌ i ĐitadiŶi a Đausa della ƌeŵuŶeƌazioŶe 
dei gestoƌi ğ stata iŶƋuadƌata dai ŵoǀiŵeŶi di pƌotesta Đoŵe fatoƌe di uŶ peƌĐoƌso 
di pƌogƌessiǀa ŶegazioŶe di diƌito tƌasǀeƌsale all a͛ĐƋua potaďile, posizioŶe Đhe ha 
aǀuto gƌaŶde seguito ƌisĐoŶtƌaŶdo poi uŶ suĐĐesso seŶza pƌeĐedeŶi iŶ Ƌuello 
Đhe ğ passato alla stoƌia Đoŵe il ƌefeƌeŶduŵ peƌ l a͛ĐƋua puďďliĐa del giugŶo ϮϬϭϭ 
;Caƌƌozza e FaŶiŶi, ϮϬϭϯͿ. 
La ĐoŶǀeƌgeŶza tƌa ala dei ŵoǀiŵeŶi soĐiali e ala aŵďieŶtalista ğ palese Ŷella 
ĐoŶĐeŶtƌazioŶe delle ĐaŵpagŶe diƌete ;peƌ la gesioŶe puďďliĐa dell a͛ĐƋuaͿ 
e iŶdiƌete ;atƌaǀeƌso il disiŶĐeŶiǀo all͛uilizzo di aĐƋue iŶ ďoigliaͿ laŶĐiate 
dalle assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste Ŷello stesso peƌiodo iŶ Đui la lota ĐoŶtƌo la 
pƌiǀaizzazioŶe si aŶdaǀa stƌutuƌaŶdo atƌaǀeƌso i ŵoǀiŵeŶi soĐiali.
ϲ  Il seƌǀizio idƌiĐo iŶtegƌato iŶ Italia ğ stato deiŶito dalla giuƌispƌudeŶza seƌǀizio a ƌileǀaŶza eĐoŶoŵiĐa 
;Papa, ϮϬϭϲͿ. La l. ϯϮϲ/ϮϬϬϯ iŶtƌoduĐe tƌe possiďili foƌŵe di gesioŶe dei seƌǀizi puďďliĐi loĐali a ƌileǀaŶza 
eĐoŶoŵiĐa e pƌeĐisaŵeŶte: soĐietà di Đapitali iŶdiǀiduate atƌaǀeƌso pƌoĐeduƌe ad eǀideŶza puďďliĐa, soĐietà 
a Đapitale ŵisto puďďliĐo e pƌiǀato, Ŷelle Ƌuali il soĐio pƌiǀato sia stato sĐelto ĐoŶ gaƌa, soĐietà peƌ azioŶi a 
Đapitale iŶteƌaŵeŶte puďďliĐo ;aidaŵeŶto iŶ houseͿ. 
ϳ  Il Foƌuŵ ItaliaŶo dei ŵoǀiŵeŶi peƌ l a͛ĐƋua ha teŶuto la pƌiŵa asseŵďlea puďďliĐa Ŷel ϮϬϬϲ, ğ stato 
poi pƌoŵotoƌe del ƌefeƌeŶduŵ del ϮϬϭϭ e ĐoŶiŶua ad opeƌaƌe sia iŶ aŵďito ŶazioŶale peƌ poƌtaƌe aǀaŶi sia 
uŶ peƌĐoƌso ǀeƌso uŶa legge  Đhiaƌa peƌ la ƌipuďďliĐizzazioŶe dell a͛ĐƋua, sia iŶ aŵďito euƌopeo adeƌeŶdo alla 
‘ete Euƌopea peƌ l a͛ĐƋua puďďliĐa. 
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ϯ.ϯ La riforma italiana dei ser6izi idrici
Il pƌoďleŵa dell a͛ssiŵilazioŶe dell a͛ĐƋua a ďeŶe di ĐoŶsuŵo iŶ sosituzioŶe alla 
deiŶizioŶe di aĐƋua Đoŵe ďeŶe ĐoŵuŶe ŶasĐe Ŷel Đaso italiaŶo iŶ ĐoŶsegueŶza del 
pƌoĐesso legislaiǀo aǀǀiato ĐoŶ la legge Ŷ.ϯϲ del ϭϵϵϰ peƌ la ƌioƌgaŶizzazioŶe della 
gesioŶe del sisteŵa idƌiĐo. IŶŶaŶzituto ğ oppoƌtuŶo Đhiaƌiƌe Đhe gli aĐƋuedoi, 
i disposiiǀi di sŵaliŵeŶto, gli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe e le altƌe iŶfƌastƌutuƌe 
del seƌǀizio idƌiĐo soŶo stƌutuƌe ŶeĐessaƌie peƌ espletaƌe uŶ seƌǀizio puďďliĐo e 
soŶo pƌopƌietà ŶoŶ Đediďili degli eŶi puďďliĐi8. DuŶƋue iŶ Italia, ƋuaŶdo si paƌla 
di pƌiǀaizzazioŶe ;di Đui la depuďďliĐizzazioŶe ğ tappa pƌeliŵiŶaƌeͿ e di lota alla 
pƌiǀaizzazioŶe, Đi si ƌifeƌisĐe alla sola gesioŶe della ƌisoƌsa e degli iŵpiaŶi, Đhe 
ƌestaŶo iŶ ogŶi Đaso di pƌopƌietà puďďliĐa. “e si può sosteŶeƌe Đhe i ŵoǀiŵeŶi 
soĐiali si siaŶo Đoalizzai atoƌŶo alla lota ĐoŶtƌo gesioŶi ͞ sďagliate͟ dei ďeŶi ĐoŵuŶi 
idƌiĐi, iŶ Ƌuale ipo di ŵodello i ŵoǀiŵeŶi ƌiĐoŶosĐoŶo uŶa ŵiŶaĐĐia all a͛ĐƋua 
puďďliĐa? “i tƌata del ŵodello Đhe ĐoƌƌispoŶde a uŶ ǀeƌo e pƌopƌio asseŵďlaggio 
fƌa atoƌi tƌadizioŶali ;autoƌità, eŶi, uteŶi, oƌgaŶi di ĐoŶtƌolloͿ iŶ Đui suďeŶtƌa uŶ 
iŶsieŵe di eleŵeŶi Ŷoƌŵaiǀi e oggetuali ;ĐoŶtƌai, ƌegolaŵeŶi, peƌiŵetƌazioŶiͿ 
il Đui esito Đoŵplessiǀo ƌiŶtƌaĐĐiato dai ŵoǀiŵeŶi peƌ la difesa dell a͛ĐƋua puďďliĐa 
ğ la ƌiduzioŶe della paƌteĐipazioŶe dei ĐitadiŶi Ŷei pƌoĐessi deĐisioŶali. 
Il ŵodello Đhe iŶ Ƌuesta fase potƌeŵŵo deiŶiƌe di depuďďliĐizzazioŶe iŶtƌoduĐe 
uŶ sisteŵa di aĐĐoƌdo fƌa il ĐitadiŶo-uteŶte e il Đosiddeto gestoƌe, Đhe – seĐoŶdo 
il pƌiŶĐipio di ƌiduzioŶe della fƌaŵŵeŶtazioŶe iŶtƌodoto dalla l. ϯϲ/ϭϵϵϰ – 
ĐoƌƌispoŶde all͛eŶte o l a͛zieŶda a Đui la gesioŶe, iŶ ŵoli Đasi Đoŵplessiǀa, delle ƌei 
e degli iŵpiaŶi di ĐaptazioŶe, distƌiďuzioŶe, fogŶatuƌa e depuƌazioŶe ğ aidata iŶ 
ĐoŶĐessioŶe a teŵpo deteƌŵiŶato. Il ƌappoƌto ĐitadiŶo-gestoƌe ğ ƌegolaŵeŶtato 
atƌaǀeƌso uŶ ĐoŶtƌato di foƌŶituƌa idƌiĐa ;peƌ tute le aĐƋue potaďili desiŶate 
a uso ŶoŶ pƌoduiǀoͿ Đhe deǀe esseƌe aĐĐoŵpagŶato da uŶa Caƌta dei seƌǀizi, 
paƌte iŶtegƌaiǀa dello stesso9. La ƌedazioŶe paƌteĐipata dagli uteŶi della Caƌta 
ğ la ŵodalità pƌeǀista Đoŵe foƌŵa di tutela dei diƌi  dell͛uteŶte oltƌe Đhe uŶa 
ŵodalità di iŶtƌoduzioŶe di uŶa seƌie di oďďlighi peƌ il gestoƌe10. In caso di problemi 
ĐoŶ il gestoƌe l͛uteŶte può ƌiǀolgeƌsi al Coŵitato di ǀigilaŶza sull͛uso delle ƌisoƌse 
idƌiĐhe Đhe ĐosituisĐe uŶ oƌgaŶo ŵiŶisteƌiale di tutela dell͛uteŶte.
8  ͞Aƌt ϭϰϯ. Pƌopƌietà delle iŶfƌastƌutuƌe. ϭ. Gli aĐƋuedoi, le fogŶatuƌe, gli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe e 
le altƌe iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe di pƌopƌietà puďďliĐa, iŶo al puŶto di ĐoŶsegŶa e/o ŵisuƌazioŶe, faŶŶo paƌte del 
deŵaŶio ai seŶsi degli aƌiĐoli ϴϮϮ e segueŶi del ĐodiĐe Điǀile e soŶo iŶalieŶaďili se ŶoŶ Ŷei ŵodi e Ŷei liŵii 
staďilii dalla legge.͟  ;estƌato dal TUAͿ.
ϵ  D.P.C.M. Ϯϵ apƌile ϭϵϵϵ, “Đheŵa geŶeƌale di ƌifeƌiŵeŶto peƌ la pƌedisposizioŶe della Đaƌta del 
seƌǀizio idƌiĐo iŶtegƌato puďďliĐato Ŷella Gazz. Uf. Ŷ.ϭϮϲ del ϭ giugŶo ϭϵϵϵ.
ϭϬ  Il gestoƌe deǀe iŶteƌǀeŶite iŶ Đasi di ŵalfuŶzioŶaŵeŶto degli iŵpiaŶi, ĐoŶ sisteŵi sosituiǀi iŶ Đaso 
di eŵeƌgeŶza, a pƌopoƌƌe soluzioŶi agli EŶi ĐoŵpeteŶi peƌ la soluzioŶe di Đƌisi idƌiĐa da sĐaƌsità. L͛ uteŶte 
ha duŶƋue gaƌaŶzia di aĐĐesso al seƌǀizio Đhe ƌispeta ƌeƋuisii ŵiŶiŵi issai ;ad eseŵpio la dispoŶiďilità di 
eƌogazioŶe gioƌŶalieƌa ŵiŶiŵa paƌi a ϭϱϬ lt di aĐƋuaͿ ed ğ teŶuto a esseƌe iŶfoƌŵato sugli esii dei ĐoŶtƌolli 
ƌispeto alla Ƌualità delle aĐƋue eƌogate ĐosŞ Đoŵe ƌispeto alla Ƌualità delle aĐƋue post-depuƌazioŶe, ŵeŶtƌe 
ğ soggeto a ŵisuƌe di ĐoŶtƌollo sulle ĐaƌateƌisiĐhe degli sĐaƌiĐhi iŵŵessi iŶ fogŶatuƌa.
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La stessa legge ϯϲ/ϭϵϵϰ, peƌ la iŶalità di appliĐaƌe i pƌiŶĐipi eĐoŶoŵiĐi ͞ di eiĐieŶza, 
di eiĐaĐia e di eĐoŶoŵiĐità͟11, ha iŶoltƌe disposto Đhe alle ‘egioŶi spetasse il 
Đoŵpito di suddiǀideƌe il teƌƌitoƌio iŶ Aƌee Teƌƌitoƌiali Oiŵali – peƌiŵetƌazioŶi peƌ 
la gesioŶe oiŵale del seƌǀizio idƌiĐo – dotate di uŶ EŶte di goǀeƌŶo d A͛ŵďito e 
di uŶa apposita stƌuŵeŶtazioŶe deiŶita PiaŶo d A͛ŵďito12. Il Testo UŶiĐo AŵďieŶte 
saŶĐŞ l͛oďďligatoƌietà di ƌaggƌuppaŵeŶto dei ĐoŵuŶi e delle pƌoǀiŶĐe iŶ foƌŵe 
Đoopeƌaiǀe ĐositueŶi uŶa ͞stƌutuƌa dotata di peƌsoŶalità giuƌidiĐa͟ peƌ la 
ƌealizzazioŶe di eĐoŶoŵie di sĐala e peƌ faǀoƌiƌe il ƌiĐoƌso a ĐoŵpeteŶze teĐŶiĐhe 
a cui i singoli comuni non avrebbero potuto avere accesso, dando vita ad una 
sostaŶziale poliiĐa dell a͛ssoĐiazioŶisŵo ĐoŵuŶale ;Ceƌulli Iƌelli, ϮϬϬϱ: p. ϲϬ; IuŶi, 
ϮϬϬϴͿ. Ciò sigŶiiĐa Đhe il poteƌe deĐisioŶale sulle iŶfƌastƌutuƌe e sulla sĐelta della 
ŵodalità di gesioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi pƌiŵa eseƌĐitata dai siŶgoli ĐoŵuŶi alla sĐala 
loĐale, fu oďďligatoƌiaŵeŶte tƌasfeƌito ai Ŷuoǀi eŶi-atoƌi iŶ Đui ĐoŵuŶi e pƌoǀiŶĐe 
paƌteĐipaǀaŶo iŶ Ƌuota pƌopoƌzioŶale alla ƌispeiǀa popolazioŶe13. 
La ƌiĐoŶfeƌŵa del pƌoĐesso di tƌasfeƌiŵeŶto delle ĐoŵpeteŶze puďďliĐhe dagli 
oƌgaŶi ĐoŵuŶali a oƌgaŶi opeƌaŶi a sĐala più aŵpia ğ aǀǀeŶuta atƌaǀeƌso uŶa 
Ŷuoǀa oŶdata legislaiǀa Đhe, ŶoŶostaŶte la soppƌessioŶe del sisteŵa delle ATO 
per ragioni di contenimento della spesa pubblica14, ha disposto la ĐoŶlueŶza delle 
ĐoŵpeteŶze puďďliĐhe sull͛asseto gesioŶale iŶ oƌgaŶi ƌegioŶali, pƌoǀiŶĐiali o a 
assoĐiazioŶi di ĐoŵuŶi dotai ĐoŵuŶƋue di autoŶoŵia. PƌeŶdeŶdo ad eseŵpio il 
Đaso della ƌegioŶe CaŵpaŶia, di ƌeĐeŶte ğ stato isituito l͛EŶte IdƌiĐo CaŵpaŶo15, 
eŶte autoŶoŵo di diƌito puďďliĐo atƌaǀeƌso Đui gli eŶi loĐali ƌiĐadeŶi Ŷel teƌƌitoƌio 
ƌegioŶale – oƌa ATO uŶiĐa suddiǀisa iŶ distƌei – eseƌĐitaŶo le pƌopƌie ĐoŵpeteŶze. 
Di ĐoŶsegueŶza la stƌutuƌa Đoŵposta da eŶte uŶiĐo e distƌei deteƌŵiŶa uŶa 
stƌutuƌa piƌaŵidale iŶ Đui i ĐoŵuŶi soŶo iŶteƌpellai atƌaǀeƌso i pƌopƌi siŶdaĐi iŶ 
foƌŵe asseŵďleaƌi peƌ l͛elezioŶe del CoŶsiglio di Distƌeto, Đhe a sua ǀolta ğ deputato 
all͛elezioŶe di uŶ Coŵitato EseĐuiǀo. “i tƌata dell a͛tuazioŶe di uŶa poliiĐa Đhe ha 
fƌa i suoi efei la liŵitata paƌteĐipazioŶe dei siŶgoli ĐoŵuŶi iŶ faǀoƌe di uŶ oƌgaŶo 
unico16. I Đoŵitai ĐiǀiĐi iŶǀeĐe possoŶo iŶteƌǀeŶiƌe diƌetaŵeŶte esĐlusiǀaŵeŶte
atƌaǀeƌso uŶa ƌidota ƌappƌeseŶtaŶza ;ĐiŶƋue ŵeŵďƌi sull͛iŶteƌo teƌƌitoƌioͿ 
all͛iŶteƌŶo di uŶ Coŵitato CoŶsuliǀo, ŵeŶtƌe la iguƌa dell a͛ďitaŶte Đoŵe uteŶte ğ 
ϭϭ  Aƌt ϵ Đoŵŵa ϭ, l. ϯϲ/ϭϵϵϰ.
ϭϮ  CoŶ fuŶzioŶe di ƌiĐogŶizioŶe delle opeƌe esisteŶi, pƌogƌaŵŵazioŶe degli iŶteƌǀeŶi, iŶdiǀiduazioŶe 
del ŵodello gesioŶale ed elaďoƌazioŶe di uŶ piaŶo eĐoŶoŵiĐo iŶaŶziaƌio.
ϭϯ  Il ƌaggƌuppaŵeŶto degli eŶi ğ aǀǀeŶuto seĐoŶdo tƌe ŵodelli alteƌŶaiǀi: ĐoŶǀeŶzioŶi, ĐoŶsoƌzi e 
soĐietà peƌ azioŶi. 
ϭϰ  Le ATO soŶo state soppƌesse ĐoŶ la l. ϰϮ/ϮϬϭϬ.
ϭϱ  EŶte di diƌito puďďliĐo dotato di autoŶoŵia oƌgaŶizzaiǀa, aŵŵiŶistƌaiǀa e ĐoŶtaďile isituito dalla 
l.ƌ. ϭϱ/ϮϬϭϱ.
ϭϲ  Fƌa i Đui Đoŵpii Ƌuello di detaƌe gli oƌieŶtaŵeŶi sulle foƌŵe della gesioŶe distƌetuale dei seƌǀizi 
e pƌogƌaŵŵaƌe le opeƌe, ŵa sopƌatuto iŶĐideƌe aŶĐhe sulla tutela aŵďieŶtale atƌaǀeƌso pƌogƌaŵŵi di 
iŶǀesiŵeŶto sulla salǀaguaƌdia e ƌiǀalutazioŶe ŶatuƌalisiĐa Ŷelle aƌee iŶ Đui aǀǀieŶe la ĐaptazioŶe idƌiĐa, Đoŵe 
da Aƌt.ϭϲ Đoŵŵa ϰ l.ƌ. ϭϱ/ϮϬϭϱ.
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ƌafoƌzata atƌaǀeƌso il ƌiĐoƌso al ƌeĐlaŵo.
ϯ.ϰ Il primo assemblaggio: l’acqua pubblica come questione di giustizia 
sociale
L͛ uteŶte peƌ aĐĐedeƌe ai seƌǀizi idƌiĐi doǀƌà faƌe ƌiĐhiesta al gestoƌe di uŶ peƌŵesso 
di allaĐĐiaŵeŶto al sisteŵa di distƌiďuzioŶe e di uŶa autoƌizzazioŶe allo sĐaƌiĐo peƌ 
ƋuaŶto ƌiguaƌda lo sŵaliŵeŶto dei ƌelui, ĐoŶdizioŶe pƌeliŵiŶaƌe all͛oteŶiŵeŶto 
dei itoli aďitaiǀi da paƌte dell͛eŶte loĐale ĐoŵuŶale. L͛aĐĐesso al seƌǀizio Ŷel 
teŵpo ğ ĐoŶdizioŶato al ƌispeto delle ĐoŶdizioŶi ĐoŶtƌatuali, ad eseŵpio al 
ǀeƌsaŵeŶto dell͛iŵpoƌto peƌ il seƌǀizio e al ƌispeto dei liŵii iŵposi sul liǀello di 
iŶƋuiŶaŶi iŵŵessi Ŷel sisteŵa ĐeŶtƌalizzato di sŵaliŵeŶto. La ŵaŶuteŶzioŶe e 
l͛iŵpleŵeŶtazioŶe delle ƌei saƌà iŶ ĐaƌiĐo al gestoƌe seĐoŶdo le disposizioŶi del 
PiaŶo d A͛ŵďito elaďoƌato dall͛EŶte – Ŷel Đaso della CaŵpaŶia ad eseŵpio sulla 
ďase dei piaŶi distƌetuali – e il Đui iŶaŶziaŵeŶto aǀǀeƌƌà iŶ ĐoŶdizioŶe oƌdiŶaƌia 
atƌaǀeƌso il ŵeĐĐaŶisŵo di taƌifazioŶe del seƌǀizio. Due possiďili pƌoďleŵi soŶo 
ideŶiiĐai dai ŵoǀiŵeŶi soĐiali. Il pƌiŵo ğ Đollegato al pƌoĐesso deĐisioŶale e 
il seĐoŶdo al iŶaŶziaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe ŵediaŶte taƌifa. Nel pƌiŵo Đaso 
– lasĐiaŶdo da paƌte la disiŶzioŶe tƌa gesioŶe puďďliĐa o pƌiǀata del seƌǀizio 
– il ƌisĐhio ğ Đhe ŶoŶ tui gli aďitaŶi siaŶo adeguataŵeŶte ƌappƌeseŶtai e i 
teƌƌitoƌi ugualŵeŶte ĐoŶsideƌai e duŶƋue aieŶe alla deŵoĐƌaiĐità del pƌoĐesso 
decisionale. Nel secondo caso il rischio consiste nella non adeguata tutela delle 
fasĐe pƌiǀe di poteƌe eĐoŶoŵiĐo. Questo eseŵpio ĐhiaƌisĐe Đoŵe si sia foƌŵato 
uŶ asseŵďlaggio di diŵeŶsioŶi ǀaste Đhe ğ aƌƌiǀato a ĐoiŶǀolgeƌe la stessa EU. Nel 
sisteŵa di atoƌialità espliĐitato, uŶ ƌuolo doŵiŶaŶte ğ ƌiĐoŶosĐiďile Ŷei ŵoǀiŵeŶi 
soĐiali iŶ alleaŶza ĐoŶ le assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste, Đhe haŶŶo iŶŶalzato la 
pƌospeiǀa ďeŶeĐoŵuŶista a uŶa istaŶza di deŵoĐƌazia paƌteĐipaiǀa e al ƌeĐupeƌo 
del ƌuolo delle isituzioŶi puďďliĐhe Đoŵe gestoƌi del seƌǀizio idƌiĐo aiŶĐhĠ l a͛ĐƋua 
Đoŵe paƌte dei diƌi  uŵaŶi sia ƌispetato ;atƌaǀeƌso foƌŵe di aĐĐoƌdo soĐialeͿ. 
ϰ La mancata trasformazione del concetto di paesaggio 
L͛ aspeto delle ƌelazioŶi Đità-Ŷatuƌa iŶ Đui le aĐƋue assuŵoŶo uŶ ƌuolo ƌileǀaŶte 
Ŷella ĐostƌuzioŶe del paesaggio ğ uŶ teŵa deĐliŶato sia Ŷelle ĐaŵpagŶe delle 
assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste Đhe Ŷel diďaito uƌďaŶisiĐo – deĐliŶato ŵediaŶte 
difeƌeŶi appƌoĐĐi – sǀiluppatosi Ŷegli uliŵi deĐeŶŶi17. Dal puŶto di ǀista delle 
assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste, l a͛llaƌgaŵeŶto del ĐoŶĐeto di paesaggio dalle aƌee 
Ŷatuƌali agli aspei iŵŵateƌiali e ŵateƌiali deƌiǀaŶi da opeƌe e aiǀità aŶtƌopiĐhe 
ϭϳ  “i ǀeda ad eseŵpio le tƌe pƌospeiǀe ĐoŵpletaŵeŶte difeƌeŶi pƌeseŶi Ŷei laǀoƌi di GaŵďiŶo 
;ϮϬϬϭͿ, Pileƌi e GƌaŶata ;ϮϬϭϮͿ e Ŷella ƌaĐĐolta a Đuƌa di FƌegoleŶt ;ϮϬϭϰͿ.
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Đhe ĐoiŶǀolgoŶo le aĐƋue poŶe la ƋuesioŶe idƌiĐa – Ŷell a͛ĐĐezioŶe Ƌui ĐoŶsideƌata 
– sul piaŶo delle ƌelazioŶi uoŵo-Ŷatuƌa. IŶfai le deĐliŶazioŶi di paesaggio uilizzate 
dagli aŵďieŶtalisi Ŷelle ĐaŵpagŶe – ƌiǀolte agli aspei Đultuƌali ed esteiĐi Ŷel Đaso 
di Italia Nostra18 ed eĐologiĐi Ŷel Đaso di WWF e LegaŵďieŶte – spostaŶo il foĐus 
dalla Cità Đoŵe ŵaĐƌoĐosŵo uƌďaŶizzato alla ƌelazioŶe fƌa esseƌi ǀiǀeŶi e agli 
efei delle aiǀità aŶtƌopiĐhe iŶ uŶ sisteŵa Đoŵplesso di ƌelazioŶi eĐologiĐhe e 
culturali. 
Dal puŶto di ǀista dell͛uƌďaŶisiĐa, seďďeŶe gli aspei ƌelazioŶali fƌa uƌďaŶizzazioŶe 
e Ŷatuƌa su Đui l a͛ĐƋua iŶduĐe a ƌileteƌe siaŶo ƌiĐoŶosĐiui Đoŵe oggeto di 
iŶteƌesse, la diĐotoŵia Đità-Ŷatuƌa o uƌďaŶo-ƌuƌale ğ aŶĐoƌa uŶ ostaĐolo di di Đile 
supeƌaŵeŶto, ĐoŶlueŶdo spesso Ŷella ƌipƌoduzioŶe della sepaƌazioŶe fƌa le due 
sfeƌe atƌaǀeƌso poliiĐhe di tutela ďasate sulla deŵaƌĐazioŶe delle aƌee Ŷatuƌali 
iŶ Đui liŵitaƌe o ƌiduƌƌe le iŶteƌfeƌeŶze dell a͛ŶtƌopizzazioŶe ;GaŵďiŶo, ϮϬϬϭͿ. IŶ 
Ƌuesto seŶso la pƌospeiǀa ďioĐeŶtƌiĐa delle assoĐiazioŶi e le azioŶi ŵesse iŶ 
Đaŵpo atƌaǀeƌso le ĐaŵpagŶe ĐosituisĐoŶo uŶ uile eleŵeŶto di paƌteŶza peƌ 
iŶdiǀiduaƌe Đoŵe il ĐoŶĐeto di paesaggio si sia eǀolǀeŶdo Ŷel Đaso italiaŶo 
atƌaǀeƌso l͛eǀoluzioŶe delle ĐoŶĐezioŶi ƌiguaƌdaŶi il ƌappoƌto fƌa ĐoŵpoŶeŶte 
uƌďaŶa e ƌisoƌse idƌiĐhe, oltƌe le deiŶizioŶi ĐoŶsolidate di paesaggio all͛iŶteƌŶo del 
setoƌe speĐiiĐo dell͛uƌďaŶisiĐa italiaŶa. 
Coŵe si sosieŶe di seguito, la foƌŵazioŶe del ĐoŶĐeto ĐoŶteŵpoƌaŶeo di paesaggio 
legato alle aĐƋue – se uŶa aĐĐezioŶe speĐiiĐa può esseƌe iŶdiǀiduata – ƌiseŶte 
aŵpiaŵeŶte delle solleĐitazioŶi pƌoǀeŶieŶi dall͛EU. ‘ispeto a tali solleĐitazioŶi 
le assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste haŶŶo sǀiluppato uŶa posizioŶe ǀolta a ƌafoƌzaƌe 
alla sĐala ŶazioŶale e a deĐliŶaƌe alla sĐala loĐale la tƌaŶsizioŶe dall͛iŶdagiŶe sulle 
aƌee uƌďaŶe iŶ teƌŵiŶi di degƌado della Ŷatuƌa e di ďeŶeiĐi deƌiǀaŶi dalla sua 
salǀaguaƌdia, all͛iŶdagiŶe dei ŵeĐĐaŶisŵi ĐaƌateƌizzaŶi i pƌoĐessi idƌiĐi Đoŵe 
pƌoĐessi soĐioŶatuƌali. Tale tƌaŶsizioŶe può foƌse aggiuŶgeƌe alĐuŶi eleŵeŶi 
alla giusizia idƌiĐa Đhe iŶo ad oƌa ğ stata iŶteƌpƌetata Ŷel pƌeseŶte Đapitolo 
esĐlusiǀaŵeŶte iŶ teƌŵiŶi di giusizia soĐiale ;si ǀeda il paƌagƌafo pƌeĐedeŶteͿ. IŶfai 
il seĐoŶdo asseŵďlaggio di seguito aŶalizzato si ďasa sull͛ipotesi Đhe la ĐoŶǀeƌgeŶza 
di posizioŶi tƌa EU e assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste sia fuŶzioŶale all a͛peƌtuƌa ǀeƌso la 
ĐoŵpƌeŶsioŶe della giusizia soĐio-aŵďieŶtale dei pƌoĐessi uƌďaŶi, iŶ Đui la sfeƌa 
della giusizia sia deĐliŶata atƌaǀeƌso la ƌeale ĐoŶsideƌazioŶe delle iŶteƌƌelazioŶi 
fƌa Đità e Ŷatuƌa.
IŶ paƌiĐolaƌe iŶ Ƌuesta sezioŶe si faƌà ƌifeƌiŵeŶto alle ĐaŵpagŶe sĐieŶiiĐhe 
ŶazioŶali delle assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste di staŵpo eĐologista ďasate sul 
ϭϴ  IŶfai Italia Nostƌa si poŶe iŶ uŶa posizioŶe ƌiĐoŶosĐiďilŵeŶte difeƌeŶte ƌispeto a WWF e 
LegaŵďieŶte, Đhiaƌita dall͛iŶteƌpƌetazioŶe del paesaggio ƌispeto ai feŶoŵeŶi di degƌado, ĐoŶsideƌaŶdo le 
aĐƋue supeƌiĐiali Đoŵe laghi, iuŵi e ŵaƌe Đoŵe ďeŶe aŵďieŶtale ͞seŵpƌe più a ƌisĐhio peƌĐhĠ ĐoŶsuŵato 
dall͛iŶĐuƌia, dalla ĐƌiŵiŶalità e dalla speĐulazioŶe͞ ;Italia Nostƌa, ϮϬϭϬͿ.
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ŵoŶitoƌaggio dello stato dei sisteŵi idƌiĐi e degli haďitat. Veƌƌà espliĐitato Đoŵe 
iŶ teŵpi ƌeĐeŶi il ĐoŶĐeto di paesaggio ğ stato foƌŵalizzato alla sĐala euƌopea iŶ 
Đhiaǀe soĐio-Đultuƌale ;sia Ŷella Wateƌ Fƌaŵeǁoƌk DiƌeĐiǀe Đhe Ŷella CoŶǀeŶzioŶe 
Euƌopea del PaesaggioͿ, ŵeŶtƌe allo stesso teŵpo il ŵoŶitoƌaggio atƌaǀeƌso la 
ƌaĐĐolta dai sia diǀeŶtata uŶa delle Đhiaǀi doŵiŶaŶi di aŶalisi del paesaggio, dalla 
EU alla sĐala dei ďaĐiŶi luǀiali. L͛atoƌialità delle assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste, dell͛EU 
e degli eŶi/ageŶzie Đhe laǀoƌaŶo sulla pƌoduzioŶe di ĐoŶosĐeŶza dell a͛ŵďieŶte 
ğ ƌeĐipƌoĐaŵeŶte legi ŵata dall a͛dozioŶe dell a͛ppƌoĐĐio sĐieŶiiĐo all a͛Ŷalisi del 
paesaggio, seďďeŶe si ŵostƌeƌà iŶ uliŵo Đhe la fuŶzioŶe dell a͛ppƌoĐĐio sĐieŶiiĐo 
al ŵoŶitoƌaggio ha più aŵpie iŵpliĐazioŶi peƌ la deiŶizioŶe della pƌospeiǀa 
atuale sul paesaggio. 
ϰ.ϭ La Water Frame7ork Directi6e dell’European Union
Alla sĐala euƌopea, siŶ dagli aŶŶi ͚ϳϬ l͛EU ha fato dell a͛ĐƋua uŶo dei pƌiŶĐipali teŵi 
di uŶa poliiĐa di sǀiluppo ƌiĐoŶosĐiďile, ďasata sulla liŵitazioŶe dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto 
atƌaǀeƌso la ĐoŶosĐeŶza e la ƌegolaŵeŶtazioŶe dei setoƌi a ƌisĐhio ;uƌďaŶo, 
agƌiĐolo e iŶdustƌialeͿ. Tale poliiĐa ha tƌoǀato ĐhiaƌiiĐazioŶe Ŷella foƌŵa della 
͞Diƌeiǀa Ƌuadƌo aĐƋue͟ ;WFDͿ di sisteŵaizzazioŶe e iŵpleŵeŶtazioŶe delle 
pƌeĐedeŶi diƌeiǀe19, oltƌe Đhe Ŷell͛isituzioŶe del poƌtale Wateƌ IŶfoƌŵaioŶ 
“Ǉsteŵ foƌ Euƌope ;WI“E-WFDͿ dell A͛geŶzia euƌopea dell a͛ŵďieŶte ;EEAͿ20. Più di 
ƌeĐeŶte uŶa seĐoŶda diƌeiǀa, tƌadota iŶ Italia ĐoŶ il itolo ͞Diƌeiǀa alluǀioŶi͟ 
;F‘DͿ, ha aggiuŶto altƌi eleŵeŶi di iŶdiƌizzo peƌ gli “tai ŵeŵďƌi iŶ teŵa di aĐƋue, 
seďďeŶe essa ŶoŶ Đosituiƌà oggeto di tƌatazioŶe speĐiiĐa iŶ Ƌuesto sĐƌito. 
Fƌa gli studi ĐoŶdoi sulle iŵpliĐazioŶi geŶeƌali dell͛iŶtƌoduzioŶe della WFD ƌispeto 
alle diƌeiǀe setoƌiali pƌeĐedeŶi ;Kallis e Nijkaŵp, ϭϵϵϵ; Kallis e Butleƌ, ϮϬϬϭͿ, sulla 
ĐapaĐità della diƌeiǀa di ĐoŶiugaƌe ǀisioŶi eĐologiste e appƌeŶdiŵeŶto soĐiale 
;“teǇaeƌt e Olliǀieƌ, ϮϬϬϳͿ e sulle ƌesisteŶze Ŷell a͛ppliĐazioŶe delle aŶalisi eĐologiĐhe 
ŵodeƌŶe da paƌte delle ageŶzie goǀeƌŶaiǀe ;Moss, ϮϬϬϴͿ, due pƌiŶĐipali teŵi 
ƌispeto al Đaƌateƌe della diƌeiǀa eŵeƌgoŶo. UŶo ĐoŶsiste Ŷell͛iŶtegƌazioŶe dei 
difeƌeŶi aspei afƌoŶtai peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le aĐƋue ;Đƌiteƌi peƌ la potaďilità, 
peƌ le aĐƋue di ďalŶeazioŶe, liŵii di eŵissioŶe di sostaŶze iŶƋuiŶaŶi iŶ iŶdustƌia 
e iŶ agƌiĐoltuƌa ĐoŶ ƌiĐadute, ad eseŵpio, sulla ĐoŵŵeƌĐializzazioŶe di alĐuŶi 
pesiĐidiͿ e Đhe ƌiletoŶo l a͛ppƌoĐĐio iŶtegƌato della diƌeiǀa ĐoŶ delle iŵpliĐazioŶi 
Đhe ǀaŶŶo ďeŶ oltƌe la ŶoŶ ĐoŶlitualità delle ƌegolaŵeŶtazioŶi setoƌiali. L͛altƌo 
ĐoŶsiste Ŷella diƌezioŶe ƌisolutaŵeŶte ͞pƌo-eŶǀiƌoŶŵeŶt͟ ĐoŶ l͛iŶtƌoduzioŶe di 
ǀaloƌi liŵite e staŶdaƌd Ƌualitaiǀi peƌ l a͛ŵďieŶte ;ƌesi ǀiŶĐolaŶi peƌ leggeͿ feƌŵo 
ϭϵ  Peƌ uŶa ƌiĐostƌuzioŶe della ƌioƌgaŶizzazioŶe delle pƌeĐedeŶi diƌeiǀe aĐƋue atƌaǀeƌso la WFD si 
ǀeda Kallis e Nijkaŵp ;ϭϵϵϵͿ.
ϮϬ  L͛ EEA – isituita Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ – ğ paƌtŶeƌ della CoŵŵissioŶe Euƌopea Ŷel laŶĐio del WI“E ;Wateƌ 
IŶfoƌŵaioŶ “Ǉsteŵ foƌ EuƌopeͿ aǀǀeŶuto Ŷel ϮϬϬϳ, uŶ poƌtale ǁeď Đhe iŶĐlude uŶ dataďase dello stato delle 
aĐƋue sulla ďase di dai ƌileǀai dai siŶgoli paesi ŵeŵďƌi.
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ƌestaŶdo la pƌioƌità della salute uŵaŶa. 
La WFD si ďasa su uŶ pƌogƌaŵŵa di ŵoŶitoƌaggio delle Ƌualità ĐhiŵiĐhe, ďiologiĐhe 
ed ecologiche delle aĐƋue ĐoŵuŶitaƌie. La ƌileǀazioŶe dei dai ğ fuŶzioŶale 
all͛elaďoƌazioŶe di deĐisioŶi e ŵisuƌe ƌegolaŵeŶtaiǀe al iŶe di peƌseguiƌe gli 
oďieiǀi della diƌeiǀa. La diƌeiǀa, Đhe disĐipliŶa le aĐƋue iŶ ŵodo sisteŵiĐo 
ƌifeƌeŶdosi ai Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali e soteƌƌaŶei peƌ i siŶgoli “tai, iŶtƌoduĐe 
iŶfai Đoŵe oďieiǀo ĐeŶtƌale il ƌaggiuŶgiŵeŶto di ďuoŶo stato eĐologiĐo, 
ĐhiŵiĐo e ƋuaŶitaiǀo delle aĐƋue. Pƌeǀede iŶoltƌe Đhe gli “tai pƌoǀǀedaŶo 
all͛iŶdiǀiduazioŶe di peƌiŵetƌazioŶi dei ďaĐiŶi idƌogƌaiĐi Đoŵe uŶità di aŶalisi e 
dei distƌei idƌogƌaiĐi Đoŵe uŶità di gesioŶe21, disposizioŶi Đhe haŶŶo iŵpliĐato 
uŶa ƌifoƌŵa stƌutuƌale delle isituzioŶi iŶ ĐaƌiĐo di piaŶiiĐaƌe e gesiƌe le ŵisuƌe 
da atuaƌsi iŶ teŵa di aĐƋue, Đoŵe aǀǀeŶuto iŶ Italia. Qui lo sĐheŵa di disegŶo 
dei ĐoŶiŶi teƌƌitoƌiali ďasato sul delusso idƌiĐo delle aĐƋue supeƌiĐiali e l a͛sseto 
delle aĐƋue soteƌƌaŶee, si ğ ƋuiŶdi soǀƌapposto alla suddiǀisioŶe aŵŵiŶistƌaiǀa 
peƌ ƌegioŶi, pƌoǀiŶĐie e ĐoŵuŶi ƌiŵaƌĐaŶdo l a͛ppliĐazioŶe di logiĐhe Đhe 
poŶgoŶo al ĐeŶtƌo le diŶaŵiĐhe idƌiĐhe e assegŶaŶdo uŶ Ŷuoǀo seŶso ai ĐoŶiŶi 
aŵŵiŶistƌaiǀi stessi. La ƌideliŵitazioŶe della geogƌaia ŶazioŶale Ŷella ŶasĐita dei 
Ŷuoǀi eŶi assegŶa duŶƋue alle aĐƋue uŶ ƌuolo pƌepoŶdeƌaŶte Ŷel deiŶiƌe i ĐoŶiŶi 
aŵŵiŶistƌaiǀi peƌ la tutela e la gesioŶe dell a͛ŵďieŶte e delle ƌisoƌse seĐoŶdo 
i pƌiŶĐipi di sosteŶiďilità e ŶoŶ ĐoŵpƌoŵissioŶe delle ƌisoƌse a luŶgo teƌŵiŶe. Il 
ƌidisegŶo dei ĐoŶiŶi atƌaǀeƌso le ĐaƌateƌisiĐhe dell͛idƌogƌaia ğ iŶoltƌe uŶito 
all͛oďďligo di aiǀazioŶe di pƌoĐeduƌe di aŶalisi e di pƌogƌaŵŵi di ŵoŶitoƌaggio 
delle diŶaŵiĐhe dei pƌoĐessi isiĐi, ĐhiŵiĐi e ďiologiĐi dell a͛ŵďieŶte iŶ ƌifeƌiŵeŶto 
ai sisteŵi aĐƋuaiĐi e agli iŵpai aŶtƌopiĐi sui tali sisteŵi. La ĐlassiiĐazioŶe del 
Đoƌpo idƌiĐo ğ la pƌoĐeduƌa da Đui disĐeŶdoŶo oďieiǀi speĐiiĐi da ĐoŶseguiƌe ed 
ğ pƌeǀisto uŶ ƌegiŵe saŶzioŶatoƌio peƌ il ŵaŶĐato ƌaggiuŶgiŵeŶto. La pƌotezioŶe 
delle aĐƋue e il ŵiglioƌaŵeŶto dello stato dei Đoƌpi idƌiĐi soŶo da peƌseguiƌe iŶ 
ǀia pƌioƌitaƌia. Allo stesso teŵpo soglie ŵeŶo stƌiŶgeŶi, seŶza Đoŵpƌoŵeteƌe lo 
stato atuale, possoŶo esseƌe issai iŶ ĐoŶsideƌazioŶe degli aspei aŵďieŶtali e 
soĐioeĐoŶoŵiĐi legai alle aiǀità uŵaŶe22. 
ϰ.Ϯ WFD e Con6enzione Europea del Paesaggio ;CEPͿ: un approccio comune 
al paesaggio?
La ĐoŶǀeŶzioŶe ğ stata adotata dal Coŵitato dei MiŶistƌi del CoŶsiglio d͛Euƌopa23. 
VeŶtoto dei ƋuaƌaŶtasete “tai ŵeŵďƌi del CoŶsiglio soŶo “tai dell͛EU e la 
Ϯϭ  Peƌ le ƌispeiǀe deiŶizioŶi di ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo e distƌeto idƌogƌaiĐo si ǀeda l a͛ƌt. Ϯ della diƌeiǀa 
aĐue ;WFDͿ Ŷei puŶi ϭϯ e ϭϱ.
ϮϮ  Art. 4, comma 5-a.
Ϯϯ  L͛oƌgaŶizzazioŶe iŶteƌŶazioŶale Ŷata dopo la seĐoŶda gueƌƌa ŵoŶdiale il Đui sĐopo ğ pƌoŵuoǀeƌe la 
deŵoĐƌazia, i diƌi  uŵaŶi, l͛ideŶità Đultuƌale euƌopea e la ƌiĐeƌĐa di soluzioŶi ai pƌoďleŵi soĐiali iŶ Euƌopa.
ϭϬϬ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
deiŶizioŶe di paesaggio iŶtƌodota dalla CoŶǀeŶzioŶe24 ĐosituisĐe il pƌiŶĐipale 
ƌifeƌiŵeŶto peƌ il teŵa all͛iŶteƌŶo dell͛EU. 
PaƌteŶdo dalla deiŶizioŶe di paesaggio ĐoŶteŶuta Ŷella CEP, eŵeƌge Đhe la Đategoƌia 
paesaggio ğ uilizzata peƌ ƌifeƌiƌsi agli spazi Ŷatuƌali, ƌuƌali, uƌďaŶi e peƌiuƌďaŶi25. 
Nella stessa CEP si eǀiŶĐe iŶ foƌŵa eŵďƌioŶale il teŵa Đhe saƌà poi sǀiluppato 
opeƌaiǀaŵeŶte dai ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi, oǀǀeƌo l͛iŶĐlusioŶe sia di paesaggi 
dai ǀaloƌi ͞eĐĐezioŶali͟26 Đhe i paesaggi oƌdiŶaƌi Ƌuali aƌee ŶoŶ dotate di paƌiĐolaƌi 
Ƌualità esteiĐhe o di pƌegio ŶatuƌalisiĐo, ŵeteŶdo iŶ seƌia Đƌisi il ŵeĐĐaŶisŵo di 
iŶĐlusioŶe/esĐlusioŶe iŶ ƌifeƌiŵeŶto alle aƌee uƌďaŶe Ŷella Đategoƌia ƌispeto alle 
aƌee dai ǀaloƌi Ŷatuƌali, ŵeĐĐaŶisŵo su Đui si ďasaŶo le poliiĐhe di tutela aŵďieŶtale. 
Il teŶtaiǀo ğ di ƌiduzioŶe della distaŶza tƌa aƌee di pƌegio Đoŵe oggeto esĐlusiǀo 
di tutela e spazi oƌdiŶaƌi, iŶ Đui il Đƌiteƌio di oƌdiŶaƌietà ğ da iŶteŶdeƌe iŶ fuŶzioŶe 
del ƌaggiuŶgiŵeŶto di Ƌualità aŵďieŶtale difusa, ƌisultato dell͛iŶteƌazioŶe fƌa 
ĐoŵpoŶeŶi Ŷatuƌali speĐiiĐhe e aiǀità aŶtƌopiĐhe ĐaƌateƌizzaŶi. 
D a͛ltƌo ĐaŶto, seďďeŶe la WFD ŶoŶ faĐĐia ƌifeƌiŵeŶto espliĐito al paesaggio 
Ŷell a͛fƌoŶtaƌe il teŵa delle aĐƋue, i Đƌiteƌi, gli oďieiǀi e le pƌoĐeduƌe iŶtƌodote 
faŶŶo ƌipetutaŵeŶte ƌifeƌiŵeŶto all͛iŶteƌazioŶe fƌa uoŵo e aĐƋua, ĐoŵpoŶeŶte 
aŶtƌopiĐa e Ŷatuƌale. La pƌotezioŶe delle aĐƋue ğ deiŶita fuŶzioŶale alla pƌotezioŶe 
degli eĐosisteŵi e alla siĐuƌezza di aĐĐesso all͛aĐƋua potaďile peƌ gli aďitaŶi27. 
L͛ EU ĐoŶiŶua iŶǀeĐe a seguiƌe la stƌada delle diƌeiǀe setoƌiali, faĐeŶdo uŶ passo 
iŶdietƌo ƌispeto alla ǀisioŶe iŶtegƌata delle ĐoŵpoŶeŶi del paesaggio iŶtƌodota 
ĐoŶ la CEP, e ďisogŶa ƌifeƌiƌsi alla WFD Đhe assieŵe alla diƌeiǀa haďitatϮϴ ĐosituisĐe 
il pƌiŶĐipale testo di iŶdiƌizzo da Đui ğ possiďile deƌiǀaƌe l͛oƌieŶtaŵeŶto euƌopeo iŶ 
teŵa di aĐƋue e aŵďieŶte da Đui – a sua ǀolta - deƌiǀa uŶ appƌoĐĐio speĐiiĐo al 
paesaggio tƌasfeƌito Ŷei siŶgoli “tai dell͛UŶioŶe. 
Ϯϰ  IŶ pƌoposito si ĐitaŶo alĐuŶi estƌai dalla CoŶǀeŶzioŶe Đhe espliĐitaŶo la deiŶizioŶe di paesaggio 
pƌoposta al suo iŶteƌŶo: ͞;...Ϳ il paesaggio Ġ iŶ ogŶi luogo uŶ eleŵeŶto iŵpoƌtaŶte della Ƌualità della ǀita delle 
popolazioŶi Ŷelle aƌea uƌďaŶe e Ŷelle ĐaŵpagŶe, Ŷei teƌƌitoƌi degƌadai, Đoŵe iŶ Ƌuelli di gƌaŶde Ƌualità, Ŷelle 
zoŶe ĐoŶsideƌate eĐĐezioŶali, Đoŵe iŶ Ƌuelle della ǀita ƋuoidiaŶa;͟ ;CEP, estƌato del PƌeaŵďoloͿ. ͞ «Paesaggio» 
desigŶa uŶa deteƌŵiŶata paƌte di teƌƌitoƌio, Đosi Đoŵe ğ peƌĐepita dalle popolazioŶi, il Đui Đaƌateƌe deƌiǀa 
dall a͛zioŶe di fatoƌi Ŷatuƌali e/o uŵaŶi e dalle loƌo iŶteƌƌelazioŶi.͟  ;CEP, aƌt.ϭ, puŶto aͿ. ͞«PiaŶiiĐazioŶe dei 
paesaggi» iŶdiĐa le azioŶi foƌteŵeŶte luŶgiŵiƌaŶi, ǀolte alla ǀaloƌizzazioŶe, al ƌipƌisiŶo o alla ĐƌeazioŶe di 
paesaggi.͟  ;CEP, aƌt.ϭ, puŶto fͿ.
Ϯϱ  CEP – ‘elazioŶe espliĐaiǀa, Đoŵŵa Ϯϲ.
Ϯϲ  CEP – ‘elazioŶe espliĐaiǀa, Đoŵŵa ϳϴ : ͞La pƌeseŶte ĐoŶǀeŶzioŶe si disiŶgue sia sul piaŶo foƌŵale, 
Đhe su Ƌuello sostaŶziale dalla CoŶǀeŶzioŶe sulla tutela del patƌiŵoŶio ŵoŶdiale, Đultuƌale e Ŷatuƌale 
dell͛UŶesĐo del ϭϲ Ŷoǀeŵďƌe ϭϵϳϮ. HaŶŶo ǀoĐazioŶi disiŶte, al paƌi delle due oƌgaŶizzazioŶi soto i Đui auspiĐi 
soŶo state elaďoƌate. UŶa ğ a ǀoĐazioŶe ƌegioŶale, l a͛ltƌa ŵoŶdiale. La ĐoŶǀeŶzioŶe del CoŶsiglio d͛Euƌopa 
appaƌe Đoŵe ĐoŵpleŵeŶtaƌe di Ƌuella dell͛UŶesĐo. “ul piaŶo sostaŶziale, la ĐoŶǀeŶzioŶe del CoŶsiglio 
d͛Euƌopa ƌaggƌuppa tui i paesaggi, aŶĐhe Ƌuelli Đhe ŶoŶ haŶŶo uŶ ǀaloƌe uŶiǀeƌsale eĐĐezioŶale, ŵa ŶoŶ 
ĐoŵpƌeŶde i ŵoŶuŵeŶi del patƌiŵoŶio Đultuƌale, a difeƌeŶza del testo dell͛UŶesĐo. PaƌiŵeŶi, il suo oďieiǀo 
pƌiŶĐipale ŶoŶ ğ Ƌuello di staďiliƌe uŶ eleŶĐo di ďeŶi Đhe pƌeseŶtaŶo uŶ iŶteƌesse eĐĐezioŶale ed uŶiǀeƌsale, 
ďeŶsŞ di staďiliƌe uŶ ƌegiŵe di salǀaguaƌdia, di gesioŶe e di piaŶiiĐazioŶe di tui i paesaggi sulla ďase di uŶa 
seƌie di pƌiŶĐipi .͟
Ϯϳ  Pƌeŵessa, Đoŵŵa Ϯϯ e Ϯϰ.
Ϯϴ  Diƌeiǀa ϵϮ/ϰϯ/CEE ƌelaiǀa alla ĐoŶseƌǀazioŶe degli haďitat Ŷatuƌali e seŵiŶatuƌali della loƌa e 
della fauŶa selǀaiĐhe.
ϭϬϭ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Dall͛iŶteƌazioŶe uoŵo-Ŷatuƌa Đoŵe ŵeĐĐaŶisŵo di pƌoduzioŶe del paesaggio 
ƌiĐhiaŵato Ŷella CEP, atƌaǀeƌso la WFD si passa al pƌoĐesso di ĐoŶosĐeŶza 
dell͛iŶlueŶza delle aiǀità aŶtƌopiĐhe sulle aĐƋue, ŵeŶtƌe la ƌelazioŶe tƌa aĐƋue e 
aiǀità aŶtƌopiĐhe iŶ essa si ƌifeƌisĐe alla ĐapaĐità delle aĐƋue di sosteŶeƌe la ǀita 
uŵaŶa e la Ƌualità aŵďieŶtale.
La WFD ha due eleŵeŶi di iŶŶoǀaiǀità fuŶzioŶali a ĐoŵpƌeŶdeƌe la posizioŶe 
ƌispeto alla CEP: uŶa deiŶizioŶe di aĐƋua più eĐologiĐaŵeŶte iŶtegƌata e la 
ŶozioŶe di paƌteĐipazioŶe puďďliĐa Ŷell͛iŵpleŵeŶtazioŶe delle poliiĐhe, Đioğ 
Ŷella spiŶta all a͛ppƌoĐĐio Đollaďoƌaiǀo. Coŵe sotoliŶeato da “teǇaeƌt e Olliǀieƌ, la 
WFD ğ doŵiŶata da ĐoŶosĐeŶza eĐologiĐa e pƌiŶĐipi Ŷoƌŵaiǀi, ĐoŶtƌo uŶa sĐaƌsa 
deiŶizioŶe degli aspei di paƌteĐipazioŶe puďďliĐa, degli aspei eĐoŶoŵiĐi e soĐiali 
di iŵpleŵeŶtazioŶe Đhe ƌestaŶo solaŵeŶte deiŶii dal puŶto di ǀista Ŷoƌŵaiǀo 
;“teǇaeƌt e Olliǀieƌ, ϮϬϬϳ: p.ϮϱͿ. 
Nell a͛ƌt. Ϯϯ della CoŶǀeŶzioŶe si espliĐita iŶǀeĐe l͛oďieiǀo di tƌasfoƌŵaƌe il 
paesaggio iŶ ͞uŶ teŵa poliiĐo di iŶteƌesse geŶeƌale .͟ ‘ispeto alle teŵaiĐhe di 
ĐoiŶǀolgiŵeŶto e paƌteĐipazioŶe soŶo le assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste ad esseƌe iŶ 
liŶea ĐoŶ la CEP a difeƌeŶza della WFD.  “eďďeŶe tale diĐhiaƌazioŶe ŶoŶ sia stata 
espƌessa iŶ foƌŵa di ŵaŶifesto dalle assoĐiazioŶi, di fato la ĐƌeazioŶe di ĐaŵpagŶe 
sĐieŶiiĐhe delle assoĐiazioŶi peƌ il paesaggio, atƌaǀeƌso gli oďiei di deŶuŶĐia e 
seŶsiďilizzazioŶe, puŶtaŶo all͛iŶĐeŶiǀazioŶe di uŶ diďaito allaƌgato agli aďitaŶi 
Đhe – Đoŵe deto poĐ a͛Ŷzi – Ŷella WFD ğ ƌelegato solo al piaŶo pƌoĐeduƌale e ŶoŶ 
ĐoŶosĐiiǀo.
ϰ.ϯ Un esempio di piano di tutela delle acque ;PTAͿ
Peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe il pƌoĐesso di ĐoŶosĐeŶza dello stato delle aĐƋue e 
dell a͛ŵďieŶte più iŶ geŶeƌale – iŶ Ƌuesta sezioŶe ŵesso iŶ ƌelazioŶe ĐoŶ il ĐoŶĐeto 
di paesaggio – si ƌileta Ŷel laǀoƌo delle ageŶzie italiaŶe deputate a elaďoƌaƌe dai 
ĐoŶosĐiiǀi sulle aĐƋue29 ed elaďoƌazioŶe degli stƌuŵeŶi uƌďaŶisiĐi di tutela, iŶ 
paƌiĐolaƌe si faƌà ƌifeƌiŵeŶto a itolo di eseŵpio al PiaŶo di tutela dei suoli e delle 
ƌisoƌse idƌiĐhe elaďoƌato dall A͛utoƌità di BaĐiŶo della CaŵpaŶia Noƌd OĐĐideŶtale30 
;ϮϬϭϮͿ, uŶo degli stƌuŵeŶi italiaŶi di ďaĐiŶo iŶ Đui, a paƌiƌe dal PiaŶo di Tutela 
delle aĐƋue31, ğ stata efetuata uŶa ƌielaďoƌazioŶe dei dai peƌ elaďoƌaƌe ŵisuƌe di 
salǀaguaƌdia e iŶdiƌizzi teĐŶiĐi peƌ la tutela delle ƌisoƌse di aĐƋua e suolo.  
L͛oďieiǀo del piaŶo ğ foƌŶiƌe iŶdiĐazioŶi peƌ la gesioŶe delle ƌisoƌse ďasate 
Ϯϵ  Le pƌiŶĐipali AgeŶzie soŶo Đollegate iŶ uŶ sisteŵa a ƌete iŶ Đui ƌieŶtƌaŶo l͛Isituto “upeƌioƌe peƌ la 
PƌotezioŶe dell A͛ŵďieŶte ;I“P‘AͿ, le ageŶzie ƌegioŶali ;A‘PAͿ e le ageŶzie pƌoǀiŶĐiali ;APPAͿ. Altƌi eŶi ai a 
pƌoduƌƌe dai ĐoŶosĐiiǀi sulle aĐƋue soŶo le Autoƌità di BaĐiŶo ŶazioŶali e ƌegioŶali, i CoŶsoƌzi di BoŶiiĐa e le 
Autoƌità d A͛ŵďito di Đui si ğ deto Ŷel paƌagƌafo pƌeĐedeŶte.
ϯϬ  Oggi ĐoŶluita Ŷell A͛utoƌità di BaĐiŶo della CaŵpaŶia CeŶtƌale.
ϯϭ  IŶtƌodoto Đoŵe piaŶo stƌalĐio del PiaŶo di BaĐiŶo ;l. ϭϴϯ/ϴϵ, aƌt. ϭϳ, Đoŵŵa ϲteƌͿ dal d.lgs Ŷ.ϭϱϮ/ϵϵ 
al Titolo IV, Đapo I.
ϭϬϮ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
sulla ĐoŶosĐeŶza dei ŵeĐĐaŶisŵi Đhe ĐoiŶǀolgoŶo sia i pƌoĐessi Ŷatuƌali Đhe gli 
usi del suolo e dell a͛ĐƋua. Coŵe si eǀiŶĐe dalla Đaƌta dell͛esposizioŶe delle aĐƋue 
soteƌƌaŶee all͛iŶƋuiŶaŵeŶto, l͛oďieiǀo ğ foƌŶiƌe iŶdiĐazioŶi peƌ la gesioŶe 
teƌƌitoƌiale ďasate sulla ĐoŶosĐeŶza dei ŵeĐĐaŶisŵi Đhe ĐoiŶǀolgoŶo sia i pƌoĐessi 
Ŷatuƌali Đhe gli usi del suolo e dell a͛ĐƋua. Le azioŶi soŶo duŶƋue ĐoŶdizioŶate dalla 
ĐoŶosĐeŶza della diŶaŵiĐa dei pƌoĐessi isiĐo-ĐhiŵiĐo-ďiologiĐi Đhe gli usi delle due 
ƌisoƌse ĐoŵpoƌtaŶo. IŶ ďuoŶa sostaŶza il ŵoŶitoƌaggio delle ĐoŶdizioŶi delle aĐƋue 
supeƌiĐiali e soteƌƌaŶee faǀoƌisĐe l͛iŶdiǀiduazioŶe delle Đause dell͛iŶadeguatezza 
delle stƌutuƌe uƌďaŶe e delle pƌaiĐhe daŶŶose. La stessa iŶteƌdipeŶdeŶza fƌa Đità 
e aĐƋua, pƌaiĐhe e aĐƋua, ğ ĐoŶsideƌata iŶ uŶ pƌoĐesso uŶidiƌezioŶale ǀeƌiĐale Đhe 
ǀa dagli efei sulle aĐƋue alle possiďili Đause su Đui iŶteƌǀeŶiƌe atƌaǀeƌso diǀiei e 
ƌegolaŵeŶtazioŶi Ŷell͛uso dei suoli peƌ la loĐalizzazioŶe di futuƌe espaŶsioŶi uƌďaŶe. 
La pƌeǀaleŶza degli aspei legai alla ƌiduzioŶe degli iŵpai  ğ pƌioƌitaƌiaŵeŶte 
ĐoŶsideƌata, ĐoŶfeƌŵaŶdo Ŷegli esii l a͛ppƌoĐĐio ƌisĐoŶtƌato Ŷel pƌoĐesso 
ĐoŶosĐiiǀo. GƌaŶde iŵpoƌtaŶza ğ data al pƌoĐesso aŶaliiĐo e all͛elaďoƌazioŶe di 
paƌaŵetƌi speĐiiĐi Ƌuali il gƌado di tutela Đoŵe fuŶzioŶe di seŶsiďilità eĐologiĐa 
e ǀaloƌe eĐologiĐo delle aƌee, la fƌagilità aŵďieŶtale Đoŵe pƌodoto di seŶsiďilità 
eĐologiĐa e pƌessioŶe aŶtƌopiĐa sull͛aŵďieŶte.  
IŶ liŶea ĐoŶ lo studio di tali pƌoĐessi il piaŶo teŶta uŶ appƌoĐĐio di iŶdiƌizzo delle 
pƌaiĐhe di uso e di azioŶe, della distƌiďuzioŶe degli usi del suolo, iŶtƌoduĐe 
diǀiei di uƌďaŶizzazioŶe dei suoli ƌiĐadeŶi Ŷelle Đlassi più pƌegiate; ŵeŶtƌe peƌ le 
aĐƋue si afƌoŶta pƌiŶĐipalŵeŶte il Đaso di futuƌa uƌďaŶizzazioŶe iŶtƌoduĐeŶdo la 
ǀeƌiiĐa di aŵŵissiďilità di ĐaƌiĐo sulle ƌei di sŵaliŵeŶto, Đioğ ǀalutaŶdo la futuƌa 
ediiĐazioŶe iŶ teƌŵiŶi di Ƌuale iŵpato può deteƌŵiŶaƌe sulla Ŷatuƌa. Il piaŶo, Đhe 
ha Đoŵe Đƌiteƌio ďase il ĐoŶteŶiŵeŶto del ĐoŶsuŵo di suolo e la pƌeǀeŶzioŶe di 
Ŷuoǀe ŵiŶaĐĐe ai Đoƌpi idƌiĐi, si ĐoŶĐeŶtƌa sulle gƌaŶdi aƌee ŶoŶ uƌďaŶizzate e sugli 
iŶteƌsizi fƌa i ĐeŶtƌi aďitai. Lo stƌuŵeŶto segue e appliĐa l͛oƌieŶtaŵeŶto detato 
dalla WFD e Ŷe ƌappƌeseŶta uŶa eǀoluzioŶe peƌĐhĠ al suo iŶteƌŶo l͛uilizzo dei 
dai si aiaŶĐa ad uŶ pƌoĐesso aŶaliiĐo Đhe ĐoŶduĐe alla deiŶizioŶe di paƌaŵetƌi 
Đoŵplessi fuŶzioŶali alla gesioŶe delle ƌisoƌse32.
ϰ.ϰ Il Testo Unico Ambiente ;TUAͿ dalla prospetti6a dell’abitante
Il pƌoĐesso ĐoŶosĐiiǀo espliĐitato dal PTA iŶtƌodoto Ŷel paƌagƌafo pƌeĐedeŶte 
e Đhe afƌoŶta il teŵa delle aƌee Ŷatuƌali Đoŵe zoŶe da pƌoteggeƌe dagli iŵpai 
uŵaŶi ğ iŶ liŶea ĐoŶ l a͛ppƌoĐĐio del Testo UŶiĐo AŵďieŶte ;D.lgs Ŷ.ϭϱϮ/ϮϬϬϲͿ Đhe 
afƌoŶta la liŵitazioŶe degli iŵpai atƌaǀeƌso l͛iŶtƌoduzioŶe di liŵii ƋuaŶitaiǀi 
e Ƌualitaiǀi all͛iŶƋuiŶaŵeŶto. Nel TUA i Đƌiteƌi Ƌualitaiǀi e ƋuaŶitaiǀi peƌ il 
ϯϮ  Ad eseŵpio si iŶtƌoduĐe il gƌado di tutela fuŶzioŶe della seŶsiďilità eĐologiĐa e del ǀaloƌe eĐologiĐo 
delle aƌee, la fƌagilità aŵďieŶtale pƌodoto della seŶsiďilità eĐologiĐa e della pƌessioŶe aŶtƌopiĐa su uŶ 
aŵďieŶte, la ǀeƌiiĐa di aŵŵissiďilità di ĐaƌiĐo sulle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe a ƌete.
ϭϬϯ
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ŵoŶitoƌaggio della Ƌualità delle aĐƋue si ƌitƌoǀaŶo Ŷelle sezioŶi ƌelaiǀe alle 
aĐƋue del Testo UŶiĐo AŵďieŶte, le sezioŶi del ĐodiĐe Ŷoƌŵaiǀo di ƌifeƌiŵeŶto 
Đhe ĐosituisĐoŶo l͛eǀoluzioŶe della Ŷoƌŵaiǀa italiaŶa iŶ ŵateƌia di aĐƋue e la 
tƌasposizioŶe ŶazioŶale delle diƌeiǀe EU. Il Đƌiteƌio Ƌualitaiǀo è preponderante 
peƌ gli aspei legai all͛iŶƋuiŶaŵeŶto ĐoŶ l͛oďďligo di ƌaggiuŶgiŵeŶto di uŶ liǀello 
di Ƌualità delle aĐƋue adeguato al sostegŶo degli eĐosisteŵi e della ǀita uŵaŶa 
Đhe ha dato iŵpulso ad uŶ sisteŵa di ĐoŶtƌollo degli iŶƋuiŶaŶi pƌoǀeŶieŶi dagli 
scarichi. Il Đƌiteƌio ƋuaŶitaiǀo si ƌifeƌisĐe al ďilaŶĐio idƌiĐo iŶ due ŵodi. Da uŶ 
lato la sosteŶiďilità dei ĐoŶsuŵi idƌiĐi, duŶƋue ai liŵii Ŷel pƌelieǀo delle aĐƋue dai 
corpi idrici onde evitarne la compromissione nel tempo33. Dall a͛ltƌo si ƌifeƌisĐe al 
ďilaŶĐio idƌiĐo peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il ƌisĐhio idƌauliĐo e idƌogeologiĐo ;ĐoŶluite 
Ŷei PiaŶi di Asseto IdƌogeologiĐo – PAIͿ iŶtƌoduĐeŶdo uŶ altƌo aspeto del criterio 
ƋuaŶitaiǀo34, Đioğ il ďilaŶĐio idƌiĐo atƌaǀeƌso l͛iŶtƌoduzioŶe dei pƌiŶĐipi di 
iŶǀaƌiaŶza idƌauliĐa e idƌologiĐa35 peƌ i Ŷuoǀi iŶsediaŵeŶi. 
Cosa iŶ efei il TUA sigŶiiĐhi peƌ gli aďitaŶi può esseƌe Đhiaƌito guaƌdaŶdo a 
uŶ Đaso ipo, uŶ ediiĐio ĐolloĐato iŶ uŶa geŶeƌiĐa aƌea uƌďaŶa. L͛ediiĐio eŶtƌa 
iŶ ƌelazioŶe ĐoŶ le aĐƋue iŶ due ŵodi: uŶo, peƌĐhĠ Đi saƌà uŶ lusso di aĐƋua iŶ 
iŶgƌesso e iŶ usĐita atƌaǀeƌso apposii disposiiǀi al iŶe di ĐoŶseŶiƌe l͛uilizzo delle 
aĐƋue alle peƌsoŶe ĐolloĐate al suo iŶteƌŶo peƌ lo sǀolgiŵeŶto delle aiǀità uŵaŶe; 
due, peƌĐhĠ l͛ediiĐio ha iŶtƌodoto uŶa ŵodiiĐa all a͛sseto idƌauliĐo atƌaǀeƌso 
l͛iŵpeƌŵeaďilizzazioŶe del suolo su Đui ğ ĐolloĐato. CoŶsideƌiaŵo sepaƌataŵeŶte 
i due ipi di ƌelazioŶi. 
Peƌ lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue ƌelue l a͛ďitaŶte ğ soggeto ai diǀiei iŵposi dal 
TUA36 iŶ ƌifeƌiŵeŶto allo sĐaƌiĐo sul suolo e Ŷel sotosuolo o ai liŵii di iŶƋuiŶaŶi 
Ŷel Đaso di sĐaƌiĐhi iŶ Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali e a Đui ğ oďďligato a sotostaƌe peƌ il 
ƌilasĐio del itolo aďitaiǀo o peƌ ƌiĐeǀeƌe l A͛utoƌizzazioŶe UŶiĐa AŵďieŶtale37 in 
Đaso di aiǀità pƌoduiǀa. La sotosĐƌizioŶe dell a͛ĐĐoƌdo di allaĐĐio all͛iŵpiaŶto 
e di aĐĐesso al seƌǀizio di sŵaliŵeŶto atƌaǀeƌso ƌei ĐeŶtƌalizzate da paƌte 
dell͛uteŶte – l͛iŵŵissioŶe Ŷel sisteŵa fogŶaƌio Đoŵposto da Đolletoƌi e depuƌatoƌi 
ĐoŶ ƌeĐapito iŶale iŶ uŶ Đoƌpo idƌiĐo supeƌiĐiale – ğ suďoƌdiŶata alla diĐhiaƌazioŶe 
ϯϯ  IŶ pƌoposito si ǀeda la Paƌte Teƌza, “ezioŶe II, Titolo III, Capo II e III del Testo UŶiĐo AŵďieŶte del 
ϮϬϬϲ ;d.lgs Ŷ.ϭϱϮ/ϮϬϬϲͿ.
ϯϰ  IŶ ǀia di iŶtƌoduzioŶe atƌaǀeƌso leggi ƌegioŶali peƌ la difesa del suolo, la pƌeǀeŶzioŶe e ŵiigazioŶe 
dei rischi.
ϯϱ  Peƌ iŶǀaƌiaŶza idƌauliĐa si iŶteŶde il pƌiŶĐipio iŶ ďase al Ƌuale le poƌtate di delusso ŵeteoƌiĐo 
sĐaƌiĐate dalle aƌee uƌďaŶizzate Ŷei ƌeĐetoƌi Ŷatuƌali o aƌiiĐiali di ǀalle ŶoŶ soŶo ŵaggioƌi di Ƌuelle pƌeesisteŶi 
l͛uƌďaŶizzazioŶe.
Peƌ iŶǀaƌiaŶza idƌologiĐa si iŶteŶde iŶǀeĐe il pƌiŶĐipio iŶ ďase al Ƌuale ŶoŶ solo le poƌtate, ŵa aŶĐhe i ǀoluŵi 
di delusso ŵeteoƌiĐo sĐaƌiĐai dalle aƌee uƌďaŶizzate ŶoŶ siaŶo ŵaggioƌi di Ƌuelli pƌeesisteŶi l͛iŶteƌǀeŶto di 
tƌasfoƌŵazioŶe.
ϯϲ  Aƌt. ϭϬϯ, ϭϬϰ e ϭϬϱ.
ϯϳ  “eĐoŶdo ƋuaŶto pƌeǀisto dal D.P.‘. ϱϵ/ϮϬϭϯ e ƌilasĐiate dagli spoƌtelli ĐoŵuŶali o pƌoǀiŶĐiali peƌ le 
aiǀità pƌoduiǀe.
ϭϬϰ
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del ipo di iŶƋuiŶaŶi da sŵaliƌe, alla ĐoŶfeƌŵa di esseƌe iŶ possesso dei itoli 
ediiĐatoƌi ƌelaiǀi all͛iŵŵoďile ƌealizzato, alla ƌappƌeseŶtazioŶe plaŶiŵetƌiĐa 
della ĐoŶfoƌŵazioŶe dell͛iŵpiaŶto e dei puŶi di allaĐĐio al sisteŵa ĐeŶtƌalizzato. 
L͛ iŵpiaŶto doǀƌà esseƌe ŶeĐessaƌiaŵeŶte dotato di disposiiǀi peƌ il ĐoŶtƌollo 
dei ƌelui iŵŵessi Ŷel sisteŵa da ĐolloĐaƌe pƌiŵa del puŶto di allaĐĐio alla ƌete 
puďďliĐa. Tui gli sĐaƌiĐhi soŶo iŶoltƌe sia soggei ad autoƌizzazioŶe Đhe a paƌeƌe 
dell͛oƌgaŶo di ĐoŶtƌollo, A‘PA e A“L iŶ Đaso di iŵŵissioŶe Ŷei Đoƌpi idƌiĐi e gestoƌe 
iŶ Đaso di allaĐĐio al sisteŵa ĐeŶtƌalizzato. 
La seĐoŶda ƌelazioŶe ğ Đollegata alle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe. Le aĐƋue ŵeteoƌiĐhe, la 
Đui gesioŶe aǀǀieŶe atƌaǀeƌso sisteŵi dediĐai o atƌaǀeƌso l͛iŵŵissioŶe Ŷelle 
ƌei fogŶaƌie, ĐoŵpaƌteĐipaŶo alla ĐostƌuzioŶe del diƌito idƌiĐo sia iŶ teƌŵiŶi di 
seƌǀizi Đhe iŶ teƌŵiŶi di siĐuƌezza degli aŵďieŶi uƌďaŶi. Atƌaǀeƌso la ĐoŵpoŶeŶte 
delle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe la Ŷoƌŵaiǀa di tutela delle aĐƋue e difesa del suolo38 
ĐoŶǀeƌgoŶo. IŶ fuŶzioŶe del pƌiŶĐipio di iŶǀaƌiaŶza idƌauliĐa Đitato, tute le Ŷuoǀe 
tƌasfoƌŵazioŶi soŶo soggete a ǀeƌiiĐa di Đoŵpaiďilità. AŶĐhe iŶ Ƌuesto Đaso ğ 
ŶeĐessaƌio ƌiĐhiedeƌe autoƌizzazioŶe allo sĐaƌiĐo, pƌedispoƌƌe iŵpiaŶi pƌiǀai di 
tƌataŵeŶto iŶ Đaso di pƌeseŶza di ĐaƌiĐhi iŶƋuiŶaŶi di paƌiĐolaƌe eŶità doǀui 
ad aiǀità aŶtƌopiĐhe e diĐhiaƌaƌe Đhe ŶoŶ siaŶo iŵŵesse sostaŶze peƌiĐolose 
Ŷell a͛ŵďieŶte, Ŷei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali, Ŷelle ƌei puďďliĐhe di sŵaliŵeŶto delle 
aĐƋue ďiaŶĐhe, Ŷei ĐaŶali di ďoŶiiĐa di ĐoŵpeteŶza dei CoŶsoƌzi.
ϰ.ϱ Il secondo assemblaggio: dalla giustizia socioambientale alla politica 
del controllo
Coŵe ğ stato ŵostƌato, le isituzioŶi tƌadizioŶalŵeŶte deputate alla pƌotezioŶe e 
tutela delle aĐƋue e dell a͛ŵďieŶte soŶo Đollegate dal ŵeĐĐaŶisŵo di ƌileǀaŵeŶto 
dai Đhe ĐoŶluisĐoŶo Ŷella pƌoduzioŶe di stƌuŵeŶi di piaŶiiĐazioŶe di iŶdiĐazioŶe 
e stƌuŵeŶi ǀiŶĐolisiĐi da Đui disĐeŶdoŶo azioŶi peƌ la gesioŶe delle aĐƋue, 
Đoŵe ƌiĐhiesto dalla diƌeiǀa aĐƋue ;WFDͿ dell͛EU. I Đƌiteƌi iŶtƌodoi puŶtaŶo alla 
sosteŶiďilità dei ŵeĐĐaŶisŵi idƌiĐi e possoŶo daƌe aǀǀio a due ipi di logiĐhe, la 
pƌiŵa ĐoŶsisteŶte Ŷell͛iŶtƌoduzioŶe del ĐoŶĐeto di sosteŶiďilità iŶ tui i setoƌi 
disĐipliŶaƌi ĐoiŶǀoli Ŷel ŵiglioƌaŵeŶto dei pƌoĐessi di uilizzo delle aĐƋue iŶ aŵďito 
urbano, la seconda nella logica del controllo. 
L͛ atoƌialità foƌte dell͛EU ğ legata all͛iŵpulso Đhe la WFD ha dato al ƌafoƌzaŵeŶto 
di uŶ sisteŵa di gesioŶe delle aĐƋue iŶ aƌee uƌďaŶe – fato di disposiiǀi peƌ lo 
sŵaliŵeŶto delle aĐƋue, gestoƌi dei seƌǀizi idƌiĐi di sŵaliŵeŶto, autoƌizzazioŶi 
ϯϴ  La pƌiŵa deiŶizioŶe del ĐoŶĐeto di difesa del suolo ğ foƌŶita Ŷegli ai della ĐoŵŵissioŶe De MaƌĐhi 
Ŷel ϭϵϳϬ e Đhe ƌeĐitaŶo ͞peƌ difesa del suolo si deǀe iŶteŶdeƌe ogŶi aiǀità di ĐoŶseƌǀazioŶe diŶaŵiĐa del 
suolo ĐoŶsideƌato Ŷella sua eǀoluzioŶe peƌ Đause di Ŷatuƌa isiĐa e aŶtƌopiĐa; ed ogŶi aiǀità di pƌeseƌǀazioŶe 
e di salǀaguaƌdia di esso, della sua aitudiŶe alla pƌoduzioŶe e delle iŶstallazioŶi Đhe ǀi iŶsistoŶo, da Đause 
stƌaoƌdiŶaƌie di aggƌessioŶe doǀute alle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe, luǀiali e ŵaƌiŶe o di altƌi fatoƌi ŵeteoƌiĐi .͟ 
;‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ǀol.ϭ, pag.ϯϵͿ
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allo sĐaƌiĐo, oƌgaŶi di ĐoŶtƌollo, stƌuŵeŶi uƌďaŶisiĐi di gesioŶe delle aĐƋue, eŶi 
isituzioŶali – ďasato sulla logiĐa del ĐoŶtƌollo. Tale logiĐa del ĐoŶtƌollo si ǀa iŶoltƌe 
ƌafoƌzaŶdo iŶ seguito alle pƌoĐeduƌe di ĐoŶdaŶŶa e saŶzioŶe iŶtƌodote dalle 
stesse diƌeiǀe EU. IŶfai iŶ Italia iŶ ϭ Đaso su ϭϬ  soŶo stai ƌaggiuŶi gli oďieiǀi 
issai dalla diƌeiǀa aĐƋue peƌ il ϮϬϭϱ di ďuoŶo stato dei Đoƌpi idƌiĐi39. L͛ Italia ğ stata 
iŶoltƌe più ǀolte saŶzioŶata dall͛UŶioŶe Euƌopea peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli sĐaƌiĐhi40. 
Atƌaǀeƌso la Ŷoƌŵaiǀa italiaŶa, già Ŷegli aŶŶi passai, eƌaŶo state iŶtƌodote 
ŵisuƌe peƌ la tutela delle aĐƋue atƌaǀeƌso liŵii Ŷell͛iŵŵissioŶe di iŶƋuiŶaŶi 
Ŷelle aĐƋue di sĐaƌiĐo41, e a Đui eƌa stata aiaŶĐata l͛isituzioŶe di autoƌità pƌeposte 
a ƌedigeƌe stƌuŵeŶi peƌ la pƌotezioŶe e il disiŶƋuiŶaŵeŶto delle aĐƋue42. A tali 
disposizioŶi ğ Đoƌƌisposto uŶ sostaŶziale ƌitaƌdo Ŷel ƌaggiuŶgiŵeŶto degli oďieiǀi 
iŶdiĐai da Đui ğ deƌiǀata l a͛ppliĐazioŶe delle suddete ĐoŶdaŶŶe iŶ sede euƌopea 
a paƌiƌe dal ϭϵϵϵ. IŶ sede ŶazioŶale tale ƌitaƌdo ğ stato più ǀolte ƌileǀato Đoŵe 
pƌoďleŵa doǀuto all͛iŶadeguatezza dei disposiiǀi di sŵaliŵeŶto e tƌataŵeŶto 
delle aĐƋue pƌoǀeŶieŶi dalle aƌee uƌďaŶizzate, ĐoŶsideƌate alla ďase del ŵaŶĐato 
adeŵpiŵeŶto alle ƌiĐhieste dell͛EU43.
L͛ iŵpleŵeŶtazioŶe dell a͛ĐĐessiďilità dei dai e la loƌo difusioŶe ğ uŶa delle stƌategie 
a Đui l͛UE puŶta peƌ il ƌafoƌzaŵeŶto della deŵoĐƌazia dell a͛ĐƋua e dell a͛ŵďieŶte. 
ϯϵ  Il dato si ƌifeƌisĐe al ƌaggiuŶgiŵeŶto del ďuoŶo stato sia eĐologiĐo Đhe ĐhiŵiĐo delle aĐƋue supeƌiĐiali 
all a͛ŶŶo ϮϬϭϮ, Đoŵe ƌipoƌtato dal dossieƌ Caiǀe AĐƋue di LegaŵďieŶte ;htp://ǁǁǁ.legaŵďieŶte.it/sites/
default/iles/doĐs/dossieƌ_Đaiǀe_aĐƋue_-_ϮϬϭϱ_-_def.pdfͿ
ϰϬ  Tƌe diǀeƌse ĐoŶdaŶŶe soŶo state eŵesse iŶ sede euƌopea: Ŷel ϭϵϵϵ peƌ il ŵaŶĐato ŵoŶitoƌaggio 
dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto da Ŷitƌai e la ƌedazioŶe di uŶ pƌogƌaŵŵa di disiŶƋuiŶaŵeŶto; Ŷel ϮϬϭϮ peƌ gli sĐaƌiĐhi degli 
aggloŵeƌai aǀeŶi uŶ Ŷuŵeƌo di aďitaŶi eƋuiǀaleŶi supeƌioƌe a ϭϱ.ϬϬϬ e Đhe sĐaƌiĐaŶo iŶ aĐƋue ƌeĐipieŶi 
ŶoŶ ĐoŶsideƌate ͞aƌee seŶsiďili͟; Ŷel ϮϬϭϰ peƌ gli sĐaƌiĐhi ƌifeƌita agli aggloŵeƌai ĐoŶ ŵeŶo di ϭϱ.ϬϬϬ aďitaŶi.
ϰϭ  Pƌiŵa dell͛eŵaŶazioŶe del TUA, tƌa le pƌiŶĐipali disposizioŶi Ŷoƌŵaiǀe tƌoǀiaŵo la l. ϯϭϵ/ϭϵϳϲ 
;tutela delle aĐƋue dall͛iŶƋuiŶaŵeŶtoͿ e il d. lgs ϭϱϮ/ϭϵϵϵ ;tutela delle aĐƋue dall͛iŶƋuiŶaŵeŶto, tƌataŵeŶto 
aĐƋue ƌelue uƌďaŶe e potezioŶe delle aĐƋue dai Ŷitƌai iŶ agƌiĐoltuƌaͿ.
ϰϮ  Le autoƌità di ďaĐiŶo a Đui ğ stato deŵaŶdato il Đoŵpito di ƌedigeƌe i piaŶi di ďaĐiŶo ĐoŶ la l. 
ϭϴϯ/ϭϵϴϵ.
ϰϯ  IŶ pƌoposito si Đita uŶ estƌato del doĐuŵeŶto ͞“ituazioŶe della ƌisoƌsa idƌiĐa e pƌospeiǀe di 
sǀiluppo dei seƌǀizi idƌiĐi͟ a Đuƌa del MiŶisteƌo dell A͛ŵďieŶte e della Tutela del Teƌƌitoƌio ĐoŶteŶuto Ŷella 
͞IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa sulla eŵeƌgeŶza idƌiĐa Ŷei ĐeŶtƌi uƌďaŶi del ŵezzogioƌŶo e delle isole ,͟ ϭϯ ͣ CoŵŵissioŶe 
PeƌŵaŶeŶte del “eŶato della ‘epuďďliĐa, ϮϬϬϯ: 
͞La siĐĐità iŶ ato sta faĐeŶdo eŵeƌgeƌe iŶ ŵaŶieƌa dƌaŵŵaiĐa lo stato di ĐƌiiĐità iŶ Đui ǀeƌsaŶo le ƌisoƌse 
idƌiĐhe del Paese. La ĐƌiiĐità ƌiguaƌda sia gli aspei Ƌualitaiǀi Đhe Ƌuelli ƋuaŶitaiǀi.
Le Đause dell͛iŶsuiĐieŶte liǀello di tutela Ƌualitaiǀa delle ƌisoƌse idƌiĐhe soŶo Đollegate al ƌitaƌdo Ŷell a͛tuazioŶe 
degli oďďlighi issai dalle diƌeiǀe ƌelaiǀe: 
- al tƌataŵeŶto delle aĐƋue ƌelue uƌďaŶe ed al ĐoŶtƌollo dello sĐaƌiĐo iŶ ƌeĐetoƌi idƌiĐi di sostaŶze peƌiĐolose; 
- alla pƌotezioŶe delle aĐƋue dall͛iŶƋuiŶaŵeŶto da Ŷitƌai da foŶte agƌiĐola. 
CiasĐuŶa di Ƌueste iŶadeŵpieŶze ha poƌtato ad uŶa ĐoŶdaŶŶa dell͛Italia da paƌte della Coƌte di Giusizia 
Euƌopea.
Il ƌitaƌdo e l͛iŶĐoŵpletezza Ŷei ĐoŶfƌoŶi degli adeŵpiŵeŶi alle͟ǀeĐĐhie͟ Diƌeiǀe ĐoŵuŶitaƌie iŶ ŵateƌia di 
tutela della Ƌualità delle aĐƋue auŵeŶta l͛iŵpegŶo peƌ il Ŷostƌo Paese peƌ atuaƌe la Ŷuoǀa Diƌeiǀa Quadƌo 
ϮϬϬϬ/ϲϬ/CE Đhe aŵplia il Đaŵpo di appliĐazioŶe della pƌotezioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe a tute le aĐƋue e ai 
ƌelaiǀi eĐosisteŵi, sia soto il pƌoilo Ƌualitaiǀo Đhe ƋuaŶitaiǀo.
IŶ poĐhe paƌole: ŶoŶ siaŵo a posto ĐoŶ la ƌealizzazioŶe di fogŶatuƌe, Đolletoƌi e depuƌatoƌi, ŶoŶ siaŵo 
ƌispetosi Ŷel ƌeĐepiŵeŶto degli oďďlighi di ƌiĐoŶosĐeƌe Đeƌte aƌee Đoŵe seŶsiďili a sĐaƌiĐhi puŶtuali e Đoŵe 
ǀulŶeƌaďili dai ĐaƌiĐhi difusi iŶ ŵateƌia di ŶutƌieŶi. NoŶ siaŵo ŶeaŶĐhe ƌispetosi delle ƌegole ĐoŵuŶitaƌie iŶ 
ŵateƌia di sĐaƌiĐhi iŶdustƌiali. NoŶ saƌà seŵpliĐe ƌeĐupeƌaƌe il teŵpo peƌduto e faƌe – eŶtƌo il ϮϬϭϱ – il salto 
iŶ aǀaŶi Đhe l͛UŶioŶe Đi Đhiede.͟   
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Le assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste si soŶo ofeƌte Đoŵe poŶte peƌ il suppoƌto alla 
difusioŶe dei dai e alla ĐƌeazioŶe di ĐoŶsapeǀolezza, peƌ il Đui ƌaggiuŶgiŵeŶto 
soŶo state aǀǀiate ĐaŵpagŶe di deŶuŶĐia. Dall a͛ltƌo lato si ğ aŶdata ĐoŶsolidaŶdo 
uŶa pƌassi ƌegolaŵeŶtaiǀa sui siŶgoli uteŶi-ĐitadiŶi iŶĐeŶiǀata dall͛oďďligo 
dell͛EU di ƌaggiuŶgiŵeŶto degli oďieiǀi di Ƌualità delle aĐƋue seĐoŶdo teŵpi 
pƌeissai e Đhe si eseƌĐita atƌaǀeƌso la paƌte ŵateƌiale della Đità ƌelaiǀa sia ai 
disposiiǀi iŶdiǀiduali Đhe alle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ĐeŶtƌalizzate. 
ϱ Conclusioni. Cosa è emerso dall’analisi della questione idrica 
ϱ.ϭ Una ricomposizione per fare il punto sulla questione idrica italiana
IŶ Ƌuesto Đapitolo ğ stata teŶtata uŶa dupliĐe opeƌazioŶe, di Đaƌateƌe 
ŵetodologiĐo ed iŶteƌpƌetaiǀo, a Đaǀallo fƌa aŵďieŶtalisŵo e piaŶiiĐazioŶe. 
L͛ iŶdagiŶe sull a͛ĐƋua Ŷel Đaso italiaŶo ğ Ŷata dall͛idea Đhe il teŵa stesso fosse ŶoŶ 
pƌiǀo di aŵďiguità al iŶe di iŶdiǀiduaƌe uŶ puŶto di ǀista sulla ƋuesioŶe ĐapaĐe di 
ĐoglieƌŶe il sigŶiiĐato atuale, Đhe fosse uile al plaŶŶiŶg iŶ uŶ diďaito allaƌgato e 
Đhe teŶesse iŶ ĐoŶsideƌazioŶe le solleĐitazioŶi pƌoǀeŶieŶi da aŵďii dispaƌai fƌa 
Đui più paleseŵeŶte le istaŶze dei ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi, le poliiĐhe euƌopee iŶ 
teŵa di aĐƋue, i ƌegolaŵeŶi e le leggi italiaŶe ŶazioŶali e ƌegioŶali. 
Da Ƌui la sĐelta di deiŶiƌe la ƋuesioŶe idƌiĐa italiaŶa atƌaǀeƌso uŶ peƌĐoƌso da 
faƌsi e Đhe Đoŵe pƌiŵa ŵossa guaƌdasse all͛esteƌŶo della disĐipliŶa del plaŶŶiŶg e, 
Ŷel Đaso speĐiiĐo, alle azioŶi dei ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi. BasaŶdosi sul ĐoŶĐeto 
ĐoƌƌeŶte di isituzioŶalizzazioŶe delle assoĐiazioŶi ;si ǀeda il paƌagƌafo ϮͿ, esse 
soŶo state ƌiteŶute atoƌi iŶlueŶi Ŷel diďaito italiaŶo sull͛aĐƋua e si ğ paƌii dalle 
ĐaŵpagŶe aŵďieŶtaliste uiĐiali peƌ iŶdiǀiduaƌe le ipologie di pƌoďleŵi afƌoŶtai. 
Atƌaǀeƌso uŶa ďƌeǀe disaŵiŶa delle azioŶi del ŵoǀiŵeŶisŵo aŵďieŶtalista 
italiaŶo Đhe oggi ĐosituisĐe uŶa isituzioŶe a tui gli efei ĐapaĐe di ƌaĐĐoglieƌe 
solleĐitazioŶi pƌoǀeŶieŶi da foŶi diǀeƌse – isituzioŶi euƌopee, aďitaŶi, ŵoǀiŵeŶi 
soĐiali – soŶo eŵeƌse due deĐliŶazioŶi speĐiiĐhe del teŵa delle aĐƋue, sulle Ƌuali si 
ğ foĐalizzata l a͛Ŷalisi suĐĐessiǀa. L͛aŶipƌiǀaizzazioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe e l a͛ĐƋua 
Đoŵe ĐoŵpoŶeŶte del paesaggio e dell a͛ŵďieŶte soŶo stai i teŵi siŶgolaƌŵeŶte 
tƌatai Ŷella ƌiĐostƌuzioŶe.
Dall͛iŶdagiŶe ğ eŵeƌso Đhe l a͛ŶipƌiǀaizzazioŶe ğ stata Đaƌateƌizzata Đoŵe ƋuesioŶe 
di giusizia soĐiale e Đhe Ŷuŵeƌose ĐoŵpoŶeŶi atoƌiali haŶŶo ĐoŶtƌiďuito alla 
ƌafoƌzaŵeŶto di Ƌuesta posizioŶe. MeŶtƌe uŶ a͛feƌŵata ĐoŶĐezioŶe di paesaggio 
ďasata sul supeƌaŵeŶto della pƌospeiǀa aŶtƌopoĐeŶtƌiĐa di paesaggio atƌaǀeƌso 
la spiŶta alla ĐoŶosĐeŶza delle iŶteƌƌelazioŶe uoŵo-Ŷatuƌa ;Đhe tƌoǀa ƌisĐoŶtƌo sia 
Ŷei ŵoǀiŵeŶi italiaŶi Đhe Ŷel diďaito iŶteƌŶo all͛EUͿ, ŶoŶ si ğ difusa. L͛aĐƋua 
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Đoŵe ŵaŶĐata ƋuesioŶe di giusizia soĐioaŵďieŶtale ha Đeduto il posto, iŶǀeĐe, a 
uŶa ƌiŶŶoǀata poliiĐa del ĐoŶtƌollo.
Il pƌiŵo ƌiguaƌda l a͛ĐƋua Đoŵe ƋuesioŶe di giusizia soĐiale e lo schieramento 
delle assoĐiazioŶi ĐoŶtƌo la pƌiǀaizzazioŶe Ŷell a͛lliŶeaŵeŶto seŵaŶiĐo ĐoŶ 
l a͛speto della ĐoŵŵodiiĐazioŶe. Tale feŶoŵeŶo potƌeďďe sia esseƌe esito delle 
pƌeoĐĐupazioŶi peƌ il ƌafoƌzaŵeŶto del pƌoĐesso deĐeŶŶale di liďeƌalizzazioŶe del 
setoƌe idƌiĐo iŶ Italia sia disĐeŶdeƌe dalle posizioŶi pƌoǀeŶieŶi da ƌei di ŵoǀiŵeŶi 
ĐiǀiĐi e aŵďieŶtali ŶazioŶali e iŶteƌŶazioŶali. IŶ ogŶi Đaso l͛oƌigiŶe del feŶoŵeŶo ha 
ĐeƌtaŵeŶte ƌagioŶi più Đoŵplesse ed fuoƌi dagli sĐopi di Ƌuesta iŶdagiŶe, Đhe si 
liŵita ad assuŵeƌe la posizioŶe espƌessa dai ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi Đoŵe dato e 
puŶto di paƌteŶza, al iŶe di ƌiŶtƌaĐĐiaƌŶe le ƌelazioŶi ĐoŶ altƌi aspei dell a͛toƌialità 
legai alle foƌŵe ƌegolaŵeŶtaiǀe e ai disposiiǀi. IŶ Ƌuesto Đaso la difesa della 
giusizia soĐiale ğ ĐoŶluita Ŷelle lote peƌ la ƌipuďďliĐizzazioŶe dell a͛ĐƋua Đhe ha 
tƌoǀato foƌŵa più iŶĐisiǀa Ŷella ƌeĐeŶte ĐaŵpagŶa ‘ightϮǁateƌ. 
Il seĐoŶdo teŵa ğ ƌifeƌito alla letuƌa dell a͛ĐƋua Ŷella sua ƌelazioŶe ĐoŶ il teŵa 
del paesaggio. IpoizzaŶdo Đhe lo speĐiiĐo oƌieŶtaŵeŶto ďioĐeŶtƌiĐo del ƌaŵo 
eĐologista delle assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste italiaŶe aǀƌeďďe potuto faǀoƌiƌe 
la tƌaŶsizioŶe ǀeƌso foƌŵe soĐioaŵďieŶtali di giusizia Ŷella ĐostƌuzioŶe del 
paesaggio, soŶo stai iŶdiǀiduai alĐuŶi pƌiŶĐipali eleŵeŶi Đhe haŶŶo paƌteĐipato 
alla ĐostƌuzioŶe del ĐoŶĐeto di paesaggio iŶ Italia. CoŶ il teƌŵiŶe soĐio-aŵďieŶtale 
si ǀuole faƌe ƌifeƌiŵeŶto all a͛speto della giusizia aŵďieŶtale che propone una 
pƌospeiǀa deĐisaŵeŶte ďioĐeŶtƌiĐa ƌispeto al ĐoŶĐeto di aŵďieŶte ;iŶĐlusioŶe 
della Ŷatuƌa Đoŵe ƌiĐeǀeŶte della giusiziaͿ. PeƌĐhĠ ƌideiŶiƌe il teŵa della giusizia 
aŵďieŶtale appoŶeŶdo il suisso ͞soĐio͟ ğ da speĐiiĐaƌe. Puƌtƌoppo l͛iŶĐlusioŶe 
della Ŷatuƌa fƌa gli ageŶi ğ uŶa delle ƋuesioŶi pƌoďleŵaiĐhe dell͛EJ ;“Đhlosďeƌg, 
ϮϬϬϰ; ϮϬϬϳͿ pƌopƌio peƌ la deiŶizioŶe dell a͛toƌialità Đhe ğ iŶ essa iŵpliĐita, 
ĐoŶsisteŶte Ŷell͛iŶteƌpƌetazioŶe dell a͛zioŶe Đoŵe ĐapaĐità ƌiseƌǀata a tui gli esseƌi 
ǀiǀeŶi ĐoŶsapeǀoli e a Đui può esseƌe duŶƋue iŵputata uŶa ƌespoŶsaďilità ŵoƌale. 
La pƌospeiǀa ANT atƌaǀeƌso Đui gli asseŵďlaggi soŶo teoƌizzai e aŶalizzai poƌta 
ĐoŶ sĠ la possiďilità di daƌe uŶa deiŶizioŶe di aŵďieŶte Đoŵe pƌodoto delle 
ƌelazioŶi tƌa uoŵo e Ŷatuƌa Đoŵe ĐoageŶi. “e ĐoŶsideƌiaŵo le iŵpliĐazioŶi di 
Ƌuesta posizioŶe e Điò e Đhe ğ efeiǀaŵeŶte aǀǀeŶuto Ŷegli uliŵi aŶŶi ƌispeto 
al ĐoŶĐeto di paesaggio, ğ possiďile ĐoŵpƌeŶdeƌe l͛iŵpoƌtaŶza della tƌaŶsizioŶe 
dal pƌiŵo ĐoŶĐeto ;giusizia aŵďieŶtale, ƋuiŶdi Ŷatuƌa ƌiĐeǀeŶte della giusiziaͿ 
al seĐoŶdo ĐoŶĐeto ;giusizia soĐio aŵďieŶtale, ƋuiŶdi Ŷatuƌa Đoŵe ƌiĐeǀeŶte e 
ageŶte della giusizia iŶ ƋuaŶto ageŶte delle ƌeiͿ.
“eďďeŶe le posizioŶi di EU e assoĐiazioŶi siaŶo disiŶguiďili, l a͛speto delle 
iŶteƌƌelazioŶi uoŵo-Ŷatuƌa da iŶdagaƌe atƌaǀeƌso lo stato degli eĐosisteŵi ğ il 
puŶto di ĐoŵuŶaŶza ƌileǀaŶte. Atƌaǀeƌso la ƌiĐostƌuzioŶe efetuata eŵeƌge Đoŵe 
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la CEP aďďia aǀuto uŶ ƌuolo sostaŶziale Ŷel daƌe uŶa deiŶizioŶe di paesaggio Đoŵe 
Đategoƌia aŵpia e Ŷel poƌƌe l a͛ĐĐeŶto sulle ƌelazioŶi uoŵo-Ŷatuƌa, ŵa piutosto 
Đhe apƌiƌe alla pƌospeiǀa ďioĐeŶtƌiĐa di paesaggio Ŷe ha iŶǀeĐe foƌse iŶǀeĐe 
diluito i sigŶiiĐai tƌasfoƌŵaŶdo la Đategoƌia iŶ uŶ iŶsieŵe oŵŶiĐoŵpƌeŶsiǀo iŶ Đui 
ƌiĐadoŶo oggi tute le aƌee del piaŶeta. “i tƌata ƋuiŶdi di uŶ appƌoĐĐio piutosto 
Đhe di uŶa Đategoƌia seleiǀa. 
La pƌospeiǀa siĐuƌaŵeŶte ďioĐeŶtƌiĐa sull͛aĐƋua Đhe soteŶde la WFD ha 
ŵaŶĐato di esseƌe deĐliŶata iŶ ŵodo speĐiiĐo al suo iŶteƌŶo. La WFD ha di fato 
iŶtƌodoto uŶ appƌoĐĐio Đhe guaƌda all a͛ĐƋua iŶ teƌŵiŶi di ƌisoƌse da pƌoteggeƌe. 
Le iŶteƌƌelazioŶi uoŵo-Ŷatuƌa ŵediate dall a͛ĐƋua Ŷella WFD soŶo state afƌoŶtate 
ĐeƌĐaŶdo di sisteŵaizzaƌe Đƌiteƌi Đhe già esisteǀaŶo alŵeŶo Ŷella Ŷoƌŵaiǀa italiaŶa 
Ŷell͛oďieiǀo di foƌŶiƌe uŶ Ƌuadƌo di ƌifeƌiŵeŶto peƌ la pƌotezioŶe delle aĐƋue peƌ 
tui i siŶgoli “tai dell͛EU. ‘ispeto alla situazioŶe italiaŶa essa ha aggiuŶto ďeŶ 
poĐo iŶ teƌŵiŶi di Ŷuoǀi ĐoŶĐei, ŵeŶtƌe ğ stata ĐeƌtaŵeŶte uŶa spiŶta peƌ uŶa più 
ƌigoƌosa appliĐazioŶe delle ŵisuƌe di ƌiduzioŶe degli iŵpai poi ƌipƌese dal TUA. 
La Diƌeiǀa peƌò ŵaŶĐa di daƌe ƌifeƌiŵeŶi iŶ teƌŵiŶi di Đoŵe studiaƌe le ƌelazioŶi 
Đoŵplesse iŶ Đui uoŵiŶi e aĐƋua soŶo ĐoiŶǀoli. 
PassaŶdo agli stƌuŵeŶi di piaŶiiĐazioŶe pƌesi ad eseŵpio, Ƌui ğ aŶĐoƌa più Đhiaƌo 
Đoŵe la WFD poi iŶtegƌata Ŷel TUA si tƌaduĐa Ŷell a͛Ŷalisi dello stato di Ŷatuƌalità 
di aƌee Đhe aŶĐoƌa si pƌesuŵe Ŷe ĐoŶseƌǀiŶo uŶ Đeƌto gƌado ;ŶoŶ a Đaso iŶfai 
la piaŶiiĐazioŶe aŵďieŶtale aŶĐoƌa disiŶgue i ŶuĐlei uƌďaŶi dalle aƌee Ŷatuƌali e 
si oĐĐupa solo di Ƌueste uliŵeͿ e Ŷella ĐlassiiĐazioŶe dei ǀaloƌi eĐologiĐi di aƌee 
Ŷatuƌali iŶ fuŶzioŶe dei ďeŶeiĐi Đhe tali aƌee possoŶo daƌe alle Đità atƌaǀeƌso i 
seƌǀizi eĐosisteŵiĐi. 
“eďďeŶe, ĐoŶtƌaƌiaŵeŶte all͛ipotesi iŶiziale, la foƌŵazioŶe di uŶo speĐiiĐo ĐoŶĐeto 
di giusizia soĐioaŵďieŶtale ŶoŶ sia aǀǀeŶuta, uŶ altƌo dato ƌileǀaŶte eŵeƌge dalla 
ƌiĐostƌuzioŶe. “i può iŶfai ĐoŶstataƌe Đhe uŶo dei ƌisĐhi ĐoŶĐƌei della pƌospeiǀa 
ďioĐeŶtƌiĐa Ŷella giusizia delle tƌasfoƌŵazioŶi uƌďaŶe ;ƋuiŶdi l͛iŶĐlusioŶe di tui 
gli esseƌi ǀiǀeŶi e della Ŷatuƌa fƌa le ǀi ŵe di iŶgiusiziaͿ può ƌisultaƌe ;e foƌse 
già ƌisultaͿ Ŷel ƌafoƌzaŵeŶto della logiĐa del ĐoŶtƌollo delle azioŶi uŵaŶe, delle 
pƌaiĐhe e delle stƌutuƌe ŵateƌiali Đhe deteƌŵiŶaŶo iŵpai Ŷegaiǀi peƌ i ƌiĐeǀeŶi 
della giusizia – uŵaŶi e ĐoŵpoŶeŶi di Ŷatuƌa. 
ϱ.Ϯ Cosa l’esperimento di metodo può aggiungere alla prospetti6a del 
planning
CoŶsideƌazioŶi sull͛espeƌiŵeŶto ŵetodologiĐo ĐoŶdoto iŶ Ƌui ĐhiaƌisĐoŶo Đoŵe 
la pƌospeiǀa pƌoposta sulla ƋuesioŶe idƌiĐa, seppuƌe aŶgolata, poƌi ad alĐuŶe 
ĐoŶsideƌazioŶi di iŶteƌesse peƌ il plaŶŶiŶg. L͛opeƌazioŶe di aŶalisi ƌelazioŶale 
dell a͛toƌialità ğ stata Đostƌuita Đoŵe uŶa letuƌa a-sĐalaƌe della ƋuesioŶe. 
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CioŶoŶostaŶte atƌaǀeƌso i due eseŵpi pƌeseŶtai il teŵa della tƌaŶsĐalaƌità 
eŵeƌge ĐoŶ gƌaŶde foƌza. Il Ƌuadƌo ğ stato allaƌgato alle altƌe foƌŵe di atoƌialità 
iŶteƌǀeŶute Ŷella deiŶizioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa oltƌe Ƌuella degli uƌďaŶisi 
Đoŵe teĐŶiĐi Ŷei pƌoĐessi deĐisioŶali e Đoŵe soggei Đhe opeƌaŶo atƌaǀeƌso 
lo stƌuŵeŶto del piaŶo, ĐoŶ uŶ paƌiĐolaƌe iŶteƌesse peƌ gli altƌi atoƌi uŵaŶi e 
ŶoŶ uŵaŶi Đhe ĐoŵpaƌteĐipaŶo ai ŵeĐĐaŶisŵi di aŶalisi e ƌegolaŵeŶtazioŶe 
sia delle ƌisoƌse idƌiĐhe Đhe dei sisteŵi uƌďaŶi e dei ŵeĐĐaŶisŵi di gesioŶe dei 
seƌǀizi. IŶ Ƌuesta diƌezioŶe la ƋuesioŶe idƌiĐa ğ stata afƌoŶtata Ŷella ĐoƌŶiĐe della 
foƌŵulazioŶe del diƌito all͛eƋuità del seƌǀizio e alla Ƌualità uƌďaŶa ;atƌaǀeƌso i 
pƌoĐessi aŶtƌopiĐi e ŶatuƌaliͿ Đhe, Đoŵe si ğ ǀisto, ğ uŶa ĐostƌuzioŶe Đhe lega la 
ŵateƌialità della Đità – dell a͛ĐƋua, dei suoli, dei disposiiǀi, degli ediiĐi – ad altƌi 
eleŵeŶi. Gli eleŵeŶi ƌiŶtƌaĐĐiai Đoŵe paƌteĐipaŶi ai due asseŵďlaggi pƌoposi 
soŶo gli stƌuŵeŶi iŶteƌpƌetaiǀi, deĐisioŶali, di ĐoŶsultazioŶe deŵoĐƌaiĐa e gli 
stƌuŵeŶi Ŷoƌŵaiǀi di Đui le isituzioŶi euƌopee, i ŵoǀiŵeŶi isituzioŶalizzai, i 
piaŶiiĐatoƌi e gli opeƌatoƌi teĐŶiĐi del setoƌe idƌiĐo e aŵďieŶtale si soŶo dotai peƌ 
ĐodiiĐaƌe l a͛ĐƋua iŶ uŶ iŶsieŵe di pƌoĐeduƌe ĐoŶdiǀise. 
La ƋuesioŶe idƌiĐa, atƌaǀeƌso la pƌospeiǀa pƌoposta, ğ uŶ pƌoĐesso Đhe iŶĐlude i 
ŵoǀiŵeŶi tƌaŶsŶazioŶali, le assoĐiazioŶi ŶazioŶali e i gƌuppi loĐali ŶoŶ Đoŵe atoƌi 
pƌeĐosituii Đhe faŶŶo paƌte del pƌoĐesso di deŵoĐƌaizzazioŶe delle deĐisioŶi iŶ 
teŵa di aĐƋua. Essi soŶo eŶtƌai Ŷello studio Đoŵe ǀeƌi e pƌopƌi ageŶi, ŵa le loƌo 
pƌoposte e gli appƌoĐĐi poƌtai ŶoŶ soŶo stai ĐoŶsideƌai di iŶlueŶza diƌeta Ŷei 
pƌoĐessi isituzioŶali ;legislaiǀi, deĐisioŶali e di piaŶiiĐazioŶeͿ. Gli efei della loƌo 
ageŶĐǇ si ŵaŶifestaŶo iŶǀeĐe all͛iŶteƌŶo del sisteŵa di ageŶi iŶ Đui i ŵoǀiŵeŶi 
eŶtƌaŶo e il Đui efeto uliŵo ğ ƋuiŶdi doǀuto sia alle ƌelazioŶi Đhe le azioŶi dei 
ŵoǀiŵeŶi e delle assoĐiazioŶi stƌutuƌaŶo, sia alla speĐiiĐità delle siŶgole ƌei 
atoƌiali. Questa pƌospeiǀa sulla ageŶĐǇ aggiuŶge Ŷoteǀoli eleŵeŶi ĐƌiiĐi peƌ 
ƌipeŶsaƌe sia Đoŵe le deĐisioŶi top-doǁŶ aǀǀeŶgoŶo ;Đhe ƋuiŶdi aǀǀeŶgoŶo ŵai 
fuoƌi da uŶ iŶsieŵe aŵpio di ageŶi eǆtƌa-isituzioŶali ŶoŶ uŵaŶiͿ e sia al teŵa 
dei pƌoĐessi deĐisioŶali ďotoŵ-up ;Đhe più Đhe esseƌe pƌoĐessi deŵoĐƌaiĐi ͚peƌ 
deiŶizioŶe͛ soŶo eleŵeŶi di ĐoŵplessiiĐazioŶe delle ƌei atoƌiali iŶ Đui aŶĐhe gli 
efei ŶoŶ possoŶo esseƌe lei iŶ Ƌuadƌi seŵpliiĐaiͿ. 
Nel Đapitolo ĐoŶĐlusiǀo Ƌuesta ƌideiŶizioŶe della ageŶĐǇ dei ŵoǀiŵeŶi e delle 
assoĐiazioŶi saƌà ŵeglio iŶƋuadƌata all͛iŶteƌŶo degli esii Đoŵplessiǀi dello studio 
ƌispeto alle iŵpliĐazioŶi peƌ il plaŶŶiŶg deƌiǀaŶi dalle ƌei atoƌiali  Đhe si foƌŵaŶo 
fƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi.

PARTE TERZA
Uno studio di caso del conlitto ambientale per analizzare le 
dinamiche attoriali all’interno delle “comunità cyborg”
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Capitolo ϱ – Impostazione metodologica dello studio di 
caso
ϭ Introduzione al caso
Nelle paƌi pƌeĐedeŶi ğ stato iŶtƌodoto il ƌuolo Đhiaǀe dei pƌoĐessi di iďƌidazioŶe 
fƌa uŵaŶi e oggei all͛iŶteƌŶo dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, assieŵe alla ĐaƌateƌisiĐa di 
eteƌogeŶeità dello stesso aŵďieŶte; da Ƌui la ŶeĐessità di ƌipeŶsaƌe le posizioŶi 
episteŵologiĐhe iŶ ĐoŶsideƌazioŶe di tali puŶi di paƌteŶza. “e le seŵpliiĐazioŶi 
peƌ lo studio degli aŵďieŶi uƌďaŶi foŶdai sulle diĐotoŵie teĐŶologia-Ŷatuƌa e 
uŵaŶo-ŶoŶ uŵaŶo soŶo liŵitaŶi peƌ le ƌagioŶi di Đui si ğ deto, il supeƌaŵeŶto 
della sepaƌazioŶe fƌa le sfeƌe dell͛uƌďaŶo – la sfeƌa degli iŶdiǀidui, la sfeƌa degli 
oggei e dei disposiiǀi, la sfeƌa Ŷoƌŵaiǀa, la sfeƌa Đultuƌale e la sfeƌa Đolleiǀa 
– ƌiĐhiede Đhe uŶo studio di Đaso Đhe ha Đoŵe sĐopo geŶeƌale l͛iŶǀesigazioŶe 
dell a͛toƌialità iŶ seŶso aŵpio e ŶoŶ Đoŵe ĐapaĐità pƌeassegŶata ai soli uŵaŶi, sia 
efetuato a paƌiƌe dalla ĐostƌuzioŶe di uŶ set di doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa speĐiiĐaŵeŶte 
ǀolte all͛iŶtegƌazioŶe fƌa tali sfeƌe. Le doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa peƌ lo sǀiluppo del Đaso 
saƌaŶŶo di seguito espliĐitate assieŵe alla stƌutuƌa ŵetodologiĐa dello studio 
Đhe ha guidato il pƌoĐesso esploƌaiǀo atƌaǀeƌso Đui l͛iŶdagiŶe ğ stata ĐoŶdota. 
La pƌeseŶte paƌte ;Đapp. ϱ-ϳͿ ha, iŶfai, l͛oďieiǀo di iŶdagaƌe atƌaǀeƌso uŶ 
Đaso speĐiiĐo gli esii tƌasĐuƌai del pƌoĐesso uiĐiale di ĐostƌuzioŶe di uŶa 
iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe, uŶ pƌoĐesso Đhe Ŷel suo luŶgo 
iteƌ di foƌŵazioŶe ha eǀideŶziato la Đoŵplessità del sisteŵa uƌďaŶo e le poteŶi 
ƌiĐadute deƌiǀaŶi dall͛azioŶe di eleŵeŶi iŵpƌeǀisi Ŷella foƌŵazioŶe delle ƌei di 
ageŶi – le ĐoŵpoŶeŶi dei sisteŵi iďƌidi, Đoŵe si Đhiaƌiƌà di seguito.
Il Đaso iŶ esaŵe ğ situato iŶ Italia, pƌeĐisaŵeŶte Ŷell a͛ƌea della CaŵpaŶia 
Đoŵpƌesa fƌa le peŶdiĐi del Đoŵplesso ŵoŶtuoso “oŵŵa-Vesuǀio e il iuŵe “aƌŶo, 
e il luogo iŶ Đui l͛iŶdagiŶe ğ stata ĐoŶdota è il nucleo urbano di Poggiomarino, 
centro periferico abitato da circa ǀeŶtuŶoŵila aďitaŶi fƌa i Ƌuali è stata sollevata, 
Ŷegli uliŵi aŶŶi, uŶa Đhiaƌa ƌiǀeŶdiĐazioŶe di iŶgiusizia aŵďieŶtale. Gli aďitaŶi di 
loĐalità FoƌŶillo, uŶa piĐĐola fƌazioŶe peƌifeƌiĐa di PoggioŵaƌiŶo, si soŶo Đosituii 
iŶ foƌŵa di Đoŵitato loĐale Đhe ha opeƌato Ŷegli uliŵi ĐiŶƋue aŶŶi, aǀǀiaŶdo uŶ 
ŵoǀiŵeŶto di pƌotesta foƌŵalizzata e geŶeƌaŶdo uŶ Đaso poliiĐo ďasato sulla 
deŶuŶĐia puďďliĐa della ŶegazioŶe del diƌito alla salute e alla Ƌualità uƌďaŶa. La 
protesta è stata iŶĐeŶtƌata sulla Đosiddeta ǀasĐa FoƌŶillo, ĐoŶosĐiuta dagli aďitaŶi 
sia Đoŵe oggeto sia Đoŵe luogo. Coŵe oggeto, la ǀasĐa si ğ tƌasfoƌŵata Ŷella 
seĐoŶda ŵetà del NoǀeĐeŶto da disposiiǀo teƌŵiŶale di uŶ sisteŵa di ĐaŶali peƌ 
la ƌaĐĐolta e l͛iŶiltƌazioŶe delle aĐƋue pioǀaŶe pƌoǀeŶieŶi dalle peŶdiĐi ǀesuǀiaŶe 
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ad aƌea di stoĐĐaggio dei ƌelui uƌďaŶi degli aďitai a ŵoŶte di PoggioŵaƌiŶo, iŶ 
paƌiĐolaƌe del ĐoŵuŶe di TeƌzigŶo. Coŵe luogo, essa ğ diǀeŶtata uŶo dei siŵďoli 
della tƌaŶsizioŶe dall͛eĐoŶoŵia agƌiĐola a Ƌuella uƌďaŶa, ĐoŶ l a͛ďďaŶdoŶo dei 
teƌƌeŶi e delle pƌaiĐhe agƌiĐole su Đui la ŵaŶuteŶzioŶe spoŶtaŶea della ǀasĐa e 
l͛uilizzo delle sue aĐƋue a sĐopi iƌƌigui si foŶdaǀaŶo. 
“eĐoŶdo i sosteŶitoƌi della pƌotesta i pƌoďleŵi aŵďieŶtali, Đhe aliggoŶo pƌiŵa 
di tuto il FoƌŶillo oltƌe Đhe l͛iŶteƌo ŶuĐleo aďitato della Đità, soŶo oƌigiŶai 
dalla pƌeseŶza di Ƌuella Đhe ha assuŶto il Ŷoŵe della ďoŵďa eĐologiĐa di 
ǀasĐa FoƌŶillo. Assieŵe a uŶa seĐoŶda ǀasĐa situata iŶ zoŶa PiaŶillo e Đhe 
pƌeseŶta aŶaloghe pƌoďleŵaiĐhe ĐoŶŶesse al ǀiĐiŶo aďitato di “aŶ Giuseppe 
VesuǀiaŶo, Ƌuesto eleŵeŶto ğ stato ideŶiiĐato espliĐitaŵeŶte Đoŵe il puŶto 
di ĐoŶǀeƌgeŶza e aǀǀio di feŶoŵeŶi dƌaŵŵaiĐi atƌaǀeƌso Đui iŶƋuiŶaŵeŶto ed 
esoŶdazioŶi ĐosituisĐoŶo uŶa ŵiŶaĐĐia ĐostaŶte peƌ gli aďitaŶi. La foƌŵazioŶe 
del ŵoǀiŵeŶto e della pƌotesta Đhe ha dato oƌigiŶe Ŷegli aŶŶi segueŶi a 
uŶ a͛lleaŶza fƌa più ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi ŶoŶ solo all͛iŶteƌŶo del CoŵuŶe ŵa aŶĐhe 
alla sĐala più aŵpia del ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo iŶ teŵpi più ƌeĐeŶi
 
,  puŶtaǀa al ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue 
uƌďaŶe Đoŵe Đausa pƌiŵaƌia della loĐalizzazioŶe di iŶƋuiŶaŶi Ŷella ǀasĐa, delle 
sue esoŶdazioŶi e della ƌiduzioŶe pƌogƌessiǀa della Ƌualità di ǀita doǀuta alle 
esalazioŶi e alle liŵitazioŶi alla ŵoďilità loĐale iŶ seguito agli allagaŵeŶi. La 
dipeŶdeŶza delle ŵaŶifestazioŶi isiĐhe del pƌoďleŵa dai feŶoŵeŶi ŵeteoƌiĐi Đhe 
Ŷe aĐuisĐoŶo la poƌtata e gli efei è stata ƋuiŶdi iŶdiǀiduata dai ŵaŶifestaŶi Đoŵe 
ulteƌioƌe foŶte di stƌess peƌ gli aďitaŶi, a Đausa dell͛iŶĐeƌtezza iŶ teƌŵiŶi di teŵpo 
e fƌeƋueŶza Đhe ĐoŶŶatuƌa la ƌipƌoposizioŶe di ĐoŶdizioŶi di Đƌisi del sisteŵa 
uƌďaŶo. EsseŶdo il pƌoďleŵa degli allagaŵeŶi Đollegato alla pioggia, la paƌalisi 
del sisteŵa uƌďaŶo ğ iŵpƌeǀediďile Đoŵe lo soŶo le pƌeĐipitazioŶi ŵeteoƌiĐhe iŶ 
teƌŵiŶi di ƋuaŶità e fƌeƋueŶza. Allo stesso teŵpo la ŵaŶĐata ƌisoluzioŶe di uŶ 
pƌoďleŵa deĐeŶŶale da paƌte delle autoƌità Đhe deǀoŶo faƌseŶe ĐaƌiĐo ğ iŶdiĐata 
dai ŵaŶifestai Đoŵe ulteƌioƌe ĐoŵpoŶeŶte del daŶŶo suďito, Đhe fa del Đaso 
uŶ eseŵpio poteŶziale di iŶgiusizia aŵďieŶtale atƌaǀeƌso i ĐiŶƋue Đƌiteƌi della 
teoƌia ŵuliǀaleŶte dell͛EJ ;Đap. Ϯ, paƌ. ϮͿ. La ĐoŶĐeŶtƌazioŶe dei daŶŶi Ŷell a͛ďitato 
;ŵaldistƌiďuioŶͿ, la ƌidota Ƌualità della ǀita assieŵe allo stƌess deƌiǀaŶte dalla 
ĐoŶdizioŶe di iŶĐeƌtezza ;ŵisĐapaďilitǇͿ, il ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto degli efei del 
pƌoďleŵa su uŶo speĐiiĐo gƌuppo di aďitaŶi ;ŵisƌeĐogŶiioŶͿ, l͛iŵŵissioŶe dei 
ƌelui Ŷella ǀasĐa dai ĐoŵuŶi a ŵoŶte ;ƌespoŶsiďilitǇͿ e il ŵaŶĐato aĐĐeƌtaŵeŶto 
degli efeiǀi daŶŶi a luŶgo teƌŵiŶe alla salute degli aďitaŶi e dell a͛ŵďieŶte e la 
disiŶfoƌŵazioŶe deŶuŶĐiata dagli aďitaŶi sui pƌoǀǀediŵeŶi adotai e da adotaƌe 
;paƌiĐipaioŶͿ, ĐosituisĐoŶo gli eleŵeŶi atƌaǀeƌso Đui il Đaso di iŶgiusizia può 
esseƌe foƌŵalizzato. 
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Nella foƌŵazioŶe della ƌete dei ŵoǀiŵeŶi, il Đaso di iŶgiusizia aŵďieŶtale ai 
daŶŶi ŶoŶ solo degli aďitaŶi del FoƌŶillo ŵa aŶĐhe di altƌi ĐitadiŶi ǀieŶe iŶǀesito 
da uŶa Ŷuoǀa pƌospeiǀa. Il ƌaggƌuppaŵeŶto pƌogƌessiǀo dei Đoŵitai ĐiǀiĐi 
atoƌŶo ai daŶŶi aŵďieŶtali suďii dagli aďitaŶi ƌesideŶi Ŷei pƌessi delle aƌee a 
ǀalle di ǀasĐa FoƌŶillo, ǀasĐa PiaŶillo e iŶ altƌe zoŶe speĐiiĐhe dell a͛ďitato ğ stato 
sia esito di uŶa ĐosĐieŶza aŵďieŶtale ƌafoƌzata – Đoŵe diĐhiaƌato dagli aiǀisi 
stessi all͛iŶteƌŶo del foƌuŵ di iŶiziaiǀa spoŶtaŶea teŶutosi Ŷel ŵaggio ϮϬϭϲ
 
 – sia dell a͛ĐĐuŵulazioŶe di ŵoltepliĐi feŶoŵeŶi Đhe ǀaŶŶo dagli allagaŵeŶi al 
degƌado geŶeƌalizzato dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, dall a͛ďďaŶdoŶo di ƌiiui uƌďaŶi e di 
ƌiiui peƌiĐolosi all͛iŶadeguatezza della stƌutuƌa ŵateƌiale dello spazio puďďliĐo. 
La ĐoŶĐeŶtƌazioŶe dei pƌoďleŵi aŵďieŶtali, se da uŶ lato ha eǀideŶziato uŶa 
ĐoŵuŶaŶza di iŶteƌessi Ŷella ƌisoluzioŶe delle ĐƌiiĐità, dall͛altƌo ha ŵesso iŶ 
eǀideŶza l a͛iǀazioŶe di gƌuppi difeƌeŶi di aďitaŶi sulla ďase della diǀeƌsa 
distƌiďuzioŶe geogƌaiĐa dei pƌoďleŵi Đhe si soŶo ŵaŶifestai Ŷel teŵpo. 
Dai pƌiŵi iŶteƌǀeŶi sulla ƌete uƌďaŶa di sŵaliŵeŶto aǀǀeŶui Ŷegli aŶŶi ͚ϴϬ iŶo 
al peƌiodo iŶ Đui Ƌuesto studio di Đaso ğ stato ĐoŶdoto ;luglio ϮϬϭϱ – agosto 
ϮϬϭϲͿ, gli allagaŵeŶi oƌigiŶai dalle ǀasĐhe haŶŶo aǀuto Đoŵe ĐoŶsegueŶza 
uŶa ĐoŶĐeŶtƌazioŶe del pƌoďleŵa Ŷel teŵpo iŶ difeƌeŶi aƌee dell a͛ďitato, Đoŵe 
ƌisĐoŶtƌato atƌaǀeƌso le iŶteƌǀiste e i doĐuŵeŶi fotogƌaiĐi ƌaĐĐoli. IŶoltƌe all͛iŶizio 
dello studio ĐoŶdoto dal ƌiĐeƌĐatoƌe, la situazioŶe si pƌeseŶtaǀa iŶ stallo peƌ 
ƋuaŶto ƌiguaƌda gli aǀaŶzaŵeŶi Ŷella ĐostƌuzioŶe ŵateƌiale della ƌete, seďďeŶe il 
Đaso delle ǀasĐhe fosse eŵeƌso duƌaŶte iŶdagiŶi e iŶĐhieste goǀeƌŶaiǀe sǀiluppate 
atoƌŶo ai pƌoďleŵi dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto e degli allagaŵeŶi iŶ aƌee uƌďaŶe. Al 
ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete di sŵaliŵeŶto si assoĐiaǀa il falliŵeŶto 
del teŶtaiǀo di disiŶƋuiŶaŵeŶto alla sĐala pƌiŵa del Golfo di Napoli ;aŶŶi ͚ϳϬͿ
 
 e poi del ďaĐiŶo luǀiale del “aƌŶo ;aŶŶi ͚ϵϬͿ, legato a sua ǀolta al falliŵeŶto delle 
opeƌazioŶi di adeguaŵeŶto ŵateƌiale del ďaĐiŶo ŶoŶostaŶte uŶa Ŷuoǀa seŶsiďilità 
peƌ i teŵi del ƌisĐhio idƌauliĐo ed idƌogeologiĐo – aĐĐoppiata all͛iŶtƌoduzioŶe di 
ŵisuƌe ŶazioŶali – fosse eŵeƌsa a ƌidosso degli eǀeŶi fƌaŶosi ǀeƌiiĐaisi Ŷella 
ǀiĐiŶa “aƌŶo alla iŶe degli aŶŶi ͚ϵϬ.  
IŶƋuiŶaŵeŶto e allagaŵeŶi tƌoǀaǀaŶo Ŷelle ǀasĐhe e Ŷel Đaso di PoggioŵaƌiŶo uŶa 
ĐoŶiguƌazioŶe eĐĐezioŶale iŶ uŶ Ƌuadƌo Đoŵplessiǀo di pƌoďleŵaiĐhe Ŷote, ƌagioŶ 
peƌ Đui la ƌisoluzioŶe del Đaso ğ stata ĐostaŶteŵeŶte assoĐiata alla ƌisoluzioŶe delle 
pƌoďleŵaiĐhe più geŶeƌali del ďaĐiŶo. Il ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete di sŵaliŵeŶto 
e depuƌazioŶe dei ƌelui, la ƌealizzazioŶe di iŶteƌǀeŶi stƌutuƌali peƌ liŵitaƌe i ƌisĐhi 
di allagaŵeŶto, l a͛ppliĐazioŶe di ŵisuƌe e pƌotoĐolli peƌ la ďoŶiiĐa dei sii iŶƋuiŶai 
PiaŶillo e FoƌŶillo haŶŶo ŵesso iŶ seĐoŶdo piaŶo uŶ altƌo ipo di ƋuesioŶi legate 
al Đaso delle ǀasĐhe. “eďďeŶe esse siaŶo ideŶiiĐate Đoŵe ƋuesioŶe loĐale Ŷella 
ĐoŶiguƌazioŶe del pƌoďleŵa geŶeƌale del ďaĐiŶo del “aƌŶo doǀuto al ŵaŶĐato 
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ƌaĐĐoƌdo fƌa ĐƌesĐita uƌďaŶa ͞aďusiǀa͟ e adeguaŵeŶto iŶfƌastƌutuƌale, Ƌuesta 
iŶteƌpƌetazioŶe ŶoŶ ğ suiĐieŶte a desĐƌiǀeƌe il Đaso Ŷella sua Đoŵplessità. Le 
ǀasĐhe soŶo Ƌui ideŶiiĐate aŶĐhe Đoŵe l͛ageŶte che ha innescato la successione 
di Ƌuelle Đhe peƌ oƌa ğ suiĐieŶte deiŶiƌe ĐoŶiguƌazioŶi spazialŵeŶte ǀaƌiaďili 
di ĐoŶĐeŶtƌazioŶe dei pƌoďleŵi, iŶ uŶa seƋueŶza teŵpoƌale di ĐoŶiguƌazioŶi di 
ageŶi teŶdeŶi alla ƌipeizioŶe e all͛espaŶsioŶe. 
L͛ iŶgiusizia aŵďieŶtale a daŶŶo degli aďitaŶi del FoƌŶillo e degli aďitaŶi delle aƌee 
iŶ Đui gli allagaŵeŶi si soŶo ŵaŶifestai Ŷel Đoƌso del teŵpo ğ stata ƌipetutaŵeŶte 
ƌiĐoŶdota, sia dagli aiǀisi Đhe da ŵoli degli aďitaŶi ĐoiŶǀoli Ŷella ƌiĐeƌĐa di 
Đaso, a uŶa ƋuesioŶe di iŶeƌzia isituzioŶale iŶ Đui diŶaŵiĐhe di poteƌe stƌutuƌate 
atoƌŶo a iŶteƌessi eĐoŶoŵiĐi haŶŶo aǀuto uŶ ƌuolo iŵpoƌtaŶte se ŶoŶ Ŷella 
ĐƌeazioŶe diƌeta del Đaso, alŵeŶo Ŷella ĐostƌuzioŶe paƌziale dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
di sŵaliŵeŶto e Ŷel suo ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto. IŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ la UPE
 
ğ ƌiĐoŶosĐiďile la foƌŵazioŶe di uŶa speĐiiĐa soĐioŶatuƌa Ŷel ĐoŶtesto di 
PoggioŵaƌiŶo iŶ Đui Đapitali eĐoŶoŵiĐi e diŶaŵiĐhe di poteƌe haŶŶo iŶlueŶzato 
la ĐostƌuzioŶe dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo  e del ƌappoƌto tƌa aĐƋua e aďitaŶi ƌispeto 
ai Ƌuali i ŵoǀiŵeŶi ĐhiedoŶo giusizia. La ƋuesioŶe dell͛iŶgƌesso dei Đapitali 
eĐoŶoŵiĐi Ŷel pƌoĐesso ğ aŶĐoƌa più Đhiaƌo aĐĐeŶŶaŶdo ai iŶaŶziaŵeŶi post-
teƌƌeŵoto atƌaǀeƌso Đui paƌte degli eleŵeŶi iŶfƌastƌutuƌali ğ stata ƌealizzata e 
giusiiĐata, a Đui ha fato seguito uŶa gesioŶe Đoŵŵissaƌiale del disiŶƋuiŶaŵeŶto 
e l͛iŶǀesiŵeŶto di Ŷuoǀi foŶdi speĐiali, e Ŷegli uliŵi aŶŶi l͛isituzioŶe del gestoƌe 
uŶiĐo del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue GO‘I spa Đhe assieŵe all a͛geŶzia ƌegioŶale 
peƌ la difesa del suolo ğ iŶ ĐaƌiĐo del ĐoŵpletaŵeŶto delle opeƌe
.
.
La letuƌa della soĐioŶatuƌa Đoŵe uŶa aƌiĐolazioŶe di poteƌe atƌaǀeƌso la gesioŶe 
dei foŶdi speĐiali peƌ la ƌealizzazioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto lasĐia peƌò 
iŶesploƌato Ƌuello Đhe ğ stato iŶdiǀiduato Đoŵe il puŶto di iŶteƌesse del Đaso, Đioğ 
il pƌoĐesso di ĐostƌuzioŶe dell͛iŶgiusizia aŵďieŶtale foƌŵatosi Ŷegli oltƌe ƋuaƌaŶta 
aŶŶi tƌasĐoƌsi ŶoŶ solo atoƌŶo ai taǀoli deĐisioŶali ŵa aŶĐhe Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo 
stesso, doǀe più Ŷuŵeƌose iŶlueŶze iŶ teƌŵiŶi di ageŶĐǇ sono intervenute e 
doǀe i disposiiǀi e gli oggei ŵateƌiali studiai atƌaǀeƌso la ANT possoŶo foƌŶiƌe 
ulteƌioƌi eleŵeŶi sul Đaso. Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe l͛iŶsieŵe Đoŵplesso degli eleŵeŶi 
Đhe soŶo eŶtƌai Ŷelle ƌei atoƌiali ANT ğ stata deiŶita Đoŵe speĐiiĐa ĐoŵuŶità 
ĐǇďoƌg, uŶa ĐoŵuŶità iŶ Đui le ŵaŶifestazioŶi spaziali dei pƌoďleŵi ƌileǀate dagli 
aďitaŶi soŶo solo uŶa paƌte dell͛iŶgiusizia aŵďieŶtale Đhe Đaƌateƌizza il Đaso. 
AŶalizzaŶdo l͛iŶfƌastƌutuƌa atƌaǀeƌso l a͛ppƌoĐĐio esploƌaiǀo sull͛atoƌialità e sugli 
efei ŵaŶifesi e ŶoŶ ǀisiďili dell͛iŶfƌastƌutuƌa iŶĐoŵpleta Ŷella foƌŵazioŶe della 
ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg, lo studio ğ ǀolto ad afƌoŶtaƌe uŶa più Đhiaƌa espliĐitazioŶe di 
Ƌuale sia il Đaso di iŶgiusizia aŵďieŶtale di PoggioŵaƌiŶo atƌaǀeƌso  le doŵaŶde 
di ƌiĐeƌĐa pƌeseŶtate Ŷel paƌagƌafo segueŶte, daŶdo uŶa letuƌa oƌigiŶale del 
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Đaso Đhe si distaĐĐa dalla foƌŵulazioŶe speĐiiĐa del claim pƌeseŶtato dai Đoŵitai 
ĐiǀiĐi. Dalle doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa si passeƌà poi a espliĐitaƌe la stƌategia appliĐata 
assieŵe al peƌĐhĠ della selezioŶe del Đaso speĐiiĐo peƌ allaƌgaƌe il diďaito sulla 
giusizia aŵďieŶtale. IŶ seguito si tƌateƌaŶŶo i ŵetodi uilizzai Ŷella ĐoŶduzioŶe 
del caso, rendendo evidente le ragioni di integrare il metodo ANT con metodi 
etŶogƌaiĐi e Đoŵe il Ƌuadƌo iŶteƌpƌetaiǀo ŵesso a puŶto peƌ l a͛Ŷalisi dei dai sia 
stato iŶlueŶzato da Ƌuesta sĐelta. La paƌte ĐoŶĐlusiǀa espliĐita iŶǀeĐe le ƌagioŶi 
peƌ Đui la tƌatazioŶe della ƌiĐostƌuzioŶe del Đaso sia stata sǀiluppata iŶ due Đapitoli 
ĐoŵpleŵeŶtaƌi, uŶo iŶĐeŶtƌato sul teŵa del ƌappoƌto tƌa ŵateƌialità dei disposiiǀi 
e disĐoƌsi, l a͛ltƌo iŶĐeŶtƌato sulla ŵateƌialità dei disposiiǀi Ŷelle ƌei atoƌiali ANT.
Ϯ Dagli obietti6i allo studio di caso: le domande di ricerca
Lo sǀiluppo dei pƌoĐessi di iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đhe haŶŶo ĐoiŶǀolto le ƌisoƌse 
idƌiĐhe iŶ aŵďieŶte uƌďaŶo, a Đui i più ƌeĐeŶi aǀǀeŶiŵeŶi e tƌasfoƌŵazioŶi 
ǀeƌiiĐatesi a liǀello gloďale Ŷegli uliŵi deĐeŶŶi haŶŶo aggiuŶto Ŷoteǀoli eleŵeŶi 
di Đoŵplessità, soŶo l a͛speto foŶdaiǀo dello studio Ŷel suo Đoŵplesso, Đoŵe già 
Đhiaƌito paƌte pƌiŵa e seĐoŶda dello studio. Il passaggio da logiĐhe setoƌiali legate 
a due aspei del pƌoďleŵa – la distƌiďuzioŶe delle ƌisoƌse idƌiĐhe e la pƌotezioŶe 
delle ĐoŵpoŶeŶi Ŷatuƌali degli aŵďieŶi – ad uŶa letuƌa seŵpƌe più iŶteƌĐoŶŶessa 
Fig. V.ϭ - 
ĐolloĐazioŶe 
geogƌaiĐa del Đaso 
di studio Ŷel Golfo 
di Napoli.
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del problema delle risorse idriche ha comportato un rinnovato interesse per il 
ĐiĐlo idƌiĐo Đoŵe disposiiǀo aŶaliiĐo e opeƌaiǀo. Coŵe aĐĐeŶŶato Ŷel Đapitolo 
ϭ, tale ĐiĐlo – iŶteƌpƌetato ƌispeto alle iŶlueŶze aŶtƌopiĐhe ĐƌesĐeŶi di Đui la 
ĐoŶdizioŶe di degƌado aŵďieŶtale deŶuŶĐiata dalle isituzioŶi e dagli aďitaŶi ğ uŶ 
esito sigŶiiĐaiǀo – ŶoŶ ğ più sĐheŵaizzaďile Đoŵe iŶsieŵe di pƌoĐessi Ŷatuƌali 
Đaƌateƌizzai dalle pƌeĐipitazioŶe ŵeteoƌiĐhe, iŶiltƌazioŶe delle aĐƋue Ŷel suolo 
e delusso delle stesse iŶ Đoƌpi luǀiali, ŵa ǀa sotoposto ad aŶalisi più detagliate 
Đhe guaƌdiŶo a Đoŵe gli eleŵeŶi aŶtƌopiĐi ;es. iŵpeƌŵeaďilizzazioŶe delle 
supeƌiĐi e ƌealizzazioŶe di ediiĐiͿ ŵodiiĐaŶo i ƌegiŵi idƌiĐi. L͛asseto dell a͛ŵďieŶte 
uƌďaŶo, le ƌei iŶfƌastƌutuƌali e le ĐoŵpoŶeŶi Đultuƌali haŶŶo uŶ peso seŵpƌe 
più iŶgeŶte Ŷel ƌidisegŶo dei sisteŵi idƌiĐi, le Đui diŶaŵiĐhe soŶo a tui gli efei 
di ipo poliiĐo, Đioğ iŶǀestoŶo gli aďitaŶi iŶ teƌŵiŶi di eƋuità Ŷella distƌiďuzioŶe 
di ďeŶeiĐi e daŶŶi, oltƌe Đhe di giusizia ƋuaŶdo passiaŵo ad aŶalizzaƌe i sisteŵi 
uƌďaŶi iŶ teƌŵiŶi di EJ. “e ĐoŶsideƌiaŵo gli aŵďieŶi ediiĐai, oltƌe Đhe pƌeŶdeƌe 
iŶ ĐoŶsideƌazioŶe i Đasi iŶ Đui le iŶfƌastƌutuƌe soŶo ĐoŵpletaŵeŶte asseŶi peƌĐhĠ 
ŵai ƌealizzate o peƌĐhĠ distƌute, ğ iŵpoƌtaŶte aŶĐhe ƌileǀaƌe uŶa ĐoŶdizioŶe 
iŶteƌŵedia, della Ƌuale il Đaso tƌatato ğ uŶ eseŵpio, e Đhe ğ pƌoďaďilŵeŶte la 
più ĐoŵuŶe alŵeŶo iŶ Italia. “i tƌata delle iŶfƌastƌutuƌe esisteŶi da ŵaŶuteŶeƌe 
e ƌipaƌaƌe, peƌ le Ƌuali la ŶozioŶe di iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe teĐŶologia issa, 
staďile e Đoŵpleta, esito di uŶa paƌiĐolaƌe assoĐiazioŶe di eleŵeŶi, ŶoŶ ğ uŶa 
deiŶizioŶe adeguata. Coŵe sosteŶgoŶo Gƌahaŵ e Thƌit, disĐoŶŶessioŶe – ƌotuƌa 
e falliŵeŶto dei disposiiǀi – all͛iŶteƌŶo dei sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali ;aspeto Đhe 
Đi ƌipoƌta al Đaso afƌoŶtatoͿ ğ uŶa ĐaƌateƌisiĐa Đhe fa poƌƌe l a͛teŶzioŶe ǀeƌso 
uŶ aspeto ŵeŶo iŶdagato, Đioğ ƌipaƌaƌe e ŵaŶuteŶeƌe le iŶfƌastƌutuƌe Đoŵe 
paƌte delle diŶaŵiĐhe delle iŶfƌastƌutuƌe stesse, ͞as theǇ ĐoŶiŶuallǇ ƌiŶse aǁaǇ 
ďƌeak-doǁŶs͟ ;Gƌahaŵ e Thƌit, ϮϬϬϳ: ϴͿ. CoŶĐetualizzaƌe l͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe il 
pƌodoto di azioŶi atƌaǀeƌso Đui le siŶgole paƌi soŶo teŶute assieŵe iŶ uŶ uŶiĐo 
sisteŵa fuŶzioŶaŶte Đhe ĐoŶtƌasi la teŶdeŶza delle paƌi a sĐollegaƌsi, ƌoŵpeƌsi, 
ŵiŶaƌe la Đoŵpletezza del sisteŵa, ğ iŶ paƌte Ƌuello Đhe ğ aĐĐaduto Ŷel Đaso iŶ 
esaŵe, doǀe ƌipetui sfoƌzi uiĐiali e uiĐiosi – assieŵe all͛iŶtƌoduzioŶe pƌogƌessiǀa 
di eleŵeŶi ŵateƌiali peƌ ƌipƌisiŶaƌe la ĐoŶiŶuità del sisteŵa di sŵaliŵeŶto – 
soŶo stai iŶteŶtai. Coŵe già Ŷel paƌagƌafo ϭ ğ eŵeƌso, la Đoŵpletezza del sisteŵa 
ŶoŶ ğ iŶ Ƌuesto Đaso uŶa ĐoŶdizioŶe data iŶ paƌteŶza, ed ğ ƋuiŶdi iŵpossiďile 
salǀaguaƌdaƌŶe l͛eiĐieŶza iŶ ƋuaŶto sisteŵa ĐoŵpletaŵeŶte ƌealizzato. A paƌiƌe 
dall͛iŶfƌastƌutuƌa paƌzialŵeŶte Đostƌuita e iŶĐoŵpleta – ad eseŵpio ƋuaŶdo 
soŶo stai ƌealizzai ƌaŵi ĐieĐhi delle ƌei di sŵaliŵeŶto ĐoŵuŶali a PoggioŵaƌiŶo
 
 – soŶo stai i teŶtaiǀi uiĐiali di ĐoŵpletaŵeŶto, assieŵe ad altƌi pƌoĐessi Đhe 
si soŶo aŶdai foƌŵaŶdo e di Đui si diƌà Ŷella ƌiĐostƌuzioŶe, haŶŶo fuŶzioŶato 
Đoŵe diŶaŵiĐhe di aggƌegazioŶe ;teŶtaƌe di staďiliƌe uŶa ĐoŶiŶuità fƌa le paƌi 
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ŵateƌiali dell͛iŶfƌastƌutuƌaͿ e  disgƌegazioŶe ;tƌasfoƌŵazioŶe ŶoŶ piaŶiiĐata 
della ŵateƌialità uƌďaŶa, delle ƌei e degli oggei fuoƌi dai Đƌiteƌi uiĐiali di 
ŵaŶuteŶzioŶe e iŵpleŵeŶtazioŶe della ƌete iŶfƌastƌutuƌale Đoŵe sisteŵaͿ allo 
stesso teŵpo. Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe la foƌŵazioŶe delle iŶgiusizie ğ stata afƌoŶtata 
guaƌdaŶdo alla foƌŵazioŶe delle ƌei atoƌiali ANT, i Đui ageŶi ŶoŶ soŶo solo Ƌuelli 
Đhe haŶŶo sosteŶuto la fuŶzioŶe aggƌegaiǀa dell͛iŶfƌastƌutuƌa, ŵa soŶo aŶĐhe 
Ƌuelli iŶteƌǀeŶui Ŷella disgƌegazioŶe del sisteŵa e Ŷella distƌiďuzioŶe dei daŶŶi. 
“i tƌateƌà duŶƋue il Đaso PoggioŵaƌiŶo Đoŵe uŶ eseŵpio eŵďleŵaiĐo della 
pƌoĐessualità Đhe soteŶde sia la ĐostƌuzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto 
sia la pƌoduzioŶe aĐĐideŶtale dei daŶŶi aŵďieŶtali deƌiǀaŶi dalla iŶĐoŵpletezza, 
iŶadeguatezza e ƌotuƌa delle iŶfƌastƌutuƌe, oltƌe Đhe dall͛iŶteƌazioŶe fƌa 
iŶfƌastƌutuƌa e altƌi feŶoŵeŶi uƌďaŶi ;es. l͛espaŶsioŶe ediliziaͿ. La ĐoŶduzioŶe del 
Đaso ğ stata afƌoŶtata atƌaǀeƌso due set di doŵaŶde guida, il pƌiŵo peƌiŶeŶte 
all͛EJ e il seĐoŶdo peƌiŶeŶte all A͛NT e Đhe ĐosituisĐoŶo le diƌetƌiĐi atƌaǀeƌso Đui 
si iŶdagheƌà la ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ.
ϭ. IpoizzaŶdo Đhe sia possiďile aŶalizzaƌe i ĐiĐli idƌiĐi uƌďaŶi Ŷella ĐoƌŶiĐe della 
giusizia aŵďieŶtale a paƌiƌe dai Đlaiŵ loĐali, Ƌuali iŶfoƌŵazioŶi sul pƌoĐesso 
teŵpoƌale di foƌŵazioŶe delle iŶgiusizie i Đlaiŵ Đi foƌŶisĐoŶo?  Oǀǀeƌo, iŶ Ƌuale 
modo ŵaldistƌiďuioŶ e ŵisƌeĐogŶiioŶ ;pƌospeiǀa EJ ƌileta atƌaǀeƌso la ŵetafoƌa 
ĐǇďoƌg, Đap. Ϯ, paƌ. ϰͿ haŶŶo iŶlueŶzato Ŷel teŵpo la foƌŵazioŶe di Đlaiŵ?
Ϯ. “e leggiaŵo il sisteŵa uƌďaŶo Đoŵe spazio isiĐo e ƌelazioŶale Đosituito da 
eŶità eteƌogeŶee ;pƌospeiǀa ANT, Đap. Ϯ, paƌ. ϯͿ, Ƌuali ipi di ageŶi teŶdoŶo 
ad asseŵďlaƌsi e seĐoŶdo Ƌuali ĐoŶiguƌazioŶi? Quali ĐaƌateƌisiĐhe haŶŶo tali 
ĐoŶiguƌazioŶi? IŶ Đhe ŵodo le ĐoŶiguƌazioŶi-ƌei iŶlueŶzaŶo la foƌŵazioŶe del 
Đaso di iŶgiusizia?
Il pƌiŵo gƌuppo di ƋuesioŶi ğ stato foƌŵulato ƌispeto alle pƌoteste spoŶtaŶee iŶ 
Ƌualità di ƌiǀeŶdiĐazioŶe del diƌito all a͛ŵďieŶte uƌďaŶo Đoŵe diƌito alla salute e alla 
Ƌualità della ǀita. Qui si assuŵe l͛ipotesi Đhe i claim ƌiŶtƌaĐĐiai siaŶo ŵaŶifestazioŶi 
di disagio espƌesse sul piaŶo disĐoƌsiǀo e atƌaǀeƌso azioŶi di ŵoďilitazioŶe e Đhe, 
Ŷella loƌo foƌŵalizzazioŶe, essi possaŶo Đosituiƌe il puŶto di paƌteŶza di uŶo studio 
sui sisteŵi idƌiĐi Đoŵplessi, peƌ Đapiƌe Đoŵe dalla ŵateƌialità dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
e dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo il pƌoďleŵa sia stato pƌogƌessiǀaŵeŶte ƌifoƌŵulato dagli 
atoƌi uŵaŶi iŶo al teŵpo iŶ Đui lo studio di Đaso ğ stato ĐoŶdoto.
Il seĐoŶdo gƌuppo di doŵaŶde aieŶe ai pƌoĐessi di foƌŵazioŶe delle ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
atƌaǀeƌso la pƌospeiǀa ANT. “iaŵo duŶƋue Ŷell a͛ŵďito dello studio dei pƌoĐessi 
di ĐosituzioŶe dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo Ŷel suo iŶsieŵe e delle iŵpliĐazioŶi delle 
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posizioŶi episteŵologiĐhe poste all͛iŶizio di Ƌuesto studio peƌ la foƌŵulazioŶe di 
metodologie di analisi dei sistemi urbani complessi.
‘iďadeŶdo Đhe lo studio si foŶda su uŶa letuƌa dell͛uƌďaŶo Đoŵe uŶ sisteŵa su tƌe 
liǀelli – il liǀello dell a͛zioŶe e dei feŶoŵeŶi soĐiali iŶ Đui ƌiĐadoŶo i Đlaiŵ e i pƌoĐessi 
deĐisioŶali, il liǀello della ŵateƌialità peƌĐepita dello spazio uƌďaŶo e il liǀello degli 
oggei e dei disposiiǀi iŶǀisiďili peƌĐhĠ soteƌƌaŶei o ĐolloĐai Ŷello spazio pƌiǀato 
– il pƌiŵo set di doŵaŶde guaƌda al liǀello dell a͛zioŶe soĐiale e alle ĐoŶŶessioŶi 
che si stabiliscono con gli altri livelli, mentre il secondo set  di domande guarda ai 
liǀelli della ŵateƌialità peƌĐepita e ŶasĐosta alla ƌiĐeƌĐa delle ƌelazioŶi atoƌiali Đhe 
li tengono assieme.
ϯ La strategia e l’approccio al caso
Il single case study proposto nella presente parte del lavoro è stato sviluppato 
peƌ iŶdagaƌe allo stesso teŵpo il ǁhat e il ǁhǇ Ŷella foƌŵazioŶe dei Đlaiŵ di 
iŶgiusizia aŵďieŶtale Đollegate all͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto. La sĐelta di uŶ 
siŶgolo Đaso ğ legata all͛idea Đhe sia possiďile testaƌe uŶo speĐiiĐo fƌaŵe teoƌiĐo 
Đhe Đolleghi EJ e ANT atƌaǀeƌso uŶ Đaso paƌiĐolaƌŵeŶte pƌoďleŵaiĐo e, pƌopƌio 
peƌ Ƌuesto, deŶotaiǀo di pƌoďleŵaiĐhe più geŶeƌali. La ĐoŶduzioŶe del Đase 
studǇ ğ duŶƋue uŶa opeƌazioŶe teŶtaiǀa ĐoŶ l͛oďieiǀo dupliĐe di ǀeƌiiĐaƌe 
l a͛ppliĐaďilità del ŵetodo e aƌƌiǀaƌe ad alĐuŶe ĐoŶĐlusioŶi teoƌiĐhe geŶeƌalizzaďili
 
. Questa posizioŶe poƌta iŶ pƌiŵo luogo a tƌataƌe il Đaso iŶ ƋuaŶto Đaso esploƌaiǀo 
;YiŶ, ϮϬϬϯ: Đap. ϭͿ allo sĐopo di foƌŵulaƌe il Đosa, oǀǀeƌo il pƌoďleŵa Đhe ğ poi 
diǀeŶtato oggeto di ƌiǀeŶdiĐazioŶe di iŶgiusizia, e di teŶtaƌe uŶa letuƌa 
alteƌŶaiǀa alle iŶdagiŶi isituzioŶali ĐoŶdote sul Đaso delle ǀasĐhe FoƌŶillo e 
PiaŶillo. IŶ Ƌuesta pƌospeiǀa, ğ ŶeĐessaƌio allo stesso teŵpo Đostƌuiƌe il Đaso 
aŶĐhe Đoŵe Đaso espliĐaiǀo ;YiŶ, ϮϬϬϯ: Đap. ϭͿ. La ĐoŵpoŶeŶte espliĐaiǀa ;Đhe 
si oĐĐupa del peƌĐhĠͿ ĐoŶsiste Ŷell a͛Ŷalisi del pƌoĐesso di foƌŵazioŶe dei Đlaiŵ 
atƌaǀeƌso l͛iŶdiǀiduazioŶe degli ageŶi e delle ƌei eteƌogeŶee a Đui appaƌteŶgoŶo, 
e duŶƋue ƌiguaƌda l͛iŶdagiŶe sui ŵeĐĐaŶisŵi di pƌoduzioŶe dei daŶŶi aŵďieŶtali 
da Đui deƌiǀaŶo sia le ƌiǀeŶdiĐazioŶi Đhe altƌe foƌŵe di iŶgiusizia ŶoŶ ƌileǀate dagli 
aďitaŶi.
All͛iŶizio dello studio due possiďili stƌade si soŶo apeƌte Ŷel fƌaŵe della giusizia 
aŵďieŶtale. La pƌiŵa ĐoŶsisteǀa Ŷell͛iŶƋuadƌaƌe iŶ uŶa pƌospeiǀa di ƌiĐeƌĐa 
sĐieŶiiĐa le istaŶze degli aďitaŶi ƌispeto alle iŶgiusizie idƌiĐhe, teŶtaŶdo di 
sostaŶziaƌe la Đlaiŵ atƌaǀeƌso delle pƌoǀe solide Đhe suppoƌtasseƌo le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
della ĐoŵuŶità Đoŵe Ŷella tƌadizioŶe degli studi EJ ;Walkeƌ, ϮϬϭϮͿ. L͛altƌa opzioŶe, 
pƌefeƌita peƌĐhĠ iŶ liŶea ĐoŶ lo sĐopo geŶeƌale della pƌeseŶte ƌiĐeƌĐa, ha teŶuto 
iŶ ĐoŶsideƌazioŶe le ƌiǀeŶdiĐazioŶi ŶoŶ Đoŵe ǀeƌità da diŵostƌaƌe, ŵa Đoŵe 
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opeƌazioŶi Đhe peƌŵetesseƌo di aǀeƌe ŵaggioƌi eleŵeŶi sull͛eǀoluzioŶe dei 
daŶŶi aŵďieŶtali legai alle ǀasĐhe, sia iŶ teƌŵiŶi di distƌiďuzioŶe Đhe di ĐosĐieŶza 
del pƌoďleŵa. “eďďeŶe tali pƌoteste siaŶo Ŷate peƌ Đaptaƌe l a͛teŶzioŶe delle 
isituzioŶi ĐoŶ l͛oďieiǀo falliŵeŶtaƌe di oƌieŶtaƌŶe le sĐelte e l͛ideŶiiĐazioŶe delle 
pƌioƌità, Ƌuesto studio le ideŶiiĐa Đoŵe puŶi di paƌteŶza peƌ l͛ideŶiiĐazioŶe 
del pƌoďleŵa, ǀetoƌe peƌ iŶiziaƌe uŶ pƌoĐesso di ƌiĐostƌuzioŶe stoƌiĐa del Đaso 
di iŶgiusizia all͛iŶteƌŶo del piaŶo disĐoƌsiǀo. DuŶƋue lo studio ŵuoǀe dai Đlaiŵ 
loĐali ŵa se Ŷe distaĐĐa pƌofoŶdaŵeŶte, ƌappƌeseŶtaŶdo uŶa ƌiĐostƌuzioŶe del 
tuto oƌigiŶale del pƌoďleŵa di iŶgiusizia aŵďieŶtale ed espliĐaiǀa dei pƌoĐessi 
Đhe l͛haŶŶo oƌigiŶata.
Nel ŵeteƌe a puŶto la fuŶzioŶe espliĐaiǀa del Đaso il ĐoŶĐeto di ĐǇďoƌg ĐoŵŵuŶitǇ 
ğ diƌetaŵeŶte afƌoŶtato, paƌteŶdo dalla deiŶizioŶe di ĐoŵuŶità ƌiĐhiaŵata dall͛EJ 
e ƌielaďoƌaŶdola atƌaǀeƌso il Đaso. La ĐoŵuŶità ğ stata ƌideiŶita Ŷel fƌaŵe dell͛EJ 
Đoŵe assegŶazioŶe di uŶ seŶso iŶdiǀiduale e Đolleiǀo alle istaŶze dei ŵoǀiŵeŶi. 
Il ĐoŶĐeto di ĐoŵuŶità iŶ tale pƌospeiǀa aieŶe al supeƌaŵeŶto del liŵite fƌa 
iŶdiǀiduale e ĐoŵuŶitaƌio. ‘iguaƌda il passaggio da foƌŵulazioŶi di pƌoďleŵi e 
disagi degli iŶdiǀidui alla foƌŵulazioŶe di ĐoŶĐezioŶi ĐoŵuŶitaƌie delle iŶgiusizie, 
ĐoŶĐezioŶi ƌifeƌite agli iŵpai sulla ĐoesioŶe soĐiale e il fuŶzioŶaŵeŶto della 
ĐoŵuŶità ;“Đhlosďeƌg, ϮϬϭϯ: ϰϯͿ. Il ĐǇďoƌg ;Đap. Ϯ, paƌ. ϱͿ ğ appliĐato al ĐoŶĐeto 
di ĐoŵuŶità peƌ deiŶiƌe iŶǀeĐe l a͛ppƌoĐĐio espliĐaiǀo adotato: la ƌiĐeƌĐa delle 
ƌelazioŶi tƌa uŵaŶi e ĐoŵpoŶeŶi ŶoŶ uŵaŶe – iŶdiĐate Đoŵe iŶsieŵe di ageŶi 
eteƌogeŶei – Đhe si ĐƌeaŶo peƌ foƌŵaƌe iŶgiusizie.
ϯ.ϭ La scelta del caso specifico all’interno degli obietti6i generali dello 
studio
“e la selezioŶe di uŶ siŶgolo Đaso studio pƌeseŶta dei liŵii Ŷel ƌaggiuŶgiŵeŶto di 
ƌisultai geŶeƌalizzaďili, di ĐoŶtƌo, e Đoŵe paƌzialŵeŶte aŶiĐipato, la fuŶzioŶe del 
Đaso studio ğ Ƌui l a͛Ŷalisi di uŶ pƌoĐesso, la ƌideiŶizioŶe di uŶ pƌoďleŵa speĐiiĐo 
e duŶƋue la possiďilità di foƌŶiƌe iŶdiĐazioŶi di ŵetodo peƌ l a͛Ŷalisi soĐio-ŵateƌiale 
di ĐoŶtesi uƌďaŶi ĐƌiiĐi ƌispeto alle aĐƋue e alle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Ŷei Ƌuali 
ĐoŶǀeƌgoŶo istaŶze iŶdiǀiduali e ĐoŵuŶitaƌie. 
La sĐelta di laǀoƌaƌe su uŶ Đaso iŶ Đui lo sŵaliŵeŶto delle 
ƌisoƌse idƌiĐhe fosse l a͛speto più pƌoďleŵaiĐo del ĐiĐlo idƌiĐo
 
è doǀuta alla ǀoloŶtà di appƌofoŶdiƌe il teŵa dei daŶŶi aŵďieŶtali Đollegai alle 
aĐƋue Ŷei ĐoŶtesi uƌďaŶi. IŶ Ƌuesto Đapitolo il teŵa del diƌito ai seƌǀizi idƌiĐi e 
all a͛ŵďieŶte è ƌipƌeso e afƌoŶtato atƌaǀeƌso la sĐala loĐale e atƌaǀeƌso l͛iŶdagiŶe 
su uŶa ĐoŶdizioŶe di eĐĐezioŶalità, pƌeŶdeŶdo Đoŵe oggeto di studio uŶ ĐoŶtesto 
pƌoďleŵaiĐo e ĐƌiiĐo iŶ Đui Đapitali eĐoŶoŵiĐi, ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi, assei ŵateƌiali 
e Ŷoƌŵaiǀi si soŶo iŶteƌƌelai Ŷel Đoƌso di uŶ pƌoĐesso pluƌideĐeŶŶale Đhe ƌiguaƌda 
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sia la ĐostƌuzioŶe di uŶa speĐiiĐa iŶfƌastƌutuƌa sia la ĐostƌuzioŶe di uŶ aŵďieŶte 
uƌďaŶo Đoŵplesso, iŶ Đui soĐiale e ŵateƌiale si soŶo iŶtƌeĐĐiai. Il Đaso ŶoŶ ğ uŶiĐo 
iŶ Italia, peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda sia la luŶga duƌata della ĐostƌuzioŶe del sisteŵa di 
sŵaliŵeŶto Đhe la ŶasĐita di pƌoteste peƌ il ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto di uŶa gƌaŶde 
opeƌa iŶfƌastƌutuƌale. Coŵe iŶ altƌi Đasi, aŶĐhe Ƌui si aǀǀia uŶ luŶgo pƌoĐesso di 
ĐoŶtestazioŶe e ƌeǀisioŶe di pƌogei, idee e iŶteƌessi la Đui poƌtata si eǀiŶĐe dalla 
gƌaŶde pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa e doĐuŵeŶtale Đhe aĐĐoŵpagŶa lo sǀiluppo del Đaso 
Ŷel teŵpo, iŶo agli uliŵi aŶŶi, ƋuaŶdo le ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo soŶo diǀeŶtate 
oggeto speĐiiĐo di uŶa aĐĐesa pƌotesta. 
ϯ.ϭ.ϭ  Il caso come processo temporale
Il Đaso PoggioŵaƌiŶo si deliŶea, iŶ ŵaŶieƌa iŶdiƌeta, già Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ, ƋuaŶdo 
il feŶoŵeŶo di iŶĐƌeŵeŶto deŵogƌaiĐo ed ediiĐazioŶe iŶ ĐƌesĐita espoŶeŶziale 
dell a͛ƌea del “aƌŶo poseƌo il pƌoďleŵa di pƌoǀǀedeƌe alla ĐƌeazioŶe di Ŷuoǀe ƌei 
idƌiĐhe e alla iŵpleŵeŶtazioŶe delle ƌei già esisteŶi. IŶ Ƌuegli aŶŶi, all͛iŶteƌŶo delle 
aƌee ĐaŵpaŶe le Đui aĐƋue deluiǀaŶo Ŷel golfo di Napoli, ĐoŵiŶĐiò a foƌŵaƌsi uŶa 
seŶsiďilità speĐiiĐa fƌa i teĐŶiĐi peƌ le ƋuesioŶi di salute puďďliĐa e peƌ il degƌado 
delle ƌisoƌse Ŷatuƌali ;assieŵe alle pƌeoĐĐupazioŶi peƌ la poteŶziale diŵiŶuzioŶe 
delle aiǀità legate al ŵaƌeͿ. VeiĐolate da uŶa più aŵpia e Đapillaƌe difusioŶe dei 
pƌoďleŵi, a Đausa dell a͛uŵeŶto della ƋuaŶità di aĐƋua pƌo Đapite distƌiďuita e del 
Ŷeto ƌitaƌdo sulla ƌealizzazioŶe dei sisteŵi di sŵaliŵeŶto dei ƌelui e dei sisteŵi di 
depuƌazioŶe, le pƌeoĐĐupazioŶi all͛epoĐa si ĐoŶĐeŶtƌaǀaŶo sull͛auŵeŶto dei ǀoluŵi 
idƌiĐi da sŵaliƌe doǀuto agli appoƌi iŶƋuiŶaŶi pƌoǀeŶieŶi da due gƌaŶdi sisteŵi, 
la Đità di Napoli e il ďaĐiŶo del iuŵe “aƌŶo ;MeŶdia et al., ϭϵϳϯͿ. 
Fƌa le Đause dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto si poŶeǀa l a͛ĐĐeŶto sui Đoŵplessi edilizi Đostƌuii 
Ŷelle peƌifeƌie uƌďaŶe, autoƌizzai a sĐaƌiĐaƌe pƌeǀio tƌataŵeŶto ͞iŶ fossi di 
sĐolo o iŶ fogŶe pluǀiali͟ ;MeŶdia et. al, ϭϵϳϯ: ϳͿ. Gli efei e i ƌisĐhi delle aiǀità 
pƌoduiǀe e dell͛espaŶsioŶe uƌďaŶa iŶ teƌŵiŶi di iŶƋuiŶaŵeŶto fuƌoŶo iŶƋuadƌai 
Đoŵe pƌoďleŵi da ƌisolǀeƌe all͛iŶteƌŶo di uŶa stƌategia suď-ƌegioŶale e le eǀideŶze 
della situazioŶe ĐƌiiĐa ƌiŶtƌaĐĐiate Ŷel degƌado delle aĐƋue Đosieƌe del golfo di 
Napoli. L͛appƌoĐĐio teĐŶiĐo al pƌoďleŵa idƌiĐo, ďasato sulla ĐostƌuzioŶe di ƌei di 
sŵaliŵeŶto e iŵpiaŶi di depuƌazioŶe alla gƌaŶde sĐala, si aŶdaǀa ĐoŶsolidaŶdo 
ĐoŶ la desiŶazioŶe dei foŶdi della Cassa del MezzogioƌŶo peƌ ƌealizzaƌe il pƌogeto 
iŶfƌastƌutuƌale di ƌisaŶaŵeŶto del Golfo deŶoŵiŶato Pƌogeto “peĐiale Ŷ.ϯ ĐoŶ 
l͛oďieiǀo del ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale. 
La ƌiĐoŶiguƌazioŶe del pƌoďleŵa del disiŶƋuiŶaŵeŶto aǀǀeŶŶe Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ 
atƌaǀeƌso due eleŵeŶi, il Đaŵďio di sĐala e l a͛ŵpliaŵeŶto del diďaito Đhe fu 
tƌasfeƌito dal piaŶo teĐŶiĐo al piaŶo ŵediaiĐo. “alǀo alĐuŶi iŶteƌǀeŶi isolai, 
il pƌogeto di ƌisaŶaŵeŶto P“ϯ alla sĐala del sisteŵa suď-ƌegioŶale ƌestaǀa 
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sostaŶzialŵeŶte iŶappliĐato ĐoŶ la peƌŵaŶeŶza delle eǀideŶze ǀisiǀe del pƌoďleŵa 
iŶƋuiŶaŵeŶto Ŷei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali. Quello Đhe eƌa stato pƌiŵa afƌoŶtato Đoŵe 
il Đaso del Golfo iŶƋuiŶato si tƌasfoƌŵò Ŷel deĐeŶŶio suĐĐessiǀo Ŷel Đaso del iuŵe 
iŶƋuiŶato – il iuŵe “aƌŶo – ƌiĐhiedeŶdo l͛iŶteƌǀeŶto della ŶeoŶata PƌotezioŶe Ciǀile 
ĐoŶ lo staŶziaŵeŶto dei foŶdi eŵeƌgeŶziali alla sĐala del ďaĐiŶo idƌiĐo. La ƌetoƌiĐa 
del iuŵe più iŶƋuiŶato d͛Euƌopa diǀeŶteƌà eleŵeŶto ƌiĐoƌƌeŶte del diďaito
 
a paƌiƌe dalla ŵetà deli aŶŶi ͚ϵϬ, ŵeŶtƌe aǀǀeŶiǀa la ƌielaďoƌazioŶe del pƌogeto 
iŶfƌastƌutuƌale di disiŶƋuiŶaŵeŶto Ŷel teŶtaiǀo di adeguaƌlo alla ƌisoluzioŶe delle 
ĐoŶlitualità iŶsoƌgeŶi sulla loĐalizzazioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto e 
degli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe. IŶdagiŶe sulle Đause e pƌogetazioŶe delle soluzioŶi 
fuƌoŶo disaĐĐoppiate, e ŵeŶtƌe le isituzioŶi si oĐĐupaǀaŶo di iŶdiǀiduaƌe gli 
eƌƌoƌi Đoŵŵessi e le ƌespoŶsaďilità peƌ il falliŵeŶto Ŷell͛iŶǀesiŵeŶto di foŶdi, le 
deĐisioŶi sugli iŶteƌǀeŶi fuƌoŶo aidate pƌiŵa al Pƌefeto Ŷegli aŶŶi NoǀaŶta e poi 
ad uŶ Coŵŵissaƌiato “tƌaoƌdiŶaƌio  Ŷegli aŶŶi Dueŵila. 
Il ĐoŵŵissaƌiaŵeŶto del pƌogeto di disiŶƋuiŶaŵeŶto eďďe ĐoŶsegueŶze iŶ 
teƌŵiŶi di ƌealizzazioŶe delle ƌei loĐali di sŵaliŵeŶto. La gesioŶe delle fasi 
ƌealizzaiǀe e dei foŶdi eƌa aidata al Coŵŵissaƌiato e al suo sĐiogliŵeŶto, Ŷel 
ϮϬϭϯ, le ĐoŵpeteŶze passaƌoŶo all A͛geŶzia ‘egioŶale peƌ la Difesa del “uolo. IŶ 
Ƌuesto Ƌuadƌo il ƌappoƌto tƌa isituzioŶi loĐali ;a Đui eƌa aidato il ĐoŶtƌollo e la 
legalizzazioŶe della Ŷuoǀa ediiĐazioŶeͿ e isituzioŶi soǀƌaoƌdiŶate ;iŶ ĐaƌiĐo della 
ƌealizzazioŶe degli iŶteƌǀeŶi sulle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto e depuƌazioŶeͿ si 
ďasaǀa su uŶa diǀisioŶe di ĐoŵpeteŶze Đhe ĐoŶteŵplaǀa uŶ ƌappoƌto Đollaďoƌaiǀo, 
alŵeŶo ipoteiĐo, tƌa Coŵŵissaƌiato e aŵŵiŶistƌazioŶi loĐali. Le ƌiĐhieste degli 
aďitaŶi peƌ iŶlueŶzaƌe l͛oƌdiŶe di pƌioƌità ĐoŶ Đui iŶteƌǀeŶiƌe sul pƌoďleŵa 
del disiŶƋuiŶaŵeŶto e sui lasĐii ŵateƌiali dei pƌeĐedeŶi pƌogei iŶĐoŵpiui 
ĐoŶiŶuaǀaŶo ad aƌiĐolaƌsi atƌaǀeƌso la ƌappƌeseŶtaŶza poliiĐa all͛iŶteƌŶo delle 
isituzioŶi, Đhe peƌò afƌoŶtaǀaŶo il pƌoďleŵa dal puŶto di ǀista dell a͛Ŷalisi delle 
ƌespoŶsaďilità uŵaŶe. 
A ŵetà degli aŶŶi Dueŵila, ŵeŶtƌe l͛iŶdagiŶe poliiĐa isituzioŶale 
si aŶdaǀa ĐoŶĐludeŶdo, il Coŵŵissaƌiato afƌoŶtò opeƌaiǀaŵeŶte il 
disiŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe assoĐiaŶdolo agli iŶteƌǀeŶi peƌ la soluzioŶe del 
pƌoďleŵa degli allagaŵeŶi. Questo pƌoďleŵa ǀeŶŶe afƌoŶtato iŶ teƌŵiŶi 
di ƌiŵozioŶe dell͛iŵpato uŵaŶo, leteƌalŵeŶte, dal iuŵe ;ƌiŵozioŶe 
dei faŶghi, ƌiŵozioŶe dei poŶi illegali, ƌiŵozioŶe dei ƌiiui dalle spoŶdeͿ
 
 e ƌiĐƌeazioŶe di uŶa esteiĐa ŶatuƌalisiĐa ;es. ĐostƌuzioŶe di giaƌdiŶi e paƌĐhi 
luǀialiͿ, ŵeŶtƌe la staŵpa e gli aďitaŶi segŶalaǀaŶo puŶtualŵeŶte, e ĐoŶ ĐostaŶza, 
i pƌoďleŵi da afƌoŶtaƌe. Foƌse suppoƌtato dalla difusioŶe di iŶfoƌŵazioŶi e disĐoƌsi 
atƌaǀeƌso i ŵedia, foƌse peƌ uŶa aĐĐƌesĐiuta ĐoŶsapeǀolezza e fƌustƌazioŶe ƌispeto 
ai pƌoďleŵi aŵďieŶtali, iŶ Ƌuesta fase si ƌiŶtƌaĐĐiaŶo le oƌigiŶi dell͛iŶteƌesse dei 
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Đoŵitai ĐiǀiĐi peƌ il pƌoďleŵa dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto e degli allagaŵeŶi. 
Quelle Đhe eƌaŶo pƌiŵa state foƌŵulate Đoŵe ƌiĐhieste alle isituzioŶi iŶiziaǀaŶo 
a esseƌe, Ŷell a͛ƌea di PoggioŵaƌiŶo, ƌiǀeŶdiĐazioŶi ĐoŶsapeǀoli delle Đause e degli 
efei delle pƌoďleŵaiĐhe iŶdiǀiduate e fƌa Ƌueste le pƌoteste peƌ le VasĐhe, a Đui 
si ğ aĐĐeŶŶato Ŷel paƌaƌafo ϭ.  
 
ϯ.ϭ.Ϯ Dall͛ e6oluzione temporale alla teorizzazione del processo
L͛ iŶƋuadƌaŵeŶto delle pƌoteste ĐiǀiĐhe Đollegate alle ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo 
all͛iŶteƌŶo dell͛eǀoluzioŶe del pƌoďleŵa aŵďieŶtale dalla sĐala suď-ƌegioŶale alla 
sĐala loĐale, dalle foƌŵulazioŶi teĐŶiĐhe alle foƌŵulazioŶi degli aďitaŶi, ha foƌŶito 
uŶa possiďile sĐaŶsioŶe teŵpoƌale dei fai all͛iŶteƌŶo dei Ƌuali le ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
soŶo soƌte ;ig. V.ϮͿ. “eďďeŶe ƌifeƌiŵeŶi diƌei alle ǀasĐhe siaŶo ƌiŶtƌaĐĐiaďili 
solo dagli aŶŶi  NoǀaŶta iŶ poi Ŷei doĐuŵeŶi isituzioŶali ĐoŶsultai e iŶ ŵodo 
più espliĐito dalla ŵetà degli aŶŶi Dueŵila, il pƌoďleŵa delle ǀasĐhe ha ƌadiĐi 
Ŷell a͛ppƌoĐĐio teĐŶiĐo suppoƌtato da ƌagioŶi saŶitaƌie ed eŵeƌgeŶziali ĐolloĐaďili 
Ŷei deĐeŶŶi pƌeĐedeŶi. AŶĐhe Ŷella foƌŵulazioŶe delle ƌiǀeŶdiĐazioŶi degli aďitaŶi 
si fa spesso ƌifeƌiŵeŶto ;Ŷei disĐoƌsi degli aďitaŶi e Ŷella pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa 
degli aiǀisiͿ a iŶteƌǀeŶi teĐŶiĐi eseguii dagli aŶŶi OtaŶta iŶ poi.  Gli eƌƌoƌi teĐŶiĐi 
sotoliŶeai dalle isituzioŶi e lo sǀiluppo di diŶaŵiĐhe di poteƌe  eǀideŶziate dagli 
aiǀisi Đoŵe feŶoŵeŶo faǀoƌito da iŶteƌessi eĐoŶoŵiĐi e peƌsoŶalisiĐi foƌŶisĐoŶo 
ĐoŶiŶui ƌiŵaŶdi ad uŶ teŵpo passato, e aŶĐhe gli iŶteƌǀeŶi isiĐi eseguii haŶŶo 
suďito uŶ pƌoĐesso di stoƌiĐizzazioŶe Ŷei disĐoƌsi. Il legaŵe pƌofoŶdo fƌa passato 
e presente che è stato rilevato durante il Đase studǇ desigŶ ha foƌŶito la ďase 
peƌ teoƌizzaƌe l͛iŶteƌo pƌoĐesso Đoŵe uŶa seƋueŶza teŵpoƌale Đhe paƌte dagli 
iŶteƌǀeŶi ŵateƌiali sulle iŶfƌastƌutuƌe e teƌŵiŶa ĐoŶ le ƌiǀeŶdiĐazioŶi ĐiǀiĐhe 
spontanee. 
IŶ foƌŵa solo appaƌeŶteŵeŶte ĐoŶtƌadditoƌia ƌispeto alla iguƌa della seƋueŶza 
teŵpoƌale, peƌ Đapiƌe poi Đoŵe si soŶo foƌŵate le ƌiǀeŶdiĐazioŶi di giusizia 
aŵďieŶtale si ğ iŶǀeĐe ipoizzata la ĐiƌĐolaƌità del pƌoĐesso ;ig. V.ϯͿ. “i ğ iŶfai 
ĐoŶsideƌato Đhe, se le ƌiǀeŶdiĐazioŶi soŶo Đollegaďili al teŵpo pƌeseŶte Ŷel Ƌuale si 
ŵaŶifestaŶo, ğ plausiďile Đhe la loƌo foƌŵazioŶe sia il fƌuto, iŶ ƌealtà, di uŶa diŶaŵiĐa 
iŶĐƌeŵeŶtale ad aŶdaŵeŶto ŶoŶ liŶeaƌe ŵa ĐiƌĐolaƌe. La tƌasposizioŶe delle 
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doŵaŶde di ƌiĐeƌĐa ;ǁhat e ǁhǇͿ all͛iŶteƌŶo della seƋueŶza teŵpoƌale iŶdiǀiduata 
ƌiŵaŶda duŶƋue alla ƌipeizioŶe di pƌoĐessi di ageŶĐǇ ;atoƌi uŵaŶi o Đose Đhe, iŶ 
Đeƌte ĐoŶdizioŶi, aĐƋuistaŶo sigŶiiĐaiǀità Ŷel dipaŶaƌsi delle ƌiǀeŶdiĐazioŶiͿ Đhe 
iŶĐidoŶo aiǀaŵeŶte sulla Đaiǀa distƌiďuzioŶe dei daŶŶi aŵďieŶtali e sul ŵaŶĐato 
ƌiĐoŶosĐiŵeŶto del ƌuolo dei disposiiǀi Ŷella pƌoduzioŶe di iŵpai sulla ĐoŵuŶità 
– teŵi da Đui i ŵoǀiŵeŶi haŶŶo tƌato spuŶto peƌ foƌŵulaƌe i Đlaiŵ. 
ϰ. La raccolta dei dati
La ƌiĐostƌuzioŶe del Đlaiŵ ğ stata sǀiluppata ŵediaŶte ƌaĐĐolta di dai di aƌĐhiǀio e 
ƌaĐĐolta diƌeta dei dai atƌaǀeƌso uŶ ieldǁoƌk ;ig. V.ϰͿ. UŶa ĐospiĐua pƌeseŶza 
di doĐuŵeŶi sul Đaso – doĐuŵeŶi isituzioŶali pƌodoi iŶ foƌŵa di ƌiĐostƌuzioŶi 
e tƌasĐƌizioŶi di iŶteƌƌogazioŶi uiĐiali, iŵŵagiŶi difuse ǀia ǁeď dagli aďitaŶi e 
dai gioƌŶali, diĐhiaƌazioŶi degli aiǀisi ǀeiĐolate iŶ foƌŵa sĐƌita –  ha peƌŵesso 
la ĐƌeazioŶe di uŶa ƌaĐĐolta doĐuŵeŶtale sul Đaso. Oltƌe alle pƌospeiǀe dei 
teĐŶiĐi e dei poliiĐi ĐoiŶǀoli ;eŵeƌsa atƌaǀeƌso le iŶteƌƌogazioŶi isituzioŶaliͿ, 
altƌe pƌospeiǀe ƌiĐhiedeǀaŶo di esseƌe iŶtegƌate atƌaǀeƌso la ƌaĐĐolta di dai 
ĐoŵpleŵeŶtaƌi. IŶfai la posizioŶe degli aiǀisi eƌa pƌeseŶtata iŶ ŵodo siŶteiĐo 
iŶ ƌifeƌiŵeŶto alla foƌŵulazioŶe del Đlaiŵ delle ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo, ŵeŶtƌe 
la Ŷatuƌa dei ŵoǀiŵeŶi e Đoŵe il Đlaiŵ eƌa stato sǀiluppato si pƌeseŶtaǀaŶo ĐoŶ 
ŵiŶoƌe Đhiaƌezza. Il passaggio alle diŶaŵiĐhe loĐali dei ŵoǀiŵeŶi e alla sĐala 
uƌďaŶa del pƌoďleŵa Ŷella ƌiĐeƌĐa delle ĐoŵpoŶeŶi ŵateƌiali e disĐoƌsiǀe della 
ƋuesioŶe ha poƌtato alla sĐelta di laǀoƌaƌe atƌaǀeƌso la ƌiĐeƌĐa sul Đaŵpo ĐoŶdota 
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ϰ.ϭ L’archi6io documentale
La difusioŶe dei doĐuŵeŶi sul Đaso ğ aǀǀeŶuta atƌaǀeƌso aƌĐhiǀi digitali 
isituzioŶali di liďeƌa ĐoŶsultazioŶe1, atƌaǀeƌso ƌiĐostƌuzioŶi e Ŷoizie ǀeiĐolate 
dalle testate gioƌŶalisiĐhe digitali2 ed elaďoƌazioŶi degli aiǀisi iŶ foƌŵa di 
iŵŵagiŶi difuse atƌaǀeƌso i soĐial Ŷetǁoƌk. UŶ aspeto foŶdaŵeŶtale del ŵodo iŶ 
Đui la ƌiĐeƌĐa ğ stata ĐoŶdota e Đhe ĐosituisĐe, iŶoltƌe, uŶa ĐaƌateƌisiĐa del Đaso 
stesso, ğ la ĐoŶiŶua ƌiĐeƌĐa e pƌoduzioŶe doĐuŵeŶtale a Đui ŵoli aďitaŶi haŶŶo 
ĐoŶtƌiďuito atƌaǀeƌso gli stessi soĐial Ŷetǁoƌk3. Questa ĐaƌateƌisiĐa iŶdiĐaiǀa ha 
fato pƌopeŶdeƌe peƌ l͛oƌieŶtaŵeŶto della ƌaĐĐolta dai ǀeƌso la doĐuŵeŶtazioŶe 
di liďeƌa ĐoŶsultazioŶe digitale, aiŶĐhĠ la ƌiĐostƌuzioŶe potesse esseƌe ďasata sui 
dai aĐĐessiďili agli aďitaŶi.  Il ipo di dai isituzioŶali ƌepeƌii e iŶĐlusi Ŷell a͛Ŷalisi 
soŶo le tƌasĐƌizioŶi delle posizioŶi assuŶte ƌispeto al pƌoďleŵa dai ŵeŵďƌi delle 
isituzioŶi ;es. ƌappƌeseŶtaŶi poliiĐi, teĐŶiĐi pƌogeisi, teĐŶiĐi deĐisoƌi, teĐŶiĐi 
degli aspei legali ed eĐoŶoŵiĐiͿ. IŵŵagiŶi stoƌiĐhe degli iŶteƌǀeŶi iŶfƌastƌutuƌali 
oggi ŶoŶ più ǀisiďili peƌĐhĠ soteƌƌaŶei, assieŵe a iŵŵagiŶi stoƌiĐhe e ƌeĐeŶi dei 
feŶoŵeŶi deŶuŶĐiai, soŶo i dai ŶoŶ isituzioŶali iŶĐlusi Ŷell͛iŶdagiŶe. Peƌ ƋuaŶto 
ƌiguaƌda la posizioŶe degli aiǀisi, si soŶo teŶui iŶ ĐoŶsideƌazioŶe il ŵateƌiale 
doĐuŵeŶtale delle gioƌŶate di pƌotesta e le ĐoŵuŶiĐazioŶi e peizioŶi sĐƌite 
pƌeseŶtate agli oƌgaŶi puďďliĐi e ai ŵedia. Ai dai doĐuŵeŶtali sul Đaso soŶo stai 
iŶ uliŵo aiaŶĐai i ƌegolaŵeŶi loĐali e la legislazioŶe ƌegioŶale e ŶazioŶale iŶ 
ŵateƌia di aĐƋue. 
ϰ.Ϯ Il field7ork
Il laǀoƌo sul Đaŵpo ğ stato iŶtƌapƌeso ĐoŶ l a͛ppliĐazioŶe di ŵetodi etŶogƌaiĐi di 
ƌaĐĐolta dei dai. Quatƌo delle sei ipologie di souƌĐes of eǀideŶĐe soŶo state 
ϭ  Tui i doĐuŵeŶi ĐoŶsultai peƌ la ĐostƌuzioŶe del Đaso soŶo stai ƌepeƌii atƌaǀeƌso aƌĐhiǀi digitali 
isituzioŶali.
Ϯ  IŶ paƌiĐolaƌe la testata Il Fato VesuǀiaŶo ha ƌipoƌtato ŵoli dei pƌiŶĐipali aǀǀeŶiŵeŶi Đollegai alle 
pƌoteste del FoƌŶillo e alle azioŶi dei Đoŵitai ĐiǀiĐi.
ϯ  “oltaŶto atƌaǀeƌso faĐeďook soŶo stai iŶdiǀiduai ϲ gƌuppi loĐali iŶ Đui i disposiiǀi oggeto dello 
studio ĐoŶdoto soŶo stai oggeto di diďaito.
Fig. V.ϰ - siŶtesi 
del processo di 
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ĐoŶsideƌate iŶ Ƌuesta paƌte del laǀoƌo: iŶteƌǀiste seŵi-stƌutuƌate, osseƌǀazioŶe 
diƌeta, osseƌǀazioŶe paƌteĐipaŶte e iŶdiǀiduazioŶe degli aƌtefai ;YiŶ, ϮϬϬϯ: ϴϲͿ. 
Il laǀoƌo ĐoŶdoto ĐoŶ gli aiǀisi e il laǀoƌo ĐoŶdoto ĐoŶ gli aďitaŶi soŶo pƌoseguii 
iŶ paƌallelo ŵa iŶ due ŵodi difeƌeŶi, seppuƌe i ŵetodi appliĐai siaŶo gli stessi iŶ 
eŶtƌaŵďi i Đasi. La paƌte di iŶdagiŶe ĐoŶ gli aiǀisi ğ stata Đaƌateƌizzata dall͛eleǀato 
gƌado di ĐoŶosĐeŶza delle ƋuesioŶi teĐŶiĐhe e pƌoĐeduƌali degli iŶteƌǀistai, oltƌe 
Đhe dalla ŵeŵoƌia pƌeĐisa di aǀǀeŶiŵeŶi e tƌasfoƌŵazioŶi ŵateƌiali aǀǀeŶute fƌa 
gli aŶŶi ͚ϴϬ e il peƌiodo di ĐoŶduzioŶe del ieldǁoƌk. Il laǀoƌo sǀolto ğ stato di ipo 
Đollaďoƌaiǀo e ďasato sul ĐoŶfƌoŶto delle posizioŶi del ƌiĐeƌĐatoƌe esteƌŶo e la 
posizioŶe degli aiǀisi, opeƌazioŶe Đhe ha poƌtato al ĐoŶfƌoŶto ƌipetuto e dialogiĐo. 
La paƌte Đhe ha ĐoiŶǀolto gli aďitaŶi ğ stata iŶĐeŶtƌata sulla stoƌia peƌsoŶale 
degli iŶteƌǀistai, sulla peƌĐezioŶe dei pƌoďleŵi loĐali e sulle pƌaiĐhe stoƌiĐhe e 
ƋuoidiaŶe di ƌelazioŶe ĐoŶ le aĐƋue, assieŵe alle desĐƌizioŶi dei disposiiǀi.
ϰ.Ϯ.ϭ La selezione degli inter6istati e la conduzione delle inter6iste
L͛ iŶteƌazioŶe ĐoŶ gli aiǀisi ha ĐoŶseŶito di allaƌgaƌe pƌogƌessiǀaŵeŶte la ƌete di 
ƌelazioŶi sigŶiiĐaiǀe alla ďase dello studio di Đaso, ŵeŶtƌe la pƌeseŶza di ŶuĐlei 
aiǀi alla sĐala di Ƌuaƌieƌe ;o ĐoŵuŶƋue loĐalizzai iŶ puŶi diǀeƌsi della ĐitàͿ ha 
peƌŵesso di ƌileǀaƌe aspei speĐiiĐi dei feŶoŵeŶi iŶdagai, aŶĐhe se la ĐiƌĐolazioŶe 
delle iŶfoƌŵazioŶi atƌaǀeƌso la ƌete già pƌeseŶte ha Đosituito uŶa ďase ĐoŶdiǀisa 
da tui i ŵeŵďƌi, Đoŵe eŵeƌso iŶ gƌaŶ paƌte delle iŶteƌǀiste ĐoŶdote. Peƌ 
ƌipoƌtaƌe l͛iŶdagiŶe oltƌe la posizioŶe ĐolleiǀaŵeŶte elaďoƌata, le iŶteƌǀiste soŶo 
state iŶtegƌate ĐoŶ la ƌiĐhiesta di elaďoƌazioŶe di ŵappe del sisteŵa uƌďaŶo e dei 
Ŷodi ĐƌiiĐi ƌispeto ai feŶoŵeŶi di allagaŵeŶto.
Il laǀoƌo di selezioŶe degli aďitaŶi ğ stato sǀolto sia sulla ďase di iŶdiǀiduazioŶe 
Đasuale degli iŶteƌǀistai Ŷei puŶi ŶeǀƌalgiĐi degli allagaŵeŶi ;atƌaǀeƌso la 
ĐostƌuzioŶe iteƌaiǀa di uŶa ŵappa delle aƌee ĐƌiiĐheͿ, sia atƌaǀeƌso lo sŶoǁďalliŶg4. 
Le iŶteƌǀiste appƌofoŶdite haŶŶo foƌŶito dai Đhiaǀe sia sulla ƌelazioŶe iŶdiǀiduale 
ĐoŶ il pƌoďleŵa degli allagaŵeŶi Đhe sui disposiiǀi iŶstallai Ŷelle aďitazioŶi e 
Ŷelle aƌee iŶ Đui gli iŶteƌǀistai ƌisiedoŶo. 
ϰ.Ϯ.Ϯ L͛osser6azione diretta, l͛osser6azione partecipante e l͛ indi6iduazione 
degli artefatti
I tƌe ŵetodi ĐoŵpleŵeŶtaƌi alle iŶteƌǀiste – osseƌǀazioŶe diƌeta e paƌteĐipaŶte, 
assieŵe all͛iŶdiǀiduazioŶe degli aƌtefai atƌaǀeƌso le esploƌazioŶi ĐoŶdote sul 
Đaŵpo ĐoŶ il suppoƌto dei ŵateƌiali doĐuŵeŶtali esaŵiŶai, – soŶo stai fuŶzioŶali 
alla ǀeƌiiĐa di paƌte delle iŶfoƌŵazioŶi foƌŶite dagli iŶteƌǀistai oltƌe Đhe peƌ 
4  ͞“Ŷoǁďall saŵples ďegiŶ fƌoŵ a Đoƌe of kŶoǁŶ eleŵeŶts aŶd aƌe theŶ iŶĐƌeased ďǇ addiŶg Ŷeǁ 
eleŵeŶts giǀeŶ ďǇ ŵeŵďeƌs of the oƌigiŶal saŵple. ;…Ϳ sŶoǁďall saŵples aƌe Ŷot ƌaŶdoŵ aŶd Ŷot staisiĐallǇ 
ƌepƌeseŶtaiǀe of the populaioŶ uŶdeƌ ĐoŶsideƌaioŶ.͟  ;“Đot e Maƌshall, ϮϬϭϱ; ͞sŶoǁďalliŶg teĐhŶiƋue 
;sŶoǁďall saŵpleͿ͟ - oŶliŶe ǀeƌsioŶͿ.
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ƌiĐaliďƌaƌe l͛iŶteƌloĐuzioŶe e l͛iŶteƌazioŶe ĐoŶ gli aďitaŶi. Il laǀoƌo sul Đaŵpo 
ha, iŶfai, ƌiĐhiesto il passaggio dalla teĐŶiĐa delle iŶteƌǀiste seŵi-stƌutuƌate 
all a͛dozioŶe di teĐŶiĐhe ĐlassiiĐaďili Ŷella sfeƌa dell͛osseƌǀazioŶe paƌteĐipaŶte, 
Đoŵe ad eseŵpio le iŶteƌǀiste atƌaǀeƌso ĐoŶǀeƌsazioŶi iŶfoƌŵali ;DeWalt e DeWalt, 
ϮϬϭϭ: Đap.ϴͿ. IŶ ŵoli Đasi l͛osseƌǀazioŶe ğ stata diƌezioŶata dagli iŶteƌǀistai 
atƌaǀeƌso sopƌalluoghi guidai Đhe haŶŶo sĐelto autoŶoŵaŵeŶte di aǀǀiaƌe. 
‘ipoƌtaƌe il ƌiĐeƌĐatoƌe alle eǀideŶze delle loƌo diĐhiaƌazioŶi iŶ foƌŵa di oggei 
ŵateƌiali e tƌaĐĐe dei feŶoŵeŶi ha Đosituito uŶa esigeŶza dell͛iŶteƌǀistato ;più 
Đhe del ƌiĐeƌĐatoƌeͿ iŶ uŶ Ŷuŵeƌo ƌileǀaŶte di iŶteƌǀiste. IŶ altƌi Đasi gli iŶteƌǀistai 
haŶŶo ĐoŶtƌiďuito spoŶtaŶeaŵeŶte a ĐoŶiŶuaƌe l͛iŶteƌloĐuzioŶe ĐoŶ il ƌiĐeƌĐatoƌe 
iŶ ǀaƌie foƌŵe, ad eseŵpio ĐoŶ l͛iŶǀio di ŵateƌiale fotogƌaiĐo peƌ peƌŵeteƌe di 
foĐalizzaƌe l͛osseƌǀazioŶe ad alĐuŶi aƌee della Đità e ŵoŵeŶi stoƌiĐi ďeŶ deiŶii. 
“eĐoŶdo YiŶ, l͛uilizzo dell͛osseƌǀazioŶe diƌeta ƌiguaƌda situazioŶi ŶoŶ ƌeaiǀe iŶ 
Đui la pƌoduzioŶe di tƌaĐĐe isiĐhe ğ ƌiĐoŶduĐiďile ad iŶlueŶze esteƌŶe al ƌiĐeƌĐatoƌe 
;YiŶ, ϮϬϭϭ: ϭϰϲͿ. MeŶtƌe sia YiŶ Đhe DeWalt e DeWalt ĐoŶĐoƌdaŶo ĐoŶ tƌadizioŶi 
ĐoŶsolidate Ŷell͛ideŶiiĐaƌe l͛osseƌǀazioŶe paƌteĐipaŶte Đoŵe uŶa pƌaiĐa iŶ Đui 
foƌŵe di iŶteƌazioŶe del ƌiĐeƌĐatoƌe ĐoŶ il ĐoŶtesto possoŶo espliĐitaƌsi seĐoŶdo 
ǀaƌi gƌadi, ŵa Đhe iŶĐludoŶo seŵpƌe la ĐoŵpƌeseŶza ŶeĐessaƌia di eŶtƌaŵďi gli 
aspei di paƌteĐipazioŶe e osseƌǀazioŶe ;YiŶ, ϮϬϭϭ; DeWalt e DeWalt, ϮϬϭϭͿ. 
FaĐeŶdo uŶ ďalzo iŶ aǀaŶi ai ŵetodi di aŶalisi uilizzai – aŶalisi dei disĐoƌsi e 
aŶalisi degli asseŵďlaggi iŶ Đhiaǀe LatouƌiaŶa di Đui si diƌà Ŷei paƌagƌai suĐĐessiǀi 
– alĐuŶe pƌeĐisazioŶi sull͛iŶteƌpƌetazioŶe della fuŶzioŶe dei ŵetodi iŶ esaŵe 
iŶ ƌappoƌto all a͛ppaƌato teoƌiĐo del laǀoƌo possoŶo uilŵeŶte Đhiaƌiƌe il ƌuolo 
atƌiďuito a tali ŵetodi duƌaŶte il ielǁoƌk e Ŷella ƌiĐeƌĐa ĐoŶdota. Il Ŷodo Đhiaǀe 
peƌ afƌoŶtaƌe il Đaso ğ stato il teŶtaiǀo di deĐliŶazioŶe dell a͛Ŷtƌopologia delle 
sĐieŶze o aŶtƌopologia siŵŵetƌiĐa a Đui Latouƌ fa ƌifeƌiŵeŶto ;Latouƌ, ϭϵϵϯaͿ, 
solleĐitaŶdo all͛iŶdiǀiduazioŶe dei Ƌuasi-oggei e Ƌuasi-soggei Đoŵe eŶità di 
ŵezzo fƌa Ŷatuƌa e soĐietà e Đhe ŵetoŶo iŶ Đƌisi la pƌospeiǀa sui ŶoŶ uŵaŶi 
di ipo puƌaŵeŶte sĐieŶiiĐo ;oggei ŵateƌiali iŶdipeŶdeŶi dalla soĐietàͿ o 
puƌaŵeŶte soĐiologiĐo ;gli oggei Đoŵe fato ĐultuƌaleͿ. Tale posizioŶe Đhe 
ha guidato il ieldǁoƌk Ŷe ha duŶƋue Đaƌateƌizzato la ĐoŶduzioŶe delle fasi di 
osseƌǀazioŶe e osseƌǀazioŶe paƌteĐipaŶte peƌ l͛iŶdiǀiduazioŶe dei Ƌuasi-oggei: 
l͛iŶteƌazioŶe ƌiĐeƌĐatoƌe-aďitaŶte e i feŶoŵeŶi osseƌǀai haŶŶo ƌeso ŵaŶifesi al 
ƌiĐeƌĐatoƌe tali eleŵeŶi. Peƌ faƌe uŶ eseŵpio, i disposiiǀi Đhe ĐoŶseŶtoŶo iŶ alĐuŶi 
Đasi di sǀuotaƌe le ǀasĐhe di ƌaĐĐolta dei ƌelui duƌaŶte le oƌe di pioggia ;uŶo fƌa i 
ipi di Ƌuasi-oggei iŶdiǀiduai Ŷel Đaso e di Đui si diƌà Ŷel Đap. ϳͿ saƌeďďeƌo stai di 
iŵpossiďile iŶdiǀiduazioŶe atƌaǀeƌso l͛esĐlusiǀa aŶalisi delle ŵappe teĐŶiĐhe delle 
ƌei, ĐosŞ Đoŵe eƌaŶo asseŶi Ŷelle ƌiĐostƌuzioŶi isituzioŶali già esisteŶi5. 
ϱ  “i ǀeda iŶoltƌe, all͛iŶteƌŶo dello sĐƌito, l A͛ppeŶdiĐe ϲ Đhe ĐoŶieŶe alĐuŶi estƌai del diaƌio del 
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IŶ uliŵo ğ da Ŷotaƌe Đhe duƌaŶte la ƌaĐĐolta dei dai la speĐiiĐità delle desĐƌizioŶi 
sul sisteŵa di sŵaliŵeŶto, degli aƌtefai a esso Đollegai ;es. oggei Đhe 
diƌezioŶaŶo il delusso delle aĐƋueͿ e dei disposiiǀi iŶdiǀiduali ha poƌtato alla 
sĐelta di ǀeƌiiĐaƌe se uŶa ĐoŶosĐeŶza dei sisteŵi di distƌiďuzioŶe idƌiĐa si fosse 
difusa allo stesso liǀello6. L͛osseƌǀazioŶe della ƌete di distƌiďuzioŶe ŶoŶ ha dato paƌi 
ƌisultai, a ĐoŶfeƌŵa della stƌeta ƌelazioŶe fƌa ĐƌeazioŶe del sisteŵa di sŵaliŵeŶto 
ed eǀoluzioŶe della ĐoŵuŶità stessa iŶ teƌŵiŶi di ĐoŶosĐeŶza e ǀeiĐolazioŶe delle 
iŶfoƌŵazioŶi7.
ϰ.ϯ Considerazioni sulla raccolta e la 6alidità dei dati: la politicizzazione 
dei problemi e l’inter6ento della camorra
A ǀalle del ieldǁoƌk alĐuŶe ĐoŶsideƌazioŶi soŶo state foƌŵulate pƌiŵa di iŶiziaƌe la 
fase di aŶalisi dei dai. Il pƌiŵo aspeto ĐoŶsideƌato ğ la ŶeĐessità di sǀiluppaƌe uŶa 
ieldǁoƌk e ĐhiaƌisĐe l a͛ppoƌto dell͛osseƌǀazioŶe paƌteĐipaŶte alla ĐostƌuzioŶe del Đaso.
ϲ  Peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe Ƌuali soŶo stai i puŶi Đhiaǀe della ĐoŶduzioŶe delle iŶteƌǀiste e di ƌilessioŶe peƌ 
l a͛ppliĐazioŶe dei ŵetodi ĐoŵpleŵeŶtaƌi si ǀeda l A͛llegato ϭ ;eleŶĐo delle doŵaŶde peƌ la ĐoŶduzioŶe delle 
iŶteƌǀisteͿ.
ϳ  IŶfai duƌaŶte le iŶteƌǀiste la paƌte ƌelaiǀa alla ĐoŶosĐeŶza delle ƌei di distƌiďuzioŶe idƌiĐa ŶoŶ ha 
pƌodoto eleŵeŶi di ƌilieǀo, ĐoŶfeƌŵaŶdo Đhe all͛iŶteƌŶo di PoggioŵaƌiŶo le ƌei idƌiĐhe di distƌiďuzioŶe soŶo 
ƌiŵaste allo stato di ďlaĐk-ďoǆ, ŵeŶtƌe la sĐatola Ŷeƌa ğ stata apeƌta peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda l͛iŶfƌastƌutuƌa di 
sŵaliŵeŶto. A pƌoposito della ďlaĐk-ďoǆ si ǀeda il Đap. Ϯ, paƌ. ϰ.
CODICE INTERVI“TATO TIPO DI CONTATTO
I - iŶtervista siŶgola  
G - iŶtervista ĐoŶ più parteĐipaŶi 
S - soprallugo 
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letuƌa autoŶoŵa fuoƌi dalle ƌiĐostƌuzioŶi poliiĐizzate degli aďitaŶi. “i ğ teŶuto 
pƌeseŶte Đhe le azioŶi degli aiǀisi soŶo state ĐoŶdote atƌaǀeƌso opeƌazioŶi di 
appƌofoŶdiŵeŶto degli aspei teĐŶiĐi del pƌoďleŵa e opeƌazioŶi di siŶtesi paƌziali 
e angolate degli stessi problemi8. Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli aďitaŶi ŶoŶ diƌetaŵeŶte 
ĐoiŶǀoli Ŷelle pƌoteste, si ƌileǀa Đhe iŶ alĐuŶi Đasi è presente uŶa ĐoŶosĐeŶza di 
aspei Đhe ǀaŶŶo oltƌe la puƌa diŵeŶsioŶe espeƌieŶziale. Questo può esseƌe 
spiegato dalla difusioŶe delle ƌiĐostƌuzioŶi da paƌte degli aiǀisi, aspeto Đhe ğ 
stato teŶuto iŶ ĐoŶsideƌazioŶe peƌ la ǀalidazioŶe dei dai.
La ƋuesioŶe pƌiŶĐipale Đhe aieŶe all a͛Ŷalisi di dai iŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ il ŵetodo ANT 
iŶ ĐoŶtesi di foƌte poliiĐizzazioŶe dei pƌoďleŵi ;o alŵeŶo iŶ Ƌuesto ĐasoͿ ğ la 
di Đoltà di disasseŵďlaƌe le letuƌe degli aďitaŶi da ĐoŶsolidate iŶteƌpƌetazioŶi 
della giusizia Đoŵe ƌappoƌto tƌa ƌespoŶsaďili e ǀi ŵe. ‘ipoƌtaƌe l a͛Ŷalisi alle ƌei 
di ageŶi ha ƌiĐhiesto di sǀiluppaƌe paƌallelaŵeŶte il laǀoƌo di ƌaĐĐolta dai diƌei e 
doĐuŵeŶtali e il laǀoƌo di aŶalisi, peƌ ideŶiiĐaƌe duƌaŶte il pƌoĐesso di ƌaĐĐolta le 
pƌiŶĐipali iŶteƌpƌetazioŶi ĐoŶsolidate atƌaǀeƌso le pƌaiĐhe disĐoƌsiǀe. NoŶ si tƌata 
di uŶa ǀeƌiiĐa di ateŶdiďilità dei dai foƌŶii, ƋuaŶto del passaggio ĐostaŶte fƌa 
fai e iŶteƌpƌetazioŶi iŶ uŶ ĐoŶtesto iŶ Đui la soĐializzazioŶe delle iŶteƌpƌetazioŶi 
rappresentava il pericolo di non riuscire a sviluppare una analisi indipendente, che 
ƌiĐoŶosĐesse le foƌŵulazioŶi ĐoŶsolidate Ŷella letuƌa del pƌoďleŵa da paƌte della 
ĐoŵuŶità ŵaŶteŶeŶdo uŶa pƌospeiǀa autoŶoŵa sul Đaso. 
UŶ altƌo aspeto ƌileǀaŶte da disĐuteƌe ğ l͛iŶteƌǀeŶto della ĐƌiŵiŶalità oƌgaŶizzata 
duƌaŶte il peƌiodo di ƌealizzazioŶe degli iŶteƌǀeŶi isituzioŶali e Đoŵe Ƌuesto 
eleŵeŶto sia stato ĐoŶsideƌato all͛iŶteƌŶo della ƌiĐostƌuzioŶe. La pƌeseŶza di azioŶi 
ĐaŵoƌƌisiĐhe Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ ƌiguaƌdaŶi la ƌealizzazioŶe degli iŶteƌǀeŶi di edilizia 
post-teƌƌeŵoto e la ƌealizzazioŶe di opeƌe iŶfƌastƌutuƌali è stata oggetto di indagini 
e processiϵ.  D a͛ltƌa paƌte, duƌaŶte la fase di laǀoƌo sul Đaŵpo e dall͛iŶteƌazioŶe 
ĐoŶ gli aďitaŶi, ğ stata ƌileǀata l͛esigeŶza di iŶdagaƌe la Đaŵoƌƌa ŶoŶ Đoŵe atoƌe 
ŵoŶoliiĐo e pƌe-Đosituito, a ǀaŶtaggio di uŶa iŶdagiŶe Đapillaƌe Đhe peƌŵetesse 
di appƌofoŶdiƌe Ƌuesto aspeto Đoŵe Đapillaƌe e ŵulifoƌŵe. IŶfai se la Đaŵoƌƌa 
tƌadizioŶalŵeŶte iŶtesa ha aǀuto iŶlueŶze Ŷei pƌogei iŶfƌastƌutuƌali alla gƌaŶde 
sĐala ;Đoŵe il CaŶale CoŶte “aƌŶo di Đui si diƌàͿ atƌaǀeƌso la ĐostƌuzioŶe di opeƌe 
ŶoŶ adeguataŵeŶte poŶdeƌate ƌispeto alla faiďilità, l a͛ggiudiĐazioŶe di appali e 
ϴ  La paƌzialità e aŶgolazioŶe delle istaŶze ğ doǀuta al fato Đhe gƌaŶ paƌte dei ŵeŵďƌi gƌuppi 
iŶteƌǀistai fosseƌo paƌte di Đoŵitai ĐiǀiĐi a sĐala di Ƌuaƌieƌe; da Ƌuesta ĐoŶsideƌazioŶe si ğ ipoizzato Đhe 
fosse ŶeĐessaƌio teŶeƌe iŶ ĐoŶsideƌazioŶe uŶ ŶoŶ eleǀato gƌado di Ŷeutƌalità delle diĐhiaƌazioŶi foƌŶite, Đioğ 
ĐoŶsideƌaƌe Đhe gli aiǀisi iŶteƌǀistai aǀesseƌo Đostƌuito i Đlaiŵ dalla pƌospeiǀa speĐiiĐa di aďitaŶi di uŶo 
speĐiiĐo Ƌuaƌieƌe.
ϵ  L͛ OpeƌazioŶe ͞KataŶa͟ si sǀolse Ŷel giugŶo del ϭϵϵϱ e poƌtò all a͛ƌƌesto di oltƌe ĐiŶƋuaŶta peƌsoŶe, 
poi assolte peƌ i ƌeai di assoĐiazioŶe a deliŶƋueƌe, ŵeŶtƌe i ƌeai di tuƌďaiǀa d a͛sta eŶtƌaƌoŶo iŶ pƌesĐƌizioŶe 
solleǀaŶdo sospei di iŶsaďďiaŵeŶto dei fai. Peƌ uŶa ƌiĐostƌuzioŶe dell͛iŶteƌa ǀiĐeŶda e del ĐoiŶǀolgiŵeŶto 
dei ĐlaŶ Ŷel ďaĐiŶo del “aƌŶo si ǀeda la sezioŶe ͞Caŵoƌƌa ƌiǀeƌ͟ ĐoŶteŶuta Ŷella puďďliĐazioŶe di De MaƌiŶo 
e Mataƌese ;ϮϬϭϱͿ Đitata iŶ ďiďliogƌaia. 
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l a͛uŵeŶto ǀeƌigiŶoso dei Đosi di ƌealizzazioŶe, lo studio si ğ ŵosso Ŷella diƌezioŶe 
di ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe gli oggei ƌealizzai siaŶo eŶtƌai Ŷella foƌŵazioŶe delle 
ĐateŶe atoƌiali. PeƌtaŶto ƌispeto al peƌĐhĠ speĐiiĐi oggei iŶfƌastƌutuƌali siaŶo 
stai ƌealizzai si ğ ƌiteŶuto oppoƌtuŶo Đhiedeƌsi Đoŵe tali oggei siaŶo diǀeŶtai 
alla sĐala loĐale paƌte della ĐƌeazioŶe dei feŶoŵeŶi iŶdagai, atƌaǀeƌso diŶaŵiĐhe 
Đhe iŶĐludoŶo deĐiŶe di atoƌi Đhe haŶŶo agito iŶ uŶ ƌappoƌto paƌiĐolaƌe ĐoŶ le 
pƌoĐeduƌe e Ŷoƌŵe, Đhe ğ Ƌui esso stesso oggeto di iŶǀesigazioŶe. Coŵe ĐhiaƌisĐe 
ďeŶe uŶa delle diĐhiaƌazioŶi degli iŶteƌǀistai, la Đaŵoƌƌa Ŷel Đaso di PoggioŵaƌiŶo 
ha aǀuto uŶ ƌuolo Đhe ǀa oltƌe lo sĐopo di Đƌeaƌe pƌoito peƌ la ĐƌiŵiŶalità 
oƌgaŶizzata, oltƌe la Đaŵoƌƌa Đoŵe siaŵo aďituai a peŶsaƌla. “e l͛uilità di ƌealizzaƌe 
alĐuŶi degli iŶteƌǀeŶi Đhe ǀeƌƌaŶŶo disĐussi Ŷella ƌiĐostƌuzioŶe ğ da ŵeteƌe iŶ 
dubbio e può essere certamente riconducibile a pressioni collegabili a interessi 
ĐƌiŵiŶali, lo studio si pƌopoŶe di ƌileǀaƌe aspei tƌatai Đoŵe seĐoŶdaƌi  dalle 
iŶdagiŶi isituzioŶali Đhe si soŶo oĐĐupate ad eseŵpio di ĐoƌƌuzioŶe o illeĐii Ŷegli 
appaƌi.  L͛ ipotesi alla ďase di Ƌueste ĐoŶsideƌazioŶi ğ Đhe gli oggei iŶfƌastƌutuƌali 
ŶoŶ possaŶo esseƌe esausiǀaŵeŶte ƌiĐoŶosĐiui solo Đoŵe pƌodoi della Đaŵoƌƌa, 
ŵa Đhe – dopo esseƌe stai ƌealizzai – essi ƌiĐopƌaŶo la fuŶzioŶe di ageŶi ŶoŶ ğ 
più Đollegata al peƌĐhĠ e Đoŵe essi siaŶo stai Đostƌuii ŵa alle ƌei atoƌiali Đhe si 
foƌŵaŶo da essi e con essi.
ϱ. L’analisi dei dati
L͛ aŶalisi dei dai ğ stata sǀiluppaŶdo a paƌiƌe dall͛ipotesi teoƌiĐa sul Đaso ;ig. V.ϯͿ, 
ŵuoǀeŶdo dagli outĐoŵe del pƌoĐesso di iŶfƌastƌutuƌazioŶe – le pƌoteste degli 
aďitaŶi e le ŵaŶifestazioŶi isiĐhe del pƌoďleŵa – e iŶǀesigaŶdo il ƌuolo dei due 
dƌiǀeƌ ;Đaiǀa distƌiďuzioŶe dei daŶŶi e ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto del ƌappoƌto 
iŶdiǀidui-disposiiǀiͿ Ŷel ƌappoƌto ĐoŶ la foƌŵazioŶe di ƌelazioŶi iďƌide fƌa uŵaŶi 
e ŶoŶ uŵaŶi ;oggeiͿ. IŶ siŶtesi si ğ ĐeƌĐato di appƌofoŶdiƌe Ƌuali speĐiiĐhe 
assoĐiazioŶi di oggei e iŶdiǀidui ;ĐoŶ la ĐoŵpaƌteĐipazioŶe di disĐoƌsi, Ŷoƌŵe e 
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pƌaiĐheͿ haŶŶo pƌodoto feŶoŵeŶi pƌoďleŵaiĐi ƌileǀai dagli aďitaŶi atƌaǀeƌso 
uŶ pƌoĐesso aŶaliiĐo a ƌitƌoso, alla ƌiĐeƌĐa dei ŵeĐĐaŶisŵi Đausali ;ƌei atoƌiali 
ANTͿ. 
ϱ.ϭ L’applicazione dell’analisi dei discorsi
IŶ siŶtesi la ƌiĐostƌuzioŶe del Đaso atƌaǀeƌso l a͛Ŷalisi dei disĐoƌsi, pƌeseŶtata Ŷel 
Đap. ϲ, si ĐoŶĐeŶtƌa sulle foŶi doĐuŵeŶtali, fƌa Đui foŶdaŵeŶtale iŵpoƌtaŶza haŶŶo 
assuŶto i ŵateƌiali pƌodoi duƌaŶte le pƌoteste dal ďasso e i doĐuŵeŶi steŶogƌaiĐi 
dell͛IŶĐhiesta paƌlaŵeŶtaƌe sulle Đause dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto del ďaĐiŶo del “aƌŶo fƌa il 
ϮϬϬϯ e il ϮϬϬϲ. L͛aŶalisi ŶoŶ si ĐoŶĐeŶtƌa sulla letuƌa dei ĐoŶli  fƌa atoƌi soĐiali ŵa 
ƌiĐoŶosĐe il ƌuolo di tali atoƌi Đoŵe pƌodutoƌi di disĐoƌsi. Ai disĐoƌsi si ƌiĐoŶosĐe la 
ĐapaĐità di iŶlueŶzaƌe la ĐostƌuzioŶe dell a͛sseto ŵateƌiale e soĐiale dell a͛ŵďieŶte 
uƌďaŶo. “eďďeŶe altƌi studiosi si siaŶo foĐalizzai sulla ͞foƌŵazioŶe e dissoluzioŶe 
di ideŶità poliiĐhe͟ ;Hoǁaƌth, ϮϬϬϬ: ϭϯϲͿ e sulle ͞pƌaiĐhe egeŵoŶiĐhe Đhe si 
sfoƌzaŶo di pƌoduƌƌe ŵii soĐiali e iŵŵagiŶaƌi Đolleiǀi͟ ;Hoǁaƌth, ϮϬϬϬ: ϭϯϲͿ Ŷel 
Đaŵpo dei disĐoƌsi, il ŵateƌiale doĐuŵeŶtale ŶoŶ ğ stato aŶalizzato peƌ Đostƌuiƌe 
delle ŵappe delle ideŶità poliiĐhe ĐoiŶǀolte Ŷel pƌoĐesso. La foƌŵazioŶe degli 
iŵŵagiŶaƌi Đolleiǀi sugli oggei atƌaǀeƌso ƌiĐostƌuzioŶi del Đaso pƌoǀeŶieŶi da 
foŶi diǀeƌse ;paƌteĐipaŶi all͛iŶĐhiesta, aiǀisi, aďitaŶiͿ e teŵpi diǀeƌsi ;dagli aŶŶi 
͚ϴϬ al teŵpo pƌeseŶteͿ ŶoŶ è di iŶteƌesse iŶ Ƌuesto studio peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda la 
giusiiĐazioŶe ǀoloŶtaƌia delle azioŶi o l͛eseƌĐizio di poteƌe dei soggei poliiĐi e 
ĐiǀiĐi atƌaǀeƌso le pƌaiĐhe disĐoƌsiǀe.
ϱ.Ϯ L’analisi delle relazioni fra gli agenti
I ŵodi iŶ Đui gli aďitaŶi e i disposiiǀi si soŶo iďƌidai Ŷel teŵpo ĐoŶ i disposiiǀi 
ƌealizzai alla sĐala uƌďaŶa e alla sĐala delle siŶgole uŶità della Đità ;es. le siŶgole 
uŶità aďitaiǀeͿ atƌaǀeƌso pƌaiĐhe iŶdiǀiduali e Đolleiǀe legate alla ĐoŵpoŶeŶte 
dello sŵaliŵeŶto delle ƌisoƌse idƌiĐhe soŶo stai oggeto di studio peƌ la 
ƌiĐostƌuzioŶe pƌeseŶtata Ŷel Đap.ϳ. L͛ iŶtƌoduzioŶe Ŷell a͛ƌĐo del pƌoĐesso di Ŷuoǀi 
eleŵeŶi iŶfƌastƌutuƌali da paƌte delle isituzioŶi opeƌaŶi sia alla sĐala della Đità 
Đhe alla sĐala più aŵpia all͛iŶteƌŶo della ƌete iŶfƌastƌutuƌale ŵai Đoŵpletata, ha 
Đoŵpoƌtato uŶa ƌioƌgaŶizzazioŶe spoŶtaŶea del sisteŵa. A Ƌuesta ĐoŶdizioŶe si 
soŶo aiaŶĐate azioŶi e tƌasfoƌŵazioŶi di ipo foƌŵale e iŶfoƌŵale Đhe, Đoŵe si 
ǀedƌà, haŶŶo iŶĐiso sull͛oƌgaŶizzazioŶe Đoŵplessiǀa del sisteŵa uƌďaŶo e della 
ƌete. Oggei e i disposiiǀi Đhiaǀe, assieŵe alle pƌaiĐhe ŵesse iŶ ato dagli 
aďitaŶi, soŶo stai aŶalizzai ĐoŶ lo sĐopo di ƌiŶtƌaĐĐiaƌe Ƌuali siaŶo i ŵodi iŶ 
Đui le iŶteƌfaĐĐe iŶdiǀidui-disposiiǀi si soŶo Đostƌuite Ŷel teŵpo. L͛aŶalisi ğ stata 
ĐoŶdota ŵeteŶdo a puŶto uŶ eleŶĐo degli eleŵeŶi oggetuali ;es. tuďi, sisteŵi 
di sŵaliŵeŶto iŶdiǀiduali, eĐĐ.Ϳ Đitai dagli iŶteƌǀistai e Ŷei doĐuŵeŶi a Đui si ğ 
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eleŵeŶi di Ŷatuƌa teĐŶiĐa Đhe oggei isiĐi dello spazio uƌďaŶo. 
L͛ uliŵa paƌte dell a͛Ŷalisi ğ ĐoŶsisita Ŷella letuƌa del sisteŵa Đoŵplesso atƌaǀeƌso 
l͛iŶdiǀiduazioŶe delle ƌei di ageŶi eteƌogeŶei ĐoiŶǀoli Ŷella foƌŵazioŶe delle 
diŶaŵiĐhe da Đui si sosieŶe sia stato deteƌŵiŶato il Đaso di iŶgiusizia aŵďieŶtale 
oltƌe il Đlaiŵ degli aďitaŶi. Il sisteŵa uƌďaŶo è stato analizzato sia iŶ ĐoŶdizioŶi di 
asseŶza di pƌeĐipitazioŶi ŵeteoƌiĐhe, sia iŶ ĐoŶdizioŶi di pioggia. 
ϲ Conclusioni
IŶ Ƌuesto Đapitolo l͛oggeto dello studio di Đaso siŶgolo – la ĐostƌuzioŶe di uŶa 
ƌete uƌďaŶa di sŵaliŵeŶto – è stato iŶtƌodoto Đoŵe paƌte del laǀoƌo geŶeƌale, 
ĐhiaƌeŶdoŶe poi l a͛ppƌoĐĐio all͛iŶteƌŶo della ĐoƌŶiĐe degli studi sulla giusizia 
aŵďieŶtale e a paƌiƌe dal Ƌuale le doŵaŶde guida soŶo state foƌŵulate. 
UŶa pƌiŵa ƌiĐostƌuzioŶe stoƌiĐa e seƋueŶza teŵpoƌale dei fai ğ stata seguita dalla 
teoƌizzazioŶe del pƌoĐesso di foƌŵazioŶe dei Đlaiŵ e Đioğ uŶ pƌoĐesso ĐiƌĐolaƌe Đhe 
Đollega i Đlaiŵ iŶ Đhiaǀe EJ alle ƌei atoƌiali Đoŵe diŶaŵiĐhe sĐateŶaŶi. 
Le due ĐoŵpoŶeŶi di Đaiǀa distƌiďuzioŶe e ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto faŶŶo da 
poŶte tƌa la foƌŵazioŶe delle ƌei atoƌiali e la foƌŵulazioŶe dei Đlaiŵ oltƌe alla 
ŶasĐita di iŶgiusizie ŶoŶ ƌileǀate dagli aďitaŶi. 
La ƌaĐĐolta dai sul Đaso ğ stata sǀiluppata atƌaǀeƌso dai aƌĐhiǀisiĐi e dai 
etŶogƌaiĐi, daŶdo laƌgo spazio al laǀoƌo ĐoŶ gli aďitaŶi e gli aiǀisi loĐali. 
Peƌ l a͛Ŷalisi dei dai, sia l a͛Ŷalisi dei disĐoƌsi Đhe l a͛Ŷalisi delle ƌei ANT soŶo 
state uilizzate ĐoŶ pƌoposii difeƌeŶi e i due segueŶi Đapitoli ;Đap. ϲ e Đap. ϳͿ 
ĐhiaƌisĐoŶo Ƌuali soŶo gli esii delle speƌiŵeŶtazioŶi ĐoŶdote. 
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Capitolo ϲ – Una ricostruzione interpretati6a della 
nascita del claim attra6erso l’analisi dell’e6oluzione dei 
discorsi sui dispositi6i
ϭ Introduzione: la funzione dei discorsi nel caso di studio
IŶteƌpƌetaƌe la ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto del Đaso iŶ esaŵe 
Đoŵe pƌoĐesso disĐoƌsiǀo ĐeŶtƌato sulla ŵateƌialità ŶeĐessita Đhe siaŶo foƌŶite 
alĐuŶe pƌeŵesse sulle ƌagioŶi e i ŵodi Đhe haŶŶo Đaƌateƌizzato lo studio dei 
disĐoƌsi su Đui si ďasa la ŶaƌƌazioŶe ĐoŶteŶuta Ŷel pƌeseŶte Đapitolo. 
Latouƌ ĐosieŶe Đhe ͞ ;...Ϳ the oiĐial ƌepƌeseŶtaioŶ is efeĐiǀe; that ƌepƌeseŶtaioŶ 
is ǁhat alloǁed, uŶdeƌ the Old CoŶsituioŶ1, the eǆploƌaioŶ aŶd pƌolifeƌaioŶ of 
hǇďƌids.  ModeƌŶisŵ ǁas Ŷot aŶ illusioŶ ďut aŶ aĐiǀe peƌfoƌŵiŶg͟ ;Latouƌ, ϭϵϵϯa: 
ϭϰϰͿ.  La ƌappƌeseŶtazioŶe a Đui si fa ƌifeƌiŵeŶto ğ l͛opeƌazioŶe ĐoŶdota dagli 
uoŵiŶi ƋuaŶdo teŶtaŶo di iŶteƌpƌetaƌe i Ƌuasi-oggei ;gli iďƌidi a ŵetà fƌa Ŷatuƌa e 
Đultuƌa Ϳ e Đhe peƌ l a͛utoƌe diǀeŶta opeƌazioŶe fuoƌǀiaŶte ƋuaŶdo ƌappƌeseŶtazioŶi 
sĐieŶiiĐhe e ƌappƌeseŶtazioŶi poliiĐhe soŶo foƌŵulate sepaƌataŵeŶte.  PaƌteŶdo 
dal ĐoŶsideƌaƌe le ĐoŵpoŶeŶi ŵateƌiali dell͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe oggei ĐositueŶi 
degli iďƌidi latouƌiaŶi ;i Ƌuasi-oggeiͿ, iŶ Ƌuesto Đapitolo si aŶalizzeƌà il pƌoĐesso di 
ĐostƌuzioŶe del sisteŵa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe dal puŶto di ǀista delle 
pƌoduzioŶi disĐoƌsiǀe ;ƌappƌeseŶtazioŶiͿ, ŵeteŶdoŶe iŶ ƌilieǀo la teŶdeŶza dei 
͞ŵodeƌŶi͟ – i soggei opeƌaŶi sia Ŷella pƌoduzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa Đhe Ŷelle 
ƌiĐostƌuzioŶi isituzioŶali del Đaso – a foƌŵulaƌe aŶalisi sĐieŶiiĐhe e aŶalisi poliiĐhe 
Đhe, teŶute sepaƌate, haŶŶo ĐoŶtƌiďuito alla pƌolifeƌazioŶe di iďƌidiϮ Đollegai Ƌui 
alla ĐƌeazioŶe di ŵaŶifestazioŶi di iŶgiusizia e atoƌŶo ai Ƌuali gli aiǀisi loĐali si 
soŶo ĐoŶĐeŶtƌai. 
I depuratori, le vasche e i canali come ibridi latouriani hanno origine nel caso 
PoggioŵaƌiŶo Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ, ĐoŶ lo sǀiluppo Ŷel ďaĐiŶo del “aƌŶo dell a͛ppƌoĐĐio 
teĐŶiĐo alla salute e all a͛ŵďieŶte pƌiŵa e dell a͛ppƌoĐĐio poliiĐo-isituzioŶale alla 
ƌiĐeƌĐa delle Đause e delle ƌespoŶsaďilità duƌaŶte la suĐĐessiǀa fase di iŶdagiŶe 
goǀeƌŶaiǀa. L͛ iŶdagiŶe goǀeƌŶaiǀa di Đui la ƌappƌeseŶtaŶza poliiĐa iŶiziaǀa a poƌƌe 
ϭ  La ͞ǀeĐĐhia ĐosituzioŶe͟ o ͞ĐosituzioŶe ŵodeƌŶa͟ ğ l a͛ppellaiǀo Đhe Latouƌ uilizza Ŷella ĐƌiiĐa 
alla ŵodeƌŶità peƌ iŶdiĐaƌe l a͛ppƌoĐĐio diĐotoŵiĐo Đhe pƌeǀede la sepaƌazioŶe tƌa il ŵoŶdo della sĐieŶza ;degli 
oggei e dei faiͿ e il ŵoŶdo della Đultuƌa ;dei soggei e della poliiĐaͿ. Peƌ il ĐoŶfƌoŶto fƌa ĐosituzioŶe 
ŵodeƌŶa ;ďasata sulla sepaƌazioŶe Ŷatuƌa-ĐultuƌaͿ e ĐosituzioŶe ŶoŶ ŵodeƌŶa ;iŶ Đui pƌoduzioŶe di Ŷatuƌa e 
pƌoduzioŶe di soĐietà soŶo iŶsepaƌaďiliͿ si ǀeda iŶoltƌe, Ŷello stesso sĐƌito di Latouƌ, pagiŶa ϭϰϭ.
Ϯ  Qui il teƌŵiŶe iďƌidi ğ uilizzato Ŷella sua aĐĐezioŶe Ŷegaiǀa Đollegata ai ͞ŵoŶsteƌs͟ suggeƌita 
da Latouƌ, ƋuaŶdo sosieŶe Đhe ͞i ŵodeƌŶi haŶŶo peƌŵesso la pƌaiĐa di ŵediazioŶe peƌ ƌiĐoŵďiŶaƌe tui i 
possiďili ŵostƌi seŶza peƌŵeteƌgli di aǀeƌe ĐoŶsegueŶze sulla faďďƌiĐa soĐiale, o peƌsiŶo alĐuŶ ĐoŶtato ĐoŶ 
essa͟ ;Latouƌ, ϭϵϵϯa: ϰϮ; tƌaduzioŶe dell a͛utoƌeͿ. I Ƌuasi-oggei soŶo ƋuiŶdi peƌ Latouƌ uŶ pƌodoto della 
ŵodeƌŶità Đhe peƌò gli stessi ŵodeƌŶi tƌasfoƌŵaŶo iŶ ͞ŵostƌi͟ ŶasĐosi e dalle ĐoŶsegueŶze iƌƌiŶtƌaĐĐiaďili.
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l͛esigeŶza Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ, ƋuaŶdo la ƌete iŶfƌastƌutuƌale paƌzialŵeŶte ƌealizzata 
e ŶoŶ Đoŵpletata eƌa diǀeŶuta pƌoďleŵaiĐa peƌ il ŵaŶĐato ŵiglioƌaŵeŶto delle 
ĐoŶdizioŶi geŶeƌali del ďaĐiŶo e la ŶasĐita di ĐƌiiĐità loĐalizzate – fƌa Đui il pƌoďleŵa 
di PoggioŵaƌiŶo – ĐosituisĐe la fase di tƌaŶsizioŶe fƌa la ĐostƌuzioŶe teĐŶiĐa 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa e l a͛peƌtuƌa di uŶ aĐĐeso diďaito solleĐitato dagli aiǀisi loĐali. 
“u Ƌuesto sfoŶdo l a͛deguaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe peƌ la saŶitaioŶ, oggi 
iŶĐoŵpiuto peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda l͛oďieiǀo speĐiiĐo di Đoŵpletaƌe il sisteŵa a ƌete 
peƌ lo sŵaliŵeŶto e la depuƌazioŶe delle aĐƋue uƌďaŶe e l͛oďieiǀo Đoŵplessiǀo 
di ŵiglioƌaŵeŶto della Ƌualità aŵďieŶtale, si ĐoŶiguƌa Đoŵe pƌoĐesso di 
ŶegoziazioŶe del ƌuolo sǀolto dai disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali e, iŶ seŶso aŵpio, delle 
iŶteƌpƌetazioŶi ad essi Đollegai del ĐoŶĐeto di aŵďieŶte. Il pƌoĐesso Ŷegoziale 
ŶoŶ ğ iŶteso Ŷell a͛ĐĐezioŶe Đhe assuŵe Ŷell a͛ŵďito poliiĐo-deĐisioŶale ;es. 
ŶegoziazioŶe degli oďieiǀiͿ; ͞ŶegoziazioŶe͟ ğ uilizzato all͛iŶteƌŶo del pƌeseŶte 
Đapitolo Đoŵe teƌŵiŶe peƌ iŶdiĐaƌe i ŵeĐĐaŶisŵi atƌaǀeƌso Đui gli ageŶi soŶo 
Đƌeai ŵediaŶte pƌoĐessi disĐoƌsiǀi a Đui uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi pƌeŶdoŶo paƌte. I 
disĐoƌsi ŶoŶ soŶo ƋuiŶdi ƌilessioŶi degli eǀeŶi esteƌŶi Đhe le isituzioŶi si tƌoǀaŶo 
ad afƌoŶtaƌe, ŵa foƌŵulazioŶi aĐĐetaďili di pƌoďleŵi e soluzioŶiϯ e, iŶ Ƌuesto 
Đaso – si sosieŶe – di ĐostƌuzioŶe di oggei-ageŶi, aŶĐhe ƋuaŶdo essi ŶoŶ soŶo 
già ŵateƌializzai Ŷella sfeƌa uƌďaŶa4. IŶoltƌe le ǀeƌità isituzioŶalŵeŶte pƌodote 
atƌaǀeƌso le aŶalisi poliiĐhe e teĐŶiĐhe sui disposiiǀi, poi ĐiƌĐolate puďďliĐaŵeŶte 
e all͛iŶteƌŶo dei taǀoli degli aiǀisi, ĐoŶiŶuaŶo ad opeƌaƌe e a pƌoduƌƌe Ŷuoǀe 
iŶteƌpƌetazioŶi degli oggei-disposiiǀi Ŷei disĐoƌsi degli aďitaŶi. 
‘ifeƌeŶdosi iŶ Ƌuesto Đaso alle ipoizzate ĐoŶŶessioŶi fƌa liǀello soĐiale e il doppio 
liǀello della ŵateƌialità5 ;supeƌiĐie uƌďaŶa ǀisiďile e iŶfƌastƌutuƌa iŶǀisiďileͿ, iŶ 
Ƌuesto pƌoĐesso le ĐoŵpoŶeŶi ŵateƌiali del Đaso esisteŶi e ƌealizzate – il golfo, il 
iuŵe, i ĐaŶali, le ǀasĐhe e gli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe – soŶo Đostƌuite Đoŵe oggei 
sul piaŶo disĐoƌsiǀo. “i tƌata di uŶa pƌospeiǀa Đhe paƌte dall͛aŶalisi di Đoŵe gli 
oggei paƌteĐipiŶo all͛eǀoluzioŶe dei disĐoƌsi e Đhe sosieŶe la ĐoŶŶessioŶe fƌa 
disĐoƌsi, ĐaŵďiaŵeŶi poliiĐi e ĐaŵďiaŵeŶi Ŷelle pƌaiĐhe soĐiali ;FaiƌĐlough, 
ϭϵϵϮ Đoŵe iŶteƌpƌetato iŶ HasiŶgs, ϭϵϵϵͿ. 
“e la ŵateƌialità dell͛iŶfƌastƌutuƌa, eŶtƌata Ŷei disĐoƌsi isituzioŶali, può esseƌe 
iŶtesa Đoŵe paƌte del pƌoĐesso, l͛oďieiǀo uliŵo ğ ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe la 
ϯ  CitaŶdo “teŶsoŶ e Wat ;ϭϵϵϵͿ, i pƌoĐessi disĐoƌsiǀi daŶŶo oƌigiŶe a speĐiiĐhe ĐostƌuzioŶi di ǀeƌità; 
Ƌuesta posizioŶe, Đoŵe faŶŶo Ŷotaƌe gli autoƌi, ha Đhiaƌe ƌadiĐi Ŷel laǀoƌo di FouĐault.
ϰ  Peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe la ƌelazioŶe tƌa pƌoĐessi disĐoƌsiǀi e disposiiǀi teĐŶologiĐi ĐoŶsideƌata ğ uile Đitaƌe 
ŶuoǀaŵeŶte Latouƌ, il Ƌuale sosieŶe Đhe aďďaŶdoŶaŶdo l a͛toƌialità uŵaŶa pƌeissata e il ƌuolo isso assegŶato 
agli oggei si può passaƌe dall͛atƌiďuzioŶe di oďieiǀi e iŶteŶzioŶi uŵaŶe iŶdipeŶdeŶi dalle teĐŶologie alla 
letuƌa delle ͞tƌaduzioŶi di ĐoŵpeteŶze uŵaŶe e ŶoŶ uŵaŶe͟ Ŷei teŶtaiǀi di ĐostƌuzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe 
;Latouƌ, ϭϵϵϯď: ϭϱͿ. CoŶ l a͛ppliĐazioŶe di Ƌuesto ĐoŶĐeto Latouƌ pƌoǀa a faƌe uŶa ƌeiŶteƌpƌetazioŶe del Đaso 
Aƌaŵis – il pƌogeto fƌaŶĐese di peƌsoŶal ƌapid tƌaŶsit ŵai ƌealizzato – ĐoŶtƌo uŶa letuƌa del Đaso Đoŵe 
ŵaŶĐato aĐĐoƌdo tƌa le paƌi uŵaŶe ĐoiŶǀolte.
ϱ  Peƌ l͛ipotesi foƌŵulata ƌispeto ai liǀelli della Đità si ǀeda il Đap. ϭ peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli aspei 
geŶeƌali e il Đap. ϱ, paƌ. Ϯ peƌ il Đaso speĐiiĐo.
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ĐƌeazioŶe pƌogƌessiǀa di difeƌeŶi ĐoŶiguƌazioŶi delle ƌespoŶsaďilità – di oggei 
e uŵaŶi – aďďia Đo-pƌodoto la ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg e Đoŵe gli oggei ĐositueŶi 
della ƌete iŶfƌastƌutuƌale aďďiaŶo iŶluito. IŶ Ƌuesto seŶso ĐoŵpoŶeŶte disĐoƌsiǀa 
e ĐoŵpoŶeŶte ŵateƌiale dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo soŶo ĐoŶsideƌai Đo-ageŶi Ŷella 
pƌoduzioŶe del pƌoĐesso iŶ esaŵe.
La ƌipetuta ƌeǀisioŶe Ŷel teŵpo del pƌogeto di saŶitaioŶ elaďoƌato degli aŶŶi ͚ϳϬ 
ğ stata aĐĐoŵpagŶata da uŶ diďaito Ŷelle sedi isituzioŶali. “uĐĐessiǀaŵeŶte, 
ĐoŶ l a͛ǀǀio iŶ sede paƌlaŵeŶtaƌe dell͛IŶdagiŶe goǀeƌŶaiǀa pƌiŵa e dell͛IŶĐhiesta 
paƌlaŵeŶtaƌe poi, fuƌoŶo efetuate due opeƌazioŶi Đhiaǀe. La pƌiŵa – ĐoŶdota 
Ŷella fase dell͛IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa sulla situazioŶe aŵďieŶtale del ďaĐiŶo 
idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo ;ϭϵϵϰ-ϭϵϵϱͿ – ĐoŶsiste Ŷel tƌasfeƌiŵeŶto del taǀolo 
poliiĐo sul teƌƌitoƌio atƌaǀeƌso sopƌalluoghi diƌei Ŷel ďaĐiŶo del “aƌŶo alla ƌiĐeƌĐa 
di eǀideŶze isiĐhe6, poƌtaŶdo la ŵateƌialità ǀisiďile all͛iŶteƌŶo del taǀolo di aŶalisi. 
La seĐoŶda opeƌazioŶe – ĐoŶ i laǀoƌi della CoŵŵissioŶe paƌlaŵeŶtaƌe d͛IŶĐhiesta 
sulle Đause dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe “aƌŶo ;ϮϬϬϯ-ϮϬϬϲͿ – fu ĐoŶdota sul piaŶo 
poliiĐo ĐoŶ il ĐoiŶǀolgiŵeŶto dei teĐŶiĐi, peƌ aǀǀiaƌe uŶa iŶteƌpƌetazioŶe del ƌuolo 
delle siŶgole iguƌe isituzioŶali ;fƌa Đui i pƌogeisiͿ Ŷella ĐƌeazioŶe delle Đause del 
problema7. Gli oggei ŵateƌiali e i disposiiǀi delle pƌiŵe di iŶfƌastƌutuƌazioŶe 
fuƌoŶo iŶ Ƌuesto ŵodo poƌtai Ŷell a͛Ŷalisi atƌaǀeƌso il foĐus sulle ƌespoŶsaďilità 
uŵaŶe Ŷel Đaso del ŵaŶĐato disiŶƋuiŶaŵeŶto.
IŶ paƌiĐolaƌe, l͛IŶĐhiesta goǀeƌŶaiǀa ha ƌappƌeseŶtato uŶa ƌiĐostƌuzioŶe 
ƌetƌospeiǀa del ƌappoƌto tƌa isituzioŶi e pƌoduzioŶe soĐio-spaziale del teƌƌitoƌio 
e dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo, efetuata atƌaǀeƌso l͛iŶteƌƌogazioŶe di atoƌi uŵaŶi 
poƌtatoƌi di ǀisioŶi Đhe si soŶo paƌzialŵeŶte soǀƌapposte Ŷel Đoƌso del pƌoĐesso, 
spesso eŶtƌaŶdo iŶ ĐoŶlito. Ad eseŵpio Đi si può ƌifeƌiƌe allo sĐoŶtƌo fƌa la ǀisioŶe 
teĐŶo-poliiĐa sosteŶitƌiĐe dei gƌaŶdi pƌogei iŶfƌastƌutuƌali di sŵaliŵeŶto e 
depuƌazioŶe delle aĐƋue uƌďaŶe, Đhe ha doŵiŶato la sĐeŶa Đultuƌale del golfo 
di Napoli ďeŶ oltƌe gli aŶŶi ͚ϴϬ, e le lote aŵďieŶtaliste dei pƌiŵi aŶŶi ͚ϵϬ peƌ 
salǀaguaƌdaƌe le aƌee ƌuƌali dagli iŵpai dei gƌaŶdi iŵpiaŶi; oppuƌe alla posizioŶe 
dei paƌlaŵeŶtaƌi iŶ ĐaƌiĐo di ĐoŶduƌƌe l͛IŶĐhiesta goǀeƌŶaiǀa degli aŶŶi dueŵila, 
Đhe sosteŶeǀaŶo il ĐoŵpletaŵeŶto delle ƌei di sŵaliŵeŶto iŶteƌŶe ai ĐoŵuŶi 
iŶ ǀia pƌioƌitaƌia ;ĐoŶtƌo la posizioŶe del Coŵŵissaƌio stƌaoƌdiŶaƌio, Đhe puŶtaǀa 
iŶǀeĐe ad uŶa opeƌazioŶe di disiŶƋuiŶaŵeŶto atƌaǀeƌso ŵassiĐĐe opeƌazioŶi di 
ƌiŵozioŶe dei sediŵeŶi dal leto luǀialeͿ. 
PaƌteŶdo dal ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della pƌeseŶza di ĐoŶlitualità fƌa i poteƌi 
ĐoiŶǀoli ;teĐŶiĐi, poliiĐi, eĐoŶoŵiĐiͿ a Đui si atƌiďuisĐoŶo azioŶi fƌaŵŵeŶtate 
ϲ  DoĐuŵeŶto Dϭ, ‘esoĐoŶto steŶogƌaiĐo Ŷ. ϭ dell͛IŶdagiŶe ;Ϯ agosto ϭϵϵϱͿ, ϯ.
ϳ  “i ǀeda il doĐuŵeŶto “eŶato della ƌepuďďliĐa ;ϮϬϬϯͿ, IsituzioŶe di uŶa CoŵŵissioŶe paƌlaŵeŶtaƌe 
d͛IŶĐhiesta sulle Đause di iŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe “aƌŶo ;deliďeƌazioŶe Ϯ apƌile ϮϬϬϯͿ.
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e a ǀolte ĐoŶtƌadditoƌie luŶgo lo sǀolgeƌsi del pƌoĐesso disĐoƌsiǀo e ŵateƌiale 
Ŷell͛iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đoŵplessiǀa del ďaĐiŶo, lo studio ǀuole sotopoƌƌe 
all a͛teŶzioŶe del letoƌe uŶ altƌo aspeto: l͛esisteŶza di uŶa poliiĐa aŵďieŶtale ͞di 
fato͟ Ŷella Đui ĐƌeazioŶe gli oggei e i disposiiǀi dell͛iŶfƌastƌutuƌa paƌzialŵeŶte 
ƌealizzata Ŷel teŵpo soŶo ĐoiŶǀoli. La poliiĐa aŵďieŶtale del ďaĐiŶo del “aƌŶo 
;Đhe peƌ ƋuaŶto sosteŶuto dallo studio ğ aŶĐhe uŶa poliiĐa iŶfƌastƌutuƌale e 
teĐŶologiĐaͿ ğ esito del ĐoiŶǀolgiŵeŶto di poteƌi teĐŶiĐi, poliiĐi, eĐoŶoŵiĐi, eĐĐ. 
– ageŶi sia atƌaǀeƌso la pƌoduzioŶe di stƌuŵeŶi di piaŶiiĐazioŶe e di goǀeƌŶo 
del teƌƌitoƌio, sia atƌaǀeƌso la ƌealizzazioŶe dei doĐuŵeŶi isituzioŶali duƌaŶte 
l͛IŶdagiŶe goǀeƌŶaiǀa e l͛IŶĐhiesta paƌlaŵeŶtaƌe – ğ ƋuiŶdi l͛oggeto dell a͛Ŷalisi 
del pƌeseŶte Đapitolo, assieŵe alle eǀoluzioŶi del Đaso ƋuaŶdo Ŷuŵeƌosi aiǀisi 
e aďitaŶi ĐoiŶǀoli haŶŶo pƌeso paƌte alla ƌi-ĐostƌuzioŶe del pƌoďleŵa. Il Đaŵpo 
di iŶdagiŶe ieŶe al ĐeŶtƌo gli eleŵeŶi isiĐi dell͛iŶfƌastƌutuƌa atoƌŶo ai Ƌuali la 
pƌoduzioŶe dei disĐoƌsi si ğ ĐoŶĐeŶtƌata.
È uile Đhiaƌiƌe Đhe liŶguaggio e pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa ŶoŶ soŶo d͛iŶteƌesse Đoŵe 
stƌuŵeŶi atƌaǀeƌso Đui gli atoƌi uŵaŶi ĐoiŶǀoli teŶtaŶo di legi ŵaƌe le pƌopƌie 
azioŶi e Đhe, ƋuiŶdi, ĐoŶtƌiďuisĐoŶo all͛oƌgaŶizzazioŶe e alla foƌŵazioŶe del poteƌe 
poliiĐo degli uŵaŶi. Mateƌia e disĐoƌsi soŶo iŶǀeĐe aŶalizzai Đoŵe due ĐoŵpoŶeŶi 
iŶteƌdipeŶdeŶi: il ĐoŶĐeto di peƌfoƌŵaiǀitǇ ;Laǁ, ϭϵϵϵ: ϰ; DiŶgleƌ, ϮϬϬϱ: ϮϮϮͿ si 
appliĐa Ƌui peƌ iŶdagaƌe Đoŵe speĐiiĐi oggei siaŶo peƌfoƌŵaŶi ;Đioğ ĐapaĐi di 
pƌoduƌƌe efeiͿ sul piaŶo disĐoƌsiǀo ƋuaŶdo eŶtƌaŶo iŶ ĐoŶtato ĐoŶ atoƌi uŵaŶi e 
altƌi ageŶi ŶoŶ uŵaŶi. A tal iŶe lo studio ğ stato sǀiluppato ŵediaŶte uŶ pƌoĐesso 
iteƌaiǀo ĐoŶsisteŶte Ŷell͛iŶdiǀiduazioŶe degli oggei atoƌŶo ai Ƌuali il diďaito 
sulle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue e sull͛iŶƋuiŶaŵeŶto si ğ geŶeƌato, 
delle stƌutuƌe isituzioŶali e delle stƌutuƌe ŶoŶ isituzioŶali Đhe a paƌiƌe da tali 
oggei haŶŶo paƌteĐipato alla pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa e ŵateƌiale dell a͛ŵďieŶte.
ϭ.ϭ Il golfo di Napoli: il processo di sanitation e le origini della tecno-
politica ambientale ;antefattoͿ
Il pƌogeto di ĐostƌuzioŶe del sisteŵa di sŵaliŵeŶto e depuƌazioŶe dei ĐoŵuŶi Đhe 
sǀeƌsaǀaŶo Ŷel golfo di Napoli ŶaĐƋue soto il Ŷoŵe di P“ϯ Đoŵe paƌte pƌoĐesso 
di adeguaŵeŶto dello spazio uƌďaŶizzato8 a seguito della foƌŵulazioŶe di istaŶze 
ϴ  IŶŶaŶzituto ğ di foŶdaŵeŶtale iŵpoƌtaŶza ƌifeƌiƌsi al ĐoŶĐeto di ͞adeguaŵeŶto͟ iŶ ĐoŶsideƌazioŶe 
del fato Đhe la pƌoduzioŶe di iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Ŷel Đaso italiaŶo ğ stata stoƌiĐaŵeŶte disaĐĐoppiata dalla 
pƌoduzioŶe dello spazio aďitaiǀo e pƌoduiǀo, Ŷella ŵaggioƌaŶza dei Đasi Đoŵe pƌoĐesso a-posteƌioƌi iŶ 
ƌisposta alle ŶeĐessità deƌiǀaŶi dai ŵaĐƌo-feŶoŵeŶi di esplosioŶe deŵogƌaiĐa ed edilizia Ŷella seĐoŶda ŵetà 
del secolo scorso.
Coŵe sosteŶuto sulle pagiŶe puďďliĐate da Italia Nostƌa, le Đità italiaŶe si pƌeseŶtaǀaŶo Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ 
iŶuŵaŶe e defoƌŵi, ŵaŶĐheǀoli dei seƌǀizi esseŶziali siŶo al puŶto da poteƌ ĐoŶsideƌaƌe tale asseŶza uŶa 
͞ǀeƌgogŶa italiaŶa͟ ;CedeƌŶa, ϭϵϳϮ: ϭͿ. Ai Ŷuoǀi Ƌuaƌieƌi-doƌŵitoƌio pƌiǀi di atƌezzatuƌe puďďliĐhe, spazi 
ǀeƌdi, ďiďlioteĐhe, ŵeƌĐai e peƌsiŶo stƌade ;CedeƌŶa, ϭϵϳϮͿ si aiaŶĐa il dƌaŵŵa speĐiiĐo delle Đità del 
MezzogioƌŶo, ĐƌesĐiute sopƌa e atoƌŶo ai ŶuĐlei ĐoŶsolidai, iŶ Đui l a͛sseŶza di iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e di 
ϭϯϳ
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pƌoǀeŶieŶi dai fƌuitoƌi delle aƌee Đosieƌe e delle isole del golfo, dal setoƌe tuƌisiĐo 
agli spoƌt aĐƋuaiĐi.
A tali istaŶze si aggiuŶse l͛iŶteƌǀeŶto di uŶ ageŶte iŵpƌeǀisto Ŷel ϭϵϳϯ: il Đoleƌa. 
L͛ aƌƌiǀo del Đoleƌa iŶ CaŵpaŶia Ŷell͛estate del ϭϵϳϯ segŶa l͛iŶizio della ͞tƌagedia 
ŵodeƌŶa͟ ;CedeƌŶa, ϰ seteŵďƌe ϭϵϳϯͿ, daŶdo iŵpulso al ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale 
fƌa gli iŶteƌǀeŶi speĐiali del CIPEϵ a Đui desiŶaƌe i iŶaŶziaŵeŶi peƌ lo sǀiluppo del 
MezzogioƌŶoϭϬ. La Ŷuoǀa epideŵia di Napoliϭϭ esplose, per la precisione, a Torre 
del GƌeĐo Ŷell a͛gosto del ͚ϳϯϭϮ – il ĐoŵuŶe a sud-est del Vesuǀio, situato Ŷell a͛ƌea 
di ĐoŶgiuŶzioŶe tƌa la fasĐia Đosieƌa ŶapoletaŶa e il tƌato di Đosta del ďaĐiŶo 
idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo.  La difusioŶe dell͛epideŵia detò l͛iŵpostazioŶe del 
peƌiŵetƌo eŶtƌo Đui ƌealizzaƌe iŶteƌǀeŶi peƌ il ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale peƌ i ĐoŵuŶi 
i Đui ƌelui – a Đausa dell a͛sseŶza di iŵpiaŶi di depuƌazioŶe – ǀeŶiǀaŶo sǀeƌsai Ŷel 
golfo di Napoliϭϯ. Fu pƌopƌio il Đoleƌa e il ƌiĐoǀeƌo peƌ Đasi di sospeto ĐoŶtagio di 
oltƌe seteĐeŶto aďitaŶi iŶ poĐhi gioƌŶiϭϰ ad aggiuŶgeƌe uŶ Ŷuoǀo sigŶiiĐato al 
Pƌogeto “peĐiale Ŷ.ϯ ;P“ϯͿ appƌoǀato Ŷel ϭϵϳϮ dal CIPEϭϱ, collegando lo sviluppo 
del MezzogioƌŶo al diƌito alla salute di Đui le iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto fuƌoŶo 
ƌiteŶute pƌeĐoŶdizioŶe. 
sŵaliŵeŶto ĐoŵiŶĐiaǀa a ĐoŶiguƌaƌsi Đoŵe uŶ pƌoďleŵa saŶitaƌio e di piaŶiiĐazioŶe aŵďieŶtale a Đausa 
dell a͛uŵeŶto della pƌessioŶe aŶtƌopiĐa ;CedeƌŶa, ϰ seteŵďƌe ϭϵϳϯͿ. La ǀaƌiazioŶe del ĐaƌiĐo iŶsediaiǀo 
doǀuto alle Ŷuoǀe ediiĐazioŶi aǀeǀa aĐuito il pƌoďleŵa dello sŵaliŵeŶto dei ƌelui uƌďaŶi di Đui si ƌiĐoŶosĐeǀa 
Đausa foŶdaŵeŶtale Ŷell a͛sseŶza di disposiiǀi e iŵpiaŶi e Ŷell͛iŶadeguatezza di Ƌuelli esisteŶi Ŷella 
ŵaggioƌaŶza dei ĐoŵuŶi italiaŶi Đhe staǀaŶo peƌ supeƌaƌe la diŵeŶsioŶe di piĐĐoli aggloŵeƌai, tƌasfoƌŵaŶdosi 
iŶ poƌzioŶi delle aƌee ŵetƌopolitaŶe. A paƌiƌe da tale aspeto si ǀeƌiiĐò l a͛lliŶeaŵeŶto fƌa ƌisĐopeƌta ĐosĐieŶza 
aŵďieŶtale, di Đui le pagiŶe di Italia Nostƌa soŶo eseŵpio, e gesioŶe sisteŵaiĐa dei pƌoďleŵi teĐŶiĐi legai 
alle ĐaƌeŶze iŶfƌastƌutuƌali. 
ϵ  Ciò aǀǀeŶe dopo la stagioŶe iŶ Đui la ƋuesioŶe idƌiĐa eƌa stata iŶteƌpƌetata Ƌuasi esĐlusiǀaŵeŶte 
Đoŵe pƌoďleŵa di appƌoǀǀigioŶaŵeŶto idƌiĐo e pƌoduzioŶe eŶeƌgeiĐa
ϭϬ  IŶ aggiuŶta la ƌealizzazioŶe di sisteŵi aĐƋuedoisiĐi eiĐieŶi, Đoŵe Ŷel Đaso dell A͛ĐƋuedoto 
CaŵpaŶo, aǀeǀa oltƌetuto aĐuito il pƌoďleŵa delle ƌei fogŶaƌie deteƌŵiŶaŶdo ĐoŶdizioŶi di Đƌisi doǀute 
all a͛uŵeŶto delle poƌtate di aĐƋue ƌelue da sŵaliƌe ;MeŶdia et al., ϭϵϳϯͿ. 
ϭϭ  CosŞ Đoŵe Ŷel ϭϴϴϰ lo sĐoppio di uŶ͛epideŵia di Đoleƌa aǀeǀa dato aǀǀio al ƌisaŶaŵeŶto di Napoli e 
alla ĐostƌuzioŶe del sisteŵa fogŶaƌio della Đità, aŶĐhe l͛epideŵia del ͚ ϳϯ eďďe ƌisǀoli iŶ teƌŵiŶi di iŵpulso alla 
ƌealizzazioŶe degli iŵpiaŶi. “i ǀeda iŶoltƌe iŶ pƌoposito il ďilaŶĐio dell a͛ŶŶo ϭϵϳϭ ƌelaiǀo ai pƌogei CasMez 
;pagiŶe Ϯϭ-ϮϰͿ.
ϭϮ  “ull͛epideŵia di Đoleƌa si ǀeda Mieli ;ϮϬϬϵͿ e il doĐuŵeŶto ǀideo al liŶk htp://ƌaistoƌia.ƌai.it/aƌiĐoli/
Ŷapoli-ϭϵϳϯ-i-gioƌŶi-del-Đoleƌa/Ϯϱϭϴϴ/default.aspǆ ;uliŵo aĐĐesso feďďƌaio ϮϬϭϲͿ.
ϭϯ  Le Đause del foĐolaio fuƌoŶo iŶdiǀiduate Ŷell͛iŶgesioŶe di ŵollusĐhi Đoliǀai Ŷel Golfo. CoŶ la 
diagŶosi dei pƌiŵi Đasi e l͛iŶĐƌiŵiŶazioŶe delle aĐƋue iŶƋuiŶate del Golfo doǀe Ŷuŵeƌose ĐoliǀazioŶi eƌaŶo 
ĐolloĐate, l a͛teŶzioŶe si ĐoŶĐeŶtƌò sugli iŶƋuiŶaŶi pƌeseŶi Ŷel ŵaƌe e sui ĐoŵuŶi Đhe diƌetaŵeŶte o 
iŶdiƌetaŵeŶte  sǀeƌsaǀaŶo i ƌelui Ŷel Golfo. Tuto Điò aǀǀeŶŶe seďďeŶe si sospetasse, Đoŵe poi fu aĐĐeƌtato, 
Đhe il ǀiďƌioŶe del Đoleƌa pƌoǀeŶiǀa da ŵollusĐhi iŵpoƌtai dal Noƌd-AfƌiĐa, l͛epideŵia iŶŶesĐò uŶa oŶdata di 
ƌilessioŶi sulle ĐoŶdizioŶi aŵďieŶtali e iŶfƌastƌutuƌali del ŶapoletaŶo e del golfo di Napoli. QuaŶdo dall a͛Ŷalisi 
dei ŵollusĐhi Đoliǀai Ŷelle aĐƋue iŶƋuiŶate eŵeƌse uŶa eleǀata ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di iŶƋuiŶai e ďateƌi, si iŶiziò 
a ƌagioŶaƌe sul ƌappoƌto tƌa iŶgesioŶe di aliŵeŶi ĐoŶtaŵiŶai e salute.
ϭϰ  Il ϰ seteŵďƌe ϭϵϳϯ sulle pagiŶe del Coƌƌieƌe della “eƌa fuƌoŶo ƌipoƌtai i dai sull͛aŶdaŵeŶto 
dell͛epideŵia Đhe aǀeǀa ĐoŶdoto al ƌiĐoǀeƌo di oltƌe seteĐeŶto peƌsoŶe e iŶ uŶ ƋuiŶto dei Đasi alla diagŶosi di 
Đoleƌa. “i ǀeda iŶ pƌoposito ͞AŶdaŵeŶto del Đoleƌa͟ puďďliĐato iŶ Coƌƌieƌe della “eƌa ;ϰ seteŵďƌe ϭϵϳϯͿ.
ϭϱ  Già Ŷel ϭϵϳϮ il Coŵitato IŶteƌŵiŶisteƌiale peƌ la PƌogƌaŵŵazioŶe EĐoŶoŵiĐa ;CIPEͿ aǀeǀa iŶfai 
appƌoǀato il Pƌogeto “peĐiale Ŷ.ϯ ;P“ϯͿ Đhe Đosituiǀa l͛uŶiĐo iŶteƌǀeŶto di ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale del 
gƌuppo di tƌeŶta pƌogei aǀǀiai fƌa il ͚ϳϮ e il ͚ϳϰ   e la Đui ƌealizzazioŶe si ƌiteŶeǀa esseƌe foŶdaŵeŶtale peƌ lo 
sǀiluppo eĐoŶoŵiĐo e pƌoduiǀo dell a͛ƌea, oďieiǀo Đhe aĐĐoŵuŶaǀa tui i Pƌogei “peĐiali del CIPE ŵa Đhe 
solo peƌ il P“ϯ ǀieŶe assoĐiato espliĐitaŵeŶte al ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale.
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Il P“ϯ eƌa Ŷato dai teĐŶiĐi della CasMez soto foƌŵa di ŵegapƌogeto peƌ il 
disiŶƋuiŶaŵeŶto peƌ ϯ,ϴ ŵilioŶi di aďitaŶi ĐolloĐai iŶ ϭϵϬ ĐoŵuŶi ;ĐoŶ la pƌeǀisioŶe 
di uŶ iŵpiaŶto oƌgaŶiĐo di ƌei fogŶaƌie, sisteŵi di ĐolletaŵeŶto e ŵaĐƌoiŵpiaŶi 
peƌ la depuƌazioŶe iŶ liŶea ĐoŶ le ĐoŶĐezioŶi teĐŶiĐo-Đultuƌali dell͛epoĐaϭϲͿ. Negli 
aŶŶi a ǀeŶiƌe il P“ϯ aǀƌeďďe detato la liŶea poliiĐa peƌ l a͛ŵďieŶte Ŷell a͛ƌea iŶ 
ƋuesioŶe iŶ sosituzioŶe di pƌogƌaŵŵi di sǀiluppo ƌegioŶale ;MeŶdia, ϭϵϴϯͿ, 
deteƌŵiŶaŶdo la ŶasĐita di uŶa ǀeƌo e pƌopƌio appƌoĐĐio teĐŶo-poliiĐo alla 
ƋuesioŶe aŵďieŶtale. 
L͛asseŶza pƌotƌata di poliiĐhe aŵďieŶtali speĐiiĐhe e l a͛ppƌoĐĐio teĐŶo-poliiĐo 
al teŵa del disiŶƋuiŶaŵeŶto – segŶaŶdo i due deĐeŶŶi suĐĐessiǀi atƌaǀeƌso uŶ 
pƌogeto solo paƌzialŵeŶte atuato Đhe ha poƌtato alla ƌealizzazioŶe di iŶteƌǀeŶi 
iŶfƌastƌutuƌali diluii Ŷel teŵpo – haŶŶo Đaƌateƌizzato lo sǀiluppo di ulteƌioƌi 
pƌoďleŵi. IŶ paƌiĐolaƌe Ŷel ďaĐiŶo del iuŵe “aƌŶo il pƌoĐesso di ƌisaŶaŵeŶto delle 
aĐƋue si ğ tƌasfoƌŵato iŶ uŶ Đaso deĐeŶŶale di ƌeǀisioŶe degli oďieiǀi aŵďieŶtali 
Ŷelle sedi isituzioŶali e di ĐoŶtestazioŶe dei ƌisultai degli iŶteƌǀeŶi teĐŶiĐi da 
paƌte degli aďitaŶi. 
Coŵe si sosteƌƌà di seguito, la ŵaŶĐata ͞alleaŶza͟ tƌa teĐŶiĐi, poliiĐi ed aďitaŶi 
duƌaŶte i pƌoĐessi isituzioŶali ğ iŶ ƌealtà uŶa ŵaŶĐata alleaŶza di Ƌueste iguƌe ĐoŶ 
i disposiiǀi teĐŶologiĐi, da Đui Ŷuoǀe e iŵpƌeǀiste assoĐiazioŶi posiiǀe e Ŷegaiǀe 
si soŶo foƌŵate ĐoŶ i disposiiǀi Đhe atƌaǀeƌso i pƌogei isituzioŶali fuƌoŶo 
efeiǀaŵeŶte ƌealizzai.
Ϯ La concatenazione storica di discorsi tecnico-istituzionali e le 
implicazioni per la costruzione della politica ambientale attorno 
al disinquinamento del fiume “arno
Ϯ.ϭ Dalla progettazione del disinquinamento alla materializzazione 
dell’infrastruttura ;ϭϵϴϯ-ϭϵϵϰͿ: i depuratori e il Canale Conte “arno
ToƌŶaŶdo alla ƌiĐostƌuzioŶe degli eǀeŶi Đhe haŶŶo poƌtato gli oggei iŶfƌastƌutuƌali 
ad assuŵeƌe uŶ ƌuolo di pƌiŵo piaŶo Ŷella deiŶizioŶe della ƋuesioŶe di giusizia 
aŵďieŶtale del ďaĐiŶo del “aƌŶo, ğ ďeŶe Ƌui ƌipaƌiƌe dai laǀoƌi peƌ l a͛tuazioŶe 
del P“ϯ, iŶiziai Ŷella seĐoŶda ŵetà degli aŶŶi ͚ϳϬ e iŶteƌƌoi peƌ le sopƌaggiuŶte 
uƌgeŶze legate al teƌƌeŵoto del ϭϵϴϬ. UŶa digƌessioŶe sui fai ǀeƌiiĐaisi tƌa la 
iŶe degli aŶŶi ͚ϴϬ e l͛iŶizio degli aŶŶi ͚ϵϬ ğ uile peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe la teŶsioŶe fƌa 
appƌoĐĐio teĐŶiĐo eƌeditato dal pƌogeto speĐiale di disiŶƋuiŶaŵeŶto e il ŶasĐeŶte 
appƌoĐĐio poliiĐo ai disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali.
ϭϲ  d͛Elia ;ϭϵϳϰͿ sotoliŶeaǀa, iŶ teƌŵiŶi appƌoĐĐio alla pƌogetazioŶe delle ƌei di sŵaliŵeŶto e dei 
depuƌatoƌi, l͛oppoƌtuŶità di studiaƌe sisteŵi alla sĐala più aŵpia peƌ faǀoƌiƌe uŶa più eĐoŶoŵiĐa gesioŶe dei 
disposiiǀi.
ϭϯϵ
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CoŶ l͛isituzioŶe del MiŶisteƌo peƌ l A͛ŵďieŶte Ŷel ϭϵϴϲ il ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale 
toƌŶò alla ƌiďalta, atƌaǀeƌso la ŶasĐeŶte Đategoƌia delle aƌee ad eleǀato ƌisĐhio di Đƌisi 
aŵďieŶtale peƌ gli aŵďii teƌƌitoƌiali ĐoŶ gƌaǀi alteƌazioŶi aŵďieŶtaliϭϳ; tali aŵďii 
teƌƌitoƌiali eƌaŶo desiŶai a esseƌe oggeto di elaďoƌazioŶe di piaŶi di ƌisaŶaŵeŶto 
alla sĐala dei ďaĐiŶi idƌogƌaiĐi. Nel ϭϵϴϲ iŶoltƌe il P“ϯ passò soto la ĐoŵpeteŶza 
della ƌegioŶe CaŵpaŶia, Đhe Ŷel ϭϵϵϬ Đhiese poi uiĐialŵeŶte il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto di 
elevato rischio ambientaleϭϴ. PaƌallelaŵeŶte alla pƌoĐeduƌa di ǀeƌiiĐa ŵiŶisteƌiale, 
Ŷel ϭϵϵϮ iŶiziò la ƌealizzazioŶe dei tƌe depuƌatoƌi ƌispeiǀaŵeŶte peƌ l a͛ltƌo, ŵedio 
e ďasso “aƌŶo seĐoŶdo l͛oƌgaŶizzazioŶe peƌ ŵaĐƌoiŵpiaŶi Đhe aǀƌeďďe doǀuto 
sosituiƌe il pƌeĐedeŶte sĐheŵa di depuƌatoƌi ĐoŵuŶali e ĐoŶsoƌiliϭϵ. 
Gli sĐaƌiĐhi delle iŶdustƌie ĐoŶseƌǀieƌe e ĐoŶĐiaƌie dell a͛lto e ŵedio “aƌŶo – i 
Đui efei taŶgiďili eƌaŶo palesi Ŷei ĐoŵuŶi del ŵedio “aƌŶo, ďasso “aƌŶo, sulla 
Đosta aŵalitaŶa e l͛isola di Capƌi – fuƌoŶo aiǀatoƌi di pƌessioŶi peƌ la ƌipƌesa 
del pƌogeto di iŶfƌastƌutuƌazioŶe degli aŶŶi ͚ϵϬ. Il disiŶƋuiŶaŵeŶto del Golfo 
atƌaǀeƌso il disiŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe diǀeŶŶe pƌioƌitaƌio. Il iuŵe “aƌŶo, 
Ŷell͛uliŵa paƌte del suo tƌato – Đhe eƌa la ŵaŶifestazioŶe più foƌte della ŵaŶĐata 
depuƌazioŶe delle aĐƋue ĐoŶ ŵiŶaĐĐe alla salute puďďliĐa e alla siĐuƌezza degli 
aďitai ĐƌesĐiui luŶgo le sue spoŶde – diǀeŶŶe iŶfai eleŵeŶto atoƌŶo al Ƌuale la 
tƌaŶsizioŶe fƌa appƌoĐĐio iŶgegŶeƌisiĐo e diďaito poliiĐo si ĐoŶĐeŶtƌò. La peƌdita 
delle ĐaƌateƌisiĐhe di Ŷatuƌalità dell a͛ƌea luǀiale faǀoƌŞ l͛ideŶiiĐazioŶe del iuŵe 
Đoŵe oggeto poliiĐo Đhe ŵateƌializzaǀa il sisteŵa di ƌelazioŶi di foƌza fƌa aďitaŶi 
ĐolloĐai iŶ aƌee diǀeƌse del ďaĐiŶo, fƌa ǀi ŵe e iŶƋuiŶatoƌi. 
Pƌopƌio atoƌŶo all͛oggeto-iuŵe, a paƌiƌe dagli aŶŶi ͚ ϵϬ fu aǀǀiata uŶa opeƌazioŶe 
di faĐt iŶdiŶg goǀeƌŶaiǀa sul ďaĐiŶo del “aƌŶo atƌaǀeƌso uŶa ͞ IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa 
sulla situazioŶe aŵďieŶtale del ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo .͟ DuƌaŶte 
l͛IŶdagiŶe i ĐoŶĐei di iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa, sisteŵa soĐio-eĐologiĐo e aŵďieŶte 
uƌďaŶo soŶo stai ƌipeŶsai all͛iŶteƌŶo della sĐeŶa teĐŶiĐo-poliiĐa ĐaŵpaŶa degli 
stessi aŶŶi; ͞teĐŶiĐa͟ Ŷella ŵisuƌa iŶ Đui ha ƌiseŶito delle iŶlueŶze dell a͛ppƌoĐĐio 
teĐŶiĐisiĐo eƌeditato dagli aŶŶi ͚ϳϬ al teŵa del disiŶƋuiŶaŵeŶto, ďasato sulla 
pƌogetazioŶe dei disposiiǀi di disiŶƋuiŶaŵeŶto ;i depuƌatoƌi e i ĐolletoƌiͿ e Đhe 
si ğ poi afeƌŵato ĐoŶ la ƌealizzazioŶe paƌziale delle iŶfƌastƌutuƌe Ŷelle ŶasĐeŶi 
aƌee ŵetƌopolitaŶe; ͞poliiĐa͟ peƌ l͛iŶtƌoduzioŶe della diŵeŶsioŶe ǀaloƌiale 
Đhe ha aĐƋuisito uŶa ƌileǀaŶza seŵpƌe ŵaggioƌe peƌ il falliŵeŶto dell a͛ppƌoĐĐio 
all͛iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đoŵe ͞fato teĐŶiĐo͟ atƌaǀeƌso Đui uŶa distƌiďuzioŶe eƋua 
ϭϳ  IŶtƌodota dall͛aƌt. ϳ della legge Ŷ. ϯϰϵ del ϭϵϴϲ, il Ƌuale saŶĐŞ al Đoŵŵa ϭ Đhe ͞gli aŵďii teƌƌitoƌiali 
e gli eǀeŶtuali tƌai ŵaƌi ŵi pƌospiĐieŶi Đaƌateƌizzai da gƌaǀi alteƌazioŶi degli eƋuiliďƌi aŵďieŶtali Ŷei Đoƌpi 
idƌiĐi, Ŷell a͛tŵosfeƌa o Ŷel suolo, e Đhe ĐoŵpoƌtaŶo ƌisĐhio peƌ l a͛ŵďieŶte e la popolazioŶe, soŶo diĐhiaƌai 
aƌee ad eleǀato ƌisĐhio di Đƌisi aŵďieŶtale ;…Ϳ .͟ 
ϭϴ  DeliďeƌazioŶe Ŷ.ϯϭ del Ϯϴ diĐeŵďƌe ϭϵϵϬ del CoŶsiglio ƌegioŶale ĐaŵpaŶo.
ϭϵ  Peƌ aǀeƌe uŶ͛idea dell a͛ppƌoĐĐio ďasato sugli iŵpiaŶi loĐali Ŷel ŶapoletaŶo pƌeĐedeŶte alla 
difusioŶe della ĐoŶĐezioŶe dei ŵaĐƌoiŵpiaŶi si ǀeda lo sĐheŵa ͞ig.ϴ͟ iŶ MeŶdia et al. ;ϭϵϳϯͿ.
ϭϰϬ
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di seƌǀizi, ďeŶeiĐi e daŶŶi aŵďieŶtali aǀƌeďďe doǀuto esseƌe gaƌaŶita. 
IŶ ĐoƌƌispoŶdeŶza della ƌipƌesa del P“ϯ Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ – ŵodiiĐato Ŷella paƌte 
Đhe iŶteƌessaǀa il ŵedio “aƌŶo ĐoŶ l͛esteŶsioŶe al sisteŵa di ĐolletaŵeŶto e 
depuƌazioŶe degli iŶteƌǀeŶi post-teƌƌeŵoto degli aŶŶi ͚ϴϬ – i ĐitadiŶi iŶiziaƌoŶo 
uŶa fase di pƌotesta ĐoŶtƌo gli espƌopƌi dei suoli peƌ la ƌealizzazioŶe dei 
megadepuratoriϮϬ, a cui si aggiungevano le proteste degli amministratori locali 
;͚ϵϯ-͛ϵϰͿ. L͛opposizioŶe si tƌasfoƌŵò iŶ uŶa istaŶza di ƌeǀisioŶe del P“ϯ atƌaǀeƌso 
uŶ pƌoĐesso tƌaspaƌeŶte, Đhe poƌtasse alla ƌedazioŶe del piaŶo di disiŶƋuiŶaŵeŶto 
ƌiĐhiesto ĐoŶ la diĐhiaƌazioŶe del ďaĐiŶo del “aƌŶo Đoŵe aƌea ad eleǀato ƌisĐhio di 
Đƌisi aŵďieŶtale e ďasato sull a͛Ŷalisi delle efeiǀe ĐaƌateƌisiĐhe e ĐoŶdizioŶi loĐali. 
Il ŵeĐĐaŶisŵo Đhe gli oppositoƌi ǀoleǀaŶo sĐaƌdiŶaƌe eƌa appuŶto la pƌoduzioŶe 
delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe Đoŵe ƋuesioŶe teĐŶiĐa ƌispeto alla Ƌuale soluzioŶi 
iŶgegŶeƌisiĐhe e dai eƌaŶo sĐissi dalla iŶdiǀiduazioŶe di uŶa poliiĐa aŵďieŶtale 
Đoŵplessiǀa, ĐoŶtestualizzata e ĐoŶdiǀisa ĐoŶ gli aďitaŶi allo stesso teŵpo. 
La situazioŶe eƌa stata aĐuita da uŶ altƌo eǀeŶto: la ƌiĐostƌuzioŶe post-teƌƌeŵoto 
Đhe aǀeǀa poƌtato al ƌidisegŶo del pƌogeto iŶfƌastƌutuƌale peƌ il ŵedio “aƌŶo 
Ŷel ϭϵϴϲ, a seguito degli iŶteƌǀeŶi di ediiĐazioŶe pƌeǀisi Ŷell a͛ƌea ǀesuǀiaŶa 
atƌaǀeƌso il piaŶo di ƌiĐostƌuzioŶeϮϭ.  Il ƌifeƌiŵeŶto ğ al CaŶale CoŶte “aƌŶo, Đhe 
dalla seĐoŶda ŵetà degli aŶŶi ͚ϵϬ saƌà oŶŶipƌeseŶte Ŷel diďaito isituzioŶale 
pƌiŵa e Ŷel diďaito allaƌgato agli aiǀisi e agli aďitaŶi iŶ seguito. 
Il CaŶale eƌa Ŷato seĐoli pƌiŵa Đoŵe disposiiǀo di distƌiďuzioŶe idƌiĐa peƌ aiǀità 
iŶdustƌiali e ǀeŶŶe poi usato peƌ deĐeŶŶi peƌ l͛iƌƌigazioŶe agƌiĐola. Lo stesso ĐaŶale 
aǀeǀa seguito uŶ pƌoĐesso di degƌado delle aĐƋue ŶoŶ dissiŵile dal iuŵe “aƌŶo 
stesso: ŵeŶtƌe il “aƌŶo diǀeŶtaǀa il siŵďolo del degƌado del Golfo, del degƌado del 
ďaĐiŶo e ĐaƌiŶa toƌŶasole Ŷella ŵaŶĐata ƌiusĐita del disiŶƋuiŶaŵeŶto, il CaŶale 
– Đhe si pƌeseŶtaǀa alla iŶe degli aŶŶi ͚ϴϬ Đoŵe uŶo sĐaǀo di poĐhissiŵi ŵetƌi 
di laƌghezza – eƌa diǀeŶtato uŶ ǀeƌo e pƌopƌio pƌoďleŵa peƌ la tƌasfoƌŵazioŶe 
spoŶtaŶea iŶ disposiiǀo di ƌaĐĐolta dei ƌelui dei ĐoŵuŶi del lato est del VesuǀioϮϮ. 
Nella fase di ƌiĐostƌuzioŶe suĐĐessiǀa al teƌƌeŵoto – iŶ oĐĐasioŶe degli iŶteƌǀeŶi 
peƌ l͛edilizia ƌesideŶziale a Napoli ĐoŶ ƌelaiǀe opeƌe di iŶfƌastƌutuƌazioŶeϮϯ che 
poƌtaƌoŶo alla ƌealizzazioŶe di Ŷuoǀi alloggi Ŷei pƌessi di PoggioŵaƌiŶoϮϰ  – il CaŶale 
suďŞ uŶa pƌofoŶda tƌasfoƌŵazioŶe; da ĐaŶale a Đielo apeƌto, fu adeguato Ŷelle sue 
ϮϬ  Pƌopƌio Ŷel ŵedio “aƌŶo, doǀe si aŶdaǀa atuaŶdo l a͛ĐƋuisizioŶe di uŶ a͛ƌea agƌiĐola di ϯϮ etaƌi 
Ŷel ĐoŵuŶe di “. AŶtoŶio Aďate peƌ la ĐostƌuzioŶe del depuƌatoƌe uŶiĐo, le pƌoteste dei ĐitadiŶi e degli 
aŵďieŶtalisi si saldaƌoŶo ĐoŶtƌo l͛iŶteƌǀeŶto Đhe ǀeŶiǀa deiŶito fuoƌi dalla logiĐa di piaŶiiĐazioŶe dello 
sviluppo del territorio. 
Ϯϭ  DoĐuŵeŶto Dϯ, ‘elazioŶe CoŶĐlusiǀa, ϭϮϴ-ϭϮϵ.
ϮϮ  Coŵe eŵeƌso dalle iŶteƌǀiste ĐoŶdote alle peƌsoŶe Ŷella fasĐia di età >ϱϱ aŶŶi.
Ϯϯ  FoŶdai sul itolo VIII della legge Ŷ.Ϯϭϵ del ϭϵϴϭ.
Ϯϰ  Il ĐoŵuŶe di BosĐoƌeale fu, iŶfai, iŶdiǀiduato Đoŵe aƌea esteƌŶa al teƌƌitoƌio ĐoŵuŶale di Napoli 
peƌ la ƌealizzazioŶe di uŶa Ƌuota alloggi, poi diǀeŶui il Ƌuaƌieƌe ͞PiaŶo Napoli͟ faŵoso peƌ le Ŷoizie di 
ĐƌoŶaĐa ƌelaiǀe alla ĐƌiŵiŶalità oƌgaŶizzata.
ϭϰϭ
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ĐoŵpoŶeŶi teĐŶiĐhe alla fuŶzioŶe di sŵaliŵeŶto dei ƌelui, Đhe efeiǀaŵeŶte 
aǀeǀa pƌeso a sǀolgeƌe da alĐuŶi aŶŶi. Fu duŶƋue ƌealizzato uŶo sĐatolaƌe di 
ĐeŵeŶto di diŵeŶsioŶi ϰ ŵetƌi peƌ Ϯ ;Đhe iŶ alĐuŶi tƌai aƌƌiǀaŶo a ϯ,ϱ ŵetƌiͿ da 
Đollegaƌe ŵediaŶte uŶa ďƌetella al depuƌatoƌe del ŵedio “aƌŶoϮϱ, il depuratore di 
“aŶt A͛ŶtoŶio Aďate ĐoŶtƌo Đui poĐo dopo si saƌeďďe solleǀata la pƌotestaϮϲ. 
L͛opposizioŶe di isituzioŶi e aďitaŶi ĐoŶtƌiďuŞ alla ƌiŵodulazioŶe del pƌogeto 
del depuƌatoƌe uŶiĐo peƌ il ŵedio “aƌŶo e all a͛ďďaŶdoŶo del pƌogeto del CaŶale 
solo paƌzialŵeŶte ĐoŵpletatoϮϳ ;ig. VI.ϭ e VI.ϮͿ. IŶfai fu pƌeǀista uŶa soluzioŶe 
alteƌŶaiǀa ƌispeto al depuƌatoƌe uŶiĐo del ŵedio “aƌŶo, ďasata su uŶo sĐheŵa di 
Ƌuatƌo depuƌatoƌi disloĐai luŶgo il Đoƌso del iuŵeϮϴ.
La tƌasfoƌŵazioŶe del CaŶale stoƌiĐo iŶ disposiiǀo iŶfƌastƌutuƌale peƌ il 
ĐolletaŵeŶto dei ƌelui, aǀǀeŶuta a Đausa dell͛iŶteƌsezioŶe dei pƌogei post-
teƌƌeŵoto e ƌelaiǀi iŶaŶziaŵeŶi ĐoŶ ageŶi Đhe già dal deĐeŶŶio pƌeĐedeŶte 
aǀeǀaŶo pƌeso ad eseƌĐitaƌe la pƌopƌia iŶlueŶza ;es. i Ŷuŵeƌosi Ŷuoǀi ediiĐi Đostƌuii 
Ŷel ǀesuǀiaŶo e gli sĐaƌiĐhi iŵŵessi Ŷel ĐaŶaleͿ, si aƌƌestò dopo la sua paƌziale 
ŵateƌializzazioŶe. Le paƌi dell͛iŶfƌastƌutuƌa-ĐaŶale Đhe fuƌoŶo efeiǀaŵeŶte 
ƌealizzate da Ƌuel ŵoŵeŶto iŶ poi eŶtƌeƌaŶŶo Ŷel diďaito poliiĐo Đhe esplodeƌà 
Ŷella seĐoŶda ŵetà degli aŶŶi ͚ϵϬ a Đausa dalle ƌelazioŶi Đhe i tƌai del ĐaŶale – iŶ 
Ƌualità di ageŶi – sǀiluppeƌaŶŶo ĐoŶ altƌi disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali. 
Ϯϱ  DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘esoĐoŶto steŶogƌaiĐo Ŷ. ϭϯ dell͛IŶĐhiesta ;Ϯϱ ŵaggio ϮϬϬϰͿ, ϱϭ-ϱϯ; ‘esoĐoŶto 
steŶogƌaiĐo Ŷ. ϯϭ dell͛IŶĐhiesta ;ϭϭ geŶŶaio ϮϬϬϲͿ, ϭϳ; ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϮϴ.
Ϯϲ  La stoƌia del CaŶale si ĐoŵpliĐò ulteƌioƌŵeŶte Đol suo iŶgƌesso a ŵetà degli aŶŶi ͚ϵϬ Ŷelle ǀiĐeŶde 
giudiziaƌie ƌelaiǀe alle iŵpƌese ĐoŶĐessioŶaƌie dei laǀoƌi post-teƌƌeŵoto.
Ϯϳ  I puŶi di iŶteƌƌuzioŶi dello sĐatolaƌe soŶo ŵeŶzioŶai Ŷel doĐuŵeŶto Dϯ, ‘esoĐoŶto steŶogƌaiĐo 
Ŷ. ϯϱ dell͛IŶĐhiesta ;ϭϳ geŶŶaio ϮϬϬϲͿ, ϭϬ. I dai ƌileǀai dal doĐuŵeŶto soŶo stai iŶtegƌai ĐoŶ i dai ƌaĐĐoli 
ŵediaŶte iŶteƌǀiste, doĐuŵeŶi ŵostƌai dai Đoŵitai ĐiǀiĐi loĐali e sopƌalluoghi diƌei.
Ϯϴ  “i passò ĐosŞ da ϭ a ϰ depuƌatoƌi di Đui uŶo Ŷell a͛ƌea di PoggioŵaƌiŶo, poi eliŵiŶato dal pƌogeto Ŷel 
ϮϬϬϯ peƌ il ƌiŶǀeŶiŵeŶto di ƌepeƌi aƌĐheologiĐi ƌileǀaŶi Ŷell a͛ƌea. Peƌ le speĐiiĐhe sulla ƌiŵodulazioŶe del 
pƌogeto si ǀeda il doĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe iŶteƌŵedia dell͛IŶĐhiesta ;ϮϬϬϱͿ, ϰϲ-ϰϳ.
Fig. VI.ϭ ;a siŶistƌaͿ 
- immagine 
dei lavori di 
tƌasfoƌŵazioŶe 





Fig. VI.Ϯ ;a destƌaͿ 
- iŶdiǀiduazioŶe 
dei puŶi di 
iŶteƌƌuzioŶe 
dello scatolare 
Đollegai al Đaso 
Poggiomarino. 
ϭϰϮ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Ϯ.Ϯ L’Indagine istituzionale sulle responsabilità umane ;ϭϵϵϰ-ϭϵϵϱͿ
Coŵe aŶiĐipato, la fase di IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa sulla situazioŶe aŵďieŶtale del 
ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo fu foŶdaŵeŶtale Ŷel pƌoĐesso peƌ il suppoƌto 
Đhe diede alla ŶasĐita dell a͛ppƌoĐĐio poliiĐo ai disposiiǀi teĐŶiĐi. Nell a͛pƌile 
ϭϵϵϱϮϵ fu uiĐializzata la diĐhiaƌazioŶe dello stato di eŵeƌgeŶza ͞iŶ oƌdiŶe alla 
situazioŶe soĐio-eĐoŶoŵiĐa-aŵďieŶtale deteƌŵiŶatasi Ŷel ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del 
iuŵe “aƌŶo͟ϯϬ ĐoŶ ĐoŶsegueŶte ŶoŵiŶa del Pƌefeto di Napoli a Đoŵŵissaƌio 
stƌaoƌdiŶaƌio. Ciò aǀǀeŶŶe ŵeŶtƌe l͛IŶdagiŶe paƌlaŵeŶtaƌe eƌa aŶĐoƌa iŶ Đoƌso 
e l a͛feƌŵazioŶe della ƌetoƌiĐa della ͞fogŶa/ĐloaĐa a Đielo apeƌto͟ diventava 
eleŵeŶto poƌtaŶte del diďaitoϯϭ. Il iuŵe-ǀeƌgogŶa fu la ďase su Đui si ƌafoƌzò 
l͛iŶteŶto di laŶĐiaƌe uŶ segŶale poliiĐo di ŵiglioƌaŵeŶto atƌaǀeƌso azioŶi ĐoŶĐƌete 
peƌ ƌeĐupeƌaƌe il ƌappoƌto tƌa ĐitadiŶi e isituzioŶi. La iguƌa Đoŵŵissaƌiale della 
pƌiŵa fase di ĐoŵŵissaƌiaŵeŶto ;pƌefeto di NapoliͿ – aiaŶĐata da uŶa stƌutuƌa 
foƌŵata dai teĐŶiĐi della eǆ AgeŶsud ;eƌede delle fuŶzioŶi della CasMezͿ – eďďe il 
Đoŵpito di ŵediaƌe fƌa le istaŶze soĐioeĐoŶoŵiĐhe legate alle aiǀità pƌoduiǀe 
e le azioŶi a gaƌaŶzia del ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale. IŶ ďuoŶa sostaŶza ŵeŶtƌe 
il pƌoĐesso poliiĐo ĐoŶiŶuaǀa, le tƌasfoƌŵazioŶi ŶoŶ poteǀaŶo aƌƌestaƌsi e i 
pƌoǀǀediŵeŶi d͛uƌgeŶza ĐoŶiŶuaǀaŶo ĐoŶ gli iŶteƌǀeŶi del NOEϯϮ. 
Ϯϵ  Dopo ĐiŶƋue aŶŶi iŶ Đui si eƌaŶo susseguii iŵpoƌtaŶi pƌoǀǀediŵeŶi, fƌa Đui Ŷel ϭϵϵϰ la sotosĐƌizioŶe 
del pƌotoĐollo tƌa MiŶisteƌo dell A͛ŵďieŶte e il PƌesideŶte della ‘egioŶe peƌ la ƌedazioŶe della pƌoposta di 
PiaŶo di disiŶƋuiŶaŵeŶto aidato a ENEA. IŶ Ƌuesta fase si ƌisĐoŶtƌa l͛uilizzo del teƌŵiŶe ͞disiŶƋuiŶaŵeŶto͟ 
iŶ sosituzioŶe del ĐoŶĐeto di ͞ƌisaŶaŵeŶto aŵďieŶtale .͟ 
ϯϬ  D.P.C.M. del ϭϰ apƌile ϭϵϵϱ.
ϯϭ  DoĐuŵeŶto Dϭ: ‘esoĐoŶto steŶogƌaiĐo Ŷ. Ϯ dell͛IŶdagiŶe ;Ϯϳ seteŵďƌe ϭϵϵϱͿ, ϴ; DoĐuŵeŶto a 
ĐoŶĐlusioŶe dell͛IŶdagiŶe ĐoŶosĐiiǀa ;ϭϵϵϱͿ, ϰ.
ϯϮ  Tali iŶteƌǀeŶi ĐoŶsisteǀaŶo iŶ seƋuestƌi degli iŵpiaŶi pƌoduiǀi iŶƋuiŶaŶi e i disseƋuestƌi peƌ 
eǀitaƌe il Đollasso eĐoŶoŵiĐo dell a͛ƌea, la Đhiusuƌa degli sĐoli luŶgo il iuŵe e l͛oďďligo di adeguaŵeŶto alla 
Ŷoƌŵaiǀa sĐaƌiĐhi, oltƌe all͛eseĐuzioŶe di azioŶi di pulizia Ŷel ŵedio e ďasso “aƌŶo. IŶ pƌoposito si ǀeda il 
DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϲϳ-ϭϳϬ.
Fig. VI.ϯ ;a siŶistƌaͿ 
- immagine 
di pƌogeto di 
una recente 
ƌiƋualiiĐazioŶe 
iŶ pƌossiŵità del 
CaŶale Đopeƌto ;su 
cui oggi è collocata 
uŶa pista ĐiĐlaďileͿ.
Fig. VI.ϰ ;a destƌaͿ 
- uŶo dei puŶi iŶ 
cui il canale è oggi 
visibile nella sua 
fuŶzioŶe atuale iŶ 
pƌossiŵità di VasĐa 
Pianillo. 
ϭϰϯ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Il piaŶo di disiŶƋuiŶaŵeŶto, Đhe aǀƌeďďe doǀuto iŶseƌiƌe il pƌogeto teĐŶiĐo Ŷel 
Ƌuadƌo delle tƌasfoƌŵazioŶi teƌƌitoƌiali ƌazioŶalizzaŶdo le pƌaiĐhe e le stƌutuƌe 
agƌiĐole, iŶdustƌiali e idƌiĐhe, ŶoŶ ǀeŶŶe ŵai ƌedato se ŶoŶ peƌ ipotesi paƌziali Đhe 
la sƋuadƌa teĐŶiĐa dell͛ENEA tƌasŵise al Coŵŵissaƌioϯϯ. 
“eďďeŶe la ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa ŶoŶ si fosse aƌƌestata Đoŵe pƌaiĐa 
teĐŶiĐa, l͛IŶdagiŶe fu Đaƌateƌizzata dalla pƌeǀaleŶte ǀoloŶtà di ƌappƌeseŶtaƌe le 
istaŶze popolaƌi e di ƌiĐhiaŵaƌe la poliiĐa al suo ƌuolo, supeƌaŶdo uŶa seŵpliĐe 
disaŵiŶa dei fai passaiϯϰ. L͛ IŶdagiŶe si ƌealizzò atƌaǀeƌso la sĐelta di ĐoŶduƌƌe 
osseƌǀazioŶi diƌete luŶgo le spoŶde del iuŵe e iŶ alĐuŶe aƌee speĐiiĐhe del suo 
Đoƌso. Pƌopƌio duƌaŶte tale iŶdagiŶe si ǀeƌiiĐò uŶa gƌaŶde ĐoŶfusioŶe tƌa ipotesi e 
faiϯϱ, da Đui ğ deƌiǀata sul piaŶo disĐoƌsiǀo la ŶasĐita dell͛eiĐheta di “aƌŶo Đoŵe 
iuŵe ͞più iŶƋuiŶato d͛Italia͟ Đhe segŶeƌà il ďaĐiŶo Ŷegli aŶŶi a ǀeŶiƌe. 
Il taǀolo isituzioŶale peƌ l͛IŶdagiŶe si Đhiuse Ŷel ϭϵϵϱ dopo le audizioŶi del Pƌefeto 
ĐoŶ ĐaƌiĐa di Ŷeo-Đoŵŵissaƌio, dei ƌappƌeseŶtaŶi del MiŶisteƌo dell A͛ŵďieŶte, 
degli oƌgaŶi delle foƌze dell͛oƌdiŶe, ĐoŶ la feƌŵa ƌiĐhiesta Ŷel ϭϵϵϲ di aǀǀiaƌe 
uŶa iŶĐhiesta uiĐiale sul Đaso ŵossa dagli stessi ƌappƌeseŶtaŶi poliiĐi ĐoiŶǀoli 
Ŷell͛IŶdagiŶe. L͛auŵeŶto delle patologie fƌa gli aďitaŶi del ďaĐiŶo a Đui si feĐe 
ƌipetutaŵeŶte ƌifeƌiŵeŶto Ŷell͛IŶdagiŶe, e le ƌileǀate eǀideŶze ǀisiǀe di estƌeŵo 
degƌado, fuƌoŶo gli ageŶi ŵoďilitai peƌ suppoƌtaƌe il Đaso Đhe pƌopƌio Ŷel ŵedio 
“aƌŶo seŵďƌaǀa pƌeseŶtaƌe sia gli efei più allaƌŵaŶi Đhe i ƌitaƌdi più iŶgeŶi Ŷella 
ĐostƌuzioŶe degli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe. 
Ϯ.ϯ L’Inchiesta parlamentare ;ϮϬϬϯ-ϮϬϬϲͿ e i primi inter6enti materiali del 
commissariato Jucci
Oto aŶŶi dopo fu isituita la CoŵŵissioŶe paƌlaŵeŶtaƌe d͛IŶĐhiesta sulle 
Đause dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe “aƌŶo, foƌteŵeŶte ǀoluta da foƌze poliiĐhe 
eteƌogeŶee peƌ la ǀeƌiiĐa delle ƌespoŶsaďilità Đhe aǀeǀaŶo poƌtato il iuŵe allo 
stadio di allarme socialeϯϲ. Atƌaǀeƌso la ĐosituzioŶe di uŶ gƌuppo di laǀoƌo teĐŶiĐo 
iŶteƌdisĐipliŶaƌe, la CoŵŵissioŶe del ϮϬϬϯ eďďe sia uŶ ƌuolo ĐoŶosĐiiǀo ƌispeto al 
ďaĐiŶo del “aƌŶo, sia pƌoposiiǀo iŶ teƌŵiŶi di soluzioŶi legislaiǀe e aŵŵiŶistƌaiǀe 
da adotaƌe. La ǀoloŶtà eƌa di afƌoŶtaƌe il teŵa dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto atƌaǀeƌso uŶa 
iŶdagiŶe oƌgaŶiĐa Đhe sǀiluppasse il teŵa delle aĐƋue oltƌe il iuŵe; l͛IŶĐhiesta 
allaƌgò, iŶfai, il Ƌuadƌo di ĐoŶosĐeŶza alle aĐƋue soteƌƌaŶee e alle ĐoŶŶessioŶi tƌa 
ϯϯ  L͛ EŶte peƌ le Ŷuoǀe teĐŶologie, l͛eŶeƌgia e l a͛ŵďieŶte ;ENEAͿ elaďoƌò la pƌoposta alteƌŶaiǀa fƌa il 
͚ϵϰ e il ͚ϵϱ. La pƌoposta fu poi ŵodiiĐata optaŶdo peƌ i Ƌuatƌo depuƌatoƌi del ŵedio “aƌŶo. ;DoĐuŵeŶto Dϯ: 
‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϵϱͿ.
ϯϰ  L͛ iŶĐhiesta Ŷel Đaso del ŵedio “aƌŶo si ĐoŶĐeŶtƌò pƌiŶĐipalŵeŶte su “Đafai doǀe i disagi più foƌi si 
ǀeƌiiĐaǀaŶo peƌ la loĐalizzazioŶe del ĐoŵuŶe pƌopƌio a ƌidosso del iuŵe. Dal doĐuŵeŶto Dϭ ;steŶogƌaiĐi e 
doĐuŵeŶto ĐoŶĐlusiǀoͿ si eǀiŶĐe uŶ ŵoŵeŶto di foƌte ĐoŶǀeƌgeŶza Ŷel ĐoŶtesto di “Đafai fƌa istaŶte popolaƌi 
e azioŶi di ƌappƌeseŶtaŶza poliiĐa.
ϯϱ  Il ͞ƌisĐhio di Đƌisi aŵďieŶtale͟ diǀeŶŶe ͞Đƌisi aŵďieŶtale iŶ ato͟ ;DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe 
ĐoŶĐlusiǀa, ϯͿ.
ϯϲ  DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϰ-ϵ.
ϭϰϰ
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pƌoĐessi aŶtƌopiĐi e pƌoduzioŶe di iŶƋuiŶaŵeŶto. 
I soggei Đhe fuƌoŶo asĐoltai Ŷei tƌe aŶŶi di aiǀità della CoŵŵissioŶe iŶ Ƌualità 
di aŵŵiŶistƌatoƌi, eŶi, teĐŶiĐi Đhe aǀeǀaŶo pƌeso paƌte al ƌisaŶaŵeŶto siŶ dalle 
pƌiŵe atuazioŶi del P“ϯ, foƌŶiƌoŶo eleŵeŶi peƌ la ĐostƌuzioŶe di uŶa iŵŵagiŶe 
Đoŵplessiǀa del ďaĐiŶo Ŷel suo stato di fato, Đoŵe ƌisultato di pƌoĐessi ŵessi iŶ 
ato dalle isituzioŶi e di pƌoĐessi legai a feŶoŵeŶi iŶĐoŶtƌollai, fƌa tui l a͛sseto 
teƌƌitoƌiale, le ǀaƌiazioŶi ƋuaŶitaiǀe della popolazioŶe, della deŶsità aďitaiǀa, dei 
ǀoluŵi ediiĐai. ͞;…Ϳ il ďaĐiŶo del “aƌŶo pƌeseŶta uŶa situazioŶe del tuto aipiĐa, 
iŶ ƋuaŶto possiede le ĐaƌateƌisiĐhe pƌopƌie di uŶ teƌƌitoƌio uƌďaŶo o, ŵeglio, di 
uŶa Đità difusa ĐoŶ tui i pƌoďleŵi e le di Đoltà Đhe Điò Đoŵpoƌta.͟ ϯϳ. 
I laǀoƌi fuƌoŶo sǀoli iŶ paƌallelo all a͛iǀità Đoŵŵissaƌiale aǀǀiata già dal ϭϵϵϱ e Đhe, 
ĐoŶteŵpoƌaŶeaŵeŶte alla ŶasĐita della CoŵŵissioŶe d͛IŶĐhiesta, si eƌa iŵposta 
Đoŵe foƌza aŶĐoƌa più iŶĐisiǀa iŶ seguito alla ŶoŵiŶa di JuĐĐi – eǆ-geŶeƌale dei 
ĐaƌaďiŶieƌi – a Đoŵŵissaƌio stƌaoƌdiŶaƌio peƌ l͛eŵeƌgeŶza ;ϮϬϬϯͿ. Dall͛IŶĐhiesta 
eŵeƌse la sĐaƌsa iŶĐisiǀità delle azioŶi di ƌepƌessioŶe iŶ seguito alla depeŶalizzazioŶe 
dei ƌeai aŵďieŶtali a ƌeai ĐoŶtƌaǀǀeŶzioŶaliϯϴ. I liŵii dell a͛ŵŵiŶistƌazioŶe 
giudiziaƌia e la sĐaƌsa opeƌaiǀità delle foƌze di polizia giudiziaƌia e aŵŵiŶistƌaiǀa 
fuƌoŶo ƌiĐoŶosĐiui Đoŵe eleŵeŶi da poteŶziaƌe, assieŵe all͛iŶĐisiǀità degli oƌgaŶi 
pƌeposi ai ĐoŶtƌolli sugli sĐaƌiĐhiϯϵ. Inoltre per la prima volta nei decenni in cui 
il pƌogeto di disiŶƋuiŶaŵeŶto si eƌa aŶdato sǀiluppaŶdo, aƌƌiǀaǀa all a͛teŶzioŶe 
delle isituzioŶi il feŶoŵeŶo delle iŶteƌfeƌeŶze della ĐƌiŵiŶalità oƌgaŶizzata 
Ŷella ƌealizzazioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto e depuƌazioŶe, Đhe aǀeǀa 
iŶteƌessato la ƌealizzazioŶe del pƌogeto del CaŶale CoŶte “aƌŶo e i Ŷuŵeƌosi 
Ŷuoǀi ĐaŶieƌi iŶ ǀia di apeƌtuƌa Ŷel peƌiodo di feƌǀeŶte aiǀità del Đoŵŵissaƌiato 
specialeϰϬ. 
La sostaŶziale fuŶzioŶe della CoŵŵissioŶe, Đhe ğ uile ƌileǀaƌe ai iŶi della 
ƌiĐostƌuzioŶe, ğ stata Ƌuella di aǀeƌe ĐeƌĐato uŶa foƌŵa di ŵediazioŶe tƌa fai e 
iŶteƌpƌetazioŶi. Nell a͛fƌoŶtaƌe la ƌiĐostƌuzioŶe dei fai e ƌipoƌtaƌe la situazioŶe 
sia agli oƌgaŶi poliiĐi soǀƌaoƌdiŶai e ai ĐitadiŶi del ďaĐiŶo, la CoŵŵissioŶe si 
sĐoŶtƌò ĐoŶ la ĐaƌeŶza di studi epideŵiologiĐi Đhe Đoƌƌelasseƌo i dai aŵďieŶtali 
alle ĐoŶsegueŶze sullo stato di salute degli aďitaŶi, di Đui Ŷe ƌileǀò ĐoŶ feƌŵezza 
la ŶeĐessitàϰϭ. 
Due aspei soŶo da eǀideŶziaƌe Đoŵe puŶi Đhiaǀe della posizioŶe eŵeƌsa alla iŶe 
ϯϳ  DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe iŶteƌŵedia, ϯϯ.
ϯϴ  IŶ seguito all a͛ďƌogazioŶe della legge Meƌli ;legge Ŷ.ϯϭϵ del ϭϵϳϳͿ atƌaǀeƌso il deĐƌeto legislaiǀo Ŷ. 
ϭϱϵ del ϭϵϵϵ. “i ǀeda il doĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϲϰ-ϭϲϱ.
ϯϵ  Nel doĐuŵeŶto Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, si aƌƌiǀa a pƌopoƌƌe l͛isituzioŶe di pool di ŵagistƌai loĐali 
dediĐai alle iŶdagiŶi fuŶzioŶali alla ƌepƌessioŶe dei ƌeai aŵďieŶtali.
ϰϬ  Il sospeto, Đhe Ŷegli aŶŶi suĐĐessiǀi saƌà iŶ alĐuŶi Đasi ĐoŶfeƌŵato, si ĐoŶĐeŶtƌò sul ƌuolo della 
ŵalaǀita Ŷella ƌealizzazioŶe degli iŶteƌǀeŶi ŵediaŶte pƌoĐeduƌe illeĐite Ŷell a͛idaŵeŶto dei laǀoƌi e Ŷella 
distƌiďuzioŶe di taŶgeŶi dalle iŵpƌese alla ĐƌiŵiŶalità ;Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϲϵ – ϭϴϬͿ.
ϰϭ  Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϮϬϱ.
ϭϰϱ
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dell͛IŶĐhiesta: il ǀaloƌe dei dai sĐieŶiiĐi fu foƌteŵeŶte eŶfaizzato, sotoliŶeaŶdo 
la ŶeĐessità di aggaŶĐiaƌsi a pƌoĐeduƌe ǀalutaiǀe iŶteƌŶazioŶali deĐliŶate Ŷel Đaso 
ĐoŶĐƌeto del teƌƌitoƌio iŶ oggeto; la ŶeĐessità di uŶ pƌoĐesso ĐoŶosĐiiǀo ĐeŶtƌato 
sulle ĐoŵuŶità, peƌ gli efei isiĐi, psiĐhiĐi e peƌĐeiǀi Đhe l͛iŶƋuiŶaŵeŶto staǀa 
causando loroϰϮ. Le ĐoŵuŶità loĐali soŶo state ƋuiŶdi l͛oggeto pƌoposto peƌ 
uŶ studio sĐieŶiiĐo ato a ǀalutaƌe le ĐoŶsegueŶze dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto oltƌe le 
eǀideŶze isiĐhe.
Peƌ teŶtaƌe di ƌiĐostƌuiƌe il ƌuolo degli oggei dell͛iŶfƌastƌutuƌa Ŷei disĐoƌsi dei 
pƌiŵi aŶŶi Dueŵila ďisogŶa teŶeƌŶe pƌeseŶi i pƌiŶĐipali atoƌi Đhe si tƌoǀaƌoŶo 
a iŶteƌfaĐĐiaƌsi atƌaǀeƌso l͛IŶĐhiesta: iŶŶaŶzituto lo “tato ƌappƌeseŶtato dalle 
iguƌe isituzioŶali Đhe sǀiluppaǀaŶo l͛IŶĐhiesta Ŷel ƌuolo di ŵediazioŶe fƌa poliiĐa 
e aďitaŶi; gli oƌgaŶi aŵŵiŶistƌaiǀi ƌegioŶali Đhe si ĐoŶfƌoŶtaǀaŶo sulla base di una 
sepaƌazioŶe Ŷeta tƌa aŵďieŶte e iŶfƌastƌutuƌeϰϯ, ĐoŶ la soluzioŶe dei pƌoďleŵi 
idƌologiĐi, da uŶa paƌte, e  la soluzioŶe dei pƌoďleŵi di iŶƋuiŶaŵeŶto dall a͛ltƌa44 ;ğ 
bene ricordare che siamo ancora nella stagione del disaccoppiamento dovuto alla 
sepaƌazioŶe dei sisteŵi peƌ le aĐƋue pioǀaŶe dai sisteŵi fogŶaƌiͿ. A Ƌuesi ageŶi 
si aggiuŶge la iguƌa del Đoŵŵissaƌio peƌ l͛eŵeƌgeŶza, fƌa tute la più iŶĐisiǀa dal 
puŶto di ǀista opeƌaiǀo peƌ la gƌaŶde ĐaŵpagŶa di ĐoŵpletaŵeŶto laǀoƌi aǀǀiata 
Ŷel ϮϬϬϯ. 
Alla iŶe dell͛IŶĐhiesta ;Ŷel ϮϬϬϲͿ lo “tato ƌappƌeseŶtato dai ŵeŵďƌi della 
CoŵŵissioŶe si diĐeǀa soddisfato della pƌopƌia iŶdagiŶe iŶdiĐaŶdo i ŶeĐessaƌi 
sǀiluppi Ŷella diƌezioŶe della ƌepƌessioŶe degli illeĐii e delle iŶdagiŶi sĐieŶiiĐhe 
sull͛iŶƋuiŶaŵeŶto, assieŵe a uŶ seŶiŵeŶto di speƌaŶza suppoƌtato dalla 
ǀalutazioŶe posiiǀa dell a͛iǀità del Đoŵŵissaƌio JuĐĐi peƌ il ĐoŵpletaŵeŶto 
delle iŶfƌastƌutuƌe ŵateƌiali di sŵaliŵeŶto, Đhe seŵďƌaǀa esseƌe uŶa soluzioŶe 
iŵŵiŶeŶte al dƌaŵŵa iŶfƌastƌutuƌale45; dall a͛ltƌo il iuŵe ǀiaggiaǀa atƌaǀeƌso le 
pagiŶe dei ƋuoidiaŶi loĐali fƌa le laŵeŶtele degli aďitaŶi di “Đafai e il luŶgo eleŶĐo 
di iŶteƌǀeŶi Đhe il Đoŵŵissaƌio aŶdaǀa pƌoŵeteŶdo e a tƌai ƌealizzaŶdo iŶ uŶa 
poliiĐa oŵŶiĐoŵpƌeŶsiǀa di ƌisaŶaŵeŶto46. 
Nel fƌateŵpo si pƌoĐedeǀa alla ĐostƌuzioŶe del sisteŵa fogŶaƌio, ŵa uŶa delle 
paƌi più pƌoďleŵaiĐhe ĐoŶiŶuaǀa a esseƌe peƌò l a͛ƌea ǀesuǀiaŶa del ďaĐiŶo del 
ŵedio “aƌŶo, Đoŵe saƌà fato pƌeseŶte dagli aďitaŶi e dalla staŵpa a paƌiƌe dagli 
aŶŶi iŶ Đui l͛IŶĐhiesta fu ĐoŶdota e a ǀoĐe seŵpƌe più alta Ŷegli aŶŶi segueŶi47. 
ϰϮ  Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϭϬϵ.
ϰϯ  ‘ipaƌite tƌa laǀoƌi puďďliĐi ;ĐostƌuzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶtoͿ e aŵďieŶte ;iŶteƌǀeŶi 
peƌ il ƌisĐhio idƌauliĐo e idƌogeologiĐoͿ.
44  Il disaĐĐoppiaŵeŶto eƌa faǀoƌito dalla Ŷuoǀa ĐoŶĐezioŶe iŶfƌastƌutuƌale di sepaƌazioŶe dei sisteŵi 
peƌ le aĐƋue pioǀaŶe e sisteŵi fogŶaƌi aŶĐhe se, iŶ efei, la gƌaŶde pƌeseŶza di iŶfƌastƌutuƌe ŵiste sidaǀa la 
suddiǀisioŶe dei due aŵďii.
45  Dϯ: ‘elazioŶe ĐoŶĐlusiǀa, ϮϬϭ -Ϯϭϱ.
46  “i ǀeda Ŷel pƌeseŶte sĐƌito il Đap. ϱ, paƌ. ϯ, sez. ϯ.ϭ.ϭ.
47  “i ǀeda di seguito il paƌ. ϯ.
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Alla ƌipƌesa dei laǀoƌi Ŷel deĐeŶŶio pƌeĐedeŶte all͛IŶĐhiesta i teĐŶiĐi aǀeǀaŶo 
optato peƌ uŶa ƌealizzazioŶe pƌogƌessiǀa di depuƌatoƌi, Đolletoƌi iŶteƌĐoŵuŶali 
e ƌei di sŵaliŵeŶto ĐoŵuŶali48, ŵeŶtƌe la gesioŶe Đoŵŵissaƌiale JuĐĐi deĐise 
peƌ il pƌoseguiŵeŶto iŶ paƌallelo di tute e tƌe le opeƌazioŶi di Đui si pƌeǀedeǀa il 
ĐoŵpletaŵeŶto e l͛eŶtƌata iŶ fuŶzioŶaŵeŶto iŶ poĐhi aŶŶi. Il Coŵŵissaƌio si feĐe 
ĐaƌiĐo di pƌoǀǀedeƌe iŶoltƌe alla ƌealizzazioŶe del Đolletoƌe suď Ϯ, l a͛sse del sisteŵa 
che dai paesi delle pendici vesuviane avrebbe proseguito perpendicolarmente al 
tƌaĐĐiato del “aƌŶo e del CaŶale, luŶgo il ĐoŶiŶe fƌa i due ĐoŵuŶi della ǀalle del 
Vesuǀio ;“tƌiaŶo e PoggioŵaƌiŶoͿ peƌ poi Đollegaƌsi all͛iŵpiaŶto di depuƌazioŶe 
posto dall a͛ltƌo lato del iuŵe poƌtaŶdo i ƌelui dell͛est-ǀesuǀiaŶo. Il Đolletoƌe 
suď Ϯ sosituiǀa ƋuiŶdi uŶa paƌte delle fuŶzioŶi aidate al CaŶale CoŶte “aƌŶo, 
segueŶdo uŶ tƌaĐĐiato Đhe ŶoŶ ƌiĐalĐaǀa alĐuŶ ĐaŶale pƌeesisteŶte, ĐaƌateƌisiĐa 
48  Aa.Vǀ., EŵeƌgeŶza soĐio eĐoŶoŵiĐo aŵďieŶtale del iuŵe “aƌŶo, Ϯ - ϲ. 
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Il Đolletoƌe ğ 
oggi iŶteƌƌoto 
e incompleto e 
la sua pƌeseŶza 
è sconosciuta a 
ŵoli degli aďitaŶi 
iŶteƌǀistai.
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Đhe lo aǀƌeďďe iŶoltƌe ƌeso iŶǀisiďile agli oĐĐhi degli aďitaŶi e al diďaito puďďliĐo. 
Il Đolletoƌe suď Ϯ eƌa ƋuaŶto di più pƌoŵeteŶte Đi si potesse aspetaƌe, uŶa 
sĐatola soteƌƌaŶea iŶ gƌado di atƌaǀeƌsaƌe il “aƌŶo e Đhe al suo ĐoŵpletaŵeŶto 
saƌeďďe stata iŶteƌƌata assieŵe a tute le ǀiĐeŶde Đhe aǀeǀaŶo aĐĐoŵpagŶato il 
ĐolletaŵeŶto dei ƌelui ǀesuǀiaŶi. 
ϯ I nuo6i attori non istituzionali e la riformulazione locale del 
ruolo dei dispositi6i nel caso Poggiomarino
Alla ĐoŶĐlusioŶe dell͛IŶĐhiesta goǀeƌŶaiǀa aǀǀeŶuta Ŷel ϮϬϬϲ la gesioŶe 
Đoŵŵissaƌiale eƌa Ŷel pieŶo delle sue aiǀità Đhe saƌeďďeƌo ĐoŶiŶuate iŶo al 
tƌieŶŶio ϮϬϭϭ-ϮϬϭϯ, ĐoŶ le diŵissioŶi del Đoŵŵissaƌio JuĐĐi e il suĐĐessiǀo passaggio 
del ĐoŵpletaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe ad AƌĐadis –  l a͛geŶzia ƌegioŶale Đhe eďďe 
iŶ ĐaƌiĐo le opeƌe da teƌŵiŶaƌe. MeŶtƌe la situazioŶe ĐƌiiĐa dell a͛lto e del ďasso 
“aƌŶo si aǀǀiaǀa ǀeƌso uŶa soluzioŶe alŵeŶo paƌziale Ŷell a͛deƌeŶza al pƌogeto 
iŶfƌastƌutuƌale, Ŷel ŵedio “aƌŶo alla ƌealizzazioŶe dei tƌe depuƌatoƌi Đoƌƌispose 
uŶ sostaŶziale ƌitaƌdo Ŷel ĐoŵpletaŵeŶto dei Đolletoƌi e delle ƌei fogŶaƌie dei 
singoli comuni. 
IŶoltƌe la deiŶizioŶe di ͞iuŵe più iŶƋuiŶato d͛Italia͟ – Đhe diǀeŶŶe poĐhi aŶŶi 
dopo ͞iuŵe più iŶƋuiŶato d͛Euƌopa͟ – ĐoŶtƌiďuŞ a iŶŶesĐaƌe la ŶasĐita del PaƌĐo 
ƌegioŶale del iuŵe “aƌŶo Ŷel ϮϬϬϯ, sia Đoŵe foƌŵa di ƌisaƌĐiŵeŶto ŵoƌale Đhe 
Đoŵe pƌoĐeduƌa aĐĐeleƌata peƌ la ƌealizzazioŶe di gƌaŶde paƌĐo puďďliĐo Đhe 
aǀƌeďďe doǀuto sosituiƌe il iuŵe-ĐloaĐa. La ƌealizzazioŶe del paƌĐo eƌa da atuaƌsi 
ŵediaŶte uŶ ƌegiŵe di tutela atƌaǀeƌso l a͛ƌiĐolazioŶe e la ƌegolaŵeŶtazioŶe di 
zoŶe di ƌiseƌǀa, zoŶe di ƌiƋualiiĐazioŶe e zoŶe di sǀiluppo peƌ il ĐoŵpletaŵeŶto del 
disiŶƋuiŶaŵeŶto da atuaƌsi aŶĐhe iŶ uŶa paƌte ĐoŶsisteŶte del teƌƌitoƌio ǀesuǀiaŶo 
del ŵedio “aƌŶo. IŶ pƌaiĐa l a͛ƌea ǀesuǀiaŶa iŶteƌessata dal Ŷuoǀo paƌĐo luǀiale ğ 
la stessa aƌea Ŷella Ƌuale il Ŷuoǀo Đolletoƌe suď Ϯ si saƌeďďe aŶdato ƌealizzaŶdo e 
Ŷella Ƌuale uŶa poƌzioŶe del Đitato CaŶale CoŶte “aƌŶo – Ŷella sua ǀeƌsioŶe atuale 
di sĐatola di ĐeŵeŶto pƌiǀa di desiŶazioŶe – ğ ĐolloĐato. 
QuaŶdo la gesioŶe Đoŵŵissaƌiale si aŶdaǀa esauƌeŶdo, uŶ ŵoǀiŵeŶto loĐale 
Ŷel ǀesuǀiaŶo si ĐoŶsolidaǀa peƌ spostaƌe l͛iŶteƌesse iŶ Ƌuesto teƌƌitoƌio su 
alĐuŶi di Ƌuelli Đhe d͛oƌa iŶ aǀaŶi saƌaŶŶo aŶalizzai Đoŵe oggei-disposiiǀi. Peƌ 
ĐoŵpƌeŶdeƌe la difeƌeŶza fƌa le pƌoteste Ŷate Ŷegli aŶŶi ͚ϵϬ Ŷell a͛ƌea di “Đafai  e 
l͛oŶdata di ŵoǀiŵeŶi Ŷai alle soglie del ϮϬϭϬ Ŷel poggioŵaƌiŶese Đi si può ƌifeƌiƌe 
ad alĐuŶi dai. Il pƌiŵo dato foŶdaŵeŶtale ĐoŶsiste Ŷel peso di “Đafai ;ƌispeto al 
ŵedio-piĐĐolo ĐoŵuŶe di PoggioŵaƌiŶoͿ all͛iŶteƌŶo del ďaĐiŶo, ĐoŶ i suoi atuali 
oltƌe ĐiŶƋuaŶtaŵila aďitaŶi e uŶa Ŷutƌita ƌappƌeseŶtaŶza poliiĐa all͛iŶteƌŶo delle 
sedi isituzioŶali, Đoŵe ĐoŶfeƌŵa la pƌoǀeŶieŶza della ĐoŵpoŶeŶte poliiĐa Đhe 
ϭϰϴ
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eŶtƌò a faƌ paƌte sia dell͛IŶdagiŶe Đhe dell͛IŶĐhiesta paƌlaŵeŶtaƌe. UŶ seĐoŶdo 
dato ğ ƌappƌeseŶtato dalla ĐolloĐazioŶe dei ĐoŵuŶi di “Đafai e PoggioŵaƌiŶo, 
il pƌiŵo Đoŵe iŶsediaŵeŶto a ƌidosso del iuŵe soƌto atoƌŶo alle iŶdustƌie, 
ĐƌesĐiuto poi iŶ ŵodo pƌeoĐĐupaŶte Ŷel seĐoŶdo deĐeŶŶio del ͚ϵϬϬ; il seĐoŶdo 
ƌappƌeseŶtaiǀo dei ĐoŵuŶi Ŷai Đoŵe iŶsediaŵeŶi ďasai sull͛eĐoŶoŵia agƌiĐola, 
aspeto Đhe Ŷe spiega la ĐolloĐazioŶe iŶ pƌossiŵità del CaŶale CoŶte “aƌŶo, le Đui 
aĐƋue eƌaŶo uilizzate peƌ l͛iƌƌigazioŶe iŶ agƌiĐoltuƌa pƌiŵa Đhe la ĐaptazioŶe idƌiĐa 
alla soƌgeŶte peƌ uso uŵaŶo diǀeŶisse pƌioƌitaƌio. La posizioŶe geogƌaiĐa ƌilete la 
ipologia di pƌoďleŵi aŵďieŶtali a Đui i due ĐoŵuŶi soŶo stai iŶizialŵeŶte soggei 
aŶĐoƌ pƌiŵa Đhe il disiŶƋuiŶaŵeŶto iŶiziasse: “Đafai iŶoŶdato peƌiodiĐaŵeŶte 
dalle aĐƋue del “aƌŶo e PoggioŵaƌiŶo aƌea di desiŶazioŶe di paƌte delle aĐƋue di 
delusso pƌoǀeŶieŶi dalle peŶdiĐi ǀesuǀiaŶe. Le pƌoteste iŶsoƌte a “Đafai haŶŶo 
Đaƌateƌizzato la tƌasposizioŶe ŵediaiĐa del pƌoďleŵa del ďaĐiŶo foĐalizzaŶdosi sui 
disagi deƌiǀaŶi dalle iŶoŶdazioŶi  e dalla ĐoŶĐeŶtƌazioŶe degli iŶƋuiŶaŶi ǀeiĐolai 
dalle aĐƋue luǀiali, e soŶo state pƌotagoŶiste della seƌƌata opposizioŶe al pƌogeto 
iŶteƌŵedio di iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đhe pƌeǀedeǀa il saĐƌiiĐio di uŶa ǀasta aƌea 
agƌiĐola del ĐoŵuŶe. La stoƌia del ŵoǀiŵeŶto poggioŵaƌiŶese, iŶǀeĐe, peƌŵete 
di ƌileǀaƌe ulteƌioƌi ĐaƌateƌisiĐhe e iŵpliĐazioŶi del pƌoĐesso di disiŶƋuiŶaŵeŶto 
del bacino. 
Nel diĐeŵďƌe del ϮϬϭϯ uŶ Đoŵitato loĐale poggioŵaƌiŶese, la VoĐe del FoƌŶillo, 
laŶĐia uŶ appello agli aďitaŶi Đhe si tƌaduƌƌà Ŷell͛oƌgaŶizzazioŶe di uŶa iaĐĐolata 
atƌaǀeƌso alĐuŶi luoghi siŵďolo della pƌotesta. CoŶ il ŵoto ͞“taŶĐhi di ǀiǀeƌe la 
pauƌa degli allagaŵeŶi; staŶĐhi di ƌiĐeǀeƌe aĐƋue e sĐaƌiĐhi dai paesi ĐiƌĐostaŶi; 
staŶĐhi di ǀiǀeƌe ĐoŶ delle ďoŵďe eĐologiĐhe Ƌuali le ǀasĐhe di FoƌŶillo e di PiaŶillo, 
daŶŶose peƌ tuto il paese; staŶĐhi dei ƌitaƌdi della ƌegioŶe e dei suoi ͞ sĐaƌiĐaďaƌile͟ 
;…Ϳ͟ϰϵ il Đoŵitato aiƌeƌà uŶa ateŶzioŶe seŶza pƌeĐedeŶi sui pƌoďleŵi del 
ǀesuǀiaŶo e sulle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe di PiaŶillo e FoƌŶillo. 
La ƌagioŶe peƌ Đui uŶa Ŷuoǀa fase di pƌoteste sia Ŷata atoƌŶo ai due oggei-
disposiiǀi ğ foŶdaŵeŶtale peƌ ĐoŵpƌeŶdeƌe iŶ Đosa ĐoŶsisto il falliŵeŶto del 
pƌogeto iŶfƌastƌutuƌale del ďaĐiŶo e la ŶasĐita di uŶa poliiĐa aŵďieŶtale dal 
ďasso. Le due ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe a Đui il Đoŵitato pƌoŵotoƌe faĐeǀa ƌifeƌiŵeŶto 
Ŷell͛iŶǀitaƌe gli aďitaŶi a sĐeŶdeƌe iŶ stƌada ŶasĐeǀaŶo Đoŵe eƌedità di uŶ 
iŶteƌǀeŶto otoĐeŶtesĐo ĐoŶsisteŶte Ŷella ƌealizzazioŶe di uŶ sisteŵa Đoŵposto da 
ĐaŶali e aƌee di assoƌďiŵeŶto iŶteƌĐoŶŶesse peƌ pƌoteggeƌe gli aďitai a ǀalle dalle 
aĐƋue ŵeteoƌiĐhe pƌoǀeŶieŶi dalle peŶdiĐi del ŵoŶte “oŵŵa-Vesuǀio. 
“eďďeŶe le ǀasĐhe aǀesseƌo suďito uŶ pƌoĐesso di degƌado paƌallelaŵeŶte all a͛Đuiƌsi 
delle pƌoďleŵaiĐhe legate alla ǀeiĐolazioŶe degli iŶƋuiŶaŶi ǀisiďili Ŷelle aĐƋue del 
ϰϵ  “i ǀeda l A͛llegato ϰ - DoĐuŵeŶto di pƌoŵozioŶe elaďoƌato dal Đoŵitato ĐiǀiĐo ͞La ǀoĐe del FoƌŶillo͟ 
e sotosĐƌito dal  CoŵuŶe di PoggioŵaƌiŶo ;ϮϬϭϯͿ.
ϭϰϵ
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Fig. VI.ϲ - VasĐa 
Pianillo come si 
presenta oggi.
Fig. VI.ϳ - VasĐa 
FoƌŶillo iŶ uŶa ǀista 
atuale dall͛uŶiĐo 
punto di accesso 
agli aďitaŶi.
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golfo, del iuŵe e dei ƌestaŶi Đoƌpi idƌiĐi aŶĐhe aƌiiĐiali del ďaĐiŶo, la ƋuesioŶe 
speĐiiĐa delle ǀasĐhe aƌƌiǀeƌà iŶ sede isituzioŶale e al diďaito puďďliĐo Ŷel ϮϬϭϭϱϬ, 
solo poĐhi aŶŶi pƌiŵa della ŵaŶifestazioŶe Đitata. IŶ sostaŶza la ĐaƌateƌisiĐa 
Đhe feĐe assuŵeƌe alle due ǀasĐhe l a͛ppellaiǀo di ͞ďoŵďe eĐologiĐhe͟ ğ la 
tƌasfoƌŵazioŶe delle stesse iŶ sisteŵi di teŵpoƌaŶea aĐĐuŵulazioŶe dei ƌelui 
dei ĐoŵuŶi a ŵoŶte dell a͛ďitato di PoggioŵaƌiŶo. Le ƌei fogŶaƌie dei ĐoŵuŶi di 
TeƌzigŶo e “aŶ Giuseppe VesuǀiaŶo ƌisultaǀaŶo diƌetaŵeŶte Đollegate alle ǀasĐhe 
iŶ seguito alla tƌasfoƌŵazioŶe della ƌete di ƌaĐĐolta delle aĐƋue pioǀaŶe iŶ ƌete 
ϱϬ  TƌaĐĐe doĐuŵeŶtali soŶo pƌeseŶi a paƌiƌe dalla iŶe del ϮϬϭϭ ĐoŶ i ƌesoĐoŶi iŶdiĐai Ŷel Đap. ϱ ĐoŶ 
la sigla ͞Dϱ͟  e ƌedai dal CoŶsiglio ƌegioŶale della CaŵpaŶia, III CoŵŵissioŶe CoŶsiliaƌe “peĐiale ;CoŶtƌollo 
sulle ďoŶiiĐhe aŵďieŶtali e sui sii di sŵaliŵeŶto ƌiiui e eĐoŵaie  e ƌiuilizzo dei ďeŶi ĐoŶisĐaiͿ Đhe si 
iŶteƌesseƌà speĐiiĐaŵeŶte del pƌoďleŵa della ďoŶiiĐa dei sii ĐoŶtaŵiŶai PiaŶillo e FoƌŶillo.
Fig. VI.ϴ - la 
ĐolloĐazioŶe delle 
vasche ai margini 
del perimetro 
ĐoŵuŶale ;iŶ ƌosaͿ 
e iŶ pƌossiŵità di 
una vasta area del 
PaƌĐo del “aƌŶo.
ϭϱϭ
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ŵista iŶ Đui gli sĐaƌiĐhi degli ediiĐi soŶo ĐoŶǀogliaiϱϭ. 
I deposii ŵelŵosi deƌiǀaŶi dall͛iŵŵissioŶe dei ƌelui haŶŶo ĐoŶtƌiďuito alla 
tƌasfoƌŵazioŶe delle ǀasĐhe iŶ eleŵeŶi iŵpeƌŵeaďili dai Ƌuali le aĐƋue ŶoŶ 
possoŶo usĐiƌe se ŶoŶ peƌ tƌaĐiŵazioŶe, Đoŵe efeiǀaŵeŶte si ğ ǀeƌiiĐato peƌ 
deĐeŶŶi, aǀǀiaŶdo uŶa luŶga stagioŶe di allagaŵeŶi, ƌisĐhi saŶitaƌi e disĐoƌsi 
sopƌatuto Ŷell a͛ƌea del ĐoŵuŶe di PoggioŵaƌiŶo.
QuaŶdo la ƋuesioŶe giuŶse iŶ sede isituzioŶale alla iŶe del ϮϬϭϭ atƌaǀeƌso 
l͛iŶteƌessaŵeŶto della III CoŵŵissioŶe CoŶsiliaƌe “peĐiale della ‘egioŶe si 
poŶeǀa il pƌoďleŵa della ďoŶiiĐa aŵďieŶtale dei due sii. Tƌa uŶ ƌiŶŶoǀato 
ƌiĐoƌso alla ƌetoƌiĐa teĐŶo-poliiĐa sull͛iŵŵiŶeŶte ĐoŵpletaŵeŶto delle fogŶe e 
il ƌafoƌzaŵeŶto di Ƌuello Đhe di lŞ a poĐo saƌeďďe diǀeŶtato l a͛ƌgoŵeŶto ĐeŶtƌale 
dei disĐoƌsi loĐali sul ƌisĐhio aŵďieŶtale – i piaŶi di asseto e gesioŶe del ƌisĐhio 
idƌogeologiĐo e il GƌaŶde Pƌogeto “aƌŶoϱϮ – si teŶŶeƌo audizioŶi peƌ Ƌuasi tƌe 
aŶŶi iŶ Đui la paƌteĐipazioŶe delle assoĐiazioŶi, dei Đoŵitai e dei ŵoǀiŵeŶi loĐali 
e del ďaĐiŶo fu ŵolto foƌte. Le aŵŵiŶistƌazioŶi loĐali e le ƌappƌeseŶtaŶze degli 
aďitaŶi foƌŵaƌoŶo uŶ fƌoŶte Ŷeto Đhe Đhiedeǀa uŶ ĐƌoŶopƌogƌaŵŵa Đhiaƌo agli 
assessoƌi ƌegioŶali di ƌifeƌiŵeŶto e ai teĐŶiĐi dell A͛ƌĐadis, ĐoŶĐoƌdaŶdo sul fato Đhe 
il ĐollegaŵeŶto delle ƌei ĐoŵuŶali ai Đolletoƌi saƌeďďe stata la pƌeĐoŶdizioŶe peƌ 
iŶiziaƌe la ďoŶiiĐa delle ǀasĐheϱϯ. Peƌ ƌisolǀeƌe il pƌoďleŵa delle aĐƋue di delusso 
del ǀesuǀiaŶo si ĐoŶfeƌŵaǀa la ƌealizzazioŶe di uŶa ƌete di ǀasĐhe di iŶiltƌazioŶe 
Đhe ƌipƌeŶdeǀa i pƌiŶĐipi del sisteŵa di ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe, iŶ liŶea ĐoŶ la soluzioŶe 
Đhe eƌa già stata aǀaŶzata all͛epoĐa dell a͛ďďaŶdoŶo del pƌogeto del CaŶale CoŶte 
“aƌŶo Đoŵe ĐaŶale di ƌaĐĐolta delle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe.
È iŶduďďio Đhe atoƌŶo al pƌoďleŵa delle ǀasĐhe e degli allagaŵeŶi si ƌafoƌzaƌoŶo 
aggƌegazioŶi di ĐitadiŶi Đhe si pƌoposeƌo Đoŵe iŶteƌloĐutoƌi ŶoŶ isituzioŶali della 
ĐoŶtƌopaƌte poliiĐa e Đhe aŶdaƌoŶo a foƌŵaƌe iŶ paƌte la sĐeŶa poliiĐa loĐale 
atuale, puƌ ĐoŶseƌǀaŶdo uŶ pƌoilo disiŶto ƌispeto alle foƌze dell›aŵŵiŶistƌazioŶe 
loĐale. “i tƌata iŶ laƌga paƌte di ƌappƌeseŶtaŶze dei Đoŵitai ĐiǀiĐi poggioŵaƌiŶesi dei 
Ƌuaƌieƌi iŶteƌessai dagli allagaŵeŶi, Đhe si feĐeƌo pƌoŵotoƌi dello spostaŵeŶto 
isiĐo del taǀolo poliiĐo ƌegioŶale Ŷei teƌƌitoƌi afei dalle iŶoŶdazioŶi doǀute alle 
vasche54. AŶĐhe se la pƌoposta ŶoŶ eďďe efei ĐoŶĐƌei e il taǀolo loĐale ŶoŶ fu 
ϱϭ  ͞ Ƌuesto pƌogeto [il pƌogeto di ďoŶiiĐa delle ǀasĐhe] Đhe può esseƌe atuato, Đoŵe aďďiaŵo seŵpƌe 
deto, uŶa ǀolta Đoŵpletato il Đolletoƌe ĐoŵpƌeŶsoƌiale Đhe eŶtƌo l͛estate, ;oggi ŶoŶ Đi soŶo ŵoiǀi peƌ  ŶoŶ 
ĐoŶfeƌŵaƌe ƋuaŶto già deto le altƌe ǀolteͿ, doǀƌeďďe esseƌe Đoŵpletato iŶsieŵe alla fogŶa, alla fogŶatuƌa 
di “aŶ Giuseppe e di TeƌzigŶo Đhe soŶo le fogŶe Đhe aliŵeŶtaŶo Ƌueste ǀasĐhe, iŶ ŵodo tale da sǀuotaƌle, 
iŶŶaŶzituto peƌ  ŶoŶ più faƌe aƌƌiǀaƌe Ŷella ǀasĐa i liƋuaŵi .͟ DiĐhiaƌazioŶe dell͛IŶg. OƌlaŶdo ;Coŵŵissaƌiato 
“tƌaoƌdiŶaƌio BoŶiiĐa “aƌŶo Ϳ dal doĐuŵeŶto Dϱ: ‘esoĐoŶto iŶtegƌale Ŷ. ϯϮ ;Ϯϯ feďďƌaio ϮϬϭϮͿ.
ϱϮ  DoĐuŵeŶto Dϱ: ‘esoĐoŶto iŶtegƌale Ŷ. ϭϳ ;Ϯϭ diĐeŵďƌe ϮϬϭϭͿ; Ŷel doĐuŵeŶto eŵeƌge la Đhiaƌa 
ideŶiiĐazioŶe del fƌaŵe legato al ƌisĐhio ;suppoƌtato dal GƌaŶde Pƌogeto “aƌŶo già iŶaŶziatoͿ, all͛iŶteƌŶo del 
Ƌuale afƌoŶtaƌe il pƌoďleŵa delle ǀasĐhe. Peƌ il GƌaŶde Pƌogeto “aƌŶo si ǀeda la Ŷota Ϯ al Đap. ϱ.
ϱϯ  DoĐuŵeŶto Dϱ: ‘esoĐoŶto iŶtegƌale Ŷ. ϲϮ/A ;Ϯϰ ŵaggio ϮϬϭϯͿ.
54  DoĐuŵeŶto Dϱ: ‘esoĐoŶto iŶtegƌale Ŷ. ϲϮ/A ;Ϯϰ ŵaggio ϮϬϭϯͿ, iŶteƌǀeŶto De Filippo ;Đoŵitai ĐiǀiĐi, 
assoĐiazioŶi, alle pagiŶe ϭϭ-ϭϯͿ.
ϭϱϮ
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Fig. VI.ϵ ;a siŶistƌaͿ 
- i lavori di bypass 
solleĐitai dagli 
aiǀisi all͛iŶgƌesso 
di VasĐa FoƌŶillo 
peƌ iŶiziaƌe la 
disconnessione 
della vasca dal 
sisteŵa fogŶaƌio. 
;foto pƌoteta da 
ĐopǇƌightͿ
Fig. VI.ϭϬ ;a destƌaͿ 
- le proteste 
civiche contro 
gli allagaŵeŶi 
Ŷell a͛ƌea a ǀalle del 
centro urbano.
;foto pƌoteta da 
ĐopǇƌightͿ
Fig. VI.ϭϭ - 
ĐolloĐazioŶe 
degli atoƌi uŵaŶi 
iŶteƌpellai duƌaŶte 
il ieldǁoƌk ;iŶ 
rosa il territorio 
ĐoŵuŶaleͿ.
ϭϱϯ
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ŵai isituito, l a͛zioŶe di pƌessioŶe e ĐoŶtƌollo pƌoǀeŶieŶte dai ƌappƌeseŶtaŶi di 
ĐitadiŶi si pƌotƌasse peƌ tuta la duƌata dei laǀoƌi della ĐoŵŵissioŶe dediĐai al 
pƌoďleŵa della ďoŶiiĐa delle ǀasĐhe.
All͛elezioŶe del Ŷuoǀo goǀeƌŶo ƌegioŶale del ϮϬϭϱ, ĐoŶ il ǀuoto poliiĐo Đƌeatosi 
Ŷella tƌaŶsizioŶe fƌa ǀeĐĐhia e Ŷuoǀa aŵŵiŶistƌazioŶe, si ǀeƌiiĐò uŶ iŶdeďoliŵeŶto 
teŵpoƌaŶeo di eŶtƌaŵďe le ĐoŵpoŶeŶi goǀeƌŶaiǀe, sia teĐŶiĐa Đhe poliiĐa, 
pƌiŵa della ƌioƌgaŶizzazioŶe delle pƌioƌità ƌispeto agli iŶteƌǀeŶi ŵateƌiali55. “e peƌ 
deĐeŶŶi l a͛lteƌŶaŶza di spiŶta poliiĐa e azioŶi delle sƋuadƌe teĐŶiĐhe alla guida del 
pƌoĐesso si eƌa ŵaŶifestata più ǀolte ĐaƌateƌizzaŶdoŶe le ǀaƌie fasi, la ĐoŶǀeƌgeŶza 
fƌa iŶe della gesioŶe Đoŵŵissaƌiale, la ƌioƌgaŶizzazioŶe delle stƌutuƌe teĐŶiĐhe 
;autoƌità di ďaĐiŶo, AƌĐadis, ĐoŶsoƌzio di ďoŶiiĐa iŶtegƌale del “aƌŶoͿ e il ƌiĐaŵďio 
degli assessoƌi ƌegioŶali ha ƌeso iŶĐeƌi gli sǀiluppi del pƌoĐesso. CioŶoŶostaŶte 
i disĐoƌsi sui disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali del ǀesuǀiaŶo ŶoŶ si soŶo iŶteƌƌoi e la 
ƌiĐhiesta di ĐoŵpletaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe loĐali di sŵaliŵeŶto dei ƌelui e 
delle iŶfƌastƌutuƌe di gesioŶe delle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe ĐoŶiŶua a esseƌe ĐeŶtƌale 
Ŷell a͛iǀità di pƌessioŶe sulle isituzioŶi da paƌte dei Đoŵitai ĐiǀiĐi. 
Nel fƌateŵpo alla sĐala loĐale gli efei del pƌoĐesso haŶŶo assuŶto ulteƌioƌi 
ĐoŶiguƌazioŶi Ŷella ŶasĐita ƌeĐeŶte di uŶ ŵoǀiŵeŶto loĐale tƌasǀeƌsale a tute le 
assoĐiazioŶi ĐiǀiĐhe e paƌiĐolaƌŵeŶte iŶĐisiǀo Ŷel ŵoďilitaƌe le foƌze della poliiĐa 
locale prima non coinvolte in modo determinante. Il processo discorsivo è entrato 
iŶ uŶa Ŷuoǀa fase Đaƌateƌizzata dalla ƌileǀaŶza delle ƌappƌeseŶtaŶze Điǀili Đhe, 
Đoŵe si diƌà di seguito, pƌeseŶtaŶo Đaƌateƌi disiŶiǀi.
ϯ.ϭ La funzione della produzione discorsi6a locale sui dispositi6i nella 
costruzione della cyborg community
L͛ azioŶe teĐŶiĐa e poliiĐa Đhe Đaƌateƌizza il piaŶo soĐiale siŶo ad oƌa si ğ iŶteƌseĐata 
iŶ due ŵodi ĐoŶ il piaŶo della ŵateƌialità. Il pƌiŵo ŵodo aieŶe alla foƌŵazioŶe 
di disĐoƌsi ĐoŶ la ĐapaĐità di iŶĐideƌe sul ƌeale, ĐoiŶǀolgeŶdo iguƌe isituzioŶali 
e ŶoŶ isituzioŶali iŶ uŶ ƌappoƌto di Đo-azioŶe ;spesso iŶĐeŶtƌata sul ĐoŶlitoͿ 
Ŷell a͛tƌiďuzioŶe di sigŶiiĐai agli iŶteƌǀeŶi ŵateƌiali sull͛iŶfƌastƌutuƌa da Đui poi la 
ƌifoƌŵulazioŶe dei ĐoŶĐei e degli iŶteƌǀeŶi ğ sĐatuƌita, ad eseŵpio Ŷel ĐoŶĐeto 
stesso di disiŶƋuiŶaŵeŶto da Đui soŶo dipese di ǀolta iŶ ǀolta difeƌeŶi azioŶi 
pƌioƌitaƌie Ŷelle ageŶde isituzioŶali. Il seĐoŶdo ŵodo ƌiŵaŶda alla pƌoduzioŶe 
degli oggei-disposiiǀi Đhe soŶo eŶtƌai Ŷella pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa atƌaǀeƌso i 
claim pƌodoi atoƌŶo agli oggei loĐali, di Đui le ǀasĐhe, il ĐaŶale e il Đolletoƌe suď 
Ϯ soŶo eseŵpi. 
A Ƌueste due aĐĐezioŶi di pƌaiĐhe disĐoƌsiǀe si aggiuŶge uŶa teƌza foƌŵa. IŶfai 
55  Ad oggi il GƌaŶde Pƌogeto ƌiiŶaŶziato ĐoŶ foŶdi euƌopei si ĐoŶiguƌa Đoŵe pƌioƌità isituzioŶale, 
solleǀaŶdo ŶoŶ poĐhe poleŵiĐhe Ŷei ĐoŶtesi loĐali. IŶ pƌoposito si ǀeda aŶĐoƌa la Ŷota Ϯ al Đap. ϱ di Ƌuesto 
sĐƌito.  
ϭϱϰ
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uŶa delle ĐoŶsegueŶze di uŶa poliiĐa aŵďieŶtale pƌiŶĐipalŵeŶte ĐeŶtƌata sulla 
pƌoduzioŶe di oggei-disposiiǀi Ŷel Đaso del ďaĐiŶo del “aƌŶo ğ stata liŶŶesĐo di 
iŶteƌpƌetazioŶi e pƌoĐessi disĐoƌsiǀi aŶĐhe all͛iŶteƌŶo dei ĐoŶtesi loĐali, foƌŶeŶdo 
uŶ ĐoŶtƌiďuto alla foƌŵazioŶe della ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg. 
Coŵe sosieŶe FaǇ ͞The iŶteƌaĐioŶ ďetǁeeŶ a ŵeaŶiŶgful oďjeĐt aŶd aŶ 
iŶteƌpƌetaiǀe ĐoŵŵuŶitǇ is Ŷot a oŶe-of eǀeŶt. Neǁ iŶteƌpƌetaioŶs ǁill help to 
ƌefashioŶ the Ŷatuƌe of the iŶteƌpƌetaiǀe ĐoŵŵuŶitǇ aŶd the ŶeǁlǇ ƌe-fashioŶed 
iŶteƌpƌetaiǀe ĐoŵŵuŶitǇ ǁill uŶdouďtedlǇ Đoŵe to ƌe-iŶteƌpƌet the ŵeaŶiŶg of 
the oƌigiŶal oďjeĐt afƌesh. The ƌesult is a ĐoŶstaŶtlǇ eǀolǀiŶg pƌoĐess of iŶteƌĐhaŶge 
iŶ ǁhiĐh ďoth the ŵeaŶiŶg of the oďjeĐt aŶd the Ŷatuƌe of the iŶteƌpƌetaiǀe 
ĐoŵŵuŶitǇ ĐhaŶge. Heƌe the heƌŵeŶeuiĐ ĐiƌĐle is a spiƌal of ƌeĐipƌoĐitǇ as Ŷeǁ 
iŶteƌpƌetaioŶs of past ŵeaŶiŶgful oďjeĐts ĐhaŶge the Ŷatuƌe of the iŶteƌpƌetaiǀe 
ĐoŵŵuŶitǇ to ǁhiĐh theǇ aƌe ƌelated ǁhiĐh iŶ tuƌŶ ĐhaŶges the iŶteƌpƌetaioŶ of 
the ŵeaŶiŶgful oďjeĐts, aŶd so oŶ iŶdeiŶitelǇ.͟  ;FaǇ, ϭϵϵϲ: ϭϰϲ iŶ WageŶaaƌ, ϮϬϭϭͿ.
Coŵe si ǀedƌà Ŷei paƌagƌai segueŶi, il pƌoĐesso di iŶteƌsĐaŵďio di Đui FaǇ fa 
ŵeŶzioŶe ;Ƌui ƌeĐupeƌata iŶ Đhiaǀe ŵateƌialista iŶteŶdeŶdo ĐoŶ il teƌŵiŶe ͞ oggeto͟ 
iŶ ƌifeƌiŵeŶto alla ĐoŶŶessioŶe fƌa oggei disĐoƌsiǀi e disposiiǀi ŵateƌialiͿ ğ stato 
iŶtƌapƌeso Ŷel Đaso di PoggioŵaƌiŶo da soggei ĐiǀiĐi, Đategoƌia iŶ Đui ƌieŶtƌaŶo 
i ƌappƌeseŶtaŶi Đhe haŶŶo paƌteĐipato ai taǀoli isituzioŶali e alle pƌoteste Điǀili, 
e Ŷuoǀi gƌuppi Đhe haŶŶo saldato le istaŶze loĐali ĐoŶ pƌoďleŵi aŵďieŶtali di più 
aŵpia poƌtata sia iŶ teƌŵiŶi di sĐala Đhe di teŵaiĐhe. I ŵodi iŶ Đui l a͛zioŶe disĐoƌsiǀa 
ğ stata iŶtƌapƌesa e gli esii ƌileǀaďili soŶo stai ŵolto difeƌeŶi, ĐosŞ Đoŵe gli sĐopi 
Đhe si aiaŶĐaǀaŶo all͛oďieiǀo ĐoŵuŶe di pƌoduzioŶe di ĐoŶosĐeŶza. 
ϯ.Ϯ I comitati ci6ici come nuo6i attori della produzione discorsi6a e la 
conoscenza tecnica dei dispositi6i
I gƌuppi ĐiǀiĐi haŶŶo iŶluito sulla ĐaŵpagŶa ŵediaiĐa sul disiŶƋuiŶaŵeŶto e il 
ĐoŵpletaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto, paƌallelaŵeŶte alla fuŶzioŶe 
di ŵediazioŶe fƌa aďitaŶi e isituzioŶi Đhe ƌappƌeseŶta uŶ Đhiaƌo sĐopo delle loƌo 
azioŶi. La ĐoŶosĐeŶza appƌofoŶdita del pƌoďleŵa teĐŶiĐo atƌaǀeƌso la ĐoŶsuleŶza 
di espeƌi, l a͛ssiduo iŶteƌsĐaŵďio ĐoŶ le sƋuadƌe teĐŶiĐhe isituzioŶali e il ĐostaŶte 
appƌofoŶdiŵeŶto dei pƌoďleŵi pƌoĐeduƌali atƌaǀeƌso gli ai doĐuŵeŶtali – 
dai pƌogei Ŷel loƌo pƌoĐesso di ƌedazioŶe e atuazioŶe, stato degli appali, 
pƌoďleŵaiĐhe ĐoŶŶesse ai ƌitaƌdi e alle eseĐuzioŶi – ğ stata sia uŶa lota peƌ 
poƌtaƌe l a͛teŶzioŶe su uŶ pƌoďleŵa Đhe gli stessi ƌappƌeseŶtaŶi sosteŶeǀaŶo 
esseƌe ŶoŶ pƌeso adeguataŵeŶte iŶ ĐoŶsideƌazioŶe dalle isituzioŶi, sia la ƌiĐhiesta 
e la ǀeƌiiĐa della tƌaspaƌeŶza dei pƌoĐessi Ŷel loƌo sǀolgeƌsi. A Ƌueste fuŶzioŶi si 
ğ aggiuŶta Ŷei fai la pƌoduzioŶe di ĐoŶosĐeŶza ƌispeto alle iŶteƌĐoŶŶessioŶi Đhe 
ĐaƌateƌizzaŶo le ƌei di sŵaliŵeŶto ĐeŶtƌalizzate e i siŶgoli oggei-disposiiǀi sia 
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Ŷella ĐoŶdizioŶe di eiĐieŶza ;il Đoŵe doǀƌeďďe fuŶzioŶaƌeͿ  Đhe Ŷella ĐoŶdizioŶe di 
ŶoŶ ĐoŵpletaŵeŶto o ŵalfuŶzioŶaŵeŶto ;il Đoŵe e peƌĐhĠ si ǀeƌiiĐaŶo pƌoďleŵi 
peƌ la popolazioŶeͿ. “ulla ĐoŶosĐeŶza Đapillaƌe della stƌutuƌa dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo 
atƌaǀeƌso la ƌete di aďitaŶi Đhe atoƌŶo ai Đoŵitai ĐiǀiĐi si ğ Đosituita si toƌŶeƌà 
Ŷel Đapitolo segueŶte. IŶfai essa ha peƌŵesso l a͛ppƌofoŶdiŵeŶto, iŶ teƌŵiŶi di 
ĐolloĐazioŶe e ipologia, dei daŶŶi aŵďieŶtali ǀisiďili iŶ asseŶza di ƌileǀazioŶi ĐoŶ 
stƌuŵeŶi sĐieŶiiĐi, oltƌe Đhe delle ŵiŶuziose ĐoŵpoŶeŶi della ƌete pƌoǀǀisoƌia 
di sŵaliŵeŶto Đhe si esteŶde iŶo ai disposiiǀi-oggei iŶtƌodoi dai siŶgoli ;ad 
eseŵpio i sisteŵi di sŵaliŵeŶto iŶstallai Ŷei siŶgoli ediiĐiͿ. 
Peƌ ƋuaŶto ĐoŶĐeƌŶe il teŵa del pƌeseŶte Đapitolo, si ƌiďadisĐe l͛iŵpoƌtaŶza 
del fato Đhe Ŷel ϮϬϭϲ i Đoŵitai aďďiaŶo iŶoltƌe Đosituito uŶ ƌaggƌuppaŵeŶto 
teŵpoƌaŶeo ĐoŶ altƌe assoĐiazioŶi ĐiǀiĐhe aĐĐoŵuŶate dall͛iŶteƌesse peƌ i 
problemi ambientali locali56. AŶĐhe se ŶoŶ ğ possiďile efetuaƌe uŶa ǀalutazioŶe 
degli esii di uŶ pƌoĐesso Đhe ğ aŶĐoƌa a uŶo stadio eŵďƌioŶale, i pƌesupposi su 
Đui l a͛ggƌegazioŶe del gƌuppo si foŶda soŶo iŶteƌessaŶi. La ǀoloŶtà di pƌeseŶtaƌe 
le istaŶze iŶasĐoltate degli aďitaŶi alle isituzioŶi si uŶisĐe all͛iŶteŶto di ŵeteƌe 
iŶ ƌete le ĐoŶosĐeŶze dei pƌoďleŵi e degli oggei-disposiiǀi di Đui le siŶgole 
ĐoŵpoŶeŶi del ƌaggƌuppaŵeŶto soŶo poƌtatƌiĐi. Il laǀoƌo di ĐoŶosĐeŶza ŶoŶ si 
liŵita all͛iŶteƌazioŶe ĐoŶ le isituzioŶi e all͛iŶteƌazioŶe oƌizzoŶtale fƌa le assoĐiazioŶi 
ŵa si allaƌga agli aďitaŶi Đhe ǀeŶgoŶo iŶdiǀiduai fƌa gli atoƌi del pƌoĐesso di 
ŵiglioƌaŵeŶto della Ƌualità aŵďieŶtale e del disiŶƋuiŶaŵeŶto.  
ϯ.ϯ Forme alternati6e di azione del mo6imentismo locale: 6erso la funzione 
simbolica degli oggetti nei racconti
L͛ aspeto gloďale delle pƌoďleŵaiĐhe del ǀesuǀiaŶo solleǀato dal diƌito alla salute 
atƌaǀeƌso la Ƌualità aŵďieŶtale ğ stato iŶǀeĐe il teŵa di uŶ pƌogeto di iŶfoƌŵazioŶe 
paƌito Ŷello stesso peƌiodo a Đuƌa di uŶ ŶuĐleo loĐale di aiǀisi. L͛ iŶiziaiǀa ha 
puŶtato sull͛uso dei soĐial ŵedia e dello stƌuŵeŶto ǀideo peƌ difoŶdeƌe iŵŵagiŶi-
deŶuŶĐia del degƌado aŵďieŶtale dei paesi ǀesuǀiaŶi, della pƌeseŶza di ƌiiui e 
aĐƋue iŶƋuiŶate Ŷelle stƌade atoƌŶo alle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe  e Ŷelle peƌifeƌie più iŶ 
geŶeƌale. L͛ iŶteŶto della deŶuŶĐia ŵossa atƌaǀeƌso iŵŵagiŶi fotogƌaiĐhe e ǀideo 
ŶoŶ ğ Ŷuoǀo Ŷel ĐoŶtesto del ďaĐiŶo del “aƌŶo, Đoŵe ƌiǀela la gƌaŶde ƋuaŶità 
di ŵateƌiale doĐuŵeŶtale ƌepeƌito sul ǁeď. Ciò Đhe ƌeŶde disiŶiǀo il pƌogeto ğ 
l a͛sseŶza di uŶa speĐiiĐa ǀoloŶtà di iŶteƌloĐuzioŶe ĐoŶ le isituzioŶi, la sĐelta di 
ĐaŶali ŵediaiĐi atƌaǀeƌso Đui ǀeiĐolaƌe iŵŵagiŶi spot della duƌata di uŶ ŵiŶuto e 
l a͛sseŶza di uŶa iguƌa ŶaƌƌaŶte. 
56  Le assoĐiazioŶi haŶŶo aǀǀiato la ĐostƌuzioŶe di uŶ taǀolo di pƌogƌaŵŵazioŶe delle aiǀità di 
pƌessioŶe sulle isituzioŶi, di iŶfoƌŵazioŶe e seŶsiďilizzazioŶe della popolazioŶe e di ŵoŵeŶi eduĐaiǀi peƌ le 
Ŷuoǀe geŶeƌazioŶi. CoŶ ŵolta pƌoďaďilità la foƌŵazioŶe del ƌaggƌuppaŵeŶto ğ stata faǀoƌita dall͛iŵŵiŶeŶte 
sosituzioŶe degli oƌgaŶi di aŵŵiŶistƌazioŶe loĐale e dalla ǀoloŶtà del ƌaggƌuppaŵeŶto di poƌsi Đoŵe 
iŶteƌloĐutoƌe delle isituzioŶi ƌispeto alle ƋuesioŶi aŵďieŶtali, faǀoƌii dalla tƌaŶsizioŶe iŶ ato.
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Gli oggei ŵateƌiali pƌesi iŶ ĐoŶsideƌazioŶe ;le ǀasĐhe, i ƌiiui, eĐĐ.Ϳ soŶo ďeŶ 
loŶtaŶi dalle ĐostƌuzioŶi dei disposiiǀi fate dalle isituzioŶi e dagli aiǀisi iŶo ad 
oƌa pƌese iŶ esaŵe. Dall͛iŶteƌloĐuzioŶe diƌeta ĐoŶ gli atoƌi pƌoŵotoƌi del pƌogeto 
ğ eŵeƌsa la liŵitata iŵpoƌtaŶza Đhe essi atƌiďuisĐoŶo agli oggei-disposiiǀi iŶ 
ƋuaŶto ĐoŵpoŶeŶte teĐŶiĐa, ŵeŶtƌe la ǀaleŶza siŵďoliĐa degli oggei Đhe tƌaspaƌe 
dalle iŵŵagiŶi laŶĐiate iŶ ƌete ğ la ĐoŵpoŶeŶte pƌeǀaleŶte del loƌo iŵŵagiŶaƌio. Le 
ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe diǀeŶtaŶo siŵďoli delle peƌifeƌie aďďaŶdoŶate dalle isituzioŶi 
e dagli aďitaŶi e le isituzioŶi ŶoŶ haŶŶo più ǀaloƌe agli oĐĐhi dei ƌappƌeseŶtaŶi 
della geŶeƌazioŶe Đhe ğ Ŷata Ŷegli aŶŶi ͚ϴϬ Ŷella teƌƌa iŶƋuiŶata del ǀesuǀiaŶo.  
Essi si ƌiǀolgoŶo agli aďitaŶi laŶĐiaŶdo uŶ ŵessaggio di pƌoǀoĐazioŶe Đhe poƌta 
ĐoŶ sĠ la ǀoloŶtà di ƌiappƌopƌiazioŶe dello spazio isiĐo della Đità e del diƌito 
alla salute.  La ĐoŶosĐeŶza a Đui il pƌogeto ǀuole ĐoŶtƌiďuiƌe ŶoŶ ğ uŶa iŶdagiŶe 
sĐieŶiiĐa dei daŶŶi aŵďieŶtali peƌĐhĠ ŶoŶ se Ŷe seŶte la ŶeĐessità, o foƌse 
peƌĐhĠ le ƌetoƌiĐhe di Đui si ğ deto sul iuŵe più iŶƋuiŶato e la teƌƌa ĐoŶ il più 
alto tasso di tuŵoƌi soŶo assuŶi Đoŵe dai di fato peƌ iŶauguƌaƌe uŶa stagioŶe 
di azioŶe iŶdiǀiduale e Đolleiǀa degli aďitaŶi. Gli oggei-disposiiǀi soŶo solo la 
ŵaŶifestazioŶe di feŶoŵeŶi iŶǀisiďili peƌĐhĠ legai al sepolto ;Đoŵe i ƌiiui tossiĐi 
ŶasĐosi Ŷel sotosuolo a Đui gli aiǀisi haŶŶo fato ƌifeƌiŵeŶto Ŷei ĐolloƋuiͿ e 
peƌĐhĠ ƌadiĐai Ŷelle pƌaiĐhe di ƌipƌoduzioŶe dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto ;iŶfai uŶa delle 
ďataglie Đhe gli aiǀisi poƌtaŶo aǀaŶi ğ ǀeƌso l a͛ďďaŶdoŶo ĐiĐliĐo dei ƌiiuiͿ. “e la 
ĐoŶosĐeŶza esata dell͛eŶità dei feŶoŵeŶi ğ pƌeĐlusa agli aďitaŶi peƌĐhĠ iltƌata 
dalla poliiĐa isituzioŶale, alloƌa essa peƌde di ǀaloƌe ai loƌo oĐĐhi. 
Fig. VI.ϭϮ - uŶ 
fƌaŵe estƌato dal 
ǀideo pƌodoto e 
difuso su Ǉoutuďe 
dagli aiǀisi di 
“ŵallAǆe Ŷel ϮϬϭϲ 
;ǀisualizzato oltƌe 
ϱϬϬϬ ǀolte iŶ 
ŵeŶo di uŶ aŶŶoͿ 
in cui compaiono 
Ŷuoǀi oggei di 
pƌoduzioŶe dei 
danni ambientali 
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ϯ.ϰ Gli abitanti: la produzione di discorsi attorno ai dispositi6i nata 
dall’interazione con il ricercatore
CoŶ il ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto del sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale la ĐostƌuzioŶe di 
disĐoƌsi loĐali atoƌŶo agli oggei-disposiiǀi ŶoŶ si ğ aƌƌestata. La stessa aiǀità 
di ƌiĐeƌĐa iŶtƌapƌesa dall a͛utoƌe del pƌeseŶte sĐƌito atƌaǀeƌso l͛iŶteƌloĐuzioŶe 
ĐoŶ gli aďitaŶi a paƌiƌe dall a͛gosto ϮϬϭϱ ğ stata Đausa sĐateŶaŶte di uŶ ulteƌioƌe 
pƌoĐesso disĐoƌsiǀo. Coŵe aŶiĐipato, Ŷella ĐoŶduzioŶe del pƌeseŶte pƌogeto di 
ƌiĐeƌĐa ğ stata iŶfai aǀǀiata uŶa iŶteƌazioŶe Đhe WageŶaaƌ deiŶiƌeďďe dialogiĐa: 
͞MeaŶiŶg eŵeƌges fƌoŵ ouƌ iŶteƌseĐioŶs ǁith otheƌs aŶd ǁith the ǁoƌld͟ 
;WageŶaaƌ, ϮϬϭϭ: ϱϳͿ. L͛ iŶgƌesso del ƌiĐeƌĐatoƌe Ŷella sfeƌa atoƌiale iŶ Ƌualità di 
esploƌatoƌe di fai ĐolloĐai Ŷel teŵpo stoƌiĐo passato e pƌeseŶte, ƌelaiǀi alla ǀita 
Đolleiǀa e iŶdiǀiduale degli aďitaŶi ĐoŶ Đui ğ stato possiďile eŶtƌaƌe iŶ ĐoŶtato, 
ha fato eŵeƌgeƌe uŶa dupliĐe Ŷatuƌa del pƌoĐesso disĐoƌsiǀo. La ƌiĐostƌuzioŶe 
degli eǀeŶi Đhe si soŶo suĐĐedui iŶo a ĐoŶduƌƌe all͛elaďoƌazioŶe del Đlaiŵ loĐale, 
dei sigŶiiĐai Đhe gli atoƌi pƌiǀilegiai57 atƌiďuiǀaŶo agli oggei stessi atƌaǀeƌso 
le ŵeŵoƌie – aǀeŶdoŶe speƌiŵeŶtato la ŵutazioŶe di fuŶzioŶe Ŷella più aŵpia 
tƌasfoƌŵazioŶe dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo o, iŶ alteƌŶaiǀa Ŷel Đaso delle geŶeƌazioŶi più 
gioǀaŶi, aǀeŶdo peƌĐepito atƌaǀeƌso le ƌielaďoƌazioŶi disĐoƌsiǀe loĐali e ŵediaiĐo-
poliiĐhe – ğ stata il puŶto di paƌteŶza peƌ appƌofoŶdiƌe il piaŶo delle iŶteƌazioŶi  tƌa 
iŶdiǀidui e disposiiǀi e iŶdagaƌŶe i ƌisǀoli. La pƌaiĐa dialogiĐa ƌiĐeƌĐatoƌe-aďitaŶte 
ğ stata sepaƌata dal pƌoĐesso isituzioŶale di ŵateƌializzazioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
e pƌoduzioŶe dei disĐoƌsi, ĐioŶoŶostaŶte si ğ sǀolta all͛iŶteƌŶo di uŶ sisteŵa di 
ĐoŶĐezioŶi Đhe aŶŶullaŶo la Ŷeutƌalità del ƌiĐeƌĐatoƌe Ŷella ĐoŶduzioŶe della 
ƌiĐeƌĐa e Đhe spostaŶo la possiďile sepaƌazioŶe fƌa ŵoŵeŶi ĐoŶosĐiiǀi e ƌelazioŶi 
fƌa atoƌi fuoƌi dal piaŶo puƌaŵeŶte ideale.  
UŶ ulteƌioƌe aspeto della ƌelazioŶe ƌiĐeƌĐatoƌe/aďitaŶi ğ il passaggio dal dialogo 
Đoŵe pƌodoto alla ĐostƌuzioŶe del dialogo Đoŵe stƌuŵeŶto di ĐoŶosĐeŶza. IŶfai 
si sosieŶe Đhe le ŵodalità sĐelte dai paƌteĐipaŶi all͛iŶdagiŶe peƌ ƌispoŶdeƌe alle 
ƌiĐhieste ǀolutaŵeŶte aŵpie ŵosse a ĐiasĐuŶo degli iŶteƌǀistai siaŶo esse stesse 
iŶdiĐaiǀe del ƌappoƌto ĐoŶ gli oggei-disposiiǀi. UŶa paƌte dei paƌteĐipaŶi ha 
sĐelto la ŵodalità dei sopƌalluoghi guidai ai ŵaĐƌo oggei-disposiiǀi del sisteŵa 
uƌďaŶo ;es. le ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe, i ĐaŶali di dƌeŶaggio, eĐĐ.Ϳ, ƌipoƌtaŶdo il dialogo 
alle eǀideŶze e ideŶiiĐaŶdo il pƌoďleŵa dei daŶŶi aŵďieŶtali aŶĐoƌa uŶa ǀolta 
ĐoŶ la pƌeseŶza Ŷel sisteŵa uƌďaŶo di eleŵeŶi ͞daŶŶosi .͟ UŶ a͛ltƌa paƌte degli 
iŶteƌǀistai ha ĐolloĐato gli oggei-disposiiǀi sullo sfoŶdo o a ŵaƌgiŶe del dialogo 
e ha iŶtƌodoto Ŷel disĐoƌso sia le pƌaiĐhe ƌifeƌite alla ĐostƌuzioŶe/alteƌazioŶe dei 
sisteŵi di ƌaĐĐolta dei ƌelui Đhe le pƌaiĐhe spoŶtaŶee di ĐoŶtƌasto dei feŶoŵeŶi di 
57  Categoƌia Ƌui estesa a tui gli aďitaŶi ĐoiŶǀoli dai daŶŶi aŵďieŶtali legai agli oggei-disposiiǀi 
ŵeŶzioŶai o Đhe haŶŶo paƌteĐipato Đoŵe aiǀisi Ŷel Đaso iŶ oggeto.
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iŶƋuiŶaŵeŶto Đausai dai disposiiǀi dei siŶgoli ediiĐi ;es. le lote di ǀiĐiŶato ĐoŶtƌo 
gli sĐaƌiĐhi dei ƌelui iŶ stƌada duƌaŶte le pioggeͿ. L͛ uliŵa paƌte ha ƌisposto ai Ƌuesii 
ŵeteŶdo iŶ piedi dei foĐus gƌoup esteŵpoƌaŶei, ƌiŵaŶdaŶdo la desĐƌizioŶe del 
pƌoďleŵa aŵďieŶtale alla ŵessa iŶ sĐeŶa di situazioŶi ipo pƌoǀeŶieŶi dal loƌo 
ƋuoidiaŶo, dall͛iŶteƌazioŶe fƌa siŶgoli oggei alla ŵiĐƌosĐala e sfeƌa Đolleiǀa, 
ƌiĐostƌueŶdo le Ŷuŵeƌose iŶteƌfaĐĐe di fuŶzioŶaŵeŶto di oggei  e iŶdiǀidui ;es. 
alĐuŶi dei ĐaŶali di ďoŶiiĐa, gli ediiĐi Đostƌuii iŶ pƌossiŵità, gli aďitaŶi ƌesideŶi 
al loƌo iŶteƌŶoͿ.
ϰ Conclusioni. La funzione dei discorsi attorno agli oggetti-
dispositi6i nei processi di produzione delle infrastrutture di 
smaltimento 
Atƌaǀeƌso la ƌiĐostƌuzioŶe del Đaso di PoggioŵaƌiŶo sǀiluppata Ŷel Ƌuadƌo della 
pƌoduzioŶe disĐoƌsiǀa foƌŵulata atoƌŶo al pƌoďleŵa del golfo di Napoli e del 
iuŵe del “aƌŶo –  atƌaǀeƌso la Đhiaǀe degli oggei-disposiiǀi Đhe haŶŶo aǀuto 
uŶ ƌuolo sigŶiiĐaiǀo – si ğ teŶtato di faƌ eŵeƌgeƌe l͛iŶteƌƌelazioŶe tƌa Ŷatuƌa isiĐa 
e disĐoƌsiǀa dei disposiiǀi teĐŶiĐi. IŶoltƌe si ğ ǀoluto sotoliŶeaƌe Đoŵe Ƌuesto 
aspeto aďďia Đaƌateƌizzato il passaggio dall a͛ppƌoĐĐio teĐŶiĐo alla foƌŵazioŶe di 
uŶ appƌoĐĐio poliiĐo al Đaso, ĐoŶsisteŶte Ŷel ĐoiŶǀolgiŵeŶto dei disposiiǀi Đoŵe 
ageŶi aiǀi iŶǀeĐe Đhe Ŷella poliiĐizzazioŶe del teŵa aŵďieŶtale da paƌte delle 
siŶgole iguƌe dei teĐŶiĐi, dei ƌappƌeseŶtaŶi isituzioŶali, degli aiǀisi e degli 
aďitaŶi.
Allo stesso teŵpo ğ eŵeƌso Đhe gli aspei teĐŶiĐi e poliiĐi soŶo giuŶi ad uŶa 
ĐoŶdizioŶe di iŶsepaƌaďilità sul piaŶo isituzioŶale, sulla sĐoƌta dell͛espeƌieŶza 
dei liŵii dell a͛lteƌŶaŶza fƌa le due ĐoŵpoŶeŶi. IŶfai se il pƌoĐesso ğ stato 
Đaƌateƌizzato da suĐĐessi paƌziali iŶ teƌŵiŶi di ĐoŶseguiŵeŶto di ĐostƌuzioŶe delle 
ƌei di sŵaliŵeŶto e depuƌazioŶe duƌaŶte peƌiodi di doŵiŶaŶza alteƌŶata dei due 
ƌegiŵi ;teĐŶiĐo e poliiĐoͿ, ŶessuŶo dei due si ğ ĐoŶsolidato appieŶo. Il ƌegiŵe 
teĐŶiĐo di eiĐieŶza iŶfƌastƌutuƌale Đhe ŶoŶ si ğ ŵai ƌealizzato e i goǀeƌŶi poliiĐi 
Đhe ŶoŶ soŶo ƌiusĐii a esauƌiƌe il Đoŵpito di ƌispoŶdeƌe alle istaŶze gloďali e loĐali 
del ďaĐiŶo del “aƌŶo Ŷell a͛ƌĐo dei ŵaŶdai, haŶŶo poi ĐoŶtƌiďuito all͛iŶgƌesso 
degli aďitaŶi Ŷel diďaito sul disiŶƋuiŶaŵeŶto Ŷel ŵedio “aƌŶo. Il ƌalleŶtaŵeŶto 
Ŷella ĐoŶĐlusioŶe del pƌoĐesso e l͛esplosioŶe di ŵaŶifestazioŶi loĐalizzate del 
pƌoďleŵa dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto ǀeiĐolato dalle aĐƋue, haŶŶo iŶfai siŵolato la 
ŶasĐita di ŵoǀiŵeŶi di opiŶioŶe, di pƌotesta e pƌessioŶe Ŷell a͛ƌea del ŵedio “aƌŶo 
e iŶ teŵpi più ƌeĐeŶi Ŷell a͛ƌea del ǀesuǀiaŶo.  Peƌ oƌa uŶa sǀolta deŵoĐƌaiĐo-
iŶĐlusiǀa Ŷel pƌoĐesso si ğ tƌadota, alŵeŶo teŵpoƌaŶeaŵeŶte, iŶ uŶ diďaito 
eǆtƌa-isituzioŶale guidato dalle ƌappƌeseŶtaŶze ĐiǀiĐhe. D a͛ltƌa paƌte, Đoŵe 
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ƌipetutaŵeŶte si eƌa ǀeƌiiĐato Ŷei deĐeŶŶi pƌeĐedeŶi, il pƌoĐesso isituzioŶale 
ha ǀissuto uŶ teŵpoƌaŶeo ƌalleŶtaŵeŶto aĐĐoppiato alla ƌioƌgaŶizzazioŶe degli 
oƌgaŶi isituzioŶali atoƌŶo al ƌiŶŶoǀato iŶteƌesse peƌ il pƌoďleŵa idƌogeologiĐo 
del bacino58. UŶa fase di ĐostƌuzioŶe ŵateƌiale di Ŷuoǀi oggei-disposiiǀi ;es. altƌi 
tƌai dei ĐoŶdoi soteƌƌaŶeiͿ da paƌte dei teĐŶiĐi si pƌoila all͛oƌizzoŶte, sosteŶuta 
dall͛esigeŶza di Đoŵpletaƌe le ƌei iŶteƌŶe di sŵaliŵeŶto e i Đolletoƌi peƌ teŶtaƌe 
ŶuoǀaŵeŶte l͛opeƌazioŶe di risanamento. Peƌ oƌa alĐuŶi dei Ŷuoǀi oggei 
iŶfƌastƌutuƌali da ƌealizzaƌe ;es. le ǀasĐhe di laŵiŶazioŶe pƌoposte Ŷel GƌaŶde 
Pƌogeto “aƌŶo ŵeŶzioŶato iŶ pƌeĐedeŶzaͿ soŶo già pƌeseŶi sul piaŶo del diďaito 
puďďliĐo tƌa faǀoƌeǀoli e ĐoŶtƌaƌi. IŶtaŶto le ǀasĐhe PiaŶillo e FoƌŶillo, il CaŶale 
CoŶte “aƌŶo, il Đolletoƌe suď Ϯ e i ĐaŶali stoƌiĐi della ďoŶiiĐa idƌauliĐa  ĐoŶiŶuaŶo 
la loƌo pƌoduzioŶe di efei ŵateƌiali e soŶo teŶui iŶ ǀita Ŷei disĐoƌsi degli aďitaŶi 
del ǀesuǀiaŶo, Ŷello sĐeiĐisŵo di Ƌuesi uliŵi ƌispeto al fato Đhe la stƌada peƌ 
il disiŶƋuiŶaŵeŶto atƌaǀeƌso iŶteƌǀeŶi iŶfƌastƌutuƌali sia la ĐostƌuzioŶe di ƌei 
iŶfƌastƌutuƌali Đhe si soǀƌappoŶgoŶo – aŶĐoƌa uŶa ǀolta – all͛esisteŶte.
“iĐuƌaŵeŶte la tƌasfoƌŵazioŶe dei ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi iŶteƌessai alle ƋuesioŶi 
aŵďieŶtali loĐali iŶ ŵoǀiŵeŶi d a͛zioŶe ŶoŶ ğ stata iŶĐoƌaggiata da uŶa ǀoloŶtà 
pƌeĐisa delle isituzioŶi, ƋuaŶto piutosto può esseƌe deiŶita Đoŵe uŶa delle 
ƌisposte al falliŵeŶto della ĐoŶduzioŶe del pƌoĐesso teĐŶiĐo e poliiĐi. NeaŶĐhe 
la poliiĐa del ĐoŶtƌollo e della ƌepƌessioŶe dell͛illegalità degli aŶŶi dueŵila ha 
tƌoǀato pieŶa atuazioŶe al puŶto di liŵitaƌe l͛esplosioŶe di ŵaŶifestazioŶi isiĐhe 
dei danni ambientali nel comune di Poggiomarino. 
Nel ǀuoto lasĐiato dalla iŶe della teĐŶo-poliiĐa paƌita Ŷegli aŶŶi ͚ϳϬ e Ŷella 
deďolezza della spiŶta poliiĐo-teĐŶiĐa Đhe ha Đƌeato ĐoŶ l͛IŶĐhiesta degli aŶŶi 
dueŵila uŶa ĐoƌŶiĐe iŶ Đui il pƌoĐesso di ĐoŶosĐeŶza e azioŶe isituzioŶale aǀƌeďďe 
doǀuto aǀaŶzaƌe, il futuƌo dei disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali esisteŶi ;pƌiŵi fƌa tui le 
ǀasĐheͿ ğ ƋuaŶto ŵai iŶĐeƌto, ŵeŶtƌe l͛iŵŵagiŶe del paƌĐo luǀiale Đhe aǀƌeďďe 
doǀuto sosituiƌe l͛iŵŵagiŶe del iuŵe-ĐloaĐa ŶoŶ ğ peƌŵeata Ŷella sfeƌa loĐale. 
CioŶoŶostaŶte il ƌuolo degli oggei-disposiiǀi di Đui si ğ deto ŶoŶ ğ liŵitato al loƌo 
iŶgƌesso Ŷella sfeƌa disĐoƌsiǀa pƌopƌio peƌ l͛iŶteƌazioŶe tƌa disĐoƌsi e ŵateƌialità 
dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo. IŶǀeĐe, faǀoƌii dalla pƌeseŶza degli oggei-disposiiǀi, si soŶo 
sǀiluppai disĐoƌsi loĐali sui ŵeĐĐaŶisŵi di iŶƋuiŶaŵeŶto atƌaǀeƌso la difusioŶe di 
iŶfoƌŵazioŶi ǀeiĐolate dagli aďitaŶi ;iŶ alĐuŶi Đasi teĐŶiĐhe, a ǀolte paƌziali, a tƌai 
iŶesateͿ.  Peƌ oƌa Ƌuesta diŶaŵiĐa ğ ĐoŶluita Ŷella ƌiafeƌŵazioŶe a gƌaŶ ǀoĐe del 
diƌito alla salute e alla Ƌualità uƌďaŶa, ĐhiedeŶdo aŶĐoƌa uŶa ǀolta tƌaspaƌeŶza e 
gaƌaŶzia di iŶteƌǀeŶto del puďďliĐo Ŷel ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa. 
58  Da poĐo ğ stato appƌoǀato il PiaŶo “tƌalĐio peƌ l A͛sseto IdƌogeologiĐo ed ğ iŶ Đoƌso l͛iteƌ peƌ il 
GƌaŶde Pƌogeto ͞ CoŵpletaŵeŶto della ƌiƋualiiĐazioŶe e ƌeĐupeƌo del iuŵe “aƌŶo ,͟ il pƌogeto da Ϯϭϳ ŵilioŶi 
di euƌo iŶaŶziato atƌaǀeƌso foŶdi euƌopei.
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Il Đlaiŵ Đhe ha Đaƌateƌizzato la ŶasĐita delle pƌoteste del FoƌŶillo, il ĐoŶsolidaŵeŶto 
della ƌete dei Đoŵitai ĐiǀiĐi, la foƌŵazioŶe di uŶ foƌuŵ dal ďasso sui pƌoďleŵi 
aŵďieŶtali ĐosŞ Đoŵe azioŶi ŵoǀiŵeŶiste iŶdipeŶdeŶi, soŶo stai tƌatai 
all͛iŶteƌŶo del Đapitolo Đoŵe ŵodalità atuale di foƌŵazioŶe di speĐiiĐhe idee 
di aŵďieŶte e di azioŶe aŵďieŶtalista loĐale Đhe ŶasĐoŶo dagli oggei ŵateƌiali 
segueŶdo tƌaietoƌie disĐoƌsiǀe di Đui si ğ teŶtato di Đhiaƌiƌe alĐuŶe foƌŵe, Đoŵe 
ad eseŵpio la ǀeiĐolazioŶe dei disĐoƌsi dei Đoŵitai ĐiǀiĐi e del ŵoǀiŵeŶisŵo 
atƌaǀeƌso la doĐuŵeŶtazioŶe iŶfoƌŵaiǀa sugli oggei iŶfƌastƌutuƌali e, più iŶ 
geŶeƌale, gli oggei ŵateƌiali. Coŵe si ğ ĐeƌĐato di espliĐitaƌe, le ƌelazioŶi fƌa 
piaŶo disĐoƌsiǀo e piaŶo ŵateƌiale soŶo ŵoltepliĐi ƋuaŶto sotoǀalutate. “e da 
uŶ lato lo studio ha pƌoǀato a diŵostƌaƌe Đhe la ŶasĐita della ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg 
loĐale ğ eƌede del pƌoĐesso Đhe ha ǀisto lo spostaŵeŶto del foĐus sui pƌoďleŵi 
aŵďieŶtali dal golfo, al iuŵe e più di ƌeĐeŶte ai disposiiǀi alla sĐala loĐale, Ƌuesto 
pƌoĐesso può di ĐilŵeŶte esseƌe atƌiďuito alla foƌŵazioŶe di disĐoƌsi sepaƌaŶdoli 
dall͛eǀoluzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa ŵateƌiale. Allo stesso teŵpo la ĐostƌuzioŶe della 
ŵateƌialità del pƌoďleŵa iŶfƌastƌutuƌale ğ foŶdata sui pƌoĐessi Đoŵplessi iŶ Đui 
soŶo iŶteƌǀeŶui ageŶi ŵolto diǀeƌsi – dal Đoleƌa all͛iŵŵagiŶe del iuŵe-ĐloaĐa, 
dai foŶdi post teƌƌeŵoto ai segŵeŶi iŶĐoŵplei del CaŶale. 
UŶo degli esii del pƌoĐesso aŶalizzato ğ la tƌasfoƌŵazioŶe delle aƌee iŶteƌŶe del 
ǀesuǀiaŶo ;Đoŵe PoggioŵaƌiŶoͿ iŶ ǀasĐhe distƌiďuite di stoĐĐaggio dei ƌelui e di 
Đui altƌi aspei soto iŶdagai della ŵateƌialità dei disposiiǀi ƌiĐhiedoŶo di esseƌe 
afƌoŶtai. Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe e sullo sfoŶdo del Đapitolo pƌeseŶte, il feŶoŵeŶo 
di tƌasfoƌŵazioŶe del CoŵuŶe iŶ aƌea di allagaŵeŶto saƌà afƌoŶtato Ŷel Đapitolo 
segueŶte. IŶ esso l͛iŶdagiŶe sull͛iŶfƌastƌutuƌa loĐale e la foƌŵazioŶe del pƌoďleŵa 
aŵďieŶtale di PoggioŵaƌiŶo saƌà uilizzata peƌ ƌeiŶteƌpƌetaƌe il ĐoŶĐeto stesso 
di iŶfƌastƌutuƌa ƌispeto alla ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg, supeƌaŶdo il Đlaiŵ loĐale degli 
aiǀisi delle ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo peƌ appƌofoŶdiƌe altƌi aspei dell͛ iŶgiusizia 
ambientale locale.
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Capitolo ϳ – L’infrastruttura come assemblaggio
ϭ Perché un sistema di smaltimento urbanoϭ di6enta un caso di 
environmental injustice
͞Peƌ eǀitaƌe esoŶdazioŶi sposiaŵo l’aĐƋua da uŶ puŶto all’altƌo ;…Ϳ. Puƌtƌoppo 
[il sisteŵa] oggi ğ Đoŵe uŶa pioǀƌa ĐoŶ i suoi teŶtaĐoli, Đhe ŶoŶ sappiaŵo ĐoŶ 
pƌeĐisioŶe doǀe teƌŵiŶaŶo e doǀe soŶo ĐolloĐai͟Ϯ.
IŶ Ƌuesto Đapitolo si pƌoǀeƌà ad aŶalizzaƌe il fuŶzioŶaŵeŶto del sisteŵa 
iŶfƌastƌutuƌale iŶ esaŵe Ŷella sua ĐoŶdizioŶe atuale, Ŷel teŶtaiǀo di foƌŶiƌe uŶa 
dupliĐe iŶteƌpƌetazioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe sisteŵa Đhiuso e sistema aperto. 
Nel ƌafƌoŶto fƌa i due ŵodelli, il pƌiŵo deƌiǀato dall a͛Ŷalisi dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
Đoŵe ĐoŶĐepita dai teĐŶiĐi e dai poliiĐi iŶ ĐaƌiĐo di ƌealizzaƌla e ƌidisĐuteƌŶe 
l͛iŵpleŵeŶtazioŶe, e il seĐoŶdo Đoŵe esito di uŶ a͛Ŷalisi dei ŵeĐĐaŶisŵi iŶ ato, 
si pƌoǀeƌà a ƌiĐoŶĐetualizzaƌe il Đaso dell͛iŶfƌastƌutuƌa iŶĐoŵpleta – ĐoŶ le sue 
ŵaŶifestazioŶi e poteŶziali tƌasfoƌŵazioŶi – Đoŵe Đaso di eŶǀiƌoŶŵeŶtal jusiĐe. 
L͛oďieiǀo di deiŶiƌe il Đaso Đoŵe uŶ pƌoďleŵa di giusizia aŵďieŶtale ğ fuŶzioŶale 
allo sĐopo uliŵo di ĐoŵpƌeŶdeƌe, all͛iŶteƌŶo del pƌoĐesso di iŶfƌastƌutuƌazioŶe, 
alĐuŶi aspei del ƌappoƌto fƌa disposiiǀi, aďitaŶi e altƌi ageŶi – Ŷel seŶso siŶo ad 
oƌa atƌiďuito a Ƌuest͛uliŵo teƌŵiŶe, Đioğ faĐeŶdo ƌifeƌiŵeŶto sia alle ĐoŵpoŶeŶi 
umane che non umane del sistema. 
ϭ  IŶ Ƌuesto Đapitolo ĐoŶ sisteŵa di sŵaliŵeŶto uƌďaŶo e iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto si iŶdiĐheƌà 
ĐoŵplessiǀaŵeŶte l͛iŶsieŵe dei sisteŵi di dƌeŶaggio uƌďaŶo delle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe, dei sisteŵi di fogŶatuƌa, 
degli iŵpiaŶi di depuƌazioŶe e dei Đoƌpi idƌiĐi di ƌeĐapito.
Ϯ  Estƌato dalle diĐhiaƌazioŶi iŶ iŶteƌǀista pƌiǀata.
Fig. VII.ϭ - le aĐƋue 
di VasĐa PiaŶillo 
riemergono a 
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“eĐoŶdo Hoŵŵels uŶa ƌete iŶfƌastƌutuƌale ğ uŶ sisteŵa ƌesisteŶte al ĐaŵďiaŵeŶto 
Ŷel seŶso Đhe teŶde a ŵaŶteŶeƌe iŶalteƌate Đeƌte ĐoŶdizioŶi di staďilità, e Ƌuesta 
ĐaƌateƌisiĐa è pƌopƌia di tui i sisteŵi teĐŶologiĐi ;Hoŵŵels, ϮϬϬϱͿ. La ƌesisteŶza 
al ĐaŵďiaŵeŶto – deiŶita da Hoŵŵels oďduƌaĐǇ – ğ duŶƋue assoĐiaďile ai sisteŵi 
teĐŶologiĐi Đoŵe stƌutuƌe ĐoŶĐluse, sia ƋuaŶdo soŶo allo stato di pƌogeto Đhe 
Ŷella ŵateƌializzazioŶe isiĐa all͛iŶteƌŶo della Đità dopo il ĐoŵpletaŵeŶto delle 
iŶfƌastƌutuƌe. 
IŶ pƌeĐedeŶza ğ stata ipoizzata la ŶoŶ liŶeaƌità dei pƌoĐessi atƌaǀeƌso Đui tali 
sisteŵi soŶo iŶ gƌado di pƌoduƌƌe ďeŶeiĐi e daŶŶi aŵďieŶtali ;Đap. ϱͿ ed ğ stata 
diŵostƌata la Đoŵplessità dei pƌoĐessi da Đui, a paƌiƌe dagli oggei ŵateƌiali 
eŶtƌai a faƌ paƌte dell͛iŶfƌastƌutuƌa ;le ǀasĐhe, il ĐaŶale, eĐĐ.Ϳ, si possoŶo oƌigiŶaƌe 
iŶoltƌe foƌŵe di iŶteƌazioŶe e ƌaggƌuppaŵeŶto fƌa gli aďitaŶi Đhe si ĐoalizzaŶo 
atƌaǀeƌso il Đlaiŵ-ŵakiŶg ;Đap. ϲͿ. Il ƌappoƌto tƌa pƌaiĐhe disĐoƌsiǀe e ƌealizzazioŶe 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto ğ stato deiŶito Đoŵe uŶ pƌoĐesso ĐiƌĐolaƌe, iŶ 
Đui speĐiiĐi eleŵeŶi deiŶii oggei-disposiiǀi haŶŶo aǀuto uŶ paƌiĐolaƌe ƌuolo 
Ŷel Đaso iŶ esaŵe, ƋuaŶdo gli stessi oggei, atƌaǀeƌso le eǀideŶze dei daŶŶi ad 
essi Đollegai e le ƌiĐostƌuzioŶi delle Đause, soŶo stai tƌasfeƌii al piaŶo isituzioŶale 
;doǀe il faĐt iŶdiŶg si ğ sǀiluppatoͿ e puďďliĐo ;doǀe la foƌŵazioŶe del Đlaiŵ ha 
ƌaggƌuppato aiǀisi e aďitaŶiͿ, dal piaŶo poliiĐo ;delle iŶdagiŶi isituzioŶaliͿ al 
piaŶo teĐŶiĐo ;dei disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌaliͿ. 
L͛ iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto ĐoŶĐepita Đoŵe uŶ disposiiǀo Đhiuso, iŶdipeŶdeŶte 
dalla Đità supeƌiĐiale e atƌaǀeƌso Đui si eƌoga uŶ seƌǀizio, deƌiǀa dalla ŵaŶĐata 
pƌesa iŶ ĐoŶsideƌazioŶe della ĐapaĐità delle ĐoŵpoŶeŶi del sisteŵa di iŶiziaƌe ad 
eseƌĐitaƌe la fuŶzioŶe di ageŶi già Ŷel faƌsi dell͛iŶfƌastƌutuƌa, a pƌesĐiŶdeƌe dal 
suo ĐoŵpletaŵeŶto. Coŵe si ğ teŶtato di aƌgoŵeŶtaƌe Ŷei Đapitoli pƌeĐedeŶi, tali 
ĐoŵpoŶeŶi ;ŵateƌiali e ŶoŶͿ aiǀaŶo ƌelazioŶi soĐiali e spaziali spesso ŶoŶ Ŷoteϯ; le 
ƌelazioŶi soĐiali ateŶgoŶo alla iŶdiǀiduazioŶe dei pƌoďleŵi da paƌte degli aďitaŶi, 
alla ŶasĐita di difeƌeŶi iŶteƌpƌetazioŶi delle Đause e alla eǀeŶtuale esploƌazioŶe 
appƌofoŶdita dei feŶoŵeŶi, Đoŵe aǀǀeŶuto Ŷel Đaso degli aiǀisi di PoggioŵaƌiŶo; 
iŶǀeĐe le ƌelazioŶi spaziali soŶo ƌelaiǀe alle ŵaŶifestazioŶi dei daŶŶi, Ŷel Đaso 
speĐiiĐo ai pateƌŶ distƌiďuiǀi degli allagaŵeŶi e dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto. 
La posizioŶe su Đui Ƌuesto Đapitolo si foŶda ğ l͛esigeŶza di afƌoŶtaƌe 
l a͛ppƌofoŶdiŵeŶto del Đaso a paƌiƌe dai disposiiǀi segŶalai dagli aiǀisi Đoŵe 
ĐeŶtƌali Ŷel Đaso iŶ esaŵe, peƌ poi esteŶdeƌe la ƌiĐostƌuzioŶe atƌaǀeƌso la ANT agli 
altƌi disposiiǀi e ageŶi ĐoiŶǀoli. All͛iŶteƌŶo del pƌeseŶte Đapitolo l͛oďduƌaĐǇ del 
sisteŵa saƌà iŶteƌpƌetata Đoŵe uŶa ĐoŶdizioŶe delle ƌei ANT, ĐapaĐità degli ageŶi 
di foƌŵaƌe ĐoŶŶessioŶi ĐaƌateƌizzaŶi il fuŶzioŶaŵeŶto della ƌete iŶfƌastƌutuƌale 
ϯ  IŶ Ƌuesto seŶso la ŵisƌeĐogŶiioŶ ;Đap. Ϯ, paƌ. ϰͿ iŶteƌessa gli iŶdiǀidui, gli oggei ŵateƌiali e la loƌo 
ĐapaĐità di asseŵďlaƌsi duƌaŶte il pƌoĐesso di ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa.
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ŵateƌiale. “ul ĐoŶĐeto di fuŶzioŶaŵeŶto ğ ŶeĐessaƌio faƌe alĐuŶe pƌeĐisazioŶi. 
Nel Đaso iŶ esaŵe il fuŶzioŶaŵeŶto dei siŶgoli aƌtefai4, difeƌeŶteŵeŶte dalla 
posizioŶe espƌessa delle isituzioŶi e degli aďitaŶi, ŶoŶ iŵpliĐa il fuŶzioŶaŵeŶto 
della ƌete, ĐosŞ Đoŵe il fuŶzioŶaŵeŶto della ƌete ŶoŶ iŵpliĐa Đhe tale ƌete sia di 
peƌ sĠ ͞giusta .͟ IŶǀeĐe si sosieŶe Đhe gli aƌtefai si aiǀiŶo all͛iŶteƌŶo del sisteŵa 
uƌďaŶo foƌŵaŶdo speĐiiĐi ŵeĐĐaŶisŵi5 Ŷella fase già pƌeĐedeŶte al ĐoŵpletaŵeŶto 
del sisteŵa e Đhe, iŶoltƌe, Ŷel loƌo asseŵďlaggio ĐoŶ pƌaiĐhe e Ŷoƌŵaiǀe, 
ƌisiedaŶo poteŶziali foƌŵe di iŶgiusizia Đollegate alla ŶasĐita di diǀeƌse ͚ipologie͛ 
di ĐitadiŶi. Gli aƌtefai paƌteĐipeƌaŶŶo duŶƋue iŶ Ƌualità di disposiiǀi soĐio-
teĐŶiĐi deteƌŵiŶaŶdo uŶ iŶsieŵe di efei Đhe, peƌ faƌe uŶ eseŵpio Đollegato al 
Đaso iŶ ƋuesioŶe, sul piaŶo ŵateƌiale della Đità si ƌealizzaŶo atƌaǀeƌso la ĐapaĐità 
di iŶĐaŶalaƌe le aĐƋue pioǀaŶe o deǀiaƌŶe il peƌĐoƌso. Allo stesso teŵpo gli aƌtefai 
ĐoŵpaƌteĐipeƌaŶŶo alla sfeƌa soĐiale della Đità ĐoŶtƌiďueŶdo a iŶlueŶzaƌŶe la 
distƌiďuzioŶe di ďeŶeiĐi e daŶŶi aŵďieŶtali peƌĐepii, e la ŶasĐita di pƌaiĐhe di uso 
e ĐostƌuzioŶe dello spazio di Đui spesso gli aďitaŶi haŶŶo ŵiŶoƌe ĐoŶsapeǀolezza6. 
D a͛ltƌa paƌte, Đoŵe si ǀedƌà, ŶoŶ si suppoŶe l͛esisteŶza di ŵeĐĐaŶisŵi deteƌŵiŶisiĐi 
atƌaǀeƌso Đui la pƌoduzioŶe di Đità ğ iŶtesa Đoŵe esito delle iŶfƌastƌutuƌe di 
sŵaliŵeŶto e delle iŶfƌastƌutuƌe iŶ geŶeƌale. “i tƌata piutosto di pƌoĐessi di 
Đo-ĐosituzioŶe ŵediaŶte i Ƌuali soĐietà e iŶfƌastƌutuƌa ŵateƌiale soŶo ĐoiŶǀoli, 
Ŷel ĐaŵďiaŵeŶto pƌogƌessiǀo dell a͛sseto iŶfƌastƌutuƌale e soĐiale. All͛iŶteƌŶo 
di Ƌuesto ĐaŵďiaŵeŶto alĐuŶe teŶdeŶze soŶo pƌeseŶi, ŵaŶifeste o lateŶi. IŶ 
Ƌuesto seŶso la giusizia ğ ĐoŶŶessa ai pƌoĐessi soĐio-teĐŶiĐi, Đoŵe ƌisultato della 
ĐapaĐità dei sisteŵi teĐŶiĐi di iŶluiƌe sulla ĐostƌuzioŶe del soĐiale e della ĐapaĐità 
dei sisteŵi soĐio-teĐŶiĐi di ƌideiŶiƌe sigŶiiĐai e fuŶzioŶaŵeŶto degli aƌtefai. 
Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe si tƌata di aŶalizzaƌe uŶ Đaso di iŶgiusizia aŵďieŶtale oltƌe il 
Đlaiŵ degli aďitaŶi, iŶ Đui oggei e iŶdiǀidui ĐoŵpaƌteĐipaŶo alla pƌoduzioŶe di 
tale iŶgiusizia Ŷella pƌospeiǀa ANT. Peƌ diŵostƌaƌe la tesi foƌŵulata si pƌeŶdeƌà 
iŶ esaŵe speĐiiĐaŵeŶte la paƌte speĐiiĐa del ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo ĐoƌƌispoŶdeŶte 
all͛uƌďaŶizzato Đoŵpƌeso tƌa le ǀasĐa ďoƌďoŶiĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo e il iuŵe 
“aƌŶo Ŷel tƌato ŵedio del suo Đoƌso7, iŶizialŵeŶte a paƌiƌe dalle due ǀasĐhe Đoŵe 
4  Con il termine aƌtefato Đi si ǀuole ƌifeƌiƌe alla Đategoƌia di tui gli oggei-disposiiǀi Đhe 
ĐoŵpaƌteĐipaŶo all͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto, iŶĐludeŶdo sia gli oggei-disposiiǀi di Đui si ğ deto Ŷel 
Đapitolo pƌeĐedeŶte sia gli eleŵeŶi ŵateƌiali autopƌodoi dagli aďitaŶi e Đhe ŵodiiĐaŶo il fuŶzioŶaŵeŶto 
della ƌete a Đausa della ĐolloĐazioŶe posizioŶale, ĐoŶfoƌŵazioŶe ŵoƌfologiĐa e pƌaiĐhe di uilizzo. Il Đƌiteƌio 
di iŶteŶzioŶalità Ŷella ƌealizzazioŶe degli aƌtefai ŶoŶ ğ la pƌeĐoŶdizioŶe atƌaǀeƌso Đui gli stessi soŶo stai 
iŶdiǀiduai,  iŶ ƋuaŶto il pƌeseŶte studio si pƌopoŶe di iŶdagaƌe il fuŶzioŶaŵeŶto efeiǀo della ƌete oltƌe la 
sua sola ĐoŶiguƌazioŶe di pƌogeto.
ϱ  L͛ iŶteƌpƌetazioŶe dei ŵeĐĐaŶisŵi pƌoposta ƌiĐhiaŵa le ͞ŵaĐhiŶiĐ ƌelaioŶs͟ ;AŵiŶ e Thƌit, 
ϮϬϬϮͿ Đoŵe iŶteƌpƌetate da Lathaŵ e MĐCoƌŵaĐk ;ϮϬϬϰͿ e duŶƋue ƌifeƌeŶdosi ai ŵodi di oƌgaŶizzazioŶe, 
al fuŶzioŶaŵeŶto sisteŵiĐo Đhe ǀa oltƌe la dipeŶdeŶza dal fuŶzioŶaŵeŶto delle siŶgole paƌi teĐŶologiĐhe 
pƌeŶdeŶdo iŶ esaŵe, tƌa l a͛ltƌo, le ŵaĐhiŶiĐ ƌelaioŶs Đhe teŶgoŶo assieŵe pƌaiĐhe e teĐŶologie. 
ϲ  Coŵe ƌileǀato dalle iŶteƌǀiste iŶ alĐuŶi Đasi si tƌata di ŵaŶĐata ĐoŶsapeǀolezza, iŶ altƌi Đasi pƌaiĐhe di 
uso e tƌasfoƌŵazioŶe dei sisteŵi ĐoŵpoƌtaŶo la suddiǀisioŶe degli aďitaŶi iŶ ͞daŶŶeggiai͟ e ͞daŶŶeggiatoƌi .͟
ϳ  IŶ paƌiĐolaƌe Ŷel lato sud-est si faƌà ƌifeƌiŵeŶto al piaŶo di delusso delle aĐƋue, oltƌepassaŶdo il 
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eleŵeŶi Đhiaǀe del pƌoĐesso. Il Đaso di iŶgiusizia a Đui gli aďitaŶi haŶŶo gƌidato 
Ŷel Đaso FoƌŶillo ha soluzioŶe Ŷell͛iŶteƌǀeŶto sulla ƌete puďďliĐa Ŷella pƌospeiǀa 
degli aiǀisi, ĐoŶĐoƌde ĐoŶ la pƌospeiǀa dei teĐŶiĐi Đhe haŶŶo pƌogetato 
l͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe sisteŵa Đhiuso. Questo ƌiŵaŶda la soluzioŶe all a͛zioŶe 
speĐiiĐa di ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete, Đoŵe sia isituzioŶi Đhe aďitaŶi sosteŶgoŶo; 
ŵeŶtƌe disǀelaƌe la Ŷatuƌa dell͛iŶfƌastƌutuƌa Đoŵe uŶ sisteŵa di ƌelazioŶi fƌa ageŶi 
Đhe Ŷe ŵetoŶo iŶ Đƌisi l͛idea di iŶfƌastƌutuƌa Đhiusa, ha l͛iŶteŶto di guaƌdaƌe al 
pƌoďleŵa atƌaǀeƌso l͛iŶĐlusioŶe le ƌelazioŶi pƌeĐedeŶteŵeŶte igŶoƌate Ŷell a͛Ŷalisi 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa. Tali ƌelazioŶi deteƌŵiŶaŶo la foƌŵazioŶe di interfacce fƌa 
ĐoŵpoŶeŶi del sisteŵa uƌďaŶo – iŶfƌastƌutuƌale, soĐiale e spaziale – atƌaǀeƌso 
cui teŶdeŶze osiŶate si foƌŵaŶo, ŵeĐĐaŶisŵi Đhe si suppoŶe si ƌipetaŶo all͛iŶteƌŶo 
di uŶa iŶfƌastƌutuƌa apeƌta e, iŶ alĐuŶi Đasi, geŶeƌaŶo iŶgiusizie. 
Coŵe si ǀedƌà Ŷel Đapitolo ϴ, l͛opeƌazioŶe ŵetodologiĐa e aŶaliiĐa ĐoŶdota Ŷel 
pƌeseŶte Đapitolo ha l͛oďieiǀo di aƌƌiǀaƌe ad uŶa deiŶizioŶe geŶeƌalizzaďile di 
iŶfƌastƌutuƌa apeƌta. Nel Đaso speĐiiĐo di PoggioŵaƌiŶo, ƌipeŶsaƌe all͛iŶfƌastƌutuƌa 
Đoŵe sisteŵa apeƌto può iŵpliĐaƌe l͛iŶdiǀiduazioŶe di iŶteƌǀeŶi oppoƌtuŶi Ŷel 
fƌaŵe della giusizia aŵďieŶtale Đhe ǀaŶŶo oltƌe il solo ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete 
isiĐa soteƌƌaŶea, puŶtaŶdo alla soluzioŶe del pƌoďleŵa di distƌiďuzioŶe dei daŶŶi 
aŵďieŶtali tƌatai iŶ uŶ Ƌuadƌo più aŵpio delle iŶgiusizie pƌeseŶi e poteŶziali8. 
PeƌtaŶto il pƌeseŶte Đapitolo saƌà sǀiluppato atƌaǀeƌso la sĐoŵposizioŶe del 
pƌoďleŵa Đostƌuito atƌaǀeƌso il Đlaiŵ del FoƌŶilloϵ e gli altƌi Đlaiŵ iŶteƌǀeŶui Ŷella 
foƌŵazioŶe dei ŵoǀiŵeŶi loĐali e della ƌete degli aiǀisi. Il Đlaiŵ-ŵakiŶg loĐale 
si stƌutuƌa su oggei isiĐi a Đui gli aiǀisi atƌiďuisĐoŶo la fuŶzioŶe di pƌoduzioŶe 
del daŶŶo aŵďieŶtale. L͛aŶalisi del Đlaiŵ saƌà iŶǀeĐe ĐoŶdota uilizzaŶdo la 
ŵateƌialità Đoŵe puŶto di iŶgƌesso peƌ la ƌiĐostƌuzioŶe del Đaso Đhe atƌiďuisĐe 
gƌaŶde ƌileǀaŶza alla ŵateƌialità Ŷella pƌospeiǀa ANT, appliĐaŶdo ŶuoǀaŵeŶte 
l a͛ppƌoĐĐio apeƌto ed esploƌaiǀo all͛atoƌialitàϭϬ. 
IŶ ĐoŶsideƌazioŶe della ŶeĐessità di iŶtƌapƌeŶdeƌe l a͛Ŷalisi a paƌiƌe dai disposiiǀi 
ŵateƌiali supeƌiĐiali e soteƌƌaŶei loĐalizzai Ŷell a͛ƌea iŶ ƋuesioŶe – paƌte della 
ƌete iŶfƌastƌutuƌale puďďliĐa e pƌiǀata – il ŵetodo dell͛iŶteƌǀista seŵi stƌutuƌata 
ha poƌtato iŶizialŵeŶte all͛iŶdiǀiduazioŶe di sei gƌuppi di ƋuesioŶi iŶdiĐate iŶ 
ig. VII.Ϯ. Tale suddiǀisioŶe Ŷell a͛Ŷalisi del pƌoĐesso di foƌŵazioŶe dell͛iŶgiusizia 
aŵďieŶtale ğ da iŶteŶdeƌsi stƌuŵeŶtale all͛opeƌazioŶe aŶaliiĐa e da ƌiĐoŶduƌsi al 
liŵite aŵŵiŶistƌaiǀo ĐoŵuŶale e iŶĐludeŶdo uŶa paƌte del ĐoŵuŶe di “Đafai.
ϴ  CoŶ ͞iŶgiusizie poteŶziali͟ Đi si ƌifeƌisĐe, iŶ paƌiĐolaƌe, alle ĐoŶsegueŶze della pieŶa aiǀazioŶe 
della gesioŶe uŶiĐa del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue Đhe si ƌealizzeƌà al ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa di 
sŵaliŵeŶto e alla ĐessioŶe al gestoƌe uŶiĐo.  
ϵ  Foƌŵalizzato Ŷei doĐuŵeŶi difusi iŶ ƌete dal Đoŵitato ĐiǀiĐo loĐale Đoŵe iŶgiusizia legata alla 
ƌidota Ƌualità della ǀita ƋuoidiaŶa ;ƌidota ŵoďilità, Đaiǀi odoƌi peƌsisteŶi, eĐĐ.Ϳ, agli efei a luŶgo teƌŵiŶe 
sulla salute doǀui alla loĐalizzazioŶe iŶ pƌossiŵità della ǀasĐa e agli allagaŵeŶi, al ŵaŶĐato iŶteƌǀeŶto 
ƌisoluiǀo delle isituzioŶi e dei teĐŶiĐi.
ϭϬ  Coŵe speƌiŵeŶtato Ŷella Paƌte seĐoŶda ;Đap. ϯ e ϰͿ del pƌeseŶte sĐƌito.
ϭϲϱ
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caso complessivo.
Nei segueŶi paƌagƌai saƌaŶŶo ƋuiŶdi afƌoŶtai gli aspei Ŷodali iŶdiǀiduai 
atƌaǀeƌso l a͛Ŷalisi dei dai e Đhe ĐaƌateƌizzaŶo l a͛tuale iŶfƌastƌutuƌa Ŷel pƌoĐesso 
di foƌŵazioŶe dell͛iŶgiusizia, a paƌiƌe dalla deŶuŶĐia foƌŵalizzata dagli aiǀisi 
loĐali. L͛ iŶteƌǀeŶto degli oggei-disposiiǀi Ŷel Đaŵpo dell a͛toƌialità saƌà afƌoŶtato 
a sĐale ŵuliple e iŶ ƌelazioŶe agli atoƌi uŵaŶi del sisteŵa, Ŷell͛iŶteŶto di Đhiaƌiƌe 
Đoŵe aďitaŶi e disposiiǀi siaŶo fƌa loƌo Đollegai assieŵe ad altƌi ageŶi  ;teĐŶiĐi, 
pƌaiĐhe, Ŷoƌŵe, eĐĐ.Ϳ Ŷella foƌŵazioŶe della ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg loĐale iŶ Đui le 
iŶgiusizie si sǀiluppaŶo.
Fig. VII.Ϯ - ŵappa 
delle aree di crisi 
segnalate dagli 
iŶteƌǀistai. 
La sĐala ŵiŶ-ŵaǆ 
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Ϯ Dal claim-making della comunità locale all’analisi degli 
assemblaggi: le 6asche
DuƌaŶte la fase di ĐoŶfƌoŶto ĐoŶ i Đoŵitai ĐiǀiĐi e le assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste 
loĐali di PoggioŵaƌiŶo ğ eŵeƌso Đhe uŶo dei puŶi foŶdaŵeŶtali su Đui il Đlaiŵ 
loĐale si foŶda è il pƌoďleŵa delle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo e degli 
iŶƋuiŶaŶi liƋuidi e solidi Đhe ǀi si aĐĐuŵulaŶo. Le ǀasĐhe ƌiĐeǀoŶo i ƌelui pƌoǀeŶieŶi 
ƌispeiǀaŵeŶte dai ĐoŵuŶi di TeƌzigŶo e “aŶ Giuseppe VesuǀiaŶo, oltƌe Đhe 
esseƌe uilizzate Đoŵe disĐaƌiĐhe ŶoŶ autoƌizzate di ƌiiui e luoghi atoƌŶo ai Ƌuali 
leggeŶde loĐali si soŶo foƌŵateϭϭ. Esse soŶo, allo stesso teŵpo, gli oggei aiǀatoƌi 
dell͛iŶteƌesse degli aďitaŶi ǀeƌso il pƌoďleŵa dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto 
iŶĐoŵpleta e puŶi isiĐi di ĐoŶǀeƌgeŶza degli iŶƋuiŶaŶi ;ig. VII.Ϯ, ƋuesioŶi A e BͿ. 
MeŶtƌe ǀasĐa PiaŶillo ğ loĐalizzata iŶ uŶ a͛ƌea ƌuƌale peƌifeƌiĐa, ǀasĐa FoƌŶillo ğ 
ĐolloĐata a ƌidosso dell͛oŵoŶiŵo Ƌuaƌieƌe stoƌiĐo di PoggioŵaƌiŶo e ŶoŶ distaŶte 
dal nucleo centrale del comune. 
ϭϭ  AlĐuŶi aďitaŶi haŶŶo fato ƌifeƌiŵeŶto alle ǀasĐhe Đoŵe luoghi iŶ Đui deli  di Đaŵoƌƌa si 
ĐoŶsuŵaǀaŶo fƌa gli aŶŶi ͚ϴϬ e i pƌiŵi aŶŶi ͚ϵϬ.
Fig. VII.ϱ - tƌaĐĐe 
del claim deli 
aiǀisi del FoƌŶillo 




Fig. VII.ϯ ;a siŶistƌaͿ 
- disposiiǀo di 
collegamento di 
VasĐa FoƌŶillo 
alla ƌete fogŶaƌia 
esistente.
Fig. VII.ϰ ;a 
destƌaͿ - puŶto di 
tƌaĐiŵazioŶe  delle 
aĐƋue ͞ǀeƌdi͟ di 
VasĐa PiaŶillo.   
ϭϲϳ
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Questa ğ uŶa delle ƌagioŶi pƌiŶĐipali peƌ Đui, seďďeŶe le ǀasĐhe siaŶo state spesso 
ŵeŶzioŶate assieŵe Ŷei disĐoƌsi peƌĐhĠ aĐĐoŵuŶate da pƌoďleŵaiĐhe aŶaloghe, 
atoƌŶo a ǀasĐa FoƌŶillo si ğ sǀiluppato il ŵoǀiŵeŶto ĐiǀiĐo Đhe ha diƌetaŵeŶte 
pƌoŵosso la ŶasĐita di azioŶi di ƌiǀeŶdiĐazioŶe popolaƌe Ŷel ϮϬϭϯ. 
Dopo uŶa pƌiŵa fase di iŶdagiŶe Đhe ha iŶteƌessato eŶtƌaŵďi gli eleŵeŶi ğ 
stato possiďile ĐoŵpƌeŶdeƌe peƌĐhĠ, ŶoŶostaŶte ǀasĐa PiaŶillo sia di diŵeŶsioŶi 
ŶetaŵeŶte ŵaggioƌi e ĐosituisĐa uŶ pƌoďleŵa aŶalogo a ǀasĐa FoƌŶillo  iŶ teƌŵiŶi 
di iŶƋuiŶaŵeŶto, il FoƌŶillo sia diǀeŶtato il ĐeŶtƌo della pƌotesta. 
IŶŶaŶzituto le aĐƋue di tƌaĐiŵazioŶe di ǀasĐa PiaŶillo si spostaŶo segueŶdo 
la peŶdeŶza della stƌade, iƌƌeggiŵeŶtate atƌaǀeƌso ŵoŶĐoŶi di tuďazioŶi; peƌ 
tƌaĐiŵazioŶe o peƌ iŶteƌƌuzioŶe dei tuďi si ĐoŶǀogliaŶo iŶ ďaĐiŶi iŵpƌoǀǀisai peƌ 
poi dispeƌdeƌsi Ŷelle aƌee ƌuƌali aŶĐoƌa iŶ paƌte Đoliǀate, assoƌďite dal suolo e 
deǀiate ĐoŶ piĐĐoli iŶteƌǀeŶi dai pƌopƌietaƌi dei foŶdi Đhe ĐeƌĐaŶo di pƌoteggeƌe 
le ĐoliǀazioŶi. Paƌte delle aĐƋue soŶo assoƌďite dal suolo peƌ sĐoŵpaƌiƌe 
deiŶiiǀaŵeŶte Ŷelle aƌee ƌuƌali doǀe dal ϮϬϬϭ ǀige il diǀieto di pƌaiĐaƌe i foŶdiϭϮ e 
doǀe gli efei dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto si tƌasfoƌŵaŶo iŶ daŶŶi eĐoŶoŵiĐi peƌ uŶ gƌuppo 
speĐiiĐo di aďitaŶi Đosituito dai pƌopƌietaƌi dei foŶdi agƌiĐoli, siŶ da ƋuaŶdo 
l͛oďieiǀo di tutelaƌe i ĐoŶsuŵatoƌi dei pƌodoi agƌiĐoli fu posto iŶ Điŵa alla lista 
delle pƌioƌità del goǀeƌŶo loĐale ĐoŶ l͛eŵissioŶe del diǀieto ;ig. VII.Ϯ, ƋuesioŶe BͿ. 
UŶ a͛ltƌa paƌte delle aĐƋue segue uŶa difeƌeŶte e dupliĐe tƌaietoƌia; la pƌiŵa 
ĐoƌƌispoŶde al peƌĐoƌso delle stƌade Đhe ĐoŶduĐoŶo all a͛ďitato di “tƌiaŶo, doǀe 
paƌte delle pƌoteste ƌispeto alla ǀasĐa PiaŶillo si soŶo poi ĐoŶĐeŶtƌate ;ig. VII.Ϯ, 
ƋuesioŶe FͿ, seppuƌe l͛efeiǀa distaŶza isiĐa dalla ǀasĐa ha depoteŶziato la 
foƌŵazioŶe del Đlaiŵ degli aiǀisi, a difeƌeŶza del Đaso dell a͛ltƌa ǀasĐa ;FoƌŶilloͿ 
doǀe la ƋuesioŶe della pƌossiŵità ğ stata deteƌŵiŶaŶte Ŷell a͛ssoĐiazioŶe tƌa 
gƌuppo loĐale daŶŶeggiato e ǀasĐa. La seĐoŶda paƌte delle aĐƋue espulse dalla 
ǀasĐa PiaŶillo ƌieŶtƌa Ŷell͛iŶfƌastƌutuƌa ŵediaŶte suĐĐessiǀi disposiiǀi ed ğ a Ƌuesta 
seĐoŶda tƌaietoƌia Đhe si Đollega il ƌafoƌzaŵeŶto della pƌotesta ƌispeto alla ǀasĐa. 
IŶfai iŶtoƌŶo agli aŶŶi ͚ ϵϬ ǀasĐa PiaŶillo fu poƌtata al ĐeŶtƌo dell a͛teŶzioŶe ƋuaŶdo 
diǀeŶŶe paƌte del sisteŵa fogŶaƌio di PoggioŵaƌiŶo, duƌaŶte la ƌealizzazioŶe dello 
sĐatolaƌe iŶ ĐeŵeŶto ƌealizzato sul sediŵe del CaŶale CoŶte “aƌŶoϭϯ. “eďďeŶe 
eǀideŶze del ĐollegaŵeŶto fƌa la ǀasĐa e il ĐaŶale ŶoŶ siaŶo state ƌiŶtƌaĐĐiate 
Ŷei doĐuŵeŶi ĐoŶsultai, alĐuŶi degli iŶteƌǀistai haŶŶo dato delle iŶdiĐazioŶi iŶ 
pƌoposito. Nel peƌiodo iŵŵediataŵeŶte suĐĐessiǀo ai laǀoƌi sul ĐaŶale, a deta 
degli aďitaŶi si ǀeƌiiĐò uŶa seƌie di allagaŵeŶi aŶoŵali Ŷelle stƌade pƌiŶĐipali e 
ϭϮ  Coŵe ĐoŶfeƌŵato dal ŵateƌiale doĐuŵeŶtale iŶ possesso degli aiǀisi e ĐoŶsultato duƌaŶte le 
interviste.
ϭϯ  Peƌ iŶfoƌŵazioŶi speĐiiĐhe sulla ƌealizzazioŶe dello sĐatolaƌe iŶ ĐeŵeŶto del CaŶale CoŶte “aƌŶo si 
veda il capitolo 6.
ϭϲϴ
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Ŷei ĐaŶiŶai degli ediiĐi iŶ pƌossiŵità dell a͛ƌea ĐeŶtƌale dell a͛ďitatoϭϰ, ĐiƌĐostaŶza 
Đhe fa pƌesuŵeƌe l͛iŶteƌĐoŶŶessioŶe fƌa i sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali ;ǀasĐa e ĐaŶaleͿ 
pƌiŵa iŶdipeŶdeŶi. 
“eĐoŶdo ƋuaŶto ƌileǀato duƌaŶte l͛iŶdagiŶe ĐoŶdota, il pƌoďleŵa fu taŵpoŶato 
ĐoŶ Ŷuoǀi iŶteƌǀeŶi sull͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto, ĐoŶǀogliaŶdo le aĐƋue 
pƌoďaďilŵeŶte atƌaǀeƌso alĐuŶi ĐaŶali di iƌƌigazioŶe al iuŵe “aƌŶoϭϱ, come 
oggi aŶĐoƌa aǀǀeƌƌeďďe taĐitaŵeŶte. IŶ sostaŶza il pƌoďleŵa PiaŶillo ğ stato 
afƌoŶtato liŵitaŶdoŶe gli efei Ŷel ĐeŶtƌo aďitato ;ig. VII.Ϯ, ƋuesioŶe DͿ, doǀe la 
ĐoŶĐeŶtƌazioŶe della popolazioŶe ğ più eleǀata, atƌaǀeƌso il ƌiadataŵeŶto della 
fuŶzioŶe dei disposiiǀi iŶfƌastƌutuƌali, ŵeŶtƌe peƌ le aƌee agƌiĐole l͛iŶtƌoduzioŶe 
del diǀieto di ĐoliǀazioŶe ğ l͛uŶiĐa ŵisuƌa di Đui si ğ ƌileǀata tƌaĐĐia. La distƌiďuzioŶe 
dei daŶŶi aŵďieŶtali ğ ƌipaƌita all͛iŶteƌŶo di aƌee a ďassa deŶsità, liŵitaŶdo la 
ŶasĐita di pƌoteste a foƌŵe di deŶuŶĐia iŶdiǀiduali iŶasĐoltate e ĐoŶsolidaŶdo 
il Đlaiŵ degli aiǀisi su ǀasĐa PiaŶillo fuoƌi da uŶa speĐiiĐa iŶdiǀiduazioŶe 
posizioŶale dei daŶŶi sull͛aďitato. “eďďeŶe il sisteŵa di ƌelazioŶi tƌa la ǀasĐa e il 
Đoŵplesso uƌďaŶo sia stato ƌisolto atƌaǀeƌso lo spostaŵeŶto dei daŶŶi aŵďieŶtali 
Ŷelle peƌifeƌie a ďassa deŶsità, peƌ Đui la pƌeseŶza della ǀasĐa PiaŶillo Ŷel diďaito 
puďďliĐo aǀƌeďďe potuto ƌiduƌsi, la sua iŵpoƌtaŶza siŵďoliĐa ĐoŶiŶua a teŶeƌsi 
ǀiǀa a Đausa del Đoloƌe e dell͛odoƌe delle aĐƋue Đhe si ǀedoŶo deluiƌe dalla ǀasĐa iŶ 
ĐoŶdizioŶi oƌdiŶaƌie ;ig. VII.ϰͿ e duƌaŶte i feŶoŵeŶi episodiĐi di allagaŵeŶto Đhe si 
ŵaŶifestaŶo ĐoŶ paƌiĐolaƌe ǀioleŶza Ŷelle aƌee liŵitƌofe. “opƌatuto iŶ ĐoŶdizioŶi 
di pioggia la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe delle aĐƋue iŶƋuiŶate luŶgo la pƌiŶĐipale stƌada di 
ĐollegaŵeŶto iŶteƌĐoŵuŶale loĐale ƌipoƌta la ǀasĐa all a͛teŶzioŶe degli aďitaŶi del 
ǀesuǀiaŶo e l͛iŶƋuiŶaŵeŶto fuoƌi dalle aƌee ƌuƌali iŶ Đui ğ solitaŵeŶte ƌelegato. 
La ǀiĐeŶda di ǀasĐa FoƌŶillo ğ iŶǀeĐe stƌetaŵeŶte ĐoŶŶessa all͛eǀoluzioŶe del ŶuĐleo 
uƌďaŶo di PoggioŵaƌiŶo e della ƌete fogŶaƌia iŶteƌŶa. LoĐalizzazioŶi supeƌiĐiali 
delle aĐƋue iŶƋuiŶate soŶo ŵaŶifeste solo iŶ Đaso di pioggia, ŵa la pƌeseŶza del 
pƌoďleŵa Đollegato alla ǀasĐa ğ deŶuŶĐiata ƋuoidiaŶaŵeŶte dalle tƌaĐĐe olfaiǀe 
Đhe iŶǀestoŶo il Ƌuaƌieƌe a ƌidosso della ǀasĐa, tƌasfoƌŵaŶdo il Đaso iŶ uŶ Đlaiŵ peƌ 
difeŶdeƌe la salute degli aďitaŶi del Ƌuaƌieƌe ;ig. VII.Ϯ, ƋuesioŶe AͿ. Il ŵoǀiŵeŶto 
delle aĐƋue dall a͛ďitato soǀƌastaŶte ;il ĐoŵuŶe di TeƌzigŶoͿ –  Đhe aƌƌiǀaŶo alla ǀasĐa 
peƌ poi pƌoseguiƌe all͛iŶteƌŶo del sisteŵa fogŶaƌio iŶteƌŶo iŶo al puŶto teƌŵiŶale 
iŶ Đui esse soŶo ĐoŶǀogliate – ğ di di Đile iŶdiǀiduazioŶe e la ǀasĐa stessa aiǀa uŶ 
sisteŵa di ŵiĐƌo oggei-disposiiǀi Đhe ƌegolaŶo il peƌĐoƌso delle aĐƋue. All͛iŶizio 
del ϮϬϭϱ soŶo stai iŶstallai all͛iŶteƌŶo della ǀasĐa alĐuŶi sioƌatoƌiϭϲ, i disposiiǀi 
ϭϰ  Questo dato ğ suppoƌtato da ŵateƌiale fotogƌaiĐo iŶ possesso degli aiǀisi e ƌisaleŶte al peƌiodo 
iŶ ƋuesioŶe.
ϭϱ  Questa posizioŶe ğ sosteŶuta dagli aiǀisi della ƌete dei Đoŵitai ĐiǀiĐi e paƌzialŵeŶte ĐoŶfeƌŵata 
dall͛iŶdiĐazioŶe ƌiĐeǀuta da alĐuŶi degli aďitaŶi iŶteƌǀistai duƌaŶte i sopƌalluoghi, faĐeŶdo ƌifeƌiŵeŶto ad uŶa 
poŵpa idƌauliĐa iŶstallata iŶ pƌossiŵità dell͛iŶteƌƌuzioŶe Ϯ del ĐaŶale ;si ǀeda Đap. ϲ, ig. VI.ϮͿ.
ϭϲ  UŶo sioƌatoƌe ğ uŶ disposiiǀo iŶseƌito peƌ deǀiaƌe le aĐƋue di soǀƌaĐĐaƌiĐo iŶ seguito all͛iŶgƌesso 
ϭϲϵ
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Đhe iŵpedisĐoŶo il ƌieŵpiŵeŶto della ǀasĐa e la tƌaĐiŵazioŶe, iŶo ad alloƌa 
paƌiĐolaƌŵeŶte fƌeƋueŶte ĐoŶ il ĐoŶsegueŶte sǀeƌsaŵeŶto delle aĐƋue Ŷell a͛ƌea 
del FoƌŶillo. Nel Đaso del FoƌŶillo i sisteŵi di sioƌo fuŶzioŶaŶo Đoŵe disposiiǀi 
di diŵiŶuzioŶe delle aĐƋue di esoŶdazioŶe Ŷel Ƌuaƌieƌe, ŵa iŶ ƌealtà le aĐƋue 
ĐoŶiŶuaŶo a tƌaĐiŵaƌe dalla ǀasĐa seppuƌe ĐoŶ ŵiŶoƌe fƌeƋueŶza e solo iŶ Đaso di 
piogge aďďoŶdaŶi. 
QuiŶdi uŶa paƌte delle aĐƋue pƌosegue il suo peƌĐoƌso luŶgo le stƌade del Ƌuaƌieƌe, 
doǀe ŵuƌei di pƌotezioŶe soŶo stai Đostƌuii Ŷegli aŶŶi dai pƌopƌietaƌi dei foŶdi peƌ 
pƌoteggeƌsi dall͛iŶgƌesso delle aĐƋue iŶƋuiŶate; l a͛ltƌa paƌte eŶtƌa Ŷelle tuďazioŶi 
della ƌete fogŶaƌia pƌosegueŶdo siŶo alla giuŶzioŶe ĐoŶ l a͛ltƌo tƌato del CaŶale 
CoŶte “aƌŶo, peƌ la pƌeĐisioŶe uŶ a͛ltƌa fƌa le paƌi dello sĐatolaƌe iŶ ĐeŵeŶto. Coŵe 
siaŶo pƌogetate le iŶteƌsezioŶi tƌa il sisteŵa fogŶaƌio e il CaŶale ğ aƌgoŵeŶto assai 
diďatuto, Đoŵe già Ŷel Đaso PiaŶillo, e Ŷuŵeƌose ǀeƌsioŶi ŶoŶ ĐoeƌeŶi fƌa di loƌo 
soŶo state ƌiŶtƌaĐĐiate. Paƌte degli aďitaŶi sosieŶe Đhe il ĐaŶale fuŶzioŶi Đoŵe 
disposiiǀo di ƌaĐĐolta dei ƌelui uƌďaŶi, uŶa gƌossa sĐatola al Đui iŶteƌŶo gli ediiĐi iŶ 
pƌossiŵità iŶĐaŶalaŶo le aĐƋue di sĐaƌiĐo, atƌaǀeƌso tuďi di ĐollegaŵeŶto ƌealizzai 
dagli aďitaŶi ĐoŶ l a͛iuto di ŵaŶodopeƌa loĐale. Peƌ alĐuŶi dei teĐŶiĐi iŶteƌǀistai 
il canale è una scatola impermeabile completamente disconnessa dalla rete sia 
uiĐiale Đhe ŶoŶ autoƌizzata, e tui gli sĐaƌiĐhi pƌeĐedeŶteŵeŶte allaĐĐiai soŶo 
stai disĐoŶŶessi. “eĐoŶdo ƋuaŶto ƌegistƌato Ŷegli ai dell͛IŶĐhiestaϭϳ, il Canale è 
ĐoŵuŶƋue dotato di uŶa paƌte seŵipeƌŵeaďile all͛iŶgƌesso delle aĐƋue di delusso 
pƌoǀeŶieŶi dai teƌƌeŶi ĐiƌĐostaŶi, Ŷella zoŶa alta delle paƌei lateƌali iŶ ĐeŵeŶto 
aƌŵato. MeteŶdo a sisteŵa le ǀeƌsioŶi foƌŶite è possibile arrivare alla conclusione 
Đhe il seĐoŶdo tƌato del CaŶale sia stato pƌoďaďilŵeŶte disĐoŶŶesso dal sisteŵa 
di tuďazioŶi di sŵaliŵeŶto a ŵoŶte atƌaǀeƌso alĐuŶi ďǇpassϭϴ e Đhe ƋuiŶdi ŶoŶ 
ƌiĐeǀa diƌetaŵeŶte le aĐƋue ƌelue dall a͛ďitato soǀƌastaŶte e dalla ǀasĐa FoƌŶillo, 
ƋuaŶto piutosto peƌ peƌĐolazioŶe delle aĐƋue di esoŶdazioŶe e solo iŶ alĐuŶi puŶi 
speĐiiĐi. Esso potƌeďďe ƌiĐeǀeƌe peƌò ƌelui iŵŵessi Ŷel ĐaŶale iŶ ǀia ŶoŶ autoƌizzata 
dagli ediiĐi iŶ pƌossiŵità. NoŶ ğ da esĐludeƌe Đhe le ĐoŶŶessioŶi ŶoŶ autoƌizzate 
al sisteŵa fogŶaƌio iŶ pƌossiŵità del canale siano state ƌealizzate diƌetaŵeŶte 
sul sisteŵa di tuďazioŶi Đhe ďǇpassa il ĐaŶale peƌ pƌoseguiƌe a ǀalle. Il fato Đhe il 
ĐaŶale saƌeďďe aŶĐoƌa peƌŵeaďile alle aĐƋue di delusso ;aŶĐhe iŶ ŵiŶiŵa paƌteͿ 
e Đhe ƋuiŶdi ĐoŶiŶui a ƌiĐeǀeƌe iŵŵissioŶi, aǀalla l͛ipotesi di uŶa ĐoŶŶessioŶe 
tƌa il CaŶale e il sisteŵa di tuďazioŶi della ƌete iŶteƌŶa Đhe Ŷe peƌŵeteƌeďďe lo 
svuotamento.
“eĐoŶdo ƋuaŶto sosteŶuto dagli aďitaŶi, l a͛ǀaŶzaŵeŶto Ŷella ĐostƌuzioŶe della ƌete 
delle aĐƋue pioǀaŶe Ŷelle tuďazioŶi.
ϭϳ  DoĐuŵeŶto Dϯ: ‘esoĐoŶto steŶogƌaiĐo Ŷ.ϯϰ dell͛IŶdagiŶe ;ϭϭ geŶŶaio ϮϬϬϱͿ, ϵ.
ϭϴ  “egŶalai Ŷei doĐuŵeŶi ĐaƌtogƌaiĐi ĐoŶsultai Ŷegli aƌĐhiǀi degli aiǀisi.
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fogŶaƌia duƌaŶte la fase di ĐoŵŵissaƌiaŵeŶto del ďaĐiŶo ha ĐoŶtƌiďuito al ƌiasseto 
dell͛iŶteƌo iŵpiaŶto di oƌgaŶizzazioŶe delle aĐƋue di delusso e iŶĐƌeŵeŶtato il 
Ŷuŵeƌo degli sĐaƌiĐhi iŵŵessi Ŷel sisteŵa pƌopƌio a Đausa dell͛esteŶsioŶe della 
ƌete e dei possiďili puŶi di ĐoŶtato tƌa ediiĐi e tuďazioŶi, peƌ ƋuaŶto iŶo al 
completamento della rete non sono ammesse connessioniϭϵ. La ĐoŶĐeŶtƌazioŶe 
dei puŶi di Đƌisi delle tuďazioŶi aǀǀeƌƌeďďe duŶƋue oggi Ŷell a͛ƌea a ǀalle, Ŷel tƌato 
Đoŵpƌeso fƌa il CaŶale e i puŶi teƌŵiŶali delle ƌei iŶteƌŶe ;ig. VI.ϱͿ – doǀe la ƌete 
iŶĐoŵpleta teƌŵiŶa ďƌusĐaŵeŶte seŶza ǀia d͛usĐita peƌ le aĐƋue; paƌte delle aĐƋue 
Đhe ŶoŶ ƌiesĐoŶo a esseƌe iŶgloďate dal sisteŵa o Đhe Ŷe fuoƌiesĐoŶo atƌaǀeƌso 
i puŶi di Đƌisi si dispeƌdoŶo Ŷelle aƌee peƌŵeaďili agƌiĐole, iŶĐolte o Ŷei ĐaŶali di 
seƌǀizio all a͛gƌiĐoltuƌa Đhe poi aƌƌiǀaŶo al iuŵe, ŵeŶtƌe la ƌestaŶte paƌte ƌieŶtƌa 
gƌadualŵeŶte all͛iŶteƌŶo delle tuďazioŶi. 
UŶo dei peƌĐoƌsi di delusso delle aĐƋue sĐelto a itolo di eseŵpio peƌ lo studio 
ĐoiŶĐide ĐoŶ l a͛sse di ĐollegaŵeŶto tƌa PoggioŵaƌiŶo e l a͛ƌea Ŷoƌd del ĐoŵuŶe 
di “Đafai ;ig. VII.Ϯ, ƋuesioŶe CͿ. Il sisteŵa fogŶaƌio Đhe si aǀǀia a iŶteƌƌuzioŶe iŶ 
Ƌuest a͛ƌea pƌosegue ǀeƌso Ŷoƌd ĐoŶ uŶa deǀiazioŶe ad aŶgolo ƌeto, ŵeŶtƌe l a͛sse 
stƌadale pƌeso iŶ ĐoŶsideƌazioŶe pƌosegue ǀeƌso sud-est iŶo al iuŵe, ǀaliĐaŶdo 
il ĐoŶiŶe ĐoŵuŶale di PoggioŵaƌiŶoϮϬ. La stƌada iŶ esaŵe ğ uŶa delle diƌetƌiĐi 
iŶteƌĐoŵuŶali su Đui iŶsiste uŶa delle pƌopaggiŶi peƌifeƌiĐhe dell a͛ďitato, doǀe uŶa 
Ƌuota sostaŶziale dell͛ediiĐazioŶe ğ aǀǀeŶuta Ŷella seĐoŶda ŵetà del NoǀeĐeŶto, 
atƌaǀeƌso i ŶuĐlei uƌďaŶizzai del ďaĐiŶo Đhe teŶdoŶo a saldaƌsi segueŶdo la tƌaŵa 
delle pƌiŶĐipali stƌade di ĐollegaŵeŶto. Le aĐƋue espulse dal sisteŵa duƌaŶte le 
piogge o che il sistema non è riuscito ad accomodare e disperdere proseguono 
luŶgo l a͛sse stƌadale faǀoƌite dalla pƌossiŵità dell͛iŶteƌƌuzioŶe del sisteŵa 
iŶfƌastƌutuƌale e della ďƌusĐa deǀiazioŶe di peƌĐoƌso, siŶo a iŶteƌĐetaƌe uŶ ĐaŶale 
Ŷatuƌale deto piĐĐolo “aƌŶo – di Đui si diƌà Ŷel paƌagƌafo segueŶte ;ig. VII.Ϯ, 
ƋuesioŶe EͿ. Il ĐaŶale ğ uŶ ƌesiduo della ďoŶiiĐa luǀiale otoĐeŶtesĐa e ƋualĐhe 
aŶŶo fa, pƌopƌio Ŷel puŶto di ĐoŶtato tƌa stƌada e ĐaŶale, uŶ ŵuƌo ğ stato ƌiŵosso 
aiŶĐhĠ la ͞ĐasĐata͟ pƌoǀeŶieŶte dall a͛ďitato fosse iŶgloďata dal ĐaŶale. Puƌtƌoppo 
ŶeŵŵeŶo Ƌuesto disposiiǀo ƌiesĐe ĐoŶ la sua poƌtata a faƌ deluiƌe le aĐƋue, 
tƌasfoƌŵaŶdo l͛iŶteƌa fasĐia pƌossiŵa al iuŵe iŶ uŶa zoŶa taŵpoŶe iŶ Đui i ƌelui 
uƌďaŶi, le aĐƋue di delusso, le ĐoliǀazioŶi e gli ediiĐi ĐoesistoŶo seŶza soluzioŶe di 
ĐoŶiŶuità. “eďďeŶe la stƌada pƌesa iŶ esaŵe sia ĐolloĐata a ďeŶ ĐiŶƋue Đhiloŵetƌi 
dalle ǀasĐhe, ğ iŶdiĐe della poƌtata del feŶoŵeŶo degli allagaŵeŶi. 
UŶ seĐoŶdo dato iŶteƌessaŶte Đhe eŵeƌge dall͛aŶalisi ƌiguaƌda la ĐapaĐità della 
ƌete iŶteƌŶa di iŶluiƌe sui feŶoŵeŶi di esoŶdazioŶe. IŶfai la paƌte teƌŵiŶale della 
ϭϵ  Tale ipotesi seŵďƌa alƋuaŶto iƌƌealisiĐa a deta degli aďitaŶi Đhe sosteŶgoŶo Đhe Ŷuŵeƌosi allaĐĐi 
siaŶo stai ĐoŵuŶƋue eseguii.
ϮϬ  “i tƌata di ǀia Nuoǀa “aŶ MaƌzaŶo.
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stƌada ğ ĐolloĐata iŶ uŶ a͛ƌea pƌeǀaleŶteŵeŶte ƌuƌale doǀe paƌte delle aĐƋue di 
esoŶdazioŶe potƌeďďeƌo esseƌe assoƌďite dai suoli aŶĐoƌa peƌŵeaďili. IŶǀeĐe ğ la 
ĐoŶfoƌŵazioŶe ŵateƌiale dell͛iŶfƌastƌutuƌa stessa a Đoŵpoƌtaƌe la loĐalizzazioŶe 
di uŶa gƌaŶde ƋuaŶità di aĐƋua iŶ pƌossiŵità dei tƌai di iŶteƌƌuzioŶe della ƌete 
iŶteƌŶa. Il fato Đhe i ďƌaĐĐi della ƌete iŶteƌƌota siaŶo ĐolloĐai iŶ pƌossiŵità 
delle Đase e al di soto delle supeƌiĐi asfaltate dell a͛ƌea Đaƌƌaďile deteƌŵiŶa il 
fuŶzioŶaŵeŶto della stƌada Đoŵe uŶ ǀeƌo e pƌopƌio sĐiǀolo iŵpeƌŵeaďile diƌeto 
ǀeƌso il ĐaŶale piĐĐolo “aƌŶo.
ϯ Cumulati6ità e incrementalità degli assemblaggi ingiusti
IŶ Ƌuesto Đapitolo ğ stata deiŶita oďduƌaĐǇ la pƌopƌietà dei sisteŵi uƌďaŶo-
iŶfƌastƌutuƌali di ƌipƌopoƌƌe e ƌafoƌzaƌe ŵeĐĐaŶisŵi di pƌoduzioŶe delle iŶgiusizie 
aŵďieŶtali. L͛ iŶgiusizia aŵďieŶtale ğ ŵessa iŶ ƌelazioŶe ĐoŶ il daŶŶo aŵďieŶtale, 
ĐoŶsideƌato Đoŵe aĐĐuŵulo iŶ puŶi speĐiiĐi del sisteŵa di situazioŶi di degƌado 
isiĐo Đhe ĐausaŶo disĐoŵfoƌt e alteƌazioŶe del fuŶzioŶaŵeŶto oƌdiŶaƌio della Đità 
;ad eseŵpio iŶ ĐoŶdizioŶi di iŶteƌƌuzioŶe dei lussi autoŵoďilisiĐi, pedoŶali, eĐĐ.Ϳ, 
uŶii ad uŶ seŶso di iŶsiĐuƌezza doǀuto sia alla ŶasĐita di pƌeoĐĐupazioŶi peƌ la 
salute degli aďitaŶi Đhe alla seŶsazioŶe di ŵaŶĐata pƌesa iŶ ĐoŶsideƌazioŶe delle 
loƌo istaŶzeϮϭ. L͛aspeto dell͛oďduƌaĐǇ ŶoŶ ğ, peƌò, atƌiďuiďile solo alla ƌete di 
sŵaliŵeŶto ƌispeto agli iŶƋuiŶaŶi pƌeseŶi Ŷelle aĐƋue di sĐaƌiĐo. PeƌtaŶto si 
guaƌdeƌà ad uŶ seĐoŶdo feŶoŵeŶo Đitato ĐoŶ fƌeƋueŶza dagli aďitaŶi, l a͛ďďaŶdoŶo 
illegale di ƌiiui di Đui gli iŶteƌǀistai haŶŶo fato ŵeŶzioŶe duƌaŶte iŶ ĐoŶfƌoŶto 
ĐoŶ il ƌiĐeƌĐatoƌe. Al iŶe di ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe ŵeĐĐaŶisŵi ͞osiŶai͟ Ŷella 
pƌoduzioŶe dei daŶŶi aŵďieŶtali siaŶo soƌi sia peƌ lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue 
uƌďaŶe Đhe peƌ la pƌeseŶza di ƌiiui illegali, Đi si ƌifeƌiƌà ai puŶi di Đƌisi del sisteŵa 
iŶ Đui iŶƋuiŶaŵeŶto ed esoŶdazioŶi ĐoŶǀeƌgoŶo, peƌ aŶalizzaƌŶe le ƌelazioŶi ĐoŶ il 
feŶoŵeŶo dell a͛ďďaŶdoŶo di ƌiiui Ŷelle peƌifeƌie loĐali. “i tƌata ad eseŵpio delle 
aƌee iŶteƌŶe ed esteƌŶe alle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe e delle aƌee ƌuƌali peƌifeƌiĐhe Đhe 
deliŵitaŶo il ŶuĐleo aďitato ĐeŶtƌale, iŶ Đui pƌaiĐhe di aďďaŶdoŶo illegale di ƌiiui 
soŶo eseƌĐitate iŶ ŵodo sisteŵaiĐo. Coŵe ƌileǀato dal ŵoǀiŵeŶto “ŵallAǆeϮϮ 
e atƌaǀeƌso l͛iŶdagiŶe diƌeta, si tƌata di ƌiiui solidi di ǀaƌia Ŷatuƌa fƌa Đui iŶ 
pƌeǀaleŶza sĐaƌi delle iŶdustƌie tessili, aŵiaŶto, ĐoŵpoŶeŶi edilizie. Le disĐaƌiĐhe 
iŵpƌoǀǀisate soŶo ĐolloĐate Ŷella ŵaggioƌaŶza dei Đasi Ŷelle aƌee peƌifeƌiĐhe di 
ĐollegaŵeŶto iŶteƌĐoŵuŶale, Ŷelle fasĐe esteƌŶe al ŶuĐleo aďitato di PoggioŵaƌiŶo. 
Ϯϭ  Coŵe aŶiĐipato, i Đƌiteƌi peƌ la deiŶizioŶe dei daŶŶi aŵďieŶtali soŶo stai elaďoƌai a paƌiƌe dai 
tesi pƌodoi dal Đoŵitato ĐiǀiĐo ͞La ǀoĐe del FoƌŶillo .͟
ϮϮ  Il ŵoǀiŵeŶto “ŵallAǆe si ğ oĐĐupato Ŷel ϮϬϭϲ di iŶdagaƌe la ĐolloĐazioŶe e la ipologia di ƌiiui 
aďďaŶdoŶai Ŷei sii illegali di sŵaliŵeŶto dell a͛ƌea ǀesuǀiaŶa ;si ǀeda il Đap. ϲ, paƌ. ϯ, sez. ϯ.ϯͿ.
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Fig. VII.ϲ - ƌiiui 
tessili iŶ pƌossiŵità 
delle VasĐhe. 
Fig. VII.ϳ - ;CaŶale 
piĐĐolo “aƌŶoͿ 
uŶo dei puŶi 
terminali delle 
aĐƋue Đhe allagaŶo 
l a͛ďitato e doǀe 
si concentrano i 
ƌiiui tƌaspoƌtai 
dalle aĐƋue stesse. 
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Gli iŶteƌǀistai haŶŶo Đollegato le pƌaiĐhe di aďďaŶdoŶo dei ƌiiui alla pƌeseŶza di 
aiǀità iŶfoƌŵali dell͛iŶdustƌia dell a͛ďďigliaŵeŶto all͛iŶteƌŶo e a ŵoŶte dell a͛ďitato 
di PoggioŵaƌiŶo –  Ŷei ĐoŵuŶi liŵitƌoi – ĐosŞ Đoŵe peƌ tute e tƌe le ipologie 
di ƌiiuto haŶŶo iŶdiĐato fƌa le Đause pƌiŶĐipali l͛iŵpossiďilità di sŵaliŵeŶto 
atƌaǀeƌso i ĐiƌĐuii uiĐiali da paƌte delle iŶdustƌie loĐali e delle diǀeƌse aiǀità 
faŶtasŵa, dai i Đosi eleǀai di sŵaliŵeŶto dei ƌiiui Đoŵe l a͛ŵiaŶto. 
IŶ paƌiĐolaƌe peƌ le ǀasĐhe, la ƌagioŶe peƌ Đui, seĐoŶdo gli aďitaŶi, esse soŶo 
sede di sŵaliŵeŶto illegale di ƌiiui ğ la ĐolloĐazioŶe peƌifeƌiĐa, Đhe faǀoƌisĐe 
le opeƌazioŶi di sĐaƌiĐo, e la speĐiiĐa ĐoŶfoƌŵazioŶe delle stesse, Đhe faǀoƌisĐe 
l͛iŶǀisiďilità dei ƌiiui depositai.
La ƌete di deposito illegale dei ŵateƌiali iŶƋuiŶaŶi solidi ğ duŶƋue deiŶiďile Đoŵe 
una ƌete Đuŵulaiǀa all͛iŶƋuiŶaŵeŶto pƌoǀeŶieŶte dai ƌelui espulsi dalle ƌei di 
sŵaliŵeŶto, e iŶ Ƌuesto seŶso la pƌoduzioŶe del daŶŶo aŵďieŶtale da ƌiiui solidi 
aǀǀieŶe seĐoŶdo uŶ difeƌeŶte pateƌŶ di distƌiďuzioŶe. Faǀoƌita dalla pƌeseŶza di 
ĐiƌĐuii iƌƌegolaƌi di pƌoduzioŶe e tƌasfoƌŵazioŶe e dal di Đile iŶgƌesso dei ƌiiui Ŷei 
ĐiƌĐuii uiĐiali di sŵaliŵeŶtoϮϯ, Ƌuesta ƌete seŵďƌeƌeďďe sepaƌata dal pƌoďleŵa 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe. CioŶoŶostaŶte, iŶ Đaso di 
pioggia e iŶ seguito alle esoŶdazioŶi delle ǀasĐhe, le aĐƋue e i ƌiiui solidi depositai 
all͛iŶteƌŶo delle ǀasĐhe, iŶ pƌossiŵità e Ŷelle peƌifeƌie a Ŷoƌd-est dell a͛ďitato agisĐoŶo 
iŶ ĐoŵďiŶazioŶe. IŶ Đaso di allagaŵeŶto uŶa paƌte dei ƌiiui ǀieŶe spostata ǀeƌso 
ǀalle e le aƌee dell a͛ďitato soggete ad allagaŵeŶto si tƌasfoƌŵaŶo spesso iŶ zoŶe 
di aĐĐuŵulo dei ƌiiui. Gli aďitaŶi haŶŶo ƌiǀelato Đhe ŶoŶ ğ iŶusuale tƌoǀaƌe paƌi 
di ƌiiui tessili e ƌiiui solidi luŶgo ŵolte stƌade dell a͛ďitato al Đessaƌe della fase 
ĐƌiiĐa di allagaŵeŶto. Al daŶŶo doǀuto agli allagaŵeŶi, iŶ tali aƌee, si aggiuŶge 
il daŶŶo doǀuto alla pƌeseŶza di ƌiiui. La ƌedistƌiďuzioŶe dei ƌiiui duƌaŶte gli 
allagaŵeŶi ğ, ƋuiŶdi, Đollegata al ŵoǀiŵeŶto speĐiiĐo delle aĐƋue di delusso Ŷella 
Đità, aspeto Đhe Đi peƌŵete di ĐoŶsideƌaƌe i due feŶoŵeŶi Đoŵe iŶteƌdipeŶdeŶi 
Ŷel Đausaƌe daŶŶi aŵďieŶtali iŶ puŶi speĐiiĐi della Đità. MoltepliĐi eleŵeŶi 
;ageŶiͿ ĐoŵpaƌteĐipaŶo alla foƌŵazioŶe del feŶoŵeŶo: la pƌeseŶza delle ǀasĐhe 
stesse, Đhe ĐoŶseƌǀaŶo il ƌuolo oƌigiŶaƌio di ƌaĐĐolta delle aĐƋue di delusso poi 
soggete a tƌaĐiŵazioŶe, le stƌade iŶ peŶdeŶza pƌoǀeŶieŶi dalle peŶdiĐi ǀesuǀiaŶe 
Đhe seguoŶo la diƌezioŶe di delusso ;i Đosiddei ͞alǀei-stƌade͟Ϳ, la pƌeseŶza della 
barriere stradaliϮϰ iŶ diƌezioŶe peƌpeŶdiĐolaƌe al delusso delle aĐƋue faǀoƌeŶdo 
la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe delle aĐƋue iŶ alĐuŶi puŶi e ĐoŶfeƌeŶdo all a͛ĐƋua pƌessioŶe e 
ǀeloĐità ŶeĐessaƌie a ƌidistƌiďuiƌe i ƌiiui all͛iŶteƌŶo dell͛uƌďaŶizzato e Ŷelle aƌee 
Ϯϯ  Coŵe tesiŵoŶiaŶo la Ŷatuƌa dei ƌiiui sia dalle iŶdagiŶi del ŵoǀiŵeŶto “ŵallAǆe Đhe dall͛iŶdagiŶe 
sul Đaŵpo ĐoŶdota duƌaŶte la ĐostƌuzioŶe del Đaso e le iŶfoƌŵazioŶi ƌaĐĐolte duƌaŶte le iŶteƌǀiste. 
Ϯϰ  IŶ paƌiĐolaƌe la stƌada statale Ϯϲϴ, la gƌaŶde iŶfƌastƌutuƌa ǀiaƌia ƌealizzata peƌ faǀoƌiƌe l͛eǀaĐuazioŶe 
degli aďitaŶi del ǀesuǀiaŶo iŶ Đaso di eŵeƌgeŶza. Costƌuita su teƌƌapieŶo Ŷel tƌato a ŵoŶte di PoggioŵaƌiŶo, 
ĐosituisĐe uŶa ďaƌƌieƌa peƌ le aĐƋue pioǀaŶe di delusso, faǀoƌeŶdoŶe la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe iŶ pƌossiŵità di 
alĐuŶi puŶi speĐiiĐi di iŶteƌƌuzioŶe del teƌƌapieŶo.
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agƌiĐole ŶoŶ iŶǀesite diƌetaŵeŶte dall a͛ďďaŶdoŶo di ƌiiui. 
Da uŶ altƌo puŶto di ǀista il feŶoŵeŶo delle disĐaƌiĐhe illegali ğ aŶĐoƌa più 
stƌetaŵeŶte ĐoŶŶesso alla ƌete idƌiĐa di sŵaliŵeŶto poiĐhĠ paƌte degli iŶƋuiŶaŶi 
soŶo tƌasfeƌii duƌaŶte le fasi di esoŶdazioŶe e tƌaspoƌto dei ƌiiui solidi alle aĐƋue 
uƌďaŶe. Coŵe speĐiiĐato Ŷel paƌagƌafo pƌeĐedeŶte, il sisteŵa di sŵaliŵeŶto 
dei ƌelui deteƌŵiŶa la pƌeseŶza di puŶi di aĐĐuŵulo teŵpoƌaŶei delle aĐƋue a 
Đausa dell͛iŶĐapaĐità del sisteŵa di assoƌďiƌe le ǀaƌiazioŶi e aĐĐoŵodaƌe il delusso 
atƌaǀeƌso i disposiiǀi tuďi, ĐoŵpoƌtaŶdoŶe la ƌipetuta fuoƌiusĐita. Gli iŶƋuiŶaŶi 
pƌoǀeŶieŶi dai ƌiiui solidi, fƌa Đui ad eseŵpio si potƌeďďeƌo pƌeŶdeƌe iŶ 
ĐoŶsideƌazioŶe le iŶtuƌe degli sĐaƌi tessili o più iŶ geŶeƌale le sostaŶze ĐhiŵiĐhe 
ĐoŶteŶute Ŷei ŵateƌiali di ƌiiuto, eŶtƌaŶo Ŷel sisteŵa atƌaǀeƌso le aĐƋue e Ŷe 
iŶĐƌeŵeŶtaŶo il ĐaƌiĐo iŶƋuiŶaŶte, aggƌaǀaŶdo i feŶoŵeŶi di iŶƋuiŶaŵeŶto dei 
suoli peƌŵeaďili e dei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali e soteƌƌaŶei.  La ƌete Đuŵulaiǀa dei 
ƌiiui solidi, il Đui deposito faƌeďďe peŶsaƌe ad uŶa ĐoŶĐeŶtƌazioŶe loĐalizzata degli 
iŶƋuiŶaŶi,  ĐoŶtƌiďuisĐe alla ĐostƌuzioŶe di uŶa rete incrementale dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto 
e di distƌiďuzioŶe degli iŶƋuiŶaŶi atƌaǀeƌso il fuŶzioŶaŵeŶto dei disposiiǀi-ǀetoƌi 
e il ŵoǀiŵeŶto dell a͛ĐƋua stessa. IŶ Ƌuesto seŶso gli iŶteƌǀeŶi sull͛iŶfƌastƌutuƌa di 
sŵaliŵeŶto e i disposiiǀi iŶstallai pƌogƌessiǀaŵeŶte haŶŶo uŶa iŶlueŶza diƌeta 
Ŷell a͛uŵeŶto del ĐaƌiĐo iŶƋuiŶaŶte delle aĐƋue di esoŶdazioŶe e Ŷella ǀaƌiazioŶe 
dei pateƌŶ di loĐalizzazioŶe degli iŶƋuiŶaŶi pƌoǀeŶieŶi dai ƌiiui. 
L͛addiiǀità dei due pƌoďleŵi iŶdiǀiduai e Đhe haŶŶo ĐoŵpaƌteĐipato all͛esplosioŶe 
del Đlaiŵ del FoƌŶillo, può peƌtaŶto esseƌe ƌipeŶsata Đoŵe iŶteƌĐoŶŶessioŶe fƌa 
due disiŶte ƌei atoƌiali e la stessa iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue 
assuŵe uŶ ulteƌioƌe sigŶiiĐato iŶ ĐoŶsideƌazioŶe di tale iŶteƌĐoŶŶessioŶe. Coŵe 
tesiŵoŶiaŶo le iŵŵagiŶi ƌipoƌtate ;ig. VII.ϲͿ, il pƌoďleŵa dello sŵaliŵeŶto dei 
ƌiiui solidi e degli iŶƋuiŶaŶi iŶ essi ĐoŶteŶui ŶoŶ ha uŶa distƌiďuzioŶe ad aŶello 
ĐoƌƌispoŶdeŶte alla loĐalizzazioŶe delle peƌifeƌie. Esso segue iŶǀeĐe la tƌaietoƌia 
delle aĐƋue di esoŶdazioŶe ed espulsioŶe dalla ƌete soteƌƌaŶea, ĐoŶ uliŵo 
recapito il canale piĐĐolo “aƌŶo ;ig. VII.ϳͿ e il iuŵe “aƌŶo stesso. IŶ Ƌuesto seŶso 
il pƌoďleŵa dei ƌiiui illegali Ŷel ǀesuǀiaŶo ğ da iŶteŶdeƌsi ŶoŶ sepaƌaďile dalla 
tƌaietoƌia delle aĐƋue di allagaŵeŶto ŵediata dai disposiiǀi e, iŶ uliŵa ďatuta, 
dal disiŶƋuiŶaŵeŶto del iuŵe stesso. 
ϰ Il fallimento dei sistemi tampone e i dispositi6i self-made
La stagioŶe di ĐoŶtƌolli a tappeto sui sisteŵi di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue Ŷel ďaĐiŶo 
del “aƌŶo aǀǀiata dal Coŵŵissaƌio delegato JuĐĐi Ŷegli aŶŶi dueŵila aǀeǀa poƌtato 
alla Đhiusuƌa di ŵoli degli sĐaƌiĐhi ŶoŶ autoƌizzai Ŷei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali e 
soteƌƌaŶei. IŶ ĐoŶsegueŶza tui gli ediiĐi ƌesideŶziali, pƌoduiǀi e puďďliĐi fuƌoŶo, 
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di fato, oďďligai iŶdiƌetaŵeŶte a dotaƌsi autoŶoŵaŵeŶte di ǀasĐhe di ƌaĐĐolta 
a teŶuta peƌ eǀitaƌe l͛iŵŵissioŶe Ŷel iuŵe “aƌŶo dei ƌelui di ipo doŵesiĐo e 
di ƌisulta dei pƌoĐessi pƌoduiǀi. Il Testo UŶiĐo AŵďieŶte ;ϮϬϬϲͿ Đhe pƌoiďiǀa lo 
sŵaliŵeŶto delle aĐƋue atƌaǀeƌso i tuďi di sĐaƌiĐo al suolo, Ŷei Đoƌpi idƌiĐi e iŶ 
sotosuolo atƌaǀeƌso i pozzi peƌdeŶiϮϱ, assieŵe alla iŵpossiďilità di allaĐĐio alla 
ƌete fogŶaƌia peƌĐhĠ iŶĐoŵpleta, iŵpliĐitaŵeŶte ƌiĐhiedeǀa l͛iŶstallazioŶe di 
ǀasĐhe iŶ ĐiasĐuŶ ediiĐio. I disposiiǀi delle ǀasĐhe e il loƌo falliŵeŶto Đoŵe ŵisuƌa 
teŵpoƌaŶea soŶo eleŵeŶi Đhiaǀe del Đaso.
La tƌaŶsizioŶe ǀeƌso il sisteŵa ĐeŶtƌalizzato di sŵaliŵeŶto iŶ Đoƌso da diǀeƌsi 
deĐeŶŶi e la supposizioŶe Đhe l͛iŶteƌa ƌete di disposiiǀi si aǀǀiasse iŶ poĐhi aŶŶi 
al ĐoŵpletaŵeŶto ĐoŶ la ƌealizzazioŶe della ƌete Đhiusa dotata di sisteŵa di 
depuƌazioŶe iŶale, deteƌŵiŶaƌoŶo uŶa foƌte iŶĐeƌtezza dal puŶto di ǀista delle 
pƌoĐeduƌe loĐali da aǀǀiaƌe e delle ĐaƌateƌisiĐhe di Đui i disposiiǀi dei siŶgoli 
ediiĐi doǀesseƌo esseƌe dotai. 
Nel Đaso di ƌealizzazioŶe di Ŷuoǀi ediiĐi la ƌiĐhiesta di ĐoŶĐessioŶe edilizia ğ 
suďoƌdiŶata di Ŷoƌŵa alla pƌogetazioŶe dei sisteŵi di sŵaliŵeŶto e, a Đausa 
del ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto del sisteŵa a ƌete Đoŵe Ŷel Đaso iŶ ƋuesioŶe, tui 
gli ediiĐi ƌiĐadeǀaŶo Ŷell͛oďďligo di iŶstallazioŶe di ǀasĐhe a teŶuta. I disposiiǀi 
ĐolloĐai iŶ pƌossiŵità degli ediiĐi aǀƌeďďeƌo doǀuto fuŶzioŶaƌe teŵpoƌaŶeaŵeŶte 
iŶ ŵodo iŶdipeŶdeŶte ƌispeto alla ƌete uƌďaŶa di sŵaliŵeŶto e i pƌopƌietaƌi 
pƌoǀǀedeƌe autoŶoŵaŵeŶte alla ƌiŵozioŶe dei ƌelui stoĐĐai Ŷelle ǀasĐhe, sia peƌ 
i Ŷuoǀi ediiĐi Đhe peƌ gli ediiĐi esisteŶi. La pƌoĐeduƌa ğ stata appliĐata Ŷel Đaso 
di PoggioŵaƌiŶo e il ƌilasĐio dei ĐeƌiiĐai di agiďilità peƌ gli ediiĐi eǆ Ŷoǀo è stata 
di fato suďoƌdiŶata alla ƌealizzazioŶe dei disposiiǀi. Gli iŶteƌǀistai haŶŶo peƌò 
ƌiǀelato la tƌasfoƌŵazioŶe autoŶoŵa di ŵoli disposiiǀi Ŷel peƌiodo suĐĐessiǀo 
alla ĐostƌuzioŶe, dopo l a͛ǀǀeŶuta ǀeƌiiĐa di ĐoŶfoƌŵità al pƌogeto.  IŶ pƌaiĐa i 
disposiiǀi-ǀasĐhe soŶo stai ƌiadatai e Đollegai alla ƌete soteƌƌaŶea esisteŶte 
di tuďi o diƌetaŵeŶte al sotosuolo e, Đoŵe ipoizzato, allo stesso CaŶale CoŶte 
“aƌŶo; gli addei Đhe pƌoǀǀedoŶo all͛iŶstallazioŶe delle ǀasĐhe e dei disposiiǀi 
haŶŶo sǀolto il Đoŵpito di ƌiadataƌŶe la stƌutuƌa ŵateƌiale e ƋuiŶdi la fuŶzioŶe 
Ϯϱ  Gli aƌt. ϭϬϬ, ϭϬϯ, ϭϬϰ e ϭϬϱ del Testo UŶiĐo AŵďieŶte ;DeĐƌeto legislaiǀo ϯ apƌile ϮϬϬϲ, Ŷ. ϭϱϮ. 
Noƌŵe iŶ ŵateƌia aŵďieŶtaleͿ ĐhiaƌisĐoŶo l͛aspeto Ŷoƌŵaiǀo della ƋuesioŶe:
- Aƌt. ϭϬϬ, Đoŵŵa ϭ. ‘ei fogŶaƌie: ͞Gli aggloŵeƌai ĐoŶ uŶ Ŷuŵeƌo di aďitaŶi eƋuiǀaleŶi supeƌioƌe a Ϯ.ϬϬϬ 
deǀoŶo esseƌe pƌoǀǀisi di ƌei fogŶaƌie peƌ le aĐƋue ƌelue uƌďaŶe.͟
- Aƌt. ϭϬϬ, Đoŵŵa ϯ. ‘ei fogŶaƌie. ͞Peƌ iŶsediaŵeŶi, iŶstallazioŶi o ediiĐi isolai Đhe pƌoduĐoŶo aĐƋue ƌelue 
doŵesiĐhe, le ƌegioŶi iŶdiǀiduaŶo sisteŵi iŶdiǀiduali o altƌi sisteŵi puďďliĐi o pƌiǀai adeguai Đhe ƌaggiuŶgaŶo 
lo stesso liǀello di pƌotezioŶe aŵďieŶtale, iŶdiĐaŶdo i teŵpi di adeguaŵeŶto degli sĐaƌiĐhi a dei sisteŵi.͟
- Aƌt. ϭϬϯ, Đoŵŵa ϭ. “ĐaƌiĐhi sul suolo: ͞È ǀietato lo sĐaƌiĐo sul suolo o Ŷegli stƌai supeƌiĐiali del sotosuolo 
;…Ϳ .͟
- Aƌt. ϭϬϰ, Đoŵŵa ϭ. “ĐaƌiĐhi Ŷelle aĐƋue soteƌƌaŶee e Ŷel sotosuolo: ͞È ǀietato lo sĐaƌiĐo diƌeto Ŷelle aĐƋue 
soteƌƌaŶee e Ŷel sotosuolo.
- Aƌt. ϭϬϱ, Đoŵŵa ϭ. “ĐaƌiĐhi iŶ aĐƋue supeƌiĐiali: ͞Gli sĐaƌiĐhi di aĐƋue ƌelue iŶdustƌiali iŶ aĐƋue supeƌiĐiali 
deǀoŶo ƌispetaƌe i ǀaloƌi-liŵite di eŵissioŶe issai ai seŶsi dell a͛ƌiĐolo ϭϬϭ, Đoŵŵi ϭ e Ϯ, iŶ fuŶzioŶe del 
peƌseguiŵeŶto degli oďieiǀi di Ƌualità.͟
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aiŶĐhĠ le aĐƋue di sĐaƌiĐo fosseƌo eliŵiŶate e ŶoŶ stoĐĐate al di soto degli ediiĐi 
pƌiǀai. IŶ alĐuŶi Đasi la tƌasfoƌŵazioŶe degli oggei isiĐi ğ stata aĐĐoŵpagŶata 
dalla ŶasĐita di pƌaiĐhe iŶfoƌŵali di sŵaliŵeŶto, aǀǀeŶuta ĐoŶ il ĐollegaŵeŶto dei 
disposiiǀi al sisteŵa di ƌaĐĐolta delle aĐƋue pioǀaŶe ;le ƌei delle aĐƋue pioǀaŶeͿ; 
iŶfai paƌte delle ǀasĐhe di ƌaĐĐolta si pƌesuŵe ǀeŶga sǀuotata atƌaǀeƌso le ƌei 
pluǀiali duƌaŶte le oƌe di pioggia, ƋuaŶdo le aĐƋue pioǀaŶe di delusso liŵitaŶo 
la ƌiŶtƌaĐĐiaďilità degli sĐaƌiĐhi Đhe ǀeŶgoŶo diluii dalla ĐoŵŵisioŶe ĐoŶ aĐƋue 
piovaneϮϲ. CoŵplessiǀaŵeŶte il feŶoŵeŶo ha ŵesso iŶ luĐe Đoŵe il diƌito 
ediiĐatoƌio sia stato Đollegato al diƌito al seƌǀizio di sŵaliŵeŶto dei ƌelui e iŶ 
asseŶza di uŶ sisteŵa ĐeŶtƌalizzato paƌte dei ĐitadiŶi si soŶo opposi – sia peƌ 
ƌagioŶi eĐoŶoŵiĐhe Đhe peƌ sotoliŶeaƌe il diƌito alla ƌete fogŶaƌia puďďliĐa – a 
pƌoǀǀedeƌe autoŶoŵaŵeŶte allo sŵaliŵeŶto dei ƌelui atƌaǀeƌso il ƌiĐoƌso a 
seƌǀizi pƌiǀai. La ƌealizzazioŶe dei sisteŵi taŵpoŶe Đoŵe le ǀasĐhe a teŶuta peƌ 
gli ediiĐi, Đhe aǀƌeďďeƌo doǀuto aĐĐeleƌaƌe il pƌoĐesso di disiŶƋuiŶaŵeŶto Ŷella 
fase di tƌaŶsizioŶe, iŶ atesa del ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete, lasĐia apeƌte alĐuŶe 
ƋuesioŶi. MeŶtƌe la sǀolta Đultuƌale e Ŷoƌŵaiǀa pƌoǀeŶieŶte dal TUA e dall͛EUϮϳ 
ha detato pƌoĐeduƌe Đhiaƌe sia peƌ Ŷuoǀi piaŶi e pƌogei Đhe peƌ gli iŵpiaŶi 
di pƌoduzioŶe e più iŶ geŶeƌale peƌ le aiǀità iŶƋuiŶaŶi, la paƌte dell͛ediiĐato 
esisteŶte adiďito a ƌesideŶza o peƌ l͛eseƌĐizio di fuŶzioŶi puďďliĐhe ğ ƌiŵasto iŶ uŶa 
zoŶa gƌigia dell͛appaƌato Ŷoƌŵaiǀo. 
Nel Đaso delle aiǀità pƌoduiǀe l a͛deguaŵeŶto degli iŵpiaŶi e l͛oteŶiŵeŶto 
dell a͛utoƌizzazioŶe iŶtegƌata aŵďieŶtale ;AIAͿ ğ stata la ĐoŶdizioŶe peƌ ĐoŶiŶuaƌe 
l͛eseƌĐizio dei ĐiĐli di pƌoduzioŶe. Nello stesso teŵpo, i pƌiŶĐipi iŶtƌodoi dall͛EU 
di iŶtegƌated polluioŶ pƌeǀeŶioŶ aŶd ĐoŶtƌol soŶo stai tƌadoi opeƌaiǀaŵeŶte 
Ŷella ŶeĐessità di ƌiĐhiedeƌe l a͛utoƌizzazioŶe iŶtegƌata aŵďieŶtale ;iŶ CaŵpaŶia 
oďďligatoƌia dal ϮϬϬϳͿ, Đhe si ƌifeƌisĐe tƌa l a͛ltƌo allo sĐaƌiĐo di ƌelui dei pƌoĐessi 
pƌoduiǀi. “eďďeŶe il pƌoĐesso autoƌizzaiǀo e di ĐoŶtƌollo pƌeseŶi aŶĐoƌa dei 
liŵii ĐoŶĐetuali e opeƌaiǀi ;CagŶoli, ϮϬϭϱͿ, l͛iŵpostazioŶe teoƌiĐa ğ Đhiaƌa 
Ŷell͛ideŶiiĐaƌe le aiǀità pƌoduiǀe Đoŵe foŶi iŶƋuiŶaŶi puŶtuali Đhe ğ 
ŶeĐessaƌio ƌiduƌƌe al ŵiŶiŵo atƌaǀeƌso l a͛deguaŵeŶto delle stƌutuƌe e dei 
disposiiǀi ŵateƌiali di suppoƌto alla pƌoduzioŶe. 
Gli iŵpiaŶi pƌoduiǀi deǀoŶo pƌoǀǀedeƌe iŶ autoŶoŵia alla depuƌazioŶe dei 
ƌelui Đhe possoŶo esseƌe di seguito ĐoŶǀogliai iŶ puďďliĐa fogŶatuƌa o Ŷei Đoƌpi 
idƌiĐi supeƌiĐiali. Peƌ Ƌueste aiǀità, iŶ asseŶza di puďďliĐa fogŶatuƌa, si poŶe il 
pƌoďleŵa dello sŵaliŵeŶto dei ǀoluŵi di aĐƋua tƌatai ĐoŶ iŵpiaŶi autoŶoŵi iŶ
Ϯϲ  AlĐuŶi degli iŶteƌǀistai haŶŶo ƌaĐĐoŶtato della ŶasĐita di lote di ǀiĐiŶato peƌ iŵpediƌe gli sĐaƌiĐhi al 
suolo durante le ore di pioggia.
Ϯϳ  CoŶ la diƌeiǀa aĐƋue ;WFDͿ Đhe saŶĐisĐe la ŶeĐessaƌia pƌotezioŶe dei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali e 
soteƌƌaŶei e i liŵii di ĐaƌiĐo iŶƋuiŶaŶte peƌ le iŵŵissioŶi ;si ǀeda il Đap. ϰͿ.
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ĐaŶali e iuŵi ĐolloĐai iŶ ŵoli Đasi a distaŶza ĐoŶsideƌeǀole dagli ediiĐiϮϴ. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli ediiĐi ƌesideŶziali e di puďďliĐo seƌǀizio la ƋuesioŶe segue iŶ 
teƌŵiŶi Ŷoƌŵaiǀi le iŶdiĐazioŶi del TUA, ŵeŶtƌe le ĐoŵpeteŶze soŶo deiŶite dalla 
‘egioŶe CaŵpaŶia Đhe aida ai CoŵuŶi la ĐoŵpeteŶza delle aĐƋue di sĐaƌiĐo iŶ 
Đoƌpo idƌiĐo e al gestoƌe Ŷel Đaso di puďďliĐa fogŶatuƌaϮϵ. Nel caso Poggiomarino 
Ƌueste ipologie fuŶzioŶali soŶo ƌiŵaste sĐhiaĐĐiate fƌa le istaŶze pƌoǀeŶieŶi 
dall͛uƌgeŶte disiŶƋuiŶaŵeŶto, iŶteƌpƌetate Đoŵe esigeŶza di adeguaŵeŶto dei 
sisteŵi di sŵaliŵeŶto atƌaǀeƌso la ƌealizzazioŶe di ǀasĐhe a teŶuta iŶ pƌossiŵità 
degli ediiĐi, e le ĐaƌateƌisiĐhe di deŶsità e ŵoƌfologia del sisteŵa uƌďaŶo. La deŶsità 
edilizia del ĐeŶtƌo stoƌiĐo, aggƌaǀata dalla ĐoŶĐeŶtƌazioŶe dell͛ediiĐato e dalla 
ƌealizzazioŶe di ediiĐi ali aǀǀeŶuta Ŷei deĐeŶŶi del ďooŵ edilizio, ha deteƌŵiŶato 
uŶa ĐoƌƌispoŶdeŶte ĐoŶĐeŶtƌazioŶe dei ƌelui uƌďaŶi da sŵaliƌe Ŷel ĐeŶtƌo uƌďaŶo. 
UŶ seĐoŶdo pƌoďleŵa legato alla deŶsità edilizia ğ la ƌiduzioŶe dello spazio peƌ 
la ƌealizzazioŶe di sisteŵi taŵpoŶe Ƌuali le ǀasĐhe a teŶuta, disposiiǀo pƌeǀisto 
peƌ gli iŶsediaŵeŶi ĐoŶ popolazioŶe Đoŵpƌesa Ŷel Ŷuŵeƌo di dueŵila aďitaŶiϯϬ. 
La Ŷoƌŵaiǀa assuŵe Đhe a uŶ Ŷuŵeƌo ĐosŞ ƌidoto di aďitazioŶi ĐoƌƌispoŶda 
uŶ sisteŵa uƌďaŶo di diŵeŶsioŶi ĐosŞ liŵitate da poteƌ fuŶzioŶaƌe atƌaǀeƌso 
l a͛deguaŵeŶto dei siŶgoli ediiĐi e il ƌiĐoƌso a sisteŵi pƌiǀai di sŵaliŵeŶtoϯϭ. La 
tƌaŶsizioŶe ǀeƌso i sisteŵi taŵpoŶe Ŷel Đaso PoggioŵaƌiŶo, ĐoŶ uŶa popolazioŶe 
Đhe supeƌa i ǀeŶiŵila aďitaŶi e di Đui paƌte ğ ĐolloĐata iŶ ediiĐi ƌesideŶziali Ŷel 
ĐeŶtƌo stoƌiĐo, saƌeďďe iŵpossiďile peƌ la ŵaŶĐaŶza di spazio e ĐoŶtƌopƌoduĐeŶte 
peƌ le di Đoltà logisiĐhe legate allo sǀuotaŵeŶto delle ǀasĐheϯϮ.
AŶĐhe se la pƌoĐeduƌa ğ ŵolto più Đhiaƌa e di possiďile appliĐazioŶe Ŷel Đaso 
degli ediiĐi iŶdustƌiali dotai di spazi adeguai, alĐuŶi feŶoŵeŶi di iŶteƌesse soŶo 
stai ƌileǀai duƌaŶte il ieldǁoƌk.  L͛adataŵeŶto dei disposiiǀi iŶdiǀiduali peƌ la 
depuƌazioŶe loĐale delle aĐƋue e il suĐĐessiǀo sĐaƌiĐo iŶ aĐƋue supeƌiĐialiϯϯ, è stato 
altƌetaŶto pƌoďleŵaiĐo Ŷel Đaso delle iŶdustƌie. Nell a͛gosto ϮϬϭϲ, iŶ pieŶa estate 
e dopo ŵolte seiŵaŶe iŶ Đui ŶoŶ si ƌegistƌa pioggia, il sisteŵa uƌďaŶo pƌeseŶta 
pƌoďleŵi doǀui all͛iŶteƌƌuzioŶe paƌziale del tƌaiĐo autoŵoďilisiĐo. L͛aƌea iŶ Đui 
si ǀeƌiiĐa l͛eŵeƌgeŶza ğ la stƌada pƌoǀiŶĐiale a ǀalle dell a͛ďitato ;ǀia Ŷuoǀa “aŶ 
Ϯϴ  IŶ ĐoŶsideƌazioŶe della distaŶza dai Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali, Ŷel Đaso di PoggioŵaƌiŶo gli ediiĐi peƌ 
la pƌoduzioŶe deǀoŶo esseƌe dotai di ǀasĐhe a teŶuta, Ŷel Đaso del ĐoŵuŶe di “Đafai ğ pƌeǀista l͛iŵŵissioŶe 
iŶ puďďliĐa fogŶatuƌa ;oǀe pƌeseŶteͿ o Ŷei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali eŶtƌo liŵii di ĐaƌiĐo iŶƋuiŶaŶte taďellai.
Ϯϵ  L. ƌeg. CaŵpaŶia ϭϱ ŵaƌzo ϮϬϭϭ, Ŷ.ϰ, aƌt.ϭ, Đoŵŵa ϮϱϬ. La legge ƌegioŶale si disĐosta dalle 
iŶdiĐazioŶi del TUA Đhe aida tale ĐoŵpeteŶza alle pƌoǀiŶĐe. Nel Đaso di PoggioŵaƌiŶo ƋuiŶdi il ĐoŵuŶe 
doǀƌeďďe pƌoǀǀedeƌe al ƌilasĐio dell a͛utoƌizzazioŶe allo sĐaƌiĐo iŶ Đoƌpo idƌiĐo soggeto a ǀeƌiiĐa dell A͛‘PAC, 
ŵeŶtƌe il gestoƌe all a͛utoƌizzazioŶe di allaĐĐio alla ƌete. IŶ efei il ŵaŶĐato passaggio della ƌete al gestoƌe iŶo 
al ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete ha ƌeso di di Đile appliĐazioŶe la ǀeƌiiĐa degli allaĐĐi aďusiǀi alla ƌete.
ϯϬ  “i ǀeda la Ŷota Ϯϱ Đhe ƌipoƌta uŶ estƌato del TUA.
ϯϭ  Le ǀasĐhe soŶo ƋuiŶdi ĐoŶsideƌate Đoŵe ŵisuƌa alteƌŶaiǀa oǀe la ƌealizzazioŶe delle ƌei ŶoŶ sia 
ĐoŶǀeŶieŶte e doǀe, iŵpliĐitaŵeŶte, il ƌidoto Ŷuŵeƌo di ediiĐi e le ƌelaiǀe ĐoŶdizioŶi ŵoƌfologiĐhe-spaziali 
del sisteŵa uƌďaŶo ƌeŶdoŶo le ǀasĐhe uŶ disposiiǀo ͞idoŶeo .͟
ϯϮ  Coŵe iŶdiĐato da uŶo dei teĐŶiĐi duƌaŶte l͛iŶteƌǀista pƌiǀata.
ϯϯ  PƌiŶĐipalŵeŶte pƌeǀisto Ŷel Đaso dell͛aƌea a ǀalle dell͛aďitato e Đhe ƌiĐade Ŷel ĐoŵuŶe di “Đafai.
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MaƌzaŶoͿ Đaƌateƌizzata da uƌďaŶizzato ƌado ĐoŶ pƌeseŶza di ƌileǀaŶi stƌutuƌe 
peƌ la tƌasfoƌŵazioŶe di pƌodoi aliŵeŶtaƌi. IŶ Ƌuesto puŶto il sisteŵa fogŶaƌio 
ŶoŶ ğ aŶĐoƌa stato ƌealizzato e la ƌete ŵista pƌeesisteŶte ğ iŶ ĐaƌiĐo di sŵaliƌe le 
aĐƋue ƌelue iŶdustƌiali; si tƌata pƌiŶĐipalŵeŶte di iŶdustƌie ĐoŶseƌǀieƌe, aiǀità 
ĐaƌateƌizzaŶte dell a͛ƌea del ŵedio “aƌŶoϯϰ. Peƌ tali iŵpiaŶi la Ŷoƌŵaiǀa pƌeǀede 
l͛oďďligo del ƌispeto di liŵii Ƌualitaiǀi Ŷelle eŵissioŶi, da ƌaggiuŶgeƌe atƌaǀeƌso 
l͛iŶstallazioŶe di iŵpiaŶi di tƌataŵeŶto iŶteƌŶi. Le aĐƋue tƌatate soŶo aŵŵesse 
ad eŶtƌaƌe Ŷel sisteŵa uƌďaŶo e iŶ asseŶza di ƌete fogŶaƌia possoŶo esseƌe 
ĐoŶǀogliate sul suolo o Ŷei Đoƌpi idƌiĐi supeƌiĐiali. Oggi Ƌueste aĐƋue eŶtƌaŶo Ŷel 
sisteŵa iďƌido Đità-iŶfƌastƌutuƌa e, oltƌe a ƌiǀelaƌe l͛iŶadeguatezza diŵeŶsioŶale 
del sisteŵa esisteŶte ŵisto Ŷello sŵaliƌe tali ƌelui, poŶgoŶo alĐuŶi pƌoďleŵi 
stƌutuƌali peƌ le ƌei speƌate iŶ ĐostƌuzioŶe. “e tali aĐƋue ǀeŶisseƌo ĐoŶǀogliate Ŷel 
sisteŵa ĐeŶtƌalizzato peƌ i ƌelui alloƌa Đoŵpoƌteƌeďďeƌo uŶa ǀaƌiazioŶe stagioŶale 
ŵolto sigŶiiĐaiǀa peƌ gli iŵpiaŶi di ĐolletaŵeŶto e depuƌazioŶe. MeŶtƌe se i 
ĐaƌiĐhi iŶƋuiŶaŶi fosseƌo aďďatui atƌaǀeƌso il poteŶziaŵeŶto degli iŵpiaŶi 
iŶteƌŶi di depuƌazioŶe eŶtƌo soglie Đhe Ŷe peƌŵetaŶo lo sŵaliŵeŶto atƌaǀeƌso le 
ƌei delle aĐƋue ŵeteoƌiĐhe – eǀeŶtualità da ĐoŶsideƌaƌe – alloƌa soŶo da teŶeƌe iŶ 
ĐoŶto i possiďili appoƌi iŶ teƌŵiŶi ƋuaŶitaiǀi e Ƌualitaiǀi ;ĐuŵulaiǀiͿ sul sisteŵa 
di ĐaŶalizzazioŶe delle aĐƋue ďiaŶĐhe e sui Đoƌpi ƌiĐetoƌi.   
ϱ L’abusi6ismo come aporia nella costruzione dell’infrastruttura 
di smaltimento: in6isibilità nella transizione 6erso la rete chiusa
Nel ŵaƌzo ϮϬϭϲ pƌeŶde paƌte alle iŶteƌǀiste ĐoŶdote peƌ Ƌuesta ƌiĐeƌĐa uŶa doŶŶa 
aŶziaŶa Ŷella sua piĐĐola aďitazioŶe ĐolloĐata a ǀalle della Đità, Ŷei pƌessi del 
iuŵe “aƌŶo e del ĐaŶale piĐĐolo “aƌŶo, Đhe ƌiĐeǀe paƌte delle aĐƋue pƌoǀeŶieŶi 
dall͛uƌďaŶizzato del ĐeŶtƌo ĐitadiŶo. La sua Đasa ƌieŶtƌa Ŷelle ŵolte aďitazioŶi Đhe 
pƌeseŶtaŶo, luŶgo i ŵuƌi peƌiŵetƌali, segŶi delle ĐoŶiŶue iŶoŶdazioŶi delle aĐƋue 
pƌoǀeŶieŶi da ŵoŶte ed espulse dai tuďi, Đioğ ƌesidui dei pƌoĐessi iŶdustƌiali ŵisi 
ai ƌelui uƌďaŶi Đhe aƌƌiǀaŶo iŶ Ƌuesta paƌte della Đità. AŶĐhe se l a͛ƌea ƌieŶtƌa Ŷel 
CoŵuŶe di “Đafai,  l a͛ďitato si ğ sǀiluppato iŶ ĐoŶiŶuità agli ediiĐi di PoggioŵaƌiŶo 
luŶgo l a͛sse stƌadale pƌiŶĐipale Đhe aƌƌiǀa siŶo al iuŵe. La doŶŶa fa pƌeseŶte le sue 
laŵeŶtele peƌ il disagio a Đui ğ sotoposta da deĐeŶŶi ed espƌiŵe disappuŶto peƌ 
la risposta avuta dai tecniciϯϱ.  La ĐoŶdizioŶe di Ƌuesta peƌsoŶa ğ ƌappƌeseŶtaiǀa 
di Ƌuella di ŵolte altƌe peƌsoŶe Ŷelle aƌee ĐiƌĐostaŶi, ĐitadiŶi Đhe haŶŶo Đostƌuito 
ϯϰ  Il feŶoŵeŶo ha Đaƌateƌe ĐiĐliĐo ed ğ ĐoŵuŶe a ŵolte aƌee loĐali iŶ Đui soŶo pƌeseŶi iŵpiaŶi 
iŶdustƌiali legai al setoƌe aliŵeŶtaƌe la Đui aiǀità si iŶteŶsiiĐa Ŷel peƌiodo esiǀo.
ϯϱ  CoŶ ŶoŶ poĐo disappuŶi la sigŶoƌa diĐhiaƌa Đhe ͞ǀoi Ƌui ŶoŶ Đi doǀƌeste staƌe͟ ğ il ĐoŵŵeŶto Đhe 
le è stato rivolto.
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la pƌopƌia Đasa a paƌiƌe dal seĐoŶdo dopogueƌƌa, duƌaŶte il ďooŵ deŵogƌaiĐo 
Đhe ha Đaƌateƌizzata le aƌee ǀesuǀiaŶeϯϲ. AlĐuŶe di Ƌueste aďitazioŶi, Ŷate Đoŵe 
ediiĐi aďusiǀi, soŶo state ĐoŶdoŶate, alĐuŶe soŶo Ŷella zoŶa gƌigia e ŶoŶ soŶo 
aŶĐoƌa usĐite dall͛iteƌ atƌaǀeƌso il Ƌuale si staďiliƌà se soŶo legali o illegali, altƌe 
sono ancora temporaneamente iŶǀisiďili. Il pƌiŵo gƌuppo ƌieŶtƌa a tui gli efei 
Ŷell͛eleŶĐo degli ediiĐi uiĐialŵeŶte ƌiĐoŶosĐiui ŵeŶtƌe il seĐoŶdo e il teƌzo 
gƌuppo ǀeƌsaŶo aŶĐoƌa Ŷell͛iŶĐeƌtezza. DuŶƋue la difeƌeŶza tƌa ǀaloƌi uiĐiali e 
ǀaloƌi efeiǀi dei futuƌi sĐaƌiĐhi iŵŵessi Ŷella ƌete fogŶaƌia apƌe uŶa ulteƌioƌe 
ƋuesioŶe ƌelaiǀa al diŵeŶsioŶaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa e sul ĐaƌiĐo efeiǀo a 
Đui saƌà sotoposta al suo ĐoŵpletaŵeŶto. D a͛ltƌa paƌte la ĐoŶdizioŶe di iŶĐeƌtezza 
iŶǀeste aŶĐhe il ƌappoƌto fƌa aďitaŶi degli ediiĐi aŶĐoƌa illegali e seƌǀizi idƌiĐi. 
È ǀietato a tute le azieŶde eƌogatƌiĐi di seƌǀizi puďďliĐi soŵŵiŶistƌaƌe le loƌo 
foƌŶituƌe peƌ l’eseĐuzioŶe di opeƌe pƌiǀe di peƌŵesso di Đostƌuiƌe, ŶoŶĐhĠ ad opeƌe 
iŶ asseŶza di itolo iŶiziate dopo il ϯϬ geŶŶaio ϭϵϳϳ e peƌ le Ƌuali ŶoŶ siaŶo stai 
sipulai ĐoŶtƌai di soŵŵiŶistƌazioŶe aŶteƌioƌŵeŶte al ϭϳ ŵaƌzo ϭϵϴϱ.ϯϳ
Nel Đaso iŶ esaŵe, al ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa la gesioŶe saƌà aidata 
al gestoƌe del seƌǀizio idƌiĐo iŶtegƌato GO‘I spaϯϴ, già iŶ ĐaƌiĐo delle paƌi 
uliŵate della ƌete ƌiĐadeŶi Ŷel peƌiŵetƌo dell a͛ŵďito Ato ϯϯϵ. Peƌ l a͛llaĐĐio alla 
puďďliĐa fogŶatuƌa saƌà ŶeĐessaƌio faƌe ƌiĐhiesta al gestoƌeϰϬ dichiarando che gli 
ediiĐi da allaĐĐiaƌe soŶo ŵuŶii di ĐoŶĐessioŶe edilizia ;iŶ alteƌŶaiǀa ƌealizzai 
pƌiŵa del ϭϵϳϳϰϭ e ŵai ŵodiiĐaiͿ o Đhe ğ stata pƌeseŶtata ƌegolaƌe istaŶza di 
ĐoŶdoŶo. PeƌtaŶto i pƌopƌietaƌi degli ediiĐi Đhe soŶo stai aǀǀiai alla pƌoĐeduƌa 
di ƌegolaƌizzazioŶe possoŶo godeƌe dell a͛ĐĐesso al seƌǀizio ;alŵeŶo ŵoŵeŶtaŶeoͿ 
iŶdipeŶdeŶteŵeŶte dal futuƌo esito del peƌĐoƌso di appƌoǀazioŶe, ŵeŶtƌe i 
pƌopƌietaƌi degli ediiĐi iŶǀisiďili soŶo autoŵaiĐaŵeŶte esĐlusi dalla possiďilità di 
Đhiedeƌe l a͛ĐĐesso al seƌǀizio. Il ŵeĐĐaŶisŵo di iŶĐlusioŶe/esĐlusioŶe ğ ǀalido sia 
peƌ l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua potaďile Đhe peƌ lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue, ĐoŶ la difeƌeŶza 
Đhe peƌ ŵoli degli ediiĐi ŶoŶ aŶĐoƌa ƌegolaƌizzai i pƌopƌietaƌi haŶŶo oteŶuto 
ugualŵeŶte l a͛llaĐĐio alla ƌete di aĐƋua potaďile. IŶfai seďďeŶe la Ŷoƌŵa pƌeǀeda 
ϯϲ 
 
Coŵe ƌiǀelaŶo i dai Istat la popolazioŶe di PoggioŵaƌiŶo ğ passata da ϭϬ.ϵϲϱ aďitaŶi al ϭϵϱϭ a 
Ϯϭ.ϮϬϲ al ϮϬϭϭ, ĐoŶ uŶ ƌaddoppio della popolazioŶe aŶalogo aŶĐhe Ŷei ǀiĐiŶi ĐoŵuŶi di TeƌzigŶo, “Đafai e 
“tƌiaŶo, tui ƌiĐadeŶi Ŷell a͛ƌea di ĐolletaŵeŶto del Đolletoƌe suď Ϯ.
ϯϳ  Aƌt. ϰϴ Đoŵŵa ϭ della legge Ŷ. ϰϳ del ϭϵϴϱ.
ϯϴ  Che oggi gesisĐe la ƌete di distƌiďuzioŶe idƌiĐa Ŷei ĐoŵuŶi della Atoϯ. IŶ aĐĐoƌdo ĐoŶ il pƌiŶĐipio 
della gesioŶe uŶiĐa, l a͛zieŶda gesiƌà sia la fase di distƌiďuzioŶe Đhe di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue, pƌoǀǀedeŶdo 
ai Ŷuoǀi allaĐĐi e ĐoŶtƌollaŶdo gli allaĐĐi esisteŶi. L͛allegato ϱ – Estƌato dal ͞Modulo di ƌiĐhiesta peƌ Ŷuoǀa 
foƌŶituƌa idƌiĐa ,͟ GO‘I spa ;ϮϬϭϰͿ, ŵostƌa le Đategoƌie iŶ Đui gli uteŶi deǀoŶo ƌieŶtƌaƌe peƌ poteƌ aĐĐedeƌe 
al seƌǀizio di distƌiďuzioŶe e sŵaliŵeŶto. CoŶ la ĐessioŶe della ƌete di sŵaliŵeŶto al gestoƌe, il diƌito di 
aĐĐesso all a͛ĐƋua saƌà ǀiŶĐolato all͛oďďligo di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue ƌelue seĐoŶdo le ŵodalità pƌeǀiste.
ϯϵ  L͛aǀǀio della gesioŶe della GO‘I spa Ŷella ATO ϯ ƌieŶtƌa Ŷel feŶoŵeŶo ŶazioŶale di iŶtƌoduzioŶe del 
gestoƌe uŶiĐo, di Đui si ğ tƌatato Ŷel Đapitolo ϰ.
ϰϬ  “i ǀeda l a͛llegato ϱ – Estƌato dal ͞Modulo di ƌiĐhiesta peƌ Ŷuoǀa foƌŶituƌa idƌiĐa ,͟ GO‘I spa ;ϮϬϭϰͿ.
ϰϭ  AŶŶo di pƌoŵulgazioŶe della legge Ŷ. ϭϬ del Ϯϴ geŶŶaio ϭϵϳϳ ;Noƌŵe iŶ ŵateƌia di ediiĐaďilità dei 
suoliͿ.
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l a͛utoŵaiĐa esĐlusioŶe degli ediiĐi iƌƌegolaƌi, essi soŶo peƌ lo più ĐolloĐai iŶ aƌee 
agƌiĐole e l a͛llaĐĐio alle ƌei idƌiĐhe può esseƌe ƌiĐhiesto peƌ la ĐoŶduzioŶe del foŶdo 
agƌiĐolo, Đoŵe efeiǀaŵeŶte aǀǀeŶuto iŶ alĐuŶi Đasi seĐoŶdo le iŶfoƌŵazioŶi 
raccolte mediante le interviste.
ϲ Conclusioni. Un ͞progetto che non funzionerà mai͟ o una 
questione di misrecognition?
La ĐoŶĐetualizzazioŶe delle ƌei di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue uƌďaŶe Đoŵe 
iŶsieŵe di oggei ŵateƌiali peƌ la distƌiďuzioŶe dei seƌǀizi agli aďitaŶi della Đità 
pƌeseŶta alĐuŶi liŵii. IŶ paƌiĐolaƌe la ƌete di sŵaliŵeŶto dei ƌelui oggeto dello 
studio – il Đui ĐoŵpletaŵeŶto ğ stato iŶdiĐato Đoŵe pƌiŶĐipale soluzioŶe peƌ il 
ƌaggiuŶgiŵeŶto dell͛eiĐieŶza del sisteŵa uƌďaŶo e l a͛ǀaŶzaŵeŶto del pƌoĐesso 
di disiŶƋuiŶaŵeŶto del ďaĐiŶo del “aƌŶo – ğ stata ƌileta Đoŵe pƌoĐesso Đhe Ŷel 
suo sǀolgeƌsi ha iŶluito sulla ŶasĐita di sisteŵi di ƌelazioŶi –  ƌei di ageŶi – Đhe 
iŶĐidoŶo sul fuŶzioŶaŵeŶto del sisteŵa uƌďaŶo e dell͛iŶfƌastƌutuƌa stessa. 
Le istaŶze aǀaŶzate dai gƌuppi loĐali soŶo ƌiǀolte al ŵiglioƌaŵeŶto iŶ teƌŵiŶi di 
salute e Ƌualità della ǀita e dell a͛ŵďieŶte; peƌ l͛eseƌĐizio di tali diƌi  la ƌealizzazioŶe 
e il fuŶzioŶaŵeŶto dei disposiiǀi della ƌete ĐeŶtƌalizzata soŶo stai iŶdiĐai Đoŵe 
iŶdispeŶsaďili dagli aďitaŶi stessi. Le ƌelazioŶi fƌa ageŶi soŶo state iŶdiǀiduate 
Ŷel teŶtaiǀo di aƌiĐolaƌe la giusizia aŵďieŶtale Đoŵe uŶ pƌoĐesso Đoŵplesso 
iŶ Đui il ŵaŶĐato ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa ğ solo la ŵaŶifestazioŶe più 
eǀideŶte dell͛iŶgiusizia sia ǀeƌso gƌuppi speĐiiĐi sia ǀeƌso la totalità degli aďitaŶi 
del CoŵuŶe. IŶfai gli aďitaŶi haŶŶo ideŶiiĐato le pƌiŶĐipali Đause di daŶŶo 
Ŷella ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di iŶƋuiŶaŶi iŶ sii speĐiiĐi della Đità iŶ Đui alĐuŶi oggei-
disposiiǀi soŶo ĐolloĐai, Đoŵe ad eseŵpio Ŷel Đaso delle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe. Ai 
daŶŶi pƌodoi da tali oggei si soŶo aggiuŶi i daŶŶi deƌiǀaŶi dal soǀƌaĐĐaƌiĐo della 
ƌete iŶ Đaso di pioggia. Il sisteŵa iŶĐoŵpleto e pƌoǀǀisoƌio eŶtƌa fƌeƋueŶteŵeŶte iŶ 
Đƌisi e la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di aĐƋue pioǀaŶe ŵesĐolate ad aĐƋue ƌelue si distƌiďuisĐe 
all͛iŶteƌŶo dell a͛ďitato. Peƌ tale ŵoiǀo gli aďitaŶi ƌiteŶgoŶo Đhe il ĐoŵpletaŵeŶto 
del sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale – Đioğ del segŵeŶto di ĐoŶŶessioŶe al sisteŵa di 
ĐolletaŵeŶto Đhe deǀe faƌ ĐoŶluiƌe le aĐƋue al depuƌatoƌe – sia iŶdispeŶsaďile 
peƌ eǀitaƌe il Đollasso del sisteŵa e gli efei oggi ŵaŶifesi iŶ teƌŵiŶi di liŵitazioŶe 
di ŵoďilità, siĐuƌezza e salute. 
Alla ĐoŶdizioŶe di Đƌisi del sisteŵa ğ Đoƌƌisposta Ŷel teŵpo uŶa seƌie di difeƌeŶi 
assei ŵaŶifestaisi Ŷella ǀaƌiazioŶe della distƌiďuzioŶe delle aĐƋue espulse dai 
sisteŵi e Đhe soŶo deluite seŵpƌe più a ǀalle, iŶ aggiuŶta all͛esisteŶza di puŶi 
di iŶƋuiŶaŵeŶto speĐiiĐi ;es. gli sĐaƌiĐhi di iŵpiaŶi pƌoduiǀiͿ. La ǀaƌiazioŶe 
della distƌiďuzioŶe dei daŶŶi Ŷel teŵpo ha peƌŵesso di ƌiĐostƌuiƌe Ƌuali eleŵeŶi 
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haŶŶo Đoŵpoƌtato uŶ ĐaŵďiaŵeŶto di ĐoŶiguƌazioŶe, iŶĐludeŶdo l͛iŶtƌoduzioŶe 
di Ŷuoǀi disposiiǀi, di ƌegolaŵeŶi, azioŶi isituzioŶali e di pƌaiĐhe spoŶtaŶee. 
Atƌaǀeƌso l͛iŶdagiŶe diƌeta, le iŶteƌǀiste alla popolazioŶe e il suppoƌto dell a͛Ŷalisi 
doĐuŵeŶtale, il sisteŵa uƌďaŶo ğ stato aŶalizzato Ŷel suo asseto atuale segueŶdo 
le tƌaĐĐe di alĐuŶe delle tƌaietoƌie seĐoŶdo le Ƌuali le aĐƋue si spostaŶo all͛iŶteƌŶo 
dell a͛ƌea uƌďaŶizzata e l͛iŶƋuiŶaŵeŶto ǀieŶe pƌodoto e distƌiďuito. La distƌiďuzioŶe 
delle aĐƋue ƌelue Ŷel pƌoĐesso di iŶfƌastƌutuƌazioŶe iŶĐoŵpleto ŶoŶ solo segue 
tƌaietoƌie Đhe teŶdoŶo alla ƌipeizioŶe teŵpoƌaŶea iŶ teƌŵiŶi distƌiďuiǀiϰϮ e che 
deteƌŵiŶaŶo la ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di daŶŶi a ĐaƌiĐo di uŶa paƌte degli aďitaŶi, ŵa 
iŶteƌĐeta aŶĐhe ƌei atoƌiali Đhe haŶŶo oggi iŶlueŶza sulla ipologia e l͛eŶità del 
daŶŶo. IŶoltƌe si suppoŶe Đhe sia le tƌaietoƌie di ĐoŶĐeŶtƌazioŶe Đhe di pƌoduzioŶe 
dei daŶŶi ĐoŶiŶueƌaŶŶo a eǀolǀeƌsi al ĐoŵpletaŵeŶto dell͛iŶfƌastƌutuƌa, 
deteƌŵiŶaŶdoŶe possiďili puŶi di deďolezza. 
IŶ paƌiĐolaƌe tƌe ĐaƌateƌisiĐhe di tali tƌaietoƌie soŶo state aŶalizzate: l͛ oďduƌaĐǇ, 
la Đuŵulaiǀità e iŶĐƌeŵeŶtalità delle ƌei di ageŶi e la ƌegolaŵeŶtazioŶe iŶfoƌŵale 
dei disposiiǀi. 
PƌeŶdeŶdo iŶ esaŵe l͛oďduƌaĐǇ Ŷelle ƌelazioŶi fƌa pƌoĐessi uƌďaŶi e pƌoĐessi 
teĐŶologiĐo-iŶfƌastƌutuƌali e ĐoŶsideƌaŶdo l͛ipotesi di Đo-ĐosituzioŶe fƌa i due, 
eŵeƌgoŶo alĐuŶi aspei delle tƌaietoƌie. La ĐostƌuzioŶe della ƌete ĐeŶtƌalizzata 
atoƌŶo alla Ƌuale si soŶo ĐoŶĐeŶtƌai gli iŶǀesiŵeŶi di Đapitali, l a͛teŶzioŶe 
poliiĐa e ŵediaiĐa, l͛iŶteƌesse e le speƌaŶze degli aďitaŶi, ğ diǀeŶtata l͛ossatuƌa 
poƌtaŶte dell͛iŶteƌo pƌoĐesso di ĐostƌuzioŶe dei sisteŵi di sŵaliŵeŶto, 
ĐoŶtƌiďueŶdo al falliŵeŶto dell͛iŶtƌoduzioŶe teŵpoƌaŶea di disposiiǀi taŵpoŶe. La 
ŵateƌializzazioŶe isiĐa di paƌte del sisteŵa di eleŵeŶi e disposiiǀi dell͛iŵpiaŶto 
iŶfƌastƌutuƌale ĐeŶtƌalizzato ha ƌafoƌzato tale tƌaietoƌia teĐŶologiĐa pƌeǀeŶeŶdo 
la ŶasĐita di iŶiziaiǀe di deĐeŶtƌalizzazioŶe delle ƌei oǀe le ĐaƌateƌisiĐhe 
ŵoƌfologiĐhe, spaziali e di deŶsità lo aǀƌeďďeƌo peƌŵesso ;aƌee peƌifeƌiĐheͿ. 
L͛assoĐiazioŶe fƌa diƌito alla Đità e diƌito di aĐĐesso al sisteŵa ĐeŶtƌalizzato ha 
ĐoŶtƌiďuito, iŶoltƌe, a liŵitaƌe la possiďile deĐeŶtƌalizzazioŶe dei sisteŵi e Đhe, 
Đoŵe si diƌà Ŷel Đapitolo suĐĐessiǀo, ĐosituisĐe uŶ puŶto Ŷodale peƌ lo sǀiluppo 
futuƌo delle ƌei. 
Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le ƌelazioŶi fƌa ageŶi Đhe iŶĐidoŶo sulla pƌoduzioŶe sia di 
feŶoŵeŶi di iŶoŶdazioŶe Đhe iŶƋuiŶaŵeŶto,  il Đaso ƌiǀela l͛iŵpossiďilità di isolaƌe 
lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue dalla spazialità della Đità, dai ƌegolaŵeŶi e dalle 
pƌaiĐhe. Ad eseŵpio ğ stata ƌiĐhiaŵata la ƌelazioŶe tƌa sŵaliŵeŶto di ƌiiui solidi 
da aiǀità pƌoduiǀe, eleŵeŶi ŵateƌiali di ĐoŶfoƌŵazioŶe dello spazio uƌďaŶo 
;ŵuƌi, stƌade, ediiĐiͿ e auŵeŶto di iŶƋuiŶaŶi Ŷelle aĐƋue. 
IŶ uliŵo, il teƌŵiŶe informale ğ stato Ƌui usato Đoŵe ďase peƌ l a͛ƌgoŵeŶtazioŶe, 
ϰϮ  TeŵpoƌaŶeaŵeŶte staďile alŵeŶo iŶo all͛iŶtƌoduzioŶe di Ŷuoǀi disposiiǀi.
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ƌifeƌeŶdosi a due Đategoƌie: la pƌiŵa iŶĐludeŶte gli ediiĐi ŶoŶ ƌiĐoŶosĐiui 
legalŵeŶte, dotai di disposiiǀi iŶfoƌŵali di uilizzo e sŵaliŵeŶto dell a͛ĐƋua; 
la seĐoŶda ƌelaiǀa alle pƌaiĐhe iŶfoƌŵali di pƌoduzioŶe e sŵaliŵeŶto degli 
iŶƋuiŶaŶi. Coŵe aƌgoŵeŶtato, l a͛ĐĐesso alle ƌei ğ iŶteso Đoŵe diƌito ŵediato 
dalla sotosĐƌizioŶe di aĐĐoƌdi atƌaǀeƌso pƌoĐessi autoƌizzaiǀi. IŶfai la stagioŶe 
di Ŷeta diǀisioŶe fƌa legale e illegale aǀǀiata iŶ ǀista del ĐoŵpletaŵeŶto delle ƌei 
e l͛iŶgƌesso del gestoƌe uŶiĐo Ŷell͛oƌgaŶizzazioŶe del seƌǀizio ğ ďasata sul ĐoŶtƌollo 
delle pƌaiĐhe e della ĐoŶfoƌŵazioŶe ŵateƌiale dei disposiiǀi all͛iŶteƌŶo dello 
spazio pƌiǀato. Di fato oggi ğ iŶ Đoƌso la legi ŵazioŶe degli ediiĐi iŶfoƌŵali Đhe 
soŶo iŶ fase di stallo peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il ĐoŶdoŶo, ŵeŶtƌe i pƌopƌietaƌi soŶo 
oďďligai a diĐhiaƌaƌe l͛esisteŶza degli iŵŵoďili pƌiŵa iŶǀisiďili peƌ la ŶeĐessità Đhe 
haŶŶo di aĐĐedeƌe ai seƌǀizi idƌiĐi. IŶoltƌe l a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua potaďile atƌaǀeƌso le 
ƌei – iŶdispeŶsaďile peƌ la ǀita iŶ ĐoŶtesto uƌďaŶo – ğ stato uilizzato Đoŵe ǀeiĐolo 
peƌ iŶdiƌizzaƌe ǀeƌso pƌaiĐhe legali di sŵaliŵeŶto dei ƌelui. La dispoŶiďilità di 
disposiiǀi ŶoƌŵaiǀaŵeŶte Đoŵpaiďili peƌ lo sŵaliŵeŶto ;es. ǀasĐhe o tuďi di 
ĐoŶŶessioŶe alla puďďliĐa fogŶatuƌaͿ ğ iŶfai pƌeĐoŶdizioŶe peƌ usufƌuiƌe della 
distƌiďuzioŶe idƌiĐa. DuŶƋue ğ atƌaǀeƌso uŶ seƌǀizio iŶdispeŶsaďile peƌ il siŶgolo 
aďitaŶte Đhe si teŶta di iŵpoƌƌe la ŶeĐessità di uŶa Đoƌƌeta pƌaiĐa di sŵaliŵeŶto 
Đhe può deteƌŵiŶaƌe il ŵiglioƌaŵeŶto della Ƌualità dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo e lo stato 
dei Đoƌpi idƌiĐi ƌiĐetoƌi. Il ŵeĐĐaŶisŵo ŶoŶ ğ aŶĐoƌa iŶ ato pƌopƌio peƌĐhĠ, peƌ 
la sua aiǀazioŶe, l͛iŶizio del ƌegiŵe di gesioŶe uŶiĐa ğ pƌeĐoŶdizioŶe, Đosa Đhe 
aǀǀeƌƌà al ĐoŵpletaŵeŶto delle ƌei fogŶaƌie. 
‘oǇ sosieŶe Đhe aǀeƌe a Đhe faƌe ĐoŶ l͛iŶfoƌŵale sigŶiiĐa ĐoŶfƌoŶtaƌsi ĐoŶ i 
ŵodi iŶ Đui l a͛ppaƌato della piaŶiiĐazioŶe pƌoduĐe il ŶoŶ piaŶiiĐato e il ŶoŶ 
piaŶiiĐaďile ;‘oǇ, ϮϬϬϱ: ϭϱϲͿ. IŶ Ƌuesto Đaso gli ediiĐi iŶǀisiďili Đoŵe pƌodoi del 
ŶoŶ piaŶiiĐato e del ŶoŶ piaŶiiĐaďile soŶo ƌiaŵŵessi ad esseƌe paƌte della Đità e 
la piaŶiiĐazioŶe stessa Ŷe delega il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto al gestoƌe. Le iŵpliĐazioŶi della 
tƌaŶsizioŶe ǀeƌso la poliiĐa del ĐiĐlo iŶtegƌato delle aĐƋue Đoŵe iŶteƌdipeŶdeŶza 
tƌa diƌi  e oďďlighi iŶdiǀiduali ha peƌò altƌe iŵpoƌtaŶi iŵpliĐazioŶi e possiďili 
ĐoŶsegueŶze. La pƌiŵa iŵpliĐazioŶe, Đhe ğ iŶsita Ŷell a͛ssoĐiazioŶe di sĐaƌiĐo e 
ediiĐio, ĐoŶsiste Ŷella tƌaŶsizioŶe ǀeƌso la ĐoŶĐezioŶe di Đità Đoŵe soŵŵa di 
ĐitadiŶi ŵuŶii di itolo aďitaiǀo ;Đhe deteƌŵiŶaŶo appoƌi iŶ teƌŵiŶi di ĐaƌiĐhi 
iŶƋuiŶaŶi atƌaǀeƌso i siŶgoli ediiĐiͿ e Ŷel ĐoŶtƌollo delle ǀaƌiazioŶi ƋuaŶitaiǀe 
dei ƌelui totali Đhe aƌƌiǀaŶo all͛iŵpiaŶto di depuƌazioŶe. Coŵe pƌeǀisto iŶ fase 
di pƌogetazioŶe delle ƌei fogŶaƌie del ďaĐiŶo del “aƌŶo, la Đoŵpleta sepaƌazioŶe 
del sisteŵa di sŵaliŵeŶto dei ƌelui e del sisteŵa di sŵaliŵeŶto delle aĐƋue 
ŵeteoƌiĐhe ğ ĐoŶdizioŶe iŶdispeŶsaďile, ƋuaŶto utopiĐa, peƌ il fuŶzioŶaŵeŶto 
delle ƌei. IŶ Ƌuesto seŶso la ƌete delle aĐƋue ƌelue ğ ĐoŶĐepita Đoŵe uŶa ƌete 
ƌigida e Đhiusa ŵeŶtƌe la ƌete delle aĐƋue ďiaŶĐhe ğ l͛eleŵeŶto della Đità Đhe 
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assoƌďe le ǀaƌiazioŶi e gli iŵpƌeǀisi ƋuaŶitaiǀi ĐoŶĐetualŵeŶte assoĐiai ai soli 
eǀeŶi ŵeteoƌiĐi. La sepaƌazioŶe delle ƌei sigŶiiĐa ŶoŶ solo lo sdoppiaŵeŶto della 
ƌete di disposiiǀi ŵa iŵpliĐa uŶa iŶteƌa ƌiĐoŶĐetualizzazioŶe dello spazio uƌďaŶo 
aŶĐhe pƌiǀato, opeƌazioŶe falliŵeŶtaƌe se la ĐostƌuzioŶe della ƌete ğ dissoĐiata 
dalla tƌasfoƌŵazioŶe dei disposiiǀi e delle pƌaiĐhe iŶdiǀiduali, Đhe ŶoŶ può esseƌe 
deŵaŶdata solo alla ƌespoŶsaďilità dei siŶgoli o ad oďďlighi ĐoŶtƌatuali. 
UŶo dei puŶi Đhiaǀe eŵeƌsi duƌaŶte le iŶteƌǀiste ğ la deƌespoŶsaďilizzazioŶe 
dell a͛ŵŵiŶistƌazioŶe loĐale ƌispeto ai daŶŶi pƌoǀoĐai dall͛iŶfƌastƌutuƌa pƌoǀǀisoƌia 
della Đità Đosituita dall a͛sseŵďlaggio di tuďi, supeƌiĐi e disposiiǀi. I teĐŶiĐi 
sotoliŶeaŶo Đhe le isituzioŶi loĐali ŶoŶ soŶo pƌopƌietaƌie ŶĠ gestoƌi delle ƌei, 
ƌuoli Đhe spetaŶo ƌispeiǀaŵeŶte alla ‘egioŶe e al gestoƌe del seƌǀizio iŶtegƌato 
;al ĐoŵpletaŵeŶto della ƌeteͿ. La deƌespoŶsaďilizzazioŶe dell a͛ŵŵiŶistƌazioŶe 
loĐale, ŶoŶ solo ƌispeto al pƌoďleŵa delle esoŶdazioŶi e del soǀƌaĐĐaƌiĐo della 
ƌete esisteŶte ŵa aŶĐhe delle pƌaiĐhe di sŵaliŵeŶto, si esteŶde oltƌe. IŶfai, 
sopƌatuto ƌispeto all͛edilizia aďusiǀa, il futuƌo gestoƌe delle ƌei diǀeƌƌà l͛oƌgaŶo 
di ĐoŶtƌollo della legi ŵità dei disposiiǀi pƌiǀai Đhe, peƌ ƋuaŶto deto, soŶo legai 
alla legi ŵità degli ediiĐi. 
IŶoltƌe fƌa le ĐoŶsegueŶze del sisteŵa diƌito-oďďligo appliĐato atƌaǀeƌso la 
poliiĐa del ĐoŶtƌollo, ğ da ĐoŶsideƌaƌe la possiďile tƌasfoƌŵazioŶe delle pƌaiĐhe 
iŶfoƌŵali di sŵaliŵeŶto. Ciò sigŶiiĐa Đhe se i ĐoŶtƌolli si foĐalizzaŶo sui siŶgoli 
ediiĐi e sugli sĐaƌiĐhi pƌodoi, uŶa ƌioƌgaŶizzazioŶe delle pƌaiĐhe di iŶƋuiŶaŵeŶto 
potƌeďďe ǀoleƌ diƌe la diǀeƌsiiĐazioŶe e la tƌasfoƌŵazioŶe delle pƌaiĐhe illegali di 
sŵaliŵeŶto ;es. il ƌafoƌzaŵeŶto degli sĐaƌiĐhi diƌei iŶ aƌee puďďliĐhe, ĐosŞ Đoŵe 
ğ aǀǀeŶuto Ŷel Đaso dei ƌiiui solidiͿ.
Inoltre, dalle interviste ad alcuni dei tecnici che hanno seguito il processo locale, 
ğ eŵeƌso uŶ foƌte sĐeiĐisŵo ƌispeto al ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete, ƋuaŶdo 
le iŶfƌastƌutuƌe iŶteƌŶe saƌaŶŶo teƌŵiŶate e si pƌoĐedeƌà all͛uliŵazioŶe 
dell͛iŶteƌo sisteŵa ĐoŶ il ĐollegaŵeŶto delle siŶgole ƌei al Đolletoƌe suď Ϯϰϯ, a 
sua ǀolta ĐoŶŶesso al Đolletoƌe ϯ e all͛iŵpiaŶto di depuƌazioŶe. È stata segŶalata 
l›iŵpossiďilità Đhe l›uliŵa paƌte del pƌoĐesso – ƌelaiǀa all›allaĐĐio del Đolletoƌe 
Ϯ al Đolletoƌe ϯ – si Đoŵplei peƌ ƌagioŶi ƌelaiǀe alla Ŷoƌŵaiǀa,  a Đausa del 
supeƌaŵeŶto dei liŵii di ĐaƌiĐo ƋuaŶitaiǀo e Ƌualitaiǀo ŶoŶ teŶui iŶ ĐoŶto 
duƌaŶte la ƌipƌogetazioŶe della ƌete44. Invece il punto su cui si è cercato di portare 
l a͛teŶzioŶe atƌaǀeƌso lo studio di Đaso ğ Đhe il falliŵeŶto dell›iŶfƌastƌutuƌa ŶoŶ 
ƌisiede solo Ŷella ŵaŶĐata Đhiusuƌa del sisteŵa e ŶoƌŵalizzazioŶe del seƌǀizio, ĐosŞ 
Đoŵe ŶoŶ ƌisiede Ŷell͛iŶteƌǀeŶto di gƌaŶdi ageŶi Đoŵe siŶgoli eleŵeŶi Ƌuali, ad 
eseŵpio, le ǀasĐhe o i foŶdi speĐiali staŶziai peƌ il disiŶƋuiŶaŵeŶto. La ƋuesioŶe 
ϰϯ  IŶ ŵeƌito al Đolletoƌe suď Ϯ si ǀeda il Đap. ϲ.
44  Peƌ ulteƌioƌi eleŵeŶi sulla ƌipƌogetazioŶe della ƌete si ǀeda il Đap. ϱ.
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della ŵisƌeĐogŶiioŶ appliĐata all͛iŶfƌastƌutuƌa aieŶe alla sua pƌogetazioŶe Đoŵe 
sistema chiuso, al suo mancato riconoscimento come processo socio-materiale da 
Đui deƌiǀa la ĐostƌuzioŶe allo stesso teŵpo di seƌǀizi e di spazi soĐiali e ŵateƌiali. La 
ŵateƌialità dei disposiiǀi iŶǀisiďili peƌĐhĠ ŶasĐosi alla ǀista, oppuƌe peƌĐhĠ fuoƌi dai 
ƌegolaŵeŶi o ĐolloĐai Ŷella diŵeŶsioŶe pƌiǀata, ŶoŶ ğ da sotoǀalutaƌe all͛iŶteƌŶo 
dei pƌoĐessi di iŶfƌastƌutuƌazioŶe peƌ le iŵpliĐazioŶi Đhe da essa possoŶo deƌiǀaƌe. 
IŶiŶe, l͛eǀoluzioŶe delle ipologie e dei ŵeĐĐaŶisŵi di pƌoduzioŶe dei daŶŶi 
aŵďieŶtali, ĐosŞ Đoŵe iŶdagata, apƌe a uŶa istaŶza di ƌeǀisioŶe ƌispeto ai pƌoĐessi 
ĐoŶsideƌai Ŷello studio dell͛iŶfƌastƌutuƌa stessa dalle isituzioŶi. IŶ Ƌuesto Ƌuadƌo 
la pƌoduzioŶe dei daŶŶi aŵďieŶtali Đollegai alle aĐƋue uƌďaŶe ŶoŶ ğ uŶa ƋuesioŶe 
dipeŶdeŶte solo dagli oggei o dalle ƌespoŶsaďilità uŵaŶe dei deĐisoƌi, pƌogeisi 
ed eseĐutoƌi, ŵa alle ƌelazioŶi Đoŵplesse Đhe si sǀiluppaŶo fƌa essi Ŷello spazio 
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Allegato ϭ – Domande per la conduzione delle inter6iste agli 
abitanti
“ezioŶe ϭ_Paƌte iŶtƌoduiǀa
•	 Mi potƌeďďe diƌe la sua età e doǀe aďita?
•	 Da ƋuaŶto teŵpo ǀiǀe o fƌeƋueŶta PoggioŵaƌiŶo?
•	 Cosa Ŷe peŶsa ĐoŵplessiǀaŵeŶte della Đità?
“ezioŶe Ϯ_Il Ƌuaƌieƌe FoƌŶillo e le ǀasĐhe
•	 CoŶosĐe ͞il FoƌŶillo͟?
•	 Cosa le fa peŶsaƌe Ƌuesta paƌola? ;la ǀasĐa o il Ƌuaƌieƌe?Ϳ
•	 Chi soŶo gli aďitaŶi del FoƌŶillo?
•	 FƌeƋueŶta o ha ŵai fƌeƋueŶtato il Ƌuaƌieƌe?
•	 “e sŞ, ŵi desĐƌiǀeƌeďďe l͛uliŵa ǀolta iŶ Đui ğ stato al FoƌŶillo?
•	 Me lo desĐƌiǀeƌeďďe?
•	 Ci soŶo delle ƌagioŶi peƌ Đui ŶoŶ ǀoƌƌeďďe ǀiǀeƌe al FoƌŶillo?
•	 CoŶosĐe la ǀasĐa del FoƌŶillo?
•	 CoŶosĐe la ǀasĐa PiaŶillo?
•	 Cosa Ŷe peŶsa delle pƌoteste del FoƌŶillo?
•	 È ŵai stato ĐoiŶǀolto Ŷelle pƌoteste?
“ezioŶe ϯ_Pioggia  e aĐƋua
•	 Cosa suĐĐede a PoggioŵaƌiŶo ƋuaŶdo pioǀe? 
•	 “o Đhe Đi soŶo dei pƌoďleŵi iŶ Đità iŶ Đaso di pioggia, potƌeďďe paƌlaƌŵeŶe?
•	 Potƌeďďe ƌaĐĐoŶtaƌŵi uŶa gioƌŶata ipo iŶ Đui il ĐoŵuŶe si allaga? Cosa 
suĐĐede e lei Đosa fa?
•	 Quali soŶo le Đause di tali pƌoďleŵi?
•	 Da ƋuaŶto teŵpo tali pƌoďleŵi si ŵaŶifestaŶo?
•	 Chi ğ ŵaggioƌŵeŶte daŶŶeggiato dai pƌoďleŵi iŶ ƋuesioŶe? PeƌĐhĠ?
•	 Cosa peŶsaŶo gli aďitaŶi del ĐoŵuŶe di Ƌuesi pƌoďleŵi e Đosa faŶŶo peƌ 
sopƌaǀǀiǀeƌe?
“ezioŶe ϰ_EǀoluzioŶe stoƌiĐa degli eleŵeŶi iŶfƌastƌutuƌali alla ŵaĐƌo-sĐala
•	 Che età aǀeǀa a ŵetà degli aŶŶi ͚ϵϬ?
•	 “i ƌiĐoƌda Đoŵe eƌa la Đità iŶ Ƌuegli aŶŶi?
•	 “i ƌiĐoƌda Đoŵe eƌa il FoƌŶillo ;ǀasĐa o ƋuaƌieƌeͿ iŶ Ƌuegli aŶŶi?
•	 Può ĐoŶfeƌŵaƌe Đhe a PoggioŵaƌiŶo eƌa ĐolloĐato uŶ Đoƌso d a͛ĐƋua ;uŶ 
iuŵe? uŶ ĐaŶale?Ϳ al ĐeŶtƌo della Đità?
•	 Oggi Đoŵe ğ fatto, doǀe si tƌoǀa e Đhe fuŶzioŶe sǀolge Ƌuesto eleŵeŶto?
“ezioŶe ϱ_CoŶosĐeŶza delle iŶfƌastƌutuƌe e foĐus sulla ŵiĐƌo-sĐala
•	 La sua Đasa ğ Đollegata alle fogŶatuƌe? Doǀe sĐaƌiĐa le aĐƋue doŵesiĐhe?
•	 Cosa ŵi diĐe delle aĐƋue pioǀaŶe?
•	 Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda l a͛ĐƋua ĐoƌƌeŶte, Đi soŶo state delle ǀaƌiazioŶi o 
iŶteƌƌuzioŶi Ŷella distƌiďuzioŶe?
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Allegato Ϯ – Domande per la conduzione delle inter6iste ai 
membri dei comitati ci6ici e dei mo6imenti locali
“ezioŶe ϭ_Paƌte iŶtƌoduiǀa
•	 Coŵe e ƋuaŶdo ŶasĐe il Đoŵitato/l a͛ssoĐiazioŶe/il ŵoǀiŵeŶto?
•	 Qual ğ lo sĐopo peƌ Đui ğ Ŷato/a?
•	 Chi soŶo i ŵeŵďƌi ;età, ƌesideŶza, aiǀitàͿ?
•	 Quali soŶo le aiǀità iŶtƌapƌese?
“ezioŶe Ϯ_Aiǀità di pƌotesta
•	 “e il Đoŵitato/l a͛ssoĐiazioŶe/il ŵoǀiŵeŶto ha pƌeso paƌte a pƌoteste Ŷegli uliŵi 
aŶŶi, a Ƌuali e iŶ Đhe ŵodo ha ĐoŶtƌiďuito?
•	 A Đhi soŶo state ƌiǀolte le pƌoteste a Đui ha fato ƌifeƌiŵeŶto?
•	 Potƌeďďe paƌlaƌŵi del ƌappoƌto tƌa il Đoŵitato/l a͛ssoĐiazioŶe/il ŵoǀiŵeŶto e le 
isituzioŶi loĐali e soǀƌaloĐali?
•	 Il ŵateƌiale doĐuŵeŶtale pƌodoto a Đhi ğ ƌiǀolto, peƌĐhĠ e a Ƌuale sĐopo? 
;opzioŶaleͿ
“ezioŶe ϯ_PeƌĐezioŶe dei pƌoďleŵi
•	 Mi può ƌaĐĐoŶtaƌe Đoŵe si ğ tƌasfoƌŵato il ĐoŵuŶe Ŷel teŵpo?
•	 Quali soŶo i pƌiŶĐipali pƌoďleŵi e ƋuaŶdo si soŶo ǀeƌiiĐai?
•	 Ci soŶo delle aƌee ŵaggioƌŵeŶte afete? Oppuƌe degli eleŵeŶi iŶ pƌossiŵità dei 
Ƌuali si ǀeƌiiĐaŶo i pƌoďleŵi?
•	 Chi soŶo i ƌespoŶsaďili di tali pƌoďleŵi?
“ezioŶe ϰ_AllagaŵeŶi
•	 Cosa suĐĐede Ŷel ĐoŵuŶe ƋuaŶdo pioǀe?
•	 Ci soŶo delle aiǀità/Đategoƌie di aďitaŶi ŵaggioƌŵeŶte daŶŶeggiate dai pƌoďleŵi 
di Đui ŵi ha paƌlato? E dagli allagaŵeŶi?
•	 Ci soŶo delle paƌiĐolaƌi ŵisuƌe Đhe lei ha ŵesso iŶ ato peƌsoŶalŵeŶte peƌ 
fƌoŶteggiaƌe gli allagaŵeŶi o ĐoŶtƌiďuiƌe alla soluzioŶe del pƌoďleŵa ;sia degli 
allagaŵeŶi Đhe dell͛iŶƋuiŶaŵeŶtoͿ?
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Allegato ϯ – Domande per la conduzione delle inter6iste ai tecnici 
e ai politici locali
“ezioŶe ϭ_CoŵpeteŶze
•	 Qual ğ il ƌuolo degli uiĐi teĐŶiĐi e dell a͛ŵŵiŶistƌazioŶe loĐale ƌispeto al pƌoĐesso di 
ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto?
•	 Chi gesisĐe e Đhi si oĐĐupa della ŵaŶuteŶzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa di sŵaliŵeŶto 
adesso, ĐoŶsideƌata l͛iŵpossiďilità di aidaŵeŶto al gestoƌe uŶiĐo siŶo al suo 
ĐoŵpletaŵeŶto?
“ezioŶe Ϯ_AllagaŵeŶi
•	 Dalle eǀideŶze da ŵe ƌisĐoŶtƌate le aĐƋue Đhe allagaŶo il ĐoŵuŶe iŶ Đaso di pioggia 
soŶo aĐƋue ŵeteoƌiĐhe ŵiste a ƌelui, può ĐoŶfeƌŵaƌlo? 
•	 Da doǀe pƌoǀeŶgoŶo tali aĐƋue ƌelue?
•	 QuaŶdo si soŶo ǀeƌiiĐai i pƌiŵi pƌoďleŵi ƌiguaƌdaŶi le aĐƋue uƌďaŶe?
•	 “oŶo stai ƌealizzai iŶteƌǀeŶi sull͛iŶfƌastƌutuƌa dal goǀeƌŶo loĐale da ƋuaŶdo si 
soŶo ǀeƌiiĐai i pƌiŵi pƌoďleŵi ĐoŶ le aĐƋue uƌďaŶe?
“ezioŶe ϯ_Misuƌe e pƌoĐeduƌe appliĐate
•	 Peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda gli ediiĐi puďďliĐi e pƌiǀai, soŶo state iŶtƌodote ŵisuƌe 
ǀiŶĐolaŶi? ;es. ƌealizzazioŶe ǀasĐhe a teŶutaͿ
•	 Nel Đaso del ĐeŶtƌo stoƌiĐo, Ƌuali pƌoĐeduƌe soŶo state appliĐate?
•	 “oŶo state ŵesse iŶ ato azioŶi di ŵoŶitoƌaggio o ǀigilaŶza ƌiguaƌdo agli sĐaƌiĐhi 
degli ediiĐi esisteŶi?
•	 Cosa ğ stato fato Ŷel Đaso di Ŷuoǀi ediiĐi? E Ŷel Đaso di ediiĐi aďusiǀi esisteŶi?
•	 IŶ ĐoŶdizioŶi di Đƌisi ;allagaŵeŶtoͿ Ƌuali soŶo i pƌoǀǀediŵeŶi adotai? Esiste uŶ 
pƌotoĐollo speĐiiĐo appliĐaďile?
“ezioŶe ϰ_PosizioŶe ƌispeto alle istaŶze ƌileǀate degli aďitaŶi e dagli aiǀisi
•	 Paƌte degli iŶteƌǀistai ha diĐhiaƌato Đhe la loĐalizzazioŶe degli allagaŵeŶi ŶoŶ ğ 
stata ĐostaŶte Ŷel teŵpo. Può ĐoŶfeƌŵaƌe?
•	 IŶ paƌiĐolaƌe alĐuŶi aďitaŶi haŶŶo sosteŶuto Đhe le aƌee ĐeŶtƌali del ĐoŵuŶe soŶo 
state soggete ad allagaŵeŶto dopo i pƌiŵi iŶteƌǀeŶi sul CaŶale CoŶte “aƌŶo. Cosa 
Ŷe peŶsa?
•	 Gli stessi haŶŶo sosteŶuto Đhe iŶ teŵpi più ƌeĐeŶi tali allagaŵeŶi si soŶo spostai a 
ǀalle del ĐoŵuŶe e Ŷelle aƌee peƌifeƌiĐhe. “e sŞ, peƌĐhĠ?
•	 Quale posizioŶe ha assuŶto il goǀeƌŶo loĐale ƌispeto al Đaso delle ǀasĐhe?
•	 Quale posizioŶe ha assuŶto il goǀeƌŶo loĐale ƌispeto al Đaso del CaŶale CoŶte 
“aƌŶo?
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Allegato ϰ – Documento di promozione elaborato dal comitato 
ci6ico ͞La 6oce del Fornillo͟ e sottoscritto dal  Comune di 
Poggiomarino ;ϮϬϭϯͿ
ϭϵϭ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Allegato ϱ – Estratto dal ͞Modulo di richiesta per nuo6a 
fornitura idrica ,͟ GORI spa ;ϮϬϭϰͿ

PARTE QUARTA
Contributi dell’analisi di “cyborg communities” attraverso 
l’applicazione della ANT. 
Cosa la prospettiva socio-materiale può aggiungere agli studi 
sull’EJ
ϭϵϰ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Capitolo ϴ – Conclusioni
ϭ La teoria dei net7ork applicata alla giustizia ambientale. 
Questioni teoriche e operati6e deri6anti dall’analisi delle reti 
attoriali
Il ƌuolo dei ŶoŶ uŵaŶi e il ƌappoƌto ĐoŶ gli atoƌi uŵaŶi Ŷella pƌoduzioŶe di giusizia 
delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ğ stato il puŶto di paƌteŶza peƌ lo studio pƌeseŶtato Ŷei 
pƌeĐedeŶi Đapitoli. “i ğ ƌiteŶuto Đhe tale teŵa fosse da iŶdagaƌe Ŷell͛ipotesi Đhe 
pƌopƌio dal ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto della poliiĐa della ŵateƌialità dell͛uƌďaŶo 
potesseƌo ŶasĐeƌe foƌŵe di iŶgiusizia. “ulla ďase di Ƌuesta ĐoŶsideƌazioŶe il laǀoƌo 
di ƌiĐeƌĐa sǀiluppato ğ stato iŶĐeŶtƌato sul teŵa dell a͛toƌialità e della foƌŵazioŶe 
dei diƌi  atƌaǀeƌso la distƌiďuzioŶe della ĐapaĐità di ageŶĐǇ dagli uŵaŶi alle 
ĐoŵďiŶazioŶi di ageŶi ŵulipli ;a Đui i ŶoŶ uŵaŶi pƌeŶdoŶo paƌteͿ,  dalle idee 
gloďali ai piĐĐoli disposiiǀi ŵateƌiali di uso ĐoŵuŶe. 
L͛esigeŶza di siĐuƌezza idƌiĐa Ŷella doppia deĐliŶazioŶe di aĐƋua Đoŵe diƌito e aĐƋua 
Đoŵe ŵiŶaĐĐia, atƌaǀeƌso Ŷuŵeƌose ƌiĐeƌĐhe sul teŵa e iŵpoƌtaŶi appuŶtaŵeŶi 
iŶteƌŶazioŶali, ğ oggi diǀeŶuta – soto l a͛ppellaiǀo di ǁateƌ seĐuƌitǇ – uŶ oďieiǀo 
gloďale ;Đap. ϭͿ. Tale ĐoŶĐeto, puƌ oĐĐupaŶdo seŵpƌe più spesso posizioŶi ƌileǀaŶi 
Ŷelle ageŶde isituzioŶali, ŶoŶ ha di peƌ sĠ pƌodoto uŶa eǀoluzioŶe del ŵodo di 
ĐoŶĐepiƌe il ƌappoƌto tƌa oggei e iŶdiǀidui all͛iŶteƌŶo del plaŶŶiŶgϭ. Potremmo 
diƌe Đhe Đ͛ğ stato uŶ ŵaŶĐato supeƌaŵeŶto – ƌelaiǀaŵeŶte al setoƌe del plaŶŶiŶg 
– di Ƌuello Đhe BƌuŶo Latouƌ deiŶisĐe Đoŵe appƌoĐĐio diĐotoŵiĐo della ŵodeƌŶità 
Ŷel ƌappoƌto fƌa soĐietà e Ŷatuƌa ;Latouƌ ϭϵϵϯa; ϮϬϬϱͿ. I disposiiǀi teĐŶologiĐi 
all͛iŶteƌŶo dei pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe soŶo ĐoŶsideƌai 
Đoŵe eleŵeŶi Ŷeutƌali atƌaǀeƌso i Ƌuali uŶa speĐiiĐa idea di giusizia, ďasata sulla 
distƌiďuzioŶe eƋua di ƌisoƌse e daŶŶi, può esseƌe ĐoŶĐƌeizzata. 
Nel ŵaĐƌoteŵa della siĐuƌezza idƌiĐa, l a͛ĐƋua ğ stata sĐelta Đoŵe stƌuŵeŶto e 
oggeto di iŶdagiŶe peƌ ƌipeŶsaƌe il teŵa dell a͛toƌialità iŶ Đhiaǀe ŶoŶ dualista, 
Đioğ daŶdo iŵpoƌtaŶza alle diŶaŵiĐhe di iŶteƌdipeŶdeŶza e di ŵutua ĐƌeazioŶe 
fƌa soĐietà e Ŷatuƌa. All͛iŶteƌŶo dello studio pƌeseŶtato l a͛ĐƋua ğ stata uilizzata 
Đoŵe stƌuŵeŶto di iŶdagiŶe peƌ il teŵa della giusizia peƌĐhĠ atƌaǀeƌso la sua 
ŵateƌialità e la ŵateƌialità dei disposiiǀi idƌiĐi si ğ puŶtato a ƌiŶtƌaĐĐiaƌe paƌte 
ϭ  La ĐƌiiĐa Đhe ğ stata ŵossa ŶasĐe dal ĐoŶfƌoŶto fƌa tƌatazioŶe del teŵa dell a͛ĐƋua iŶ aŵďieŶi 
uƌďaŶi Ŷel plaŶŶiŶg e Ŷelle disĐipliŶe ĐoŶigue all͛iŶteƌŶo della ďƌaŶĐa degli studi uƌďaŶi, Ƌuale peƌ eseŵpio la 
geogƌaia uƌďaŶa a Đui si ğ fato ƌipetutaŵeŶte ƌifeƌiŵeŶto Ŷei Đapitoli pƌeĐedeŶi. All͛iŶteƌŶo del setoƌe degli 
“ĐieŶĐe aŶd TeĐhŶologǇ “tudies ;“T“Ϳ la ƌileǀaŶza del plaŶŶiŶg seŵďƌa esseƌe depoteŶziata dall͛esisteŶza Ŷel 
setoƌe di uŶ gap fƌa ideŶiiĐazioŶe di Đhiaƌe posizioŶi episteŵologiĐhe Ŷelle aŶalisi uƌďaŶe e aspei opeƌaiǀi 
della piaŶiiĐazioŶe sopƌatuto Ŷel ĐoŶtesto italiaŶo – pƌiŵo ƌifeƌiŵeŶto peƌ l a͛utoƌe  – ĐoŶ ĐoŶsegueŶze 
ƌileǀaŶi peƌ la ŶasĐita di oƌieŶtaŵeŶi Ŷella piaŶiiĐazioŶe.
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delle diŶaŵiĐhe soĐiali Đhe sull͛aĐƋua haŶŶo il pƌopƌio foŶdaŵeŶto ;e potƌeŵŵo 
pƌeŶdeƌe faĐilŵeŶte a eseŵpio la distƌiďuzioŶe ĐoŶtƌatualizzata delle ƌisoƌse 
Ŷatuƌali o la ĐostƌuzioŶe isiĐa dei disposiiǀi idƌiĐi Ŷella ĐitàͿ. L͛aĐƋua Đoŵe 
ĐoŵpoŶeŶte iŶtegƌaŶte dell͛uƌďaŶizzazioŶe ğ ŵateƌializzazioŶe e aiǀazioŶe di 
diŶaŵiĐhe soĐiali ŵediaŶte la ĐostƌuzioŶe di sisteŵi distƌiďuiǀi di ďeŶeiĐi e daŶŶi 
fƌa uŵaŶi, esseƌi ǀiǀeŶi e aŵďieŶteϮ. Al paƌi delle pƌopƌietà isiĐhe e ĐhiŵiĐhe 
dell a͛ĐƋua, tali diŶaŵiĐhe Ŷe ideŶiiĐaŶo le Ƌualità all͛iŶteƌŶo della diŵeŶsioŶe 
soĐio-ŵateƌiale. Dalla ĐoŶosĐeŶza delle diŶaŵiĐhe soĐio-ŵateƌiali, il ĐoŶĐeto di 
diƌito Ŷell͛uƌďaŶo – Đoŵe foŶdaŵeŶto della Đità – aĐƋuisisĐe uŶa ĐoŶŶotazioŶe 
speĐiiĐa Đhe iŵpliĐa la ƌeǀisioŶe del ƌappoƌto fƌa diƌi  pƌedeiŶii e azioŶi di 
pƌogƌaŵŵazioŶe e piaŶiiĐazioŶe, su Đui il laǀoƌo dei deĐisoƌi e dei teĐŶiĐi della 
Đità si foŶda Ŷelle soĐietà deŵoĐƌaiĐhe. Coŵe sosteŶuto Ŷello sĐƌito, Ƌuesto 
ƌappoƌto ŶoŶ ğ liŶeaƌe e i diƌi ϯ si costruiscono e si evolvono contestualmente e 
costantemente. 
La posizioŶe LatouƌiaŶa di ĐƌiiĐa alla ƌipƌoduzioŶe di diĐotoŵie e depoliiĐizzazioŶe 
della Ŷatuƌa, ŵete iŶ guaƌdia ƌispeto ai peƌiĐoli di ĐiƌĐosĐƌiǀeƌe il ŵoŶdo Ŷatuƌale 
e iŶteƌpƌetaƌlo Đoŵe diŵeŶsioŶe esteƌŶa all͛uƌďaŶo, ĐoŶsideƌato iŶǀeĐe Đaŵpo 
esĐlusiǀo di elezioŶe delle azioŶi uŵaŶe. UŶo dei pƌoďleŵi più eǀideŶi ğ la 
di Đoltà di ƌappoƌtaƌsi agli efei delle azioŶi uŵaŶe iŶ teƌŵiŶi di ĐaŵďiaŵeŶi 
aŵďieŶtali Đhe – a Đausa del pƌesupposto ĐollegaŵeŶto esĐlusiǀo tƌa ageŶĐǇ e 
uŵaŶi – poŶe gƌaŶde ateŶzioŶe alla ĐoƌƌezioŶe di ĐoŵpoƌtaŵeŶi uŵaŶi daŶŶosi. 
La possiďilità di deĐliŶaƌe il supeƌaŵeŶto delle diĐotoŵie ;Ŷatuƌa e soĐietà, uoŵo 
e oggei, Ŷatuƌa e disposiiǀi teĐŶiĐiͿ ğ stata afƌoŶtata Ŷella ƌiĐeƌĐa ŵeteŶdo 
a puŶto ŵetodologie peƌ l a͛Ŷalisi dell͛uƌďaŶo, ƌiĐoƌƌeŶdo alle ƌei atoƌiali ANT. 
TeoƌizzazioŶe dei pƌoĐessi e ĐostƌuzioŶe di fƌaŵe ŵetodologiĐi soŶo le paƌi 
foŶdaŶi e iŶsepaƌaďili del pƌeseŶte laǀoƌo e da Đui alĐuŶi ĐoŶtƌiďui speĐulaiǀi 
soŶo stai elaďoƌai, Đoŵe si Đhiaƌiƌà all͛iŶteƌŶo del pƌeseŶte Đapitolo.
L͛aĐƋua uilizzata Đoŵe oggeto della ƌiĐeƌĐa ĐoŶsiste, iŶǀeĐe, iŶ uŶa 
ƌipƌoďleŵaizzazioŶe di uŶ teŵa deiŶito Ŷello sĐƌito Đoŵe ƋuesioŶe idƌiĐa. CoŶ 
il laǀoƌo ŵediaŶte eseŵpi e iŶdagiŶi di Đaso si ğ teŶtato di Đostƌuiƌe stƌutuƌe 
aŶaliiĐhe iŶ Đui oggei ŵateƌiali e diƌi  fosseƌo ĐoŶsideƌai ŶoŶ Đoŵe dai apƌioƌi 
atƌaǀeƌso i Ƌuali iŶdiǀiduaƌe o ĐoŶfeƌŵaƌe situazioŶi di iŶgiusizia aŵďieŶtale. 
PeƌtaŶto la ƋuesioŶe idƌiĐa, Đoŵe ƋuesioŶe foŶdata sulla giusizia, Ŷello studio 
ĐoŶdoto ğ stata ĐoŶsideƌata uŶ Đaŵpo apeƌto iŶ Đui gli ageŶi Đhe iŶteƌǀeŶgoŶo e 
i processi che si generano sono da individuare, come è stato tentato di esplicitare 
atƌaǀeƌso i Đasi eseŵpliiĐaiǀi. L͛atoƌialità distƌiďuita Đhe ha il foŶdaŵeŶto Ŷelle 
teoƌie sulla ageŶĐǇ ;fƌa le Ƌuali ğ stata pƌesa iŶ esaŵe la ANTͿ ğ la stƌada sĐelta 
Ϯ  La pƌospeiǀa eĐoĐeŶtƌista sull͛aŵďieŶte ğ ĐhiaƌaŵeŶte ƌifeƌita ai ŵoǀiŵeŶi della deep eĐologǇ.
ϯ  IŶ Ƌuesto Đaso il diƌito all͛aĐƋua, alla salute e alla Ƌualità uƌďaŶa.
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peƌ foƌŵulaƌe il Đosa e il peƌĐhĠ della giusizia aŵďieŶtale Ŷella ĐostƌuzioŶe 
delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ;Đosa ğ iŶgiusto e peƌĐhĠ tale iŶgiusizia si pƌoduĐeͿ. 
Atƌaǀeƌso la pƌospeiǀa del ƌiĐeƌĐatoƌe iŶ piaŶiiĐazioŶe, lo studio pƌeseŶtato si 
ğ foĐalizzato su alĐuŶi ipi di ageŶi Ŷoi – aďitaŶi, teĐŶiĐi, poliiĐi, oggei, Ŷoƌŵe 
e stƌuŵeŶi di piaŶiiĐazioŶe – e sul loƌo ĐoŶtƌiďuto peƌ foƌŵaƌe alleaŶze iŶ 
ŵoǀiŵeŶi, isituzioŶi e sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali. Coŵ͛ğ stato ŵostƌato atƌaǀeƌso le 
ƌiĐostƌuzioŶi, di ĐilŵeŶte si possoŶo ĐoŶsideƌaƌe i ŵoǀiŵeŶi Đoŵe aggƌegazioŶi 
di soli aďitaŶi, le isituzioŶi di soli teĐŶiĐi e poliiĐi, i sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali di soli 
oggei. Peƌ tale ƌagioŶe la teoƌia dei Ŷetǁoƌk ha foƌŶito iŶdiĐazioŶi opeƌaiǀe uili 
peƌ aŶalizzaƌe la Đoŵplessità dei pƌoĐessi di foƌŵazioŶe della giusizia, iŶdiĐaŶdo 
uŶa tƌaietoƌia da seguiƌe peƌ appƌofoŶdiƌe il teŵa della giusizia aŵďieŶtale Ŷei 
ĐoŶtesi uƌďaŶi. Le ƌei Đaƌateƌizzate dall͛iďƌidazioŶe degli ageŶi – ad eseŵpio la 
ƌelazioŶe tƌa disposiiǀi idƌiĐi iŶdiǀiduali e pƌaiĐhe di sŵaliŵeŶto – soŶo i ŵodi iŶ 
Đui la pƌoĐessualità della foƌŵazioŶe di iŶgiusizia ğ stata ĐoŶĐetualizzata ;Đap. ϮͿ. 
È atƌaǀeƌso di esse Đhe le Đoŵe ĐoŵuŶità soĐio-ŵateƌiali della giusizia possoŶo 
esseƌe iŶteƌpƌetate Đoŵe ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg4 doǀe ğ ƌiĐoŶosĐiďile l͛iŶteƌǀeŶto dei 
ŶoŶ uŵaŶi ;idee, oggei, Ŷoƌŵe, eĐĐ. Ϳ Ŷella foƌŵazioŶe di iŶgiusizie.
Ϯ L’esplorazione della questione idrica riletta attra6erso gli 
assemblaggi. Da global a local issues, andata e ritorno
Ϯ.ϭ Global issues - Potere e reti: l’inter6ento dei grandi attori e i grassroots 
mo6ements
L͛ aspeto poliiĐo delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ğ stato sotoliŶeato iŶ Ŷuŵeƌosi 
studi di geogƌai dell͛uƌďaŶo e fƌa Ƌuesi il ĐoŶtƌiďuto della UPE ha aǀuto uŶ 
ƌuolo ĐeŶtƌale Ŷella ĐostƌuzioŶe della pƌeseŶte ƌiĐeƌĐa peƌ l͛iŶteƌpƌetazioŶe dei 
pƌoĐessi di ĐostƌuzioŶe soĐio-ŵateƌiale della Ŷatuƌa ;Đap. ϭͿ. CioŶoŶostaŶte la 
distƌiďuzioŶe del poteƌe iŶ foƌŵe Đhe si ĐoŶĐeŶtƌaŶo Ŷegli atoƌi Đhiaǀe all͛iŶteƌŶo 
della sfeƌa uŵaŶa, ĐoŶ la ŵediazioŶe dei disposiiǀi teĐŶiĐi peƌ tƌasfoƌŵaƌe l a͛ĐƋua 
iŶ ƌisoƌsa geŶeƌatƌiĐe di ŵeĐĐaŶisŵi di esĐlusioŶe, foƌŶisĐe solo ƌisposte paƌziali 
alla ƋuesioŶe idƌiĐa della giusizia aŵďieŶtale. Peƌ eseŵpio la pƌospeiǀa UPE 
esĐlude la pƌeseŶza di eǀeŶi ;Đollassi iŶfƌastƌutuƌali, Đalaŵità, eĐĐ.Ϳ Đhe ŶoŶ 
possoŶo esseƌe spiegai fuoƌi dalle ƌespoŶsaďilità uŵaŶe. Le ƋuesioŶi di giusizia 
peƌ la UPE soŶo ƌelaiǀe a ĐostƌuzioŶi di soĐio-Ŷatuƌe iŶ Đui tui i feŶoŵeŶi soŶo 
ƌiĐoŶduĐiďili a pƌoposii di ƌipƌoduzioŶe del poteƌe dei soggei uŵaŶi siŶgoli o 
aggƌegai all͛iŶteƌŶo di gƌuppi isituzioŶali e ŶoŶ isituzioŶali, puďďliĐi e pƌiǀai. 
Questa ĐoŶĐezioŶe del poteƌe ğ ĐoŵuŶe aŶĐhe alla ŵaggioƌ paƌte degli studi sull͛EJ 
ϰ  Peƌ il ĐoŶĐeto di ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg si ǀeda il Đap. Ϯ, paƌ. ϰ.
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iŶ Đui gli uŵaŶi Ŷei pƌoĐessi deĐisioŶali haŶŶo foŶdaŵeŶtale ƌileǀaŶza Ŷel deiŶiƌe 
la distƌiďuzioŶe di ƌisoƌse e diƌi . IŶ tal seŶso asiŵŵetƌie fƌa deĐisoƌi puďďliĐi, 
iŶǀesitoƌi sia puďďliĐi Đhe pƌiǀai, gƌuppi difeƌeŶi di ĐitadiŶi e siŶgoli iŶdiǀidui 
soŶo ƌiŶtƌaĐĐiaďili e le ĐoŶĐeŶtƌazioŶi di poteƌe iŶ atoƌi Đhiaǀe della sfeƌa uŵaŶa 
oƌieŶtaŶo la ĐostƌuzioŶe delle foƌŵe di diƌito all a͛ĐƋua e all a͛ŵďieŶte. IŶ Ƌuesto 
Ƌuadƌo esiste uŶ alliŶeaŵeŶto, uŶa ĐoƌƌispoŶdeŶza fƌa poteƌe e ƌespoŶsaďilità. La 
poliiĐa Đhe peƌsegue la giusizia ğ ƋuiŶdi uŶ Đaso di aĐĐouŶtaďilitǇ, cioè il dovere 
degli atoƌi di ƌispoŶdeƌe adeguataŵeŶte alla ƋuesioŶe della ƌespoŶsaďilità ǀeƌso 
i ŵeŵďƌi della Đità peƌ Đui deĐisioŶi e azioŶi soŶo iŶtƌapƌese o, Ŷel Đaso dei pƌiǀai, 
delle ƌespoŶsaďilità ĐoŶtƌatuali. Dal puŶto di ǀista della teoƌia poliiĐa e Đoŵe già 
Đhiaƌito iŶ altƌe paƌi dello sĐƌito ;Đap. ϮͿ, ğ Ŷella ĐƌistallizzazioŶe di uŶ deteƌŵiŶato 
ĐoŶĐeto di giusizia Đhe uŶa soĐietà iŶizia a opeƌaƌe peƌ il suo ƌaggiuŶgiŵeŶto, 
pƌeǀedeŶdo ŵeĐĐaŶisŵi di ƌappƌeseŶtaŶza degli iŶteƌessi dei soggei ĐoiŶǀoli 
e foƌŵe di ĐoŶtƌollo all͛iŶteƌŶo di pƌoĐessi deĐisioŶali. QuiŶdi iŶ Ƌuesta oiĐa il 
ŵaŶĐato ƌaggiuŶgiŵeŶto di uŶa ĐoŶdizioŶe pƌedeiŶita di giusizia può esseƌe 
esito di uŶ ŵalfuŶzioŶaŵeŶto del ŵeĐĐaŶisŵo di ƌappƌeseŶtaŶza ;ad eseŵpio gli 
iŶteƌessi di alĐuŶi ŶoŶ soŶo stai adeguataŵeŶte difesiͿ o di ĐoŶtƌollo ;ŶoŶ ğ stato 
gaƌaŶito il ƌispeto delle ƌegole Đhe soŶo diƌetaŵeŶte ĐoŶŶesse alla deiŶizioŶe 
di giusizia ideŶiiĐataͿ. Peƌò ƋuaŶdo Đi ƌifeƌiaŵo alle iŶfƌastƌutuƌe Ƌuesto 
disegŶo dell a͛toƌialità e delle sue logiĐhe ŶoŶ ğ esausiǀo, aŶĐoƌ ŵeŶo ƋuaŶdo le 
iŶfƌastƌutuƌe ĐoiŶǀolgoŶo le ƌisoƌse idƌiĐhe. Il fato di ĐoiŶǀolgeƌe la ĐoŵpoŶeŶte 
aĐƋua e i disposiiǀi ŵateƌiali Ŷella ĐostƌuzioŶe dei diƌi  ha Đoŵe iŵpliĐazioŶe 
l a͛iǀazioŶe di sisteŵi di ƌelazioŶi ŶoŶ ĐoŵpletaŵeŶte asiŵŵetƌiĐhe fƌa gli oggei 
e le persone5. Foƌŵe di iŶgiusizia soŶo Đollegaďili all͛iŶteƌƌuzioŶe di uŶ seƌǀizio 
o a uŶ ŶoŶ eƋuo aĐĐesso allo stesso seƌǀizio iŶ Đui ğ Đhiaƌo Đoŵe la ŵateƌialità 
iŶluisĐa peƌ eseŵpio atƌaǀeƌso la sua foƌŵa, ĐolloĐazioŶe, deteƌioƌaďilità e, 
sopƌatuto, la sua ƌelazioŶe ĐoŶ gli altƌi ageŶi. Nel Đaso delle ƌei idƌiĐhe uƌďaŶe 
l͛iŶĐideŶza della ŵateƌialità si ŵaŶifesta atƌaǀeƌso la dispoŶiďilità o ŵeŶo di uŶ 
seƌǀizio ŵa aŶĐhe sull͛asseto delle aƌee uƌďaŶe ;Đap. ϯͿ. Coŵe ĐhiaƌisĐe ďeŶe 
l͛eseŵpio della CalifoƌŶia ;Đap. ϯ, paƌ. Ϯ.ϭͿ, la ŵateƌialità delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe 
teŶde a geŶeƌaƌe ƌelazioŶi Đhe possoŶo iŶĐideƌe foƌteŵeŶte sull͛asseto della Đità 
siŶo a ŵeteƌlo ĐoŵpletaŵeŶte iŶ disĐussioŶe, Đoŵe sta aǀǀeŶeŶdo Ŷei Ƌuaƌieƌi 
ĐalifoƌŶiaŶi del post-sǁiŵŵiŶg pool.
L͛ iŶdagiŶe sulla ƋuesioŶe idƌiĐa gloďale ğ stata ĐoŶdota ŵediaŶte uŶ appƌoĐĐio 
esploƌaiǀo ďasato su eseŵpi dei ĐoŶli  ƌeĐeŶi soƌi atoƌŶo alle iŶfƌastƌutuƌe e 
ϱ  Il teŵa della siŵŵetƌia fƌa ageŶi uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi ğ aŵpiaŵeŶte diďatuto fƌa gli studiosi ANT 
e iŶ pƌoposito si ǀeda Lieto e Beauƌegaƌd ;ϮϬϭϯͿ. Lo studio ŵuoǀe iŶǀeĐe dalla posizioŶe Đhe Ŷel diďaito 
pƌeseŶte si assuŵa la ƌelazioŶe asiŵŵetƌiĐa fƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi, a faǀoƌe degli uoŵiŶi Đoŵe dotai della 
ĐapaĐità di ageŶĐǇ e esso pƌoĐede Ŷella diŵostƌazioŶe di gƌaduale ƌiduzioŶe dell a͛siŵŵetƌia deiŶita, peƌtaŶto, 
͞ŶoŶ ĐoŵpletaŵeŶte asiŵŵetƌiĐa .͟
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ai disposiiǀi idƌiĐi e ƌipoƌtai dai ŵedia di iŶfoƌŵazioŶe, ĐeƌĐaŶdo di ĐoŵpƌeŶdeƌe 
Đoŵe diƌi  all͛uso e all a͛ĐĐesso iŶdiǀiduale all a͛ĐƋua siaŶo Đostƌuii atƌaǀeƌso la 
ageŶĐǇ ;Đap. ϯͿ. A Ƌuesto si ğ aggiuŶta l͛esploƌazioŶe di alĐuŶe delle pƌiŶĐipali 
ĐaŵpagŶe aŵďieŶtaliste sulle aĐƋue ĐoŶdote dalle assoĐiazioŶi italiaŶe peƌ 
l a͛ŵďieŶte, peƌ poi ĐeƌĐaƌe di ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe atƌaǀeƌso l a͛Ŷalisi della ageŶĐǇ 
si possa ƌideiŶiƌe il ƌappoƌto tƌa isituzioŶi e ŵoǀiŵeŶi ;Đap. ϰͿ. PƌeŶdiaŵo le 
ĐoŶĐezioŶi Đhe sul piaŶo gloďale si soŶo afeƌŵate, pƌiŵo fƌa tui il ĐaŵďiaŵeŶto 
ĐliŵaiĐo; ŶoŶ si tƌata di ĐoŶĐei Đhe atƌaǀeƌso il loƌo iŶgƌesso Ŷelle ageŶde poliiĐhe 
haŶŶo esĐlusiǀaŵeŶte la ĐapaĐità di deiŶiƌe e oƌieŶtaƌe poliiĐhe soĐiali, aŵďieŶtali 
e iŶfƌastƌutuƌali, seppuƌe sia stato appuƌato Ŷello studio Đhe i ƌegolaŵeŶi Đhe 
da Ƌueste poliiĐhe disĐeŶdoŶo possoŶo esseƌe iŶlueŶze iŵpoƌtaŶi ;Đap. ϯͿ. “i 
tƌata piutosto della pƌopƌietà di tali ĐoŶĐezioŶi e dei ƌegolaŵeŶi Đhe Ŷe soŶo 
deƌiǀazioŶe di eŶtƌaƌe iŶ ƌei di ageŶi Đausali, di ĐoŵďiŶaƌsi ƌioƌieŶtaŶdo Đosa il 
diƌito idƌiĐo sia, Đoŵe si eseƌĐii e Đoŵe sia ĐoŶtestato. Caso eseŵplaƌe ğ l͛epilogo 
delle ǀiĐeŶde legate ai ŵetƌi pƌepagai dell a͛ĐƋua a JohaŶŶesďuƌg e Muŵďai ;Đap. 
ϯ, paƌ. ϯ.ϭ e ϯ.ϮͿ, doǀe lo stesso disposiiǀo ğ stato ĐoŵpaƌteĐipe di ƌei atoƌiali 
Đoŵplesse iŶ Đui l͛oggeto-ŵetƌo Ŷel suo fuŶzioŶaŵeŶto ha ĐoŶtƌiďuito a Đƌeaƌe le 
ĐoŶdizioŶi peƌ Đhiedeƌe la ƌeǀisioŶe dei liŵii di aĐĐesso all a͛ĐƋua ;Đoŵe suĐĐesso 
Ŷello stato sudafƌiĐaŶoͿ oppuƌe doǀe la possiďilità di sua iŶstallazioŶe ha destato 
pƌeoĐĐupazioŶe o speƌaŶza iŶ ŵoli aďitaŶi della Đità foƌŵale e iŶfoƌŵale peƌ 
la possiďile soǀǀeƌsioŶe delle diŶaŵiĐhe esisteŶi di tolleƌaŶza ƌispeto all a͛ĐĐesso 
uŶiǀeƌsale all a͛ĐƋua ;Đoŵe Ŷel Đaso iŶdiaŶoͿ.  
Fƌa gli iŶteƌƌogaiǀi foŶdaŵeŶtali dello studio ğ stato posto l͛iŶĐideŶza e la ƌelazioŶe 
ƌeĐipƌoĐa dei gƌaŶdi atoƌi e dei ŵoǀiŵeŶi dal ďasso Ŷella ĐoŶiguƌazioŶe del 
diƌito idƌiĐo. “i ğ ĐeƌĐato di ĐoŵpƌeŶdeƌe Đoŵe e iŶ Đhe foƌŵa i gƌaŶdi atoƌi ;le 
isituzioŶi puďďliĐhe e iŶaŶziaƌie tƌaŶsŶazioŶali e ŶazioŶali, le ĐoƌpoƌazioŶi del 
setoƌe idƌiĐoͿ e i gƌassƌoots ŵoǀeŵeŶts ;i ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi e aŵďieŶtalisi, le 
assoĐiazioŶi ŶazioŶali e le ƌei tƌaŶsŶazioŶaliͿ ĐoŵpaƌteĐipiŶo all͛eǀoluzioŶe del 
diƌito idƌiĐo ƋuaŶdo si guaƌda alle ƌelazioŶi ĐoŶ oggei ŵateƌiali, Ŷoƌŵaiǀe e 
idee. Dallo studio eŵeƌge Đhe l͛iŶteƌǀeŶto dei gƌaŶdi atoƌi ƌiseŶte dell͛iŶlueŶza 
dell͛iŶgƌesso dei gƌaŶdi ageŶi Ŷelle ƌei atoƌiali, Đioğ di Ƌuelle idee Đhe ƌiesĐoŶo ad 
imporsi e orientare lo sviluppo dei network. Per esempio si può citare nuovamente 
il Đaso della CalifoƌŶia ;Đap. ϯ, paƌ. Ϯ.ϭͿ iŶ Đui ĐoŶteŵpoƌaŶeaŵeŶte uŶ oggeto 
;la pisĐiŶaͿ, gli atoƌi loĐali ;i siŶgoli aďitaŶiͿ e uŶ ƌegolaŵeŶto speĐiale ;il 
ƌegolaŵeŶto peƌ fƌoŶteggiaƌe la siĐĐitàͿ soŶo stai ŵoďilitai dal ĐoŶĐeto gloďale 
di ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo. L͛ageŶte del ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo ğ iŶteƌǀeŶuto 
poƌtaŶdo la ŵessa iŶ disĐussioŶe dell͛iŵŵagiŶe ipo dei Ƌuaƌieƌi ƌesideŶziali 
ĐalifoƌŶiaŶi e la tƌasfoƌŵazioŶe delle pƌaiĐhe iŶdiǀiduali di uso delle aĐƋue. Il Đaso 
siĐiliaŶo ;Đap. ϯ, paƌ. Ϯ.ϮͿ ĐoŶfeƌŵa l͛iŶĐideŶza di gƌaŶdi ageŶi Ŷelle ƌei, poƌtaŶdo 
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alla legi ŵazioŶe e delegi ŵazioŶe di pƌaiĐhe idƌiĐhe, stƌutuƌe ŵateƌiali ǀisiďili 
e sepolte, di ŵodi di aĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi. “eďďeŶe a Gela il ĐaŵďiaŵeŶto 
ĐliŵaiĐo ŶoŶ sia eŶtƌato Ŷei Ŷetǁoƌk, ğ uŶ altƌo gƌaŶde atoƌe a esseƌe iŶteƌǀeŶuto. 
L͛ idea della siĐĐità Đoŵe ĐoŶdizioŶe di poteƌe – ͞ ŶoŶ aďďiaŵo l a͛ĐƋua peƌ ǀoloŶtà e 
ĐoŶŶiǀeŶza dei deĐisoƌi͟6 – ha aǀuto uŶ ƌuolo deĐisiǀo Ŷel ĐoŶsolidaŵeŶto della ƌete 
atoƌiale alla ďase dell͛iŶfƌastƌutuƌa autogesita di MaŶfƌia. PƌoďaďilŵeŶte seŶza il 
ĐoŶsolidaŵeŶto Ŷell͛iŵŵagiŶaƌio Đolleiǀo della siĐĐità Đoŵe ĐoŶdizioŶe iŵposta, 
di ĐilŵeŶte l͛iŶfƌastƌutuƌa si saƌeďďe foƌŵata atƌaǀeƌso l͛iŶǀesiŵeŶto di Đapitali 
dei ƌesideŶi, il peƌŵesso di efetuaƌe la ĐostƌuzioŶe isiĐa della ƌete di tuďazioŶi, 
uŶ ĐoŶtƌato di suď-gesioŶe difeso dal goǀeƌŶo loĐale7.  IŶ aŶalogia, il ĐoŶĐeto di 
ƌisĐhio saŶitaƌio e di ŵoƌte a JohaŶŶesďuƌg ğ stato ƌileǀaŶte Đoŵe gƌaŶde ageŶte 
peƌ la pƌotesta ǀeƌso i ŵetƌi pƌepagai ;Đap. ϯ, paƌ. Ϯ.ϯͿ; ŵeŶtƌe Ŷel Đaso di Muŵďai 
;Đap. ϯ, paƌ. Ϯ.ϰͿ l͛iŶgƌesso dei ŵetƌi pƌepagai si ğ ĐoŶfƌoŶtato ĐoŶ l͛idea ĐoŶsolidata 
dell a͛ĐƋua Đoŵe eleŵeŶto di ĐoŶtƌatazioŶe alla ďase dell a͛ĐĐesso peƌ tui gli 
aďitaŶi uiĐiali e ŶoŶ uiĐiali a uŶa ƋuaŶità gioƌŶalieƌa di aĐƋua suiĐieŶte alla 
sopƌaǀǀiǀeŶza ;es. ĐoŶtƌatazioŶe sul ŵeƌĐato pƌiǀato dell a͛ĐƋua, ĐoŶtƌatazioŶe 
del diƌito di ĐitadiŶaŶza atƌaǀeƌso la tolleƌaŶza dell a͛ĐĐesso iŶfoƌŵale alla ƌeteͿ.  
MuoǀeŶdo all͛iŶteƌpƌetazioŶe dell a͛toƌialità Ŷella foƌŵazioŶe delle ƋuesioŶi 
idƌiĐhe, la ƋuesioŶe idƌiĐa ğ stata deiŶita Đoŵe l͛iŶsieŵe delle diŶaŵiĐhe Đhe 
ĐoiŶǀolgoŶo la ŵateƌialità delle iŶfƌastƌutuƌe e atƌaǀeƌso Đui le ƌisoƌse idƌiĐhe Ŷei 
pƌoĐessi di ĐƌeazioŶe di diŵeŶsioŶi uƌďaŶe daŶŶo esito a foƌŵe di iŶgiusizia e 
ƌiǀeŶdiĐazioŶe di diƌi  atƌaǀeƌso ĐoŶtestazioŶi di gƌuppi di aďitaŶi ;Đap. ϭͿ. “e 
Ŷelle letuƌe UPE delle soĐioŶatuƌe soŶo foŶdaŵeŶtali i pƌoĐessi stoƌiĐo-geogƌaiĐi 
di ĐostƌuzioŶe e ƌiafeƌŵazioŶe di poteƌi fƌa gli uŵaŶi ;i poliiĐi, i piaŶiiĐatoƌi e 
i teĐŶiĐi, i gƌuppi di pƌessioŶe, eĐĐ.Ϳ, la foƌŵazioŶe del ŵoǀiŵeŶisŵo ğ ƋuiŶdi 
giusiiĐata dalla pƌeseŶza di aŶtagoŶisŵi di Đaƌateƌe poliiĐo iŶ Đui le iguƌe 
isituzioŶali, i teĐŶiĐi e peƌsiŶo i ŵoǀiŵeŶi di ĐoŶtestazioŶe ƌiĐadoŶo, all͛iŶteƌŶo 
dei pƌoĐessi, iŶ Đategoƌie atoƌiali Ŷote. IŶ Ƌuesto studio ŶoŶ si ğ Ŷegata l͛esisteŶza 
di ƌuoli isituzioŶali ĐosŞ Đoŵe dei ŵoǀiŵeŶi dal ďasso, peƌò Ƌueste iguƌe soŶo 
ƌiĐoŶosĐiute Đoŵe eleŵeŶi ageŶi ƋuaŶdo eŶtƌaŶo Ŷelle ƌei atoƌiali. L͛alleaŶza 
Đhe lega gli atoƌi uŵaŶi Ŷel ŵoǀiŵeŶisŵo ğ all͛iŶteƌŶo delle ƌei uŶa alleaŶza fƌa 
uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi. Peƌ tale ƌagioŶe i gƌassƌoots ŵoǀeŵeŶts – Đoŵe foƌŵe atoƌiali 
spoŶtaŶee – soŶo iŶtesi Đoŵe alleaŶze fƌa uŵaŶi Đhe si ĐostƌuisĐoŶo Đoŵe alleaŶze 
ĐoŶ le Đose, ĐoŶ disposiiǀi, peizioŶi, Ŷoƌŵe e pƌaiĐhe. PeƌtaŶto uŶ tuďo o uŶa 
pisĐiŶa soŶo oggei iŶtaŶtoĐhĠ ŶoŶ si aggƌegaŶo all͛iŶteƌŶo delle ƌei atoƌiali alle 
ĐoŵpoŶeŶi uŵaŶe ;a eseŵpio agli aďitaŶi di uŶ Ƌuaƌieƌe ĐalifoƌŶiaŶo o geleseͿ 
ϲ  PaƌafƌasaŶdo uŶ ĐoŶĐeto espƌesso da ŵoli degli iŶteƌǀistai duƌaŶte il ieldǁoƌk.
ϳ  L͛esisteŶza di iŶteƌessi paƌiĐolaƌisiĐi e poteƌi ŵaiosi Ƌui ŶoŶ si esĐlude, ŵa si sosieŶe Đhe sia l͛idea 
della siĐĐità ad aǀeƌe sǀolto uŶ ƌuolo ƌileǀaŶte peƌ la ƌiusĐita del pƌoĐesso.
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e ad altƌe ĐoŵpoŶeŶi ;Đoŵe i gƌaŶdi atoƌi ŶoŶ uŵaŶi a Đui si ğ fato ƌifeƌiŵeŶtoͿ. 
Due aspei ƌileǀaŶi peƌ la deiŶizioŶe dei ŵoǀiŵeŶi dal ďasso iŶ ƌifeƌiŵeŶto alla 
ƋuesioŶe idƌiĐa soŶo stai ĐoŶstatai atƌaǀeƌso le esploƌazioŶi del Đapitolo ϯ. Il 
pƌiŵo ğ ƌelaiǀo al fato Đhe da paƌiĐolaƌi ĐoŵďiŶazioŶi atoƌiali, legate agli oggei 
iŶ esaŵe, i ŵoǀiŵeŶi dal ďasso di tƌasfoƌŵazioŶe delle pƌaiĐhe idƌiĐhe e degli 
assei ŵateƌiali della Đità8 possoŶo esseƌe iŶteƌpƌetai Đoŵe oƌieŶtaŵeŶi difusi 
fƌa gli aďitaŶi e ŶoŶ diƌetaŵeŶte Đollegai a paƌiĐolaƌi posizioŶi ideologiĐhe 
sulla ƌisoƌsa aĐƋua e sui seƌǀizi idƌiĐi, Đoŵe ad eseŵpio il ĐoŶĐeto di sosteŶiďilità 
di staŵpo eĐologista o il ĐoŶĐeto di depuďďliĐizzazioŶe ƌadiĐato Ŷei ŵoǀiŵeŶi 
sociali. 
La ƌelazioŶe tƌa ĐoŵpoŶeŶi uŵaŶe e ŶoŶ uŵaŶe Ŷell a͛feƌŵazioŶe di ƌiǀeŶdiĐazioŶi 
spoŶtaŶee ğ eŵeƌsa iŶ ŵodo altƌetaŶto sigŶiiĐaiǀo ƋuaŶdo il laǀoƌo di 
esploƌazioŶe ğ stato stƌutuƌato atoƌŶo al ĐoŶtesto italiaŶo – Đoŵe teŶtaiǀo di 
foƌŵulazioŶe della ƋuesioŶe idƌiĐa italiaŶa ;Đap. ϰͿ – e si ğ ĐeƌĐato di Đapiƌe Ƌuali 
atoƌi fosseƌo iŶteƌǀeŶui Ŷella foƌŵazioŶe di due ĐoŶĐei eŵeƌgeŶi Ŷelle peizioŶi 
delle pƌiŶĐipali assoĐiazioŶi aŵďieŶtaliste. NoŶostaŶte l͛iŶdagiŶe si stata Đostƌuita 
iŶ tale paƌte del laǀoƌo Đoŵe uŶa ƋuesioŶe ƌelaiǀa all͛Italia, l a͛ƌiĐolazioŶe dei 
pƌoďleŵi ŵediaŶte l͛iŶdiǀiduazioŶe di ƌei atoƌiali ha ŵostƌato Đoŵe la ƋuesioŶe 
aŵďieŶtale legata alle aĐƋue ŵeta iŶ disĐussioŶe l a͛toƌialità delle isituzioŶi e 
dei ŵoǀiŵeŶi ŶazioŶali Đoŵe due polaƌità atƌaǀeƌso Đui si soŶo sǀiluppai alĐuŶi 
aspei della ƋuesioŶe idƌiĐa. Nel Đapitolo ϰ eŵeƌge ĐoŶ Đhiaƌezza Đhe isituzioŶi, 
ŵoǀiŵeŶi aŵďieŶtalisi e soĐiali haŶŶo aǀuto puŶi di ĐoŶǀeƌgeŶza e disĐoƌdaŶza 
Ŷell a͛ppƌoĐĐio all a͛ĐƋua e all a͛ŵďieŶte. Tale ĐoŶǀeƌgeŶza e disĐoƌdaŶza ŶoŶ deƌiǀa, 
peƌò, taŶto da posizioŶi ideologiĐhe ƋuaŶto dalla speĐiiĐa ĐoŶiguƌazioŶe di ageŶi 
uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi iŶ Đui isituzioŶi e ŵoǀiŵeŶi si soŶo ǀeŶui a tƌoǀaƌe: ƌisulta 
iŶsuiĐieŶte e, foƌse, iŵpƌoduiǀo peŶsaƌe Đhe la ƋuesioŶe dell a͛ĐƋua puďďliĐa 
si sia ƌafoƌzata seŶza teŶeƌe ĐoŶto del ƌuolo Đhe Ŷel pƌoĐesso haŶŶo aǀuto le 
peizioŶi Đoŵe ‘ightϮǁateƌ ;Đhe ƌappƌeseŶta uŶ Đaso eŵďleŵaiĐo di Đoŵe le ƌei 
ŵateƌiali dell a͛ĐƋua siaŶo Đollegate aŶĐhe alle ƌei ǁeďͿ e le ďollete del seƌǀizio 
idrico, ad esempio. 
D a͛ltƌa paƌte si potƌeďďe sosteŶeƌe Đhe l͛EU, Đoŵe isituzioŶe, aďďia ƌiĐopeƌto 
il ƌuolo pƌiŵa iŶ Đapo alle isituzioŶi ŶazioŶali, Ŷell͛oƌieŶtaƌe sia la foƌŵazioŶe 
di ĐoŶĐei Đhe la ŶasĐita di stƌuŵeŶi, e Đhe ƋuiŶdi saƌeďďe ďastato guaƌdaƌe 
alla polaƌità tƌa goǀeƌŶo euƌopeo e ŵoǀiŵeŶi peƌ l a͛ŵďieŶte. ‘iďaltaŶdo la 
pƌospeiǀa, l͛iŶdagiŶe ğ stata Đostƌuita, iŶ alteƌŶaiǀa, atoƌŶo agli oggei peƌ 
ĐoŶduƌƌe uŶ espeƌiŵeŶto di ŵetodo ĐoŶ ƌisultai iŶteƌessaŶi. Da uŶa paƌte i 
ϴ  Nel Đap. ϯ si fa ƌifeƌiŵeŶto, peƌ eseŵpio, alle pƌaiĐhe legate alla ŵaŶuteŶzioŶe delle pisĐiŶe 
ĐalifoƌŶiaŶe o al ƌieŵpiŵeŶto dei seƌďatoi a Gela, ĐosŞ Đoŵe agli assei ŵateƌiali ŶasĐeŶi dalla disŵissioŶe 
delle pisĐiŶe e dalla ĐostƌuzioŶe della ƌete ĐeŶtƌalizzata Ŷelle aƌee Đosieƌe di Gela.
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ƌuďiŶei ĐoŶ le foƌŵe ĐoŶtƌatualisiĐhe dei seƌǀizi idƌiĐi iŶdiǀiduali e dall a͛ltƌa la 
ŵateƌialità dell a͛ĐƋua Ŷel paesaggio, soŶo stai tƌatai Đoŵe oggei aggƌegaŶi. La 
pƌospeiǀa eŵeƌsa ğ Đhe puƌ ƌiĐoŶosĐeŶdo ŵoǀiŵeŶi, isituzioŶi e oggei Đoŵe 
ĐoŵpoŶeŶi, di ĐilŵeŶte si possoŶo ĐoŶsideƌaƌe i ŵoǀiŵeŶi Đoŵe aggƌegazioŶi 
di soli aďitaŶi, le isituzioŶi di soli teĐŶiĐi e poliiĐi, i sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali di 
soli oggei. La ĐƌeazioŶe di alleaŶze, iŶteŶdeŶdo ĐoŶ tale teƌŵiŶe la ĐapaĐità di 
Đoopeƌaƌe peƌ geŶeƌaƌe efei iŶ teƌŵiŶi di ŵodiiĐhe di appƌoĐĐi, assei e diƌi  
;es. il diƌito idƌiĐo Đoŵe aĐĐesso all a͛ĐƋua puďďliĐa e la ŶasĐita di uŶa pƌospeiǀa 
soĐio-aŵďieŶtale all a͛ĐƋuaͿ, ŶoŶ ğ solo uŶa ƋuesioŶe di ǀoloŶtaƌietà. “i tƌata 
iŶǀeĐe di uŶa ƋuesioŶe di aiŶità Đhe si sǀiluppaŶo fƌa gli ageŶi delle ƌei atoƌiali 
– aiŶità ŶoŶ liŵitate agli ageŶi uŵaŶi – e Đhe li poƌtaŶo a eŶtƌaƌe iŶ ĐoŵďiŶazioŶi 
staďili da Đui deteƌŵiŶate deĐliŶazioŶi della ƋuesioŶe idƌiĐa eŵeƌgoŶo. Coŵe 
ŵostƌato dalla ŵaŶĐata ŶasĐita di uŶa pƌospeiǀa soĐio-aŵďieŶtale sul paesaggio, 
aŶĐhe se aiŶità ǀoloŶtaƌie fƌa le idee degli ageŶi uŵaŶi soŶo pƌeseŶi, Điò ŶoŶ 
gaƌaŶisĐe Đhe speĐiiĐi appƌoĐĐi si afeƌŵiŶo ;Đap. ϰ, paƌ. ϰͿ. MeŶtƌe ƋuaŶdo 
idee pƌoǀeŶieŶi da ageŶi uŵaŶi e dalle loƌo foƌŵe aggƌegate ;ŵoǀiŵeŶi e 
assoĐiazioŶiͿ soŶo suppoƌtate da alleaŶze staďili Đoi ŶoŶ uŵaŶi ;dai ƌuďiŶei alle 
peizioŶi oŶliŶeͿ, alloƌa Đaŵďi di pƌospeiǀa possoŶo tƌoǀaƌe teƌƌeŶo feƌile, Đoŵe 
Ŷel Đaso dell a͛feƌŵazioŶe del diƌito uŶiǀeƌsale all a͛ĐƋua Đoŵe diƌito all a͛ĐƋua 
puďďliĐa ;Đap. ϰ, paƌ. ϯͿ. 
Ϯ.Ϯ Local issues - Cosa possiamo apprendere dallo studio delle cyborg 
communities
MuoǀeŶdo dall a͛ssuŶto di ŶeĐessaƌia ƌiĐoŵposizioŶe degli eleŵeŶi uŵaŶi e ŶoŶ 
uŵaŶi peƌ iŶteƌpƌetaƌe le ƋuesioŶi di giusizia e dalla ŶeĐessità di faƌe ƌiĐoƌso a 
stƌuŵeŶi fuŶzioŶali all͛opeƌazioŶe, si ğ fato ƌiĐoƌso al disposiiǀo ĐoŶĐetuale del 
ĐǇďoƌg teŶtaŶdoŶe l a͛ppliĐazioŶe all͛iŶteƌŶo di uŶo studio di Đaso italiaŶo ƌelaiǀo 
all a͛ďitato di PoggioŵaƌiŶoϵ, iŶ CaŵpaŶia ;Đapp. ϱ-ϳͿ. IŶ Ƌuesta aƌea il ŵaŶĐato 
ĐoŵpletaŵeŶto di uŶ iŶteƌǀeŶto deĐeŶŶale di ĐostƌuzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
ĐeŶtƌalizzata di sŵaliŵeŶto e la pƌeseŶza delle ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo – due 
disposiiǀi Đhe assolǀeǀaŶo iŶ passato alla fuŶzioŶe di iŶiltƌazioŶe delle aĐƋue 
ŵeteoƌiĐhe e poi diǀeŶui eleŵeŶi di stoĐĐaggio dei ƌelui ;Đausa di iŶoŶdazioŶe 
e difusioŶe di iŶƋuiŶaŶi Ŷell a͛ďitatoͿ – soŶo state all͛oƌigiŶe di aĐĐese pƌoteste 
da paƌte di ƌaggƌuppaŵeŶi di aďitaŶi Đhe haŶŶo ƌiǀeŶdiĐato il pƌopƌio diƌito 
alla salute e alla Ƌualità uƌďaŶa. “e l a͛Ŷalisi dei pƌoĐessi oƌgaŶiĐi ;ŶatuƌaliͿ e dei 
pƌoĐessi iŶdustƌiali ;ŵeĐĐaŶiĐiͿ ŶoŶ soŶo eiĐaĐi peƌ ƌispetaƌe la pƌeŵessa di 
teŶtaƌe il supeƌaŵeŶto della diĐotoŵia Ŷatuƌa-Đultuƌa ;Đap. ϮͿ, le aŶalisi ĐoŶdote 
Ŷella teƌza paƌte dello studio haŶŶo foƌŶito eleŵeŶi peƌ ƌipeŶsaƌe il loĐale Đoŵe 
ϵ  UŶ ĐoŵuŶe di diŵeŶsioŶi iŶ teƌŵiŶi di aďitaŶi paƌi a ĐiƌĐa Ϯϭ.ϬϬϬ peƌsoŶe.
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aŵďieŶte iŶ Đui ĐoŶli  e ƌiǀeŶdiĐazioŶi di diƌi  si sǀiluppaŶo atƌaǀeƌso pƌoĐessi 
ĐǇďoƌg, Đhe soŶo Ŷatuƌali e ŵeĐĐaŶiĐi allo stesso teŵpo. Il ĐǇďoƌg Đoŵe ŵetafoƌa 
di letuƌa della Đità peƌ supeƌaƌe la ďaƌƌieƌa fƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi, appliĐato allo 
studio dell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo Đoŵe ĐoŶdizioŶe loĐale, ha peƌŵesso di iŶteƌpƌetaƌe 
il feŶoŵeŶo di foƌŵazioŶe delle ƌiǀeŶdiĐazioŶi delle ǀasĐheϭϬ come nascita di una 
ĐoŵuŶità soĐio-ŵateƌiale dell a͛ĐƋua all͛iŶteƌŶo dei pƌoďleŵi aŵďieŶtali speĐiiĐi 
di loĐalizzazioŶe di iŶƋuiŶaŵeŶto e allagaŵeŶto. IŶ Ƌuesta ĐoŵuŶità gli oggei, 
il suolo, il sotosuolo, le pƌaiĐhe, i diƌi  e le Ŷoƌŵe soŶo eŶtƌai Ŷei pƌoĐessi 
di ĐostƌuzioŶe del pƌoďleŵa da paƌte degli aďitaŶi e haŶŶo paƌteĐipato alla 
foƌŵazioŶe del ĐoŶĐeto di iŶgiusizia. Ciò ǀuol diƌe Đhe uŶa data ĐoŶĐezioŶe di 
diƌito all a͛ŵďieŶte ŶoŶ ğ ŵateƌializzata atƌaǀeƌso uŶ asseto uƌďaŶo, ŵateƌiale 
e Ŷoƌŵaiǀo, pƌestaďilito. ‘eiŶteƌpƌetaƌe loĐalŵeŶte la giusizia Ŷell a͛sseto 
uƌďaŶo ĐoŶsiste Ŷel ĐoŶsideƌaƌla uŶ pƌodoto dell͛iŶteƌazioŶe, Ŷel Đaso iŶ eseŵpio, 
tƌa le Ŷoƌŵe ;ƌegioŶali, ŶazioŶali, soǀƌaŶazioŶaliͿ e le ĐoŶiguƌazioŶi di oggei 
Ŷello spazio uƌďaŶo, iŶo ad aƌƌiǀaƌe alla sfeƌa iŶdiǀiduale delle pƌaiĐhe e delle 
stƌutuƌe ŵateƌiali atƌaǀeƌso Đui il diƌito idƌiĐo si ĐostƌuisĐe loĐalŵeŶte. CoŶsiste 
Ŷell͛iŶteƌpƌetaƌe la giusizia teŶeŶdo ĐoŶto della ĐapaĐità iŶtƌiŶseĐa degli ageŶi 
uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi di staďiliƌe ƌelazioŶi Đhe ĐaƌateƌizzaŶo la ͞ĐǇďoƌg ĐiizeŶship͟ϭϭ 
;Đap. ϮͿ. Nel Đaso esaŵiŶato l͛iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa Đoŵe ŵediatoƌe Ŷel ƌappoƌto tƌa 
pƌiǀato ;Đoŵe soŵŵa dei siŶgoli aďitaŶiͿ e puďďliĐo ;Đoŵe sfeƌa Đolleiǀa dello 
spazio uƌďaŶoͿ ŶoŶ fuŶzioŶa più Đoŵe stƌuŵeŶto di aĐĐoƌdo fƌa i suoi aďitaŶi 
foŶdato sull͛eƋua distƌiďuzioŶe dei diƌi  Ŷell a͛ŵďieŶte uƌďaŶo. Il loĐale iŶ tal Đaso ğ 
la diŵeŶsioŶe iŶ Đui speĐiiĐi pƌoĐessi ĐǇďoƌg ĐƌeaŶo efei ŵateƌiali, daŶdo spazio 
a iŶteƌpƌetazioŶi ĐoŶtestuali di giusizia e ƌideiŶeŶdo il sigŶiiĐato di iŶgiusizia 
aŵďieŶtale Ŷella ĐoŵuŶità. 
Nella foƌŵazioŶe delle ĐoŶtestazioŶi, gli allagaŵeŶi e l͛iŶƋuiŶaŵeŶto soŶo stai 
Đollegai dagli aiǀisi e dagli aďitaŶi agli oggei-siŵďolo del degƌado uƌďaŶo, 
Ƌuegli eleŵeŶi – dalle due ǀasĐhe PiaŶillo e FoƌŶillo ai ĐaŶali CoŶte “aƌŶo e PiĐĐolo 
“aƌŶo – Đhe Ŷell͛iŵŵagiŶaƌio Đolleiǀo e Ŷella stoƌia della Đità eƌaŶo ideŶiiĐai 
Đoŵe eleŵeŶi Ŷatuƌali.  Peƌ eseŵpio, ƋuaŶdo fƌa Ƌuesi il ĐaŶale CoŶte “aƌŶo 
Ŷegli aŶŶi ͚ ϵϬ eƌa  uŶ pezzo di Ŷatuƌa alteƌato dall͛uƌďaŶizzazioŶe iŶ ĐƌesĐita ;al paƌi 
degli altƌi tƌe eleŵeŶi ĐitaiͿ, esso ğ sĐoŵpaƌso dal piaŶo della ŵateƌialità ǀisiďile 
peƌĐhĠ iŶgloďato dall͛iŶfƌastƌutuƌa iŶ ĐostƌuzioŶe, peƌ poi ƌiappaƌiƌe Ŷei disĐoƌsi 
degli aiǀisi e degli aďitaŶi Đoŵe stƌuŵeŶto aiǀatoƌe delle ŵaŶifestazioŶi 
dei daŶŶi iŶƋuadƌai Đoŵe feŶoŵeŶi di iŶgiusizia aŵďieŶtale; taŶt͛ğ Đhe ŵoli 
iŶteƌǀistai haŶŶo afeƌŵato Đhe uŶa Đausa foŶdaŵeŶtale dei pƌoďleŵi aŵďieŶtali 
ϭϬ  Il ƌifeƌiŵeŶto ğ alle ǀasĐhe ďoƌďoŶiĐhe ͞PiaŶillo͟ e ͞FoƌŶillo͟di iŶiltƌazioŶe delle aĐƋue pioǀaŶe, 
oggeto di tƌatazioŶe dei Đapitolo ϱ,ϲ e ϳ.
ϭϭ  TeƌŵiŶe ƌipƌeso da D. HaƌaǁaǇ ;ϭϵϴϱͿ.
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della Đità ğ la Đopeƌtuƌa e ĐoŵpaƌiŵeŶtazioŶe del ĐaŶale, ŵeŶtƌe altƌe foƌŵe 
di iŶƋuiŶaŵeŶto Đapillaƌe delle falde e l a͛uŵeŶto delle aĐƋue di delusso Đausato 
dall͛iŵpeƌŵeaďilizzazioŶe delle supeƌiĐi ŶoŶ soŶo eŶtƌate Ŷei disĐoƌsi loĐali sul 
problema. 
AŶalizzaŶdo i pƌoĐessi di tƌasfoƌŵazioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe all͛iŶteƌŶo della 
teŵpoƌalità, eŵeƌge uŶ a͛ltƌa speĐiiĐità delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe soĐio-ŵateƌiali. 
EsseŶdo soggete ĐoŶ il passaƌe del teŵpo al deteƌioƌaŵeŶto delle ĐoŵpoŶeŶi 
Ƌuali tuďi, ǀalǀole, poŵpe, si ĐoŶsideƌa Đhe uŶ sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale idƌiĐo 
potƌeďďe aŶdaƌe iŶĐoŶtƌo a ŵalfuŶzioŶaŵeŶi iŶ Đaso di ƌotuƌa di uŶa delle 
paƌi. Dal Đaso eŵeƌge, iŶǀeĐe, Đhe i disposiiǀi paƌte dell͛iŶfƌastƌutuƌa possoŶo 
aǀeƌe fuŶzioŶaŵeŶi difeƌeŶi da Ƌuelli supposi iŶ fase di pƌogetazioŶe e ƌelaiǀi 
alla iŶĐeƌtezza di Đoŵe laǀoƌeƌaŶŶo all͛iŶteƌŶo del sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale dopo 
esseƌe stai ĐolloĐai Ŷella pƌopƌia posizioŶe all͛iŶteƌŶo della Đità, Ŷel sotosuolo, 
Ŷegli ediiĐi, Ŷegli spazi delle aďitazioŶi. FoŶdaŵeŶtali soŶo gli asseŵďlaggi Đhe 
foƌŵeƌaŶŶo ĐoŶ gli altƌi ageŶi, fƌa Đui ulteƌioƌi oggei o pƌaiĐhe. Peƌ ƋuaŶto 
l͛iŶfƌastƌutuƌa sia pƌogetata Đoŵe sisteŵa eiĐieŶte, si suppoŶe Đhe la sua 
eiĐieŶza ğ Đollegata alla Đhiusuƌa del sisteŵa, Đioğ al suo ĐoŵpletaŵeŶto e a 
uŶ gƌado liŵitato di ǀaƌiaďilità ;es. dei ĐaƌiĐhi iŵŵessi Ŷella ƌete, delle pƌaiĐhe 
Đollegate allo sŵaliŵeŶtoͿ. Il Đaso esaŵiŶato ğ uŶ eseŵpio della ǀaƌiaďilità 
dell͛iŶfƌastƌutuƌa peƌ la distƌiďuzioŶe dei seƌǀizi e dei diƌi  di Đui gli oggei soŶo 
ǀetoƌi, pƌeseŶtaŶdo uŶ gƌado di pƌeǀediďilità liŵitato, foƌteŵeŶte ĐoŶŶesso 
alla iŶĐeƌta pƌeǀisioŶe di fuŶzioŶaŵeŶto delle paƌi dell͛iŶfƌastƌutuƌa iŶ seguito 
alla tƌasfoƌŵazioŶe degli usi idƌiĐi e delle stƌutuƌe ŵateƌiali ŶoŶ appaƌteŶeŶi al 
sisteŵa idƌiĐo pƌogetato ;es. ĐollegaŵeŶto alla ƌete ĐeŶtƌalizzata di ediiĐi iŶ fase 
di ĐoŶdoŶoͿ. Ceƌto ğ oǀǀio Đhe il teŵpo di deteƌioƌaŵeŶto delle tuďazioŶi, peƌ 
eseŵpio, ğ ipoizzaďile se soŶo Ŷote le ĐaƌateƌisiĐhe teĐŶiĐhe di tali ĐoŵpoŶeŶi, 
ŵa Điò Đhe ğ da teŶeƌe pƌeseŶte ğ il gƌado di ǀaƌiaďilità Ŷel teŵpo Đhe disĐeŶde dalla 
pƌofoŶda iŶteƌĐoŶŶessioŶe fƌa iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa e Đità. “i peŶsi ai Đasi Đitai iŶ Đui 
sisteŵi ĐeŶtƌalizzai soŶo stai pƌofoŶdaŵeŶte alteƌai Ŷel pƌopƌio fuŶzioŶaŵeŶto 
atƌaǀeƌso l͛iŶsoƌgeŶza di pƌaiĐhe difuse o ŶasĐeŶi Ŷella ƌete fogŶaƌia iŶfoƌŵale 
a est del Vesuǀio. Paƌte di Ƌueste pƌaiĐhe e dei disposiiǀi soŶo stai diĐhiaƌai 
illegali e oggeto di ƌepƌessioŶe e seƋuestƌo ĐoŶ l͛oďieiǀo di ƌiduƌƌe gli iŵpai 
sull͛aŵďieŶte luǀiale e faǀoƌiƌe il disiŶƋuiŶaŵeŶto aŵďieŶtale. Ma, iŶ pƌaiĐa, 
l a͛teŶzioŶe alla salǀaguaƌdia dell a͛ŵďieŶte Ŷatuƌale ha ŵesso iŶ seĐoŶdo piaŶo 
la ƌete di sŵaliŵeŶto, igŶoƌaŶdoŶe sia il fuŶzioŶaŵeŶto Đhe gli efei all͛iŶteƌŶo 
del sistema urbano di Poggiomarino. Allo stesso tempo le misure tampone, che 
iŶ teŵpoƌaŶea sosituzioŶe della ƌete ĐeŶtƌalizzata aǀƌeďďeƌo doǀuto iŵpediƌe 
l͛iŵŵissioŶe degli iŶƋuiŶaŶi Ŷel sisteŵa uƌďaŶo, soŶo fallite peƌ l͛iŵpossiďilità di 
ƌealizzaƌe i disposiiǀi autoŶoŵi di ƌaĐĐolta, peƌ ƋuesioŶi di spazio Ŷelle aƌee deŶse 
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dell͛ediiĐato ŵa aŶĐhe peƌ l a͛idaŵeŶto della ƌealizzazioŶe dei sisteŵi autoŶoŵi 
– le ǀasĐhe a teŶuta – agli aďitaŶi ;iŶ teƌŵiŶi eĐoŶoŵiĐi e pƌaiĐiͿ. IŶ Ƌuesto la 
ĐostƌuzioŶe del pƌoďleŵa da paƌte degli aiǀisi ŶoŶ ha aǀuto efei ƌisoluiǀi peƌĐhĠ 
si ğ ĐoŶĐeŶtƌata sulla Đhiusuƌa della ƌete e ŶoŶ sulla sua possiďile tƌasfoƌŵazioŶe 
iŶ uŶ sisteŵa iŶfƌastƌutuƌale di diǀeƌsa ĐoŶĐezioŶe e fuŶzioŶaŵeŶtoϭϮ, in cui 
alĐuŶe sue paƌi saƌeďďeƌo potute esseƌe tƌasfoƌŵate iŶ sisteŵi deĐeŶtƌalizzai e 
autoŶoŵi. La pƌeseŶza delle ǀasĐhe Đoŵe eleŵeŶi esteƌŶi al sisteŵa uƌďaŶo, le 
Đui aĐƋue pƌoǀeŶgoŶo dagli aďitai ĐolloĐai a ŵoŶte di PoggioŵaƌiŶo, ha iŶoltƌe 
ĐoŶtƌiďuito a Đollegaƌe la ƌespoŶsaďilità degli allagaŵeŶi ai goǀeƌŶi loĐali dei 
ĐoŵuŶi liŵitƌoi e ai loƌo aďitaŶi, Đhe haŶŶo Đostƌuito ĐollegaŵeŶi aďusiǀi fƌa le 
ƌei di sŵaliŵeŶto iŶteƌŶe e le ǀasĐhe. 
Il diƌito all a͛ŵďieŶte Ŷel Đaso iŶ ƋuesioŶe ğ stato Đollegato dalle isituzioŶi alla 
ĐostƌuzioŶe di uŶa ƌete ĐeŶtƌalizzata eiĐieŶte e al disiŶƋuiŶaŵeŶto luǀiale ;dagli 
aŶŶi ͚ϵϬ iŶ poiͿ ĐoŶ azioŶi di ƌiŵozioŶe di faŶghi e ƌiŶatuƌalizzazioŶe dei fƌaŵŵeŶi 
ĐoŶsideƌai Đoŵe paƌi di Ŷatuƌa ;iŶ Đui le ǀasĐhe e i ĐaŶali ŶoŶ eƌaŶo più iŶĐlusiͿ. 
Gli aiǀisi si soŶo iŶǀeĐe sĐhieƌai ĐoŶto le ŵaŶifestazioŶi loĐalizzate dei pƌoďleŵi, 
dalle ǀasĐhe ai ĐaŶali, solleĐitaŶdo l͛iŶteƌǀeŶto puďďliĐo Ŷell͛iŶtƌapƌeŶdeƌe il 
ĐoŵpletaŵeŶto deiŶiiǀo della ƌete. L͛ iŶdiǀiduazioŶe delle ƌespoŶsaďilità uŵaŶe 
e delle Đause del pƌoďleŵa atƌaǀeƌso iŶdagiŶi goǀeƌŶaiǀe ŶoŶ ha poƌtato alla 
ƌisoluzioŶe degli allagaŵeŶi ĐosŞ Đoŵe al ĐoŵpletaŵeŶto della ƌete fogŶaƌia. 
Quello Đhe gli aiǀisi sosteŶgoŶo esseƌe uŶ pƌoďleŵa di iŶgiusizia aŵďieŶtale, 
iŶ Đui ğ ĐeŶtƌale il ŵaŶĐato iŵpulso isituzioŶale alla ƌisoluzioŶe del pƌoďleŵa, iŶ 
uliŵa aŶalisi ğ stato iŶteƌpƌetato atƌaǀeƌso lo studio ĐoŶdoto Đoŵe uŶ Đaso iŶ 
Đui la ƌespoŶsaďilità della ĐoŵpoŶeŶte uŵaŶa ğ pƌeseŶte ŵediaŶte due aspei. 
Il pƌiŵo ƌiguaƌda il piaŶo del soĐiale, doǀe il disĐoƌso sulla Ƌualità aŵďieŶtale ğ 
stato foƌŵulato iŶ astƌato da paƌte delle isituzioŶi ƌegioŶali Đhe si soŶo suĐĐedute 
Ŷell a͛fƌoŶtaƌe il pƌoĐesso, ĐollegaŶdolo pƌiŶĐipalŵeŶte all a͛ŵďieŶte Ŷatuƌale 
ƌispeto al Ƌuale le aƌee uƌďaŶizzate e la pƌeseŶza uŵaŶa ğ stata ĐoŶsideƌata uŶa 
iŶlueŶza da ĐoŶteŶeƌe, iŶdiƌizzaŶdo le pƌaiĐhe di sŵaliŵeŶto ǀeƌso foƌŵe di 
legalizzazioŶe e ƌispeto delle Ŷoƌŵe. Coŵe ŵostƌato, l͛iŵposizioŶe delle Ŷoƌŵe 
peƌ la liŵitazioŶe dell͛iŶƋuiŶaŵeŶto delle aĐƋue può esseƌe ĐoŶtƌopƌoduĐeŶte se 
sepaƌata dal ƌiadataŵeŶto della ƌete. Può, iŶoltƌe, daƌe oƌigiŶe a Ŷuoǀe foƌŵe 
di delega delle ƌespoŶsaďilità ;es. aidaŶdo al gestoƌe esteƌŶo il Đoŵpito di 
legi ŵaƌe paƌi di Đità atƌaǀeƌso la foƌŶituƌa dei seƌǀizi idƌiĐi agli ediiĐi aŶĐoƌa 
ďloĐĐai Ŷell͛iteƌ del ĐoŶdoŶoͿ. 
Il seĐoŶdo ƌiguaƌda la sepaƌazioŶe dei piaŶi della ŵateƌialità ǀisiďile e della 
ŵateƌialità iŶǀisiďile dell͛iŶfƌastƌutuƌa. FiŶtaŶtoĐhĠ saƌaŶŶo aŵŵessi Ŷei disĐoƌsi 
ϭϮ  “alǀo uŶ uŶiĐo eseŵpio, tƌasfoƌŵazioŶi autoŶoŵe da paƌte degli aďitaŶi sostaŶzialŵeŶte 
ŵiglioƌaiǀe della ƌete e dei disposiiǀi ŶoŶ soŶo state ƌiŶtƌaĐĐiate Ŷella ĐoŶduzioŶe del Đaso.
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isituzioŶali sull͛iŶfƌastƌutuƌa solo gli eleŵeŶi pƌeǀisi dai pƌogei teĐŶiĐi, 
esĐludeŶdo iŶǀeĐe le ǀasĐhe, i ĐaŶali e gli altƌi eleŵeŶi ;esĐlusi peƌĐhĠ supposi 
Đoŵe paƌi di Ŷatuƌa e esĐlusiǀaŵeŶte oggei da ƌiŶatuƌalizzaƌeͿ, i disĐoƌsi degli 
aiǀisi saƌaŶŶo uŶo stƌuŵeŶto peƌ ƌeŶdeƌli ǀisiďili agli oĐĐhi degli aďitaŶi. 
IŶdipeŶdeŶteŵeŶte dalla ƌeale fuŶzioŶe Đhe essi ƌiĐopƌoŶo Ŷello sŵaliŵeŶto dei 
ƌelui, Ƌuesi eleŵeŶi saƌaŶŶo Đostƌuii Ŷell͛iŵŵagiŶaƌio Đolleiǀo atƌaǀeƌso uŶa 
foƌŵa di ĐoŶosĐeŶza Đhe ğ Ƌuella ŵediata dall͛iŶteƌǀeŶto dei ŵoǀiŵeŶi ĐiǀiĐi e 
iŶteƌpƌetai Đoŵe le Đause pƌiŶĐipali del pƌoďleŵa aŵďieŶtale di PoggioŵaƌiŶo.  
Ϯ.ϯ Globalising local issues - Il contributo dell’Ant allo studio dell’EJ
Atƌaǀeƌso le esploƌazioŶi e lo studio di Đaso si ğ allaƌgato il Đaŵpo di aŶalisi 
degli ageŶi ĐoiŶǀoli Ŷelle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe. Oggei e disposiiǀi idƌiĐi soŶo 
stai posi al ĐeŶtƌo dello studio Đoŵe ƌiǀelatoƌi di pƌoĐessi atƌaǀeƌso i Ƌuali la 
giusizia aŵďieŶtale si aƌiĐola iŶ difeƌeŶi ĐoŶtesi, disposiiǀi ĐoŶ la Ƌualità di 
ageŶi aggƌegaŶi all͛iŶteƌŶo di ƌei atoƌiali ANT. Il diƌito all a͛ĐƋua e alla saŶitaioŶ, 
da ĐoŶdizioŶe ŵisuƌaďile iŶ assoluto, ğ stato tƌasfeƌito al piaŶo dell͛uƌďaŶo, 
doǀe ğ stato ƌeiŶteƌpƌetato Đoŵe ĐoŶdizioŶe ĐoŶlituale ĐoŶtestuale geŶeƌata 
dall a͛ggƌegazioŶe degli ageŶi. I ĐoŶĐei di isituzioŶalizzazioŶe e ŵoǀiŵeŶisŵo 
Đoŵe spiŶte peƌ l͛eǀoluzioŶe di diƌi  idƌiĐi speĐiiĐi – diƌito all͛uso delle ƌisoƌse 
idƌiĐhe, all a͛ĐĐesso all a͛ĐƋua, ai seƌǀizi di saŶitaioŶ, alla salute e alla Ƌualità 
aŵďieŶtale – soŶo stai aŶalizzai Đoŵe pƌoĐessi Đaƌateƌizzai dalla paƌteĐipazioŶe 
di speĐiiĐi ageŶi iŶ speĐiiĐhe ĐoŵďiŶazioŶi atoƌiali ;es. ǀasĐa FoƌŶillo iŶ 
ĐoŵďiŶazioŶe ĐoŶ gli aďitaŶi del Ƌuaƌieƌe FoƌŶilloͿ. “e da uŶ lato si potƌeďďe 
oďietaƌe Đhe lo studio ha assuŶto uŶa posizioŶe ƌelaiǀista sulla giusizia, Đioğ Đhe 
la giusizia aŵďieŶtale legata alle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ğ stata ǀalutata Đaso peƌ 
Đaso, dall a͛ltƌo peƌò l͛oďieiǀo posto alla ďase dello studio eƌa foƌŶiƌe iŶdiĐazioŶi 
di ŵetodo sullo sǀiluppo dell a͛toƌialità Ŷelle ƋuesioŶi di giusizia iŶ aŵďieŶi 
uƌďaŶi ;si tƌata, iŶfai, di uŶ laǀoƌo ŵetodologiĐo peƌ iŶteƌpƌetaƌe la Đoŵplessità 
delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐheͿ. Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe la seĐoŶda paƌte del laǀoƌo ğ 
stata dediĐata a ƌidisĐuteƌe alĐuŶi assuŶi seŵpliiĐaiǀi ;Đap. ϯͿ e pƌesupposi 
geogƌaiĐi ;Đap. ϰͿ. Nello studio di Đaso la pƌoĐessualità Ŷella foƌŵazioŶe di 
iŶgiusizia ha sosituito iŶdagiŶi tƌadizioŶali dell͛EJ Đostƌuite atoƌŶo ai Đlaiŵ e 
ďasate sulla ǀalutazioŶe delle iŶgiusizie ŵediaŶte Đƌiteƌi pƌedeiŶii ;Đap. Ϯ, paƌ. 
ϭͿ. DistƌiďuzioŶe dei daŶŶi e ŵisƌiĐoŶosĐiŵeŶto Đoŵe iŶdiĐatoƌi peƌ la ǀalutazioŶe 
della pƌeseŶza di iŶgiusizie Ŷella teoƌia ŵuliǀaleŶte dell͛EJ, soŶo stai iŶǀeĐe 
aŶalizzai Đoŵe dƌiǀeƌ del pƌoĐesso di foƌŵazioŶe delle iŶgiusizie aŵďieŶtali 
;Đap. ϱ – paƌ. ϯͿ. L͛appƌoĐĐio ANT alla giusizia ha esĐluso ƋuiŶdi le Đategoƌie di 
ƌespoŶsaďili e ǀi ŵe delle iŶgiusizie Đoŵe eleŵeŶi Ŷoi Ŷell͛opeƌazioŶe di 
ǀeƌiiĐa dell͛iŶgiusizia.  Peƌ eseŵpio, Ŷel Đaso studiato, Đoloƌo i Ƌuali si eƌaŶo 
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ideŶiiĐai Đoŵe ǀi ŵe Ŷel Đlaiŵ delle ǀasĐhe FoƌŶillo e PiaŶillo soŶo stai tƌatai 
paƌiŵeŶi Đoŵe ageŶi Ŷell͛iŶdagiŶe sulla giusizia aŵďieŶtale. L͛appliĐazioŶe della 
ANT ŶoŶ ha ďǇpassato la ƋuesioŶe della ǀi ŵe e dei ƌespoŶsaďili Ŷella ĐƌeazioŶe 
di iŶgiusizia, ŵa ha tƌaĐĐiato tƌaietoƌie più Đoŵplesse peƌ iŶĐludeƌe la fuŶzioŶe di 
ageŶi ŶoŶ uŵaŶi esĐlusi da aŶalisi tƌadizioŶali dei Đlaiŵ, Đoŵe peƌ eseŵpio i gƌaŶdi 
atoƌi ;Đoŵe l͛idea del disiŶƋuiŶaŵeŶtoͿ e gli oggei ;i tuďiͿ. MeŶtƌe l a͛ppƌoĐĐio 
ŵuliǀaleŶte all͛EJ aǀƌeďďe, iŶfai, ĐoŶfeƌŵato la pƌeseŶza di uŶa iŶgiusizia a 
ĐaƌiĐo degli aďitaŶi di PoggioŵaƌiŶo o di gƌuppi di aďitaŶi, ŶoŶ aǀƌeďďe foƌŶito 
iŶdiĐazioŶi su Đoŵe iŶteƌǀeŶiƌe sull͛iŶgiusizia. Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe si ƌiieŶe Đhe 
l a͛ppƌoĐĐio aŶaliiĐo pƌoposto sia ĐoŵpleŵeŶtaƌe, iŶǀeĐe Đhe alteƌŶaiǀo, agli studi 
sulla giusizia aŵďieŶtale ǀoli ad aŶalizzaƌe la Đoƌƌetezza pƌoĐeduƌale delle azioŶi 
di piaŶiiĐazioŶe a Đui ĐoŶseguoŶo ĐoŶĐeŶtƌazioŶi di daŶŶi aŵďieŶtali a ĐaƌiĐo di 
paƌiĐolaƌi gƌuppi di aďitaŶi.  Il pƌoďleŵa della aĐĐouŶtaďilitǇ ĐoŶiŶua a esseƌe 
ĐeŶtƌale Ŷelle ƋuesioŶi di giusizia aŵďieŶtale, e l a͛ppƌoĐĐio pƌoposto ğ fuŶzioŶale 
ƋuaŶto iŶtegƌaiǀo peƌ lo studio della giusizia delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe.  
ϯ Tra global e local: una finestra sull’Italia
ϯ.ϭ La transizione 6erso il ciclo integrato delle acque e la go6ernance delle 
reti 
Nel Đapitolo iŶtƌoduiǀo la ǁateƌ goǀeƌŶaŶĐe ğ stata posta Đoŵe uŶo degli aspei 
ĐeŶtƌali della siĐuƌezza idƌiĐa ;Đap. ϭ, paƌ. ϭ.ϭ.ϮͿ. Coŵe Bakkeƌ e MoƌiŶǀille haŶŶo 
eǀideŶziato ƌispeto al goǀeƌŶo dell a͛ĐƋua, ͞guaƌdaƌe alla goǀeƌŶaŶĐe iŶ teƌŵiŶi 
teĐŶiĐi o ƌiĐete poƌta al ƌisĐhio di sotoǀalutaƌe diŶaŵiĐhe di ĐoŶtesto e di poteƌe 
Đhe iŶfoƌŵaŶo la goǀeƌŶaŶĐe iŶ ŵodi ĐƌuĐiali. Al ĐoŶtƌaƌio, uŶa pƌospeiǀa del 
poteƌe soĐiale sulla ǁateƌ seĐuƌitǇ sosieŶe Đhe l’iŶsiĐuƌezza idƌiĐa ŶasĐa ŶoŶ solo 
Đoŵe ƌisultato di fatoƌi teĐŶiĐi, ŵa aŶĐhe Đoŵe ƌisultato di ƌelazioŶi di poteƌe e 
diŶaŵiĐhe soĐio-eĐoŶoŵiĐhe e poliiĐhe͟
 
ϭϯ ;Bakkeƌ e MoƌiŶǀille, ϮϬϭϯ: ϭϭͿ.  “e le 
diŶaŵiĐhe di poteƌe ŶoŶ soŶo da sotoǀalutaƌe Ŷel goǀeƌŶo dell a͛ĐƋua, Đoŵe si ğ 
teŶtato di diŵostƌaƌe, il ĐoŶĐeto di poteƌe può esseƌe ƌifoƌŵulato atƌaǀeƌso le 
ƌei atoƌiali; la ageŶĐǇ estesa ai ŶoŶ uŵaŶi atƌaǀeƌso l a͛Ŷalisi ŵateƌialista delle 
iŶfƌastƌutuƌe soĐio-teĐŶiĐhe, sǀiluppata Ŷello studio, ha iŵpliĐazioŶi iŵpoƌtaŶi 
peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda le ƋuesioŶi di goǀeƌŶaŶĐe. Coŵe eseŵpio della stƌeta 
ĐoŶŶessioŶe tƌa poliiĐa dei disposiiǀi e ƋuesioŶi di goǀeƌŶo idƌiĐo Đi si può ƌifeƌiƌe 
al ĐoŶtesto italiaŶo Đhe ğ ƌitoƌŶato iŶ più paƌi dello studio. Coŵe già fato pƌeseŶte, 
il ĐoŶtesto italiaŶo ğ stato afƌoŶtato Ŷel Đap. ϯ iŶ ƌifeƌiŵeŶto al Đaso siĐiliaŶo della 
peƌifeƌia Đosieƌa di Gela ĐoŶ la ƌete di distƌiďuzioŶe idƌiĐa autoƌealizzata dagli 
ϭϯ  TƌaduzioŶe dell͛autoƌe.
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aďitaŶi; ŵeŶtƌe atƌaǀeƌso uŶa appliĐazioŶe esploƌaiǀa degli asseŵďlaggi Ŷel Đap. 
ϰ si ğ pƌoǀato a deiŶiƌe Đoŵe la foƌŵulazioŶe di ƋuesioŶi idƌiĐhe Ŷel ĐoŶtesto 
italiaŶo sia deďitƌiĐe di atoƌi ŵulipli isituzioŶali e ŶoŶ isituzioŶali, ƌegolaŵeŶi, 
Ŷoƌŵe e disposiiǀi, Đhe agisĐoŶo iŶ ĐoŵďiŶazioŶe; Ŷei Đap. ϱ-ϳ, iŶǀeĐe, il ĐoŶtesto 
uƌďaŶo di uŶ ĐoŵuŶe ĐaŵpaŶo ğ  stato uilizzato Đoŵe Đaso di studio di pƌoĐesso 
di ĐostƌuzioŶe di uŶa iŶfƌastƌutuƌa idƌiĐa di sŵaliŵeŶto. 
“eďďeŶe la ƋuesioŶe della goǀeƌŶaŶĐe ŶoŶ sia stata tƌatata Đoŵe oggeto 
ĐeŶtƌale del laǀoƌo di ƌiĐeƌĐa, iŶ Ƌuesta fase ğ iŶdispeŶsaďile faƌe ƌifeƌŵeŶto alle 
pƌofoŶde eǀoluzioŶi iŶ Đoƌso sul piaŶo della gesioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe 
italiaŶe, peƌ daƌe uŶ ĐoŶtƌiďuto iŶ teƌŵiŶi di uŶa possiďile pƌospeiǀa alteƌŶaiǀa 
sulla goǀeƌŶaŶĐe, oltƌe a foƌŶiƌe uŶa diƌezioŶe peƌ iŶdagiŶi futuƌe. 
UŶo degli aspei teŶui sullo sfoŶdo dei tƌe eseŵpi italiaŶi ğ la ƌifoƌŵa dei seƌǀizi 
idƌiĐi Đoŵe apeƌtuƌa ǀeƌso ŵodelli pƌiǀaisiĐi di gesioŶe dell a͛ĐƋua e Đhe, seppuƌe 
ŶoŶ tƌatata diƌetaŵeŶte, toĐĐa tƌasǀeƌsalŵeŶte tui i Đasi aŶalizzai. IŶfai, Đoŵe 
puŶtualizzato Ŷel Đapitolo ϰ, la ƌifoƌŵa ğ stata aǀǀiata sul piaŶo Ŷoƌŵaiǀo Ŷella 
pƌiŵa ŵetà degli aŶŶi NoǀaŶta, ĐoŶ iŵpliĐazioŶi loĐali iŶ tuta la ŶazioŶe ;paƌ. 
ϯ.ϯͿ. L͛ iŶizio della pƌiǀaizzazioŶe italiaŶa ğ stato iŶdiĐato dai sosteŶitoƌi Đoŵe uŶa 
oppoƌtuŶità peƌ aǀǀiaƌe uŶ ŵodello gesioŶale iŶ Đui i Đapitali pƌiǀai aǀƌeďďeƌo 
potuto iŶteƌǀeŶiƌe peƌ salǀaguaƌdaƌe la Ƌualità dell a͛ĐƋua, ƌiduƌƌe le dispeƌsioŶi 
delle ƌei idƌiĐhe e iŶteƌǀeŶiƌe sui ƌisĐhi idƌogeologiĐi ;“Đalia, ϮϬϭϰͿ. Fƌa la folta 
sĐhieƌa dei ĐoŶtƌaƌi la ƌifoƌŵa ğ stata iŶteƌpƌetata, iŶǀeĐe Đhe Đoŵe l a͛ǀǀio di ŵodelli 
di gesioŶe eiĐieŶi, Đoŵe fatoƌe sĐateŶaŶte della pƌiǀaizzazioŶe dei seƌǀizi idƌiĐi 
ĐoŶ Đosi iŶ auŵeŶto peƌ i ĐitadiŶi, illegalità pƌoĐeduƌali del pƌiǀato idƌiĐo italiaŶo 
ed espulsioŶe dei ĐoŵuŶi dai pƌoĐessi deĐisioŶali ;Jaŵpaglia e MoliŶaƌi, ϮϬϭϬͿ. La 
ƌifoƌŵa dei seƌǀizi idƌiĐi, oltƌe a iŶtƌoduƌƌe uŶ ŵodello gesioŶale ǀolto al ƌeĐupeƌo 
dei Đosiϭϰ, iŶtƌoduĐe uŶ ŵodello iŶteƌpƌetaiǀo delle aĐƋue uƌďaŶe Đoŵe ĐiĐlo 
iŶtegƌato, il Đui oďieiǀo ğ di pƌoduƌƌe uŶ più eiĐieŶte asseto iŶfƌastƌutuƌale 
atƌaǀeƌso l a͛ĐĐoƌpaŵeŶto delle fasi di ĐaptazioŶe, distƌiďuzioŶe, ĐolletaŵeŶto 
e depuƌazioŶe delle aĐƋue atƌaǀeƌso gesioŶi uŶitaƌie a sĐale adeguate ;le 
ATOͿ. L͛eiĐieŶza gesioŶale e del ŵodello si ďasa  sul pƌiŶĐipio dell͛iŶtegƌazioŶe 
Đoŵe peƌĐoƌso ǀeƌso uŶ ŵiglioƌe seƌǀizio peƌ gli aďitaŶi e la soddisfazioŶe delle 
esigeŶze iŶdiǀiduali e Đolleiǀe di aĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi ĐoŶ il ŵiŶoƌe aggƌaǀio 
possiďile iŶ teƌŵiŶi di degƌado aŵďieŶtale. “i suppoŶe Đhe se uŶa iŶfƌastƌutuƌa 
fata di aĐƋuedoi, tuďi, ƌuďiŶei, fogŶe e depuƌatoƌi sia Đoŵpleta e gesita da 
uŶ uŶiĐo soggeto iŶ uŶa delle foƌŵe di gesioŶe pƌeǀistaϭϱ, tale soggeto potƌà 
ϭϰ  IŶ pƌoposito si ǀeda l a͛ƌt. ϵ e l A͛llegato III della diƌeiǀa aĐƋue ;WFDͿ iŶ Đui Ŷel ĐoŶĐeto di ƌeĐupeƌo 
dei Đosi soŶo iŶĐlusi aŶĐhe i Đosi aŵďieŶtali.
ϭϱ  Nel ϮϬϭϬ si ƌegistƌaǀaŶo iŶ Italia ϳϮ aidaŵeŶi su uŶ totale di ϵϱ ATO, fƌa soĐietà iŶ house ;ϯϰͿ, 
soĐietà Ƌuotate sul ŵeƌĐato ;ϭϯͿ, soĐietà a Đapitale ŵisto puďďliĐo-pƌiǀato ;ϭϮͿ, iŶ aidaŵeŶto tƌaŶsitoƌio/
pluƌigesioŶe/salǀaguaƌdia ;ϳͿ e iŶ ĐoŶĐessioŶe a soĐietà di Đapitali ;ϲͿ ;Uilitais, ϮϬϭϬ: ϯͿ.
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esseƌe delegato a gaƌaŶiƌe Đhe il diƌito idƌiĐo sia ƌispetato atƌaǀeƌso l͛eiĐieŶza 
del seƌǀizio, ƋuiŶdi Đhe le iŶfƌastƌutuƌe siaŶo ŵaŶteŶute e iŵpleŵeŶtate peƌ 
gaƌaŶiƌe l a͛ĐĐesso ai seƌǀizi. AiŶĐhĠ Điò aǀǀeŶga soŶo iŶdispeŶsaďili foŶdi e 
ĐoŵpeteŶze teĐŶiĐhe peƌ ƌealizzaƌe e ŵaŶuteŶeƌe gli iŵpiaŶi, e peƌ Ƌuesta ƌagioŶe 
l a͛ĐĐoƌpaŵeŶto dei ĐoŵuŶi iŶ eŶità teƌƌitoƌiali ;ATOͿ ğ stato ƌiteŶuto pƌopedeuiĐo 
peƌ ƌaggiuŶgeƌe liǀelli più eleǀai Ŷei seƌǀizi idƌiĐi atƌaǀeƌso la ƌioƌgaŶizzazioŶe dal 
puŶto di ǀista eĐoŶoŵiĐo e teĐŶiĐo delle iŶfƌastƌutuƌeϭϲ. Il diƌito idƌiĐo e il diƌito 
alla Ƌualità e siĐuƌezza aŵďieŶtale, Đollegato allo sfƌutaŵeŶto e sŵaliŵeŶto 
delle aĐƋue, ğ ƋuiŶdi deiŶito atƌaǀeƌso uŶa foƌŵa di delega ƌappƌeseŶtaiǀa ;agli 
eŶi aŵŵiŶistƌaiǀi delle ATOͿ e ĐoŶtƌatuale ;il ĐoŶtƌato di aidaŵeŶto della 
gesioŶe dei seƌǀizi idƌiĐiͿ. UŶ ƌuolo di pƌiŵo piaŶo ğ atƌiďuito alla Đoŵpletezza 
e all͛eiĐieŶza della paƌte ŵateƌiale delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe. Dal puŶto di ǀista 
dell a͛ppƌoĐĐio ŵaƌǆista si potƌeďďe iŶteƌpƌetaƌe il feŶoŵeŶo Đoŵe uŶa foƌŵa 
di supeƌaŵeŶto degli oƌgaŶi loĐali, di ƌappƌeseŶtaŶza, piaŶiiĐazioŶe e gesioŶe 
delle aĐƋue. Atƌaǀeƌso la pƌospeiǀa ANT iŶǀeĐe i teƌŵiŶi della ƋuesioŶe soŶo 
difeƌeŶi. Nella letuƌa pƌoposta, la ĐoŵpoŶeŶte ŵateƌiale ;i disposiiǀi idƌiĐi e gli 
oggei atƌaǀeƌso Đui si eƌoga il seƌǀizio idƌiĐoͿ ŶoŶ ğ solo oggeto atƌaǀeƌso Đui 
ŵediaŶte la piaŶiiĐazioŶe e la ƌealizzazioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe si può pƌoǀǀedeƌe 
al ƌaggiuŶgiŵeŶto di seƌǀizi eƋui, ŶĠ taŶtoŵeŶo l͛eƋuità del seƌǀizio può esseƌe 
gaƌaŶita dalla esĐlusiǀa foƌŵulazioŶe di ĐoŶtƌai di gesioŶe e di uteŶza 
;iŶdipeŶdeŶteŵeŶte dall͛iŶteƌǀeŶto dei pƌiǀai e delle eǆpeƌiseͿ. Alla sĐala loĐale 
– Đhe ğ poi la sĐala doǀe l͛eiĐieŶza dei seƌǀizi e la giusizia delle iŶfƌastƌutuƌe ha 
esii taŶgiďili – la ŵateƌialità dei disposiiǀi isiĐi ğ iŶǀeĐe ĐapaĐe di saldaƌe delle 
ƌelazioŶi foƌi ĐoŶ gli aďitaŶi e iŶlueŶzaƌe eƋuiliďƌi ŵateƌiali e soĐiali della Đità, di 
Đui i feŶoŵeŶi isiĐi e disĐoƌsiǀi pƌeseŶtai soŶo eseŵpi. 
Ci soŶo alŵeŶo due ŵodi iŶ Đui la poliiĐa ŵateƌiale può eŶtƌaƌe Ŷella ƌifoƌŵa 
dei seƌǀizi idƌiĐi. “e si guaƌda agli stƌuŵeŶi ĐoŶ Đui la piaŶiiĐazioŶe iŶ Italia 
iŶteƌǀieŶe sulle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe, all͛iŶteƌŶo del Đoŵplesso pƌoĐesso di 
ƌifoƌŵa dei seƌǀizi idƌiĐi l͛oƌgaŶizzazioŶe e l͛iŵpleŵeŶtazioŶe della ŵateƌialità 
isiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe è stata deputata ai PiaŶi di Aŵďito ;di sĐala ƌegioŶale o 
suď-ƌegioŶaleͿ iŶ Đui ğ Đoŵpƌesa la ƌiĐogŶizioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe esisteŶi e la 
pƌogƌaŵŵazioŶe degli iŶteƌǀeŶi ŵateƌiali. Il diďaito puďďliĐo si ğ ĐoŶĐeŶtƌato 
sull͛adeguata paƌteĐipazioŶe degli aŵŵiŶistƌatoƌi loĐali Ŷella foƌŵazioŶe dei Ŷuoǀi 
EŶi d A͛ŵďitoϭϳ ;la ƌappƌeseŶtaŶza puďďliĐa iŶ ĐaƌiĐo di aŵŵiŶistƌaƌe le ATOͿ e 
di iŶdiǀiduaƌe le foƌŵe ĐoŶtƌatualisiĐhe peƌ ƌegolaƌe il ƌappoƌto ĐoŶ i gestoƌi 
dei seƌǀizi idƌiĐi. All͛iŶteƌŶo dei Ŷuoǀi EŶi d A͛ŵďito si deĐideƌaŶŶo le soƌi dei 
ϭϲ  IŶ pƌoposito si ǀeda l a͛ƌt. ϭϰϳ del TUA. 
ϭϳ  Che sosituisĐoŶo, Đoŵe ŵisuƌa peƌ il ĐoŶteŶiŵeŶto della spesa puďďliĐa, le pƌeĐedeŶi Autoƌità di 
Aŵďito iŶ appliĐazioŶe dell a͛ƌt. ϭϴϲ-ďis della legge Ŷ. ϭϵϭ del ϮϬϬϵ ;legge iŶaŶziaƌia ϮϬϭϬͿ; la foƌŵazioŶe dei 
Ŷuoǀi eŶi ğ aŶĐoƌa iŶ Đoƌso atƌaǀeƌso l͛eŵaŶazioŶe di leggi ƌegioŶali.
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seƌǀizi idƌiĐi atƌaǀeƌso poteƌi e alleaŶze fƌa uoŵiŶi, ŵa essi soŶo aŶĐhe i luoghi di 
foƌŵazioŶe e aggioƌŶaŵeŶto tƌieŶŶale dei PiaŶi di Aŵďito e, duŶƋue, i luoghi iŶ Đui 
un parlamento delle coseϭϴ ;Latouƌ, ϭϵϵϯa; Latouƌ, ϭϵϵϵďͿ si può foƌse ƌealizzaƌe. 
Peƌ Ƌuesta ƌagioŶe ğ, peƌ eseŵpio, Ŷella fase di ƌiĐogŶizioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe 
esisteŶi Đhe gli oggei possoŶo aǀeƌe uŶa ǀoĐe atƌaǀeƌso l a͛Ŷalisi delle iŶgiusizie 
e la poliiĐa degli oggei può peƌŵeteƌe l͛iŶtegƌazioŶe dei Đƌiteƌi di eiĐieŶza, 
eiĐaĐia ed eĐoŶoŵiĐitàϭϵ ĐoŶ il Đƌiteƌio di giusizia. 
Il seĐoŶdo ŵodo iŶ Đui la poliiĐa ŵateƌiale ğ ƌileǀaŶte Ŷel diďaito iŶ Đoƌso 
ƌiguaƌda speĐiiĐaŵeŶte la piaŶiiĐazioŶe aŵďieŶtale. Coŵe ƌipetuto, la ƌifoƌŵa 
dei seƌǀizi idƌiĐi puŶta all͛iŶtegƌazioŶe delle fasi dalla ĐaptazioŶe alla depuƌazioŶe 
peƌ ĐoŶtƌiďuiƌe alla difesa del patƌiŵoŶio aŵďieŶtale di Đui le aĐƋue faŶŶo 
parteϮϬ. IŶ Ƌuesto la piaŶiiĐazioŶe di setoƌe peƌ l a͛ŵďieŶte iŶ Italia pƌedispoŶe 
tƌaŵite ai di iŶdiƌizzo, ĐooƌdiŶaŵeŶto e piaŶiiĐazioŶe ŵisuƌe di tutela e gesioŶe 
aŵďieŶtale. La ŵodiiĐa ƌeĐeŶte dell a͛sseto di setoƌe – doǀuta alla soppƌessioŶe 
delle Autoƌità di ďaĐiŶo idƌiĐo Đhe soŶo state sosituite dalle Autoƌità di ďaĐiŶo 
distƌetualeϮϭ – lasĐia iŶtƌaǀedeƌe il peƌiĐolo di alloŶtaŶaŵeŶto dalle speĐiiĐità dei 
ĐoŶtesi loĐali, ƌiĐoŵpƌesi eŶtƌo ĐoŶiŶi di distƌeto aŵpiϮϮ. Nei liŵii dello studio 
sǀolto, si può aǀaŶzaƌe Đhe Ƌuesta ŵodiiĐa Ŷell a͛sseto isituzioŶale, i Đui sǀiluppi 
iŶ teƌŵiŶi di poliiĐa aŵďieŶtale aŶdƌaŶŶo ǀalutai Ŷei pƌossiŵi aŶŶi, ğ solo uŶo 
degli eleŵeŶi Đhe iŶĐideƌaŶŶo sulla foƌŵazioŶe della futuƌa ƋuesioŶe idƌiĐa 
italiaŶa iŶ teƌŵiŶi di ageŶi atoƌiali Đhe eŶtƌeƌaŶŶo Ŷelle ƌei. Coŵe aǀaŶzato 
Ŷel Đapitolo ϰ, la foƌŵazioŶe delle ƋuesioŶi idƌiĐhe ğ uŶ pƌoĐesso Đoŵplesso e 
oltƌe agli atoƌi isituzioŶali ğ uile pƌestaƌe ateŶzioŶe aŶĐhe agli ageŶi ŵoltepliĐi 
Đhe iŶluisĐoŶo sulla ƌiĐoŶiguƌazioŶe del ĐoŶĐeto di aŵďieŶte. Peƌ oƌa, Đoŵe già 
deto, uŶa pƌospeiǀa soĐio-aŵďieŶtale sulle aĐƋue ŶoŶ si ğ afeƌŵata ŶoŶostaŶte 
le spiŶte aŵďieŶtaliste. All͛iŶteƌŶo dei piaŶi di ďaĐiŶo la disiŶzioŶe aŶaliiĐa tƌa 
Ŷatuƌale e uƌďaŶo e l͛esĐlusioŶe del liǀello delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ;ƌelegato al 
pƌogeto delle iŶfƌastƌutuƌe e dei seƌǀizi idƌiĐiͿ soŶo foƌse la diŵostƌazioŶe più 
Đhiaƌa del fato Đhe la diĐotoŵia Ŷatuƌale-aƌiiĐiale ğ aŶĐoƌa la stƌada pƌeǀaleŶte.
ϯ.Ϯ Le cyborg communities come approccio oltre i net7ork degli umani: 
implicazioni per i planner in Italia
All͛iŶteƌŶo del laǀoƌo di ƌiĐeƌĐa ĐoŶdoto l a͛Ŷalisi dell͛uƌďaŶo ğ stata stƌutuƌata 
ϭϴ  CoŶ il paƌlaŵeŶto delle Đose Latouƌ ŵuoǀe uŶa pƌoǀoĐazioŶe sosteŶeŶdo Đhe la pƌeǀaleŶza delle 
iŶteƌpƌetazioŶi sui fai e le ĐoŶsegueŶi deƌiǀe di poteƌe della poliiĐa uŵaŶa possoŶo esseƌe liŵitate lasĐiaŶdo 
Đhe gli oggei si ƌappƌeseŶiŶo da soli.
ϭϵ  I tƌe Đƌiteƌi guida della legge Ŷ.ϯϲ del ϭϵϵϰ ;disposizioŶi iŶ ŵateƌia di ƌisoƌse idƌiĐheͿ.
ϮϬ  ͞ ;…Ϳ salǀaguaƌdaŶdo le aspetaiǀe e i diƌi  delle geŶeƌazioŶi futuƌe a fƌuiƌe di uŶ iŶtegƌo patƌiŵoŶio 
aŵďieŶtale ,͟ aƌt. ϭ, Đoŵŵa Ϯ della legge Ŷ.ϯϲ del ϭϵϵϰ.
Ϯϭ  Aƌt. ϲϯ del TUA Đoŵe ŵodiiĐato dall͛aƌt. ϱϭ, Đoŵŵa Ϯ della legge Ŷ.ϮϮϭ del ϮϬϭϱ.
ϮϮ  Il teƌƌitoƌio italiaŶo ğ diǀiso iŶ ϴ distƌei; iŶ paƌiĐolaƌe il distƌeto dell A͛ppeŶŶiŶo MeƌidioŶale 
ĐoŵpƌeŶde ďeŶ ĐiŶƋue ƌegioŶi ;CaŵpaŶia, Molise, Puglia, BasiliĐata e CalaďƌiaͿ, ŵeŶtƌe iŶo al ϮϬϭϮ Ŷella sola 
ƌegioŶe CaŵpaŶia eƌaŶo pƌeseŶi oto Autoƌità di ďaĐiŶo idƌiĐo.
ϮϭϬ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
Đoŵe iŶdagiŶe sui sisteŵi ƌelazioŶali Đoŵplessi iŶ Đui gli ageŶi – puƌ ƌiĐoŶosĐiui 
Ŷelle ƌispeiǀe speĐiiĐità di Ŷoƌŵe, pƌaiĐhe, disposiiǀi, iŶdiǀidui, isituzioŶi e 
oƌgaŶizzazioŶi uŵaŶe – soŶo stai tƌatai Đoŵe ĐoŵpaƌteĐipi di diŶaŵiĐhe atoƌiali 
atƌaǀeƌso Đui speĐiiĐhe ĐoŶdizioŶi aŵďieŶtali ;teĐŶologiĐhe, spaziali e soĐialiͿ si 
soŶo foƌŵate o si staŶŶo foƌŵaŶdo, usaŶdo iŶ tal seŶso ĐoŶtesi eseŵpliiĐaiǀi 
di ǀasta e ǀaƌia ĐolloĐazioŶe Đhe ǀaŶŶo oltƌe i luoghi tƌadizioŶalŵeŶte iŶtesi 
Đoŵe puŶi iŶteƌsezioŶe pƌoďleŵaiĐa tƌa iŵpleŵeŶtazioŶe iŶfƌastƌutuƌale e 
ĐoŶdizioŶi di disuguagliaŶza. IŶ paƌiĐolaƌe, tƌa i Đasi ĐolloĐai iŶ Italia uŶa paƌte 
della peƌifeƌia dell͛est ǀesuǀiaŶo iŶ CaŵpaŶia ğ stata selezioŶata Đoŵe ĐoŶtesto 
eleiǀo di ĐoŶdizioŶi difuse iŶ ŵolte aƌee italiaŶe, ŵostƌaŶdo Đoŵe il ƌitaƌdo 
sull͛adeguaŵeŶto delle iŶfƌastƌutuƌe di sŵaliŵeŶto e depuƌazioŶe – dagli aŶŶi 
Dueŵila posto fƌa le pƌioƌità dell͛Euƌopa iŶ teŵa di aĐƋue – ƌiĐhieda uŶa pƌofoŶda 
ĐoŵpƌeŶsioŶe delle diŶaŵiĐhe iŶ Đui i pƌoĐessi di tƌasfoƌŵazioŶe iŶfƌastƌutuƌale 
legata alle aĐƋue si ǀaŶŶo ad iŶseƌiƌe. 
Il ƌappoƌto tƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi iŶdagato ŶasĐe Đoŵe diďaito iŶteƌŶazioŶale 
Ŷel setoƌe speĐiiĐo degli “ĐieŶĐe aŶd TeĐhŶologǇ “tudies ;“T“Ϳ ed ğ oggi aŶĐoƌa 
deďolŵeŶte pƌeseŶte Ŷel paŶoƌaŵa disĐipliŶaƌe italiaŶo. MeŶtƌe uŶa ǀasta 
leteƌatuƌa di ŵatƌiĐe aŶglosassoŶe ğ stata ƌiŶtƌaĐĐiata ƌiguaƌdo il ƌappoƌto fƌa 
disĐoŶŶessioŶe fƌa pƌogei iŶfƌastƌutuƌali a ƌete e spazio uƌďaŶo, ĐoŶ ƌiĐadute iŶ 
teƌŵiŶi di eƋuità Ŷella distƌiďuzioŶe di seƌǀizi idƌiĐi, eletƌiĐi e delle ĐoŵuŶiĐazioŶi 
;eŵďleŵaiĐo iŶ tal seŶso Gƌahaŵ e MaƌǀiŶ, ϮϬϬϭͿ, la speĐiiĐa ateŶzioŶe al teŵa 
dell͛uƌďaŶo iŶ ƌappoƌto alle ƌei idƌiĐhe e di sŵaliŵeŶto ŶoŶ ha di Đeƌto aǀuto 
uŶo sǀiluppo di paƌi diŵeŶsioŶi iŶ Italia se guaƌdiaŵo iŶ paƌiĐolaƌe al diďaito 
correnteϮϯ. Il ƌappoƌto tƌa disposiiǀi ŵateƌiali e atoƌi ƌespoŶsaďili ƌispeto agli 
aspei di giusizia aŵďieŶtale – e, iŶ uŶa pƌospeiǀa più aŵpia, tƌa atoƌi uŵaŶi e 
ŶoŶ uŵaŶi – ğ duŶƋue uŶa ƋuesioŶe uƌgeŶte solleǀata ĐoŶ l͛iŶteŶto di solleĐitaƌe 
il diďaito aĐĐadeŵiĐo e allo stesso teŵpo ofƌiƌe spuŶi di iŶteƌesse peƌ i poliĐǇ 
aŶd plaŶŶiŶg ŵakeƌs italiaŶi. AppliĐaƌe le ƌiĐeƌĐhe pƌoǀeŶieŶi dalla ďƌaŶĐa “T“ 
all͛uƌďaŶisiĐa italiaŶa – iŶ paƌiĐolaƌe la ĐoŶĐezioŶe dell a͛toƌialità Đoŵe ƌelazioŶe 
tƌa uŵaŶi, e ƌelazioŶi ĐoŶ i ŶoŶ uŵaŶi a Đui gli asseŵďlaggi teŶtaŶo di daƌe ǀoĐe – 
può esseƌe fuŶzioŶale a tƌasfoƌŵaƌe le uƌgeŶi ƋuesioŶi solleǀate iŶ tƌaietoƌie di 
ƌiĐeƌĐa ŶoŶ sĐoŶtate peƌ gli studiosi assieŵe a tƌaietoƌie di azioŶe sǀiluppate eŶtƌo 
Ƌuadƌi di ƌifeƌiŵeŶto Đhe aďďƌaĐĐiaŶo la Đoŵplessità Đoŵe sida. A Ƌuesto sĐopo lo 
studio ĐoŶdoto può ĐoŶtƌiďuiƌe pƌopƌio atƌaǀeƌso il ĐoŶĐeto di ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg 
Đoŵe appƌoĐĐio Đhe pƌeseŶta due pƌiŶĐipali Đaƌateƌi di ƌileǀaŶza ƌispeto allo 
studio degli aŵďieŶi Đoŵplessi e Đhe ğ uile disĐuteƌe iŶ ĐoŵďiŶazioŶe. Il pƌiŵo 
Ϯϯ  PeŶsiaŵo ad eseŵpio, e peƌ ĐitaƌŶe solo alĐuŶi, alla ƋuesioŶe della tutela e gesioŶe delle aĐƋue 
e delle aƌee Ŷatuƌali e al teŵa della tƌasfoƌŵaďilità, ai Ŷuoǀi stƌuŵeŶi peƌ l a͛dataŵeŶto e la ŵiigazioŶe 
dei feŶoŵeŶi e delle Đause Đollegai al ĐaŵďiaŵeŶto ĐliŵaiĐo, al ƌeĐupeƌo di foƌŵe di Ŷatuƌalità Ŷelle aƌee 
disŵesse delle Đità post-iŶdustƌiali italiaŶe. 
Ϯϭϭ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
ƌiguaƌda l a͛ppoƌto di Đaƌateƌe ŵetodologiĐo Đhe ĐoŶsiste Ŷel legaƌe lo stƌuŵeŶto 
dello studio di Đaso ĐoŶ l͛iŶdagiŶe sulla distƌiďuzioŶe dell a͛toƌialità fƌa uŵaŶi e ŶoŶ 
uŵaŶi, ŵediaŶte appƌoĐĐi etŶogƌaiĐi pƌesi iŶ pƌesito da altƌe tƌadizioŶi. Il seĐoŶdo 
Ŷell a͛ppoƌto ĐƌiiĐo ƌispeto a ĐoŶĐei aŵpiaŵeŶte diďatui Ŷella leteƌatuƌa 
disĐipliŶaƌe italiaŶa e Đhe possoŶo esseƌe aƌƌiĐĐhii ;e ƋuiŶdi ƌidisĐussiͿ atƌaǀeƌso 
lo sguaƌdo Đhe ha ŵosso Ƌuesta ƌiĐeƌĐa e il suo puŶto di aƌƌiǀo; fƌa Ƌuesi il teŵa 
delle due Đategoƌie aŶaliiĐhe di uƌďaŶizzato e aƌee ǀeƌdi ;dal Đaƌateƌe aŶtƌopiĐo 
o ŶatuƌaleͿ, tƌadizioŶalŵeŶte appliĐate all͛iŶteƌŶo degli stƌuŵeŶi di piaŶo; il 
seĐoŶdo teŵa ğ il ƌappoƌto tƌa iŶteƌǀeŶi isituzioŶali e ŶoŶ isituzioŶali Đhe ğ 
aƌgoŵeŶto seŶsiďile ƋuaŶdo passiaŵo alla ƋuesioŶe dell͛eiĐaĐia degli stƌuŵeŶi 
di piaŶiiĐazioŶe Ŷell͛oƌieŶtaƌe le tƌasfoƌŵazioŶi e, Đoŵe sotoliŶeato Ŷel pƌeseŶte 
studio, iŶteƌǀeŶiƌe  iŶ ĐoŶdizioŶi di iŶgiusizia.  
PaƌteŶdo dal ƌuolo aiǀo atƌiďuito ai ŶoŶ uŵaŶi e pƌiŶĐipalŵeŶte ai disposiiǀi 
oggetuali, foƌŵe di iŶgiusizia soŶo ƌipeŶsaďili Đoŵe pƌoĐessi Đollegai alla ŶasĐita 
di ƌelazioŶi Đoŵplesse oggeto-iŶdiǀiduo ĐoŶ ƌiĐadute sulla foƌŵazioŶe del Đolleiǀo 
;iŶteso Đoŵe Đolleiǀo LatouƌiaŶoͿ duƌaŶte la ƌealizzazioŶe delle iŶfƌastƌutuƌe 
idƌiĐhe. IŶoltƌe se l͛iŶgiusizia ğ ǀalutaďile iŶ teƌŵiŶi di iŶiƋuità, esĐlusioŶe, 
daŶŶeggiaŵeŶto di alĐuŶi aďitaŶi, la ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg Đoŵe pƌoposta foƌŶisĐe 
eleŵeŶi peƌ iŶteƌǀeŶiƌe su pƌoĐessi Đoŵplessi Ƌuali la ƌealizzazioŶe di piaŶi peƌ le 
iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e la foƌŵazioŶe di poliiĐhe ƌedistƌiďuiǀe ;poliiĐhe soĐiali e 
aŵďieŶtaliͿ. 
Nel ƌiassegŶaƌe uŶ ƌuolo ĐeŶtƌale ai disposiiǀi-oggei iŶ fase aŶaliiĐa peƌ 
l͛iŶdiǀiduazioŶe dei pƌoĐessi di iŶgiusizia, si ƌiĐhiaŵa la ŶeĐessità di elaďoƌazioŶe 
di Ŷuoǀi stƌuŵeŶi Đhe puŶiŶo alla ĐoŶĐetualizzazioŶe delle opeƌe idƌiĐhe 
iŶfƌastƌutuƌali iŶ pƌoĐessi soĐio-teĐŶiĐi, sositueŶdo all a͛ppƌoĐĐio dell͛iŶfƌastƌutuƌa 
piaŶiiĐata e ƌealizzata ;da eŶi puďďliĐi iŶ ĐoŵďiŶazioŶe ĐoŶ i Ŷuoǀi gestoƌiͿ 
diŶaŵiĐhe pƌoĐessuali Đhe ĐoŶteŵpliŶo l͛iŶteƌƌelazioŶe tƌa setoƌi ĐoŵpleŵeŶtaƌi 
Ŷella pƌoduzioŶe degli aŵďieŶi uƌďaŶiϮϰ. 
TƌataŶdo peƌ ďƌeǀità iŶ foƌŵa eleŶĐale le iŶdiĐazioŶi Đhe eŵeƌgoŶo a ǀalle dello 
studio, Ƌuatƌo soŶo le ĐoŶsideƌazioŶi pƌoposte ai teĐŶiĐi e su Đui si iŶǀita alla 
ƌilessioŶe ĐoŶgiuŶta dei piaŶiiĐatoƌi, dei pƌogeisi e dei poliĐǇ ŵakeƌs e Đhe 
potƌeďďeƌo uilŵeŶte oƌieŶtaƌe la ĐostƌuzioŶe di Ŷuoǀi stƌuŵeŶi:
SoĐial JusiĐe, EŶviroŶŵeŶtal JusiĐe e risĐhio aŵďieŶtale. La giusizia soĐiale puƌ 
Ϯϰ  Questo aspeto peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il Đaso PoggioŵaƌiŶo ğ ŵolto Đhiaƌo se si guaƌdaŶo gli 
asseŵďlaggi atƌaǀeƌso Đui ğ stata aŶalizzata la pƌoduzioŶe Đuŵulaiǀa e iŶĐƌeŵeŶtale di iŶƋuiŶaŵeŶto; 
la pƌeseŶza di poliiĐhe speĐiiĐhe iŶ ŵateƌia di sŵaliŵeŶto dei ƌiiui solidi e di appƌoĐĐi ƌegolaŵeŶtaiǀi 
ǀeƌso la ƌaĐĐolta difeƌeŶziata iŶtƌodoi iŶ teŵpi ƌelaiǀaŵeŶte ƌeĐeŶi soŶo ƌileǀaŶi iŶ teƌŵiŶi di aĐĐuŵulo 
dei daŶŶi aŵďieŶtali ;e a ĐateŶa lo sĐaƌso seŶso di siĐuƌezza Đollegato al degƌado aŵďieŶtale di alĐuŶe aƌee 
peƌifeƌiĐhe, o l͛iŵpato della ǀeiĐolazioŶe degli iŶƋuiŶaŶi Ŷelle aƌee soggete ad allagaŵeŶtoͿ, ŶoŶ taŶto 
peƌ uŶa ƋuesioŶe di iŶeiĐaĐia ƋuaŶto peƌ le ĐoŶsegueŶze Đhe tali aspei haŶŶo ƌispeto alle eĐoŶoŵie 
soŵŵeƌse del ǀesuǀiaŶo, a Đui gƌaŶ paƌte dei ƌiiui iŶdustƌiali ideŶiiĐai iŶ pƌossiŵità delle ǀasĐhe FoƌŶillo e 
Pianillo sembrano essere collegate.
ϮϭϮ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
ƌiguaƌdaŶdo le ƌelazioŶi fƌa gli uoŵiŶi, l͛eƋuità di oppoƌtuŶità e ĐoŶdizioŶi di ǀitaϮϱ 
;iŶ teƌŵiŶi di aĐĐesso alle ƌisoƌse, ai seƌǀizi e alla Ƌualità aŵďieŶtale della ĐitàͿ 
ğ uŶa sfeƌa Đhe se tƌatata atƌaǀeƌso la giusizia aŵďieŶtale ;più stƌetaŵeŶte 
iŶteƌessata alla Đo-pƌoduzioŶe di giusizia atƌaǀeƌso la paƌteĐipazioŶe delle 
ĐoŵpoŶeŶi ŶatuƌaliͿ può iŶdiƌizzaƌe aŶalisi e sǀiluppo di Ŷuoǀi stƌuŵeŶi. Questo 
a ĐoŶdizioŶe Đhe si teŶga pƌeseŶte Đhe uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi Đoŵe ageŶi delle 
ƌei di pƌoduzioŶe di giusizia/iŶgiusizia ;ĐoŶ diǀeƌsi gƌadi di ƌespoŶsaďilità Ŷella 
foƌŵazioŶe dei pƌoďleŵi e, iŶ paƌiĐolaƌe, delle iŶgiusizieͿ possoŶo esseƌe ŶoŶ 
Ŷoi apƌioƌi e ǀaŶŶo peƌtaŶto iŶdagaiϮϲ. IŶdagiŶi sulla foƌŵazioŶe di poliiĐhe e 
iŶǀesigazioŶe delle ͞ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg͟ tƌoǀaŶo iŶ Ƌuesto aspeto uŶ iŶteƌessaŶte 
Đaŵpo di appliĐazioŶe all͛iŶteƌŶo degli studi e delle speƌiŵeŶtazioŶi di Đaso doǀe 
al Đaƌateƌe pƌeǀisioŶale ipiĐo degli studi sul ƌisĐhio idƌogeologiĐo e al Đaƌateƌe 
ĐoŶtƌatualisiĐo/ƌegolaŵeŶtaiǀoϮϳ si possoŶo aiaŶĐaƌe iŶdagiŶi più appƌofoŶdite 
sui non umani.
AŵďieŶte, iŶfrastruture e praiĐhe. Gli iŶteƌǀeŶi iŶfƌastƌutuƌali Ŷai Ŷel Đaŵpo 
dei seƌǀizi idƌiĐi e di tutela aŵďieŶtale ;delle ƌisoƌse, dei Đoƌpi idƌiĐi, del suoloͿ 
doǀƌeďďeƌo esseƌe ĐoŶĐepii e piaŶiiĐai Đoŵe paƌte delle poliiĐhe soĐio-
aŵďieŶtali iŶ Đui i disposiiǀi-oggeto iŶĐidoŶo sulla sfeƌa dei diƌi  iŶ ŵodi aŶĐhe 
iŵpƌeǀisi e Đhe possoŶo aǀeƌe uŶa ƌelazioŶe ĐoŶ le pƌaiĐhe spoŶtaŶee. Il teŵa 
della paƌteĐipazioŶe aiǀa degli aďitaŶi – ĐeŶtƌale sia Ŷelle ƌeĐeŶi poliiĐhe 
euƌopee peƌ le aĐƋue e peƌ il paesaggio e sia Ŷella tƌadizioŶe degli studi sulle 
pƌaiĐheϮϴ – può tƌoǀaƌe Ŷuoǀe e iŶteƌessaŶi deĐliŶazioŶi ƌispeto al ĐoŶĐeto di 
Ϯϱ  L͛aspeto della ĐapaďilitǇ Đoŵe oďieiǀo oltƌe Đhe Đoŵe Đƌiteƌio peƌ la ƌileǀazioŶe di iŶgiusizie; peƌ 
la deiŶizioŶe di ĐapaďilitǇ si ǀeda il Đap. Ϯ.
Ϯϲ  IŶ Ƌuesto l a͛ŵďito dei ƌisĐhi aŵďieŶtali e dei ƌisĐhi idƌogeologiĐi ğ paƌiĐolaƌŵeŶte peƌiŶeŶte 
ƋuaŶto atuale.
Ϯϳ  “ul teŵa dei ĐoŶtƌai uŶ iŶteƌessaŶte liŶea di sǀiluppo ğ Đollegata allo stƌuŵeŶto di ƌeĐeŶte 
iŶtƌoduzioŶe iŶ Italia deŶoŵiŶato ͞ĐoŶtƌato di iuŵe .͟ Difuso da alĐuŶi deĐeŶŶi iŶ FƌaŶĐia e tƌasŵigƌato iŶ 
teŵpi più ƌeĐeŶi Ŷel ƌesto d͛Euƌopa ;iŶ Italia iŶtƌodoto Ŷel TUA DLgs ϭϱϮ/ϮϬϬϲ all a͛ƌt. ϲϴ ďis ĐoŶ la legge Ŷ. 
ϮϮϭ del ϮϬϭϱ, aƌt. ϱϵͿ, tale stƌuŵeŶto ƌipeŶsa il ĐoŶĐeto di ĐoŶtƌato da doĐuŵeŶto ǀiŶĐolisiĐo a stƌuŵeŶto 
di oƌieŶtaŵeŶto, paƌteĐipazioŶe e azioŶe ĐoŶdiǀisa degli atoƌi opeƌaŶi iŶ aŵďieŶi luǀiali, ĐoŶ il iŶe di 
tutelaƌe e gesiƌe e ǀaloƌizzaƌe le aĐƋue luǀiali, uŶitaŵeŶte alle esigeŶze di salǀaguaƌdia dal ƌisĐhio idƌauliĐo 
ed esigeŶze di sǀiluppo loĐale.  All͛iŶteƌŶo di Ƌuesto stƌuŵeŶto/pƌoĐesso i ŶoŶ uŵaŶi – le aĐƋue luǀiali, ad 
eseŵpio – assuŵoŶo oggi uŶ ƌuolo pƌiŶĐipale Đhe potƌeŵŵo ƌiĐoŶduƌƌe ai ďouŶdaƌǇ oďjeĐts, oggei atoƌŶo 
ai Ƌuali si teŶta il ĐooƌdiŶaŵeŶto e la ĐoeƌeŶza di azioŶe degli atoƌi uŵaŶi. Il passaggio da ͞oggei di aĐĐoƌdo͟ 
a ͞oggei ageŶi͟ potƌeďďe ƌappƌeseŶtaƌe uŶa Ŷoteǀole iŶŶoǀazioŶe dello stƌuŵeŶto Ŷella pƌospeiǀa di 
ampliare i processi di ageŶĐǇ e appƌofoŶdiƌe gli aŵďieŶi luǀiali Đoŵe sfeƌe della Đoŵplessità. L͛eǀoluzioŶe 
ƌeĐeŶte dello stƌuŵeŶto, dal ϮϬϭϰ iŶ poi, aǀǀeŶuta Ŷel Đaso della pƌoposta di esteŶsioŶe del ĐoŶtƌato di 
iuŵe dell A͛ƌŶo alle aƌee uƌďaŶe di FiƌeŶze e di Pisa ƌeŶde la pƌospeiǀa dell a͛ŵpliaŵeŶto degli studi e delle 
speƌiŵeŶtazioŶi sulla ageŶĐǇ dei disposiiǀi-oggei aŶĐoƌa più iŶteƌessaŶte.
Ϯϴ  Già Pieƌ Luigi Cƌosta iŶtƌoduĐe la ƋuesioŶe dell a͛toƌialità dei ŶoŶ uŵaŶi ƌispeto al teŵa delle 
pƌaiĐhe, optaŶdo peƌò peƌ uŶa ƌiletuƌa taŶto diĐhiaƌata ƋuaŶto ŵoƌďida del peŶsieƌo LatouƌiaŶo, sosteŶeŶdo 
Đhe le ƌei ͞ĐoiŶǀolgoŶo gli atoƌi deŶtƌo a disposiiǀi iďƌidi, iŶdissoluďilŵeŶte sĐieŶiiĐi e giuƌidiĐi, teĐŶiĐi e 
poliiĐi, Đhe ŵetoŶo iŶ foƌŵa la loƌo azioŶe e il loƌo giudizio͟ ;Cƌosta, ϮϬϭϬ: ϭϱϵͿ. “eĐoŶdo Cƌosta duŶƋue la 
paƌteĐipazioŶe dell a͛toƌe alla ƌete ;e il ƌifeƌiŵeŶto ğ fuoƌ di duďďio agli atoƌi uŵaŶiͿ ğ uŶ pƌoĐesso ŵediaŶte 
il Ƌuale l a͛toƌe si ͞adata͟ alle ƌei di uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi iŶtesi Đoŵe paƌte di Ƌuello Đhe potƌeŵŵo deiŶiƌe uŶ 
ĐoŶtesto aiǀo, Đhe faǀoƌisĐe il ƌiĐoŶosĐiŵeŶto, l a͛ppƌeŶdiŵeŶto e la ƌespoŶsaďilizzazioŶe dei soggei uŵaŶi 
;Cƌosta, ϮϬϭϬ: ϭϳϲͿ. Poƌtaƌe il disĐoƌso sui ŶoŶ uŵaŶi ǀeƌso uŶa pƌospeiǀa più ĐoŵpiutaŵeŶte LatouƌiaŶa 
;gli oggei oltƌe il ƌuolo di ĐoŶtesto Đhe faǀoƌisĐe l͛eǀoluzioŶe dei soggei-ageŶiͿ potƌeďďe aǀeƌe ƌiĐadute iŶ 
Ϯϭϯ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
ƌete apeƌta e adaiǀa studiata alla ŵiĐƌo-sĐala, ĐoŶ l a͛ŵpliaŵeŶto della ageŶĐǇ 
ai disposiiǀi oggetuali e alle foƌŵe iďƌide tƌa uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi ; le ƌelazioŶi 
iŶdiǀiduo-oggetoͿ.  
L’iŶĐlusioŶe di altri atori uŵaŶi e altre forŵe di ageŶĐy degli uŵaŶi. Con 
paƌiĐolaƌe ƌifeƌiŵeŶto alle pƌaiĐhe ;iŶĐludeŶdo aŶĐhe pƌaiĐhe ŶoŶ isituzioŶaliͿ 
ğ da teŶeƌe pƌeseŶte l a͛toƌialità distƌiďuita fƌa iguƌe ipiĐaŵeŶte ŶoŶ ĐoŶsideƌate 
ŵa Đhe ƌieŶtƌaŶo a tui gli efei fƌa gli autoƌi di pƌaiĐhe legate alle aĐƋue ;es. gli 
idƌauliĐi Đhe ĐollegaŶo i ƌuďiŶei della Đità iŶfoƌŵaleϮϵ, ĐosŞ Đoŵe i ŵaŶoǀali Đhe 
haŶŶo ƌealizzato i ĐollegaŵeŶi ŶoŶ autoƌizzai tƌa ǀasĐhe a teŶuta e paƌi della 
ƌeteͿ. 
UŶ appuŶto a paƌte ŵeƌitaŶo le pƌaiĐhe ƌiŶtƌaĐĐiate atƌaǀeƌso le aŶalisi ĐoŶdote 
sui Đasi loĐalizzai e Đhe sidaŶo la disiŶzioŶe tƌa isituzioŶale e ŶoŶ isituzioŶale, 
foƌŵale e iŶfoƌŵale, legale e illegale. “i tƌata delle azioŶi ŵateƌiali ŵesse iŶ 
Đaŵpo da soggei isituzioŶali ;a ǀaƌio itolo e ĐoŵpeteŶza, dai poliiĐi ai teĐŶiĐi 
uiĐialiͿ oltƌe le pƌoĐeduƌe uiĐiali e le ĐoŵpeteŶze speĐiiĐhe di tali atoƌi. Il 
piaŶo pƌoĐeduƌale, spesso iŶǀoĐato Đoŵe uŶo dei piaŶi iŶ Đui giusizia soĐiale e 
aŵďieŶtale si può ĐoŶĐƌeizzaƌe, può esseƌe iŶteso Đoŵe piaŶo ŶoŶ ƌigido iŶ Đui 
soŶo ĐolloĐai paƌte degli ageŶi Đhe paƌteĐipaŶo alle ƌei atoƌiali ;es. i ĐoŶtƌai, 
gli appali, eĐĐ.Ϳ; ŵa la ĐolloĐazioŶe di altƌi ageŶi sul piaŶo della ŵateƌialità può 
aiutaƌe a supeƌaƌe, alŵeŶo iŶ ǀia ĐoŶĐetuale, il liŵite di appƌoĐĐi stƌetaŵeŶte 
proceduraliϯϬ.
ϰ After7ords. Cosa fare dopo le reti
Le iŵpliĐazioŶi della ĐoŶĐezioŶe di atoƌialità distƌiďuita ğ teŵa ŵolto Đoŵplesso 
ƋuaŶdo afƌoŶtato ŵeteŶdo iŶ disĐussioŶe la deiŶizioŶe ĐoŶsolidata di ageŶĐǇ 
Đoŵe pƌopƌietà degli uŵaŶi e lo studio pƌeseŶtato Ŷe ha esploƌato solo alĐuŶe 
delle possiďili iŵpliĐazioŶi iŶ teƌŵiŶi di ƌifoƌŵulazioŶe del ĐoŶĐeto di siĐuƌezza 
idƌiĐa. La diŵeŶsioŶe della giusizia aŵďieŶtale ğ stata ƌiteŶuta ĐeŶtƌale peƌĐhĠ 
soto iŶdagata Ŷell a͛Ŷalisi delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe, a ǀaŶtaggio di aŶalisi 
iŶĐeŶtƌate sulla giusizia idƌiĐa Đoŵe gaƌaŶzia di aĐĐesso ai seƌǀizi idƌiĐi ;ƋuesioŶe 
teƌŵiŶi di ƌilessioŶe sul ƌappoƌto fƌa pƌospeiǀe ďotoŵ-up e top-doǁŶ alla Đità e, iŶ seŶso aŶĐoƌa più aŵpio, 
sul ƌappoƌto tƌa pƌaiĐhe e poliiĐhe uƌďaŶe Ŷei sisteŵi di iŶteƌ-azioŶe a Đui paƌteĐipaŶo gli oggei.
Ϯϵ  IŶ paƌiĐolaƌe soŶo deďitƌiĐe al laǀoƌo di Nikhil AŶaŶd e Lisa BjoƌkŵaŶ Đhe pƌiŵa di ŵe haŶŶo 
sǀiluppato studi di Đaso sulla ŵiĐƌo-poliiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe e sulla ŵolitudiŶe di ĐoŵpoŶeŶi 
uŵaŶe e ŶoŶ uŵaŶe Đhe ĐosituisĐoŶo le iŶfƌastƌutuƌe di distƌiďuzioŶe idƌiĐa ĐeŶtƌalizzata a Muŵďai, aspei 
Đhe aĐĐoŵuŶaŶo i laǀoƌi dei due studiosi. Il ŵio ĐoŶtƌiďuto ğ iŶǀeĐe aǀeƌe sǀiluppato Ƌuesi aspei iŶ uŶo 
spetƌo più aŵpio di sisteŵi iŶfƌastƌutuƌali iŶ ƌelazioŶe a ƋuesioŶi aŵďieŶtali e di giusizia. Qui iŶǀeĐe la 
posizioŶe oƌigiŶale ğ Ŷel teŶtaiǀo di poƌtaƌe tali aspei Ŷel Đaŵpo delle possiďili appliĐazioŶi peƌ la ŶasĐita di 
Ŷuoǀi stƌuŵeŶi.
ϯϬ “i peŶsi ad eseŵpio ad iŶteƌǀeŶi ͞pƌoĐeduƌalŵeŶte Đoƌƌei͟ Đoŵe l͛iŶseƌiŵeŶto piaŶiiĐato e 
ĐoŶĐeƌtato di eleŵeŶi Ŷello spazio uƌďaŶo e Đhe peƌò possoŶo aǀeƌe ĐoŶsegueŶze iŶ teƌŵiŶi di alteƌazioŶe 
del delusso idƌiĐo e della ĐoŶĐeŶtƌazioŶe di daŶŶi aŵďieŶtali.  
Ϯϭϰ
Attorialità distribuita e giustizia ambientale.  Il ruolo dei dispositivi idrici nella costruzione delle “comunità cyborg”
di tƌaspaƌeŶza e giusizia pƌoĐeduƌaleͿ. Dal puŶto di ǀista dei ŵoǀiŵeŶi gloďali peƌ 
l a͛ĐƋua ğ stata ŵeŶzioŶata, a itolo eseŵpliiĐaiǀo di uŶ aspeto del ŵoǀiŵeŶisŵo 
iŶteƌŶazioŶale sull͛aĐƋua, la ƌete euƌopea Đhe ha sosteŶuto la peizioŶe ‘ightϮǁateƌ 
e Đhe Đhiede di legifeƌaƌe peƌ tƌasfoƌŵaƌe aĐƋua e saŶitaioŶ iŶ diƌi  uŵaŶi 
uŶiǀeƌsali, la Đui ŵatƌiĐe aŶi-pƌiǀaizzazioŶe ğ eǀideŶte ;Đap. ϰ, paƌ. ϯ.ϮͿ. Il piaŶo 
Ŷoƌŵaiǀo ğ duŶƋue aǀǀeƌito Đoŵe ĐoŶtesto deĐisiǀo della ďataglia poliiĐa peƌ i 
diƌi  idƌiĐi.
IŶǀeĐe il fƌaŵe della giusizia aŵďieŶtale appliĐato alla ŵateƌialità delle 
iŶfƌastƌutuƌe ğ aŶĐoƌa uŶ teƌƌeŶo Đhe ƌiĐhiede iŶdagiŶi peƌ ƌifoƌŵulaƌe il ĐoŶĐeto 
di eiĐieŶza Ŷel Ƌuadƌo del diƌito idƌiĐo iŶ aŵďieŶi uƌďaŶi. Peƌ il ŵoŵeŶto la 
ƌiĐeƌĐa pƌoposta si ğ ĐoŶĐeŶtƌata sull͛appliĐazioŶe eseŵpliiĐaiǀa dell A͛NT alla 
EJ, pƌopoŶeŶdo uŶa ĐoŶiŶua ƌeǀisioŶe teƌŵiŶologiĐa e di sigŶiiĐato atƌaǀeƌso 
eseŵpi ǀaƌi ƌispeto a loĐalizzazioŶe geogƌaiĐa e sĐala di aŶalisi. Peƌ ƋuaŶto 
riguarda il planning da un punto di vista ampio che travalica il contesto italiano, le 
ƌei idƌiĐhe Đoŵe sisteŵi apeƌi ;Đap. ϳͿ e ŶoŶ isolaďili dalla ĐostƌuzioŶe della Đità 
e dai ŵoltepliĐi liǀelli ;spaziali e di sigŶiiĐatoͿ Đhe la ĐoŶŶotaŶo, iŶtƌoduĐoŶo a uŶ 
Đaŵďio di pƌospeiǀa sui disposiiǀi. “e l a͛Ŷalisi di pƌoĐessi stoƌiĐo-geogƌaiĐi ha 
ĐoŶfeƌŵato la ŶoŶ Ŷeutƌalità degli oggei Ŷella foƌŵazioŶe di iŶgiusizie, i ƌisultai 
espliĐitai soŶo solo uŶ passo iŶiziale al possiďile iŶseƌiŵeŶto della ŵateƌialità delle 
iŶfƌastƌutuƌe Ŷel diďaito della piaŶiiĐazioŶe peƌ la giusizia idƌiĐa aŵďieŶtale 
atƌaǀeƌso le iŶfƌastƌutuƌe. 
 ͞Cosa faƌe dopo le ƌei͟ sigŶiiĐa tƌaduƌƌe gli esii della ƌiĐeƌĐa sǀiluppata ;le 
ĐoŶsideƌazioŶi eŵeƌse dall a͛Ŷalisi delle ƌei di ageŶiͿ iŶ possiďili peƌĐoƌsi di ƌiĐeƌĐa. 
‘ileteŶdo su alĐuŶi aspei del paŶoƌaŵa italiaŶo degli appƌoĐĐi alla piaŶiiĐazioŶe 
delle iŶfƌastƌutuƌe, dei seƌǀizi idƌiĐi e dell a͛ŵďieŶteϯϭ e guardando ai due esempi 
loĐali  afƌoŶtai iŶ “iĐilia e iŶ CaŵpaŶia, si deliŶea ĐoŶ Đhiaƌezza uŶa pƌospeiǀa di 
iŶdagiŶe iŶesploƌata peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il ĐoŶtesto italiaŶo. 
PƌeŶdiaŵo ad eseŵpio il Đaso PoggioŵaƌiŶo. La disĐussioŶe ĐƌiiĐa del ŵodello 
della ƌete Đhiusa peƌ ƋuaŶto ƌiguaƌda il sisteŵa di sŵaliŵeŶto del ďaĐiŶo del “aƌŶo, 
Đioğ uŶa ƌete isolata dalla Đità, ha poƌtato a ƌiŶtƌaĐĐiaƌe alĐuŶi Ŷodi ĐƌiiĐi Đhe Ŷe 
ŵiŶaĐĐiaŶo la ƌealizzazioŶe e l͛eiĐieŶza. L͛ isolaŵeŶto della ƌete – la sepaƌazioŶe tƌa 
ƌete iŶfƌastƌutuƌale e ĐoŵuŶità degli uŵaŶi – ğ stato sostaŶzialŵeŶte ƌipƌodoto 
atƌaǀeƌso la ĐoŶiŶua diǀisioŶe tƌa Đità e disposiiǀi iŶǀisiďili ;soteƌƌaŶei o 
pƌiǀaiͿ. UŶo dei pƌoďleŵi ĐoŶŶatuƌai alle iŶfƌastƌutuƌe idƌiĐhe ğ Đhe i disposiiǀi 
iŶfƌastƌutuƌali soŶo ŶasĐosi, ŵa Ƌuesto aspeto Ŷel Đaso afƌoŶtato ŶoŶ ƌiguaƌda 
ϯϭ  Doǀe eseŵpi di azioŶi iŶteƌessaŶi soŶo ƌileǀaďili, fƌa i Ƌuali si può faƌe ďƌeǀeŵeŶte ĐeŶŶo 
all a͛ppƌoĐĐio di iŶdiƌizzo alla pƌogetazioŶe di disposiiǀi deĐeŶtƌalizzai Đhe la ƌegioŶe Eŵilia ‘oŵagŶa foƌŶisĐe 
;e Ŷoƌŵa atƌaǀeƌso leggi e deliďeƌe ƌegioŶaliͿ; o al Đaso dei più ƌeĐeŶi piaŶi di tutela delle aĐƋue e gesioŶe 
dei distƌei idƌogƌaiĐi Đhe pƌeseŶtaŶo eleŵeŶi sigŶiiĐaiǀi di iŶŶoǀazioŶe, Đoŵe ad eseŵpio si può Đitaƌe il 
Đaso ƌeĐeŶte dell A͛ƌŶo ŵeŶzioŶato iŶ Ŷota Ϯϳ. 
Ϯϭϱ
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il ďlaĐk ďoǆ – l͛iŶfƌastƌutuƌa sĐoŶosĐiuta e iŶaĐĐessiďile – di Đui si ğ paƌlato Ŷel 
Đap. ϭ. IŶfai il Đaso PoggioŵaƌiŶo ha diŵostƌato Đhe Ŷuŵeƌosi passi iŶ aǀaŶi 
soŶo stai fai peƌ l a͛peƌtuƌa della sĐatola iŶfƌastƌutuƌale atƌaǀeƌso le pƌoduzioŶi 
disĐoƌsiǀe loĐali e azioŶi degli aiǀisi, ĐostƌueŶdo uŶ patƌiŵoŶio di ĐoŶosĐeŶza 
Đhe ha ƌaggiuŶto iŶ ŵisuƌa ŵiŶoƌe o ŵaggioƌe ŵolissiŵi aďitaŶi. CioŶoŶostaŶte 
il diďaito puďďliĐo ğ ƌiŵasto iŶĐollato alla ĐoŶtestazioŶe del diƌito iŶdiǀiduale 
Ŷegato ;pƌiŵo fƌa tui il diƌito alla ƌete di sŵaliŵeŶto puďďliĐaͿ e all͛elusioŶe 
degli oďďlighi ;es. oďďligo di adeguaƌe gli sĐaƌiĐhi alla Ŷoƌŵaiǀa, aspeto allo 
stesso teŵpo spesso aggiƌato dagli iŶteƌǀistai Ŷella fase di iŶteƌloĐuzioŶe ĐoŶ gli 
aďitaŶi peƌ lo sǀiluppo dello studio di ĐasoͿ. Quello Đhe ŶoŶ si ğ ǀeƌiiĐato Ŷel 
Đaso PoggioŵaƌiŶo – e da Đui si doƌƌeďďe ƌipaƌiƌe – ğ la ŶasĐita di uŶa ͞thiŶkiŶg 
ďoǆ ,͟ di uŶ pƌoĐesso di iŶfƌastƌutuƌazioŶe Đoŵe pƌoĐesso Đolleiǀo-iŶdiǀiduale, a 
Đaǀallo tƌa ŵoǀiŵeŶisŵo e isituzioŶiϯϮ. La sĐatola peŶsaŶte – Đhe ğ uŶa iŵŵagiŶe 
pƌoǀoĐatoƌia e uŶa pƌoposta allo stesso teŵpo – ŶoŶ ƌiguaƌda iŶtelligeŶza Đolleiǀa, 
disposiiǀi ĐiďeƌŶeiĐi e teĐŶologie sŵaƌt. Coŵe peƌĐoƌso di ƌiĐeƌĐa ieŶe al ĐeŶtƌo 
il ĐoŶĐeto di ĐitadiŶaŶza ĐǇďoƌg, doǀe puďďliĐo/Đolleiǀo e pƌiǀato/iŶdiǀiduale 
sigŶiiĐaŶo poĐo Ŷei teƌŵiŶi tƌadizioŶali della piaŶiiĐazioŶe e doǀe, iŶǀeĐe, uŵaŶi 
e ŶoŶ uŵaŶi soŶo pƌotagoŶisi ;ageŶi-atoƌiͿ. La sĐatola peŶsaŶte ğ uŶa ƌete 
apeƌta e adaiǀa, uŶ pƌoĐesso di goǀeƌŶaŶĐe soĐio-ŵateƌiale delle iŶfƌastƌutuƌe. 
VolutaŵeŶte il teƌŵiŶe ďoǆ ğ stato ĐoŶseƌǀato, peƌ ƌiĐoƌdaƌe Đhe, poiĐhĠ le 
iŶfƌastƌutuƌe fuŶzioŶaŶo ŵediaŶte uŶa Đoŵplessa e aŵpia distƌiďuzioŶe della 
ĐapaĐità di azioŶe ;ageŶĐǇͿ fƌa atoƌi uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi del sisteŵa, la ƌelazioŶe 
tƌa ageŶi dei pƌoĐessi e outĐoŵe ;iŶ teƌŵiŶi di ďeŶeiĐi e daŶŶiͿ ŶoŶ ğ aŶiĐipaďile 
se ŶoŶ iŶ teƌŵiŶi di ͞teŶdeŶze .͟ NoŶ ďisogŶa Đadeƌe Ŷella tƌappola dell͛idea di 
poteƌ ĐoŶtƌollaƌe ĐoŵpletaŵeŶte l͛iŶfƌastƌutuƌa e pƌeǀedeƌe il fuŶzioŶaŵeŶto 
del sisteŵa-ƌete, Đhe ğ foƌse uŶo dei più gƌaŶdi pƌoďleŵi ǀeƌiiĐaisi Ŷel Đaso 
dei ĐoŵuŶi ƌiĐadeŶi Ŷell a͛ƌea del ŵedio “aƌŶo. “e l͛iŶfƌastƌutuƌa ĐoŶiŶua ad 
esseƌe iŶtesa Đoŵe uŶa ͞sĐatola͟ – Ƌuesta ǀolta ĐoŶ aĐĐezioŶe posiiǀa – alloƌa il 
pƌoĐesso di ĐoŶosĐeŶza saƌà uŶa esigeŶza della ĐoŵuŶità, Đhe doǀƌà ĐoŶiŶuaƌe 
ad iŶteƌƌogaƌsi sul ͞Đoŵe fuŶzioŶa͟ e ͞peƌĐhĠ fuŶzioŶa .͟ Nel ĐoŶĐƌeto siaŵo 
parlando di un processo che riguarda la scala locale ma che non consiste in un 
ŵeĐĐaŶisŵo di ͞delega loĐale͟ della ƌespoŶsaďilità di pƌogetaƌe e gesiƌe le ƌei. Il 
pƌoĐesso loĐale di ĐostƌuzioŶe e gesioŶe delle ƌei ŵete a sisteŵa la pƌogetazioŶe 
teĐŶiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe ĐoŶ la tƌasfoƌŵazioŶe della Đità. È uŶ pƌoĐesso Đhe – 
dal puŶto di ǀista della ĐostƌuzioŶe della Đità ŵateƌiale – ŶeĐessità dell͛iŶteƌǀeŶto 
della ĐoŵuŶità degli atoƌi uŵaŶi ĐoiŶǀoli Ŷell͛eǀoluzioŶe dell͛iŶfƌastƌutuƌa ;iŶ 
Ƌualità di ĐoŵpoŶeŶte uŵaŶa peŶsaŶte, ƌilessiǀa e ageŶte iŶ ĐoŵďiŶazioŶe ĐoŶ i 
disposiiǀi ŵateƌialiͿ. 
ϯϮ  I Đui ĐoŶiŶi soŶo ŵolto sfuŵai iŶ alĐuŶi Đasi, Đoŵe sosteŶuto ƌipetutaŵeŶte Ŷello sĐƌito.
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UŶa delle ŵaŶifestazioŶi più sigŶiiĐaiǀe iŶdiǀiduate iŶ Ƌuesta diƌezioŶe ğ 
l a͛ppƌoĐĐio alla deĐeŶtƌalizzazioŶe dei sisteŵi idƌiĐi, ŵeŶo difuso iŶ Italia Đhe iŶ 
altƌe paƌi del ŵoŶdo. La deĐeŶtƌalizzazioŶe dal puŶto di ǀista delle iŶfƌastƌutuƌe 
ŵateƌiali ĐoŶsiste Ŷella ƌiduzioŶe della dipeŶdeŶza dei siŶgoli ediiĐi dal sisteŵa 
iŶfƌastƌutuƌale a ƌete, sostaŶzialŵeŶte laǀoƌaŶdo alla sĐala dell͛ediiĐio atƌaǀeƌso 
l͛iŶtƌoduzioŶe di disposiiǀi Đhe ƌiduĐoŶo la ƌiĐhiesta idƌiĐa e gli sĐaƌiĐhi, Đioğ la 
dipeŶdeŶza dalle ƌei ĐeŶtƌalizzate. Nel ĐoŶtesto italiaŶo, Đoŵe ŵeŶzioŶato iŶ 
pƌeĐedeŶza, Ƌueste soluzioŶi soŶo pƌese iŶ ĐoŶsideƌazioŶe Ŷel Đaso di aďitai 
iŶfeƌioƌi alle Ϯ.ϬϬϬ peƌsoŶe ;alŵeŶo iŶ teoƌia e Ŷella ŶoƌŵaiǀaͿ. UŶa delle ƌagioŶi 
per cui tali sistemi non hanno preso piede in Italia è, molto probabilmente, il 
fato Đhe ƌiŵaŶdiŶo alla ŶeĐessità di pƌoǀǀedeƌe a Đopƌiƌe autoŶoŵaŵeŶte i Đosi 
degli iŵpiaŶi, a difeƌeŶza delle ƌei ĐeŶtƌalizzate i Đui Đosi peƌ i ĐitadiŶi soŶo 
ƌidoi e dilazioŶai Ŷel teŵpo ;e a difeƌeŶza del setoƌe dell͛eŶeƌgia, doǀe la 
deĐeŶtƌalizzazioŶe ğ sǀiluppata atƌaǀeƌso speĐiiĐhe pƌoĐeduƌe, iŶĐoƌaggiata da 
iŶĐeŶiǀi eĐoŶoŵiĐi, suppoƌtata da pƌessioŶi aŵďieŶtaliste ĐoŶtƌo l͛uso delle foŶi 
fossili, eĐĐ.Ϳ. 
Il diďaito ĐeŶtƌalizzazioŶe-deĐeŶtƌalizzazioŶe, liŵitataŵeŶte pƌeseŶte iŶ 
Italia, si ğ sǀiluppato iŶ Đhiaǀe di aŶtagoŶisŵo fƌa i due teƌŵiŶi e, Đoŵe la 
Ŷoƌŵaiǀa fa ďeŶ Đapiƌe, la deĐeŶtƌalizzazioŶe ğ l a͛lteƌŶaiǀa alla ŵaŶĐata 
ĐoŶǀeŶieŶza eĐoŶoŵiĐa delle iŶfƌastƌutuƌe ĐeŶtƌalizzate ;uŶa ƌete peƌ uŶ piĐĐolo 
iŶsediaŵeŶto ğ sostaŶzialŵeŶte aŶieĐoŶoŵiĐaͿ. “eŶza eŶtƌaƌe Ŷel diďaito, Điò 
Đhe si ǀuole faƌ pƌeseŶte iŶ ĐoŶĐlusioŶe di Ƌuesto sĐƌito ğ Đhe ĐeŶtƌalizzazioŶe e 
deĐeŶtƌalizzazioŶe soŶo falliŵeŶtaƌi se iŶtese esĐlusiǀaŵeŶte iŶ teƌŵiŶi di logiĐhe 
spaziali Đollegate ai disposiiǀi ŵateƌiali, Đhe ƌiŵaŶdaŶo al diƌito del ĐitadiŶo ;Ŷel 
ŵodello ĐeŶtƌalizzatoͿ e all͛oďďligo dell a͛ďitaŶte ;Ŷel ŵodello deĐeŶtƌalizzatoͿ. 
CeŶtƌalizzazioŶe e deĐeŶtƌalizzazioŶe, Đoŵe ŵodelli soĐio-teĐŶiĐi lei Ŷella Đhiaǀe 
della ĐoŵuŶità ĐǇďoƌg, possoŶo esseƌe paƌte della sĐatola peŶsaŶte iŶ Đui il 
diƌito idƌiĐo e la giusizia delle iŶfƌastƌutuƌe eŶtƌa a faƌe paƌte del pƌoĐesso di 
ƌideiŶizioŶe della ĐoŵuŶità adaiǀa di uŵaŶi e ŶoŶ uŵaŶi.
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CalifoƌŶia Pool e “pa AssoĐiaioŶ. ;ϮϬϭϰ, ϭϱ agostoͿ. Let s͛ Pool Togetheƌ – Neǁ P“A Foƌ 
CoŶseƌǀaioŶ! ;al liŶk htp://theĐpsa.oƌg/lets-pool-togetheƌ-Ŷeǁ-psa/Ϳ.
CalifoƌŶia Pool e “pa AssoĐiaioŶ. ;ϮϬϭϱ, Ϯϴ luglioͿ. DefeŶdiŶg Youƌ ‘ight to Wateƌ ;al liŶk htp://
theĐpsa.oƌg/defeŶdiŶg-Ǉouƌ-ƌight-to-ǁateƌ/Ϳ.
CedeƌŶa A. ;ϭϵϳϯ, ϰ seteŵďƌeͿ. Tƌagedia ŵodeƌŶa. Coƌƌieƌe della seƌa, Ϯ.
D A͛ŶtoŶio, D. ;ϭϵϵϮ, ϭϮ agostoͿ. VeleŶi killeƌ Ŷel ŵaƌe di Capƌi. La ‘epuďďliĐa ;al liŶk htp://
ƌiĐeƌĐa.ƌepuďďliĐa.it/ƌepuďďliĐa/aƌĐhiǀio/ƌepuďďliĐa/ϭϵϵϮ/Ϭϴ/ϭϮ/ǀeleŶi-killeƌ-Ŷel-ŵaƌe-di-
Đapƌi.htŵlͿ
DaŶiels, J. ;ϮϬϭϱ, Ϯϯ ŵaƌzoͿ. Dƌought puts sĐƌeǁs oŶ CalifoƌŶia s͛ sǁiŵŵiŶg pools. CŶďĐ ;al liŶk 
htp://ǁǁǁ.ĐŶďĐ.Đoŵ/ϮϬϭϱ/Ϭϯ/ϯϬ/ĐalifoƌŶia-dƌought-sǁiŵŵiŶg-pool-iŶdustƌǇ-stƌuggles-
ǁith-laĐk-of-ǁateƌ.htŵlͿ.
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FƌasĐhilla, A. ;ϮϬϭϱ, ϯϬ ŵaƌzoͿ. AĐƋua a peso d͛oƌo e ƌete Đolaďƌodo la gƌaŶde sete da 
Gela a MessiŶa. La ‘epuďďliĐa ;al htp://ƌiĐeƌĐa.ƌepuďďliĐa.it/ƌepuďďliĐa/aƌĐhiǀio/
ƌepuďďliĐa/ϮϬϭϱ/ϭϭ/Ϭϲ/aĐƋua-a-peso-doƌo-e-ƌete-Đolaďƌodo-la-gƌaŶde-sete-da-gela-a-
ŵessiŶaϮϵ.htŵlͿ.
MikailiaŶ, A. ;ϮϬϭϱ, ϭϳ ŵaggioͿ. GleŶdale ĐoŶsideƌs litiŶg ďaŶ oŶ aƌiiĐial tuƌf. The Los AŶgeles 
Tiŵe ;al liŶk htp://ǁǁǁ.laiŵes.Đoŵ/loĐal/ĐalifoƌŶia/la-ŵe-fake-gƌass-dƌought-ϮϬϭϱϬϱϭϴ-
stoƌǇ.htŵlͿ.
ModiĐa, M. ;ϮϬϭϱ, Ϯϱ otoďƌeͿ. FƌaŶa a ŵoŶte delle ĐoŶdutuƌe, tuta MessiŶa ƌesta seŶz a͛ĐƋua. 
La ‘epuďďliĐa.it ;al liŶk htp://paleƌŵo.ƌepuďďliĐa.it/ĐƌoŶaĐa/ϮϬϭϱ/ϭϬ/Ϯϱ/Ŷeǁs/fƌaŶa_a_
ŵoŶte_delle_ĐoŶdutuƌe_tuta_ŵessiŶa_ƌesta_seŶz_aĐƋua-ϭϮϱϴϱϳϲϴϬ/Ϳ.
O͛CoŶŶoƌ L. ;ϮϬϭϰ, ϯ ŵaƌzoͿ. It s͛ OiĐial: CalifoƌŶia Just EŶteƌed ϰth Yeaƌ Of “eǀeƌe Dƌought. The 
HuiŶgtoŶ Post ;al liŶk htp://ǁǁǁ.huiŶgtoŶpost.Đoŵ/ϮϬϭϰ/ϭϬ/Ϭϯ/ĐalifoƌŶia-dƌought-
fouƌth-Ǉeaƌ_Ŷ_ϱϵϮϴϴϭϴ.htŵlͿ.
‘oďledo, ‘. ;ϮϬϭϰ, ϭϵ seteŵďƌeͿ. FilliŶg BaŶ Lited iŶ OC Wateƌ DistƌiĐt. Pool aŶd “pa Ŷeǁs ;al 
liŶk htp://ǁǁǁ.poolspaŶeǁs.Đoŵ/hoǁ-to/ŵaiŶteŶaŶĐe/illiŶg-ďaŶ-lited-iŶ-oĐ-ǁateƌ-
distƌiĐt_oͿ.
‘ogeƌs, P. ;ϮϬϭϱ, ϵ ŵaggioͿ. CalifoƌŶia dƌought: Hoǁ the state s͛ Ŷeǁ ǁateƌ ĐoŶseƌǀaioŶ ƌules 
afeĐt Ǉou. The MeƌĐuƌǇ Neǁs ;al liŶk htp://ǁǁǁ.ŵeƌĐuƌǇŶeǁs.Đoŵ/ϮϬϭϱ/Ϭϱ/Ϭϵ/ĐalifoƌŶia-
dƌought-hoǁ-the-states-Ŷeǁ-ǁateƌ-ĐoŶseƌǀaioŶ-ƌules-afeĐt-Ǉou/Ϳ.
“teǀeŶs, M. ;ϮϬϭϱ, ϭϳ otoďƌeͿ. WhǇ soŵe hoŵeoǁŶeƌs aƌe Ŷo loŶgeƌ Đool ǁith ďaĐkǇaƌd pools. 
The Los AŶgeles Tiŵes ;al liŶk htp://ǁǁǁ.laiŵes.Đoŵ/loĐal/ĐalifoƌŶia/la-ŵe-dƌought-pool-
deŵoliioŶ-ϮϬϭϱϭϬϭϳ-stoƌǇ.htŵlͿ.
TuƌĐo, A. ;ϮϬϭϲ, ϯϬ ŵaƌzoͿ. Gela: ŵaŶĐa la ƌete idƌiĐa, Đi peŶsaŶo i ƌesideŶi. MeƌidiaŶo Neǁs ;al 
liŶk htp://ŵeƌidioŶeǁs.it/aƌiĐolo/ϰϮϬϭϮ/gela-ŵaŶĐa-la-ƌete-idƌiĐa-Đi-peŶsaŶo-i-ƌesideŶi-
gesioŶe-a-oŶlus-il-pƌezzo-dellaĐƋua-ƋuadƌupliĐa/Ϳ.
Riferimenti legislati6i e diretti6e
D. lgs.  ϭϭ giugŶo ϭϵϵϴ, Ŷ.ϭϴϬ. Misuƌe uƌgeŶi peƌ la pƌeǀeŶzioŶe del ƌisĐhio idƌogeologiĐo ed a 
faǀoƌe delle zoŶe Đolpite da disastƌi fƌaŶosi Ŷella ƌegioŶe CaŵpaŶia.
D. lgs. ϭϭ ŵaggio ϭϵϵϵ, Ŷ. ϭϱϮ. DeĐƌeto legislaiǀo ƌeĐaŶte disposizioŶi sulla tutela delle aĐƋue 
dall͛iŶƋuiŶaŵeŶto e ƌeĐepiŵeŶto della diƌeiǀa ϵϭ/Ϯϳϭ/CEE ĐoŶĐeƌŶeŶte il tƌataŵeŶto 
delle aĐƋue ƌelue uƌďaŶe e della diƌeiǀa ϵϭ/ϲϳϲ/CEE ƌelaiǀa alla pƌotezioŶe delle aĐƋue 
dall͛iŶƋuiŶaŵeŶto pƌoǀoĐato dai Ŷitƌai pƌoǀeŶieŶi da foŶi agƌiĐole.
D. lgs.  ϯ apƌile ϮϬϬϲ, Ŷ. ϭϱϮ. Noƌŵe iŶ ŵateƌia aŵďieŶtale ;TUAͿ.
Diƌeiǀa ϵϮ/ϰϯ/CEE ͞ƌelaiǀa alla ĐoŶseƌǀazioŶe degli haďitat Ŷatuƌali e seŵiŶatuƌali e della loƌa e 
della fauŶa selǀaiĐhe .͟
Diƌeiǀa ϮϬϬϬ/ϲϬ/CE ͞Đhe isituisĐe uŶ Ƌuadƌo peƌ l a͛zioŶe ĐoŵuŶitaƌia iŶ ŵateƌia di aĐƋue͟ - Đd. 
͞Diƌeiǀa Quadƌo AĐƋue͟ ;WFDͿ.
Diƌeiǀa ϮϬϬϳ/ϲϬ/CE ͞ƌelaiǀa alla ǀalutazioŶe e alla gesioŶe dei ƌisĐhi di alluǀioŶi͟ - Đd. ͞Diƌeiǀa 
Quadƌo AlluǀioŶi͟ ;FDͿ.
D.P.C.M. ϭϰ apƌile ϭϵϵϱ. DiĐhiaƌazioŶe dello stato di eŵeƌgeŶza a Ŷoƌŵa dell a͛ƌt. ϱ, Đoŵŵa 
ϭ, della L.Ϯϰ feďďƌaio ϭϵϵϮ, Ŷ.ϮϮϱ, iŶ oƌdiŶe alla situazioŶe soĐioeĐoŶoŵiĐa-aŵďieŶtale 
deteƌŵiŶatasi Ŷel ďaĐiŶo idƌogƌaiĐo del iuŵe “aƌŶo.
D.P.C.M. Ϯϵ apƌile ϭϵϵϵ. “Đheŵa geŶeƌale peƌ la pƌedisposizioŶe delle Đaƌte dei. seƌǀizi Ŷel setoƌe 
idrico.
D.P.C.M. ϭϲ feďďƌaio ϮϬϭϲ. DiĐhiaƌazioŶe dello stato di eŵeƌgeŶza iŶ ĐoŶsegueŶza degli 
eĐĐezioŶali eǀeŶi ŵeteoƌologiĐi Đhe Ŷel peƌiodo dall͛ϴ seteŵďƌe al ϯ Ŷoǀeŵďƌe ϮϬϭϱ haŶŶo 
Đolpito il teƌƌitoƌio delle PƌoǀiŶĐe di CataŶia, EŶŶa e MessiŶa.
D.P.‘. ϭϯ ŵaƌzo ϮϬϭϯ, Ŷ.ϱϵ. ‘egolaŵeŶto ƌeĐaŶte la disĐipliŶa dell͛autoƌizzazioŶe uŶiĐa 
aŵďieŶtale e la seŵpliiĐazioŶe di adeŵpiŵeŶi aŵŵiŶistƌaiǀi iŶ ŵateƌia aŵďieŶtale 
gƌaǀaŶi sulle piĐĐole e ŵedie iŵpƌese e sugli iŵpiaŶi ŶoŶ soggei ad autoƌizzazioŶe 
iŶtegƌata aŵďieŶtale ;...Ϳ.
L. ϭϬ ŵaggio ϭϵϳϲ, Ŷ. ϯϭϵ. Noƌŵe tutela aĐƋue da iŶƋuiŶaŵeŶto - Đd.͟ Legge Meƌli .͟
L. Ϯϳ geŶŶaio ϭϵϳϳ, Ŷ. ϭϬ. Noƌŵe iŶ ŵateƌia di ediiĐaďilità dei suoli.
L. ϭϰ ŵaggio ϭϵϴϭ, Ŷ. Ϯϭϵ. ‘eĐaŶte ulteƌioƌi iŶteƌǀeŶi iŶ faǀoƌe delle popolazioŶi Đolpite dagli 
ϮϮϵ
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eǀeŶi sisŵiĐi del Ŷoǀeŵďƌe ϭϵϴϬ e del feďďƌaio ϭϵϴϭ. PƌoǀǀediŵeŶi oƌgaŶiĐi peƌ la 
ƌiĐostƌuzioŶe e lo sǀiluppo dei teƌƌitoƌi Đolpii.
L. Ϯϴ feďďƌaio ϭϵϴϱ, Ŷ. ϰϳ. Noƌŵe iŶ ŵateƌia di ĐoŶtƌollo dell͛aiǀità uƌďaŶisiĐo-edilizia. “aŶzioŶi 
aŵŵiŶistƌaiǀe e peŶali.
L. ϴ luglio ϭϵϴϲ, Ŷ. ϯϰϵ. IsituzioŶe del MiŶisteƌo dell a͛ŵďieŶte e Ŷoƌŵe iŶ ŵateƌia di daŶŶo 
ambientale.
L.ϭϴ ŵaggio ϭϵϴϵ, Ŷ. ϭϴϯ. Noƌŵe peƌ il ƌiasseto oƌgaŶizzaiǀo e fuŶzioŶale della difesa del suolo. 
L. Ϯϰ Ŷoǀeŵďƌe ϮϬϬϯ, Ŷ. ϯϮϲ. DisposizioŶi uƌgeŶi peƌ faǀoƌiƌe lo sǀiluppo e peƌ la ĐoƌƌezioŶe 
dell a͛ŶdaŵeŶto dei ĐoŶi puďďliĐi.
L. ϱ geŶŶaio ϭϵϵϰ, Ŷ. ϯϲ. DisposizioŶi iŶ ŵateƌia di ƌisoƌse idƌiĐhe.
L. Ϯϯ diĐeŵďƌe ϮϬϬϵ, Ŷ.ϭϵϭ. DisposizioŶi peƌ la foƌŵazioŶe del ďilaŶĐio aŶŶuale e pluƌieŶŶale 
dello “tato.
L. Ϯϲ ŵaƌzo ϮϬϭϬ, Ŷ. ϰϮ. CoŶǀeƌsioŶe iŶ legge, ĐoŶ ŵodiiĐazioŶi, del deĐƌeto-legge Ϯϱ geŶŶaio 
ϮϬϭϬ, Ŷ. Ϯ, ƌeĐaŶte iŶteƌǀeŶi uƌgeŶi ĐoŶĐeƌŶeŶi eŶi loĐali e ƌegioŶi.
L. Ϯϴ diĐeŵďƌe ϮϬϭϱ, Ŷ. ϮϮϭ. DisposizioŶi iŶ ŵateƌia aŵďieŶtale peƌ pƌoŵuoǀeƌe ŵisuƌe di gƌeeŶ 
eĐoŶoŵǇ e peƌ il ĐoŶteŶiŵeŶto dell͛uso eĐĐessiǀo di ƌisoƌse Ŷatuƌali.
L. ƌeg. CaŵpaŶia ϭϱ ŵaƌzo ϮϬϭϭ, Ŷ. ϰ. DisposizioŶi peƌ la foƌŵazioŶe del ďilaŶĐio aŶŶuale ϮϬϭϭ e 
pluƌieŶŶale ϮϬϭϭ – ϮϬϭϯ della ‘egioŶe CaŵpaŶia ;legge iŶaŶziaƌia ƌegioŶale ϮϬϭϭͿ.
L. ƌeg. CaŵpaŶia Ϯ diĐeŵďƌe ϮϬϭϱ, Ŷ.ϭϱ. ‘ioƌdiŶo del seƌǀizio idƌiĐo iŶtegƌato ed isituzioŶe 
dell͛EŶte IdƌiĐo CaŵpaŶo.
Riferimenti 6ideo
EM CA ;ϮϬϭϰ, ϭϰ geŶŶaioͿ. PoggioŵaƌiŶo: FiaĐĐolata Ϯϴ/ϭϮ/ϭϯ ;al liŶk htps://ǁǁǁ.Ǉoutuďe.Đoŵ/
ǁatĐh?featuƌe=plaǇeƌ_detailpageeǀ=ĐϲkǀiilBǀϰQͿ.
“ŵall Aǆe ;ϮϬϭϲͿ. PoggioŵaƌiŶo: Teaseƌ #ϭ ;al liŶk htps://ǁǁǁ.faĐeďook.Đoŵ/pg/“ŵallAǆeϬ/
ǀideos/?ƌef=page_iŶteƌŶalͿ.
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Indice delle figure* 
III.ϭ - il feŶoŵeŶo della ƌiŵozioŶe delle pisĐiŶe Đhe ha iŶteƌessato le aƌee ƌesideŶziali ĐalifoƌŶiaŶe. 
 FoŶte MaĐoƌ M. ;The ChƌoŶiĐleͿ iŶ AleǆaŶdeƌ ;ϮϬϭϱ, ϯϬ ŵaggioͿ. 
III.Ϯ - ǀista aeƌea di uŶ Ƌuaƌieƌe ƌesideŶziale ipo iŶ CalifoƌŶia, Đosituito da uŶità iŵŵoďiliaƌi iŶdipeŶdeŶi 
ĐoŶ aƌee ǀegetate aŶistaŶi e pisĐiŶe pƌiǀate sul ƌetƌo.
 FoŶte htps://ǁǁǁ.google.it/ŵaps
III.ϯ - l͛oŶŶipƌeseŶte oggeto del seƌďatoio a Gela.
III.ϰ - i seƌďatoi di Gela ĐaƌateƌizzaŶo la ǀisuale da tute le aŶgolazioŶi, oltƌe a ƌappƌeseŶtaƌe uŶa ioƌeŶte 
industria.
III.ϱ - l a͛ƌiĐolazioŶe spaziale degli iŶsediaŵeŶi ĐolloĐai Ŷella fasĐia Đosieƌa Đhe si esteŶde a Ŷoƌd-est della 
Đità.
III.ϲ - l͛opeƌazioŶe di ƌiĐaƌiĐaƌiĐa del Đƌedito peƌ ĐoŶseŶiƌe l͛eƌogazioŶe di aĐƋua. 
 FoŶte htp://ǁǁǁ.oƌakoŶeǁs.Đoŵ/Ŷƌǁď-suĐĐessfullǇ-pilots-pƌepaid-ǁateƌ-ŵeteƌs/
III.ϳ - la stƌutuƌa del Ƌuaƌieƌe di “oǁeto iŶteƌessato da deŶsiiĐazioŶe edilizia ;la ͞seĐoŶda Đasa͟ Đostƌuita 
sul ƌetƌoͿ.
 FoŶte htp://ǁǁǁ.joďuƌg.oƌg.za/iŵages/stoƌies/ϮϬϭϭ/Apƌil/soǁeto_top.jpg
III.ϴ - l͛espaŶsioŶe espoŶeŶziale dell͛uƌďaŶizzato di Muŵďai Ŷegli uliŵi ĐeŶto aŶŶi iŶ seguito al feŶoŵeŶo 
di iŵŵigƌazioŶe.
 FoŶte Claƌk e MooŶeŶ ;ϮϬϭϰͿ.
III.ϵ - doĐuŵeŶtazioŶe ƌiĐhiesta dalla MuŶiĐipal CoƌpoƌaioŶ of Gƌeateƌ Muŵďai – la ͞Muŵďai espaŶsa͟ 
ĐoƌƌispoŶdeŶte alle aƌee uƌďaŶizzate dopo il ϭϵϱϭ – peƌ Ŷuoǀe ĐoŶŶessioŶi alla ƌete idƌiĐa iŶ ͞ sluŵ aƌeas .͟
 FoŶte htps://aƋuaptaǆ.ŵĐgŵ.goǀ.iŶ/aƋua/ĐiizeŶpoƌtal/opeŶNeǁWateƌ“luŵDI“CLAIMERpage
IV.ϭ - taďella ƌiassuŶiǀa delle pƌiŶĐipali ĐaŵpagŶe aŵďieŶtaliste oƌgaŶizzate dalle tƌe assoĐiazioŶi iŶ esaŵe, 
Đategoƌizzate iŶ ďase alle teŵaiĐhe pƌeǀaleŶi iŶ ƌifeƌiŵeŶto alle aĐƋue.
IV.Ϯ - uŶa sĐheŵaizzazioŶe del pƌoĐesso di ŶeoliďeƌalizzazioŶe dell a͛ĐƋua suddiǀiso da Bakkeƌ ;ϮϬϬϱͿ iŶ tƌe 
aspei ŶoŶ ĐoiŶĐideŶi.
 FoŶte Bakkeƌ ;ϮϬϬϱͿ.
V.ϭ - ĐolloĐazioŶe geogƌaiĐa del Đaso di studio Ŷel Golfo di Napoli.
V.Ϯ - suddiǀisioŶe teŵpoƌale del pƌoĐesso iŶ esaŵe sulla ďase della pƌiŵa aŶalisi doĐuŵeŶtale ĐoŶdota.
V.ϯ - sĐheŵa del pƌoĐesso ĐiƌĐolaƌe teoƌizzato atƌaǀeƌso la ĐoŵďiŶazioŶe di ANT ed EJ e l͛iŶdiǀiduazioŶe dei 
dƌiǀeƌ di Đaiǀa distƌiďuzioŶe e ŵaŶĐato ƌiĐoŶosĐiŵeŶto delle ƌelazioŶi fƌa ageŶi.
V.ϰ - siŶtesi del pƌoĐesso di ƌaĐĐolta dei dai ĐoŶ espliĐitazioŶe dei ŵetodi uilizzai.
V.ϱ - taďella di siŶtesi delle iŶteƌǀiste ĐoŶdote duƌaŶte il ieldǁoƌk.
V.ϲ - sĐheŵa della seƋueŶza di aŶalisi dei dai, dall a͛Ŷalisi del Đlaiŵ alla iŶdiǀiduazioŶe dei pƌoĐessi.
VI.ϭ - iŵŵagiŶe dei laǀoƌi di tƌasfoƌŵazioŶe del ĐaŶale iŶ disposiiǀo sĐatolaƌe.
 FoŶte htps://ǁǁǁ.faĐeďook.Đoŵ/photo.php?bid=ϳϮϴϰϲϳϰϴϳϭϵϮϯϳϯ&set=gŵ.ϳϰϵϯϬϵϭϵϴϰϰϲϮϲϮ&tǇp
e=ϯ&theateƌ
VI.Ϯ - iŶdiǀiduazioŶe dei puŶi di iŶteƌƌuzioŶe dello sĐatolaƌe Đollegai al Đaso PoggioŵaƌiŶo.
VI.ϯ - iŵŵagiŶe di pƌogeto di uŶa ƌeĐeŶte ƌiƋualiiĐazioŶe iŶ pƌossiŵità del CaŶale Đopeƌto ;su Đui oggi ğ   
ĐolloĐata uŶa pista ĐiĐlaďileͿ.
 FoŶte htp://ǁǁǁ.teleŶuoǀa.tǀ/poggioŵaƌiŶo-ǀia-ieƌǀoliŶo-apƌe-il-ĐaŶieƌe/.
VI.ϰ - uŶo dei puŶi iŶ Đui il ĐaŶale ğ oggi ǀisiďile Ŷella sua fuŶzioŶe atuale iŶ pƌossiŵità di VasĐa PiaŶillo. 
VI.ϱ - iŶdiǀiduazioŶe della posizioŶe del Đolletoƌe suď Ϯ atƌaǀeƌso i doĐuŵeŶi difusi iŶ ƌete e i doĐuŵeŶi 
ĐoŶsultai atƌaǀeƌso gli aƌĐhiǀi degli aiǀisi loĐali. 
VI.ϲ - VasĐa PiaŶillo Đoŵe si pƌeseŶta oggi.
VI.ϳ - VasĐa FoƌŶillo iŶ uŶa ǀista atuale dall͛uŶiĐo puŶto di aĐĐesso agli aďitaŶi.
VI.ϴ  - la ĐolloĐazioŶe delle ǀasĐhe ai ŵaƌgiŶi del peƌiŵetƌo ĐoŵuŶale ;iŶ ƌosaͿ e iŶ pƌossiŵità di uŶa ǀasta 
aƌea del PaƌĐo del “aƌŶo.
VI.ϵ - i laǀoƌi di ďǇpass solleĐitai dagli aiǀisi all͛iŶgƌesso di VasĐa FoƌŶillo peƌ iŶiziaƌe la disĐoŶŶessioŶe della 
ǀasĐa dal sisteŵa fogŶaƌio. 
 FoŶte htp://ǁǁǁ.ƌegioŶe.ĐaŵpaŶia.it/it/teŵaiĐhe/ŵagaziŶe-laǀoƌi-puďďliĐi/depuƌazioŶe-del-saƌŶo-
Ŷuoǀo-sopƌalluogo-dell-assessoƌe-ĐoseŶza-al-ǀia-laǀoƌi-peƌ-ƌete-fogŶaƌia-teƌzigŶo?page=ϰ 
VI.ϭϬ - le pƌoteste ĐiǀiĐhe ĐoŶtƌo gli allagaŵeŶi Ŷell a͛ƌea a ǀalle del ĐeŶtƌo uƌďaŶo.
 FoŶte htp://ǁǁǁ.puŶtoagƌoŶeǁs.it/iteŵ/ϰϬϮϳϭ-sĐafai-poggioŵaƌiŶo-pƌotesta-iŶ-ǀia-Ŷuoǀa-saŶ-
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ŵaƌzaŶo,-aliďeƌi-paoliŶo-sĐƌiǀoŶo-all-aƌĐadis.htŵl  
VI.ϭϭ - ĐolloĐazioŶe degli atoƌi uŵaŶi iŶteƌpellai duƌaŶte il ieldǁoƌk.
VI.ϭϮ - uŶ fƌaŵe estƌato dal ǀideo pƌodoto e difuso su Ǉoutuďe dagli aiǀisi di “ŵallAǆe Ŷel ϮϬϭϲ 
;ǀisualizzato oltƌe ϱϬϬϬ ǀolte iŶ ŵeŶo di uŶ aŶŶoͿ iŶ Đui ĐoŵpaioŶo Ŷuoǀi oggei di pƌoduzioŶe dei daŶŶi 
aŵďieŶtali Đhe gli aiǀisi ŵetoŶo iŶ ƌelazioŶe alle ǀasĐhe. 
 FoŶte htps://ǁǁǁ.faĐeďook.Đoŵ/pg/“ŵallAǆeϬ/ǀideos/?ƌef=page_iŶteƌŶal 




VII.Ϯ - ŵappa delle aƌee di Đƌisi segŶalate dagli iŶteƌǀistai. 
VII.ϯ - disposiiǀo di ĐollegaŵeŶto di VasĐa FoƌŶillo alla ƌete fogŶaƌia esisteŶte.
VII.ϰ - puŶto di tƌaĐiŵazioŶe  delle aĐƋue ͞ǀeƌdi͟ di VasĐa PiaŶillo.
VII.ϱ - tƌaĐĐe del Đlaiŵ degli aiǀisi del FoƌŶillo all͛iŶgƌesso  della VasĐa.
 FoŶte htp://ǁǁǁ.ilfatoǀesuǀiaŶo.it/ϮϬϭϯ/ϭϭ/ƌiiui-e-ǀasĐa-di-liƋuaŵi-al-foƌŶillo-esplode-la-pƌotesta-
ŶotuƌŶa/
VII.ϲ - ƌiiui tessili iŶ pƌossiŵità delle VasĐhe.
VII.ϳ - ;CaŶale piĐĐolo “aƌŶoͿ uŶo dei puŶi teƌŵiŶali delle aĐƋue Đhe allagaŶo l a͛ďitato e doǀe si ĐoŶĐeŶtƌaŶo 
i ƌiiui tƌaspoƌtai dalle aĐƋue stesse. 
VII.ϴ-ϭϭ - disposiiǀi peƌ lo sŵaliŵeŶto delle aĐƋue pioǀaŶe ƌiŶtƌaĐĐiai duƌaŶte il ieldǁoƌk. 
VII.ϭϮ-ϭϯ - oggei di uso ĐoŵuŶe ĐolloĐai dagli aďitaŶi Ŷelle aƌee di allagaŵeŶto peƌ deǀiaƌe il lusso di 
automobili o per bloccare i chiusin.
VII.ϭϰ - l͛ediiĐato deŶso del ĐeŶtƌo aďitato e l a͛sseŶza di spazi peƌ la ƌealizzazioŶe dei sisteŵi taŵpoŶe. 
*Nel ƌispeto dei diƌi  d a͛utoƌe la pƌeseŶte ǀeƌsioŶe digitale della tesi ğ stata 
adatata iŶseƌeŶdo a ďassa ƌisoluzioŶe le foto di altƌi autoƌi e ĐitaŶdoŶe la 
pƌoǀeŶieŶza, ŵeŶtƌe tute le ƌestaŶi iŶ eleŶĐo soŶo di pƌoduzioŶe dell a͛utoƌe 
;sĐatate tƌa luglio ϮϬϭϱ e ŵaƌzo ϮϬϭϳͿ.
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Ackno7ledgments
Questo laǀoƌo ğ il ƌisultato di uŶ ǀiaggio peƌ ŵe iŶteŶso e di Đile, Đhe soŶo ƌiusĐita 
a poƌtaƌe aǀaŶi solo gƌazie agli iŶŶuŵeƌeǀoli ĐoŶtƌiďui delle peƌsoŶe Đhe ŵi haŶŶo 
fato stƌada Ŷei ŵoŵeŶi iŶ Đui ŶoŶ Đƌedeǀo di faƌĐela. Molte di Ƌueste peƌsoŶe ŵi 
haŶŶo aĐĐoŵpagŶata peƌ tƌai luŶghi faĐeŶdo appello a tuta la pƌopƌia pazieŶza e 
ĐoŵpƌeŶsioŶe. Altƌe ŵi haŶŶo apeƌto gli oĐĐhi e la ŵeŶte Ŷel ďƌeǀe tƌato peƌĐoƌso 
assieme. 
Ho seŵpƌe sosteŶuto Đhe il ƌuolo di ƌiĐeƌĐatoƌe ŶoŶ potesse esseƌe sĐisso dalla 
peƌsoŶa Đhe Đ͛ğ dietƌo e peƌ Ƌuesto tƌoǀo iŵpossiďile sepaƌaƌe i ƌiŶgƌaziaŵeŶi 
peƌsoŶali dai ƌiŶgƌaziaŵeŶi di studioso. Fƌa tui soŶo gƌata alla ŵia guida Lauƌa 
Lieto, a Đui deǀo ŵolto peƌ l͛iŶĐoƌaggiaŵeŶto e il suppoƌto, sopƌatuto Ŷei 
ŵoŵeŶi di Đili iŶ Đui ŶoŶ ƌiusĐiǀo a distƌiĐaƌŵi Ŷel ŵagŵa di idee e iŶtuizioŶi. 
Lo spazio di liďeƌtà e duƌo laǀoƌo Đhe aďďiaŵo Đostƌuito gioƌŶo peƌ gioƌŶo ;e Đhe 
Ŷell͛uliŵo aŶŶo ğ stato peƌ ŵe foŶdaŵeŶtaleͿ ŵi ha peƌŵesso di toĐĐaƌe ĐoŶ 
ŵaŶo ŵoli dei ŵiei liŵii e supeƌaƌŶe alĐuŶi. Cƌedo sia giusto sappia Đhe se l͛ğ 
Đaǀata egƌegiaŵeŶte ĐoŶ uŶo studeŶte di Đile.
‘iŶgƌazio iŶoltƌe DaŶiela De Leo e MaƌĐo PiĐoŶe ;Đhe haŶŶo paƌteĐipato a Ƌuesto 
laǀoƌo Ŷell͛uliŵa fase Đoŵe ƌeǀisoƌi uiĐialiͿ peƌ l a͛ĐĐuƌatezza e la seƌietà ĐoŶ Đui 
haŶŶo afƌoŶtato il loƌo Đoŵpito.
UŶ posto speĐiale ğ peƌ i dotoƌaŶdi ĐoŶ Đui ho ĐoŶdiǀiso aiŵi di gioia e 
dispeƌazioŶe. Peƌ CƌisiŶa, peƌ esseƌĐi teŶute la ŵaŶo siŶ dai pƌiŵi ŵoŵeŶi di 
Ƌuesto peƌĐoƌso Đoŵe dotoƌaŶde, peƌ aǀeƌe poƌtato le ƌilessioŶi ad uŶ liǀello 
iŶĐƌediďilŵeŶte pƌofoŶdo. 
“oŶo gƌata a “iŵiŶ Daǀoudi peƌ aǀeƌŵi aĐĐolta alla NeǁĐastle UŶiǀeƌsitǇ e aǀeƌŵi 
iŶsegŶato taŶto e ĐoŶ gƌaŶde geŶeƌosità. La ƌiŶgƌazio peƌ la ĐoŵďiŶazioŶe di ƌigoƌe 
e seŶsiďilità Đhe ŵi ha soƌpƌesa duƌaŶte il teŵpo Đhe aďďiaŵo tƌasĐoƌso assieŵe.
I ŵiei ƌiŶgƌaziaŵeŶi ǀaŶŶo aŶĐhe a tui i doĐeŶi e i dotoƌaŶdi della NeǁĐastle 
UŶiǀeƌsitǇ ĐoŶ Đui ho aǀuto ŵodo di disĐuteƌe del ŵio pƌogeto e del faƌe ƌiĐeƌĐa, 
peƌ aǀeƌŵi peƌŵesso di Đuƌiosaƌe iŶĐoŶdizioŶataŵeŶte iŶ uŶ ŵoŶdo Ŷuoǀo e 
siŵolaŶte. Di Ƌuesi uŶ gƌazie seŶito ǀa a “tepheŶ Gƌahaŵ peƌ l͛eŶtusiasŵo ĐoŶ 
Đui ha ƌisposto Ŷel ϮϬϭϱ alle ŵie pƌiŵe ĐoŶsideƌazioŶi sul Đaso di PoggioŵaƌiŶo. 
“oŶo daǀǀeƌo ƌiĐoŶosĐeŶte a tui i ŵeŵďƌi delle assoĐiazioŶi e dei Đoŵitai di 
PoggioŵaƌiŶo Đhe haŶŶo pƌeso paƌte allo studio, ĐosŞ Đoŵe soŶo gƌata alle 
persone che mi hanno permesso di entrare negli angoli del loro mondo lasciandosi 
iŶteƌǀistaƌe. IŶ paƌiĐolaƌe ƌiŶgƌazio EŵiliaŶo Đhe ğ stato a diƌ poĐo iŶdispeŶsaďile 
Ŷella ĐoŶduzioŶe dello studio; CaƌŵiŶe peƌ il suo spiƌito ĐƌiiĐo Đhe ŵi ha poƌtato 
a iŶteƌƌogaƌŵi ŵolto sulla ƌespoŶsaďilità dell͛uƌďaŶista; “tefaŶia peƌ la iduĐia 
iŶĐoŶdizioŶata e peƌ aǀeƌŵi iŶtƌodota iŶizialŵeŶte alla ĐoŵuŶità. A loƌo ǀoƌƌei 
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diƌe Đhe ho ĐeƌĐato di faƌe del ŵio ŵeglio e speƌo di aǀeƌe fato ďeŶe.
IŶoltƌe gƌazie agli aiǀisi e agli aďitaŶi Đhe ŵi haŶŶo aiutata ƋuaŶdo soŶo 
appƌodata a Gela: AŶtoŶio, Gioƌga, Paola e FƌaŶĐesĐo fƌa i pƌiŵi. “oŶo Đoŵŵossa 
da tuta la dispoŶiďilità Đhe ŵi aǀete ŵostƌato.
Ai ŵiei aŵiĐi di LegaŵďieŶte soŶo iŶǀeĐe ƌiĐoŶosĐeŶte peƌ altƌe ƌagioŶi, peƌĐhĠ 
seŶza di loƌo e le aiǀità Đhe aďďiaŵo poƌtato aǀaŶi assieŵe Ƌuesi aŶŶi ŶoŶ 
saƌeďďeƌo stai ĐosŞ ďelli e iŶteŶsi. L͛assoĐiazioŶe ğ stata uŶ laďoƌatoƌio faŶtasiĐo 
di idee e ƌilessioŶi Đhe, paƌallelaŵeŶte alla aiǀità di dotoƌaŶda, ŵi ha peƌŵesso 
di sperimentare.
L͛ uliŵa paƌte dei ŵiei ƌiŶgƌaziaŵeŶi va agli afei speĐiali, a Đhi ha Đƌeduto Đhe 
potessi faƌĐela e peƌ l a͛iuto Đhe, ĐiasĐuŶo a suo ŵodo, ğ ƌiusĐito a daƌŵi duƌaŶte gli 
aŶŶi del dotoƌato. Alle ŵie due aŵiĐhe di seŵpƌe, ‘afaella e FƌaŶĐesĐa. 
Il ƌiŶgƌaziaŵeŶto più iŵpoƌtaŶte di tui ǀa a Đhi ğ diǀeŶtato paƌte della sida più 
Đoŵplessa Đhe potessi aĐĐetaƌe. 
